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I. M A R X I Z M U S - L E N I N I Z M U S , T Ö R T É N E L E M 
I. ESZMÉK ÉS EMBEREK A XVII. SZÁZAD 
MÁSODIK FELÉBEN ERDÉLYBEN 
ÍRTA: DUKKON ÁGNES 
* 
Az örökség 
A XVII. századnak sajátos és a jövőt alapvetően meghatározó szerepe volt 
Erdély történelmében és kultúrájában. Ha a század első évtizedeitől az 1700-as évekig 
figyelemmel kísérjük a fejlődés menetét, egy magasba ívelő, majd megtörő s fokozato-
san aláereszkedő vonalat láthatunk. Bethlen Gábor fejedelem a felemelő, I. Rákóczi 
György a megtartó, fia, II. Rákóczi György pedig ezzel az örökséggel rosszul sáfár-
kodó uralkodója volt Erdélynek, s az őt követő fejedelmek a század második felében 
mind többet vesztettek el az ország biztonságából, önállóságából, miközben az ország 
sorsáért szintén felelősséggel tartozó főrendek arra törekedtek, hogy politikai szín-
váltásaikkal mind többet nyerjenek a maguk számára. Erre különösen 1687 után, 
Erdély önállóságának megszűnésével [1] nyílt alkalom, s kevesen voltak, akik még 
ekkor is a köz javát tartották előbbrevalónak a családi birtok és az egyéni karrier 
kiépítésénél. Bethlen Miklós példája nem sok követőre talált. 
A század első felének virágzását oly méretű hanyatlás követte, melyben semmi 
haladó társadalmi vagy művelődési törekvés nem tudott meggyökerezni, nem volt 
képes olyan hatást kifejteni, melynek akkor, az adott történelmi pillanatban komo-
lyabb eredménye lett volna a feudalizmus elleni harcban. Egyrészt tehát a század 
derekán a politikában bekövetkezett törés határozta meg az alkotó szellem lehető-
ségeit és korlátait, másrészt pedig a kulturális örökség kettőssége. 
Erdélyben a XVII. század folyamán a református vallás volt az uralkodó, az állam-
vallás, ennek keretében, ennek fennhatósága alatt bontakozott ki minden szellemi 
mozgalom. Amíg Bethlen Gábor uralkodott, nem alakultak ki végzetes belső ellen-
tétek a szellemi életben, a század 30-as éveitől kezdve viszont, I. Rákóczi György 
idején, Geleji Katona István püspök egyházépítő és műveltségszervező tevékenységét 
a legmerevebb ortodoxia jellemezte, s ez a szemlélet követőkre talált a század végéig. 
A más vallások iránti türelmetlenség, a mozdulni nem akarás programja eleve útját 
állta minden haladó, egységes protestáns vagy nem szorosan vallási jellegű irányzat-
nak. 
A XVII. században a reformáció mozgalmát s a református vallás művelődés-
történeti jelentőségét már nem vizsgálhatjuk önmagában, mert tartalmat a kor poli-
tikája s társadalma adott neki. Bethlen Gábor idején ugyanúgy államvallás volt, 
mint a Rákóczi fejedelmek vagy I. Apafi Mihály uralkodása alatt, de a zseniális, 
az ország külső és belső ügyeit felelősséggel és sikerrel kormányzó Bethlen Gábor 
számára mást jelentett az egyház szövetsége, mint az utána következő uralkodók 
számára. Az óvatoskodó s mindegyre védekezésre kényszerülő politika nem enged-
hetett nagyobb mozgást, határozott és nyílt előrehaladást a szellemnek. Az egyház 
hivatalos, a fejedelmi hatalmat támogató képviselői igyekeztek megőrizni a meglévőt 
és útját állni minden újító (puritánus, coccejánus, kartéziánus) irányzatnak, nehogy 
ezek még jobban meggyöngítsék és elemeire bontsák az egyházat, mikor annak egyre 
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inkább szüksége volt az egységre a szervezkedő ellenreformációval szemben. De ez 
az ortodox, megújulásra képtelen „egység" már úgy sem tudta megtartani korábbi 
hatalmát és szerepét a Habsburgok erőteljes újrakatolizálási törekvési ellenében. 
Pusztuló értékek 
Ilyen előzmények után a század második felére a protestáns értelmiség soraiban 
és a vezető főúri körökben megoszlás jött létre, kialakultak a maradást és a haladást 
képviselő csoportok, s a század végéig egyre inkább elmélyült köztük a szakadék. 
A harc kezdetét és természetét Apáczai Csere János és Basirius Izsák vitája s mögöttük 
a gyanakvó, az angliai eseményektől [2] megrettenő II. Rákóczi György határozat-
lansága jelzi. Apáczai példája a század végéig lelkesít, Basirius álláspontja ugyancsak 
a század végéig talál híveket, s a hatalom szintén beleavatkozik a tudományos 
vagy teológiai síkon folyó vitákba, hasonlóképpen elfogult szemlélettel, s rend-
szerint saját erőviszonyainak megfelelően hoz döntést, függetlenül a vitában szereplők 
igazától s bármiféle igazságtól. 
1673-ban a radnóti zsinaton szintén fellobban a harc a coccejánus és kartéziánus 
eszméket hirdető Dési Márton, Csernátoni Pál és az ortodox kálvinista papok között, 
de ez alkalommal a világi hatalmasságok közbelépésére Dézsiéket nem ítélik el, 
Apafi Mihály fejedelem csak hét év múlva, 1680-ban tiltja meg a coccejánus és karté-
ziánus tanok hirdetését. [3] 
Mind Apáczai Csere János, mind Dézsi Márton és Csernátoni Pál pere, s az új, 
racionális tudományosságért vállalt áldozatkész munkája, kitartása nagy hatással 
volt a kortársakra, a velük közvetlen kapcsolatban álló diákságra. A nemzedékek át-
adták egymásnak ezeket az eszméket első hirdetőik és a hozzájuk kapcsolódó harcok 
emlékével. 
A század harmadik és talán legkomorabb vitája Tótfalusi Kis Miklós és a kolozs-
vári református egyház vezetői (Szathmárnémeti Sámuel, Csepregi Turkovics Mihály 
és mások) között zajlott le 1698-ban. A „színjáték" vázlata itt is megegyezik az előző-
ekkel. Szereplői: egy haladó gondolkodású, nyugatot járt ember, aki lényeges változ-
tatásokat akar véghezvinni az ország szellemi életében; 
— az egyház gyakorlatban ortodox, elméletben új gondolatokat hirdető képviselőinek 
csoportja, mely mindenfajta változásnak ellensége; 
— a vitába beleavatkozó hatalom (Bánffi György kormányzó személyében), mely 
ez alkalommal radikálisan elvágja az újító törekvéseket, már nem is a politikai 
erőviszonyok szerint ítélve, hanem személyes és kicsinyes indítóokok hatására. 
Tótfalusi Kis Miklós tragédiája sokkal mélyebb, de ugyanakkor sokkal kisebb 
hatósugarú volt, mint az elődöké. Az utóbbi tény magyarázata abban rejlik, hogy 
Kis Miklós nem katedráról hirdette meggyőződését s haladó nézeteit a minden újra 
fogékony diákság körében, hanem szűkebb körben, kisebb közönség előtt vívta meg 
harcát. Nap mint nap kénytelen volt gyakorlati, néha látszólag jelentéktelen eszközök 
és események miatt hadakozni a kolozsvári egyházi vezetőkkel, akiknek a magatar-
tásában már kezd kibontakozni a XVII. századra még nem jellemző, de később annál 
jobban pusztító bürokratizmus. Adminisztratív úton, a lélektani hadviselés eszkö-
zével odáig juttatják Kis Miklóst, hogy ő lesz az, aki először felemeli a szavát és 
védekezésében ellenségeit vádolja. Azután bebizonyítják neki, hogy az egyházi 
és világi hatalmasságokat büntetlenül nem lehet bírálni. A felelősségrevonáshoz 
fórumot teremtenek Tótfalusinak is, mint Apáczai és Dési Márton esetében, csak 
nem a vita elején, hanem a végső pontján, amikor a „vádlott" már üldözött vad lesz 
és nincs más lehetősége, mint elfogadni ezt a nyilvánosságot. 
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1 . A coccejanizmus és kartézianizmus átváltozásai 
Tótfalusi és ellenfelei összecsapásának háttere legalább olyan izgalmas kérdé-
seket vet fel, mint a lefolyása. Szathmárnémeti Mihály, Szathmári Pap János, Szath-
márnémeti Sámuel, Csepregi Turkovics Mihály a coccejánus és kartéziánus filozófia 
hívei voltak, kapcsolatot tartottak a holland egyetemek híres tudósaival és teológusai-
val (A. Roell-lel, C. Vitringával és másokkal) itthon pedig szembefordultak a szintén 
coccejánus szellemű Tótfalusival. [4] A „hitván vasmíves" és a teológus urak évekig 
húzódó vitájában világnézeti és filozófiai ellentétek sajátos és lényeges szerepet ját-
szanak, mert a fenti eszméket valló és hirdető emberek egyéniségén átszűrődve 
ezek lesznek a mozgatórugói annak a tömérdek nagyon is gyakorlati akadálynak, 
mellyel a kolozsvári egyház vezetői megnehezítik Tótfalusi munkáját. 
Egy új tudományos világkép vagy filozófiai rendszer megértése és elfogadása 
még nem azonos annak alkalmazásával: a világot előrevivő nagy eredmények mindig 
a gondolkodás és a tett együttes bátorságából jutottak diadalra. 
A szó és a cselekedet összhangjának követelménye nagyon régi eredetű, az ókori 
etikák nagy részében hol egészen pontosan, hol áttételesen megfogalmazódik. Arisz-
totelész az igazságosságot azért nevezi tökéletes erénynek, mert az nem más, mint a töké-
letes erény gyakorlati megvalósítása „mert akinek birtokában van, az erényt nemcsak 
önmagában, hanem másokkal szemben is tudja gyakorolni". [5] A sztoikus filozófia 
a természetben keresi ennek az összhangnak az alapját: „A legrövidebb út pedig 
a természet útja. Minden szavunk és tettünk legyen azért teljesen romlatlan" .[6] 
A kereszténység ugyancsak ráirányította a figyelmet az emberi jellemeket meghatározó 
őszinteség és képmutatás következményeire, a szó és tett egységéből eredő „meg-
igazulásra". 
„Mert nem csak azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok 
fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik." [7] 
A középkor folyamán is, amikor a kereszténység már elvesztette eredeti, haladó 
szerepét, és a feudális államnak szolgáltatott ideológiát, többször felébredt az igény 
a kezdeti idők szellemének visszaállítására, a vallás megtisztítására, az egyes embertől 
követelt fegyelem és „törvény" megtartására (eretnekmozgalmak). A XVII. századig 
főleg vallási keretek közt játszódtak le a tudati, erkölcsi harcok, így a reformáció 
is alapvetően etikai indítóokok s csak ezután teológiai nézeteltérések miatt jött létre. 
Luther élete és magatartása a legjobb példa rá, aki nem azzal a céllal harcolt a pápa 
ellen, hogy új vallást alapítson, hanem azért, hogy az eredetit meggyőződésből, 
tisztán gyakorolják. Később a szemére is vetik, hogy hitbeli buzgóságában, szigorú-
ságában túltesz minden szerzetesen.[8] A reformáció az előző századokhoz képest 
sokkal intenzívebben foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy az egyház, a pápaság a 
világi hatalommal szövetségre lépve nem az evangélium szellemében él, csak az 
üressé vált szavakat ismétli, s ezzel becsapja az embereket. A „vissza az eredetihez" 
jelszava áthatja a XVI. század teológiáját s egyre szélesebb körben terjed, növekszik 
népszerűsége. Ez a visszafelé tekintő program mégis sok újat adott a kornak: akik 
hirdették és vallották, nemcsak a teológiai, hanem a század tudományos és filozófiai 
kérdéseiben is az új s haladó mellé álltak. Kálvin rendszere és predesztinációtana 
volt az a keret, mely e törekvéseket szabályozta és irányt mutatott a gondolkodásnak. 
(Bár már a kezdet kezdetén megvoltak a későbben kiteljesedett ortodox szemlélet 
csírái — melyet Servet megégetése is bizonyít. De a polgárság erői mégis itt össz-
pontosultak, a reformáció elveinek vállalásával üzentek hadat a feudalizmusnak.) 
A XVII. században pedig a reformáció szelleme nevelte ki azt a tudományos 
„középréteget", amely Descartes filozófiáját átvette (részben vagy egészben — de 
közömbös nem maradt iránta,) és közvetítette közéletet teremtve a filozófiában 
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a régi és az új elméletek összecsapására. így kapcsolódtak be a holland egyetemeken 
tanuló magyar diákok is a század szellemi áramába, s közvetítették Nyugat-Európát 
Kelet-Európa számára, a hazai lehetó'ségek meghatározta módon átfogalmazva. 
A teológiai viták és újítások számára itt is elő volt készítve a talaj, de a filozófia és 
a tudomány számára még nem. Az utóbbiak az előzőn átszűrve jutottak el azoknak 
az értelmiségi és uralkodó rétegeknek a tudatáig, akik az ország művelődési életét 
irányították. Jellemző, hogy Apáczai Csere János Hollandiában az ortodox Voétius 
tanítványa volt, ugyanakkor Descartes műveiért lelkesedett, itthon viszont II. Rákóczi 
György fejedelem puritánus nézeteiért akarta a Szamosba vettetni. Az uralkodók 
a vallási téren jelentkező változásokra voltak a legérzékenyebbek, mert a néptömegek 
érdekeit is ezek fejezték ki legjobban, tudományos igazságok bizonyításáért nem 
törtek ki lázadások, nem fejeztek le királyokat, de szociális és vallási követelések 
együttes jelentkezésével igen (pl. a huszita mozgalom; az angol puritanizmus a 
polgárháború idején). 
A XVII. század végén Tótfalusi Kis Miklós tudatosan és belső indítóokok 
hatására vállalja ezt a közvetítő szerepet a művelődés egyik sajátos területén, a nyom-
dászatban és könyvkiadásban. Abban különbözik kortársaitól és a legnagyobbakat ki-
véve elődeitől is, hogy nem mond le a teljesség igényéről, gyökeres változtatásra törek-
szik a hazai művelődési életben, mert sem a mestersége sem a tudománya nem tudta 
őt bezárni a csak polgárok és a csak tudósok szűk világába. Önmaga számára a leg-
főbb jónak a haza szolgálatát látta. 
Tótfalusi programjának ugyanaz a gondolati háttere, az ideológiája, mint Szath-
márnémeti Sámuelé és társaié: a coccejanizmus és ezzel összekapcsolódva a kartézi-
anizmus. Hogyan lehetséges tehát ugyanazon filozófiát kétféleképpen alkalmazni, 
ugyanazon nézeteket hangoztatva teljesen ellentétes következtetésekre jutni? 
Ebben az ellentmondásban a XVII. század utolsó évtizedeinek filozófiai, világ-
nézeti zűrzavara tükröződik. A kor filozófiájára jellemző a különböző áramlatok 
és fejlődési tendenciák keveredése, melyek közül egy sem képes önállósulni. A har-
mincéves háború utáni Európában még mindig élnek a korábbról örökölt filozófiai 
és teológiai irányzatok, de megváltozott értékkel és szereppel: a század vége felé 
a kartézianizmus és coccejanizmus ürügyén és neve alatt már másról vitatkoznak, 
akik viszont a lényeghez hűek maradtak, többnyire nem elméletben, hanem gyakor-
latban igyekeztek kifejezésre juttatni világnézetüket, elveiket. Kialakultak az ún. 
egyeztető filozófiák, melyek gyökerei egészen Descartes-ig, az ő dualizmusáig nyúlnak 
vissza. Descartes logikai műveiben (Értekezés a módszerről, Elmélkedések a meta-
fizikáról...) hangsúlyozza a gondolkodás és kételkedés szükségességét, elveti az 
évszázadokon át uralkodó skolasztikus gondolkodást, természettudományos és 
természetfilozófiai műveiben pedig mérföldekkel viszi előbbre a tudomány fejlődését. 
Vallásfilozófiája és etikája viszont nem áll összhangban az előbbiekkel. Különösen a 
szubsztancia-fogalom értelmezése bizonyítja DESCARTES kettősségét, s ad lehetőséget 
arra, hogy egyrészt Arisztotelész rendszerével keverjék, másrészt pedig materialista 
jellegű tanok alapjául szolgáljon. DESCARTES ugyanis megkülönböztet egy abszolút 
szubsztanciát (Isten) és két véges, teremtett szubsztanciát (test és lélek). A középkor-
ban a test és lélek kettősségét (anyagi és szellemi szubsztancia), Arisztotelész nyomán 
tanították s a*descartes-i két véges szubsztanciában még ez kísért, követőinek egy része 
ezt látja folytathatónak. 
Descartes a kor időszerű politikai és társadalmi eseményeinek megítélésekor 
nem hangoztat radikális nézeteket. A társadalom szerkezetének megváltoztatását 
nem tartja oly mértékben szükségszerűnek, mint a tudomány fejlesztését. A társa-
dalmat rendkívül bonyolult építménynek látja, melyen ha változtatni lehetne is, 
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de vajmi kevés a remény, hogy javítani is lehessen. Ha pedig a változás jobbat nem 
hoz, csak mást, akkor mi szükség a meglévő szétrombolására? 
Ezért Descartes az önfegyelmet, mint vezérelvet társadalmi vonatkozásban is 
fontosnak tartja, mondván, hogy „egészen hatalmukban csak saját gondolataink 
vannak", ezért lehetőleg ne a világ rendjét, hanem saját kívánságainkat igyekezzünk 
megváltoztatni. [9] 
Descartes filozófiája hamarosan követőkre talált a coccejánusok vagy a cocceja-
nizmussal rokonszenvező tudósok, professzorok, orvosok körében (Heerebord, Ch. 
Wittich, A. Heydanus). [10] Már a kartéziánusok első nemzedékében rétegeződés 
jött létre a mester tanainak értelmezésében filozófiai kétarcúsága következtében: 
tovább lehetett építeni balra és jobbra egyaránt, s a tanítványok, követők éltek is 
ezzel a lehetőséggel. 
HENRICUS REGIUS (Henrik de Roy, 1598—1679), az utrechti egyetem orvos-
professzora eljut a materializmusig. Előadásaiban a descatres-i fizikát és módszer-
tant képviselte, de több vonatkozásban cáfolta mesterét. Vele ellentétben azt vallotta, 
hogy a léleknek nincsenek veleszületett eszméi, csupán a gondolkodás képességével 
rendelkezik, s a fogalmak eredete a tapasztalatban gyökerezik, mely egyrészt a meg-
figyelésem, másrészt a hagyományon alapul. 
A R N O L D GEULINX ( 1 6 2 5 — 1 6 6 9 ) és mások az okkázionalizmus irányába viszik 
tovább Descartes gondolatait, mely szerint szellem és anyag, test és lélek között nem 
lehetséges semmi kölcsönhatás, ezek egymást kizáró ellentétek. Míg Regius fiziológiai 
és pszichológiai kísérletekkel igyekezett bizonyítani, hogy az agyban és az idegekben 
állandóak a kölcsönhatásos folyamatok, addig Geulinx spekulatív meggondolásokra 
támaszkodva hirdeti, hogy az ész Isten képmása, tehát semmi köze az anyaghoz, 
s az jelenti a teljes odaadást Isten iránt, ha belátjuk minden véges dolog értékte-
lenségét. [11] 
Ez tehát a descartes-i filozófia továbbfejlődésének két fő ága, melyek a század 
végére nagyon terebélyessé váltak. 
Az első „egyeztetők" rendszereiben még több eredetiség volt, mint akik a század 
utolsó évtizedeiben léptek fel hasonló tanokkal, mert ekkor még a kartéziánus — orto-
dox szembenállás volt jellemző a szellemi életre, a Descartes-követőknek tehát a rész-
kérdésekre való tekintet nélkül egységes frontot kellett alkotniuk az új filozófia és 
tudomány egészének érdekében, meg kellett vívni a harcot a skolasztikával. 
A második nemzedék — a tanítványok — ingadozása, visszalépése, az új eszmék 
fokozatos elértéktelenítése, terminológiai vitává alakítása részben a kezdeti belső 
megoszlásból, a dualizmus kínálta elágazásból, részben pedig a társadalmi válto-
zásokból, a feudális és polgári erőviszonyok alakulásából ered. (Pl. Hollandiában 
az „aranykor" alkonya hozza magával.) [12]. 
A XVII. század második felének szellemi térképe bizonyos mértékig rokon 
a hellenisztikus koréval: Arisztotelész egységes filozófiai birodalma széthullik, s rom-
jain létrejön a sztoicizmus, epikureizmus és a szkepticizmus irányzata — de egyik 
sem hoz határozott építő programot, mégha hordoz is magában olyan elemeket, 
melyek alkalmasak a fennmaradásra. Jellemző az átmeneti korok filozófiájára, hogy 
az előző, virágzó nagy filozófiától az etikai kérdéseket veszik át, mindegyik irányzat 
sajátosan értelmezi és kiegészíti újabb elemekkel, a matematikát és a geometriát 
azonban ilyen módon sohasem népszerűsítik, vagy fejlesztik tovább. Descartes 
filozófiája és a kartézianizmus is így aránylik egymáshoz, csak rövidebb idő alatt 
s ennélfogva intenzívebben zajlik le a régivel folytatott harca, a fejlődést szolgáló 
tudományos vívmányainak elismertetése. S ahogy nincs sztoikus matematika, ugyan-
úgy nem beszélünk kartéziánus geometriáról sem, bár a holland egyetemeken foly-
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tak kartéziánus szellemű matematikai, fizikai előadások. Jól szemlélteti a század „szel-
lemi interregnumát", az erkölcsi és vallási teóriák keveredését a coccejanizmus 
rétegződése és a kartézianizmushoz csatlakozó irányzatainak fejlődése, a művelődési 
és politikai kérdésekhez kapcsolódása. 
JOHANN K O C H (COCCEJUS) ( 1 6 0 3 — 1 6 6 9 ) teológiai rendszere mélyebb és elmé-
letibb jellegű, mint a korábbi hitviták kategorizmusa s a protestantizmusban is egyre 
inkább jelentkező tekintélyelv. A tan lényege, mely a század sok kiváló tudósát, 
prédikátorát meghódította: a Biblián és nem a szertartásokon alapuló vallásosság 
és ezzel együtt a személyes átélés fontossága, s nem a külsőségek képmutató átvétele. 
A keresztény hit lényegét és alakját egyaránt a bibliában kell keresni, ezért a 
szentírás magyarázata csak magából a szentírásból lehetséges, nem pedig kívülről 
bevitt elvekből és értelmezésekből. így kerül sor a szövegkritika megalapozására, 
hiszen ahhoz, hogy az egyház a Biblia eredeti szellemét közvetíthesse és hirdet-
hesse, meg kell tisztítani a hibáktól, melyek a fordítások és a helytelen szómagyará-
zatok útján kerültek bele. A középkorban a teológusok körében az Ószövetség 
nyelve, a héber teljesen ismeretlen volt, csak a latin fordítást ismerték — sok esetben 
abból is csak egyes részeket, az egyházatyák megbízható kommentárjaival ellátva. 
Luther fellépése idején Johannes Reuchlin, a nagy hebraista tudós, és az ő hatá-
sára Philipp Melanchton foglalkozott a Biblia eredeti szövege és a fordítások össze-
vetésével, s ennek a filológiai munkának a reformáció kezdeti szakaszában nagy 
jelentősége volt. Teljes mértékben megfelelt a tartalmi vonatkozásban Luthertől 
meghirdetett „vissza az eredetihez" szellemének. 
A reformáció későbbi periódusában sem szakad meg a filológiai kutatások 
folytonossága s a héber nyelv iránti érdeklődés, melynek tanítását a XVII. században 
Németalföld protestáns egyetemein bevezették. (Maga J. Koch is héber nyelvet 
és teológiát ad elő a leideni egyetemen.) 
A coccejánus tanításnak volt egy fontos tétele, mely látszólag érthetetlenné 
teszi, miért kapcsolódott össze a kartéziánus mozgalommal: Koch teológiai rend-
szere ugyanis kimondja, hogy filozófiai elveket a teológiában érvényesíteni nem 
szabad, mert az értelem nem lehet sem forrása, sem szabályozója az igazságnak, mely 
— ahogy a keresztény egyház általánosan hirdeti — csakis isteni kinyilatkoztatás 
és nem az emberi ész segítségével ismerhető meg. [13] 
A skolasztika elleni harc azonban egy táborba tömörítette Descartes és Koch 
híveit, s ez a tétel háttérbe szorult a sokkal komolyabb és veszélyesebb ellenfél 
mögött. A skolasztikus szemléletmód egyaránt akadályozta a tudományos meg-
ismerés előrehaladását, új módszerek kibontakozását és a vallási téren jelentkező, 
polgári igények létrehozta áramlatok (puritanizmus, janzenizmus, pietizmus) érvénye-
sülését. A két irányzat találkozása és közös érdeke a XVII. század második felében 
lesz nyilvánvaló, mert kezdetben mindegyiknek a saját területén kellett megvívni 
a harcot, ezután került sor arra, hogy a szakkérdések elvi kérdésekké, politikai néze-
tekké, ideológiai vitákká váljanak. Társadalmi vonatkozásban a közös ellenfél tette 
lehetővé a kartézianizmus és coccejanizmus híveinek kapcsolatát, tudományos téren 
pedig a hasonló módszer: a szabad vizsgálódás módszere, melyet Descartes korlát-
lanul alkalmaz, Koch pedig a Bibliára és a hitre hivatkozva szűkebb teret enged neki 
— de a magatartás, a zárt rendszerek elvetése mégis csak rokon mindkét mozga-
lomban. 
Ahogy Descartes filozófiája nyomán létrejött a kertézianizmus, ugyanúgy Koch 
teológiai rendszere is átértelmeződött a coccejánus mozgalomban, felhasználódott 
különféle részletkérdések igazolására: az egész elmélet részeire bomlott. 
Három fő irány alakult ki: a védekező, mely nem fejlődik tovább, a fejlődő, 
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mely ismét több ágra esik szét, de ebből nő ki az a kicsi haladó csoport, is, mely 
a coccejanus és kartézianus nézeteknek csupán a legfontosabb elemeit őrzi meg, 
s így mindig nyitott és befogadásra képes marad (Tótfalusi Kis Miklós is ehhez az 
ághoz tartozik); végül az elferdített változat, mely már nem a coccejanízmus lényegére 
épül, eklekticizmus, ortodox elemek keveredése jellemző rá. 
Ez a megoszlás azt eredményezi, hogy az eredeti név megmarad, az egymástól 
elkülönült ágak mindegyike jogot formál rá, de az irányzat egésze szétesik. Egy 
adott koncepcióból sok kis részlet lesz, melyeket más nagy koncepciók szintén kis 
részleteivel vegyítenek, s így ezek az áramlatok az eredeti gondolathoz képest vissza-
esnek, mert nem képesek azt a szerepet betölteni, amelyre az egész rendszer yolt 
hivatva. 
E részigazságokból összetevődő elméletek ezért ugyanolyan kerékkötői lesznek 
a haladó, gyakran semmilyen iskolához nem tartozó tudósoknak, gyakorlati embe-
reknek, mint a nyílt ortodoxia. Viszont a kartézianizmus és coccejanizmus kezde-
teitől fogva egészen a század végéig nyomon követhető az a fejlődő, de eléggé el-
szigetelt ág, melynek képviselői nemcsak hűek maradnak a nagy mesterek tanaihoz, 
hanem önállóságra törekedvén gyakran tovább is fejlesztik azokat. 
Ők nem alkotnak iskolát, nem egymástól veszik át a filozófiai, teológiai tanokat, 
hanem az eredeti alkotóhoz fordulnak, így mindig teljességében látják a gondolatot, 
s ha nem fogadják el, de nem is hígítják fel, nem torzítják el az eredetit. E sokfelé 
ágazó teológiai és filozófiai rendszerekből rengeteg varriációt, rengeteg kis ideológiát 
lehetett létrehozni, melyek az őket alkotó csoportok érdekeit, cselekedeteit támasz-
tották alá, s így alakult ki az a bonyolult szövevény, amelyben az emberi indulatok, 
a mindenkori politika és a hatalmat kézben tartó osztály, valamint a tiszta elméleti 
kérdések egyaránt fontos szerepet játszottak. 
Mindezeket figyelembe véve mégsem beszélhetünk a kartézianizmus és a cocceja-
nizmus tündökléséről és bukásáról, mert a század közepe tájától egyre erősödő szel-
lemi devalváció ellenére is voltak mindvégig igazi hívei e filozófiának. Ők vagy az 
eredeti forrásból merítették tudományukat, vagy a kartézianizmus és a coccejanizmus 
egészéből levont tanulságok alapján nem filozófiai rendszert, hanem új szellemű 
oktatást, könyvkiadást, orvostudományt igyekeztek létrehozni (sajátos közép-kelet-
európai feladat!), mint nálunk Apáczai Csere János, Tótfalusi Kis Miklós, Pápai 
Páriz Ferenc. 
A század utolsó éveiben Erdélyben különösen nyilvánvalóvá válik az erkölcsi 
és a tudományos értékek díszharmóniája, melynek eredete a társadalom válságában 
keresendő. 
Ez a magyarázata annak, hogy szembekerül Tótfalusi eredeti, a reformáció 
szellemét megőrző coccejanizmusa Csepregi Turkovics Mihály, Szathmárnémeti Sá-
muel és mások felfogásával, akik a nagy nyugat-európai „egyeztetők" magyar rep-
rezentánsai voltak. S bár Kolozsvárott Tolnai István és Pataki István híres coccejá-
nus professzoroknál tanultak, Utrechtben és Leidenben pedig Ch. Wittich és B. de 
Volder elnöklete alatt védték meg disszertációjukat teológiából és filozófiából, még-
is csupán az akkori filozófiai tekintélyek éleseszű interpretálói lettek, „anélkül, hogy 
a befogadott elveknek komoly harcosává váltak volna". [14] 
Tótfalusi és legkiválóbb kortársai etikai alapon fogadják el a kartéziánus és 
coccejánus elveket: az ő felfogásukban legtöbbnyire erkölcsi magatartássá formá-
lódnak a kor haladó szellemi irányzatai, mert nem a filozófia, hanem főként a 
gyakorlat szintjén jutnak kifejezésre, mint a nemzet szempontjából szükséges és. 
hasznos változtatás ideológiája. Kis Miklós művelődéspolitikai tervei is erre az alapra 
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épültek, a megvalósítás eszköze pedig a könyvkiadás, a magyar nyomdászat fejlesztése 
lett volna, ahogy a Zsoltárok előszavában kifejtette. 
Tótfalusi terveinek kudarca mutatja, hogy a XVII. század haladó szellemi áram-
latainak etikai átértelmezése szintén egyoldalúan, az önfeláldozásban nyilvánulhat 
meg, mert nincs olyan társadalmi osztály vagy réteg, amelynek érdeke lenne győze-
lemre segíteni e terveket. Másrészt pedig Erdély tudományos világa a század vége 
felé egyre inkább elszakad a gyakorlattól, elszigetelődik, mert nem tűz maga elé 
nagyobb feladatot, mint a részletkérdéseken való vitatkozást, a nyugati egyetemek 
tudósainak kommentálását. 
így kerül szembe egyik részről a mesterségben, hitben és tudásban maximálisai 
követelő Tótfalusi a mind jobban bezárkózó, terméketlenné s az élettől idegenné 
váló tudomány erdélyi képviselőivel, s hogy mindegyik coccejánusnak mondta magát, 
ez már csak puszta terminológiai kérdés volt. 
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IDEEN U N D MENSCHEN I N DER II. HÄLFTE DES 
XVII. JAHRHUNDERTS IN SIEBENBÜRGEN 
Agnes Dukkon 
Die sich im Laufe des XVII. Jahrhunderts abspielenden philosophisch—theologischen 
Kämpfe bieten ein eklatantes Beispiel dafür, wie und weshalb ein gegebenes Ideensystem in seine 
Elemente zerfällt, wieviele Bedeutungen, wieviele Interessen sich an eine Benennung knüpfen können 
und welche Rolle der Name selbst bzw. die sich hinter ihm verbergenden verschiedenen Interpre-
tationen in der gegebenen Gesellschaft spielen. 
In den geistigen Kämpfen des XVII. Jahrhunderts gibt es zahlreiche neue Momente, die in 
Richtung des folgenden Jahrhunderts weisen, aber den alten Wurzeln entspriessen. Die typischen 
•und vielerwähnten „...ismen" des Jahrhunderts, der Coccejanismus und der Cartesianismus spielen 
diese Mittlerrolle: den Anspruch auf Reinheit und Originalität der Religion und des Glaubens hatten 
sie vom XVI. Jahrhundert erhalten und wollen ihn — bewahrt — weitergeben, streben aber in der 
Wissenschaft, in den Forschungsmethoden — losgelöst zwar von den Vorfahren, nicht aber vom 
Glauben selbst — neue Ergebnisse an. Nachdem diese Richtungen ziemlich komplexer Art waren, 
bildeten sich unter den sie vertretenden Menschen: Wissenschaftlern, Ärzten und Theologen, un-
zähliche Beziehungen verschiedenster Art heraus, die grundlegend auch durch die Zugehörigkeit 
zu Ost—Europa oder West—Europa determiniert waren. 
In Ost-Europa — und so in Siebenbürgen —-. wurde bis zur II. Hälfte des Jahrhunderts die 
Frage der Anwendung zur Wasserscheidelinie: wieviel sind hier die westlichen fortschrittlichen Ideen 
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an sich wert und wieviel, wenn sie umgedeutet als Ideologien zur Lösung konkreter Aufgaben 
{Volksbildung, öffentlicher Unterricht, Medizin) erscheinen. Auch das Scheitern der volksbilden-
den Pläne des weltberühmten Buchstabenschitzers und Buchdruckers Miklós Tótfalusi-Kis hängt 
mit diesen verzweigten und aufeinander zuströmenden Richtungen zusammen: die Anwendung 
galt ihm als Beweis dafür, dass er in der Tat — und nicht nur in Worten — Anhänger eines fort-
schrittlichen philosophischen Systems war. 
ИДЕИ И Л Ю Д И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХУИ-ГО ВЕКА 
В ТРАНСИЛЬВАНИИ 
Дуккон Агнеш 
Философская и теологическая борьба ХУН-го века ясно показывает, как и почему раз-
деляется философская система данного века, какие второстепенные значения и интересы 
могут примкнуть к определенному сектору или обозначению этой системы, и какую роль 
играют термины с различными толкованиями в обществе того времени. 
В теоретической борьбе ХУП-го века много таких новых течений и направлений, которые 
уходят корнями в прошлое, но развиваются дальше, включая в себе уже элементы новой 
буржуазной философии. 
Картезианизм и кокцеянизм, широко распротсраненные и характерные «измы» ХУН-го 
века, играют эту посредническую роль: требование чистоты религии в них осталось от ХУ1-го 
века и они стремлятся передать его следующему поколению, но одновременно наука и новые 
исследовательские методы достигают блестящих результатов, отступая от прошлого, но 
не от религии. 
Так как эти философские—теологические концепции были очень сложны, между их 
последователями — учеными, врачами, теологами — создавались различные связи — связи 
единомышленников и враждующих сторон, которые были определены и принадлежностью 
к Восточной или Западной Европе. 
В Восточной Европе — например, в Трансильвании — вопрос внедрения новых идей 
в жизнь стал водораздельной линией. Западные передовые теории появились как «чистая 
философия», но с другой стороны, в случае их переосмысления эти идеи становились идеоло-
гиями просветительства, всеобщего обучения и медицины. 
Неудача просветительских планов всемирно известного типографа и резчика букв, 
Миклоша Киша Тотфалуши имеет связь с этими разветвленными и часто враждующими 
друг с другом направлениями. Внедрение этих идей в жизнь было для него доказательством 




ADALÉKOK MISZLA KÖZSÉG* 
KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI 
BIRTOKVISZONYAINAK VIZSGÁLATÁHOZ 
ÍRTA: MAYER GYULA 
Az egyes emberi közösségek és a közösséget alkotó egyének életkörülményeit 
nagy mértékben determinálják azok a gazdasági, társadalmi tényezők, amelyek az 
adott közösség létezéséhez szervesen kapcsolódnak. E meghatározó tényezők között 
kiemelkedő fontosságúak a természeti adottságok, a termelőerők és termelési viszo-
nyok. A termelőerők fejlettsége azt mutatja meg, milyen mértékben képes az ember 
saját szolgálatába állítani környezetének természeti adottságait. Ennek fontos ténye-
zője maga az ember, ismereteivel, termelési tapasztalataival, de szerves része a ter-
melési eszközök és azok az anyagi javak is, melyekre az ember munkája során hat. 
Minél sokoldalúbbak, tapasztaltabbak a közösségek tagjai, minél termelékenyebbek 
termelési eszközeik, annál magasabb szinten állnak termelőerőik. A termelőerőhöz 
szorosan kapcsolódnak a termelési viszonyok. Hiszen az emberek nem tudnak ter-
melni anélkül, hogy valamilyen módon ne egyesülnének a közös tevékenység és a 
termékek kölcsönös cseréje érdekében. S maga a termelési viszony fogalma éppen 
azokat az anyagi, az emberek tudatától függetlenül meglévő kapcsolatokat tükrözi, 
amelyek a társadalmi termékek termelése, cseréje, az anyagi és szellemi javak el-
osztása folyamán alakulnak ki az emberek között. A termelési viszonyok legfonto-
sabb elemét a termelési eszközök tulajdonviszonya képezi. Ez határozza meg a tár-
sadalom tagjainak a munkához, a kisebb nagyobb közösségek irányításához, a munka 
során létrehozott javak elosztásához való viszonyát. A magántulajdonon alapuló 
társadalomban szükségképpen alakulnak ki az emberek közötti egyenlőtlenségi 
viszonyok. Aki nagyszámú termelési eszköz tulajdonosa, gazdaságilag uralkodik 
azok felett, akik egyálatalán nem, vagy csak kis mértékben rendelkeznek termelési 
eszközökkel. Az adott közösség életkörülményeinek vizsgálatához tehát mindenek-
előtt a termelőeszközök tulajdonviszonyait kell feltárni. 
Miszla községben a tárgyalandó időszakban a lakosság túlnyomó többsége 
az őstermelésből élt. (1. sz. táblázat) 
Mint a fenti táblázatból kitűnik, a községben a keresők százalékos aránya az 
összes népesség viszonylatában alatta maradt a többi vizsgált terület százalékarányá-
nak. Az országos átlagtól mindössze 0,6%-kal tér el, a dunántúlinál 1,0%-kal keve-
* Miszla község, az egykori mezőváros Tolna megyében a Hegyhát nevű dombvidék észak-
nyugati peremén fekszik. Lankás dombokkal körülvett magyar lakosságú település. Nyugatról 
Keszőhídegkút és Belecska, északról Pincehely, keletről Nagyszékely, délről Udvari és Gyönk 
határolja. Területe a különböző lexikonok és statisztikai felmérések alapján 6034 kh és 6009 kh 
között váltakozik. 
A Magyar Statisztikai Közlemények 105. kötete 156. lapján található adatok szerint: 
„Összes terület 6009 kh. 
Ebből: 
Szántó: 3907 kh, Kert: 48 kh, Rét: 189 kh, Szőlő: 121 kh, Legelő: 751 kh, Erdő: 792 kh, 
Nádas: 1 kh. 
Földadó alá nem eső terület: 200 kh." 
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sebb, a megyeinél pedig 2,7%-kal kisebb. Ez azt jelenti, hogy az eltartottak aránya 
magasabb mint bármely más terület átlagában. Ugyanakkor az őstermelésben fog-
lalkoztatottak számaránya jelentősen túlhaladja mindhárom vizsgált területet. A 
miszlai 87,3%-kal szemben az országos átlag mindössze 56,67%, a dunántúli 67,4%-, 
a megyei átlag pedig 73,51%. Magától értetődő, hogy a többi foglalkozási ágban 
fordított az arány, kisebb százalékban dolgoznak miszlaiak, mint az összevetett terü-
leteken. A statisztikai kimutatásokból már eleve kimaradtak az olyan területek, 
amelyekben a falu lakosai közül egyáltalán nem dolgoznak: mint például a bányászat 
és kohászat, egyéb és ismeretlen foglalkozású. 
Az őstermeléshez a halászat, vadászat, erdőgazdaság is hozzátartozik, Miszlán 
azonban szinte kizárólagosan csak mezőgazdaságban dolgoztak. Ezt bizonyítja az 
1. számú táblázat „Mezőgazdaság és kertészét" rovata is, amely szerint az összes 
foglalkoztatottak száma mindössze hárommal kevesebb, mint az őstermelésben 
dolgozó keresők száma. Míg országosan 56,4% dolgozott a mezőgazdaságban és 
kertészetben, Dunántúlon 48,32%, Tolna megyében 73,24%, addig Miszlán 86,8%. 
A fenti adatok alapján könnyebben érthető, miért a birtokviszonyok képezik 
a község két világháború közötti lakossága életkörülményeinek, termelési viszonya-
inak meghatározó jellegét. 
A vizsgált időszakban a község társadalmi struktúráját alapvetően állandónak, 
kevés változást mutatónak tekinthetjük. Ezt a véleményt támogatja az a tény is, 
hogy a birtokok száma, a cselédek, zsellérek, a kis és középbirtokosok száma, és 
helyzete alig módosult a két világháború között. Egy 1919-ből való adat szerint: 
„... a 6030 kataszteri holdat kitevő határban 3 nagy birtok s cirka 800 kisbirtokos 
van." [1] Bár csak hozzávetőleges számok ezek, hozzájuk képest sincs nagy eltérés 
a teljesen megbízható, statisztikai felmérés alapján közölt adatokban. Vizsgáljuk 
meg a birtokviszonyokat az 1935. évi állapotnak megfelelően. 
(2. sz. táblázat) 
Miszla község birtokviszonyai az 1935. évben 
Az összes birtokok száma: 789 
Ebből: 
1 kh-nál kisebb birtok 252 
1—5 kh 375 
5—50 kh 156 
50—100 kh 1 
100—500 kh • 2 
500—1000 kh 3 
A birtok összterülete: 6016 kh." [2] 
Az első kategóriába sorolt, tehát az 5 kh alatti birtokok száma feltűnően nagy. Az 
összesen 627 törpebirtok a község területén lévő összes birtoknak 79%-a. A birtok 
szerinti tagolás a tulajdonosok figyelembevételével vizsgálja a földterületet. Mint 
ahogy a Tájékoztató megjegyzésekből olvasható: 
„A számbavételnél földbirtokegységnek tekintetett ugyanannak a földtulajdonos-
nak egy község határában fekvő, bármilyen kiterjedésű összes olyan földbirtoka, 
amelyhez földadó alá eső terület tartozik, tekintet nélkül arra, hogy a földbirtok 
hány részből áll és azt hány kataszteri birtokíven tartják nyilván. Egy földbirtoknak 
számított még az egyenes ágon fel- és lemenő családtagoknak és feleségeknek ugyan-
ebben a községben fekvő, közösen kezelt földbirtoka is." [3] 
Ennél a tagolásnál többet nyújt a gazdaságok szerinti számbavétel, amelyből 
kiderül, hogy egy-egy birtok mekkora területtel rendelkezik. „Gazdaságnak az össze-
írás során csak a közös felszereléssel kezelt és önálló gazdasági egységet alkotó üzemet 
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kellett tekinteni. Ha tehát valakinek több ilyen gazdasága is volt, e gazdaságok mind-
egyike a közölt eredményekben külön-külön is szerepel." [4] 
Ennek figyelembe vételével vizsgáljuk meg Miszla községben az összes birtokokat. 
(3. sz. táblázat) 
,,A gazdaságok száma és területe 
A gazdaságok száma: 680 Területe: 
6009 kh 
Ebből: 
1. az 1 kh alatti szántó nélkül 18 6 kh 
2. az 1 kh alatti szántófölddel 180 124 kh 
3. 1—5 kh 321 802 kh 
4. 5—10 kh 78 562 kh 
5. 10—20 kh 60 846 kh 
6. 20—50 kh 17 524 kh 
7. 50—100 kh 1 63 kh 
8. 100—200 kh 1 109 kh 
9. 200—500 kh 1 400 kh 
10. 500—1000 kh 3 2573 kh" [5] 
A gazdaságok esetében is érdemes összevetni az 5 kh alatti adatokat. 
Kiderül, hogy az összes gazdaságoknak, 76,3 %-a sorolható ide. Ugyanakkor a hozzá-
juk tartozó földterület az összes területeket mindössze 16,48 %-a. Ha ugyanezt meg-





Az összehasonlításból kiderül, hogy a törpebirtokok, törpegazdaságok aránya 
Miszla községben magasan fölötte van mindegyik vizsgált terület százalékának. 
Bár az egy gazdaságra jutó átlagterületben Miszla vezet, minthogy az egy gazdaságra 
jutó terület meghaladja a többi érintett területek ide sorolható gazdaságainak területét 
Viszont így sem éri el a 2 kh-at. Ekkora terület még ideális viszonyok között, kertészeti 
hasznosítás esetén sem elegendő egy átlagosan 4 személyből álló család megélheté-
séhez. Miszlán azonban a törpebirtokokon csakúgy mint a nagyobb gazdaságokban 
külterjes gazdálkodást folytattak. A termésátlagok alacsonyak voltak. A kis parcel-
lákon is termesztettek gabonaneműeket, kapásnövényeket és zöldségféléket egyaránt. 
Ilyen kis területen azonban sohasem termett annyi, ami elegendő lett volna az adott 
birtok művelőjének. Emiatt a teljesen nincstelenekhez hasonlóan ezek a törpe-
birtokosok is vállaltak alkalmi napszámosmunkát, részesművelési a nagygazdáknál 
és az uradalmakban. Rendszerint igaerővel sem rendelkeztek, a kis parcellák szántásá-
ért, a termények hazaszállításáért a gazdáknak gyalogmunkát kellett teljesíteniük. A 
jobbágykorszakból megmaradt arányban két napot dolgoztak a gazdának egy napi 
marha-, vagy lófogati munkáért. Az elöljáróság meghatározta ugyan a fuvardíjként 
számítható összegeket még 1919-ben, de a gyakorlatban inkább a ledolgozás maradt. 
A szabályzat szerinti térítés: „... egy egész napi fuvar a község határán belül 60 (hat-
van) korona, fél napi fuvar 30 (harminc) korona, egy szekér tüske vagy ágfa be-
hordásáért 20 (húsz) kor., a határba egyszeri befogás 12 (tizenkettő) kor., a helybeli 
(4. sz. táblázat) 
Az 5 kh alatti birtokoklgazdaságok: 
Az összes gaz-
e . Területe dasághoz viszo- ~ ... . Szama k h ^ ^ Átlag területe 
százaléka 
1 042 520 1 423 303 68,71% 1,36 kh 
345 493 532 391 64,09% 1,54 kh 
37 000 63 352 62,91% 1,71 kh 
519 986 76,30% 1,89 kh" [6] 
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malomba egy forduló vagy szalmahordás 12 korona, egy kocsi föld hozatala 5 kor., 
ha több kocsi kell, a második és többi forduló 4 korona." ...A községi cselédek és 
szegények részére orvos hozatala kilométerenként — az utat egyszer számítva — 5 
korona. Ha a fuvar az éjjeli órákban teljesíttetik, vagy az éjjeli órákba nyúlik, ese-
tenként 10 (tíz) korona különdíj jár. Apaállatok vételénél —, ha több helyre történik 
a fuvarozás — a díjak az egész út hossza szerint számítandók." [7] 
Készpénzzel fizetni a szegények nem tudtak, gyakori jelenség volt, hogy talics-
kával fuvarozták a földet, lepedővel összekötve hátukon a szénát, a rőzsét a határ-
ból és vállukra vetett zsákban vitték a malomba az őrletni való gabonát. 
Ezek között a törpebirtokosok között különösen nehéz helyzetben voltak a 
Nagyatádi-féle földreform során földhözjuttatottak. Az ő gondjaikról a megyei gaz-
dasági felügyelő évenként ismétlődő jelentéseiben is rendszeresen megemlékezett. 
Még a húszas évek elején írta: 
„A földhözjuttatott volt földnélküliek a már birtokba adott parcellákon, vagy 
átmenetileg nekik juttatott kishaszonbérletben kielégítő szorgalommal bár, de sajnos 
nem megfelelő eredménnyel gazdálkodnak. A kezdet nehézségeivel való nehéz küz-
delem munkájukban s így terméseredményeikben is lényegesen hátráltatja őket. 
Igás erejük nincsen ... s így a fogatos erővel bíró kisbirtokosoknak valóságos zsellé-
reivé válnak, mert a kis földjük megmunkálásáért nem pénzben, hanem természetbeni 
napszámban fizetnek, ami elég tekintélyes terhet, k. holdanként kétszeri szántásért 
stb.-t számítva cca 20 gyalog napszámot jelent." [8] 
Ugyanerre a kiszolgáltatottságra utal a két évvel későbbi jelentés következő 
részlete is : 
„... az 1—2 k. hold földhöz jutott saját igával nem bíró embert igen sok, tö-
mérdek más érdek is fűzi ahhoz a gazdához, akivel szántat és egyik érdek a másikkal 
oly szoros kapcsolatban van, hogy egymástól el nem választhatók. Rendszerint 
elvállalja a törpebirtokosnak aratását, cséplését, tengeri, krumpli földjének részes 
kapálását, rétjének részes kaszálását, fáinak nyesését, szőlőjének megmunkálását 
s ebből mind részt kap, így tehát annak a kis földnek a megszántásáért is hozzá-
fordul. Elkerülhetetlen, hogy ilyen helyzetben ne akadna olyan is, aki lehetetlenül 
kihasználja a földhözjuttatott ráutaltságát".[9] 
A földművelésügyi miniszterhez eljuttatott megyei jelentésekben őszinte aggo-
dalom érződik. A megyei gazdasági hivatalvezető javasolja, hogy különböző juttatá-
sokkal, kölcsönökkel szövetkezeti szervezésekkel segítsék a törpebirtokosokat. Még 
a felszabadulás utáni termelőszövetkezetek szervezésekor is elfogadható okfejtés 
lett volna: „ . . . a földhözjuttatott kisemberek felsegítésére és támogatására más út-
nincsen, mint a szövetkezeti út. Csakis ezen az úton lehet hozzájuk juttatni kedvez-
ményes feltételeket: hosszú lejáratú kölcsönt, így lehet részükre gazdasági gépeket, 
tenyészállatokat, jó vetőmagot, olcsó gyümölcsoltványt stb. eljuttatni." [10] 
A sanyargó, kizsákmányolt „birtokosok" azonban hallani sem akartak a szövet-
kezésről. Mindegyik abban reménykedett, hogy néhány év alatt megnöveli birtokát, 
nem kell mások igaerejét igénybe venni, hanem ő dolgoztathat másokat. Ebben 
a hitben emberfeletti munkát vállaltak. A családok minden mozogni tudó tagja mun-
kában volt. Még az előrehaladott állapotban lévő terhes asszonyokat és az iskoláskort 
el nem ért gyermekeket sem kímélték. Állandó jellegű szolgálatot nem vállaltak, cse-
lédnek nem szegődtek el. Napszámosmunkát végeztek a saját kis parcella és az iga-
erőt adó gazda földjének megművelése mellett. Az igás gazdák maguk határozták meg; 
mikor veszik igénybe a lekötelezett kisemberek szolgálatait. Rendszerint akkor 
dolgoztatták őket, amikor a nappali munkaidőt legjobban ki tudták használni, vagy 
amikor a szerencsétlen kisembernek a maga földjén is lett volna dolga. 
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A látszatföldreform során birtokhoz jutott miszlaiak száma 114. A számukra 
eladott terület mindössze 157 kh. [11] 
Az egy birtokra jutó átlag 1,3 kh. Sorsuk az örökös bizonytalanság. Rájuk is 
érvényes a megyei gazdasági felügyelő megállapítása: „A juttatottaknak forgó tőkéjük 
nincs, továbbá birtokaik oly kicsinyek 1—2 kh. hold, amelyből egy család megélni 
nem tud. Ha ezek birtoka egy család megélhetését biztosító családi birtok nagyságáig 
kiegészíthető volna, úgy az eredetileg kiosztott földek sokkal jobban volnának nem-
zetgazdasági szempontból kihasználva, s ez a népréteg megelégedett lenne. Sajnos 
jelenleg ezek se nem gazdák, sem nem napszámosok, s helyüket nem találják a tár-
sadalomban." [12] 
Helyi viszonyok között, a földterület mennyiségét és milyenségét egyaránt figye-
lembe véve, csupán a negyedik nagyságcsoportba tartozó, 5—10 kh területű gaz-
daságok voltak életképesek, valamint a magasabb átlaggal rendelkező birtokok. 
A negyedik csoport átlaga, az 562 holdnyi területnek 78 gazdaságra számítva: 7,2 kh. 
volt. Ezek a gazdaságok már eltartották művelőiket, bár szűkösen. Csak úgy, hogy 
a család minden tagja dolgozott, a még iskoláskorú gyerektől kezdve a még mozogni 
tudó öreg szüléig. Nem minden gazdának volt saját igaereje ebben a csoportban sem, 
de a többség rendelkezett legalább egy tehénfogattal. A tehenet szívesebben tartották, 
mint az erősebb ökröket, vagy a gyorsabb lovakat, mert a szükséges munkákat el 
tudták végezni velük, ugyanakkor a család számára elegendő tejet is megadták. 
A faluban összességében a következő igásfogatok voltak: 
(5. sz. táblázat) 




A fogatokhoz tartozott 27 személyszállító és 213 igásszekér. [13] 
Az 5. birtokcsoportba sorolt 10—20 holdasok már könnyebben megéltek saját 
gazdaságukból. Idegen munkaerőt nem gyakran alkalmaztak, de arra sem kénysze-
rültek, hogy ők menjenek másokhoz napszámba. Mindegyiknek volt legalább egy 
tehénfogata, vagy ökörfogata. Területi átlaguk a 60 gazdaságra számítva: 14,1 kh. 
Csaknem mindegyiknek volt szántója, rétje, szölleje, sőt erdeje is. A domboldalakat 
akácerdővel telepítették be, a tüzelőnek és építkezéshez alkalmas fát is kitermelhettek 
maguknak. Közöttük a módosabbak lovakat is tartottak, és kihasználták az iga-
erővel nem rendelkező törpebirtokosokat. 
A 6. csoportnál feltüntetett 17 gazda már jó módban élt. Átlagosan 30,8 kh 
terület tartozott egy-egy gazdasághoz. Bár a gazda maga is dolgozott, az időszaki 
munkák elvégzésére rendszerint fogadott napszámosokat. A gabonaneműek aratását, 
a kapások megművelését részeseknek adta. Maga inkább csak a szőlőműveléssel, 
a kerttel és az állatok gondozásával foglalatoskodott. Mindegyik gazdának volt 
saját lófogata, s a teheneket nem fogták igába. Többnyire közülük választották a 
község bíráját, valamint a képviselőtestület tagjait. Ezzel kapcsolatosan érdemes 
megfigyelni az 1937. nov. 10-én kelt jegyzőkönyv mellékelt fénymásolatát. 
Az egyetlen 7. kategóriás birtokos területe 63 kh volt. Ő állandó jelleggel fog-
lalkoztatott idegen munkaerőt. Egy szolgagyereket tartott, aki az állatokat gondozta, 
lófogattal a szántást, vetést, betakarítást végezte. Maga a gazda is részt vett a mun-
kában, de inkább csak a napszámosokat, a részmunkásokat irányította. Nagyon 
ügyes gazda hírében állott. Azon kevesek közé tartozott, akik jól, megfelelő időben 
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értékesítették terményeiket és állataikat, így állandóan volt elegendő pénze. Több 
éven át ő is válaszott bírája volt a községnek. 
A 8. nagyságcsoportban ugyancsak egyetlen birtok szerepel. Ennek tulajdonosa, 
Nagy G. Lajos a 109 kh. föld megmunkálására két cselédet is tartott. Két pár lova, 
több ökör- és tehénfogata volt. Aratás idején három aratópár végezte a betakarítást, 
ugyanezek művelték a kapásnövényeket. A házi munkában gyermektelen feleségének 
bejárónő segédkezett. A cselédek részére a főzést, mosást és takarítást is ő végezte. 
A gazda ímmel-ámmal részt vett a munkákban, többnyire az egyik lófogatot hajtotta. 
Mint virilista hivatalból tagja volt a képviselőtestületnek, de jelentősebb szerepet 
nem játszott a falu életében. Annyiban csupán, hogy rendszerint részt vett a szegény 
családoktól végrehajtás során elkobzott holmik árverésén, s megvásárolta azokat. 
Különös előszeretettel vette meg a néhány négyszögölnyi kerteket, nadrágszíjpar-
cellákat. Több háza, telke volt a faluban. Az ő tulajdona volt a posta területe, s az 
egyik szatócsüzletnek bérbeadott épület is. 
A 9. gazdaságcsoportba sorolt 400 kh területű birtok a községi legeltetési tár-
sulat tulajdona volt. 
Rendeltetéséből adódóan az összterület 95%-a legelő. A földművelésre nem 
alkalmas domboldalak alkották. Ide hajthatták ki állataikat a falusi gazdák, vagy 
az évről évre fogadott pásztorok. A legeltetési jogot külön megvásárolhatták az állat-
tartók. Ilyen jog hiányában külön legeltetési díjat kellett fizetni. Jó idő esetén olyan 
gazdagon termett a fű, hogy nem győzték lelegelni az állatok. Ilyenkor egyes területeket 
elzártak a legeltetés elől, s kaszálónak adták el. Ugyancsak eladták a legelőkön és 
a külön kis erdőből kitermelt faanyagot is. 
A 10. birtokkattegóriában, az 500-—1000 kh közötti területtel rendelkező gaz-
daságok száma: 3. Összterületük 2573 kh. Az összeírás idejéből nem áll rendelkezésre 
részletes kimutatás, melyik gazdasághoz pontosan hány kh tartozott. Miuthogy össz-
területük nem változott jelentősen a felszabadulásig — mindössze 14 kh-dal gyarapo-
dott — hozzávetőlegesen azonosítani lehet az egyes birtokok területét a földosztó 
bizottság kimutatásában szereplő adatokkal: 
„A nagybirtokok területi megoszlása: 
Inkey örökösöké: 881 kh 500 négyszögöl 
Dr. Martin Józszef 933 kh 607 
Dr. Lányi Márton: 772 kh 1008 "[14] 
Csupán a kimutatásban szerepeltek ezek a tulajdonok nagybirtokként, a való-
ságban középbirtokok voltak. Bár természeti adottságaik hasonlóak, területük sem 
tért el jelentősen egymástól, mégis szembetűnő különbség, értékbeli differencia 
alakult ki közöttük az évtizedek során. Mindhárom birtokon konvenciós cselédek 
és napszámosok dolgoztak, terméseredményeik, fő jövedelemforrásaik jelentősen 
eltértek egymástól. Ennek illusztrálására szolgáljon egy kimutatás, ugyancsak a köz-
ségi földosztó bizottság anyagából: 
„ K i m u t a t á s 
Miszla község földigénylő bizottsága által igénybe vett élő és holt felszereléseiről a 
Dr. Martin, Dr. Lányi és báró Inkey féle uradalmakból: 
Lábasjószág, kocsi, gazdasági felszerelések 
Dr. Martin gazdaságtól 
Dr. Lányi gazdaságától 
Br. Inkey gazdaságától 
24.591,50 pengő értékben 
5.680,— pengő értékben 
3.965,— pengő értékben [15] 
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Az igénybe vett és kiosztott felszerelések, állatok értékét az 1938-as áraknak 
megfelelően tünteti fel a kimutatás. Ebből kiderül, hogy a két utóbbi birtokról igénybe 
vett felszerelések, gépek állatok együttes értéke mindössze mintegy harmad része a 
Dr. Martin gazdaságában talált és kiosztott élő és holt felszerelések értékének. 
A gazdasági különbség okai többek között a következőkkel magyarázhatók: 
Az Inkey család 1875. augusztus 17-i dátummal kapott bárói címet és örökös 
főrendiházi tagságot. [16] 
A miszlai birtok — amelyet a nemeskéri Kissektől örököltek — csak egy kis része 
volt az ország más területein és Horvátországban elterülő többezer holdas gazda-
ságoknak. A mindenkori uraság csak olykor látogatott el Miszlára, hogy az ugyan-
csak örökölt klasszicista stílusú kastélyban megpihenjen. A gazdálkodás ügyeit 
fizetett gazdatisztek, jószágigazgatók intézték. Több esetben bérbe adták az egész 
gazdaságot. A bérlők nem eszközöltek jelentős beruházásokat, inkább kizsigerelték 
a szántóföldeket, pusztították az erdőket, elhanyagolták a legelőterületeket. Az is 
előfordult, hogy a bérlők a szerződés lejárta előtt otthagyták a birtokot anélkül, 
hogy akár a bérleti díjat, akár a szegődményes munkások számára a munkadíjat 
kifizették volna. Ennek bizonyítására szolgáljon a bérüket követelő munkások per-
iratainak egy részlete: 
„Mi Barbalics Mátyás letenyei és Hóber Lajos polai lakosok, mint hivatásos me-
zőgazdasági munkások báró Inkey Nándor miszlai földbirtokos bérgazdaságába 
Grósz és Vadász bérlőkhöz 6 hónapi mezőgazdasági munkára 1926. április 12-én 
illetve május 1-én leszerződtünk. Szerződésünket a letenyei községi elöljáróság 
előtt kötöttük, ahol a szerződést mind az ötvenen aláírtuk.. A községi elöl-
járóság a szerződést szabályszerűen záradékolta. 1926. aug. elején Grósz és 
Vadász bérlők a bérletet otthagyták, s tudtunkkal ismeretlen helyre távoztak. Mikor 
megtudtuk, hogy járandóságaink veszélyben forognak, nincs aki azt kifizesse, a 
munkát ott akartuk hagyni. Ekkor a simonytornyai járás főszolgabírája a hely-
színen megjelent, s Dr. Kech László gyönki ügyvédünk előtt felhívott bennünket, 
hogy a munkát folytassuk tovább, mert járadnóságunkat csak így biztosíthatja. 
Báró Inkey uradalom főintézője, Banich János miszlai lakos pedig kijelentette, hogy 
szerződés-szerű járandóságunkat az Inkey uradalom fizeti. Ez egész természetes 
is, mert a bérlők a bérletet otthagyták, a tulajdonos birtokát kényszerülve volt vissza-
venni, úgy az augusztustól fogva teljesített munkánk gyümölcseit az Inkey uradalom 
élvezte. 
Mi a szerződés-szerű kötelezettségeknek eleget tettünk, a szerződési kötelezett-
ségen felül 6 nappal többet dolgoztunk és most jutalmul a már megszolgált jogos 
járandóságunkat megkapni nem tudjuk. Pedig mi csak a munkánkból tartjuk fenn 
magunkat s családunkat és most a legnagyobb nyomornak vagyunk kitéve... [17] 
A megszolgált keresetért folytatott pereskedés elhúzódott, s 1932. október 31-én 
zárult a székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgatóságtól a Tolna vármegye alispánjához 
küldött 88 249/1932. számú igazolással. A szerződésben megszabott járandóságon 
túl a perköltségek fedezésére 500 pengőt kellett fizetniök az Inkeyeknek. A miszlai 
gazdaságot inkább nyűgnek, mint haszonszerzési lehetőségnek tartották. A Nagy-
atádi féle földreform végrehajtására 157 kh területet ajánlott fel Inkey Imre, a család 
fiúörököse. Eladta a községnek a feudális hagyományok révén a család tulajdonát 
képező vásártartási jogot. 
A miszlaiak földéhségét kihasználva újabb, nagyobb területet bocsájtott a Kis-
birtokosok Országos Földhitelintézete rendelkezésére, amelyet aztán feldarabolás 
útján részletfizetésre értékesítettek. Erről a földeladásról az 1928. október 2-án ki-
állított vármegyei gazdasági felügyelőségi 1376/929. sz. tanúsítvány ad számot. 
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E szerint az eladott és 28 parcellára darabolt föld terület 869 kh, 220 négyszögöl. 
Ennek egy része házhely a faluban, a többsége azonban szántóföld, kert. [18] 
Nem fejlesztette a gazdaság termelő erőit. A földművelés, terményszállítás mun-
káit lovak és munkabíró szilaj ökrök végezték. A kis teljesítményű cséplőgépet még 
a második világháború idején is a századfordulón vásárolt gőzgép működtette, ugyan-
akkor a faluban volt már egy társastulajdonban egy Hofherr és magántulajdonban 
egy Fordson traktor. A szántóföldek is, a gazdasági felszerelések és az urasági épüle-
tek is elhanyagolt állapotban voltak a felszabadulás idején. 
Dr. Lányi Márton volt budapesti ügyvéd előbb bérelte, majd 1931-ben meg-
vásárolta az egykori Inkey birtok egy részét. Az önálló gazdasági egységet alkotó 
urasági birtok az egyik bárói örökös, gróf Rüdt Collenberg Weyprechtné. sz. br. 
Inkey Nandine tulajdona volt. Összes területe 756 kh, 999 négyszögöl, amelynek fel-
osztása művelési ágak szerint: 
szántó 416 kh 1180 négyszögöl 
kert 5 kh — 
rét 3 kh 600 négyszögöl 
szőlő 1 kh 1026 négyszögöl 
legelő 109 kh 113 négyszögöl 
erdő 210 kh 1280 négyszögöl 
földadó alá nem eső terület: 
10 kh [19] 
A bőkezű ügyvéd 210.000 pengőt fizetett a birtokért, az előbb felsorolt terüle-
tekért és a hozzájuk tartozó urasági kastélyokért, cselédházakért, gazdasági épüle-
tekért és felszerelésért. Az ő tulajdonába került a községben működő hengermalom is. 
Az új uraság rendszeresen a kastélyában tartózkodott családjával együtt. Sokszor 
kilátogatott a majorba, a birtokán dolgozó cselédekhez és a részes munkákat végző 
falusi szegényemberekhez. A gazdálkodáshoz azonban nem értett. A termelés meg-
szervezésére, a gazdaság ügyeinek irányítására állandó jelleggel intézőt alkalmazott. 
Az intéző elsősorban a saját érdekében tevékenykedett. Ő kötötte a szerződést a 
cselédekkel és a részmunkásokkal. Rendszerint ő vett részt az uraság helyett a 
községi képviselőtestületi üléseken. Tagja volt különböző bizottságoknak. A reá 
bízott birtok hasznából egymás után vásárolta saját részére az eladósodott falusi 
törpebirtokosok apró parcelláit. Az uradalom szántóföldjeit részben már traktorral 
műveltette. A legelőterületeket, erdőket szakértelemmel hasznosította. A gazdsági és 
lakóépületeket rendben tartotta. Az utak, vízelvezető árkok jó állapotára is gondot 
fordított. Szigorúsága miatt néhányan haragudtak rá, s a front közeledtével elmenekült 
a faluból. Csak a termelőszövetkezet megszervezése után hívták vissza, s évekig dol-
gozott még agronómusként. Maga a földbirtokos jóindulatú uraság hírében állott, 
nem menekült el kastélyából a szovjet csapatok bevonulásakor sem. Csupán a fordu-
lat után 1949-ben költözött el a faluból. 
Dr Martin József földbirtokos igazi gazdaemberhez hasonlóan törődött gazdasá-
gával. Gazdasági és lakóépületeket készített téglából a régi vályogfalú cselédházak 
helyére. Az istállókat, magtárakat gépesítte. Kis villanytelepet létesített a majorban, s 
a világításon túlmenően erőgépek meghajtására (daráló, morzsoló, magtisztító) hasz-
nosította az áramot. A cselédeket, napszámsookat maga fogadta, ő irányította a gazda-
ság minden munkáját. Nemesített vetőmagvakat termesztett és szállította azokat az 
ország különböző területeire. Gyönyörű lovai voltak, de saját maga jelentősebbnek 
értékelte a sertéstenyészetét, a tehenészetét és a juhtenyésztést. Szép gyümölcsöse és 
rendben tartott szöllője sok falusi nincstelennek adott munkát. Rétjei és legelői, erdő-
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parcellái és útjai gondozottak voltak. Birtoka értékének növeléséhez az is hozzá-
járult, hogy a járási székhely felől Gyönkről kiépített bekötőút az ő majorján vezetett 
keresztül. Sokkal könnyebben megközelíthette földjeit és egy kis kerülővel a vas-
útállomást is, mint birtokostársai. Tagja volt a község képviselőtestületének és a 
megyei törényhatóságnak. Jelentős szerepe volt abban, hogy a már az első világháború 
előtt tervbe vett bekötőút a harmincas évek végén elkészült. Állami általános iskola 
létesítése céljából 1000 négyszögöles telket és építési kölcsönt adott a községnek. 
Az iskola üzemeltetéséhez hozzájárult azzal, hogy vállalta a téli hónapokra a tűzifa 
ingyenes biztosítását. A gazdálkodásban elért eredményei, a község érdekében ki-
fejtett fáradozásai elismeréseként a falu képviselőtestülete 1940. tavaszán „Miszla 
község díszpolgárává választották." [20] 
A felszabadulás egy jól rendezett, gondosan kezelt gazdaságot talált a Dr. Martin 
birtokon. A földosztásról szóló rendelet megjelenése után néhány nappal kérvényt 
írt a Tolna megyei Földbirtokrendező Tanácsnak, amelyben gazdasági eredményeire, 
a németekkel szemben tanúsított magatartására és gyermekeire való tekintettel azt 
kérte, hagyják meg számára a birtokot teljes egészében. Azt bizonygatta, hogy ő is, 
gyermekei is hivatásszerűen foglalkoznak a földműveléssel és hasznára lesznek a 
kialakuló új társadalomnak, mint gazdálkodók. Később abba is belenyugodott vol-
na, ha mintagazdasággá nyilvánítják birtokát. [21] 
Az évtizedek óta saját földterületre vágyó cselédek, a falusi zsellérek és törpe-
birtokosok érdekében ezt a valóban mintaszerű földesúri birtokot is fel kellett osztani. 
Azok érdekében is, akik nyomora, nincstelensége, elkeseredettsége még a Horthy-
rendszert hűen szolgáló miszlai elöljáróságot is cselekvésre kényszerítette a harmincas 
évek közepén. Az évtizedek óta kérvényezett és tervezett bekötőút építésének sürge-
tése ürügyén a következő folyamodványt írták a vármegye alispánjának: „Községünk 
ezévi siralmas állapotán igyekeznénk segíteni, mély tisztelettel kérjük Méltóságodat, 
kegyeskedjék a Miszla község területén folytatólagosan kiépítésre kerülő... törvény-
hatósági közút földmunkálatainak vállalatbaadását olyformán mielőbb elrendelni, 
hogy nyomorban lévő lakosaink — amennyiben természetszerűleg arra az idő-
járás alkalmat ad — a téli időben, de legkésőbb a télből kimenő hónapokban föld-
munkanapszámaikkal keresethez, s így saját maguk és családtagjaik megélhetéséhez 
jussanak. 
Kérelmünk tiszteletteljes előterjesztésére az késztetett bennünket, hogy a folyó 
évi fagy- és aszálykár szegényes falusi lakosainknak termését, de főleg két főtáplálé-
kát szolgáló burgonya és babtermését nagy részben elpusztította, s ezzel az elkövet-
kezendő téli időben megélhetését teljesen kilátástalannak tette. Természetszerűleg 
ennek tudata erősen tapasztalható elkeseredést és elégedetlenséget idéz elő a falusi 
lakosságunkban, amit éppen jelen kérelmünk előterjesztésével igyekszünk ellen-
súlyozni és enyhíteni. 
Méltóságod szíves tájékoztatására csatolunk egy részletes kimutatást mind-
azon helybeli lakosaink nevének feltüntetésével, akiknek csekély vagyonuk van, 
vagy ilyennel egyáltalán nem rendelkeznek... akik saját maguknak és családjaiknak 
a megélhetését alkalmi napszámosmunkából eredő keresettel szokták kiegészíteni. 
[22] 
Az elöljáróság által összeállított névsorban 62 személy, illetve család szerepel. 
A faluban élő családok számának mintegy negyede. Hozzájuk képest még az urasági 
cselédek is jól éltek, mert szerződésben rögzített biztos keresettel rendelkeztek. A fel-
sorolt nincstelenek közül — akik végülis napszámosmunkához jutottak — a hiányos 
táplálkozásból eredő gyengeség és a megerőltető kubikosmunka miatt mintegy 
húszan nem érték meg a háború kirobbanását. Másik húsz nem tért vissza abból a 
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háborúból , amelybe éppen a nélkülözésükért, szegénységükért, kiszolgáltatottságu-
kért felelős uralkodó osztály érdekében hajszolták A háború vége viszont nem csupán 
a miszlai nincstelenek, hanem a „hárommillió koldus" számára is a kisemmizett-
ség, kiszolgáltatottság, a munkanélküliség és a könyöradományok végét is jelentette. 
Véget ért az a feudális maradványokkal terhes termelési viszony, amely belső szükség-
szerűséggel idézte elő a termelőerők eltérő birtoklásán nyugvó egyenlőtlenségét, 
az életmódbeli különbséget ember és ember között. 
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Kerényi János 
vezetőjegyző" 
Tolna megyei Levéltár Közigazgatási Ügyiratok 5758/1940. 
[21] Dr. Martin József kérvényei. Szekszárd Nemzeti Bizottsága 1945. április 21-i ülésének 
jegyzőkönyvéből. Tolna megyei Levéltár. 
[22] Részlet Miszla község elöljáróságának 1935. október 24-én keltezett folyamodványából. 
Tolna megyei Levéltár. Közigazgatási ügyiratok 19399/1935. sz. alispáni. 
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EIN BEITRAG ZUR U N T E R S U C H U N G DER BESITSVERHÄLTNISSE DER 
GEMEINDE MISZLA ZWISCHEN DER BEIDEN WELTKRIEGEN 
Gyula Mayer 
Die Arbeit gibt einige Momente des gesellschaftlichen Lebens einer kleinen Gemeinde in 
Transdanubien während der Zeit zwischen dem I. und II. Weltkrieg bekannt. Vorwiegend auf die 
statistischen Aufmessungsdaten aus dem Jahre 1935 gestützt führt sie die in der Gemeinde auffind-
baren Besitzkategorien auf und analysiert die Zusammenhänge zwischen der Grösse des Besitzes 
und der wirtschaftlichen Ausrüstung, der Arbeitsorganisation und der Rentabilität. Mit Daten 
belegt veranschaulicht die Studie, wie weitgehend die Einträglichkeit der in ein und dieselbe Besit-
zeskategorie gehörenden Wirtschaften vom Niveau der Bewirtschaftung, von der Fachbildung 
und von der Interessenkenntnis des Leiters bzw. des Besitzers beeinflusst wird. 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ОТНОШЕНИЯ В Л А Д Е Н И Я СЕЛА МИСЛА 
МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 
Д. Майер 
Работа знакомит с некоторыми моментами общественной жизни маленького села 
Задунайской Области между первой и второй мировыми войнами. В первую очередь опи-
раясь на данные статистического измерения 1935 года, автор приводит категории имений, 
находящихся в селе, анализирует взаимосвязи между величиной имения й сооружением 
хозяйства, организацией работы и доходами. Он подробнее пишет о безвыходном положе-
нии, эксплуатации мелких землевладельцев, среди них тех, которые получили землю во время 
земельной реформы Надьатади. При представлении трёх средних землевладений он под-
тверждает, что в большой мере влияют на доходность хозяйств, относящихся к одной кате-
гории, уровень хозяйства, географическая среда, но больше всего кадровые условия: квали-
фикация владельца или руководителя, и осознание им заинтересованность. 
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A KOALÍCIÓS PÁRTOK IFJÚSÁGI SZERVEZETEINEK 
MEGALAKULÁSA ÉS TEVÉKENYSÉGE 
CSONGRÁD MEGYÉBEN (1945—1948) 
ÍRTA: NAGY ISTVÁN 
Csongrád megyében a felszabadulás után kibontakozó demokratikus ifjúsági 
mozgalom az első hónapokban különböző ifjúsági rétegenként, de egységes tartalommal 
szerveződött. A kommunista párt helyi szerveinek kezdeményezésére megalakult 
KISZ alapszervezetek bár legerősebbnek bizonyultak, feladták a szervezeti autonó-
miát, hogy megteremthessék a szélesebb alapokon nyugvó, nagyobb ifjúsági töme-
geket átfogó MAD1SZ létrehozásával az ifjúsági mozgalom szervezeti egységét. [1] 
Ez a kezdeményezés, ha belső viták, bizonyos érthetetlenség leküzdése után is, de 
életrevalónak bizonyult. Az elfogadható programmal induló MADISZ, az ifjúság 
valamennyi csoportjának legégetőbb problémáját kívánta az ország előtt álló felada-
tokkal összhangban megoldani, másrészt lehetőséget adott a kommunista pártot még 
nem ismerő, az előítéletekkel küszködő fiatalok ezreinek egy hozzájuk közelebb álló, 
kevesebb ideológiai és politikai kötöttséget jelentő tömegszervezetben való munkál-
kodásra. 
A Csongrád megyéből induló Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, a demokra-
tikus pártok újjászerveződése, az első hónapok spontán népmozgalma kitűnő lehető-
séget adott az ifjúság demokratikus program alapján való egységének megteremté-
sére is. [2] 
1944—1945 fordulóján az ország felszabadítása idején, miközben a pártok szer-
vezése, működési elvének és gyakorlatának kialakítása folyt, a politikai életet és 
a népmozgalmat a belőlük keletkezett népi bizottságok uralták. 
A demokratikus erőket a nemzetközi helyzet, a hadműveletek és a magyar nép-
mozgalom emelte viszonylag hamar országvezető politikai erővé. Ezért tulajdonít-
hattak nagy jelentőséget a népi bizottságoknak. De mégsem tömegmozgalmi, esetleg 
néphatalmi szerepére fektették a súlyt, hanem pártszövetségi jellegét, a demokratikus 
pártok képviselőiből alkotott koalíció perspektíváját tartották lényegesnek. A párt-
szövetség nagyjából egységes szemléletét elsősorban az alapozta meg, hogy a december-
ben elfogadott program általános célkitűzései egyetértéssel találkoztak. Ellenvetés 
még a későbbi ellenfelek részéről sem hangzott el. [3] E jelenség magyarázata abban 
keresendő, hogy a „a demokratikus jelző kezdettől sokféle értelemmel bírt, de idő-
be telt, amíg az ellentétes értelmek megvilágosodtak, szétváltak és egymás ellen fel-
vonultak." [4] 
A koalíciós pártok által elfogadott közös programok és irányelvek ugyanis nem 
homályosították el azt a tényt, hogy ezek a pártok különböző osztályok képviselői, 
és mint ilyenek természetesen a demokratikus átalakulás mikéntjére és céljára vonat-
kozóan egymástól eltérő álláspontot képviselnek. A kormányt és a pártszövetséget 
foglalkoztató alapvető kérdés tehát az volt, hogyan alakulnak magán a koalíción 
belül az erőviszonyok. [5] 
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Ebben a helyzetben valamennyi koalíciós párt és politikáját elfogadó szervezet 
igyekezett magának tömegeket, számbeli fölényt, különböző módon szervezett tagságot 
biztosítani. 
Ezért fordultak az ifjúság felé is. A MADISZ február 18-i programjának meg-
jelenésével egyidőben ugyan a kommunista párt és a MADISZ vezetői több alkalom-
mal folytattak tárgyalásokat a Szociáldemokrata Párt és a Kisgazdapárt vezetőivel 
arról, hogy ismerjék el az ifjúság demokratikus egységszervezetét, de ezek a tárgyalások 
eredménytelenek voltak éppúgy, mint a helyi erőfeszítések e két párt szegedi, illetve 
Csongrád megyei szervezetei mellett kibontakozó ifjúsági egyesületek ellen. Csong-
rád megyében szinte a MADISZ-szal egyidőben alakultak meg a Szociáldemokrata 
Ifjúsági Mozgalom (SZIM) és a Független Ifjúsági Szövetség (FISZ), valamint Polgári 
Demokrata Párt ifjúsági szervezetei. Egy ideig a Nemzeti Parasztpárt amelynek ifjú-
sága támogatta a MADISZ létrehozását, nem hívott létre külön ifjúsági szervezetet, 
az 1945-ös novemberi válsztások után azonban megalakították a Népi Ifjúsági Szövet-
séget (NISZ). Ezzel a MKP kivételével valamennyi kolaíciós párt mellett létrejöttek 
a külön ifjúsági szervezetek, amelyek az ifjúsági egység megteremtése helyett annak 
pártérdekek szerinti megosztását jelentették. 
Csongrád megyében 1945 júliusára fejeződött be a demokratikus pártok mellett 
működő ifjúsági szervezetek létrehozása. Ezzel a folyamattal párhuzamosan az orszá-
gos gyakorlathoz hasonlóan az egyházak mellett működő újjászervezett ifjúsági szerve-
zetek is megalakultak. így a római katolikus egyház irányítása mellett működő 
Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT), a Katolikus 
Leánykörök Szövetsége (KALÁSZ), az Emericana és a Katolikus Diákszövetség. 
A református egyház irányításával újjászerveződött a Keresztény Ifjúsági Egyesület 
(KIE), a középiskolások Solie Deo Glória nevű szervezete (SDG) és az egyetemisták 
Bethlen Gábor Köre. Majd újjáalakult a Cserkész Szövetség is. A koalíciós pártok 
és a különböző egyházak mellett megalakult ifjúsági szervezetek mellett kulturális 
és sportegyesületek, önképzőkörök, sportkörök, színjátszókörök is alakultak. Ezek 
látszólag mind a pártok, mind az egyházak által szervezett ifjúsági csoportoktól füg-
getlenül végezték munkájukat, ténylegesen azonban valamelyik párt, egyház vagy egyéb 
politikai csoport befolyása alatt működtek. 
A szervezetileg és politikailag is erősen differenciálódott ifjúsági mozgalmon 
belül két jelentős rétegszervezet is megalakult 1945 őszéig. Februárban a szakszer-
vezeti keretekben működő ifjúsági csoportok hagyományaira építve megalakult a 
Szakszervezeti Ifjúsági Titkárság (SZÍT), amely a munkásifjúság üzemi szervezete volt 
Szervezeteinek vezetésében kommunista és szociáldemokrata vezetők vettek részt. 
A másik rétegszervezet pedig a MADISZ kezdeményezésére az 1945 augusztusában 
Balatonlellén tartott egyetemi konferencián megalakult Magyar Egyetemi és Főisko-
lai Egyesületek Szövetsége (MEFESZ) volt. A megalakulásakor elfogadott program, 
amely az egyetemi ifjúság demokratikus alapokon való széleskörű összefogását célozta, 
a rendkívül heterogén, különböző irányzatú és elnevezésű egyetemi és főiskolai 
egyesületek, körök, csoportok — általában jobboldali — vezetésé miatt azonban 
nem realizálódhatott. [6] 
Csongrád megyében 1945 őszéig hasonlóképpen bontakozott ki és differenciáló-
dott az ifjúsági mozgalom. A MADISZ, mint politikailag legerősebb és taglét-
számában is legnagyobb ifjúsági szervezet [7] mellett a mozgalom második legnagyobb 
létszámú csoportját a koalíciós pártok ifjúsági szervezetei alkották. A rétegszerveze-
teket, mint az ifjúsági mozgalom harmadik csoportját a Szakszervezeti Ifjúsági 
Titkárság (SZIT) és az egyetemi ifjúsági szervezetei jelentették megyénkben. Végül 
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•elég széles ifjúsági csoportokat egyesítettek az újjászervezett felszabadulás előtti 
ifjúsági szervezetek. 
A koalíciós pártok ifjúsági csoportjai közül megyénkben, de különösen Szegeden 
•és Szentesen a Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom SZ1M állt a MADISZ-hoz 
legközelebb. Ennek magyarázata a megye felszabadulás előtti munkásmozgalmi 
hagyományaiban keresendő, de mutatja azt is, hogy a felszabadulást követő idő-
szakban a két munkáspárt együttműködése a baloldal álláspontjának érvényesülésé-
vel, a szociáldemokrata párt munkástömegeinek aktív részvételével és a párt szocialis-
ta célkitűzéseinek érvényesülésével bontakozott ki. 
Csongrád megyében először a szentesi SZIM (1945. január 7.), majd a szegedi 
(1945. május 4.), alakult meg, s ezeket követte a makói (1945. május 21.), hódmező-
vásárhelyi, csongrádi és más kisebb községi, falusi alapszervezet megalakulása. 
1945. július 22-ig a SZIM hódmezővásárhelyi összvezetőségi üléséig a megye vala-
mennyi jelentősebb városában, községében megalakultak a Szociáldemokrata Párt 
mellett működő ifjúsági szervezetek. A hódmezővásárhelyi ülés már a Csongrád 
megyei SZIM titkárság felállításáról hozott határozatot. Két hónappal később, 
1945. szeptember 16-án a Csanádi megyei SZIM titkárság is megalakult. 
A megyei SZIM szervezetei taglétszámának alakulásáról nem maradtak fenn 
összegező dokumentumok, csupán néhány városra vonatkozóan. Ezek alapján és 
más források nyomán becsléssel azonban megállapítható, hogy Szegeden és Szentesen 
4—600, Hódmezővásárhelyen és Makón 2—300 és Csongrádon 80—100 között 
ingadozott a SZIM taglétszáma. A megye egész területén tehát óvatos becsléssel 
1500—2000-ra tehető a SZIM létszáma. [8] 
A megyei SZIM szervezetek megalakulása a Szociáldemokrata Párt Központi 
Vezetőségének helytelen állásfoglalása nyomán bontakozott ki. Az ifjúsági egységgel 
kapcsolatban ugyanis arra az álláspontra jutott, hogy létre kell hozni a párt külön 
ifjúsági szervezetét. Rövidesen bebizonyosodott azonban, hogy nem volt helyes 
szűk pártérdekek miatt kettészakítani elsősorban a munkásifjúságot, és szétforgá-
csolni az ifjúság többi rétegeit is egyesíteni kívánó demokratikus ifjúsági szervezeteket. 
A szociáldemokrata pártnak alárendelt ifjúsági szervezet nem tudott kibontakozni, 
mert lépten-nyomon a párt politikai manőverezéseit kellett szemmel tartania. A SZIM 
megalakítását ugyanazzal indokolták, hogy „elsősorban a párt utánpótlásának biz-
tosítása érdekében, valamint elvi okokból" [9] volt szükséges a párton belüli ifjúsági 
mozgalomra, de az elsekélyesedő, önállóságuktól megfosztott szervezetekben éppen 
ezt a célt érhették el legkevésbé. 
A szociáldemokrata párt Csongrád megyei szervezeteinek többsége is indokoltnak 
tartotta az egységes demokratikus ifjúsági szövetséggel szemben létrehozni a párt 
külön ifjúsági szervezetét. Lépésüket azzal indokolták, hogy „az ifjúság élettani és nem 
társadalmi kategória, a fiatalokat a felnőttek világától nem érdeke, hanem csak évek 
választják el." Kétségtelen, hogy az ifjúság, mint olyan, nem társadalmi kategória. 
Ennél fogva alapvető érdekei sem lehetnek mások, mint a társadalmi haladást kép-
viselő osztály érdekei. De éppen mert fiatalok, teli lelkesedéssel, tenni akarással és 
önállóságra törekvéssel, komoly segítői lehetnek a , Jelnőttek" harcának, ha annak cél-
kitűzéseiben fellelik saját elképzeléseiket. De ehhez nemcsak szervezeti önállóságot, 
hanem az önálló kezdeményezéshez való jogot és lehetőséget is igénylik. Ha célki-
tűzéseik és munkájuk eredménye elősegíti a társadalmi haladást, ha kellő időben 
megfelelő lehetőséget kapnak az ifjúságra jellemző önálló kezdeményezések, „túl-
tengő energiák" levezetésére, akkor az ifjúság politikai egységének megvalósítása 
nem gátolhatja a „felnőttek" érdekeit, ha azok valóban a társadalom haladását, fej-
lődését szolgálják. 
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A szociáldemokrata párt azzal, hogy egész politikájából következően a párt 
érdekeinek alárendelte az ifjúsági mozgalmat, megfosztotta önállóságától ifjúságát. 
Azzal, hogy kivonta az ifjúság demokratikus egységéből, gyengítette saját ifjúsági 
csoportjainak erejét is. E különválás következménye az lett, hogy a „felnőttek" poli-
tizáltak, a fiataloknak pedig a következő program maradt: „dalárdák, szavalókórusok 
szervezése, nyelvtanfolyamok indítása, ismeretterjesztő előadások rendezése, közös 
színház és mozilátogatások, műkedvelő gárdák kiépítése, tömegsport megvalósítások, 
mozgalmunkban. Munkacsoportok szervezése, szemináriumok rendezése," — aho-
gyan azt a SZIM szegedi titkárságának dokumentuma összegezte. 
Kétségkívül a SZIM szervezetek tevékenysége e meghatározott területeken 
igen élénk, és a programból következően igen változatos volt. Tulajdonképpen az 
ifjúsági mozgalom akkori módszereitől, formáitól nem tért el. Különválásával azonban 
megosztotta az ifjúság egészséges, haladó erőit. „Mi nem vonjuk kétségbe azt, — írják 
a szegedi MAD1SZ vezetői egyik levelükben — hogy a SZIM helyes irányba vezeti 
a köréje csoportosult ifjúságot. Mi csak azt tudjuk, hogy a SZIM működése kétes 
szándékú ifjúsági egyesületek felállításának ürügyéül szolgált." [10] 
A megyei szociáldemokrata ifjúsági szervezetek közül különösen kiemelkedik 
a szegedi SZIM munkája, amely a kulturális tevékenység mellett az ifjúsági elméleti 
nevelése érdekében létrehozta az „Ifjúszocialista Szellemi Gárdát" (ISZG), amelynek 
feladata az ifjúság elméleti nevelése volt, hogy a „közeljövőben várható történelmi 
változások elé képzett, az erőviszonyokkal tisztában lévő ifjúság nézzen." Az ISZG 
előadásait a párt helyi vezetői tartották. Minden csütörtökön angol óra után, társa-
dalomtudományi előadásokat („A társadalmi formák fejlődése", „Az anyag és érték 
elmélet", „Marx és a történelmi materializmus" stb.) tartottak, kedd esténként pedig 
tudományos, irodalmi és zenei tárgyú ismeretterjesztő előadások hangzottak el. 
(„Az atomkutatás", „A magyar irodalom története", „Villon költészete", Juhász 
Gyula" stb.) Az ISZG előadásait csak szűk körben rendezték, a szervezet tagságának, 
a pénteki „ifi-napok"-on való részvétel volt kötelező. Az alapszervezetenként tartott 
„ifi-napok" programján változatos témájú előadások szerepeltek. (Pl. a fakultatív 
hitoktatás, Petőfi és a szocializmus, A Népszava története, SZIM problémák, A követ-
kezetes demokráciáról, Irodalom és művészet a demokratikus Magyarországon, stb.) 
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Ezekkel a szervezett propaganda alkalmakkal azonban ki is merült a SZIM 
politikai nevelő munkája. Munkásságában nem látni az aktív politizálás korabeli 
formáit; tevékenysége korlátozott volt. Az országos politikai kérdésekkel csak a párt 
keretein belül foglalkoztak. A kezdeti időszakban mindössze egy nagyobb politikai 
megmozdulást szervezett a szegedi SZIM 1945. szeptember 15-én, amely az egész 
várost foglalkoztatta. 
A piacokon tapasztalható áruhiány és az árak rohamos emelkedése miatt „Le 
az árakkal!", „Gyümölcsöt az ifjúságnak!", „Le a piaci anarchiával!", „Éhezünk!" 
feliratú táblák alatt a piacon rendeztek tüntetést. „A tüntetés után egyes felelőtlen 
elemek rendzavarásokat követtek el — írja a szociáldemokrata párt vizsgáló bizott-
ságának jelentése-, amivel természetesen sem a párt, sem a SZIM nem azonosítja 
magát. A vizsgáló bizottság tiltakozik az olyan gyanúsítások ellen, amelyek a szociál-
demokrata pártot vagy a SZIM-et ezeken felelőtlen rendzavarásokon keresztül 
próbálják befeketíteni. A tüntetés nem a termelő parasztság, hanem a lelkiismeretlen 
feketézők ellen irányult." [12] 
Szeged közvéleménye azonban ennek ellenére elítélte „a SZIM felelőtlen, vereke-
déssé fajult akcióját, amely a pártközi béke felborításával fenyeget és a piac meg-
bénításához vezet." — írta a Délmagyarország. [13] A tüntetés megrendezése valóban 
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.szerencsétlen kezdeményezés volt, mert a piaci árak fokozódó emelkedése egyre job-
ban kibontakozó inflációs folyamat szükségszerű velejárója volt. A tüntetés indoklása 
•éppen ezért nem állta meg a helyét, mert az élelmiszer ellátás fokozódó romlása és az 
árukínálat csökkenése miatt a pengő forgalmi szerepe egyre jobban csökkent, és ez a 
folyamat, amely az infláció rendkívül gyors ütemét idézte elő éppúgy érintette a ter-
melő parasztságot, mint a munkásosztályt, amelynek az infláció kétségtelenül nagy 
nélkülözést és szenvedést jelentett. 
A Csongrád megyei SZIM szervezetek munkája hasonló keretek között és mód-
szerekkel folyt, mint a szegedié. Tevékenységük elsősorban a kulturális munkaszerve-
zésé re korlátozódott. A különböző történelmi évfordulók megszervezésén kívül emlí-
tésre méltó a ¿zínjátszó csoportok, népi táncosok és dalárdák működése, amelyek, mint 
a korabeli hírekből kitűnik, kétségtelenül nagysikerű előadásokat tartottak, de mű-
soruk többségében igénytelen műsorpolitikát tükrözött. [14] Említésre méltó munkát 
végzett a SZIM szegedi szervezete az ifjúsági zenei műveltségének formálására. A 
„SZIM hangversenye" címmel megrendezett sorozat példamutató kezdeményezés volt. 
Műsorán hozzáértéssel válogatott klasszikus zenei művek szerepeltek. [15] 
A SZIM szervezetek minden héten „táncos napokat" rendeztek, azonkívül 
alkalmi klubdélutánokon, műsoros bálokon, jótékony célú táncdélutánokon talál-
koztak a szervezet fiataljai. A sporttevékenységük nagyjából azonos volt más ifjúsági 
szervezetek sportolási alkalmaival, de korántsem rendelkeztek olyan szervezett 
.sportszakosztályokkal és tömegsportjuk sem ért el olyan szintet mint a MADISZ 
szervezeteké. 
A Csongrád megyei SZIM szervezetei ugyan alá voltak rendelve a szociáldemok-
rata párt alapszervezeteinek, és ez gátolta önálló munkájuk kibontakozását, sőt 
a párton belüli jobboldal erődödése az ifjúsági mozgalom jobbratolódását is jelen-
tette. Ennek ellenére több jólsikerült MADISZ—SZIM közös akció jelzi, hogy a 
Csongrád megyei SZIM szervezetek többsége az ifjúsági szervezetek közötti együtt-
működés gondolatát akkor sem vetette el teljesen, amikor felső pártvezetésük utasítására 
szervezeti különválást meg kellett valósítaniok. Különösen az 1947-es évtől a 48-as 
ifjúsági bizottságokban sikerült az együttműködés széles alapjait megteremteni. De 
már korábban is a MADISZ-szal közösen felvetett egységjavaslataik bizonyítják, hogy 
törekedtek a megbontott szervezeti egység helyett az akcióegység létrehozására. 
A Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontnak két paraszti pártja volt, a Nemzeti 
Parasztpárt és a Kisgazdapárt. Az utóbbi elsősorban a jómódú, régi birtokos vagy 
vagyonosodé középbirtokos parasztság pártja volt, az előbbi pedig főleg a szegény 
és kisparaszti lakosságra terjesztette ki szervező munkáját. A Nemzeti Parasztpárt, 
amely a kisparaszti radikalizmus pártjaként lépett fel a magyar közéletben, hirdette, 
hogy általa „a nemzetből kirekesztett nép akar most részese lenni a nemzeti újjá-
építő munkájának és teljes jogú tagja lenni a népi demokratikus Magyarországnak". 
Földreformjavaslata és a végrehajtásban való aktív részvétele is mutatta, hogy a párt 
a falusi nincstelenek jogaiért és emberi életéért küzdött. Miután a nincstelenekből 
is birtokosok lettek a földreform révén, a Nemzeti Parasztpárt az egész dolgozó 
parasztság pártja lett. 
A Nemzeti Parasztpárt határozottan baloldali párt, s a kommunista párttal 
való fegyverbarátság következetes híve volt. [16] Ez adott alapot több falusi, községi 
parasztpárti ifjúsági szervezet MADISZ-hoz való közeledésének is. A Nemzeti Paraszt-
párt ifjúsági csoportjai az 1945-ös választásokig nem váltak külön a párt szervezeteitől. 
.A szegényparaszt és agrárproletár ifjúság jelentős hányada részt vett a MADISZ akci-
ókban is. így különösen a földreform végrehajtása során alakult ki aktív együtt-
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működés. Szegeden a MADISZ megalakításában is tevékeny részt vállalt a paraszt-
párt ifjúsága. [17] 
Csongrád megyében először a „Szegedi Szabad Szó" vetette fel, hogy „. . .merre 
indul a paraszt ifjúság?... Eddigi sürgős munkáink közben nem igen értünk rá köz-
vetlen foglalkozni velük. A MADISZ volt az, akihez az ifjúságot utaltuk s utaljuk 
ma is, csak persze a parasztifjúság azért meg kell hogy maradjon a paraszti gondolat 
mellett. A parasztifjúságnak politikai látás terén csatlakozni kell ahhoz az irányhoz,, 
amely a parasztság igazi érdekeit képviseli, mert hiszen ők lesznek azon eredmények 
megszilárdítói, amiket a mi harcunk most hozhat." A cikk a továbbiakban a MADISZ-
és a parasztpárt ifjúsága közötti együttműködésről szólva, mint örvendetes tényt álla-
pította meg, „hogy a parasztpárt több komoly ifjúmunkás tagja a MADISZ-ban is 
vezető szerepet tölt be. [18] Ennek ellenére a cikk mégis azzal fejezte be a parasztpárti 
ifjúság helyzetének elemzését, hogy felhívással fordult a parasztpárt vezetőihez: „vegyék 
kezükbe" a parasztifjak szervezését és irányítását, és „igyekezzenek betölteni azt a hi-
vatást, amit a parasztpártban munkálkodó parasztifjak elvárnak tőlük." 
A már korábban kialakult párton belüli ifjúsági szervezeti élet helyett az önálló 
ifjúsági szervezet megteremtésére ösztönzött a Szegedi Szabad Szó újabb cikke 
is, amely hosszan fejtegette a paraszti ifjúság életkörülményeit, húzódozását a 
szervezeti élettől, kulturális elmaradottságát, a politikai élettől való távolmara-
dását, majd végkövetkeztetésként megállapította, hogy „ha ezeket az életkörülménye-
ket megváltoztatjuk, akkor kétségtelenül a parsaztok fiai is ugyanolyan élénk moz-
galmi életet élnek majd, mint a többi osztályok fiai." [19] 
Szeptemberben e cikkeket egy baráti hangú bírálat követte, amely a MADISZ 
szervezetek munkájában fellelhető hibákat elemezte. „A Magyar Demokratikus. 
Ifjúsági Szövetség tervét örömmel üdvözölte mindenki, aki komolyan szívén viselte 
az ifjúság sorsát, jövőjét. — írta a cikk. A MADISZ feladata tiszta és világos volt: 
egységes útmutatás az élet helyes meglátását akarta adni a félrevezetett magyar 
ifjúságnak. Fölkészíteni őket a jövőre és vállalni már most minden építő munkát,, 
amire az ifjúság válalkozna." A továbbiakban a cikk írója azonban szemére veti. 
a MADISZ tagjainak, hogy „elhatalmasodott rajtuk a szórakozás vágya... hogy 
semmivel sem akarnak különbek lenni az eddigi ifjúságnál." [20] 
A megye legnagyobb létszámú, legsokoldalúbb munkát végző szervezetének,, 
a MADISZ-nak ez az elmarasztalása csak részben volt jogos. 1945 nyarán munkájuk-
ban valóban jelentkeztek a bírált jelenségek, de nem olyan mértékben, hogy annak 
kiküszöbölése csak az ifjúsági mozgalom szervezeti egységének felszámolásával 
mehetett volna végbe. 
Az ifjúsági mozgalom szervezeti egységét már egyébként is komoly veszteség érte 
a SZ1M és a FISZ szervezetek létrehozásával. A parasztpárti ifjúság kiválása pedig 
szintén jelentős csoportok elvesztését jelentette, különösen a falusi szervezetekben. 
A különválást kimondó országos határozatot megelőzve már 1945 szeptemberé-
ben megjelent a Nemzeti Parasztpárt makói szervezetének felhívása [21], amelyben 
a munkás, paraszt és értelmiségi ifjúság összefogását hirdették meg a Nemzeti Paraszt-
párt ifjúsági tagozatán belül. Csongrád megyében ez volt az első olyan felhívás, amely 
nemcsak a parasztfiatalok parasztpárthoz való közeledésére toborzott, hanem az 
ifjúság más rétegeit is igyekezett a párt célkitűzései mellé állítani és szervezetileg 
a párt ifjúsági tagozatában egyesíteni. Ilyen elképzelések alapján több helyen alakul-
tak az orságos szervezés megkezdése előtt kisebb ifjúsági csaportok. 
A parasztpárti ifjúság országos szervezése Veres Péter novemberi levele nyomán 
kezdődött meg, amely keserűséggel állapítota meg, „hogy az ifjúság most, amikor 
olyan szabadsága van, mint még soha, izgul, kapkod, felületes jelszavak után fu t , 
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igazi népi és magyar kultúra helyett a nagyvilág szemétdombjáról összehordott 
ordenárésággal szórakozik. Ha politizálni kezd, annak se eleje, se veleje, de minden 
esetre szakadás a következménye, és az ifjúság egyik része — talán akaratlanul is — 
reakciós lesz. Mi a Nemzeti Parasztpárt eddig még nem szóltunk bele az ifjúság 
dolgaiba. Mint mindenbe, ebben is a legfegyelmezettebben betartottuk a pártközi 
megegyezést, hogy az ifjúságot ne húzzák szét a pártok, hanem együtt érlelődjön össze 
a demokratizmus érzületi és ítéletű emberek társadalmává. Ezt a megegyezést eddig 
igazán csak mi tartottuk meg, mert ma már minden pártnak van saját ifjúsági moz-
galma, csak nekünk nincs. Ezt nem nézhetjük tétlenül tovább. Mi vagyunk a legfiata-
labb történelmi párt, a szegényparasztság velünk vonult a magyar nemzet életébe, 
ragaszkodunk hozzá, hogy a fiaink, gyermekeink velünk legyenek a politika harcai-
ban is, ha már az élet harcaiban, a munkában és a szenvedésben velünk vannak." [22] 
A felhívás nyomán kibontakozó szervező munka eredményeként 1946 februárig 
több Csongrád megyei városban és községben megalakultak a Népi Ifjúsági Szövetség 
(NISZ) alapszervezetei, de megmaradtak a korábban kialakult együttműködés mellett. 
A MADISZ és a NISZ szervezetek együttműködését megkönnyítette a programok 
hasonlósága mind a politikai, mind az érdekvédelmi, kulturális és sport munkában. 
Különösen közel kerültek a népi kollgéiumok, a tanoncmozgalom szervezése terén, 
majd a 48-as Ifjúsági Bizottságban. A NISZ szervezetek elsőként csatlakoztak az 
ifjúság akcióegysége mellé ezzel bizonyítva, hogy az 1945-ben kibontakozott bel-
politikai válság kényszerítő hatására bontották fel az ifjúsági mozgalom korábbi 
szervezeti egységét. 
A Csongrád megyei NISZ szervezetek taglétszámát néhány korabeli adat nyo-
mán szintén csak becsléssel lehet megállapítani. A mai Csongrád megye területén a 
NISZ szervezet száma alig haladta meg a 10—15-öt, taglétszáma pedig csak Szentesen 
(60—80), Hódmezővásárhelyen (100—150) és Szegeden (100—150) volt jelentősebb. 
Makón és Csongrádon szintén működtek NISZ alapszervezetek, de létszámuk alig 
érte el a 40—50 főt. [23] Tehát az egész megye területén 1946—48 között alig volt 
több 800—1100 a NISZ tagok száma. 
Az eddig tárgyalt pártif júsági szervezetek, a Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 
és a Népi Ifjúsági Szövetség, valamint a MADISZ Csongrád megyei szervezeteinek 
együttes politikai tevékenysége, a népi demokrácia melletti következetes elvhűsége, 
széleskörű szervező munkája és mintegy 6—8000 körül mozgó szervezett taglétszáma 
azt jelentette, hogy megyénkben kezdettől fogva a demokratikus ifjúsági mozgalom 
keretein belül a népi demokráciának olyan ifjúsági tömegei voltak, amelyekre a Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Front baloldali pártjai támaszkodhattak. Akcióegységük 
akkor is megmaradt, amikor az 1944-ben kibontakozott és az 1945-ös évben országosan 
is jelentős, példamutató munkát végző MADISZ szervezetekből a demokratikus pártok 
ifjúsági csoportjai kiléptek. 
A SZIM és a NISZ mellett a megye harmadik és egyben létszámában a legjelentő-
sebb pártifjúsági szervezet a Független Ifjúsági Szövetség (FISZ) volt, amely a Kis-
gazdapárt ifjúsági csoportjait egyesítette. A Kisgazdapárt az ország másik nagy 
paraszti pártjaként annak ellenére, hogy a földkérdést első helyen tárgyalta 
programjában, soha nem tudott a szegényparasztok és a mezőgazdasági cselé-
dek körében népszerűvé válni. Régi hagyományai azonban még éltek a tiszán-
túli parasztság körében, és kitartott a párt mellett számos ellenzéki tradíci-
kon nevelkedő politikus is. A kezdeti időkben elsősorban ezek a rétegek 
adták a Kisgazdapárt vezetését, tagságának jelentős részét és parlamenti csoport-
jának tagjait is. Amint azonban a pártéletbe bekapcsolódtak, a régi törzsgárda 
mellett a gazdag parasztok, dzsentri úri birtokos hagyományokat ápoló városi és kis-
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városi alkalmazottak is —• akikhez a volt horthysta tisztikar tagjai is hozzácsapódtak 
— kezdtek kibontakozni a kezdetben visszavonult, de szervezkedő jobboldal kör-
vonalai is. Már 1945 januárjában érezhető volt, ahogy a Kisgazdapárt debreceni veze-
tősége kísérletet tesz a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front még laza szervezeti 
egységének megbontására. Ez a tendencia tovább erősödött a nem paraszti, jobb-
oldali polgári, sőt nagyburzsoá rétegek beáramlásával, az antifasiszta harc felfogásá-
ban meglévő ellentmondások éleződésével, főleg pedig a demokratizálás gyakorlati 
feladatainak napirendre kerülésével. A kisgazdapárt reakciós, gyűjtő párttá válását, 
a népi demokratikus forradalom körülményei között, annak első szakaszában, 
s ezzel a burzsoáziának, sőt a horthysta politikai és államigazgatási csoport nagy 
részének a koalícióba való szervezett beáramlása azt eredményezte, hogy a felsza-
badulást követő kisebb polgári és vallási alapon szervezkedő pártok kifejezetten 
a polgári egység, a polgári demokrácia megteremtése érdekében csatlakoztak a 
párthoz. [24] 
Amit a felszabadulás utáni politikai közéletben a Kisgazdapárt jelentett, ugyan-
azt jelentette az ifjúsági mozgalomban a Független Ifjúsági Szövetség is. A FISZ 
szervezetek jelentős ideológiai, politikai támogatást és szervezési segítséget kaptak 
pártszervezeteiktől és az egyházaktól. Az egyházi ifjúsági szervezetekkel való együtt-
működésünk ugyanis igen jelentős volt. A FISZ szervezetekben tömörültek vagy vezető 
pozíciókhoz jutottak az ellenforradalmi korszak Levente és más ifjúsági egyesületeinek 
aktív tagjai és vezetői, valamint jónéhány, az Ideiglenes Nemzeti Kormány által redele-
tileg megszüntetett jobboldali párt még ifjúsági korosztályhoz tartozó vezetője is. E szer-
vezetek körül csoportosultak az ifjúság polgári demokráciát követelő rétegei éppúgy, 
mint a MAD1SZ, SZIM, és N1SZ köré a népi demokráciáért küzdők. 
A FISZ szervezetek és a Kisgazdapárt között igen aktív volt a politikai és szerve-
zeti kapcsolat. A felszabadulás előtti ifjúsági szervezetek volt vezetőinek és tagjainak 
tömörülése e szervezetekbe, meghatározta programjuk, tevékenységük politikai tartal-
mát, de módszereit is. Egyik még 1945 elején közzétett programot adó cikkükben 
a szegedi FISZ vezetői így fogalmazták meg a szervezet célkitűzéseit:„Miként akar 
részt venni az ország újjáépítésében a többi pártok fiataljaival együtt a mi ifjúságunk? 
— A saját világnézetének erejével és hitével. Milyen ez a világnézet? — Elsősorban is 
keresztény. Nem a kereszténység, hiszen ez nem lehet politikai párt célja, de mint 
alapvető sarkalatos politika igazságokat: a krisztusi igazságokat fogadja el és 
azokra épít. Tiszteletben tartjuk mindenkinek a világnézetét, de elvárjuk, hogy 
mások is ugyanezt tegyék velünk szemben, még akkor is, ha kényelmetlennek és ve-
lük szembenállónak érzik. Először is emberek vagyunk, akiknek emberi jogait kell 
kielégíteni: biztos megélhetést kell teremtenünk, a családot meg kell erősíteni, s minél 
több embernek kell lehetővé tenni a szellemi és vallási életbe való bekapcsolódását. 
Mindez azonban csak magyar keretek közt lehetséges. Magyar ember érzi a magyar-
ság bajait, társadalmilag a parasztság, munkásság, polgárság és értelmiségi ifjúság 
harmonikus összefogását akarjuk megteremteni. Tudjuk mire van szükség: A paraszt 
és munkás ifjúságnak helyet biztosítani az értelmiség soraiban." [25] 
A program további részében megismételte a Kisgazdapárt programját, amely 
világossá tette, hogy a FISZ hogyan értelmezi azokat a célkitűzéseket, amelyekről 
korábban szólt. A polgári szabadságjogok és az általános titkos választójog követe-
lése mellett kijelentette, hogy a Kisgazdapárttal együtt az ifjúság is a magántulajdon 
alapján áll. A párttal együtt követeli az igazságos földbirtok reformot, az új birtok-
megosztást, a közigazgatás sürgős reformját és a tisztviselők szolgálati viszonyának 
és felelősségének megállapítását. Követelik az adó- és illetékrendszer gyökeres 
reformját, a progresszív adózást és az új kataszteri osztályozás bevezetését. 
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A parasztság számára értékesítő szövetkezetek hálózatának kiépítését, a mező-
gazdaság forgótőkével, tenyészállatokkal, traktorokkal, mezőgazdasági gépekkel, 
hitellel való ellátását. Követeli a háborús népellenes bűnösök szigorú megbün-
tetését, a fasizmus elleni küzdelem áldozatainak megsegítését, a vallás szabad 
gyakorlását a magyar népoktatás korszerűsítését, a szociális egészségügyi ellátás nagy-
arányú reformját. E programból kitűnik, hogy a Kisgazdapárt legtöbb követelése 
megegyezik a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programjával, azzal az alapvető 
különbséggel, hogy a párt a magántulajdon alapjára helyezkedett. Ebben a kérdésben 
adódott az a lényeges különbség, amely a népi demokratikus forradalom tovább-
fejlesztésének időszakában a párt jobbszárnyát a Baloldali Blokk pártjaival szembe-
állította. 
A FISZ Csongrád megyei szervezetei a MAD1SZ után alakultak meg. Sorrend-
ben először Hódmezővásárhelyen (1945. január 14.), Szentesen (1945. július 1.), 
Makón (1945. augusztus 26.), Szegeden (1945. szeptember 25.), majd a Csongrád 
és Csanád megyei szervezetek, valamint az ezeket összefogó délkerületi szervezet 
1946. január 26-án alakult meg Szegeden. E fontos szervezetekkel egyidőben a megye 
több községében, falujában is megalakultak a FISZ alapszervezetei. Számszerint 
mintegy 250—300. Taglétszámuk Szeged és Szentes kivételével mindenütt magasabb 
volt a MADISZ szervezetek létszámánál, bár a fluktuáció különösen e két szervezet 
tagsága között igen nagyarányú volt. Kiemelkedően nagy létszáma volt a hódmező-
vásárhelyi és környékbeli FISZ szervezeteknek (1500—2000). Szegeden és környékén 
(800—1000), valamint a megye más városaiban az alapszervezetek össztagsága nem 
érte el az ezer fős áltagot. A megye területén 1946—48 között a FISZ tagok létszáma 
3800—5000 között ingadozott, szemben a MADISZ 1945-ös átlaglétszámával, amely 
már 1945-ben elérte az 5000-t. [26] 
A FISZ alapszervezetek politikai munkájának főcélja, a Kisgazdapárt támogatása 
mellett, a paraszti ifjúság tömegeinek távoltartása vagy eltérítése a népi demokratikus 
forradalom feladataitól, demokratikus szervezeteitől. Politikai munkájuk valamennyi 
eszközét a célnak rendelték alá. Tömeggyűléseik, demonstratív kulturális és sport-
rendezvényeik kétségtelenül az ifjúság nagy tömegeit vonzották. A felszabadulás 
előtti ifjúsági mozgalomhoz képest látszólag valóban újszerű volt a FISZ munkája, 
hiszen annak ellenére, hogy vezetőinek nagy többsége korábban is mint a falu vagy 
község lelkésze, levente-oktatója, vagy a település iskolájának oktatója, tanára vezette 
az alapszervezeteket, a szövetség elhatárolta magát a fasiszta militarista ifjúsági moz-
galom vezetési módszereitől. A tartalmi munkában is vallotta, hogy „a független ifjú-
ság épp úgy mint a Kisgazdapárt, a keresztényszocializmus álláspontján áll, vagyis 
tiszteletben tartja a magántulajdont, az emberméltóságot, és irányelveit a felebaráti 
szeretetre, a békés együttműködésre építi. A keresztényszocializmus nem párt, hanem 
világnézet, és a független ifjúságnak és általában a Kisgazdapártnak ez a világ-
nézete." [27] 
Tehát mind vezetési módszereiben, mind programjának, munkájának elvi alap-
jaiban látszólag teljesen újat adott a FISZ. Mintegy megtisztult "keresztényszocializ-
must" hirdetett, amely a rossz emlékű negyedszázados ellenforradalmi rendszer dik-
tatórikus, fasiszta jellegű „keresztény nemzeti szocializmusával" szemben „demok-
ratikus", ,,békés", ,,emberi", de ,,keresztény" és ,,magyar szocializmust" akart. 
Az ifjúság jelentős csoportjai számára ez a különbség már elegendő minőségi változást 
jelentett a korábbi években tapasztaltakhoz és tanultakhoz képest. A „keresztény nem-
zeti szocializmus" gyakorlatának „demokratizálása" közelebb állt az akkori fiatalok-
hoz, mint a nemzeti fejlődésünknek új történelmi perspektívát nyitó népi demokratikus 
forradalom. Az ugyanis a háború előtt nacionalista és soviniszta szellemben nevelt, 
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a háború alatt pedig idegileg és fizikailag tönkrement ifjúság számára a még ismeretlen 
vagy csak félreismert szocializmus távlatait nyitotta meg. 
A FISZ alapszervezeteiben tevékenykedő, zömében régi ifjúsági vezetők azonban 
többnyire világosan látták és láttatták ezt az alapvető különbséget. Nagyon jól ismerték 
az ifjúság nevelésének módszereit, s ezért tudtak jelentős tömegeket mozgósítani, 
elsősorban az úgynevezett kultúrált „magyar szellemű" szórakozásra. Jellemzően 
mutatja be a MADISZ és a FISZ szervezetek közötti éles harcot egy szentesi sajtó-
vita, amelyben a MADISZ egyik vezetője a kisgazda ifjúság közéleti tevékenységéről 
szólva számonkérte az országos ifjúsági akcióktól való távolmaradást, „...mi a célotok 
mi a szándékotok a demokratikus Magyarország felépítése érdekében — kérdezte — 
hányan vállaltok erőtökön felüli munkát egy híd felépítésénél, egy vasútvonal ki-
javításánál, egy vagon többlet szén kitermelésénél?" [28] 
Felhívták a kisgazda ifjúság vezetőit és tagságát, hogy ne csak az otthon végzett 
munkát tekintsék alapvető kötelességüknek, hanem kapcsolódjanak be azokba az 
akciókba is, amelyeket a város ifjúsága kezdeményez. A válasz elutasító és támadó 
volt. „Mi parasztifjak mindenkor dolgoztunk annyit, mint a MADISZ ifjak — írták 
a válaszban —, ha nem is a bányákban vagy a hidaknál. Elsősorban a földművelés 
terén mutattuk a legnagyobb eredményt, de a kultúrmunkából is kivettük részünket. 
Mi nemcsak 8 órát dolgoztunk, hanem kora hajnaltól késő estig. Ez pedig majdnem 
16—18 óra. Ezt nem hirdettük újságban, hanem cselekedtünk, hogy minél több kenyér 
jusson az ipari dolgozóknak. De ha olyan nagyon akarják, hogy mi dolgozzunk 
a bányákban, hát tessék, ők megjöjjenek addig helyettünk az amúgy is nagy munka-
erővel küzdő mezőgazdaságba. Pótoljanak arra az időre minket." [29] 
Hasonló hangvételű vitákra másutt is sor került. Csongrádon már a Kisgazda-
párt lapja kénytelen volt önkritikusan elismerni, hogy „...az ifjúság talán soha 
nem táncolt, vigadozott annyit, mint éppen napjainkban. Gombamódra elszaporodó 
ifjúsági egyesületek a demokratikus újjáépítésről fennen hozsannázva, egymással 
versenyeznek táncesték megrendezésében. Amíg az egész magyar közélet lázsan dol-
gozik, hogy a magyarság jelenlegi cseppfolyós állapotát megszilárdítsa, akkor ifjú-
ságunk tetemes része az annyit hangoztatott újjáépítés helyett tivornyára, lumpolásra 
és olcsó szórakozásra rendezkedik be. Nem a tánc és a szórakozás kifogásolásáról 
van szó, de a szórakozásnak legyen meg a tisztességes kerete, és ne a tánc legyen az első 
és a munka a második. Mélységesen tragikus alternatíva áll az ifjúság előtt: vagy 
komolyan mérlegelve a magyarság mai súlyos helyzetét az ifjúság komolyan, fele-
lősségteljesen kivétel nélkül dolgozni kezd, vagy emberméltóságot, erkölcsiséget, józan 
észt félredobva éli könnyelmű életét tovább és folytatja az elmúlt évek politikai és 
közéleti őrületét." 
Szegeden a MADISZ-t és a SZIM-et támadó cikkek sorozatában oktatták ki a 
két legnagyobb szervezet tagságát és vezetőit, hogy „az általuk is tisztelt munkáspár-
tok ne féltsék a demokrácia fejlődését a kisgazdáktól, mert történelmi múltjuk alap-
ján állítjuk és hirdetjük, hogy a nép szabad akaratán nyugvó és az alkotmányos tör-
vényekkel biztosított demokráciát egy párt sem védi jobban a reakciótól, mint a 
Kisgazdapárt." [30] Természetesen ez a néhány szemelvény nem tükrözheti a maga 
teljességében az évek alatt a politikai harcok hevében egymás ellen írt cikkek tényleges 
hangulatát. E cikkek többsége közönséges rágalmazásokat, intrikákat, személyes-
kedéseket tartalmazott, vagy olyan látszólagos elvi vitákat a „tiszta demokrácia" 
védelmében, amelynek célja a népi demokratikus forradalom eredményeire támasz-
kodva, azokra hivatkozva a polgári demokrácia hatalmi bázisának szélesítése, erő-
sítése volt. 
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Az ifjúsági szervezetek egymás közötti vitája a sajtóban, a gyűléseken, a tünteté-
seken és egyéb rendezvényeken, de különösen a bálák után több helyen tettlegességhez 
vezetett. Ezeket az alkalmakat néhány hangadó kezdeményezte, akik közül többen 
részt se vettek a heccelődéssel indult tömegverekedésben. Hosszan lehetne sorolni 
kisebb, nagyobb települések alapszerveteit, ahol a felszított hangulatnak engedve 
véres verekedéssel zárult egy-egy rendezvény, mint például a Szeged Somogyi-telepi 
FISZ alakuló gyűlése, vagy a Hódmezó'vásárhely Külső-Erzsébeti FISZ bálja, vagy 
a Deszki FISZ alapszervezet egyik vezetőjének megsebesítése stb. Néhány helyen 
külön brigádokat szerveztek a különböző ifjúsági csoportok saját védelmükre, ame-
lyek közül egyik-másik kezdeményezője is lett a veredekésnek, mint például a szen-
tesi FISZ „védelmi ifjúsági gárda" néven szervezett alakulata, amelynek tagjai több 
véres verekedésben is részt vettek. [31] 
Ezek a szélsőséges esetek elsősorban azokra a szervezetekre voltak jellemzőek, 
amelyek élén volt levente-mozgalmi és egyházi ifjúsági vezetők álltak. Ahol a MADISZ 
és más demokratikus pártok mellett alakult ifjúsági szervezetek elég erősek, tevékenyek 
voltak, ott a FISZ befolyása általában nem érvényesült. Másutt a FISZ helyi vezetői 
a józan együttműködésre törekedtek a többi ifjúsági szervezetekkel. A megye több 
városában, községében egészséges verseny alakult ki a MADISZ és a FISZ szervezetek 
között az ifjúság megnyeréséért, melyet elsősorban színvonalas előadásokkal, műsoros 
estekkel, az ifjúság érdeklődésének megfelelő rendezvényekkel próbáltak elérni. Külö-
nösen hamar kialakult az együttműködés azokban a községekben és városokban, ahol 
a kisgazdapárti ifjúság vezetői korábban MADISZ tagok voltak. [32] Később az ifjúsági 
mozgalom akcióegységének kibontakozása idején mindenekelőtt ezekre az alap-
szervezetekre támaszkodva sikerült a 48-as ifjúsági bizottságok által kezdeményezett 
akciókat sikeresen végrehajtani. 
A városi FISZ szervezetek befolyása különösen a diákság körében volt igen nagy, 
bár alapszervezeteket nem alapíthattak az iskolákban. Munkájukat erősítették az 
igazgatók és a tanári kar egy része. Bekapcsolták őket a Kisgazdapárt szervezeteinek 
munkájába, politikai akcióiba. 
A FISZ szervezetek, valamint a többi ifjúsági szervezet közötti együttműködés 
csak az 1947januárjában lelepleződött kisgazdapárti összesküvés után kezdett norma-
lizálódni. 
A jobboldali összeesküvés leleplezése közvetlenül érintette a független ifjúság 
szövetségének országos központját is, hiszen Imre Lajos országos alelnök is részt 
vett a szervezkedésben. A Független Ifjúság Országos Fegyelmi Bizottsága az ellen 
elrendelt vizsgálatot az egész országos központra kiterjesztette. A különböző szinteken 
lefolytatott fegyelmi vizsgálatok a FISZ tekintélyét, szavahihetőségét nagy mértékben 
megingatták. Több helyen egész alapszervezetek fordultak szembe a Kisgazdapárttal, 
illetve a Független Ifjúsági Szövetséggel. A szélsőségesen jobboldali vezetők egy része 
teljesen kiszorult az ifjúsági mozgalomból, más részük a Kisgazdapártban próbált 
szerepet vállalni, s mások az egyházi ifjúsági szervezeteket keresték meg. Az 1945-ös 
novemberi választások után kibontakozó és egyre jobbra tolódó kisgazdapárti ifjúsági 
mozgalom ettől kezdve ismét közeledett a többi ifjúsági szervezethez. A nem kompro-
mittálódott vezetői és tagságának jelentős része kezdett visszatérni az 1945 őszén el-
hagyott MADISZ szervezetekbe. A Független Ifjúsági Szövetség e balszárnya terem-
tette meg az együttműködés lehetőségét azokban az akciókban, amelyeket a Magyar 
Ifjúság Országos Tanácsa (MIOT) kezdeményezésére alakult helyi ifjúsági tanácsok 
indítottak el, és amelyek a 48-as ifjúsági munkatervek végrehajtása során teljesedtek 
ki. Ez a folyamat azonban amely a szervezetileg különálló, de az országos akciókban 
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ENTSTEHUNG U N D WIRKEN DER JUGENDORGANISATIONEN DER 
KOALITIONSPARTEIEN IM KOMITAT CSONDRÁD (1945—1948) 
István Nagy 
Die Arbeit untersucht aufgrund der Quellen des als erstem befreiten Komitat Ungarns das 
Programm und das Wirken der neben den Koalitionsparteien errichteten Jugendorganisationen. 
Verfasser stellt die Programme der in der ersten Phase der volksdemokratischen Revolution 
Ungarns neben den verschiedenen Parteien wirkenden Jugendorganisationen und ihre Einschaltung 
in den Kampf um die politische Macht dar. Eingehend beschäftigt er sich mit der Funktion, der 
Gestaltung der Mitgliederzahl und den Kooperationsformen der unter der Führung der Kommu-
nistischen Partei Ungarns funktionierenden Organisationen des Komitats Csongrád: des Ungarischen 
Demokratischen Jugendbundes (MaDISZ), der im Rahmen der Sozialdemokratischen Partei ent-
standenen Sozialdemokratischen Jugendbewegung (SZIM), des neben der Partei der Unabhängigen 
kleinen Landwirte fungierenden Unabhängigen Jugendbundes (FISZ) und der Jugendorganisation 
der Nationalen Bauernpartei, des Volksjugendbundes (NISZ). 
ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЁЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОАЛИЦИОННЫХ ПАРТИЙ В ЧОНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1945—1948) 
И. Надь 
В работе проводится исследование программы и деятельности молодёжный организаций 
при коалиционных партиях на основе источников первой освобожденной области Венгрии. 
Автор знакомит с программой молодёжных организаций существующих при полити-
ческих партиях на первом этапе народно-демократической революции в Венгрии, с их учас-
тием в борьбе за политическую власть. Он подробно занимается деятельностью, численностью 
и формами взаимного сотрудничества следующих молодёжных организаций в Чонграднской 
области: Венгерская Демократическая Молодёжная Организация под управлением Венгерс-
кой Коммунистической партии (МАДИС), Соиалдемократическое Молодёжное Движение 
(СИМ) при Социалдемократической партии, Независимая Молодёжная Организация (ФИС) 
при Независимой Партии Мелких Хозяев, и Народная Молодёжная организация (НИС) 
при Национальной Крестьянской Партии. 
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INFORMÁCIÓ ÉS FILOZÓFIA* 
ÍRTA: RIGÓ JÁZON 
1. Az információ és a filozófia alapvető kérdése 
Az információ lényegének feltárásához vezető utak egyike: megmutatni milyen 
viszony van az információ és a tudat, továbbá az információ és az anyag között. 
Kissé hasonló a helyzet az energetizmussal kapcsolatban felmerült filozófiai prob-
lémákhoz. Ahogy az energiánál lehetséges volt materialista és idealista értelmezés, 
úgy az információnál is megtörténhet mindkét interpretációs kísérlet. Az idealista 
talajon álló nézeteket néhány vélemény felidézésével illusztráljuk: Wasmuth „Az ember 
és a gondolkodó gép" c. könyvében pl. az információ létét az arisztotelészi formák 
létével azonosítja. Az információról azt írja, hogy inmateriális időbeli kapcsolatoknak 
van alávetve. F. BLOM „Tér, idő és elektron" c. könyvében az információt, mint az 
objektum és a szubjektum fölé emelkedő autonom komponenst határozza meg. 
Természetesen rendkívül fontos szembeszállni az idealista nézetekkel és ki-
mutatni hibás voltukat, azonban — úgy gondoljuk — lényegesebb ok is közrejátszik 
amiért a tudat és az információ viszonyát tisztázni kell. Az információ eredetileg a 
közlés, a hír értelmében volt használatos. Értelmezése időközben igen jelentősen 
kiszélesedett. Továbbmenve: az információ továbbítás sebességének növelése meg-
követelte az információ formájának rendkívül változatossá tételét, alkalmas módon 
való kódolását. Ez pedig maga után vonta, hogy az információ formája és jelentése 
erőteljesen eltávolodott a korábban szokásostól. A jelentés felismerésében tisztában 
kellett lenni az új formával. 
Néhány filozófus igen helyesen a formát és a tartalmat (jelentést) szorosan egy-
máshoz tartozónak tekinti. Előfordult azonban, hogy ebből — az egyébként önma-
gában helyes megállapításból — téves következtetéshezjutottak. Az elektronikus szá-
mológépek megjelenésével az információnak speciális formái (fajtái) jelentek meg. 
Olyan látszat keletkezett, hogy a gép számára az információ nem „jelent" semmit,* 
— mondván, csakis a programozó-matematikus tudja az információk (adatok és utasí-
tások) jelentését. A következtetés máris kész: az információ kizárólagosan a tudathoz 
kapcsolódik. 
Az információ lényegével foglalkozó filozófiai irodalomban találkozunk olyan 
elképzelésekkel, amelyek az információ minden formáját a tudattal hozzák kapcso-
latba. Az alábbiakban megvizsgáltunk néhány idevonatkozó véleményt. 
„Az információ eredetileg valami olyasmi, ami mindig kapcsolatban van az 
emberi tudattal. Vannak emberek, akik információt cserélnek, tárolnak, kik bizonyos 
technikai eszközökkel megértetik magukat stb." [1] 
„Az információ szó különböző használatában közös, hogy mindig az emberi 
társadalom egy tényét érinti." [2] Idézhető olyan vélemény is, amelyben az információ 
* II. részlet a Tudományos Közlemények következő kötetében jelenik meg. 
* A jelentés fogalom tárgyalásánál látni fogjuk, hogy ez tévedés. 
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és az ismeret azonosítása található. „Az információ ...a visszatükrözés objektív 
tartalma (az információ funkcionális oldala). Amikor a visszatükrözés a tudat rész-
vétele nélkül történik, akkor a visszatükrözés az és információ alkotás egybeesik ... 
Ugyanez érvényes az emberi ismeretekre is. El kell tehát fogadnunk, hogy az infor-
máció és az ismeretlen szinonimák. [3] 
V. SZOBOUEV és K . H. KENNEGISSER nem tudja eldönteni, hogy az információ 
anyagi vagy szellemi „dolog" e, legalábbis erre utal az alábbi véleményük. „Termé-
szetesen az információk nem létezhetnek anyagi hordozók nélkül, ámde véleményük 
szerint helytelen volna azért valami anyaginak tekinteni őket, mert minden anyagi 
folyamat alá van rendelve a megmaradási tételnek. ...Másfelől aligha lehet az infor-
mációt egyszerűen eszmei dologként jellemezni. Ebben az esetben el kellene ismernünk, 
hogy minden információfeldolgozó gép eszmei tükörképpel operál." [4] 
Úgy gondoljuk, hogy ha az idézett szerzők szerint nem anyagi és nem szellemi 
az információ, akkor jogos az a feltételezésünk, miszerint a két szerző az információt 
valami harmadiknak tekinti. 
Az e kérdésben elfoglalt álláspontok közül a legösszetettebb véleményt G. Klaus 
fogalmazta meg. Szerinte, bár az információ anyagi hordozóhoz kötött, de csakis 
a tudat által hozható létre. Máshol azután azt írja, hogy ha már létrejött, akkor a 
tudaton kívül és attól függetlenül is létezhet. [5] Ez utóbbi véleményét azzal igyekszik 
alátámasztani, hogy az információátvitel tudati folyamatokon kívül, annak közvetlen 
folytatása nélkül is végbemehet. Klaus felfogása szerint „valamely hírről csak akkor 
beszélhetünk, ha azt emberek egyéni vagy társadalmi tudatára vonatkoztatjuk". [6] 
Ez a megállapítás bizonyára igaz a hírre vonátkozóan, ám a hír az és információ 
nem azonosak. 
Klaus végül is az anyag, a tudat és az információ viszonyát tárgyalva a követ-
kező megállapításra jutott. „Az itt szóban forgó három komponens nem független 
egymástól, sokkal inkább az alábbi függőségi viszonyok érvényesülnek köztük: 
1. az anyag elsődleges, a tudat másodlagos 
2. az angyag elsődleges, az információ másodlagos 
3. a tudat elsődleges, az információ másodlagos 
A részletekben ez azt jelenti, hogy az anyag történetileg megelőzi a tudatot, az anyag 
teremti a tudatot. Nincs tudat anyag nélkül, viszont van anyag tudat nélkül. Az anyag 
teremti továbbá az információ hordozóját, ami nélkül nem információ, információ nél-
kül viszont van anyag, amennyiben „információn" nem olyasmit értünk, ami a nyelvé-
szeti fogalomtól eltér. Az anyag által létrehozott tudat végül megteremti az információ 
szemantikáját. Ha tehát alkalomadtán ezt a megfogalmazást használják az iroda-
lomban : az anyag elsődleges, a tudat másodlagos, származékos — akkor valamely 
információ szementikája másodrendű származék, s még sokkal kevésbé önálló reali-
táskomponens, mint a tudat. [7] 
Klaus első pontban tett megállapítása a dialektikus materializmus alapján ma-
gától értetődik. A második pontban megfogalmazott viszony szintén belátható, abban 
az esetben ha hozzá tesszük, hogy Klaus itt az anyagi hordozó szempontjából vizs-
gálja az anyag és az információ viszonyát. A harmadik pontbeli megállapítás viszont 
erősen vitatható. Először is nincs összhangban az előző pontokkal, ti. itt az informá-
ciónak már csak a jelentésoldala kerül előtérbe, mégpedig a „jelentés"-fogalomnak 
egy meglehetősen szűk — csak az emberi megértésre vonatkoztatott — értelemzése 
alapján. Továbbmenve: a harmadik pont csak egy igen szűken értelmezett információ 
fogalomra igaz. [8] 
K L A U S valóban úgy értelmezi az információt, mint egy fizikai hordózoból és 
egy — csakis az emberi tudatra vonatkoztatott — szemantikából álló egységet. 
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Itt röviden meg kell jegyeznünk, hogy a tudat az agy legmagsabb rendű, csakis 
az emberre jellemző' funkciója, amelynek igen lényeges ismérve, hogy célszerűen 
visszatükrözi a külvilágban levő tárgyak objektív tulajdonságait és összefüggéseit: 
gondolatilag előre megkonstruálja a cselekvést és előre látja annak erdményeit: meg-
oldja az ember s a társadalmi és a természeti valóság kölcsönös kapcsolatának helyes 
szabályozását és önkontrollját. [9] 
Az információ is az objektív valóság jelenségeinek visszatükrözése. Ebből a 
tükrözésből azonban hiányzik a célszerűség. Az információnak is megvan a szabá-
lyozó hatása: az azonban nem éri el minden esetben a tudatos szintet: úgynevezett 
tudattalan elemek is lehetnek információk. Megemlíthető példaként a genetikai infor-
máció, amely az ember vonatkozásában is, de más, ún. nem „tudatos rendszerek" 
esetén is létezik. 
A tudat sajátos szubjektum-objektum kapcsolat. Az információ azonban 
ennél lényegesen szélesebb. Az információs kapcsolatban résztvevő jelenségeket in-
formációadó- és felvevő rendszerekre oszthatjuk. Elvileg bármely jelenség lehet infor-
mációadó, azaz információforrás. Az információ kettős meghatározottságú: egyfelől 
a kibocsátó rendszer szervezettsége, másfelől a felvevő rendszer adottságai determi-
nálják. Az utóbbin a következőket kell érteni: az információt a felvevő rendszer 
szempontjából annak előzetes információkészlete, tehát szervezettsége is meghatá-
rozza. 
Az információadó- és felvevő rendszer sajátos kapcsolatban áll egymással. 
Nem feltétlenül szükséges egyidejű létezésük, de szükséges feltétel, hogy az adás 
időben megelőzze a vételt. Speciális esetben a felvevő rendszer az emberi agy. Az infor-
mációs folyamatok legmagasabb rendű formációi éppen ebben a legmagasabb rendű 
felvevő rendszerekben jönnek létre, ugyanúgy mint ahogy a tudati csak a legmaga-
sabbrendűen szervezett anyagban, az agyban keletkezik. 
Végsősoron tehát a tudat és az információ viszonyát illetően Klaus helytelen 
megállapításra jutott, a tudattal kapcsolatos információ mellett vannak olyan infor-
mációk is, amelyek nem tudati jelenségek. 
Ismét hangsúlyozzuk, hogy információhordozó elvileg bármilyen anyagi objek-
tumok, viszonyok és állapotok rendszere lehet, amely relatív változatlansággal meg-
őrzi és továbbítja az információt. Ez azt jelenti, hogy nem önmagukban az anyagi 
objektumok, hanem elrendeződéseik az információhordozók. Némileg hasonló a 
helyzet ahhoz, hogy a tudat is anyagi hordozóhoz kötött. Ámde nem az agy mint 
anyagi objektum, hanem annak meghatározott szintű szervezettsége a tudat hordo-
zója. A hordozó felbomlásakor az információ csak úgy mint a tudat megsemmisül. 
Ennyiben azonosak. Sőt abban is azonosság mutatkozik, hogy mint az információra, 
mind a tudatra nem azok a törvényszerűságek érvényesek, amelyek hordozóikra. 
Lényeges különbség azonban közöttük, hogy az információ igen változatos 
anyagi hordozókhoz kapcsolódhat, míg a tudatról csak az emberi agyhoz kötötten 
beszélhetünk. [10] 
Ezzel kapcsolatban érdemes idézni W . THIMM egyik megjegyzését: szerinte 
ugyanis nincsenek információfeldolgozó gépek. Az automatikában csak fizikai és 
matematikai törvények szerint feldolgozott, strukturált hordozók vannak. Ez igaz, 
de éppen az automatákba táplált strukturált hordozók képviselnek információt. 
Továbbá az anyagi hordozókban, illetve ezek struktúráján végrehajtott változások 
következményei jelentik az információ feldolgozását. Az anyagi hordozó, illetve 
annak struktúrája egy adott határon belül, anélkül változtatható, hogy az általa rep-
rezentált információ megsemmisülne. Arról pedig, hogy ez ne következzen be, a 
gépnek adott utasításrendszer „gondoskodik". 
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Az információ és a tudat elválaszthatalan kapcsolatát azonban nemcsak az 
információfogalom szűk értelmezése alapján állítja néhány szerző'. Feltétlenül az 
okok közé kell sorolni a szemantika, azaz a jel-jelentés viszony szűk értelmezését is. 
W, Thimm idevonatkozó nézetei pl. a következők [11]: az információ a jel és a 
szementika összefüggése: az ember az állattól eltérően a jel-jelenségekhez képes je-
tést is rendelni, és éppen ez a hozzárendelés az információ forrása. A jel egy meg-
határozott strukturált anyagi hordozó; a jelfunkció az általános visszatükrözés 
egyik jelensége; a szemantika azáltal jön létre, hogy a szubjektum a jelekben 
tapasztalati és önkényes tartalmakat rendel; az információkban két visszatük-
rözés forma érvényesül, a szubejktív és az objektív; ami a tudattól elszakad, 
az a jel az objetktív visszatükrözés; maga az információ eredetének megfelelően, 
ismeretelméleti szempontból szubjektív marad és elszakíthatatlan az őt létrehozó 
tudattól; két szubjektum közti információs kapcsolat csak akkor lehetséges, ha azok 
tapasztalatai — és ezáltal jelentéskészlete — legalább részben megegyezik. Ez pedig 
a nyelvben adott. 
Ezek azok a megállapítások, amelyekre támaszkodva W. THIMM úgy véli, hogy 
az információ tudathoz kötött. Ha azonban részletesen figyelemmel kísérjük Thimm 
álláspontját, kitűnik, hogy a jelentést csupán valamely dolog gondolati vonatko-
zásaként kezeli. A valóság viszont ettől eltérő. Ugyanis kézenfekvő, hogy az állatok 
számára is bizonyos tárgyak, jelenségek információt szolgáltatnak. Akár a táplálék 
megszerzésekor, akár valamely ellenség közeledésekor bizonyos jelekhez jelentés 
párosul. 
Az sem fogadható el, hogy önkényes a jelentés hozzárendelése valamely adott 
jelhez. A. SCHAFF egyik cikkében a jelentést így fogalmazza: a jelentés a megismerési 
folyamat eredménye, a tárgy gondolati visszatükrözése, amelyre a jelzés vonat-
kozik. [12] Ha az idézet megfogalmazást összevetjük azzal a kijelentéssel, miszerint 
az állatok számára is bizonyos jelekhez jelentés párosul, akkor logikus az a követ-
keztetés, hogy az állatok is megismernek. Véleményünk szerint ez is indokolttá teszi 
a jelentés fogalmának Thimm és Schaff felfogásától eltérően a szélesebb körű értel-
mezést. A két szerző felfogása csak azt bizonyítja, hogy a jelentés-fogalom is külön-
böző szinten értelmezhető. Feltétlenül figyelembe kell venni az emberi tudathoz, 
az állatvilághoz és a géphez kötött jelentés-fogalom közti minőségi eltéréseket, az 
általános jelentés-fogalmon beüli.* 
THIMM-nek azzal a véleményével sem tudtunk egyetérteni, hogy a visszatürközés-
nek két formája létezik, azaz objektív és szubjeketív. A visszatükrözés maga objektív 
folyamat. Ezen objektív folyamat formája lehet szubjektív, amennyiben azt emeljük 
ki, hogy az egyéni adottságok befolyásolják a tükörkép minőségét. 
Az igaz, hogy két szubjektum között információs kapcsolat csak akkor lehet-
séges, ha a jelentéskészlet legalább részben megegyezik. Ez viszont nemcsak szubjek-
tumok közötti relációban érvényes. Ember és gép, gép és gép vonatkozásában hasonló-
képpen igaz. A nyelv valóban biztosítja az információs kapcsolatok kialakulását. 
Éppen ezért alakította ki az ember az ún. gépi nyelvet, azt a nyelvet, amely segítségé-
vel „megérti" magát a géppel. 
A nyelv az információ anyagi hordozója, és mint ilyen számos formában jelenhet 
meg. A nyelv szerkezetének vizsgálata a nyelvtudomány feladata, de mint az infor-
máció anyagi hordozója, az információelméleti kutatások tárgyát is képezheti. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy az információelmélet tárgyköréhez nem tartozik szorosan 
* Ezekre a kérdésekre még visszatérünk. A probléma fontosságát mutatja pl. az, hogy a gép 
számára a jelhez az ember ad jelentést, az ember vonatkozásában a jel és jelentés szinte „természeti 
törvényként" azonosul, a nyelvi jel jelentése történeti és tapasztalati. 
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az anyagi hordozó rendszerek vizsgálata. Nem tartozik a szűkebb értelemben vett 
információelmélethez. A nyelv, mint információ hordozó, a kutatás tárgya lehet az 
informatikának, a tágabb értelemben vett információelméletnek, ahol kvalitatív 
szempontok is előtérbe kerülnek. 
A nyelv szerepének hangsúlyozása az információval kapcsolatban nem jelenti 
azt, hogy az információ csak a tudathoz kötött. A nyelv nem csupán abban az érte-
lemben használatos itt, mint a gondolat materiális formája, hanem általában mint 
jelek rendszere, meghatározott struktúrával, matematikai és logikai törvények for-
májában megfogalmazott szabályokkal. 
Mindezekből világosan kitűnik, hogy az információ nem csupán tudati jelenség, 
hanem annál jóval szélesebb valóság területre jellemző sajátosság. 
Az információ és a filozófia alapvető kérdésének összefüggésével kapcsolatban 
ki kell térnünk az információ és az anyag viszonyára. 
E kérdéssel összefüggésben N. Wiener híres megjegyzéséből kell kiindulnunk, 
miszerint az információ az információ, nem anyag és nem energia. A „Világosság" c. 
folyóirat 1964. decemberi számának mellékletében olvashatjuk a „Kibernetika, meg-
ismerés, vallás" c tanulmányt, amelyet J. ANTOMONOV és KAZAKOVZEV cikke alapján 
rövidítve közölt a szerkesztőség. 
Ebben WIENER említett megjegyzésével kapcsolatban a következő szerepel: 
„A filozófiában az anyag kategóriájaként a világ objektív valóságának ténye emel-
kedik ki. Ha ilyen formán feltesszük, hogy Winener megjegyzésében nem ilyen 
„anyagról" van szó, hanem egyes konkrét anyagokról, akkor világos: ezek külön-
böznek az információtól, mint a bizonytalansági tényezők meghatározójától. 
Mi értelme lenne ennek az utalásnak, hogy az információ nem anyag, ha anyagon 
filozófiai kategóriát értünk? Hiszen ez lényegében egyenlő az objektív valóság taga-
dásával, következésképpen az információfogalom tudományosságának tagadásával 
lenne egyenlő. WIENER természetesen nem erre gondolt. Megjegyzésében az „anyag" 
szón nem filozófiai kategóriát értett, hanem azt értette, amit mi az anyagi test fogal-
mával szoktunk összekapcsolni. 
Az információ fogalom természetesen különbözik az anyagi test vagy az energia 
fogalmától. Mindkét fogalom — a megfelelő szaktudományokban való viszonyá-
ban — objektív, ezért egyiket sem lehet szembeállítani az anyaggal, mint a megis-
merés filozófiai emléletének általánosabb fogalmával. Az egyes konkrét anyagformák 
az energia és az információ közötti tényleges különbségeket kölcsönösen összefüggé-
sük révén kell kinyomozni." [13] 
Az idézet tartalmi mondanivalójának kritikája előtt az alábbiakat kívánjuk meg-
jegyezni. Ismertes, hogy a Magyar Filozófiai Szemlében az 1960-as években vita folyt 
az anyag filozófiai értelmezéséről. Anélkül, hogy az egyes szerzők véleményét elemez-
nénk, a magunk álláspontját rögzítjük. 
Véleményünk szerint elfogadható az az álláspont, amely szerint az anyag (filo-
zófiai értelemben) legfőbb vonzása a totalitás, ahogyan Sipos fogalmazta „a reálisan 
létező mindenség a maga egészében". [14] Ezen belül kerülhet sor az egyes tulajdon-
ságokról és azok egymással való szembenállásáról. így a tudat szemben áll az anyag-
gal. A szembenállás abban áll, hogy tudat nincs konkrét anyagfajta nélkül. Ugyan-
ekkor az is megállapítható, hogy az agy tudat nélkül nem nevezhető emberi agynak. 
A kettő együtt jár. A marxista filozófiai irodalomban gyakran előforduló indoklása 
az anyag elsődlegességének: az anyag elsődleges, mert időben előbb létezett; az anyag 
elsődleges, mert anyag létezik tudat nélkül, de tudat nincs anyag nélkül. Mindez 
igaz az emberi agyon kívül minden anyagfajtára, de nem fogadható el az emberi 
agyra. 
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Ezzel összefüggésben megjegyezzük, hogy az anyagfajta fogalom az anyag speci-
fikus tulajdonságainak meghatározott csoportjait foglalja össze, az anyag konkrét, 
menniségileg meghatározott minőségi állapotainak, szintjeinek a megjelölésére 
szolgál. 
Az anyagfajta fogalom különösként szerepel az anyagfogalomhoz és álatalános 
az egyedi jelenségekhez viszonyítva. Nem azonos tehát a test, dolog stb. fogalmak-
kal, ezektől általánosabb fogalom. 
Ebben az értelemben beszélhetünk az elrendeződésről mint anyagfajtáról. Amikor 
arról van szó, hogy az információ nem létezik anyagi hordozó nélkül, akkor tulaj-
donképpen az egyes konkrét dolgok egymással alkotott speciális kapcsolatáról, 
egymásmellettiségéről és egymásutániságáról van szó, ami nem más, mint elrendező-
dés. 
Az elrendeződés akár természetes, akár mesterséges, az információ vonatkozá-
sában jelként szerepel. A mesterséges elrendeződés esetében az ember határozza meg 
annak jelentését. 
A korábban idézett nézetek tartalmi mondanivalójával összefüggésben a követ-
kező hiányosságok említhetők meg: 
1. mindenekelőtt természetes, hogy az információfogalom különbözik az anyagi 
test és az energia fogalmától. Itt azonban nem erről van szó, ti. arra a kérdésre kell 
válaszolni, hogy létezésére nézve mi az információ. 
2. a dialektikus materializmus értelmezése szerint a tudat nem azonos az anyaggal 
és szemben is áll vele, mint „a megismerés filozófiai elméletének általánosabb fogal-
mával." Ebből azonban még egyáltalán nem következik az objektív valóság tagadása. 
Azaz abból az állításból, hogy az információ nem anyag, miközben az anyag ob-
jektív valóságot jelelölő filozófiai kategória, nem következik a valóság tagadása 
Célszerű az ilyen esetekben az „anyagi" kifejezést használni, ha ezen az „anyag-
ból eredő", az „anyag sajátosságának lenni" mivoltot értjük. Az kétségtelen igaz, 
hogy az információ nem azonos az objektív valósággal. Viszont anyagi eredetű, 
az anyagfajták sokféleségéből származó, anyagi hordozó nélkül nem létező adottság. 
3. bármit is értett Wiener az „anyag" szón, az információ nem anyag és nem is 
anyagi test. Ebből talán feltétlenül az következne, hogy a szellemi területére tartozik? 
Nyilvánvalóan nem. Az információ anyagi természetű, tehát objektív, amelyet az 
önszabályozó rendszerek irányítására használnak fel. Matematikai szempontból 
nézve, az információ, mint negentropia a szervezettség mértéke. 
Ha az információ azonos volna valamely anyagfajtával, vagy az energia bármely 
megjelenési formájával, akkor rá is érvényesnek kellene lenni az anyag és energia 
megmaradási törvényének. 
Az anyag, energia és információ egymáshoz való viszonyának megvilágítására 
szükséges megmutatni, miben azonos és miben nem azonos az entrópia és információ. 
Ha szemügyre vesszük az információ-mennyiség mértékének matematikai for-
máját, megállapítható, hogy az analóg a fizikában ismert entrópia-kifejezéssel. E ha-
sonlóság miatt szokták az információ-mennyiséget entrópiának nevezni. A hasonló-
ság tartalmi tisztázását Louis Brillouin végezte el. Szerinte az információmennyi-
ség fizikai szempontból negatív entrópiát jelent. 
A statisztikus alapon felépített termodinamikában elfogadott álláspont szerint 
a rendszer entrópiája közvetlenül a rendszer állapotának valószínűségétől függ. 
BOLTZMANN tétele szerint: S = k logP, ahol S a rendszer entrópiája, k arányossági 
tényező (értéke 1,37-10~16 erg/fok), a P pedig állapotvalószínűség. 
Ez az összefüggés azt fejezi ki, hogy minden rendszer a nagyobb valószínű-
séggel bíró állapot felé törekszik. 
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De kérdés, mit nevezünk „nagyobb valószínűséggel bíró állapotnak"? Tekint-
sük pl. egy táviratnak a továbbítását Morse-féle távíró segítségével. A morse ábécé 
alapjelei mindössze kétfélék lehetnek. A jelek legnagyobb valószínűségi sorrendje 
az lesz, amikor minden jel 1/2 valószínűséggel pont, vagy vonás, vagyis a jelek sor-
rendjének „legnagyobb valószínűséggel biró állapota" az, amikor váltakozva követik 
egymást. Természetesen a jelek valamennyi lehetséges sorrendje között eló'fordul 
az általunk kívánt táviratszöveg is, azonban nagyon kicsi valószínűséggel. Viszont 
éppen akkor kapjuk a legnagyobb mennyiségű információt. 
A jelek sorrendjében megmutatkozó véletlenszerűség egyben a jelek rendezett-
ségének hiányát reprezentálja. A rendezettlenség mértékének jelölésére használ-
ják az entrópia szót. Az entrópia kifejezést a múlt században alkalmazták eló'ször 
termodinamikai problémák vizsgálatánál. A revezibilis és irreverzibilis folyamtokkal 
kapcsolatban Clausius egy mértéket keresve jutott az entrópia fogalmához. Maga a 
szó a görög svTQonr) szóból származik, amely átalakulást jelent. 
Ismert tény, hogy az anyagi testek között végbemenő energia átalakulások, 
energiacserék előidézője valamilyen kölcsönhatási forma. Valamennyi kölcsönhatás 
fajtájához egy intenzitásmenniség tartozik, amely a kölcsönhatást minden vonatko-
zásban jellemzi. A kölcsönhatásokat közösen jellemző törvényszerűség: a tes-
tek mindaddig egyensúlyban vannak egymással, míg a megfelelő intenzitásmeny-
nyiségek értéke a kölcsönhatásban levő testekben azonos nagyságú. Ha nem áll 
fenn egyenlőség, akkor energia áramlás kezdődik. Ez mindig olyan irányú, ami 
a kiegyenlítődést, az egyensúlyi állapot kialakulását segíti elő. Eszerint az energia-
átalakulások mindig kiegyenlítődési folyamatok. Az energiaáramlás csak az energia-
mennyiséget változtatja meg, de az nem tűnik ki, hogy milyen fajta kölcsönhatás 
révén került valamely testbe, illetve távozott onnan. Az energiaáramlás során nem-
csak egy bizonyos intenzitásmennyiség változik meg, hanem valamennyi. A hőtanban 
ezt a jelenséget kereszteffektusnak nevezik. 
Meg kell azonban említeni, hogy a kiegyenlítődési folyamat eredményeként az 
egyensúly végleges időintervallumban elvileg sohasem áll be; a rendszer csak asszimp-
totikusan közeledik az egyensúlyi állapot felé. 
Az eddigiekben az entrópia tételt írtuk le. A rendszerek egyensúlyi állapotai egyben 
a rendszerek egyenlően valószínű állapotai, és ekkor a legnagyobb a bizonytalanság 
mértéke. 
A potenciálkülönbségeket viszont a változásra való törekvések mértékének tekint-
jük. Egy rendszer egyensúlyban lévőnek nevezhető, ha az affinitások értéke nulla, 
vagyis ha az intenzitásmennyiségek szempontjából a testek homogének. 
A hőtani folyamatokról tehát megállapítottuk, hogy kiegyenlítődési folyamatok. 
Az is kiderült, hogy minden testnek van olyan tulajdonsága, amelynek változása 
a hőhatás fellépését, állandó volta viszont a hőhatás hiányát jelenti. A testeknek 
ezt a tulajdonságát nevezik entrópiának. 
A kiegyenlítődési folyamatok és az entrópia közötti összefüggés elemzése 
során feltárták, hogy a kiegyenlítődésre való törekvés és az entrópianövekedés 
egy és ugyanazon természeti törvénynek két szempontból való megnyilvánulása. 
Az entrópia a különböző fajtájú és mennyiségű kiegyenlítődések közösen használ-
ható mértéke. A rendszer entrópiaváltozása: 
AS= 
ahol az —,-zlE a /IS entrópiaváltozásnak a rendszer energia változásából adódó 
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része, a — ^ V pedig a térfogatváltozásra eső része. A külömböző kiegyenlítődési 
folyamatok entrópiamérlegének vizsgálata során kitűnt, hogy az entrópia minden 
kiegyenlítődési folyamat esetén növekszik. 
A sok azonos természetű részecskéből álló objektumok (rendszerek) leírására 
önként adódott a stasztisztikus módszer. Ez a hőelméleti törvények leírására is 
alkalmasnak bizonyult, azok stasisztikus jellege miatt. 
A statisztikus hőelmélet egyik alapproblémája az energia eloszlás bizonyos H 
számú molekula között. Az eloszlás kiszámításához a következő úton jutottak. Osszuk 
fel az (0,E) energia intervallumot szakaszokra úgy, hogy az egyes szakaszokon belüli 
állapot elhanyagolható módok különbözzön. A szakaszokat számozzuk meg az ener-
giaértékek növekedésének sorrendjében. Az i-edik molekula energiája legyen £j. A 
szakaszok között fellépő kölcsönhatási energia igen kicsi, de valamilyen kölcsönhatást 
mégis fel kell tételeznünk. Az egyes molekulák kölcsönhatása folytán a statisztikus 
sokaság a szakadatlan átrendeződés folyamatában van. Ez az átrendeződés ugyan 
más és más mikroállapotba viszi át a rendszert, de az mikroszkopikusan csak akkor 
érzékelhető, ha az energiaeloszlás megváltozik. Emiatt egy adott makróállapotnak 
több mikróállapot felel meg, amiből az a fontos tény következik, hogy a több mikró-
állapottal megvalósuló makróállapot nagyobb valószínűséggel marad fenn, mint az, 
amelyhez kevesebb mikróállapot tartozik. 
Tételezzük fel, hogy a mikróállapotok egyenlően valószínűek. Ekkor arra követ-
keztethetünk, hogy a makróállapotok valószínűsége a hozzájuk tartozó mikroálla-
potok számával arányos. Ez esetben, ha a rendszer részecskéinek száma és azok 
összenergiája állandó: akkor 
N i . N g . N , , ... N i ; ... N z , 
számú részecske. 
e i , £ 2 , £3, • • • £i J ••• £z-
energiájú szakaszban helyezkedik el. 
Adott N 1 ; N2 , N 3 , . . . N j , . . . N2-hez annyi mikróállapot tartozik ahányféleképpen el-
rendezhetők a molekulák a szakaszon belül, azaz 
N! 
Nj! N2! N3! . . . N¡1 ... Nz! 
Ugyanis N számú molekula N! módon rendezhető el, de a szakaszon belüli átrende-
ződések nem változtatják meg az állapotot. 
Bebizonyítható, hogy a részecskék lehetséges állapotai közül túlnyomórészt csak 
bizonyos elrendeződés valósul meg. A Boltzmann-féle eljárással, amelyet a legvaló-
színűbb eloszlás módszerének neveznek, megállapítható, hogy £, energiával 
H | = acrj • £j, t] < 0 
számú részecske rendelkezik. 
Boltzmann mutatott rá arra is, hogy w állapotvalószínűségnek monoton növekvő 
függvénye az entrópia. Erre utal az a tény, hogy a zárt rendszer entrópiája minden 
benne végbemenő folyamat esetén növekszik, és ezzel párhuzamosan a rendszer a ki-
sebb valószínűségi állapotból a nagyobb valószínűségű állapot felé törekszik. 
A függvénykapcsolatot konkrétan is megállapították: 
S = k • log W, 
ahol a k ismert arányossági tényező. 
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Bár az információelmélet szükségessége elsó'sorban a híradástechnikai prob-
lémák megoldása közben merült fel, mégis jól láthatóan a statisztikus fizika alap-
vető fogalmakat biztosított számára.: 
A Clausius-féle entrópiafogalom még fenomenológikus alapon született meg. 
Boltzmann értelemzésében az entrópiafogalom megszabadul a kimondottan termo-
dinamikai specifikumoktól és világossá válik a tömegjelenségeket általánosan jellem-
ző jellege. 
Boltzmann megállapítása szerint — mint láttuk — az entrópia a termodinami-
kai állapot valószínűségének logaritmusával arányos. Ebből az általános entrópia-
fogalomhoz úgy juthatunk el, ha elhagyjuk a „thermodinamikai" jelzőt és általában 
a rendszerek állapotának valószínűségét vesszük alapul. Ekkor valamennyi tömeg-
jelenség egyik közös jellemzőjének meghatározásához jutunk. 
Ezzel az általános entrópiafogalommal rokon az információfogalom legalábbis 
formai vonatkozásban. 
Mint már említettük, az alapvető kérdés az volt, hogy milyen mélyebben fekvő 
alapokra lehet visszavezetni az irreverzibilis folyamatoknál fellépő entrópianöveke-
dést. Kielégítő válaszhelyett csak részleteredmények születtek eddig. POIHCARE 
és ZERMELO kimutatták, hogy elég hosszú idő elteltével a zárt mechanikai rendszerek 
visszatérnek eredeti állapotuknak közelébe. Úgy tűnik, hogy ez ellentmond az irrever-
zibilitás tényének. Az ellentmodás feloldását szolgáló vizsgálatok egyik eredménye 
az információelméleti vonatkozások tudatosulása. 
Az enrtópia és az információ közötti kapcsolat a fizikus figyelmét az ún. Maxwell-
démonra irányította, amelyet MAXVELL még az 1870-es években vetett fel. Tételezzük 
fel egy olyan értelemmel bíró molekuláris tényt (démont), amely a következő fel-
adat megoldására képes. Egy állandó hőmérsék leten lévő gázzal töltöttedényben 
helyezkedik el. Az edény áthatolhatatlan fallal ketté van választva. A démon fel-
adata az, hogy a molekulákat sebességük nagysága alapján osztályozza, ezt egy kis 
csapóajtó segítségével oldhatja meg, melynek mozgatásához a feltételezés szerint 
nincs szükség energiára. Az állandó hőmérsékletű gáz molekulái rendezetlen mozgást 
végeznek. Az egyes molekulák tényleges sebessége azonban az átlagostól mindkét 
irányba eltérhet. A démon megfigyeli az egyes molekulák sebességét és ha ez az átlag-
tól felfelé tér el, akkor mondjuk a baloldali rekeszbe, ha viszont lefelé, akkor a jobb 
oldali rekeszbe engedi át a molekulát. E tevékenységével egy idő után eléri, hogy 
a nagyobb sebességű molekulák az egyik míg, a kisebb sebességűek a másik rekeszbe 
kerülnek. A démon tehát az eredeti állandó hőmérsékletet megbontotta és ennek 
során hőmennyiség ment át alacsonyabb hőmérsékletű helyről magasabb hőmérsék-
letű helyre. Ez pedig ellentmond a termodinamika második főtételének. 
LÉON BRILLOUIN — számos más fizikussal együtt — foglalkozott a démon 
tevékenységének magyarázatával. A probléma megoldása abban van, hogy a démon 
tulajdonképpen nem tudja meghatározni az egyes molekulák sebességét. A démon 
a gázzal együtt termikus egyensúlyban van csak és a statisztikus ingadozást tudja 
észrevenni, de a sebesség megfigyelésére nem képes, tehát a feltételezéssel ellen-
tétben feladatát nem tudja végrehajtani 
Továbbá, ahhoz, hogy az egyes molekulákat észrevehesse féayforrásra van 
szüksége. A fényforrásnak a gáznál magasabb hőmérsékletűnek kell lenni. A fény-
forrás hőmérsékletének elérése viszont munkát igényel, ami entrópia-növekedéssel 
jár. 
A démon elleni érvekben a központi kérdés az, hogy a rendszer valójában nem-
csak a termikus egyensúlyban lévő gázból áll, hanem a fényforrás és maga a démon 
éppúgy a rendszerhez tartozik. Az az entrópianövekedés, amely a molekulák meg-
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figyeléséhez szükséges, mindig nagyobb mérvű, mint az a csökkenés, amelyet a dé-
mon a molekulák megfigyelésével elér. Ebből következik, hogy a szerzett informá-
ció a gáznak, mint részrendszernek az entrópiáját valóban csökkenti. Ezért nevezi 
Brillouin az információt negentrópiának. Ezzel szemben az egész rendszer entrópiája 
végső soron növekszik. Ezzel sikerült megcálofni a második főtételnek ellentmondó 
gondolatkísérletet. 
A fentiek általánosan is igazak: minden olyan mérésért, amely a természetről 
valamilyen információt ad, azzal kell fizetni, hogy a mérési objektus és a műszer entró-
piája nagyobb mértékben nő, mint amennyivel a mérési objektum — mint rendszer — 
entrópiája a mérés következtében csökken. 
Levonható az alábbi következtetés: szükségszerűen vannak a világegyetem-
nek olyan helyei, illetve időtartamai, ahol és ámikor az entrópia átmenetileg és idő-
legesen csökken. [14] 
A szerves fejlődés ontogenetikailag és filogenetikailag egyaránt növekvő ren-
dezettséget jelent. A fejlődés során az anyag kölünböző formákká szerveződik, 
az entrópia tehát csökken. Léteznek olyan fizikai, kémiai és biológiai folyamatok, 
amelyek az entrópia helyi és időleges csökkenését eredményezik. 
Erre az eredményre jutott 1944-ben E. Schrödinger és 1949-ben N. Wiener. 
Véleményük szerint az élő szervezet a világegyetemen belül olyan részrendszer, 
amely az élet funkciók során a „környezetből negatív entrópiát von el." 
Érdemes megemlíteni, hogy Szilárd Leó már 1925-ben kimutatta: minden olyan 
mérés, amely megfelel egy elemi alternatíva eredményének a rendszer entrópiáját 
k- In 2 = 0,7 • k = 10-16 erg/fok 
értékkel csökkenti. Azzal hogy BRILLOUIN az információ mennyiség mértékében 
szereplő numerikus állandónak entrópia dimenziót adta, az információelmélet révén 
világossá vált Szilárd eredményeinek mélyebb tartalma is. 
A tudomány és technika különböző területein dolgozó fizikusok, matematikusok, 
mérnökök és fiziológusok szinte azonos időben jutottak a maguk tudományának 
területéről az információelmélet területére. A híradástechnikai rendszerek tervezé-
sénél született az a gondolat, hogy az információ mennyiségének olyan statisztikus 
elméletét kell megalkotni, amelyben az információegység két, egyenlően valószínű 
alternatíva közötti elemi döntés. Erre az eredményre jutott R. A. Fischer és D. Shan-
non, valamint maga Wiener is. 
Ez entrópia és az információ viszonyáról — a mi szempotunkból — igen fontos 
wieneri megjegyzést idézünk. „Az információ mennyiségének fogalma természetes 
módon a statisztikai mechanika egy klasszikus fogalmához, az entrópia fogalmához 
kapcsolódik. Ugyanakkor, ahogy egy rendszerben az információ mennyisége a rend-
szer szervezettségének mértéke, egy rendszer entrópiája rendezetlenségének (dezor-
ganizációjának) a mértéke? az egyik egyszerűen a másik negatívja [15] 
Miért fontos számunkra ez a wieneri megállapítás? Egyszerűen azért, mert-
elengedhetetlenül szükséges annak igazolásához, hogy az anyag különböző szer-
vezettségi szintjeinek közös sajátossága az információ-organizációs aspektus. 
Mint ahogy a markóállapot a lehetséges mikróállapotok különféle elrende-
ződése, feltehetően valamennyi anyagi rendszer pillanatnyi állapota részrendszereinek 
és azok lehetséges elrendeződésének függvénye. Másképp fogalmazva, az egyes 
rendszerállapotoknak többféle részrendszerállapot-összesség felel meg. 
Belátható, hogy a részrendszerek lehetséges állapotai közül túlnyomórészt csak 
bizonyos elrendeződés valósul meg. Nyilvánvalóan valamely adott rendszerállapot 
létrejötte egyben kizáróan az ehhez az állapothoz vezető lehetőségeken kívüli más 
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részrendszerállapot-elrendeződésének. Ez azt jelenti, hogy a rendszerállapot be-
következése kiválasztódási folyamat. A részrendszerállapotok és elrendezó'déseik 
bizonyos valószínűséggel állnak fenn. Valamely részrendszerállapotok és elrendező-
déseik bekövetkezése alkalmas felvevő számára információt hordoz, mégpedig éppen 
azt, amely az illető felvevő rendszert meghatározott tevékenységre kényszeríti, pon-
tosabban meghatározott tevékenység elvégzésében vezérli. Ha végiggondoljuk, hogy 
a gép tevékenységét éppen a betáplált adatok és utasítások (információk) vezérlik, 
akkor a fenti állítás jogosultsága kétségtelen. Az adatok és utasítások pedig jel-
sorozatok formájában meghatározott rendet képviselnek. De hasonló a helyzet az 
emberi tevékenséget irányító információk esetében is. 
Mindez természetesen kölcsönhatás eredménye. Esetünkben a kölcsönhatásnak 
arról a formájáról van szó, amikor az anyagi rendszerek egymásra gyakorolt hatásának 
eredményeként bizonyos lehetőségek megvalósulnak, mások viszont nem. A magas 
differenciáltságú és bonyolult rendszerek oly módon hatnak egymásra, hogy tulaj-
donságaiknak megfelelően kölcsönösen megőrzik a „felfogott" hatásokat, fly mó-
don ezek a hatások mint lehetőség-kiválasztó tényezők jönnek számításba. Ennek foly-
tán a rendszerek egyik állapotából egy másikba mehetnek át; speciális esetben ez a 
rendszerek szerveződését jelenti. Az anyagi rendszerek úgy tekinthetők, mint azon 
kölcsönhatások eredményei, amelyek a potenciális lehetőségeket korlátozzák, és ez-
által megszüntetik a különböző valószínűséggel fennálló lehetőségektől származó 
bizonytalanságot. Az anyagi rendszerek a folyamat során differenciálódnak. 
Az anyagi rendszereknek ezt az objektív tulajdonságát nevezzük az anyag infor-
mációs-organizációs aspektusának. Az anyagnak ezt az aspektusát a kibernetika 
kialakulásával hozták felszínre. A kibernetika érdeklődésének középpontjában ugyanis 
nemcsak a struktúra, hanem a különböző struktúrákkal megvalósítható funkciók, 
állnak. 
Gondoljunk vissza WIENER idézett megjegyzésére, amely szerint az entrópia 
és az információ egymásnak negatívja. Úgy látjuk, hogy az eddig leírtak egyértelműen 
megfelelnek ennek. Mégis vizsgáljuk meg kissé részletesebben az információ és az 
entrópia kapcsolatát. 
Mindenekelőtt egyértelműen kitűnik az információmennyiség és az entrópia 
formai hasonlósága. Az a tény, hogy egymásnak negatívjai, tartalmi különböségekre 
mutat. Az entrópianövekedés a rendszer átmenetét reprezentálja a kisebb való-
színűségű állapotból a nagyobb valószínűségű állapotba. Az információmennyiség 
mértéke ez esetben éppen csökken. Tartalmi szempontból ez azt jelenti, hogy a rend-
szer a rendezettlenség állapota felé halad. 
Alapvető különbségeket kell megemlíteni, hogy míg az entrópia a kiegyenlí-
tődési folyamatok általános mértéke, addig az információmennyiség az anyagi rend-
szerek differenciálódásának tükrözője. 
Amint arról többször tettünk említést, az infomáció magas differenciáltságú, 
bonyolult rendszerek kölcsönhatásának eredménye. Tehát az infomráció éppen annak 
folytán keletkezik, hogy a rendszerek egymással kapcsolatba kerülnek. Ez a kap-
csolat, a Kalmár László által adott definíció szerint a visszatükröződés. 
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INFORMATION U N D PHILOSOPHIE 
Jázon Rigó 
Verfasser erachtet für die Erschliessung des Wesens der Information die Klärung des Dicho-
tomieverhältnisses von Information und Stoff—Bewusstsein als unerlässlich. 
Betreffs des Verhältnisses von Information und Bewusstsein ist festzustellen, dass es neben 
den in Verbindung mit dem Bewusstsein stehenden Informationsprozessen auch nicht bewusste 
bzw. nicht wissentliche Informationserscheinungen gibt. 
Von der Beziehung zwischen Stoff und Information ist festzustellen, dass die Information 
nicht identifizierbar ist mit dem Stoff — in dessen philosophischem Sinne — und mit keiner einzigen 
Stoffart; die Information ist eine Realität stofflichen Charakters, sofern eine gewisse Anordnung 
ihrer Stoff- bzw. Materialarten als Informationsträger in Frage kommt. 
Die Information ist an jene allgemeine funktionelle Eigenschaft der Systeme gekoppelt, die 
wir in der Philosophie Rückspiegelung nennen. Eine völlige Identität von Widerspiegelung und 
Information ist jedoch nicht akzeptabel; Verfasser führt einige identische und abweichende Gege-
benheiten beider von Augen. 
ИНФОРМАЦИЯ И ФИЛОСОФИЯ 
Я. Риго 
К раскрытию сути информации автор считает необходимым выяснение дихотомической 
связи информации и отношения материи—сознания. 
Что касается связи информации и сознания, то можно установить, что наряду с инфор-
мационными процессами, связанными с сознанием, имеются и не сознательные, т. е. явления, 
имеющие не сознательный информационный характер. 
О связи материи и информации можно определить: информацию нельзя отождествлять 
с материей — в её философском понимании — и ни с одним видом материи; информация 
есть реальность материального характера, поскольку определенная систематизация видов 
материи может быть носителем информации. 
Информация связывается с теми общими функциональными свойствами систем, которые 
в философии мы называем отражением. Однако, полное отождествление отражения и инфор-
мации непреемлимо, автор указывает на некоторые сходные и различительные особенности. 
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GONDOLATOK A MAGYAR—FEJLETT TŐKÉS 
RELÁCIÓJÚ TERMELÉSI KOOPERÁCIÓK 
FELTÉTELEINEK KEDVEZŐBBÉ TÉTELÉRŐL 
ÍRTA: VIDÁCS FERENC 
Külgazdaságpolitikai célkitűzéseink rendszerében jelentős helyet kap mind a 
szocialista, mind pedig a fejlett tőkés országokkal való termelési kooperációk kérdése. 
Mindez természetes is, hiszen mindkét relációban alapvető érdekeink fűződnek a 
termelési kooperációkhoz. 
Mivel népgazdaságunk és a nemzetközi munkamegosztásunk neuralgikus pontjai 
e két viszonylatban eltérőek, ezért a termelési kooperációktól is más-más feladatok 
megoldását várjuk a relációktól függően. A szocialista viszonylatban alapvetően tő-
lük várjuk az egymásközötti munkamegosztásunk elmélyülését, hatékonyságának 
fokozódását, egyáltalán az integráció útján való előrehaladást, míg a fejlett tőkés 
országokkal létrehozott termelési kooperációk a műszaki színvonalunk fejlesztésében, 
a tőkés exportstruktúránk általakításában, a dollárelszámolású fizetési mérlegünk 
pozíciójának javításában kell, hogy szerepet játsszanak. [1] 
E helyen a magyar-fejlett tőkés termelési kooperációk gazdasági-gazdaság-
politikai feltételeinek megjavítása érdekében kísérelek meg néhány javaslatot ki-
fejteni, annak hangsúlyozásával, hogy nem a teljességre való törekvés vezet, hanem 
a kooperációs előnyök mielőbbi realizálásának egészséges türelmetlensége. 
Nyugati kooperációs árforgalmunk helyzete 
Statisztikai gyakorlatunk csak 1970 óta vizsgálja a hagyományos külkeres-
kedelmi áruforgalomtól elkülönítetten a termelési kooperációkból származó szállítások 
volumenét. Ettől az időtől kezdve kooperációs áruforgalmunk a következőképpen 
alakult: 
Kooperációs áruforgalmunk alakulása 1970—73 között (MDFt-ban) 2 
, Összesen Fejlett tőkés 
Ev 
Behozatal Kivitel Behozatal Kivitel 
1970 52,9 54,9 52,8 54,9 
1971 281,8 238,1 87,1 100,3 
1972 303,0 331,9 111,7 133,5 
1973 351,7 905,4 162,6 695,7 
A termelési kooperációkhoz kapcsolódó áruszállítások fejlődési ütemét visz-
gálva a következő képet kapjuk: 
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Kooperációs áruforgalmunk dinamikája 
1970=100 
Év Összforgalom Fejlett tőkés 
1970 100 100 
1971 492 174 
1972 588 227 
1973 1166 796 
A rövid időszakot felölelő vizsgálat eredményéből messzemenő következtetéseket 
levonni nem lehet, és torzít maga az a tény is, hogy a viszonyítási alapként vett 1970-es 
tényszám relatíve igen alacsony, mégis a 4 éves fejlődési ütemmel elégedettek lehetünk. 
Kedvező képet kapunk a fejlett tőkés kooperációk tevékenységéről akkor is, 
ha nemcsak a közvetlen áruforgalomnövelő hatásukat vizsgáljuk, hanem egyéb 
területeket, pl. az áruszerkezetre gyakorolt hatásukat nézzük: 
— a fejlett tőkés országokba irányuló gép-, ipari fogyasztási cikk- és félkész-
termék valamint alkatrész exportunk részesedése tőkés kivitelünkben 1960-ban 
46% volt, addig 1970-ben már 57%-ot tett ki; 
— a vizsgált viszonylatba irányuló exportunkban az anyagok félkésztermé-
kek, valmint az alkatrészek árucsoportja is tekintélyes növekedést mutat: 
1960: 23%, 1970: 37%. Ebben a növekedésben, amely egyébként a nem-
kívánatos, a gazdasági — természeti adottságainkra nem támaszkodó anyag-
kiviteli növekményt is tartalmazza, fontos szerepet játszanak a kooperációs 
szállítások is; 
— ugyanez a kép bontakozik ki akkor is, ha az előbb említett árufőcsoport 
relációk közötti részesedési arányában bekövetkezett eltolodásokat vizsgáljuk: 
míg 1960-ban az anyag-, félkésztermék-, alkatrész exportunk 74%-a a szo-
cialista, 22%-a a fejlett tőkés piacokra irányult, addig 1970-ben már a meg-
lévő arány 57 illetve 36% volt. 
Továbbá igen jelentős eredmény az is, hogy Magyarország az utóbbi években 
magasabb árakon, jobb feltételek közepette, s ami ennél is lényegesebb, egyre növekvő 
volumenben exportál licenceket, szabadalmakat és technológiát a fejlett tőkés orszá-
gokba. Ezt a tényt jól mutatja a következő statisztikai összeállítás. 
Műszaki—szellemi termékeink kivitele a főbb tőkés országokba 
(1000 DFt-ban) 3 
Ország Év 1969 1970 1971 1972 1973 
Ausztrália 52233,4 61147,6 60240,1 102136,3 180030,3 
Egy. Királyság 78,8 638,9 837,6 1198,3 1523,9 
Franciaország 99,2 38,5 388,6 352,5 1335,6 
Hollandia 182,4 — 186,4 66,7 57,5 
NSZK 634,7 992,7 3121,2 4379,0 4226,9 
Olaszország 7,1 6,0 40,2 135,6 120,9 
Svédország 246,7 2484,6 3083,0 2395,8 2567,1 
Japán — 1262,1 1187,7 167,7 2604,7 
U S A — 11,4 17,0 550,2 2331,5 
A bemutatott statisztika a műszaki-szellemi termékek kivitelét összesítve fejezi 
ki, amely a licenc, szabadalom, know-kow kivitelét, valamint a tervezési munkát, 
tervdokumentációt, műszaki szaktanácsadást, kutató tevékenységet és különböző 
jellegű szolgáltatást tartalmaz. 
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Műszaki felkészültségünkre, licenceink és szabadalmaink versenyképességére, 
azok nemzetközi keresettségére jobban utal az egyéb szellemi jellegű termékek része-
sedésétől megtisztított exportvolumen. 
Dollárelszámolású műszaki—szellemi termékek exportja 
(millió DFt-ban) 4 
•s « TTUU-1 szabadalom Ev Összesen Ebből: j j c e n c 
1968 5,4 1,8 
1969 9,6 3,4 
1970 30,8 5,1 
1971 51,1 7,2 
1972 65,9 8,2 
1973 59,9 27,0 
Úgy gondolom, hogy külgazdasági kapcsolataink fejlett tőkés szektorában fő vo-
násokban imént vázolt kedvező előjelű változások a termelési kooperációk tevékenysé-
gének is köszönhetők. Mind az árukivitelben, mind pedig a műszaki — szellemi 
termékek kivitelében taptasztalható pozitív tendenciák kapcsolatosak azzal, hogy 
a tőkés cégekkel megkötött kooperációk lehetővé teszik népgazdaságunk műszaki 
technológiai színvonalának emelését, melynek révén javul termékeink minősége, 
használhatósága és megbízhatósága s ezáltal versenyképességünk fokozódik a maga-
sabb igényeket támasztó exportpiacokon is. 
A termelési kooperációkról a fentiekben kirajzolódó kép azonban nagyon 
egyoldalú. A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy a kooperációs szállítások súlya 
tőkés kivitelünkben még nagyon csekély. 
A kooperációs szállítások részaránya kivitelünkben 
(%-ban) 5 
Év Ország NSZK Ausztria Svédország Össztőkés 
1970 1,3 1,0 0,4 0,7 
1971 2,0 0,9 0,5 1,3 
1972 2,6 0,7 0,7 1,4 
1973 3,3 0,7 0,8 0,5 
Ezek az adatok önmagukért beszélnek, magyarázatot fűzni hozzájuk szükség-
telen. Alakulásukban számos tényező játszik közre. Többek között az tény, hogy 
maga a kooperáció is új formája az együttműködésnek, nagyon rövid múltra tekinthet 
vissza. Ebből következően a kooperációs együttműködés gazdasági, jogi, intézményi 
feltételei is most vannak kialakulóban. 
Az alábbiakban annak érdekében, hogy ezen együttműködési forma az őt meg-
illető súlyt foglalja el gazdasági kapcsolataink rendszerében, hogy a kooperáció ismert 
előnyei mihamarabb és minél tömegesebben kibontakozhassanak néhány javaslatot 
szeretnék tenni. 
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Javaslatok a kooperációs-tevékenység feltételek kedvezőbbé tételére 
1. Meg kell határozni azokat az ágazatokat, termékcsoportokat, esetleg konkrét 
egyedi termékeket, — de ugyanez elképzelhető a főbb népgazdasági struktúra át-
alakítását szolgáló programok esetében is — amelyek gyártásában, illetve megvalósí-
tásában a kooperáció kikontakoztatása érdekében preferenciákat kell adni és ki 
kell dolgozni annak megfelelő módjait. Már az eddigiekben is sor került olyan koope-
rációs együttműködési szerződés megkötésére, amelyek az ötéves tervünk kiemelt 
fejlesztési célkitűzéseihez jól kapcsolódnak. Említésre méltóak ilyen vonatkozás-
ban a közúti járműfejlesztési program megvalósítását szolgáló tőkés kooperációk, 
a vegyipar— különösen a műanyagfeldolgozás — fejlesztését elősegítő együttműködés 
valamint a húsprogram sikeres megvalósításában megkötött szerződések pozitív ered-
ményei. További együttműködési lehetőség kínálkozik többek között a villamos-
ipari-, híradástechnikai gépek és berendezések, rádió, televízió, reléállomások koope-
rációban történő gyártására. Hasznos együttműködés alakulhat ki laboratóriumi 
regisztráló készülékek, speciális vasúti kocsik, írógépek, különböző műszerek 
gyártása terén. Kooperációs lehetőségek vannak továbbá még a vegyipari készülékek 
választékbővítése, a teflon, a könnyűszerkezetek komplex fejlesztése, az alagút-
zsaluzó gépek, panellgyártás, útfúró és horonygépek, gyümölcslésűrítmény, keve-
réktakarmány, koncentrátumok gyártása és értékesítése, valamint a szolgáltató 
ágazat néhány területén (szálloda, motel építés stb.). 
2. Részletes vizsgálat tárgyává kell tenni a KGST-országok, különösen a Szovjet-
unió gazdaságpolitikai elképzeléseit, csak ezek ismeretében képzelhető el megfelelő 
kooperációs politikai kialakítása. A jövőben erre igen komoly gondot kell fordítani, 
hiszen a KGST-országok között lassan kibontakozó integrációs folyamat feltéletezi 
a tagországok szoros együttműködését. E területen oly módon kínálkozik erre lehe-
tőség, hogy több KGST-ország vállalata is „belép" a tőkés féllel kötött kooperáció 
megvalósításába. De felmerül a tőkés viszonylatú kooperációs tevékenység szocialista 
országol: közötti összehangolásának szükségessége abban a vonatkozásban is, hogy 
az említett relációjú kooperációk hatással vannak a tagországok közötti külkereske-
delem áruszerkezetére is, növelve a magasabb műszaki színvonalat képviselő, konver-
tálható árucsoportok — főleg a gép- és vegyipar területén — részarányát. 
3. Szükség van továbbá a szocialista országok közötti összehangolt kooperációs 
politika kialakítására — mint ahogy ez hangot is kapott 1973. júniusában a Magyar 
Tudományos Akadémia Világgazdasági Tudományos Tanácsa által, a különböző 
rendszerű államok közötti gazdasági együttműködés kérdéseiről rendezett konferen-
cián — azért is, mert csak így biztosítható az egyöntetű fellépés a tőkés partnerek 
felé, így érhető el, hogy ne az elmaradott, hanem a szocialista országok versenyképes-
ségét növelő, korszerű technikai átadására kerüljön sor. 
Bár a nyugati oldalról általában — de nem kizárólag — a kis- és közepes tőke-
erejű vállalatok kooperációs készsége a nagyobb, mégis számolni kell azzal a ténnyel, 
hogy a tőkés világpiacot a nagy amerikai konglomerátumok és a multinacionális 
vállalatok uralják. A szocialista — nemzeti — vállalatok nincsenek abban a hely-
zetben, hogy ezekkel felvegyék a versenyt, hogy külön-külön versenyharcot vívjanak. 
E számunkra hátrányos helyzet felszámolására elméletileg két alternatíva kínálkozik: 
egyrészt a KGST-tagországok összehangolt közös stratégia (struktúrapolitika, piac-
politika, egységes jogi-szervezeti szabályozás stb.) alapján szervezik meg a kooperációs 
tevékenységüket, másrészt — amennyiben lehetőség nyílik — szocialista nemzetközi 
vállalatok létesítésével kell megteremteni azt a gazdasági potenciált, amelynek birto-
kában méltó versenytársai lehetünk a nagy tőkés cégeknek. Véleményem szerint a nem 
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túl távoli jövő még intenzívebb egyeztetést, összehangolást követel majd meg a KGST-
országok között a fejlett tőkésországokkal kialakított kooperációkat illetően. Azokra 
a feladatokra kell elsősorban gondolni, amelyek természetüknél fogva összeruópai 
együttműködéssel, az egész tág értelmű kooperációkkal oldhatók csak meg. Ilyenek 
pl. az energetikai rendszerek kiépítése, a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, 
a több országot összekötő vizíutrendszer kiépítése stb. 
4. A 60-as évektől kezdődően —• alapvetően az új népgazdaságirányítási rendszer 
bevezetésével — kétségtelenül könnyebbé vált az ipari kooperációs szerződések meg-
kötése. Vállalataink önálló kezdeményező készsége és megvalósításban való ön-
állóságuk ma már egyre inkább kihúzza a talajt az olyan nézetek és vádak alól, ame-
lyek a tőkés partnerek részéről elég gyakran elhangzottak: ti., hogy a szocialista 
országokban a felelős partner általában egy külkereskedelmi vállalat, hogy egy ipari 
kooperációs szerződéstervezet kidolgozása, létrehozása súlyos igényeket támaszt 
az adminisztratív és gazdasági vezetéssel szemben, amelyek nem mindig elégíthetők 
ki, hogy sok az akadály-jellegű adatszolgáltatási kötelezettség, hogy hosszú és át-
tekinthetetlen az engedélyezési procedúra stb. A kedvező előjelű változtatások ellenére 
azonban még mindig nehézkes — a korábban már említett okok miatt — egy-egy 
kooperációs szerződés létrehozása. E területen még további egyszerűsítésekre, a buk-
tatók felszámolására, a kellő biztonságot nyújtó és a központi gazdaságfejlesztési 
koncepciók kellő érvényrejuttatását biztosító, de nem túl nagyszámú engedéyezési 
jogkörrel felruházott hatóság kijelölésére van szükség. Ezzel nemcsak lerövidíthető 
a kooperációval elérni kívánt célok megvalósításának időtartama, hanem vonzóbbá 
lehet tenni a tőkés partner számára az „üzletet", mivel egy-egy általunk tett koope-
rációs javaslat elfogadása költséges elemzésre és kalkulációra készteti a partner válla-
latot, már pedig erre csak akkor hajlandó, ha kellő biztosítékot lát a vállalkozás létre-
jöttére vonatkozóan. 
5. A jövőben kívánatos lenne a vállalati és a népgazdasági érdekek összhangját 
jobban biztosító gazdasági szabályozórendszer kialakítása. Eddigi szabályozó-rend-
szerünk nem kezeli elég rugalmasan a népgazdaság különböző ágazataiban létre-
hozott kooperációkat, mivel a kooperációk igen különbözőek lehetnek abban a 
tekintetben, hogy milyen összegű beruházásokat kívánnak meg, hogy milyen hatás-
sal vannak a népgazdaság makrostruktúrájára, hogy milyen lökést adnak a termelő-
erők fejlődésének. Különböző lehet a kooperációk importból fedezhető anyag és 
eszközszükségletének nagysága, exportáru-alap növekedéséhez való hozzájárulásuk, 
következésképpen a devizális egyensúlyunkat is más-más módon befolyásolják. 
Eddigi gazdasági gyakorlatunk túlzottan egyöntetű szabályozó-elemekkel pró-
bálta a kooperációs tevékenységet kézben tartani. Nem mintha nem vett volna mind-
untalan ilyen vagy olyan jellegű kivitelező engedményeket egy-egy kooperáció prefe-
rálása érdekében. Azonban a kooperációra lépő vállalatok az előkészítés szakaszában 
csak azt kalkulálhatják biztonságosan, ami számukra ismert, nem számolhatnak 
a későbbi könnyítésekkel. A jövőben arra kell törekedni, hogy ezekből a kivételekből 
előre ismert szabály (vagy helyesebben szabályozó-rendszer) álljon rendelkezésre, 
amellyel a vállalatok már biztonsággal számolhatnak. 
A vállalatok nyereségérdekeltségét kellően figyelembevevő gazdasági szabá-
lyozó-rendszer hiánya miatt néhány kedvezőtlen jelenség kialakulásának vagyunk 
tanúi. Csak néhányat említsünk meg ezek közül: 
Vállalataink tartózkodnak az olyan jellegű kooperációktól, amelyek nagyobb 
beruházási összeggel terhelik meg a fejlesztési alapot, kevés a népgazdaság makro-
struktúrájában figyelemre méltó változást hozó, a termelőerők színvonal emel-
kedésének komoly lökést adó termelési együttműködés. Hasonlóképpen a nem kellő 
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árnyaltsággal — illetve a napi fizetési mérleg — problémák nyomása alatt kidolgozott 
szabályozó-rendszer következménye az is, hogy a kezdetben importnövekedéssel járó 
kooperációk létrehozásától idegenkednek a vállalatok. A null-szaldó-ra való törekvés 
ily módon megfosztja a népgazdaságot azoktól a termeló'erők színvonalát emelő 
kooperációs lehetőségektől, amelyek a szerződési időtartam elején importnövekedéssel 
járnak ugyan, de az időtartam utolsó szakaszában már tartós, nagyobb volumenű 
exportszállításokat tesznek lehetővé. A mai szabályozó-rendszer alapvető követel-
ményként állítja a kooperációs szerződés megkötésével szemben, hogy a benne részt-
vevő termelőegységek vállalati szinten is tőkés exporttöbbletet, de minimum null-szal-
dót érjenek el. Azonban az olyan kooperációk, amelyek a népgazdaság távlati érde-
keit is jól szogálnák, rendszerint nem egy, hanem több magyar vállalat közreműkö-
désével valósíthatók meg. Ezeknél a kooperációknál még abban az esetben is, ha 
globálisan sikerül exporttöbbletet vagy null-szaldót biztosítani, mindig akad egy-egy 
láncszem, ahol a közreműködő vállalat nem képes a fenti követelményeknek meg-
felelni. Érdektelenségénél fogva esetleg egy sokat ígérő kooperáció hiúsul meg. 
Az előbbi meggondolások alapján kézenfekvő lenne a kooperációs megállapodá-
sokat — a központi szabályozás eszköztára számára — alapvetően két csoportra 
osztani. 
a) Központi elhatározásii kooperációk amelyek 
— megvalósításához központi anyagi eszközök igénybevétele szükséges; 
— a technikai-műszaki fejlődés felgyorsításához fontos eszközt jelentenek, 
(nemcsak az adott területen, hanem tovagyűrűző hatások révén más nép-
gazdasági ágban is); 
— a népgazdasági távlati célkitűzéseinek, ún. program jellegű feladataink köny-
nyebb, gazdaságosabb v. rövidebb időn belüli megvalósítását eredményezik; 
— segítenek áthidalni a KGST-országok együttműködése terén a jelentkező 
nehézségeket és fontos lépést jelentenek az integrálódás felé vezető úton, 
lehetővé teszik a szocialista együttműködésben vállalt feladatok magasabb 
színvonalon való teljesítését; 
— értékvolumenüknél fogva kedvező hatással vannak a külkereskedelmi forgalom 
alakulására (export és import oldalon egyaránt). 
Az ilyen jellegű kooperációk kezdeményezését, megvalósítását csak a vállalati 
érdekek által befolyásolt, az érdekek által meghatározott vállalati tevékenységre 
nem lehet bízni. Horderejűknél fogva megérdemlik, sőt meg is követelik a központi 
vagy ágazati irányítószervek centralizált tevékenységét, támogatását. 
A központi irányítószervek „beleszólása" a kiemelt jelentőségű kooperációk 
létrehozásába megtörténhet közvetlen módon is. Kívánatosabb azonban a közvetett 
eszközökkel való irányítás vagy preferálás, ami nem utolsósorban jobban megfelel 
a gazdaságirányítás általános jellemzőinek, másrészt a központi akaratnak meg-
felelően kialakított közgazdasági szabályozó-eszközök révén biztosítható a vállalati 
érdekek érvényrejuttatása is, ez és komoly „húzóerőt" szabadíthat fel. 
b) Vállalati elhatározású kooperációk, melyek 
— megvalósításához rendelkezik a vállalat elégséges fejlesztési alappal, esetleg 
bankhiteleket vagy külkereskedelmi vállalattal karöltve devizahiteleket vesz 
igénybe; 
— a vállalatok műszaki fejlesztési terveinek realizálásához szükségesek; 
— a szabad tőke-, vagy munkaerő-kapacitások és berendezés állomány jobb 
kihasználását eredményezik, egyszóval mindazok a kooperációk, amelyek 
vállalati, rövidebb távú érdeket szolgálnak. 
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Ezek esetében a jelenleg érvényben lévő szabályozórendszer alapvető módosítása 
nem látszik szükségesnek. 
6. A magyar és a fejlett tőkés országok közötti termelési kooperációk feltételeinek 
javítása érdekében tett javaslatok közül az utóbbi egy-két évben egyre nagyobb 
figyelem összpontosul a jobb tájékoztatás, az információcsere kérdéseire. Ez nem 
tekinthető véletlennek! Különösen a velünk való kooperációban érdekelt kis- és 
középtőkés vállalatok részéről hangzanak el panaszok, hogy nagyon nehéz infor-
mációkat szerezni a meglévő kooperációs lehetőségekre vonatkozóan. De ugyanez el-
mondható a magyar fél részéről is. A központi elhatározású kooperációknál még 
könnyebb tájékoztatni a külföldi partner-vállalatokat a kooperációs szándékainkról, 
a kooperáció fajtájáról, tárgyáról. Azonban a vállalati kezdeményezésű — 1968. 
január 1-től minden létrejött kooperáció ilyen — együttműködési lehetőségek 
már nem tehetők ilyen egyszerűen ismertté a partnerek felé. Többek között a vállalati 
lehetőségek, szándékok összegyűjtésének és közvetítésének feladatát látja el az 
Intercooperation Rt. is. Ennek tevékenysége azonban még nem küszöbölte ki az 
e téren mutatkozó akadályokat. 
A tájékozódási nehézségeknek a megszüntetésére, a kooperációs szerződések 
megkötését előkészítő költséges és időt igénylő tárgyalási folyamatoknak a meg-
könnyítésére mind Nyugaton, mind hazai viszonylatban egyre több szó esik az 
információs és szolgáltatási rendszer létrehozásáról. Ennek szerepe lehetne az előb-
bieken kívül az is, hogy a már működő kooperációk kapcsán fellépő gazdasági, 
jogi nehézségeket elhárítani. Ez az ún. „kooperációs börze" sokat segíthet az infor-
mációcsere lebonyolításában. 
Korábban már említést nyert, hogy az eddig megkötött kooperációs szerződések 
többnyire a már eddig is valamilyen kutatási, kereskedelmi v. szolgáltatói kapcsolatot 
fenntartó vállalatok között jöttek létre. De az is valószínű, hogy a gazdaságban meg-
lévő kooperációs lehetőségek és esetleg szükségszerűségek száma az előbbieket meg-
haladja. Ez a gondolat fogalmazódott meg az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságá-
nak Genfben tartott 28. ülésszakán is, amikor „Az EGB országai közötti ipari együtt-
működés elemzése" című jelentés kelet-nyugati ipari kooperációk bővítése érdekében 
tett fejlesztési javaslatok között első helyen említi meg a jobb tájékoztatást. 
Ezzel kapcsolatban utalni kell Peter Knirsch professzor elképzeléseire. Az utalást 
indokolttá az teszi hogy javaslatai elég átfogóak, felvázolják az információ-cserét 
lebonyolító kooperációs tőzsde tevékenységének körvonalait. 
Mint írja „Egy ilyen központ tevékenységének előterében — és kezdetben ez lenne 
egyedül reális — információs funkciók állnának: 
a) A kooperációs központban különböző államok kooperációra hajlandó cégei 
tájékoztatást adnának erről a hajlandóságukról és külföldi cégekkel való 
kooperációjuk fajtájáról és tárgyáról. Tisztázni kell, hogy ezt a széleskörű 
tájékoztatási formát nyugati és keleti cégek megfelelő terjedelemben tudomá-
sul vennék-e, vagy konkurrencia- és egyéb oknál fogva a kooperációs ajánla-
toknak ilyen nyílt formája nem jöhet szóba, vagy ha igen, csak részterületeken, 
nyugati részről pl. kis- és közepes nagyságú cégek esetében. 
b) A kooperációs központ minden esetben teljes tájékoztatást bocsátanak rendel-
kezésre a kooperáció iránt érdeklődőknek kooperácós szerződések meg-
kötésénél, a keleti és a nyugati jogi keretfeltételekre vonatkozólag. 
c) A kooperációs központ továbbá a lehetőségekhez képest átfogó tapasztalati 
beszámolókat (sajtójelentéseket, cégek közleményeit, konferenciák okmányait, 
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gyűjthetne a nyugat-keleti kooperációkról és ily módon információs bázist 
szolgáltathatna a kooperáció formáinak fejlesztéséhez. A központhoz esetleg 
ezekre a célokra kutatási osztályt vagy kutatóintézetet lehetne csatolni." [6] 
Abban igaza van az idézett szerzőnek, hogy a mai, a szorosabb összeurópai 
gazdasági együttműködés számára kedvező politikai légkör már lehetővé tenné egy 
ilyen kooperációs központ létrehozását. Szükség is mutatkozik erre, s a realitása 
is megvan. Hiszen a kelet-nyugati gazdasági együttműködésről folyó tárgyalások — 
legyenek azok kormányköziek vagy vállalati szintűek — olyan tapasztalattal szolgál-
nak, hogy a szocialista országokban — így hazánkban is — meglévő kooperációs 
lehetőségek nemzetközi méretekben még csak szerény keretek között ismertek. 
Nagyon sok példát lehet erre felhozni, hogy a tőkés kis- és középvállalatok kevésbé 
ismerik azokat az egyedi lehetőségeket, azt a gazdasági környezetet, amelyeknek 
ismerete egy-egy kooperáció létrehozásában szinte nélkülözhetetlen. 
A fentiekkel felvázolt funkciókkal rendelkező kooperációs központ a létre-
hozásához azonban nemzetközi keretekben kell a szükséges intézkedéseket és az elő-
készületi lépéseket megtenni. A hazai külkereskedelmi apparátus feladata, hogy fel-
dolgozza a magyar vállalatok kooperációs lehetőségeit és szándékait. Ezzel meg 
lehetne előzni azokat a tárgyi nehézségeket, amelyek gyakran a kellő üzleti fel-
készültség hiánya miatt hosszadalmassá és költségessé teszik a kooperációs szerződés 
megkötését. Kész üzleti javaslatok kidogozására van szükség, amelyeket a koope-
rációs központ rendelkezésére lehet bocsátani. 
Miután a „belső felkészültségünk" eléri a kívántos szintet, csak akkor kerülhet 
sor a nemzetközi funkciókat is ellátó kooperációs központ létrehozására. 
Azonban ma még nagyon sok tisztázatlan kérdés merül fel egy ilyen kooprációs 
központ létesítését illetően. Amellett, hogy a funkciók pontos definíciójára is szükség 
van, nem tisztázott kérdés, hogy milyen jogi formában működjön. Különbözőek 
erről az elképzelések. Van olyan vélemény, hogy a kooperációs központ az ENSZ 
vagy az EGB szervezeteként működne. Lehetne az érintett nyugati és keleti országok 
ENSZ-en kívüli közös intézménye. A szocialista országok elképzelhetőnek tartják 
azt a megoldást is, hogy az érdekelt országok kereskedelmi kamaráinak intézménye-
ként hozzák létre a kooperációs centrumot. 
Tisztázatlan még az is, hogy hol legyen az összes érdekelt partner számára meg-
felelő — és a kooperációs centrum feladatait is jól szolgáló — székhely. A székhely 
megválasztása nem formális kérdés. Elsősorban azok a városok jöhetnek számításba, 
amelyek már eddig is ismertté váltak, mint a különböző társadalmi rendszerű orszá-
gok közös konferenciáinak helytadói. így pl. Helsinki, Genf, vagy Bécs. Meggondolás 
tárgyává e városokat csak azért kell tenni, mert ezek az országok maguk nem kínálnak 
annyi kooperációs lehetőséget, mint pl. az NSZK. Ennek ellenére az látszik leg-
elfogadhatóbbnak, hogy ezen országok valamelyike adjon helyet a létesítendő intéz-
ményeknek. 
Nem lenne célszerű az Európa-méretekben kibontakozó szoros gazdasági 
együttműködési folyamatot a kooperációs központ székhelyének nem körültekintő 
megválasztásából adódó problémáknak kitenni. Leggyakrabban Nyugat-Berlin 
merül fel, mint a nyugati országok által javasolt székhely. A Nyugat-Berlinnel kap-
csolatos négyhatalmi megállapodás kétségkívül csökkentette e kérdés körül 
meglévő feszültségeket, de a hagyományos nemzetközi konferenciaszínhelyek (Bécs, 
Helsinki, Genf) nyugodt légköre, országaik politikai semlegessége, a kelet-nyugati 
kereskedelemben megnyilvánuló érdekeltségük megfelelő biztosítéknak látszik e funk-
ció betöltésére is. 
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Az együttműködésnek ez a formája még nem tekint hosszú múltra vissza. Úgy 
gondolom, hogy az eltelt közel egy évtizedes múlt még nem is hozta mind felszínre — 
sem a mi oldalunkon, sem a nyugati oldalon — azokat az általánosságban mozgó 
vagy a részletekig menő nehézségeket, amelyek jelentkezését figyelemmel kell kísérni, 
megoldásukat érdekeinknek megfelelően szorgalmazni kell. 
Várható, hogy a bonyolult belső és külső interdepedens viszonyok (gazdasági-
társadalmi-műszaki fejlődésünk előrehaladása, a szocialista nemzetközi munka-
megosztás hatékonyabbá válása, a tőkés világgazdaságban bekövetkező erőel-
tolódások politikai, gazdasági ellentmodásainak kiéleződése vagy ideiglenes meg-
oldása atb.) megváltozása során újabb nehézségek jönne felszínre. 
Várható továbbá, hogy az európai politikai enyhülés útján továbbhaladva 
egyre szűkül a politikai szférából adódó nehézségek, akadályok köre, ugyanakkor 
a technikai jellegű nehézségek kerülnek előtérbe. A kiszélesedő módszereiben és esz-
közeiben változó nemzetközi munkamegosztás még az azonos társadalmi-gazdasági 
berendezkedésű országok között is minduntalan felszínre hoz ilyen technikai jellegű 
problémákat, de ezek jelentkezése még valószínűbb, ha a szorosabb vagy kevésbé 
szoros gazdasági együttműködésben különböző társadalmi rendszereket képviselő 
vállalatok vagy országok vesznek részt. 
A leggyakrabban felmerülő nehézségek a következő kérdések köré csoportosít-
hatók : 
— a kooperációra lépő vállalatok érdekei eltérőek lehetnek; 
— a tőkés kooperánsok részéről gyakran tapasztalható bizalmatlanság a mi tech-
nikai színvonalunkkal és szállítóképességünkkel kapcsolatban; 
— az utóbbi években kezd kirajzolódni egy károsnak mondható tendencia: 
a tőkés partnerek érdeklődése csak addig tart — legalábbis addig intenzív 
— amíg a kooperációs megállapodások az ő oldalukon eredményeznek aktív 
kereskedelmi szaldót, amíg a gyártás megindításához szükséges technikai, 
licenc, know-how szállítása növeli export volumenüket, de amikor sor 
kerülne a magyar szállításokra, akkor már a kooperációs „készség" csök-
kenését tapasztaljuk; 
— jelentős eltérés van a belső és a világpiaci árszínvonal között, ami nehezíti 
a relatív hozzájárulás és a származó előnyök megbízható értékelését; 
— a kereskedelmi forgalomban effektive meg nem jelenő ún. eszmei vagyon-
tárgyak (pl. márkajelzés, goodwill, eladási tapasztalatok, piaci bevezetettség 
stb.) rendelkezésre bocsájtása esetén azok értékelése szintén ellentmodások-
hoz vezethet; 
— a kooperációs együttműködés során a magyar fél nagyobbrészt a viszonylag 
igénytelenebb alkatrész és részegység termelését végzi, mintegy bérmunka-jel-
legű feladatokat lát el. A tőkés partner bocsájtja rendelkezésre a know-how-t 
is magába foglaló dokumentációt, a technikai- technológiai továbbfej-
lesztés is az ő feladata. 
Természetesen nem állítható egyértelműen, hogy ez a kiszolgáló szerepkör 
számunkra kedvezőtlen, mert adott esetekben ez kívánatos is lehet (pl. fizetési 
mérleghiányok esetén), de perspektivikusan olyan kooperációk létrehozására kell 
törekedni, amelyeknél az egész, tágan értelmezett termelési folyamat minden egyes 
fázisában (a kutatástól kezdve a vevőszolgálati teendők ellátásáig) egyenrangú partner-
ként veszünk részt; 
— gátlólag hat a kooperációs tevékenység kiszélesítésére az is, hogy a vámok 
funkciójukban lassabban követik a nemzetközi munkamegosztás eme modern 
formájának követelményeit. Az alkatrészek, részegységek vámtételeinek 
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nagysága — ha nem is meghatározza, de — nagymértékben befolyásolja 
a kooperációs készséget, amennyiben azok magasak, akkor fékezik a kooperá-
cióban gyártott termékek forgalmát (mint pl. Magyarországon). 
JEGYZETEK 
[1] A fejlett tőkés országokkal kialakított kooperációkhoz fűződő érdekeink részletes bemu-
tatását „Ipari kooperáció nyugati gazdasági kapcsolatainkban" című a Szegedi Tanárképző Főiskola 
Tudományos Közleményeiben 1973-ban megjelent cikkemben kíséreltem meg. 
[2] Külkereskedelmi Minisztérium Statisztikai Osztályának Tájékoztatója (1970—73) alapján. 
[3] Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyv 1972. 168. old. 1973. 174. old. 
[4] Uo. 175. old. 
[5] KKM. Stat. Oszt. Tájékoztatója és a KKI. Stat. Évkönyv adatai alapján számítva. 
[6] Neue Zürcher Zeitung, 1972. november 10. 
G E D A N K E N ÜBER DIE GÜNSTIGERSGESTALTUNG DER B E D I N G U N G E N 
DER PRODUKTIONS—KOOPERATIONEN ZWISCHEN 
U N G A R N U N D ENTWICKELTEN KAPITALISTISCHEN L Ä N D E R N 
Ferenc Viddcs 
Die Studie bezweckt mit einigen Gedanken beizutragen zu einer Abänderung der wirtschaft-
lichen und institutionellen Bedingungen der mit den entwickelten kapitalistischen Staaten ins Leben 
zu rufenden Produktions—Kooperationen in einer Richtung, welche der Realisierung unserer 
sich an die Zusammenarbeit knüpfenden Interessen besser dienlich ist. Der erste Teil des Artikels 
bringt eine Analyse der allgemeinen Situation der Kooperationen zwischen Ungarn und entwic-
kelten kapitalistischen Partnern und einen Überblick über den günstigen Effekt solcher Zusammen-
arbeit. Dann folgt die Darlegung jener Vorschläge, von denen Verfasser sich einen Aufschwung 
der kooperativen Tätigkeit verspricht. 
ОБ УЛУЧШЕНИИ УСЛОВИИ РАЗВИТЫХ ВЕНГЕРСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕЛЯЦИЕЙ 
Ф. Выдач 
Цель данной работы, способствовать такому изменению экономических институцион-
ных производственных коопераций, осуществляемых с развитыми капиталистическими 
странами, которое больше служит осуществлению наших интересов, связанных с коопера-
циями. В первой части работы проводится анализ общего положения венгерских развитых 
капиталистических коопераций, потом дается краткий обзор о благоприятном влиянии 
коопераций. После этого автор перечисляет те предложения, которые способствовали бы 
подъему деятельности кооперации. 
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II. NYELV ÉS IRODALOM 
PUSKIN KÖLTŐI VILÁGKÉPE 
ÉS A MŰFORDÍTÁSOK HŰSÉGE 
ÍRTA: BARÓTI TIBOR 
Puskin költészetével foglalkozó szakirodalomban általánosan elismert ténynek 
számít az a megállapítás, hogy versei a költő életrajzának egyes eseményeit idézik 
fel, konkrét eseményekkel hozhatók összefüggésbe, ugyanakkor azonban mások, 
és többek is a konkrét biográfiai tényéknél: a költői általánosítások is, a kor szel-
lemének, emberi arculatának tükörképei is. Már Puskin első életrajzírója, Annyenkov 
megjegyzi, hogy „műveiben szüntelenül halljuk a konkrét eset élő hangját és a költői 
prizmán keresztül minduntalan áttetszik a valódi esemény." Annyenkov szavait Cser-
nnisevszkij idézi, aki ezekben a szavakban látja a puskini költészet jellegzetes vonásait, 
a költő realisztikus törekvéseinek fő jegyeit: ...„a költő legjobb életrajza műveiben 
van, mert nála állandó élő kapcsolat áll fenn életének eseményei és művei között." [1] 
Valamely konkrét esemény költői általánosítását, művészi tartalommá, egyéni 
költői értékítéletté való átlényegesülését a költői szematika egyik legeredményesebb 
marxista kutatója Galvano della Volpe költői parafrázisnak nevezi nemrég magyarul 
is megjelent „Az ízlés kritikája" c. művében. [2] Ez az átlényegülés a költemények 
bonyolult művészi, gondolati — képi struktúrájában valósul meg, s nem más, mint 
a költői gondolat, a forma felülemelkedése valamely anyagon (a szó szerinti anyagin), 
de .. .egyidejűleg szematikai felülemlekedés és fejlődés is — éppen azért, hogy valóban 
formai lehessen — tehát egyenlő mértékben támaszkodik a szó szerinti anyagira 
mint célra, vagyis mint olyan gondolatra, amelyen felül kell emelkedni, vagyis.amelyet 
tovább kell fejleszteni." 
E kettős (formai és szematikai) felülemelkedés megértéséhez tudni kell, hogy 
a szó-szerinti anyagi szemantikai sík magába foglalja a nyelv formális, (nyelvtani, 
lexikai, fonetikai) és tartalmi (jelentés) elemeit, azaz „magában foglalja az eszköz — 
forma összes gondolat — célját ...Mindez együttesen alkotja ama (közléshez és ki-
fejezéshez: szükséges) technikai anyagot, melyből a költészet ...felépül. Ez a technikai 
anyag megelőzi és feltételezi a költészetet, tehát szerepet játszik a költészet szematikai 
dialektikájában ...így indítja meg a költészetben lezajló kettős, megtartó és meg-
változtató folyamatot: megtart és megváltoztat a szószerintiség „formai" oldalában, 
a stílusban, és megtartva megváltoztat a szószerintiség tartalmában, illetve e tartalmak 
ama részében, melyet e költészet továbbfejleszt, azaz kétértelműségét és esetleges-
ségét átértékeli a konnotáció, vagy jobban mondva, a többértelműség vagy több-
jelentésűség (poliszémia) formai — szematikai törvényei szerint. Magától értetődik, 
hogy a szó — szerinti — anyagi tartalmaknak kétértelműségét csak a többértelműség 
formai törvényeivel való összevetésben ...mérhetjük le pontosan, mert adott esetben 
ezen tartalmak átértékelésük és megtisztulásuk folytán kapnak szerepet a több-
értelműség dialektikus szemantikájában.,, [3] 
Egy vers más nyelvre történő fordítása nem más, mint a költői szöveg egyik 
szemantikai rendszerből egy másik szemantikai rendszerbe történő átültetése. A fenti 
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idézet értelmében a költői világkép visszadásának, a fordításnak legfőbb kritériuma 
az eredeti szöveg gondolatához, objektív és szubjektív szellemében való hűség. Más 
szóval: a fordításnak türköznie kell az eredeti szöveg többértelműségének kialakulását 
és fejlődését, vagyis a szó — szerinti anyagin való formai — szemantikai felülemelke-
dés dialektikus mozzanatát. 
Puskin költészetének Annyenkov és Csemisevszkij által említett sajátosságaival 
találkozunk az 1823-ban, a déli száműzetés korszakában írt „Madárka" című köl-
teményében : 
ПТИЧКА 
В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны. 
Я стал доступен утешенью; 
За что на бога мне роптать, 
Когда хоть одному творенью 
Я мог свободу даровать! 
A vers kezdő szavai (az idegenben...) mindjárt a konkrét esetre, a vers meg-
írásának körülményeire utalnak. A költő száműzetésben, rabságban van, s ilyen 
körülmények között természetes, hogy különösen kedves számára a múlt idők szép 
szokása. Az idő is pontosan adott: a tavasz fényes ünnepén. A versben minden konkrét, 
reális, a költő személyes érzéséből fakad, ugyanakkor azonban minden szó az egysé-
ges művészi gondolat, tartalom kifejezésének szolgálatában áll. A konkrét esemény 
átlényegül, felemelkedik, általános társadalmi értelmet nyer: a vers fő gondolalata 
a szabadságvágy, amely a költő egyéni érzésén túl a kor valamennyi haladó emberének 
közös élménye. 
Az elemzett versnek két magyar fordítása ismert: Radó Györgyé és Kardos 
Lászlóé. Lényegében mindkét fordítás sikeresen birkózik meg feladatával: mindkét 
fordítás hűen tolmácsolja az eredeti vers gondolatát. Mindkét fordítás megőrzi 
a hely és időpont megjelölését, az esemény konkrétságát, amely mindkettőben 
az eredeti mű gondolatának megfelelően felemelkedik, általánosítódik, mély szo-
ciális tartalom kifejezőjévé válik. 
Radó György fordítása: 
A MADÁRKA 
Óh drága múltunk, szép szokásod 
Távolban is megtartom én: 
Egy rab madárkát elbocsátok 
Húsvét napfényes ünnepén. 
Vigasztalással telt meg lelkem; 
Mért zúgolódjam, én Uram, 
Ha van oly lény, habár egyetlen, 
Amely szabad lett általam 
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Kardos László fordítása: 
A múlt idők kedves szokását 
Itt távolban is megőrzöm én: 
Kiengedek egy rab madárkát 
A tavasz fényes ünnepén. 
Szelíd vigasz suhan felettem, 
Szívemben újra kél a hit: 
Hisz, ime, szabaddá tehettem 
E földön én is valakit. 
Mindkét fordító (Radó az első versszakban, Kardos a másodikban) kissé el-
távolodnak az eredetitől, „kötlőibbé" válnak, ezáltal valamelyest megsértik az eredeti 
vers költői gondolatát. Radó György fordításában az eltérés minimális: csupán 
áz eredetinél retorikusabb, empfatikusabb hangvételben érezhető. (Kijelentő intonáció 
helyett felkiáltó: „Oh drága múltunk"..., valamint az ezzel járó drámaibb, dialógikus 
kezdet.) Kardos László fordításának második versszaka keresettebb, poétikusabb, 
s főleg határozatlanabb az eredetinél, amely fölösleges érzelgőséget tulajdonít a 
szövegnek. Mindez a puskini szöveg hátterében, amely egyszerű, világos, mint egy 
hétköznapi beszélgetés, s amely mentes minden fajta feszültségtől és érzelgősségtől 
szükségtelen „színezésnek" bizonyul. 
A kifejezetten romantikus „Fogoly" (1822) című vers alapjában szintén konkrét 
életrajzi esemény áll. 
УЗНИК 
Сижу за решеткой в темнице сырой. 
Вскормленный в неволе орел молодой, 
Мой грустный товарищ, махая крылом, 
Кровавую пишу клюет под окном, 
Клюет, и бросает, и смотрит в окно, 
Как будто со мною задумал одно; 
Зовет меня взглядом и криком своим 
И вымолвить хочет: «Давай улетим! 
Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 
Туда, где за тучей белеет гора, 
Туда, где синеют морские края, 
Туда, где гуляем лишь ветер . . . да я!. . .» 
A fogoly — a száműzött költő — és a sas költői képek, amelyek segítségéve! 
a költő szabadságvágyát kifejezi. Kompozícionálisan a költemény három versszakra 
tagolódik, amely megegyezik a költői gondolat kifejezésének hármas tagolódásával. 
A sas a szabadság szimbóluma, amelynek vágyai, törekvései megegyeznek a vers 
lírai „én"-jének szabadság utáni vágyával, a költő személyes érzéseinek adnak hangot. 
A két „hős" érzelmi, akarati azonosulását nemcsak a költői gondolat tartalmazza,, 
azt fejezi ki mint dinamikus tényező az első versszak metrikai — színtaktikai felépí-
tése is. A puskini lírában eléggé ritka versmérték, a négyütemű amfibrachus a tar-
talomnak megfelelően komor, borongós hangulatot kölcsönöz a versnek. A három 
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szótagból álló versmérték monoton jellege, valamint a páros hímrímek a versszak 
valódi színtaktikai felépítésének megfelelő' (az első versszak szintaktikai szerkezete: 
1 + 3 sor, azaz aszimmetrikus, szemben a metrikai felépítés szimmetriájával: aa, bb, 
azaz 2 + 2 sor) jelentéssel, tartalommal szemben létrehoz egy a tényleges, tárgyi — 
gondolati jelentéssel ellentétben álló jelentést: az „én" és a sas azonosulását. Ez az 
azonosulás azonban csak pillanatnyi, és csak a metrikus síkon érezhető: a harmadik 
sor nyilvánvalóan ellentmond, megszünteti a látszólagos kettősséget. 
A készülő költemény piszkozati változatai, mint a befejezett, végleges szöveg 
előtörténete hűen tükrözi a költői gondolat fejlődését a szó-szerinti anyagi (denotatív) 
síkon belül a végső kontextuális jelentésig, azaz költői többértelműség kialakulásáig. 
Egy korábbi változatban a költemény első versszakának harmadik sorában a 
„махая крылом" helyén а „Пленён обескрылен орёл молодой" állt. Ez ellentétbe 
került volna a második versszak utolsó két szavával, és a befejező rész jelentésével. 
Nem beszélve arról, hogy a „szárnyszegettség", gyámolatlanság sajnálatot kiváltó 
képét végső megfogalmazásban a költői gondolat egészének megfelelő energikus akarat, 
leküzdhetetlen szabadságvágy dinamikus képe váltja fel. 
A költemény magyar fordításai közül Radó György, Brodszky Erzsébet és 
Franyó Zoltán fordításait vizsgáljuk meg. A fordítások részletesebb tárgyalása előtt 
— bár a sas alakjának versbéli funkciója szempontjából az kevésbé lényeges mozza-
nat — a sas tartózkodási helyének a fordításokban történő eltérő értelmezésére 
hívnám fel a figyelmet. Az eredeti szöveg nem határozza meg pontosan, hogy 
a rabságban nevelt sas benn van-e a börtönben, vagy a rácson kívül helyezkedik el. 
A sas alakjának poétikai funkciója egyszerűen rabság természetellenes mivoltának 
érzékeltetése. A három fordítás közül a legjobban sikerült Radó György-féle fordí-
tásban a sas kinn van az „ablak előtt": Otthagyja, bebámul az ablakomon". Brodszky 
Erzsébet fordításában egyértelműen benn van: „Egy rab sas a társam, oly bús, fiatal", 
míg Franyó Zoltán fordításában nem teljesen egyértelműen, de inkább a cellában talál-
ható: 
„S rabságra fogott, fiatal, szomorú 
Bajtársam, a sas veri — rázza csapott 
Szárnyát, csipegetve a húscafatot." 
Az eredeti költeményben a rabságban nevelt fiatal sas viselkedése kifejezi a 
rabság természetellenes mivoltát, de mozdulatai a szabadságvágy törhetetlen erejét, 
energiáját is érzékeltetik: 
«Мой грустный товариш, махая крылом, 
Кровавую пишу клюет под окном, 
Клюет, и бросает, и смотрит в окно,» 
A fordítások ezen a helyen többet mondanak az eredeti szövegnél, „költőibbek" 
annál, ezáltal csökken az eredeti vers kifejező ereje, módosul a művészi gondolat. 
A szó-szerinti anyagi hű tolmácsolása híján nemcsak az eredeti vers objektív szelleme 
szenved csorbát, de a szubjektív is. 
Franyó Zoltán fordításának első versszakában így ír: 
„Rács őriz, a cella penészes odu, 
S rabságra fogott, fiatal, szomorú 
Bajtársam, a sas veri — rázza csapott 
Szárnyát, csipegetve a húscafatot." 
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Franyó Zoltán fordítása bár átveszi a puskini rímképletet, az eredeti vers bonyo-
lult ritmikai — szintaktikai szerkezetét nem képes visszadni, így vét a a gazdag érzel-
mi-gondolati tartalommá váló dinamikus, formai, metrikai eszközök átvételének 
elve ellen. Jellemző', hogy míg az eredeti költemény megfelelő versszakában nem talá-
lunk enjambement-t, az elemzett fodításban kettő is akad. 
Franyó fordításának másik hibájaként az általunk kiemelt, s fentebb már mint 
Puskin által elhagyott „csapott szárnyát" szót említhetjük, amelynek tarthatatlan-
ságát mi sem bizonyítja jobban, mint maga a fordítás további menete, ahol a „szárnya-
szegettség" logikai ellentmondásba torkollik: 
„így hív, riogón, idenéz mereven, 
Mint hogyha kiáltana: — „Szállj ki velem!" 
A fenti idézettel kapcsolatban még annyit lehetne megjegyezni, hogy „az idenéz 
mereven" — szavaknak nincs megfelelőjük az eredeti versben. 
Brodszky Erzsébet fordítása még távolabb van az eredeti jelentéstől, sőt, a má-
sodik versszak közepe táján teljesen szakít azzal: 
„Vasrácsos a börtönöm, nedves a fal, 
Egy rab-sas a társam, oly bús, fiatal. 
Prédája egy véres, szegényes falat, 
Ott tépdesi, rágja, az ablak alatt. 
Eldobja a koncot s az ablakra néz, 
Tudom kire gondol, a perc megigéz. 
Tekintete biztat, a hangja tüzel, 
És mintha csak szólna: „Jer, szállj velem el!" 
A kiemelt részekből világosan kiderül, hogy Puskin versének komoly és fenséges 
pátosza Brodszky Erzsébet tolmácsolásában érzelgős dalocskává alakult át. 
Radó György fordítását mondhatjuk a legsikerültebbnek az elemzett három 
fordítás közül, de ez sem hibátlan. A fordítás egyik legnagyobb érdeme az, hogy 
Radó György észrevette a harmadik versszak anaforikus kezdetű három záró sorának 
ritmikai — színtaktikai parallelizmusát, és igyekezett átadni az azokban realizálódó 
intonációs, tartalmi — empfatikus emelkedést!: 
„Szabad madarak, te meg én, gyere, fussl 
Szállj arra, hol égre fehérlik a csúcs, 
Szállj arra, hol árad a tengeri fény, 
S ahol csak a szél rohan át ...s vele én! ..." 
Kár, hogy a fordító nem ügyelt az első sor utolsó és a második sor első (általunk 
kiemelt) különböző cselekvéseket jelentő, de nyilvánvalóan a rabságból való kép-
zelt, kitervelt szökésre, menekülésre utaló szavainak közvetlen, ezért kissé komikus 
találkozására. Puskin versének második versszakában az utolsó szó „Gyere repüljünk 
el". A fordító valószínűleg a ,-,fuss — csúcs" rím kedvéért vállalta a szemantikai törés 
kockázatát. Az idézett fordítás utolsó sorában kiemelt „rohan át" szó szintén nem 
felel meg az eredeti „sétálunk" jelentésének, amely a konkrét jelentésen, azaz a cselek-
vésen túl az áhított szabadság elérése utáni megnyugvást, lelki felszabadulást is 
asszociálja. 
Az „Angyal''címü versben (1827) mindössze 12 sorban lírai konfliktus — pszicho-
lógiai krízis játszódik le: a „lázadó démon", a „tagadás és kétkedés szelleme" a szo-
katlan áhitat érzésére válik képessé a „tiszta szellem" fényes gyengédsége láttán: 
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АНГЕЛ 
В дверях эдема ангел нежный 
Главой поникшею сиял, 
А демон мрачный-и мятежный 
Над адской бездною летал. 
Дух отрицанья, дух сомненья 
На духа чистого взирал 
И жар невольный умиленья 
Впервые смутно познавал. 
«Прости, — он рек, — тебя я видел, 
И ты недаром мне сиял: 
Не всё я в небе ненавидел, 
Не всё я в мире презирал.» 
Két magyar fordítását ismerjük az idézett versnek: Zilahy Imre korábbi és 
Eőrsi István jóval későbben készült, s lényegesen jobban sikerült fordítását. E for-
dításoknak az eredetivel és egymással történő összehasonlításakor meggyőződhetünk 
arról, hogy az igazi költészet fordítható. Eőrsi Istvánnak az eredeti költemény objek-
tív-szubjektív szelleméhez egyaránt hű fordítása nemcsak a költői gondolatot adja 
át művészien, de az eredeti vers szó-szerinti anyagi síkjának, s a szó-szerinti anyagi 
fejlődésének (megtartásának és megváltozásának) pontos tolmácsolásával hűen 
érzékelteti a puskini költeményben lejátszódó pszichológiai konfliktus folyamatát, 
annak megoldásával, szintézisével együtt. 
A könnyebb összehasonlítás kedvéért teljes egészében idézzük a két fordítást: 
Zilahy Imre fordítása: 
AZ ANGYAL 
Egy fényes angyal állt az éden 
Kapujánál fejét lehajtva: 
Míg a démon vad, düh szemében, 
Pokolbarlangját odahagyja. 
E minden szentnek tagadása 
Ránéz a tiszta, égi lányra, 
S gonosz lelkén első látásra 
Ott ég a bűnbánásnak lángja. 
„Mióta téged látlak, itt fent 
Mennyországnak tiszta vendége, 
A földön meg nem vetek mindent, 
S nem gyűlölök mindent az égbe!" 
Eőrsi István fordítása: 
AZ ANGYAL 
Az Éden előtt gyöngéd angyal 
Lehajtott feje tündökölt, 
S lázongó démon rótt haraggal 
A pokol fölött körre kört. 
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Az élő tagadás, a kétely 
Dúlt szelleme meglátta őt, 
S az áhitat először ért el 
Szívéig gyöngén, mint a köd. 
„Bocsáss meg — szólt —, arcod a fényben 
Nem hasztalanul tündökölt: 
Nem mindent gyűlölök az égen, 
Nem undort terem csak a föld." 
Zilahy fordítása az eredetihez képest lényegesen megváltoztatja a lírai esemény 
„hőseit". Az eredeti költemény első két sorában a „gyengéd angyal", „lehajtott 
fejjel" „tündökölt" szavak nem diadalmas önelégültséget, hanem az angyal szomorú-
ságát, intim bánatát érzékeltetik. Zilahy elhagyja a „gyengéd" szót, ezzel az angyal 
diadalmas, fénylő alakká változik, amelynek következtében a második sorban a 
„fejét lehajtva" motiválatlan marad. 
A lírai esemény e kezdeti, s a konfliktus megoldásában döntő, lélektanilag finoman 
árnyalt mozzanatát jól adja vissza Eőrsi fordítása: 
„Az Éden előtt gyöngéd angyal 
Lehajtott feje tündökölt," 
Zilahy továbbra is eltér az eredetitől. Puskin versének első strófájában a fény 
és a sötétség, a komor tagadás motívumai a derűs nyugalom és lázadó, tagadó mozgás 
szimmetrikus kontrasztját alkotják. Az ellentétek konfliktusa a második versszakban 
oldódik meg: az ellentétek győzelem és vereség nélkül kölcsönösen tudomást vesznek 
egymásról és megbékülnek. 
Eőrsi fordítása jól érzékelteti, hogy éppen a bánat, az angyal lehajtott fejének 
megpillantása lepte meg a démont: 
„Az élő tagadás, a kétely 
Dult szelleme meglátta őt, 
S az áhitat először ért el 
Szívéig gyöngén, mint a köd." 
. Zilahy fordításában a puskini démon egyre inkább ördöggé, ijesztő „krampusszá" 
kezd válni, a fordító eltúlozza, kiszínezi, „pokolivá" változtatja, amely nem felel 
meg az eredeti képnek: 
„E minden szentnek tagadása 
Ránéz a tiszta, égi lányra, 
Ott ég a bűnbánásnak lángja." 
A túlszínezés még az első versszakban kezdődik: 
„Míg a démon, vad düh szemében 
Pokolbarlangját odahagyja." 
Ezzel nemcsak az egyes alakok logikája, de a vers egészének művészi gondolata is 
elvész: a „bűnbánat", amelyről szó sincs a puskini szövegben esetleges, motiválatlan 
marad. 
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Puskin költeményében egy élő', művészileg motivált pszichológiai folyamatnak 
vagyunk tanúi. A démon nem tart bűnbánatot, nem mond le végleg lényeges eleméről: 
a kételkedésről és tagadásról, csak komor, lázadó lelkébe egy pillanatra behatolt a fény 
a nyugalom egy sugara. 
Eőrsi sikeresen birkózik meg feladatával: az eredeti vers költői gondolatának 
tolmácsolása mellett átülteti az eredeti szöveg tartalommá váló dinamikus, metrikai-
szintaktikai sajátságait is. 
Puskin „A felhő" című költeménye első olvasásra egy egyszerű meteorológiai 
jelenség — a természet újraéledése, az idő kiderülése vihar után — leírásának tűnik. 
Ha azonban figyelmesebben olvassuk a szöveget, a vers feltárulkozik, új asszociációk 
keletkeznek, s a vers egyre inkább új, a természeti jelenség leírásánál mélyebb értel-
met nyer. 
ТУЧА 
Последняя туча рассеянной бури! 
Одна ты несещься по ясной лазури, 
Одна ты наводишь унылую тень, 
Одна ты печалишь ликующий день. 
Ты небо недавно кругом облегала, 
И молния грозно тебя обвивала; 
И ты издавала таинственный гром 
И алчную землю поила дождем. 
Довольно, сокройся! Пора миновалась, 
Земля освежилась, и буря промчалась, 
И ветер, лаская листочки древес, 
Тебя с успокоенных гонит небес. 
A négyütemű amfibrachis, a páros női-rímek, a hármas anaforisszal kezdődő 
ritmikai — színtaktikai parallelizmusok az első versszaknak romantikus — borongós, 
elégikusan eltűnődő, elmerengő jelleget kölcsönöznek. 
Az idézett versnek mindössze egyetlen fordítását ismerjük, Szabó Lőrincét, 
aki mint költő, legrangosabb az idézett műfordítók között. Ugyanakkor ez a fordí-
tása nem mondható szerencsésnek, de a fordítás és az eredeti költemény összehasonlí-
tása jó példa lehet arra, hogy a denotatív-sík, az eredeti költemény szó-szerinti 
anyagi jelentésének megsértése a közvetlen szó-szerinti anyagi jelentés megváltoz-
tatásán túl, de annak következtében a vers egész művészi gondolatának, költői 
világképének megváltoztatását eredményezi. Szabó Lőrinc fordítása, mint vers „szép" 
de mint fordítás nem az. Galvano della Yolpe szavaival élve ...ahol szépek, (a for-
dítások В. T.) azért szépek, mert akaratlanul is hűek maradtak az eredeti szöveg több-
értelműségéhez, a vers zenéjének „jól sikerült és pontosan megfelelő" utánzása 
ellenére.... És ha csúnyák ezek a fordítások, azért csúnyák... mert tántoríthatatlanul, 
„zseniálisan" hűtlenek lettel az eredeti többjelentésű mondanivalójához". [4] 
Az összehasonlítás egyszerűbbé tétele végett idézzük Szabó Lőrinc fordítását: 
A FELHŐ 
Elmúlt a vihar, derül újra hegy, erdő. 
Mit akarsz az azúrban, te kései felhő? 
Hol fekete árnyad a völgyre borul, 
A legragyogóbb nap is elkomorul. 
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Az imént fenyegetve vad éji sötétben 
Szórtad villámod a viharos égen, 
Haragod zengett, és záporod 
Mezőt, ligetet végigbotozott. 
El innen! Elég! Derül újra hegy, erdő, 
Repülj a viharral, bús, kései felhő! 
Szellő fut a lomb közt, csókos, csodafriss, 
Elűzi még az emlékedet is! 
Szabó Lőrinc fordításában eltér a puskini szöveg szó szerinti jelentésétől, ezért 
nem képes visszaadni az eredeti költemény többjelentésű művészi gondolatát sem. 
A fordítás első szakaszában az eredeti szöveg fentebb már említett anaforikus ismét-
léseinek és a velük kapcsolatos ritmikai — szintaktikai parallelizmusok ignorálása 
miatt (amelyek valamiféle nosztalgia érzésével, kínzó magány-élménnyel párosuló 
borongós, elégikus tónus kifejezői) alapvetően más tartalommal találkozunk, amely 
ellentmond az eredeti költeményben kifejeződő költői tartalomnak. Az eredeti 
együttérző, búsan lemondó nosztalgiája itt váddá, számonkéréssé változik: 
„Elmúlt a vihar, derül újra hegy, erdő. 
Mit akarsz az azúrban, te kései felhő? 
Hol fekete árnyad a völgyre borul, 
A legragyogóbb nap is elkomorul." 
Nemcsak arról van szó, hogy a fordításban a felhő fenyegetővé változott. Ebben 
a változásban — amely az eredeti jelentésének ellentmond — fontosabb az, hogy főleg 
a hanghordozás megváltozásával lehetetlenné válik a költőnek a felhővel való gon-
dolati, érzelmi azonosulása, amely az eredeti költeménynek a konkrét, meteorológiai 
jelentés mellett egy mélyebb, általánosabb jelentést kölcsönöz. 
Puskin versének első strófájában a leírás jelen időben történik. A második vers-
szak a múlt időre vált át, s ezzel együtt erősen megváltozik a lírai elbeszélés hang-
neme is. A „Te" (azaz a múltbéli felhő) dinamikusabbá válik, aktivizálódik. A második 
versszak leírása jóval mozgalmasabb és energikusabb mint az első versszak egyhangú, 
lemondással teli nosztalgiája. Ezt nemcsak az energikusabb kifejezések, mint pl. 
a „fenyegető villám" okozzák, hanem főleg a versszak dinamikus komponensének 
változása okozza. Az első versszak ritmikai — színtaktikai parallelizmusainak hát-
terében, ahol a „te" névmás háromszor ismétlődve a második szó volt az „egyedül" 
után, a „te" névmás helyének előrekerülését hangsúlyozottan érzékeljük. A le-
írás élénkebb ritmusa, a feszültséget, energiát kifejező „és" kötőszó hármas, 
anaforikus ismétlődése s sorok elején a vihar képének mozgalmasságát fokozzák. 
A második versszak anaforikus ismétlődései dinamikájukkal ellentétben állanak az 
első versszak elégikus hatású ismétlődéseivel. A vihar aktivitását azonban legjobban 
az állítmány helyének állandó változása érzékelteti: 
«Ты небо недавно кругом облегала, 
И молния грозно тебя обвивала; 
И ты издавала таинственный гром 
И алчную землю поила дождем.» 
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A második versszak Szabó Lőrinc fordításában: 
„Az imént fenyegetve vad éji sötétben 
Szórtad villámod a viharos égen, 
Haragod zengett, és záporod 
Mezőt, ligetet végigbotozott." 
Az idézett fordítás messze eltávolodott az eredeti költeménytől úgy a szó-szerinti 
anyagi jelentés síkján, mint a kifejezendő művészi gondolat tekintetében. A legsúlyo-
sabb tévedés a szó-szerinti anyagi jelentés síkján az, hogy a felhő passzív ártatlansága 
és jóindulatú aktivitása a fordításban ellenkezőjévé válik. Míg az eredeti szövegben 
a felhő a szenvedő fél: „a villám fenyegetőn téged sújtott", a fordításban maga válik 
fenyegető, villámot szóró elemmé: 
„Az imént fenyegetve vad égi sötétben 
Szórtad villámod a viharos égen." . 
Míg Puskinnál a felhő cselekedete egyértelműen pozitív, óhajtott: „A szomjas 
földet esővel áztattad", a fordításban ennek ellenkezője történik, azaz a korábbi 
fenyegetés realizálódik: 
„Haragod zengett, és záporod 
Mezőt, ligetet végigbotozott." 
Puskin költeményében a „Felhő" egyre inkább túlnő a „felhő" szó szó-szerinti 
anyagi jelentésén, míg a fordításban „felhő", „vihar", zápor", a szó-szerinti anyagi, 
meteorológiai jelenség jelentésének síkjában marad. A felhő azért nem képes a deno-
tatív síkból a költői többértelműség konnotatív szemantikai síkjába emelkedni, mivel 
a fordítás nem hű fordítás, s mivel következetesen eltér az eredeti szöveg szó-szerinti 
anyagi jelentésétől, szükségszerűen eltér az eredeti többjelentésű mondanivalójától, 
költői gondolatától is. 
Puskin költeményének harmadik versszaka ismét a nyugodt jelent ábrázolja,, 
„Довольно, сокройся! Пора миновалась, 
Земля освежилась, и буря промчалась, 
И ветер, лаская листочки древес, 
Тебя с успокоенных гонит небес." 
A fordításban ez így hangzik: 
„El innen! Elég! Derül újra hegy, erdő, 
Repülj a viharral, bús kései felhő! 
Szellő fut a lomb közt, csókos, csodafriss, 
Elűzi még az emlékedet is!" 
Az utolsó versszak fordításának hibája áz, hogy a fordítás lírai „én"-je teljes 
mértékben osztja a természet vihar utáni általános örömujjongását. Ez ellentmond a 
puskini vers gondolatának, amelynek lírai „menete", hangjának fejlődése más: 
a második versszak elevenebb, energikusabb, emelkedettebb hangját a harmadik 
versszakban újabb esés követi. Az eredeti vers lírai hőse a természet derűs nyugalmát 
nem nyugtázza, hanem számára ez inkább negatív élmény, szomorú szükségszerűség, 
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amellyel kénytelen megbékélni. Hangjára ezért inkább a fáradt belenyugvás, keserű 
megbékélés jellemző. 
A fordítás utolsó sora: Elűzi még az emlékedet is" szintén ellentmond a puskini 
költemény fő gondolatának, amelyben a szó-szerinti anyagi jelentések síkja mellett 
fokozatosan feltárulkozik a mélyebb, általánosabb tartalom, amely a tragikus 
kimenetelű dekabrista felkelés tíz éves évfordulójával kapcsolatos. 
„Titokzatos" szálak fűzik az elemzett verset egy korábbi Puskin-vershez, az 
1827-ben írt „Arionhoz", amelyben a költő allegorikus formában tesz hitet a dekab-
rista ügy folytatása mellett. Az igaz ügyet szolgáló költő egyedülmaradásán kívül 
a két verset, illetve a költő — felhő motívumot a mindkét versben előforduló „titok-
zatos szó is összekapcsolja („titokzatos mennydörgés" — „titokzatos énekes"). 
Puskin versének mélyebb, költői szociális-politikai tartalmáról tanúskodik az is, 
hogy a „felhő" csak az imént lett „magányos", nemrég „beborította a kerek égboltot", 
és a „felhőt" fenyegető villám sújtotta. 
A „derűs azúrban" látható „reális" felhő így nyer konkrét politikai és általános 
költői értelmet: a dekabristák költője, utolsó dalnoka az „ujjongó" természet kör-
nyezetében magányosnak, szükségtelennek érzi magát, mint „az elcsendesült vihar 
utolsó felhője." 
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D A S POETISCHE WELTBILD PUSCHKINS U N D DIE GENAUE 
WIEDERGABE IN D E N ÜBERSETZUNGEN 
Tibor Baröti 
In der Studie werden die ungarischen Übersetzungen von vier Dichtungen Puschkins: „Vögel-
chen" , „Der Gefangene „Der Engel" und „Die Wolke" analysiert. Zur Analyse der Originalgedichte 
und der Übersetzungen bedient sich Verfasser der Feststellungen Galvano della Volpe's, der sich mit 
den sematischen Problemen der dichterischen Sprache befasst. 
Mit der Analyse der Gedichte Puschkins wird darzutun versucht, dass die dichterischen Texte 
mehrsinnig sind, mehrere Bedeutungen haben, was notgedrungenermassen eine wort-wörtliche 
stoffliche Bedeutungsebene und daneben eine allgemeinere poetische Bedeutungsebene voraussetzt; 
Mit anderen Worten: es wird jenes dialektische Moment auseinandergesetzt, in dem die Beschreibung 
eines konkreten biographischen Ereignisses einen tieferen, allgemeineren Sinn erhält, zum Träger 
eines künstlerisch-gesellschaftlichen Inhalts wird. Bei der Analyse der Übersetzungen untersucht 
Verfasser die getreue Wiedergabe des Gedankens, des objektiven und subjektiven Geistes des Original-
textes. In dialektischer Vergleichsstellung prüft er, inwiefern die Übersetzungen die Entstehung 
und Entfaltung der Mehr- oder Vieldeutigkeit des Originaltextes, d. h. das dialektische Moment 
der formell-semantischen Erhabenheit über das wort-wörtlich Stoffliche hinaus spiegeln. 
ПОЭТИЧЕСКОЕ МИРОПОНИМАНИЕ ПУШКИНА И ТОЧНОСТЬ 
ПЕРЕВОДОВ 
Т. Бароти 
В статье даётся анализ венгерских переводов четырёх стихотворений Пушкина: «Птички», 
«Узника», «Ангела» и «Тучи». При разборе оригинальных текстов и переводов автор следует 
учению Гальвано делла Вольпе о семантике поэтического текста. 
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Путём анализа пушкинских стихотворений автор стремится доказать, что поэтический 
текст по природе своей многозначен и многопланов. Такая многозначность поэтического 
текста предполагает одновременное наличие двух планов значения: так называемого сло-
весно-материального плана значения и кроме того более обобщённого, субективного, 
т. н. поэтического плана значения. Иначе говоря автор рассматривает тот диалектический 
момент, в котором описание какого-то конкретного биографического события обогащается 
контекстуальным значением и приобретает более обощённое художественное значение: 
становится носителем художественного общественного содержания. При разборе переводов 
автор рассматривает точность передачи мысли оригинала и объективного и субъективного 
смысла оригинального текста. Автор путём диалектического сопоставления исследует, как 
отражается в переводах формирование и развитие многозначности оригинального текста, 




E. T, A. HOFFMANN MÜVEIBEN 
í r ta: BARÓTI TIBORNÉ 
E. T. A. Hoffmann műveiben a nőalakoknak másodlagos szerep jut. Alig találunk 
olyan művet, mint a „Das Gelübde" c. elbeszélés, amelynek női főszereplője van. 
A művekben szereplő nőalakok két csoportot alkotnak: más szerep jut a fiatal 
lányoknak, más az idősebb asszonyoknak. 
A fiatal lány, aki éppen hogy csak kinőtt a kamaszkorból, Hoffmann egyik 
jellegzetes típusa. Feladata az, hogy a férfit (a művészt) alkotásra inspirálja. Lelki 
tisztaság, engedelmesség, szelídség jellemző tulajdonságai. Érzelmei határozzák meg 
cselekedeteit, ezért természetesen, elfogulatlanul viselkedik. Központi élménye a sze-
relem, amelyben szinte egész lénye feloldódik, azonosul szerelmesével. (Júlia azono-
sítja magát a dallal és ezen keresztül Kreislerrel.) Szellemi érdeklődése messze el-
marad a férfiakétól. Ebben a vonatkozásban Hoffmann nézete eltér a korai német ro-
mantika képviselőinek felfogásától, akik a művelődésben látták azt az eszközt, amely-
nek segítségével kiküszöbölhető az ellentét a nemek között. Hoffmann ezzel szemben 
kigúnyolja a szalon művelt hölgyeit, felszínesnek tartja műveltségüket. Egyik figurája, 
Berganza, így nyilatkozik: „...Vorzüglich sind mir eure vielseitig gebildeten, poe-
tischen, künstlerischen Weiber in den Tod zuwider, und so gern ich mich von einer 
feinen Mädchenhand streicheln lasse und meinen Kopf auf die zierliche Schürze 
lege, so ist es mir doch oft, wenn ich so eine Frau ohne alles tiefe Gefühl, ohne 
allen höheren Sinn ins Blau hinein in allerlei eingelernten poetischen Floskeln 
schwatzen hörte, gewesen, als müsse ich ihr in irgendeinen empfindlichen Teil ihres 
Leibes mit meinen scharfen Zähnen einen tüchtigen Denkzettel beissen!" (I. 99.) [1], 
Hoffmann felfogása szerint a nő természetes és naiv legyen, de szellemileg a férfi 
irányítsa. Mivel a szerelem a nő életének döntő élménye, ezért a fiatalság a 
virágkora, amikor elbűvöli a férfit, és fogékony annak gondolatai, eszméi iránt: 
„Die Blütezeit der Frauenzimmer ist zugleich ihr eigentliches Leben, in dem sie 
sich mit nie erschlaffender. Kraft doppelt aufgeregt fühlen, allen seine Erscheinun-
gen begierig im Gemüte aufzufassen. — Wie mit glühendem Purpur umsäumt die 
Jugend alle Gestalten, dass sie wie verklärt dem freudetrunkenen Auge erglänzen, 
und ein ewig bunter Frühling schmückt selbst die Dornenhecken mit süssduftenden 
Blumen. Nicht besondere Schönheit, nicht ein ungewöhnlicher Verstand, nein! — 
nur jene Blütezeit, nur irgend etwas, sei es im Aeussern oder im Ton der Stimme oder 
sonst, das nur eine flüchtige Aufmerksamkeit erregen kann, reicht hin, dem Mädchen 
überall die Verehrung selbst geistreicher Männer zu verschaffen, so dass sie unter 
älteren ihres Geschlechts wie im Triumphe als die Königin des Festes auftritt. Aber 
nach dem unglücklichen Wendepunkte verschwinden die schimmernden Farben, und 
mit . einer gewissen Kälte, die in jedem Genuss das Geistig-Schmackhafte tötet, 
verliert sich auch jene Regsamkeit des Geistes." (I. 117.) 
A hoffmanni lányalakok törékeny külseje alatt érzéki vágyak lappanganak, éppen 
a külső megjelenés és a belső érzelmi világ közötti ellentét adja ezeknek az alakoknak 
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a varázsát. Az elfojtott erotikus vágyak veszélyt, rejtenek magukban, ha életre kelnek, 
a tapasztalatlan lányt ez első kéjenc karjaiba kergetik. Ezt a jelenséget Korff „innere 
Verführbarkeit der Unschuld"-nak nevezi. [2] Hoífmann először Don-Juan-inter-
pretációjában fejtette ki, hogy a romantikus vágy hajtóereje lehet az erotika, de adott 
•esetben a vágy megszűnésének oka is az erotikában keresendő. 
Az egyes HofTmann-műveken belül általában két, egymással ellentétes lányalak 
lép fel, mindkettő szerelemmel közeledik a férfi főalakhoz: az egyik az égi, a másik 
a földi szerelem megtestesítője. Vegyük például a „Der goldene Topf" című mesét! 
Ebben a műben a Veronikához fűződő szerelem egyben a filiszteri életmód válasz-
tását, a karrierhajhászást jelenti, míg a Serpentina iránti szerelem segítségével a hős 
a költészet világába jut el. De ha nem csupán a főalak szempontjából ítéjük meg 
Veronikát' a kép sokkal bonyolultabb. Kezdetben a fiatal lány semmiben sem külön-
bözik a hasonló korú poglárlányoktól: vidám, kedves teremtés, időnként gyerekesen 
viselkedik, például vidáman kergetőzik Anselmus-szal a szobában. Álmai kispolgári 
jövőt vetítenek eléje: az udvari tanácsos Anselmus feleségeként látja magát, aki szép 
fülönfüggőt ajándékoz neki. Anselmus iránti szerelme egzaltált lelkiállapotot hoz létre 
a lányban. Ez többek között úgy nyilvánul meg, hogy védelmébe veszi, megérti a diák 
„bolondságait", míg apja és Heerbrand az ifjút ugyanezekért őrültnek tartja. A szere-
lem számára — akár a férfialakok esetében — mélyebb összefüggések látását, megér-
zését teszi lehetővé. így pl. szerelmi boldogságról ábrándozik, de megérzi, hogy egy 
ellenséges alak állt közéjük, amikor Anselmust Serpentina elbűvöli. Ekkor látomása 
van és hallucinál. Később a szerelméért mindenre elszánt lány részt vesz egy éjszakai 
szerelmi varázslaton, amellyel az ifjút magához szeretné láncolni. Félelme, hogy a sze-
retett Anselmust elveszítheti, aki valóban sohasem viszonozta teljesen érzelmeit, a külö-
nös körülmények között lejátszódó szerelmi varázslat okozta túlfeszítettség következ-
ménye ájulás, majd hidegrázás ,amiből a varázslatot végrehajtó Liese fémtükre gyó-
gyítja ki. (Hoffmann korában a fémet az orvosi praxisban is gyógyításra használták 
Mesmer magnetizmusról szóló tanításának megfelelően.) A fémtükör segítségével An-
selmus gondolatait képes maga felé irányítani. A szerelmi boldogság helyreállítja lelki 
egyensúlyát, de ez csak addig tart, míg felismeri, hogy Anselmus végleg elveszett 
számára. Hoffmann így jellemzi ekkor a lány állapotát: „Veronika war ganz tiefsinnig 
geworden, sie sprach kein Wort, lächelte nur zuweilen ganz seltsam und war am 
liebsten allein." (1. 237.) 
Veronika szerelme révén bepillantást nyer olyan eseményekbe is, amelyek a 
mitikus világgal kapcsolatban állnak, és tőle távol játszódnak le. Ezért állíthatja 
Anselmusról: „Ach, kann denn der Anselmus herkommen? der ist ja schon längst 
in die gläserne Flasche eingesperrt." (I. 238.) 
Megállapíthatjuk, hogy Veronikában a szerelem, egzaltáltság, mélyebb megisme-
rés egymással szoros kapcsolatban áll, ezek révén időszakosan megérti a szeretett ifjút. 
Végül azonban Veronika is köznapivá, kispolgárivá süllyed: feleségül megy az időköz-
ben udvari tanácsossá kinevezett Heerbrandhoz, és az annyira óhajtott fülönfüggőket 
tőle kapja ajándékba. 
Serpentina lénye — romantikus jellege miatt — szavakkal nehezen fejezhető ki. 
Hol kígyó-, hol pedig lányalakban lép fel. Külsejét mindössze két vonás hangsúlyozá-
sával jellemzi az író: karcsú és kék szemű. Hangja kristály harangéra emlékeztet. Az ál-
tala ébresztett vágy és szerelem táplálja Anselmusnak a romantikus mesebirodalomba 
vetett hitét. 
Hoffmann egyik késői elbeszélésében, a „Meister Johannes Wacht"-ban Rettel 
és Nanni, a mester két leánya, Veronika és Serpentina megfelelői. Míg azonban az 
író a mesében idealizálja mind a két leányalakot, addig az említett elbeszélésben mind-
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kettőt ironikusan szemléli. Rettel képviseli a kézzelfogható valóságot, Nanni pedig 
a vágyat, a költőit. A műben a prózai Rettelről a következő jellemzést találjuk: „Rettel, 
Wachts älteste Tochter war ein kleines rundes Ding mit hochroten Wangen und recht 
freundlichen schwarzen Aeuglein, mit denen sie in den Sonnenschein des Lebens, 
wie er ihr aufgegangen, keck hineinschaute, ohne zu blinzeln. Sie war rücksichts ihrer 
Bildung und ihres ganzen Wesens auch nicht eine Linie hoch über die Sphäre des Hand-
werks gestiegen. Sie klatschte mit den Frau Basen, putzte sich gern, wiewohl in bunten 
Staat ohne Geschmack; ihr eigentliches Element, worin sie lebte und webte, war 
aber die Küche."(XII. 110.) Egyik udvarlójától azért hidegül el, mert nem értékeli 
elég nagyra a szakácsművészetet, és nem eszi kellő áhítattal és hozzáértéssel az általa 
készített tészta-különlegességet. Picard Leberfink felesége lesz, akinek nevetséges 
külseje alatt jó szív rejlik. Leberfink a külsőségek embere: a természetet lakkozással, 
átfestéssel „megszépíti". Rettel konyhaművészetének nagy tisztelője, sőt maga is 
ért az édességek készítéséhez, Rettel így reagál a lakkozó- és aranyozómester külső-
ségekben kellően megrendezett szerelmi vallomására: „'Ojemine', rief Rettel 
ganz erschrocken, 'ojemine, was tun Sie, lieber Herr Leberfink, knien Sie doch nicht 
vor mir, wie vor einer Prinzessin; die schönen atlassenen — bekommen in dem 
feuchten Grase Flecken, und Sie, Bester, den Schnupfen; dafür hilft Fliedertee und 
weisser Kandis!" (XII. 127.) 
Nani Rettelnek külsőleg és belsőleg egyaránt ellentéte. A műben ezt olvashatjuk 
róla: „Im südlichen Deutschland, vorzüglich in Franken, und zwar beinahe nur 
ausschliesslich in der Bürgerklasse, trifft man solche feine, zierliche Gestalten, 
solche liebliche fromme Engelsgesichtlein, süsse Sehnsucht des Himmels in den 
blauen Augen, des Himmels Lächeln auf den Rosenlippen, dass man wohl gewahrt, 
wie die alten Maler die Originale zu ihren Madonnen nicht weit suchen durften. 
So ganz diese Gestalt, dies Antlitz, dies Wesen war die Erlanger Jungfrau, welche 
Meister Wacht freite, und Nanni war ihr treustes Ebenbild... Weniger ernst und 
fest als die Mutter mochte die Tochter sein, dafür aber die Lieblichkeit selbst, und 
man hätte ihr nur vorwerfen können, dass ihr weibliches Zartgefühl, eine Empfindsam-
keit, die einer verschwächten Organisation zuzuschreiben und sich daher leicht 
bis zur weinerlichen Empfindelei steigerte, sie fürs Leben verletzbar machte." (XII. 
112.) 
Nanni szerelme a Jonathan által felolvasott érzelgős regények átélésével indul. 
Hoffman az „irodalmi" háttérrel a lány magatartásának, érzelmeinek klisé-jellegét 
hangsúlyozza. Az apával történt tragikus összeütközés után Hoffmann ironikusan 
szól a szerelmesek fájdalmáról: „Dem geneigten Leser müsste es gewiss sehr lang-
weilig, jft unerträglich sein, wenn nun hier weitläufig und wohl gar in allerlei über-
aus zierlichen Worten und Redensarten geschildert werden sollte, was Jonathan 
und Nanni alles in ihrem Schmerz begannen. Dergleichen findet sich in jedem schlech-
ten Roman..." (XII. 119—120.). 
E. T. A. Hoffmann Nanni alakjában az igazi, magasabbrendű elérésére irá-
nyuló vágyakozás érzélgőssé silányulását gúnyolja ki. Az a tény, hogy Nanniból 
hiányzik minden romantikus varázs, a magasabbrendű, a művészi iránti vágyako-
zás külsődlegessé alacsonyult, a lány nem válik költői ideállá, egyik mutatója annak, 
hogy az író élete utolsó szakaszában a realizmushoz közelített. 
E. T. A. Hoffmann életművében a nőalakokat szemlélve a szelíd, nőies Júlia 
és a szenvedélyes, zaklatott lelkületű Hedwiga szembeállítása talán a legérdekesebb. 
A „Lebensansichten der Katers Murr" c. regényben nemcsak őket, hanem Kreislert 
és Hektort is szembeállítja az író. E négy figura mindegyike többé-kevésbé feszült 
viszonyban áll a többiekkel. Júlia az égi szerelem képviselője, a karmester múzsája, 
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akinek abszolút ellentéte az érzéki szerelmet megtestesítő Hektor. Hedwiga és Kreisler 
két hasonló természetű figura, akikben él a végtelen irámi vágy, de jellemző rájuk 
az is, hogy belsejükben démoni erők lakoznak. Hedwiga és Kreisler viszonya feszült-
ségekkel teli: disszonáns lényük vonzza és taszítja is egymást egyszerre. Hedwiga 
és Hektor dinasztiai érdekek miatt jegyesek ugyan, de köztük is ellentétek feszülnek. 
Hektor szenvedélye nem menyasszonya, hanem az ártatlan Júlia felé irányul, Kreisler 
és Hektor között ezért kezdettől fogva ellenséges a viszony. Júlia és Hedwiga elvá-
laszthatatlan barátnők gyermekkoruktól kezdve. 
Hedwiga Hoffmann egyik legélőbb nőalakja. Az író más lányalakjaitól nagyobb 
intelligenciája, tudatossága, szenvedélye, belső feszültsége különbözteti meg. Júlia 
és Hedwiga szinte azonos problémák elé kerülnek a regényben, így állandóan nyomon 
követhetjük, mennyire ellentétesen reagálnak egyes helyzetekben. 
A Kreislerrel való első találkozás például különbözőképpen hat a két leányra: 
Júlia nyugodtan, kiegyensúlyozottan fogadja a karmestert az előállott szokatlan 
helyzet ellenére, míg Hedwiga belső bizonytalansága a düh és büszkeség megnyilvá-
nulásaiban, a szökött őrültnek vélt férfitól való félelemben jut kifejezésre. Míg 
Kreisler zenéje Júliában megnyugvást, addig Hedwigában nyugtalanságot kelt. Mind-
két leány művészi képességekkel rendelkezik. Hedwiga természethűen rajzol („,Ich 
möchte' sprach Julia, ,ich möchte dich beinahe um deine Kunstfertigkeit beneiden, 
Bäume und Gebüsche, Berge, Seen so ganz nach der Natur zeichnen zu können;" 
IX. 59—60.), míg Júlia inkább gyönyörködik a táj szépségében. Ő viszont gyönyörű 
és kifejező énekhangjával tűnik ki: „Julia, einer vollen, metallreichen, glockenreinen 
Stimme mächtig, sang mit dem Gefühl, mit der Begeisterung, die aus dem Innersten 
bewegten Gemüt hervorströmt, und darin mochte wohl der wunderbare, unwider-
stehliche Zauber liegen, den sie auch heute übte. Der Atem jedes Zuhörers stockte, 
als sie sang, jeder fühlte seine Brust beengt von süssem namenlosen Weh, erst ein 
paar Augenblicke nachher, als sie geendet, brach das Entzücken los im stürmischen 
umgemessensten Beifall." (IX. 126.) Hedwiga hercegnő saját ítélete szerint is csak 
közepes zenei tehetséggel bír, amelyet a karmester énekórái sem képesek tovább-
fejleszteni: „Kreisler, bei dem Unterricht die Geduld selbst, begann das Gesang-
stück, welches die Prinzessin einzustudieren unternommen, von neuem, aber so 
sichtlich Hedwiga sich auch mühte, soviel Kreisler auch einhelfen mochte, sie verirrte 
sich in Takt und Ton, sie machte Fehler über Fehler..." (IX. 140.). Júlia és Kreisler 
közös zenei élménye, a nagy sikert arató szerelmi duett kiváltja féltékenységét. 
A fájdalmasan komoly darab után vidám zenemű előadását kéri. Lelkesül az egyik 
végletből a másikba történő érzelmi „halálugrásért". Szavai is erről győznek meg 
bennünket: „Nur in dem Zwiespalt der verschiedensten Empfindungen, der feind-
lichsten Gefühle geht das höhere Leben auf!" (IX. 131.). Wolff véleménye szerint 
„Hedwiga ist aber eine Kreislernatur, die nur der Ahnung der Unendlichen ent-
behrt."3 
Különös jelenség játszódik le, amikor Kreisler megérinti a hercegnő kezét: 
a karmester úgy érzi, mintha áramütés érte volna. Ez a mágneses jelenség a lány 
fokozott lelki feszültségének kifejezője, amely a magával ragadó zene és a karmester 
iránt ébredő szerelem következménye. Ugyanakkor ez a motívum rokoni kapcsola-
tokra is utal, hiszen ugyanez a jelenség Chiaránál, Abraham mester feleségénél is 
tapasztalható. Ellinger szerint a regény harmadik kötetében többek között Hedwiga 
származására kellett volna fénynek derülnie. Szerinte Hedwiga Abraham mester 
és Chiara leánya. 
Hektor herceg, akihez Hedwigának apja kívánságára feleségül kell mennie, 
ellenszenves neki is, Júliának is már ismeretségük első percétől kezdve. A jó meg-
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jelenésű nápolyi herceg mindkét leánynak szörnyetegként jelenik meg, bár ennek 
oka Júlia és Hedwiga esetében különböző. Hedwiga eleinte csak sejti, csak érzi 
Hektor ördögi mivoltát, később azonban teljesen átlátja szándékait. A Kreisler 
iránti titkolt szerelem is táplálja ellenszenvét, az a szerelem, amelynek tragédiáját 
még fokozza, hogy Hedwiga szellemileg Júlia fölött áll, átlátja a müvész-szerelem 
magasztosságát, de azt is, hogy — éppen túlzott belső feszültsége miatt — nem 
válhat annak tárgyává. Ezek az érzések indokolják, hogy tánc közben Hektor 
sárkányszerű szörnyeteggé válik számára: „Die Prinzessin behauptete nichts Gerin-
geres, als dass im Tanzen der Prinz sich in ein drachenartiges Ungeheur verwandelt 
und mit spitzer glühender Zunge ihr einen Stich ins Herz gegeben habe." (IX. 172.) 
Hektor iránti ellenszenve és Kreisler iránti szerelme, amelynek beteljesülés 
nélkül kell maradnia, az őrület határára juttatják. A vágy és valóság kettőssége 
okozza megbetegedését, amelynek csúcspontját az a merevgörcs, az az automatikus 
állapot jelenti, amelybe a Kreislerre leadott lövés pillanatában kerül. Ebben a beteges 
állapotban éli át élete legnagyobb boldogságát, mert úgy érzi, hogy a halálban 
egyesül a szeretett férfival: „Ich sah den Blutstropfen der aus dem Herzen quoll, 
aber er fiel in meine Brust, und ich erstarrte zu Kristall, und er nur lebte in dem 
Leichnam!" (IX. 229.) Betegségéről később így beszél Júliának: „... Glaube ja nicht, 
(dass mich etwa Krankheit erfasst. — Nein, es war der Gedanke der höchsten Selig-
keit, der zu mächtig wurde, der diese Brust zersprengen wollte, und dessen Himmels-
entzücken sich gestaltete wie tötender Schmerz." (IX. 259.) 
Júlia is megérzi a herceg ördögi természetét, különös pillantása felkorbácsolja 
a tapasztalatlan lány érzékeit, aki megijed a rá leselkedő veszélytől: „Ein Blitzstrahl 
fuhr tötend aus diesen dunklen unheimlichen Augen, von dem getroffen ich Aermste 
vernichtet werden konnte ... Ich wiederhol' es, ein ganz fremdes Gefühl, ich vermag 
es nicht zu nennen, bebte wie ein Krampf mir durch alle Glieder! — Man spricht 
von Basilisken, deren Blick, ein giftiger Feuerstrahl, augenblicklich tötet, wenn 
man es wagt, sie anzuschauen. Der Prinz mag solchem bedrohlichen Untier gleichen." 
(IX. 172.) 
A sok kalandot megért herceg ismétlődő ostromait, csábításait egyre nehezebben 
győzi le: „Mit dem Gedanken an den Prinzen, an jene gefahrvollen Augenblicke 
regte sich in Julias tiefer Brust eine Empfindung, deren Bedrohlichkeit nur daran 
zu erkennen, dass sie die Scham weckte, die das wallende Blut ihr in die Wangen, 
heisse Tränen ihr in die Augen trieb ... Es ist hier noch wiederholt zu bemerken, 
dass Prinz Hektor der schönste liebenswürdigste Mann war, den man nur sehen 
konnte, dass seine Kunst zu gefallen auf die tiefe Weiberkenntnis gegründet war, 
die ihm das Leben voll glücklicher Abenteuer erworben..." (IX. 273). Júlia tehát 
felismeri, hogy ártatlanságát nem csupán külső veszély fenyegeti. Ezért kiált fel: 
„Barmherziger Himmel, ... schütze mich nur vor mir selber!" (IX. 331.) Kreisler 
zenéjében keres menedéket, amely egy másik világba viszi, ahol eltűnnek szoron-
gásai. A zene nyelvén a karmester szól hozzá. A zene és az álom a magasabb rendű 
lét hírnökei, amelyek révén kommunikációs kapcsolat alakul ki Kreisler és Júlia 
között a köztük levő távolság ellenére. Kreislerhez tiszta égi szerelem fűzi. A kar-
mester az, aki szellemét felélénkíti, aki életét teljessé teszi, akinek jelenléte felvidá-
mítja, akinek tehetsége csodálattal tölti el. Testi vágyak — Hedwigával ellentétben — 
nem homályosítják el Kreislerhez fűződő érzelmeit. 
E. T. A. Hoffmann Hedwiga alakjában túllépett addigi nőideálján, Kreisler 
női megfelelőjét dolgozta ki figurájában, aki csak néhány vonatkozásban marad el a 
művész-hőstől. Érzelmei megrázó ereje, hangulatai szélsőségessége, az őrület veszélye, 
szellemi fejlettsége, az ideál és a valóság kettéválásának tudata mind Kreislerre emlé-
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keztetnek. Arcjátéka is különös, amelyet Abraham mester szavai jellemeznek legjob-
ban: „Meister Abraham, der im Ausdruck zuweilen etwas seltsam, meinte, solch 
Muskelspiel im Gesicht sei dem Wirbel zu vergleichen auf der Oberflächte des 
Wassers, wenn sich in der Tiefe etwas Bedrochliches rührt." (IX. 60.) 
Az iróniát — Kreislerhez hasonlóan — fegyverként használja Hedwiga is, még-
pedig Hektorral szemben, akit ellenségesnek érez: „Mit der Ironie, die selbst den 
Argwohn, die Verbittrung verflüchtigt zum feinsten Hohn, neckte Hedwiga den 
Prinzen umher in dem Labyrinth seiner eigenen Gedanken. Er, der gewandteste 
Weltmann, npch mehr, ausgerüstet mit allen Waffen einer Ruchlosigkeit, die alles 
Wahrhafte, jede Gestaltung des Lebens vernichtet, vermochte nicht diesem seltsamen 
Wesen zu widerstehen." (IX. 330.) 
Hedwiga — akárcsak Kreisler — maga is érzi Júlia gyermeki, higgadt lényének 
jótevő hatását saját zaklatot lelkületére. Kreisler és Hedwiga Júliának ellentéte, de 
nyugalma, kiegyensúlyozottsága rájuk is kisugárzik. Amint láttuk azonban, ez a 
nyugalom is viszonylagos, hiszen belső és külső erők könnyen felboríthatják. 
E. T. A. Hoffmann a műveiben szereplő lányok külsejének leírásakor gyakran 
hivatkozik festők műveire, hogy szinte szemünk elé varázsolja alakjukat. így pl. 
Clara („Der Sandmann") haja Battoni színeire, szeme Ruisdael tavaira emlékez-
tet, (111. 36—37.) Nanni, Wacht mester fiatalabbik lánya a régi német mesterek 
madonnáit (XII. 112.), Rosa, Martin mester leánya pedig Dürer lányalakjait idézi. 
(VI. 162.) 
A romantikus ifjú, a művész idealizálja a szeretett leányt, a mindennapi, a reális 
valóság fölöttinek érzi. A pozitív lányalakok emelkedettségét bibliai szókincs segít-
ségével fejezik ki az író, amelyben a magasabbrendűség mellett a szépség, lelki tisz-
taság, és fiatalság fogalma is benne rejlik. Ilyen gyakorta előforduló szóhasználat 
a hoffmanni nőalakok jellemzésénél: „Himmelskind", „Engel des Lichts", „Engel", 
„Himmelsbild", amelyekhez gyakran kapcsolódik a „hold" és a „himmlisch" jelző, ami 
erősíti az előbb említett tulajdonságok összejátszását. Nem értünk egyet O. NIPPERDEY 
magyarázatával, amely szerint e szavak „...deuten durch ihre religiösen Anklänge 
auf den nach Hoffmanns Vorstellung wohl engeren Zusammenhang der Frau mit 
dem göttlichen Ursprung des Menschengeschlechts hin. [4] Az isteni és ördögi jelleg 
hangsúlyozásával lehet a hétköznapitól, a reális valóságtól az eltérést legegyszerűbben, 
legérthetőbben kifejezésre juttatni, és egyúttal azt is jelezni, hogy ez az eltérés pozitív 
és negatív irányú lehet. A valóságban az ideál nem létezik olyan formában, amilyen-
nek a hős képzeletében megalkotta: „Da aber kein junger Mann sich zum erstenmal 
in ein anderes Wesen verliebt hat als in ein überirdischen, in einen Engel, dem nichts 
gleich kommt auf Erden, so sei es dem Herrn Peregrinus auch erlaubt, Dörtje Elver-
dink für ein dergleichen zauberisches überirdisches Wesen zu halten." (X. 183.) 
Míg a fiatal lányok passzivitásuk ellenére a szerelem fényében, a hős ideáljaként 
a művekben pozitív szerepet töltenek be, addig az idősebb nők — bár kevesen jutnak 
lényeges szerephez — a hétköznapiságból kitörni vágyó alakok ellenlábasaként 
lépnek fel. így Benzon tanácsosné, Júlia édesanyja, Kreisler legbefolyásosabb ellen-
fele, a konvenció, a megmerevedett életforma egyik fő védelmezője. Esze, ügyessége, 
az uralkodóra gyakorolt befolyása révén az udvar életét — saját érdekeit szem előtt 
tartva — a háttérből irányítja. Abraham mester szerencsétlennek nevezi a tanácsosnét 
mert nem látja életének felszínességét és a konvenció világában keresi élete békéjét: 
„Unglückliche Frau, ...arme unglückliche Frau! Ruhe, Zufriedenheit vermeinst du 
gewonnen zu haben und ahndest nicht, dass es die Verzweiflung war, ein Vulkan, 
alle flammenden Glute aus deinem Innern hinausströmen liess, und dass du nun die 
tote Asche, aus der keine Blüte, keine Blume mehr sprosst, in starrer Betörung f ü r 
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das reiche Feld des Lebens hältst, das dir noch Früchte spenden soll." (IX. 209.)' 
Lányát, Júliát, a gyengeelméjü Ignaz herceghez akarja feleségül adni, ahogy ezáltal 
is erősítse befolyását az udvarban. Tervei a látszat szerint sikerülnek, hiszen így ír 
Abraham mester Kreislerhez intézett levelében a regény második kötetének végén: 
„Die Rätin Benzon findet Ihr nicht mehr, wohl aber die Reichsgräfin von Eschenau. 
Das Diplom aus Wien ist angekommen und die künftige Heirat Julias mit dem würdi-
gen Prinzen so gut wie erklärt." (IX. 355.): 
Életének tragédiáját a jelentéktelen férfivel kötött szerelem nélküli házasság 
okozta. így vall erről saját maga: „Mag bei den Männern die Liebe nicht das Leben 
schaffen, sondern es nur auf eine Spitze stellen, von der herab noch sichre Wege 
führen, u n s e r höhster Lichtpunkt, der unser ganzes Sein erst schafft und gestaltet, 
ist der Augenblick der ersten Liebe. Will es das feindliche Geschick, dass die-
ser Augenblick verfehlt wurde, verfehlt ist das ganze Leben für das schwache 
Weib, das untergeht in trostloser Unbedeutsamkeit, während das mit stärkerer 
Geisteskraft begabte sich mit Gewalt emporrafft und eben in den Verhältnissen 
des gewöhnlichen Lebens eine Gestaltung erringt, die ihm Ruhe und Frieden gibt.. 
(IX. 208—209.) Benzonné magát — joggal — az erős lelkű asszonyok közé so-
rolja. A szerelmet, amelyet házasságában nem kapott meg, Irenäus oldalán találta 
meg. Titkolt kapcsolatukból egy leánygyermek született, Angela, aki a szülőktől 
távol Olaszországban nevelkedett. Angela nyomtalanul eltűnt, elvesztése igen mélyen 
érinti az asszonyt. 
Sikerei ellenére a tanácsosné nem lehet boldog: egyrészt előbb-utóbb ő is meg-
tudja, hogy Angela leánya gyilkosság áldozata lett, másrészt pedig Júlia érdek-
házassága — ha sikerül létrehoznia — boldogtalanság forrása lesz másik lánya szá-
mára. 
Hasonló szerepet tölt be a „Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes 
Berganza" című műben szereplő hölgy, Cäcilia anyja, aki tehetséges lányát egy 
gazdag, de hozzá méltatlan férfi karjaiba kergeti. A házasságkötés szorgalmazását 
anyagi okokra- vezeti vissza Berganza: „Madames zerrüttete Vermögensumstände 
machten die Verbindung mit dem reichen Hause wünschenswert und all die hohen 
Kunstaussichten und Ansichten, von denen man in so vielen wohlgestellten Floskeln 
und Phrasen gesprochen, gingen darüber zum Teufel!" (I. 123.) 
A hölgy művészetek iránti felszínes rajongása, művészi próbálkozásai nevetsé-
gesek: „Meine Dame hatte die eigne Manier, alle Künste selbst treiben zu wollen. 
Sie spielte, wie schon gesagt, ja sie komponierte sogar, sie malte, sie stickte, sie formte 
in Gips und Ton, sie dichtete, sie deklamierte, und dann musste der Zirkel ihre 
abscheulichen Kantaten anhören und ihre gemalten, gestickten, geformten Zerr-
bilder anstaunen." (1.109.) 
Ebben a műben fejti ki Hoffmann, hogy az idősebb nő kedvessége, bája, szelle-
messége csak maradványa annak, ami virágkorában kialakult benne: "Eine ve-
ständige Frau, die in früher Jugend gut erzogen, frei von Irrtümern, aus der Blütezeit 
eine wohltuende Ausbildung des Geistes hinübergebracht hat, wird dir allemal 
eine angenehme Unterhaltung gewähren, sobald du dir' s gefallen lassen willst, in 
der Mitte zu schweben und jeden höheren Forderungen zu entsagen; ist sie geist-
reich so wird sie nicht arm an witzigen Einfällen und Wendungen sein; statt 
aber das Rein-Komische rein gemütlich zu betrachten, sind diese dann mehr in 
falschen Farben glänzenden Ausbrüche eines innern Unmutes, die dich nur eine 
kleine Zeit hindurch täuschen und belustigen können; ist sie schön, so wird sie nicht 
unterlassen auch kokett zu sein..." (I. 118.) 
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E. T. A. Hoffmann a nőt a férfival ellentétben antiintellektuálisnak tartotta, mert 
szerinte a nőt elsősorban érzelmei irányítják. A nőalakok közül csak kevesen állnak 
szellemileg a férfiakéhoz hasonló szinten, többségük naiv, befolyásolható, nem emel-
kedik az átlagember, a köznapiság fölé. A romantikus hős azonban éppen a reális 
valóság szintjén élő leányban találja meg ideálját, az iránta érzett vágy nyitja meg 
a művészetek világába vezető utat előtte, hiszen tiszta, problémamentes lénye vonzza 
a kor ellentmodásait átélő művész—hőst, aki a prózai polgárleányt eszményi tulaj-
donságokkal ruházza fel, hogy művészete ihletőjévé lehessen. 
JEGYZETEK. 
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POLARISIERTE FRAUENGESTALTEN I N D E N WERKEN VON 
E. T. A. H O F F M A N N 
Märta Gadl—Baröti 
Es wird in einigen Werken des grössten prosaischen Dichters der deutschen Romantik, E. T. A. 
Hoffmann, die Funktion der Frauengestalten untersucht. Die Analyse der romantischen Welt 
Hoffmanns lässt feststellen, dass die Frauengestalten in der komplizierten künstlerisch-gedanklichen 
Struktur der Werke gegenüber den meist intellektuellen männlichen Helden eine zweitrangige 
Rolle einnehmen. Die Frauengestalten Hoffmanns sind — im Gegenteil zu den männlichen Helden — 
nicht durch die sich aus ihren intellektuellen Erlebnissen ergebenden Konflikte, sondern vor allem 
durch ihre gefühlsmässige Determination gekennzeichnet. 
In Hoffmanns Werken erscheint das junge Mädchen oft als das Ideal des romantischen Helden 
{meistens Künstlers); dieser Typ verkörpert die reine, sanfte Weiblichkeit. Daneben ist gewöhnlich 
auch ihr Gegenteil, die leidenschaftliche Sinnlichkeit verkörpernde Frauengestalt anzutreffen. Die 
zwischen den beiden polarisierten Typpen bestehende Spannung tritt in dem inneren seelischen 
Konflikt des Manneshelden in Erscheinung, der der idealisierten Frau als Inspiration für seine 
Kunst bedarf, in dem aber zugleich auch die Sehnsucht nach irdischer Liebe lodert. Diese Dualität 
wird für den zentralen Künstler—Helden zum Ausgangspunkt unauflösbarer seelischer Konflikte. 
Schliesslich folgt eine Analyse der abweichenden kompositionell-gedanklichen Funktion von 
jungen Mädchen und älteren Frauen in Hoffmanns Werken mit dem Hinweis, dass während ein 
Teil der Mädchengestalten, indem sie den Helden zum Schaffen inspirieren, eine positive Rolle 
erhält, die älteren Frauen eine Konservierung der spiessbürgerlichen Lebensform, der gewohnten 
Alltäglichkeit anstreben und so zu einer in das platte, prosaische Grau zurückziehenden Kraft 
werden. 
ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Э. Т. А. ГОФМАНА 
Бароти Тиборнэ 
Автор исследует роль женских образов в нескольких произведениях одного их крупней-
ших прозаиков немецкого романтизма, Э. Т. А. Гофмана. Анализируя романтический мир 
Гофмана, автор устанавливает, что образы женщин по сравнению с интеллектуальными 
мужскими героями играют второстепенную роль в сложной идейно-художественной струк-
туре произведений. Женские образы Гофмана — в отличие от его мужских образов — харак-
теризуются не столько своими интеллектуальными конфликтами, сколько своей эмоциональ-
ной определённостью. 
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В произведениях Гофмана молодая женщина представляет собой идеал романтического 
героя-мечтателя (в большинстве случаев художника). Они являются воплощением чистой 
и кроткой женственности, вместе с ней обычно мы находим противоположную ей фигуру 
страстной и чувственной женщины. Напряжённость, имеющаяся между этими вдумя поля-
ризованными типами женских образов, отражается в душевных конфликтах мужского героя, 
нуждающегося в идеализированной женщине, как вдохновительнице в искусстве, но одно-
временно питающего в себе и чувственные желания. Эта двойственность становится причиной 
неразрешимых душевных конфликтов для центрального героя-художника. 
В заключении автор анализирует различную идейно-композиционную функцию моло-
дых девушек и зрелых женщин в произведениях Гофмана. Автор указывает на то, что боль-
шая часть молодых героинь вдохновляя художника-героя на творчество, выполняет поло-
жительную роль, в т о время как пожилые героини, консервативно настроенные, становятся 
действенной силой мещанской среды. 
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KÉTMONDATOS HÍREK TEMATIKAI ÉS 
LOGIKAI JELLEMZŐI 
í r ta: BÉKÉSI IMRE 
1. A mondategészek szinttartó, mellérendelő', azaz logikai természetű kapcsoló-
lódásának [1] néhány konstrukcionális sajátságát eddigi elemzéseinkben már fel-
tártuk [2], s most azzal szeretnénk továbbjutni a megismerésben, hogy a logikai kap-
csolást a téma függvényeként vizsgáljuk meg. Feltételezhető ugyanis, hogy míg 
például a kulturális eseményekről szóló tudósítások mondatai többnyire egyszerű 
kapcsolatos viszonnyal követik egymást, addig a közlekedési balesetek s egyéb rend-
őrségi-bírósági hírek megformálásában a fordulatosabb hatású következtető, magya-
rázó és ellentétes kapcsolások is jelentős szerephez jutnak. [3] 
1.1. A hírek témájának a megszerkesztés logikájára gyakorolt hatását kétmonda-
tos konstrukciókban vizsgáljuk. Nem véletlenül esett választásunk erre a terjedelmi 
csoportra. 
Mindenekelőtt azért választottuk a kétmondatosakat, mert a kapcsolás bennük 
függ legközvetlenebbül a hírnek mint konstrukcióegésznek a témájától. A három-
mondatos hír két kapcsolása közül az egyik gyakran már csak egy tagolódási szint-
tel lejjebb, tömbön belül kapcsol [4], így ez ott sokkal inkább a tömbre, mint a konst-
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Az anyagkiválasztás második szempontja inkább metodikai érdekű: ebből a 
csoportból van a legtöbb vizsgálati anyagunk. A teljes vizsgálat alapjául összegyűjtött 























1.2. A hírek témájának a megszerkesztés logikájára gyakorolt hatását általában 
nem lehet vizsgálni. Az egyes hírek elemzésének megkezdése előtt vizsgálati hipotézis-
ként meg kellett fogalmaznunk, hogy a témán belül milyen témaköröket, a logikáin 
belül mely konkrét viszonyokat célszerű keresnünk. 
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A vizsgálati hipotézist mint elvi rendszert előzetes tájékozódás során alakítot-
tuk ki. A logikainak a felbontása klasszikus örökség. Itt csupán azt kellett felismer-
nünk, hogy a kapcsolatos, a következtető, a magyarázó és az ellentétes viszonyú 
kapcsolás mellett választó viszonyt fölösleges keresnünk. Ez utóbbi ugyanis a két-
mondatos konstrukciókban nem lép fel a mondategészek közti kapcsolás szintjére. 
A témának a részletezése bizonyos szempontból könnyűnek, bizonyos szem-
pontból viszont problematikusnak bizonyult aszerint, hogy a napilapok rovatai 
maguk mennyire képesek homogén témákról írni. 
A külpolitikai témakör viszonylag jól elkülöníthető, bár részlegesen egybees-
hetik belpolitikai és gazdasági kérdésekkel is (pl. a KGST-hírekben), sőt vannak ki-
fejezetten gazdaságpolitikai témák. A belpolitikai minősítésben még gyakrabban 
kerülünk nehéz feladat elé, hiszen nemcsak a saját politikusaink magyarországi 
szerepléseit sorolhatjuk ide, hanem az olyan tudósításokat is, amelyek pl. szocialista 
névadó-ünnepségről, valamely városévforduló összlakosságot megmozgató ünnep-
ségéről vagy egy új iskola átadásáról szólnak. A gazdasági-termelési hírek legtöbbször 
belpolitikai jelentőségűek, s a. kulturális témák sem maradnak meg mindig saját kö-
rükben, hiszen szövődhetnek kül- és belpolitikával (pl. egy magyar művészegyüttes 
kubai vendégszereplése) vagy gazdasági vonatkozásokkal (pl. egy művelődési központ 
költségvetési gondjai) stb. 
A vázolt részleges tematikai egybeesések ellenére sem láttuk értelmét annak, 
hogy a kiemelt, viszonylag homogén témák között vegyes csoportokat is létrehozzunk. 
Egyetlen vegyes, egyéb kategóriára azonban szükségünk volt. Ide egyrészt azokat 
a közleményeket gyűjtöttük, amelyekből nem vált ki sem politikai, sem gazdasági, 
sem kulturális témarészlet; másrészt azokat a híreket, amelyeket az újságírók „színes"-
nek neveznek (pl. „Férfiriasztó készülékkel szerelte fel magát néhány londoni nő..."). 
Az eddigi témaköröknek mint nem rendőrségi-bírósági híreknek általános téma-
csoportját közéleti hírekként közös kategória alatt foglaltuk össze. [6] 
A közéleti híreknek a fentiek szerint értelmezett minősítése inkább tipizálási, 
mint osztályozási művelet. [7] Lényegében így vagyunk a rendőrségi-bírósági hírek 
témacsoportjával is. A közlekedési balesetet mint jól elkülönülő hírfajtát ugyan osz-
tálynak is lehetne tekinteni, de az egyéb balesetek, illetőleg a bűnügyek besorolásában 
már ismét osztályozási nehézséget okoznának a részleges egybeesések. A rendőrségi-
bírósági híreket ezért három típus köré gyűjtöttük aszerint, hogy a rendőrségre került 
ügyek véletlen és szándékos jellege milyen arányú. így különböztettük meg a bal-
eseteket, a közlekedési baleseteket és a bűnügyeket. 
A vizsgálatot megelőző elvi rendszerünk tematikai oldalát tehát így tagoltuk: 
közéleti hírek: rendőrségi-bírósági hírek: 
külpolitikai, belpolitikai, baleseti, közlekedési baleseti és 
gazdasági, kulturális és vegyes hírek bűnügyi hírek 
(1. sz. melléklet) 
2. A 2397 db kétmondatos hírt a téma és a logikai kapcsolódás 8X4 szempontú 
hálójába fogva, nemcsak azt a semmitmondó (hisz minden elemzés nélkül is nyilván-
való) összefüggést emelhetjük ki, hogy leggyakoribb viszonyfajta a kapcsolatos 
(76,22%); továbbá azt a tényt, hogy a korpusz zömét (83,52%) közéleti témájú hírek 
alkotják (ez ugyanis elsődlegesen nem nyelvhasználati kérdés, hanem a nyelven kívüli 
valóság függvénye). Vizsgálatunk első igazi tanulsága, hogy a nem-közéleti (vagyis 
a rendőrségi-bírósági) hírek tematikai csoportjának 62,78 %-a (248 db) a következtető 
viszonyra épül, míg a közéleti hírek csoportjából csak 112 db (a tematikai csoport 
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5,59%-a) használja fel ezt a kapcsolásfajtát. S ha ezen a nyomon indulunk el, akkor 
felismerhetjük a téma és a logikai viszonyfajta általános összefüggését is. A közéleti 
témák többsége (87,86%) inkább a közömbös, higgadt kapcsolatos viszonyt igényli, 
míg a rendőrségi-bírósági hírek természetének főként (82,79%) a mozgalmas, válto-
zatos hatású nem-kapcsolatos (következtető, magyarázó, ellentétes) viszonyfajták 
felelnek meg. Részletezve: 
J kapcsolatos következtető magyarázó ellentétes 
közéleti hírek 1759 db 112 db 109 db 22 db 
(2002 db = 100%) 87,86% 5,59% 5,44% 1,09% 
rendőrségi— 
bírósági hírek 68 db 248 db 61 db 18 db 
(395 db = 100%) 17,21% 62,78% 15,44% 4,55% 
Ha a fenti összefüggéseket helyesen emeltük ki, akkor a következőkben arra 
kell választ keresnünk, hogy mégis miért nincs kapcsolatos viszony a közéleti hírek 
12,34%-ban, illetőleg miért van ez a kapcsolásfajta a rendőrségi-bírósági hírek 
17,21 %-ban. 
2.1. A közéleti hírek témacsoportja 
Mivel a kapcsolat, az ellentét, az ok és az okozat nemcsak a nyelvtől, hanem 
még előbb a gondolkodástól is független valóság jelenségei közt funkcionáló viszony-
félék, a nyelvben való megjelenésük nem is másodlagos, hanem harmadlagos kérdés. 
Ezért magától értetődő, hogy a természet-társadalom-gondolkodás bármely jelenségét 
leképező hírben minden logikai viszonyfajta megjelenhet. A közéleti hírek 12,34%-os 
nem-kapcsolatos viszonya tehát éppen olyan természetes, mint a kapcsolatos 
alapviszonyra épült 76,22%-os jelenségcsoport. Vagyis nem véletlen vagy tudatos 
szabálysértés (tehát nem okvetlenül stilisztikum), hanem a közéleti téma által igé-
nyelt kapcsolásfajta lehet a következtetés, a magyarázat és az ellentét is, miként 
ezt az alábbi példák — remélhetőleg — meggyőzően szemléltetik. Ezek előtt az 
összehasonlíthatóság érdekében néhány példát bemutatunk a közéleti témacsoport 
tipikus, kapcsolatos alapviszonyú megformására is. Ezekben a második mondat-
egész folytatja, kiegészíti, megtoldja az első mondatban elkezdett információt. 
K a p c s o l a t o s alapviszonyra épülő hírek: 
Külpolitika: Genfben csütörtökön befejeződött az ENSZ leszerelési bizottságának 
nyári ülésszaka. Az ülésszak munkájában a legnagyobb figyelmet a magfegyverek kor-
látozásának, a vegyi fegyverek betiltásának, az atomkísérletek megszüntetésének és 
a bizottság összetétele kibővítésének szentelték. (N 74. aug. 23.) [8] 
Belpolitika: Tatabányán hirdették ki, hogy az ország 30 ezer ifjúgárdistáját 
képviselő 600 fiatal milyen eredményeket ért el a harci túrákon, a lövészversenyeken, 
a fegyveres váltóversenyeken és az egyéb fizikai és szellemi erőpróbákon. Fővárosi 
ifjúgárdisták lettek az 5. országos szemle győztesei. (N 74. aug. 18.) 
Termelés: A világhírű tokajhegyaljai borvidék nagyüzemi szőlőtáblái felett a 
nyolcadik permetezést kezdte meg a helikopteres növényvédő társulás három gépe. 
Első alkalommal permetezték a levegőből a nagyüzemi szőlőstáblákkal határos kis-
parcellákat is. (N 74 aug, 16.) 
Kultúra: A magyar népzenéről a Francia Televízió szerda este riportot közvetített. 
A Figaró csütörtökön elismeréssel méltatta a riportot, hangsúlyozva: "A zene úgy-
szólván a földből fakad Magyarországon.,, (N 74. szept. 13.) 
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Vegyes: Három és féléves szünet után vasárnap újból kitört az Etna. A kráterből 
kizúduló tüzes kövek a 400 méteres magasságra repültek fel. (N 74. okt. 1.) 
K ö v e t k e z t e t ő alapviszonyra épülő hírek. [9] 
Külpolitika: Az argentin kormány betiltotta a Noticias című baloldali peronista 
napilapot. A rendőrök [ezért] razziát tartottak a szerkesztőség épületében, s a lap 
munkatársait letartóztatták. N. (74. aug. 30.) 
Belpolitika : Újabb szovjet turistacsoportok érkeztek Magyarországra az IBUSZ 
szervezésében. így ebben a hónapban összesen több mint kétezer vendéget fogad az 
iroda a baráti országokból. (N 74. szept. 27.) 
Gazdaság: A mezőgazdaságban használt vegyianyagok veszélyeztetik a környezetet 
és az élővizek tisztaságát. E z é r t Tasson speciális vízvédelmi laboratóriumot rendeznek 
be, amelynek feladata lesz a Tisza és a Duna vizének állandó ellenőrzése. (N 74. aug. 13.) 
Kultúra: Két új óvodát adtak át az idén Sándorfalván, amelyekben 194 gyereket 
helyeztek el. így gyakorlatilag Sándorfalván minden óvodáskorú járhat óvodába. 
(Dm 72. dec. 24.) ^ 
Vegyes: A MA V Budapesti Építési Főnöksége augusztus 29-én 8—16 óra között, 
a XVII. kerületben a Vasút és a Szabadság sugárút kereszteződésénél útjavítási 
munkákat végez. Emiatt a közúti forgalmat a jelzett idő közben a Péceli, illetve 
a Rákoscsabai útra terelik át. (N 74. aug. 29.) 
M a g y a r á z ó alapviszonyra épülő hírek: 
Külpolitika: Lemondott tisztéről André Postel-Vinay, a francia kormánynak 
a bevándorolt munkások ügyeivel foglalkozó államtitkára. A politikus [ ugyan i s ] nem 
értett egyet a Chirak-kormánynak azzal a döntésével, hogy felfüggesztik a külföldi 
munkások bevándorlását. (EH 74. júl. 23.) 
Belpolitika: Kimagasló sikereket hozott Vas megyében a kongresszusi verseny, 
amelyben háromezer brigád tett különböző felajánlást. A Szombathelyi MA V Jármű-
javító kollektívája [ugyanis] terven felül 185 tehervagon kijavítására tett ígéretet, 
ebből csütörtökig 105-öt már átadtak a forgalomnak. (N 74. szept. 20.) 
Gazdaság: Hatalmas tárolórendszert építettek ki Almásfüzitőn, a Duna partján, 
a timföldgyártás közben keletkező vörösiszap elhelyezésére. Valamennyi timföldgyár 
egyik legnagyobb problémája u g y a n i s ennek a mellékterméknek a tárolása. (MN 73. 
márc. 13.) 
Kultúra: A Gyulai Várszínház nézőrekordot ünnepel az idén. [Ugyan i s ] Tizenegy 
előadásukat gyakorlatilag telt házak előtt tartották. (N 74. aug. 2.) 
Vegyes: Krokodilokat keres a sydneyi rendőrség. Ismeretlen tettesek u g y a n i s 
megszöktettek két máfélméteres krokodilt a Taronga park állatkertjéből. (MN 73. 
febr. 8.) 
E l l e n t é t e s alapviszonyra épülő hírek: 
Külpolitika: A kubai kormány visszaszolgáltatta Mexikónak azt a 320 ezer dollár 
váltságdíjat és több ezer kézifegyvert, amelyet öt gépeltérítő a múlt év novemberében 
zsarolt ki a mexikói légitársaságtól. A kubai kormány a gépeltérítőket [ v i s zon t ] 
nem adta ki, mivel akciójuk politikai jellegű volt. (MN 73. febr. 4.) 
Belpolitika : A tömény italok és a dohány mindenfajta propagálását megtiltották 
Jugoszláviában. A sört és a bort [ a zonban ] a jövőben is szabad reklámozni. (MN 73. 
jan. 7.) 
Gazdaság: A megfelelő anyag hiánya időnként zökkenőket okozott a Szegedi 
Ruhagyárban a munkaruhák és iskolaköpenyek gyártásánál. Most [ a z o n b a n ] a 
Kőbányai Textilművekkel kötött megállapodással megteremtették a több munkaruha 
és iskolaköpeny gyártásának lehetőségét. (N 74. aug. 7.) 
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Kultúra: Lemezfelvételre készült Magyarországra Hugó Noth svájci harmonika-
művész, aki a tervek szerint ma, péntek este a szegedi zeneiskolában adott volna hang-
versenyt. A svájci zeneakadémia docense [ a z o n b a n ] nem érkezett meg, így a szegedi 
koncertjét is későbbre halasztották. (Dm 73. febr. 2.) 
Vegyes: Nem virágzott az idén a Tisza. A tiszavirágzáshoz hasonló jelenséget 
a z o n b a n megfigyeltek a Rába középső és alsó szakaszán, a Marcal folyó torko-
latvidékén, valamint a Rábaközt átszelő öntözőcsatorna mentén. (N 74. aug. 3.) 
2.2. A rendőrségi-bírósági hírek témacsoportja 
A közéleti hírek megszerkesztésében a közélet végtelen változatossága igényli 
a nem-kapcsolatos viszonyításokat, tehát ezek alkalmazása is természetes, csak kisebb 
gyakoriságú. A rendőrségi-bírósági hírek 17,21%-nyi kapcsolatos alapviszonyú cso-
portjánál viszont már indokolt a kérdés, hogy ezek miért nem a tipikus következtető, 
magyarázó vagy ellentétes viszonyra épülnek. Hiszen ez a tematikai csoport eljárás-
ról-büntetésről mint o k o z a t r ó l , valamiféle tettről mint o k r ó l ; illetőleg szabály-tör-
vény és emberi cselekedetek összeütközéséről, e l l e n t é t r ő l tudósít. Ha tehát az 
ilyen témájú híreket mégis kapcsolatos viszonnyal szerkesztik meg, magyarázatot 
kell rá találnunk. 
K a p c s o l a t o s alapviszonyra épülő hírek: ( 1 + 2 ) 
Az alább következő példák egyetlen közös konstrukcionális sajátsága, hogy az 
ok-okozat, illetőleg az okozat-ok nem a két mondategész szerint különül el. 
a) Az ok és az okozat egyaránt az első mondatba került, így a 2. mondategész 
csupán hozzátold valami egyéb információt. 
Baleset: Negyvenen fulladtak a vízbe az elmúlt hét végén, mert összeomlott a 
Gangesz egyik bambuszhídja. Valamennyien egy hindú zarándokcsoport tagjai voltak. 
(N 74. aug. 30.) 
Ötszáz ember meghalt és 11 ezer megsebesült a gyorsvasút építésénél, amelyet 
néhány évvel ezelőtt kezdtek meg Japánban. Ezt Edamura japán szocialista képviselő 
jelentette be a parlamentben. (N 74. szept. 22.) 
Közlekedési baleset: Féktávolságon belül motorkerékpár elé szaladt Nógrádmegyé-
ben Kisterenye és Nagybátony között Bagó Endre kilencéves nagybátonyi iskolai tanuló,-
s a jármű halálra gázolta. A balesetnél a motorkerékpár vezetője és utasa is megsérült. 
(MN 73. márc. 13.) 
Halálra gázolta Keszthelyen egy kölcsön kért személygépkocsival Tanács Gábor 
43 éves autószerelő kisiparos a kerékpárját toló Teleki Jánosné 51 éves gyenesdiási 
lakost. A gázoló a baleset után segítségnyújtás nélkül továbbhajtott, később azonban 
önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetve vették. (N 74. szept. 8.) 
Bűnügy: Épen és sértetlenül visszakerült szüleihez kedden a TAFT amerikai rádió-
társaság igazgató tanácsa elnökének négyéves kislánya, akit előző nap raboltak el 
hazulról. A rendőrség őrizetbe vette a két emberrablót, akik 2000 dollárt követeltek 
a kislány szabadon bocsátásáért. (N 74. szept. 26.) 
Tömeges letartóztatásokat hajtott végre Londonban és a szigetország más körzetei-
ben a Scotland Yard. A leleplezett bűnszervezetek számláján ellopott kocsik százai 
szerepelnek, évi „forgalmuk" egymillió fontra rúgott. (N 74. aug. 23.) 
b) A második mondat megismétli az 1.-ben közölt okot, így az ok-okozati viszony 
a 2. mondaton belül kap helyet. 
Baleset: Felrobbant két vasúti tartálykocsi a hét végén a Texas állambeli Houston-
ban. A katasztrófának csaknem száz sebesültje van, és háromezer embert kilakoltattak; 
mivel a robbanás előidézte és egyenlőre még meg nem fékezett tűzvész további robbaná-
sokat okozhat. (N 74. szept. 24.) 
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Hatalmas erejű, óránként 160—200 kilométeres sebességű forgószél pusztított 
az indiai Nyugat-Bengáliában. A ciklon 15 ember halálát okozta, és súlyos károkat 
okozott mintegy 40 ezer hektárnyi termőterületen. (N 74. aug. 18.) 
Közlekedési baleset: A vele azonos irányban szabályosan haladó lovas fogatnak 
ütközött Nyáregyháza külterületén Krausz Mihály 23 éves lakatos, nyáregyházi lakos 
motorkerékpárjával. Krausz aki gyorsan és figyelmetlenül vezetett, a helyszínen meg-
halt. (N 74. szept. 20.) 
Mély szakadékba zuhant egy gépkocsi Ouito fővárosától 450 kilométerre délre. 
A szerencsétlenségnek 13 halálos áldozata és 36 sebesültje van. (N 74. aug. 28.) 
Bűnügy: A New York-i rendőrség a napokban 75 kiló, mintegy 11 millió frank 
érékű heroint foglalt le egy manhattani áruházban. A kábítószer lefoglalásával egy-
idejűleg négy francia és egy argentin állampolgárt vettek őrizetbe. (N 74. aug. 17.) 
c) Az ok-okozati viszonyt mindkét mondategész tartalmazza, így kettejük viszo-
nya kapcsolatos. 
Baleset: Kedden este a mentők a Gödöllő melletti Valkóról két felnőttet és hét 
gyermeket szállítottak a László-kórházba ételmérgezéssel. A Kutka és a Kolompár 
család tagjai valamennyien saját készítésű disznósajttól lettek rosszul. (MN 73. jan.24.) 
A Pest megyei Rendőrfőkapitányság eljárást indított Répa György 36 éves 
csoportvezető, ceglédi lakos ellen, aki mint a Délmagyarországi Áramszolgáltató Vál-
lalat munkavezetője öt fős csoportjával Cegléden, a 20 kilowattos távvezetéken téves 
helyen indított karbantartási munkát. Ennek megkezdése előtt nem győződött meg 
a szakasz áramtalanításáról, és Vasi Béla 19 éves betanított munkás csemői lakost 
az oszlopon halálos áramütés érte, (N 74. aug. 29.) 
Közlekedési baleset: Halálos balesetet okozott az úttesten átszaladó kutya. 
Borsod megyei Szakáld községben Búkor József 44 éves AFÉSZ-ellenőr motorkerék-
párjával az állat miatt felborult, és olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. 
(N 74. okt. 27.) 
Figyelmetlenül vezette az Autóközlekedési Tanintézet tulajdonát képező gépkocsit 
a gépjárművezetést tanuló Papp István 37 éves tsz-tag Hevesi László 26 éves szakoktató 
felügyelete mellett, és halálra gázolta a vele azonos irányban kerékpáron haladó Mezős 
Pál 72 éves nyugdíjast. Hevesi Lászlót, akit mint oktatót felelősség terhel a halálos 
balesetért, a rendőrség őrizetbe vette. (N 74. szept. 13.) 
Következtető 'alapviszonyokra épülő hírek: [1—2] 
Itt (miként a magyarázó és az ellentétes alapviszonyú hírekben) a logikai kap-
csolás elő- és utótagja a konstrukció első és második mondategészének megfelelően 
különül el. 
Baleset: Több mint kétezer ember alatt leomlott egy ideiglenes emelvény egy 
Bogotá közelében levő kisvárosban. A bikaviadalra ácsolt tribün roncsai között mintegy 
300 sebesültet találtak. (Dm 72. dec. 28.) 
Halálos áramütés érte Győrben vasalás közben Káplán József 19 éves segéd-
munkást. A felelősség megállapítására a vizsgálat megindult. (N 74. aug. 3.) 
Közlekedési valeset: A Békés megyei Csabacsűdön Vájár Mátyás 31 éves hely-
beli fogatos ittasan hajtotta lovas kocsiját. Leesett, a kerekek alá került, és a hely-
színen meghalt. (Dm 73. jan. 12.) 
Egy útkanyarban kőkorlátnak ütközött és a helyszínen meghalt Maglód határában 
Farkas Attila 20 éves esztergályos, aki járművét nem az útviszonyoknak megfelelő 
sebességgel vezette. Utasa súlyosan megsérült. (N 74. aug. 6.) 
Bűnügy: Horváth János 34 éves, büntetett előéletű alkalmi munkás kókai lakásán 
szóváltás közben konyhakéssel hátbaszúrta élettársát, Raffael Pálné 32 éves ház-
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tartásbelit, aki a helyszínen meghalt. A Pest megyei Rendőrfőkapitányság Horváth 
Jánost előzetes letartóztatásba helyezte, és eljárást indított ellene. (Dm 73. aug. 24.) 
Járó György 48 éves büntetett előéletű, Munkásőr sor 10. szám alatti lakos az 1. sz. 
postahivatalnál volt táviratkézbesítő mindaddig, míg ki nem derült, hogy két alkalom-
mal aláhamisította a címzettek nevét, és ő vett fel helyettük 2 ezer 300 forintot. Bün-
tető eljárás indult ellene. (Dm 74. aug. 16.) 
M a g y a r á z ó alapviszonyra épülő hírek: [1—2] 
Baleset: Életét vesztette négy osztrák állampolgár az olaszországi Bolzano köze-
lében. A turisták sportrepülője lezuhant a várostól északra fekvő hegyes vidéken. 
(N 74. aug. 4.) 
Az agyhártyagyulladás tovább szedi áldozatait a brazíliai Sao Paulában. Június 1 
és augusztus 17 között 605-en haltak meg a fertőző betegségben. (N 74. aug. 22.) 
Közlekedési baleset: Hatan életüket vesztették, tizenheten pedig többé-kevésbé 
súlyosan megsebesültek abban a vasúti szerencsétlenségben, amely a spanyolországi 
Toledo közelében történt. Egy személyvonat belerohant egy robbanóanyagot és egyéb 
katonai felszereléseket szállító vonatba. (Dm 74. jún. 2.) 
Bűnügy: A pénteki géprablás főszereplőjét, a 21 éves Larry Maxwell Standfordot 
30 napig pszichiátriai megfigyelés alá helyezik egy kanadai bíró határozatára. Komoly 
gyanú merült fel u g y a n i s arra vonatkozólag, hogy a fiatalember nem teljesen beszámít-
ható. (MN 72. dec. 17.) 
Sikkasztás miatt indított büntetőeljárást a Szegedi városi és járási rendőrkapi-
tányság József László 29 éves, Kunszentmárton, Munkás utca 11. szám alatti lakos, 
kőműves kisiparos ellen, D. Mihály szegedi lakostól kisipari munkájához különböző 
kőműves szerszámokat, felszereléseket kért kölcsön, amelyeket eladott. (Dm 72. 
dec. 29.) 
E l l e n t é t e s alapviszonyra épülő hírek: [1^2] 
Baleset: Kevesebb baleset történt az elmúlt évben megyénk téeszeiben. Elszomorító 
v i szon t , hogy ezúttal is öt volt a halálos baleset, s az is, hogy duplájára nőtt a csonku-
lásos sérülések száma. (Dm 73. febr. 16.) 
Két áldozatot követelt az influenza első hulláma — közölték szerdán Bécsben. 
E n n e k e l l e n é r e ŰZ egészségügyi hatóságok már a hullám lassú távozásáról számoltak 
be, mert a megbetegedések száma jelentősen csökkent. (MN 73. jan. 18.) 
Közlekedési baleset: Lezuhant a holland légierő egyik Starfighter repülőgépe 
csütörtökön Ajferden közelében, jelentik Hágából. A pilótának [ a zonban ] sikerült 
idejében katapultálnia, és sértetlenül földet ért. (MN 73. jan. 19.) 
leszállás közben elvesztette egyik kerekét a BOAC légitársaság London és Johan-
nesburg között járó Boeing-747 típusú repülőgépe csütörtökön este a londoni repül-
téren. A pilótának e n n e k e l l ené re sikerült baleset nélkül földre tenni a 187 utast 
szállító gépet. (MN 73. jan. 27.) 
Bűnügy: Két álarcos gengszter halálosan megsebesített egy postai alkalmazottat 
Párizs egyik külvárosában, amikor megpróbálták kirabolni a postahivatalt. A rablás 
[ a z o n b a n ] nem sikerült, a merénylők üres kézzel voltak kénytelenek elmenekülni. 
(MN 73. márc. 10.) 
Felgyújtotta szerdán egy hét- és egy kilencéves kisfiú a detroiti metodista temp-
lomot, amelynek tetőszerkezetét nemrég a hívek adakozásából teljsen újjáépítették. 
A tetteseket a z o n b a n koruk miatt nem lehet felelősségre vonni. (N 74. okt. 25.) 
3.Miután áttekintettük a téma és a logikai kapcsolás összefüggéseit kétmondatos 
hírekben, óhatalanul felmerül egy kérdés. Érdemes volt-e 2397 db újsághírt 8X4 
szempont szerint rendezni, ér-e annyit az eközben nyert tanulság, amennyi fáradságot 
az adatok aprólékos mérlegelése megkövetelt. 
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Hasznosítható-e például az a felismerés, hogy a baleseti hír tipikusan következ-
tető viszonyú részekre tagolódik? Itt, a kétmondatos konstrukciók osztályán belül 
ez a tanulság valóban nem tűnik kiemelkedő jelentőségűnek. Ki kell lépnünk ebből 
az osztályból ahhoz, hogy az itt végzett munka értékét megítélhessük. 
A három- és a több mondatos konstrukciókban ugyanis korántsem egyszerű 
az a kérdés, hogy a vizsgált konstrukcióegész hány tömbre tagolódik, és hol van 
a tömb(ök) pontos határa. Hiszen a hárommondatos hír e lv i leg lehet egytömbös 
[(1—2—3)], kétféleképpen kéttömbös: [1—(2—3)], [(1— 2)—3] és háromtömbös: 
[1—2—3.] De ha ismerjük az egyes témák logikai szerkesztődésének fő típusát és 
variánsait, akkor a hárommondatos konstrukció két kapcsolása között már elvi 
különbséget tételezhetünk fel. így például ha a kérdezett hárommondatos baleseti hír 
egyik kapcsolása következtető, a másik ellentétes viszonyú, akkor — a kétmondato-
saknál nyert tapasztalatra építve — feltételezhetjük, hogy a következtetőnél tagolódik 
két tömbre a konstrukció: [(1 2) — 3]. 
Természetesen nincs kizárva, hogy egyes három-, négy- és több mondatos hírek 
nem fogják igazolni az előbbi feltételezést. De a cáfolatokkal együtt pontosabb mun-
kát végezhetünk, hiszen más értékű feladat egy megalapozott hipotézist ellenőrizni, 
mint teljesen ismeretlen jelenség feltárására vállalkozni. Bár kétségtelen, hogy ez a 
kijelentésünk is csak hipotézis, amelyet a teljes vizsgálati anyag három- és több mon-
datos osztályainak feldolgozása után tekinthetünk igazoltnak. 
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[5] Ez a dolgozat része A beszédmű értékű bekezdés szerkezete c. munkának, így vizsgálati 
anyaga is abból való. Nem érdektelen bemutatnunk, hogy az itt szereplő kétmondatos hírek cso-
portja milyen arányban kapott részt a forrásul kiválasztott napilapokban: 
Magyar Nemzet I. 567 db 47,25 % 
Magyar Nemzet II. 557 db 46,41 % 
Népszava 767 db 63,91 % 
Délmagyarország 506 db 42,16 % 
A 100% 1200 darabos korpuszokat képvisel, amelyek egy-egy napilap híreinek folyamatos gyűjtésé-
ből álltak össze. 
[6] A „Közéleti hírek" kategóriát tehát szélesebb terjedelemben használjuk, mint a napilapok. 
Ezek ugyanis általában csak az államférfiakkal kapcsolatos eseményeket sorolják ide. 
[7] Az „inkább" megszorítást a témameghatározás bizonytalanságaira értjük. Viszont a 
k é t m o n d a t o s s á g olyan sajátság, amely osztályalkotó jegy, ez ti. kétségtelenül megállapítható. 
[8] A hivatkozásokban a dátum előtti betű a forrásul használt napilapokat jelzi: N = Nép-
szava, M N = Magyar Nemzet, Dm=Délmagyarország, E H = E s t i Hírlap. 
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THEMATISCHE U N D LOGISCHE CHARAKTERISTIKA VON 
ZWEISATZ-ZEITUNGS-NACHRICHTEN 
Imre Békési 
Diese Studie ist ein Teil der Arbeit: „Die Struktur des Absatzes von Sprachwerk-Wert." 
Anhand der typologischen und Häufigkeitsaufarbeitung von 2397 zweisätzingen Zeitungsnach-
richten trachtet Verfasser die Korrelation aufzudecken, welche sich zwischen dem Thema der 
Nachricht und der Logik der Konstruktion verbirgt. Im prinzipiellen System der Analyse bedient 
•er sich der öffentlichen Lebens- und der polizeilich-gerichtlichen Grupe des Themas und im logischen 
des verbundenen, entgegengesetzten, folgernden und erklärenden Verhältnisses desselben. 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КРАТКИХ СООБЩЕНИЙ В ДВУХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
И. Бекеши 
Данная статья является частью работы «Абзац, содержащий ручевую единицу». 
Автор исследует путем типологической и частотной разработки 2397 кратких газетных 
сообщений в двух предложениях зависимость между темой и логикой его структуры. В прин-
ципиальной системе анализа он выдвигает ряд вопросов на темы общественной жизни и 
уголовного дела, а в системе логики — соединительные, противительные, следственные и 
объяснительные ее связи. 
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A MAGYAR MUNKÁSMOZGALOM ÉS M. GORKIJ 1902—1919 (II.)* 
í r ta: FENYVESI ISTVÁN 
1. A munkásmozgalom részvétele az orosz irodalom magyar recepciójában bizo-
nyos mértékig a lakmuszpapír szerepét tölti be a századelő kapcsolatainak történeté-
ben : a recipáló erők erős differenciálódását különösen mutatja a munkásolvasók érdek-
lődésének alakulása, a szocialista esztétika kialakulása. Nevezejesen: ha a XIX. szá-
zad utolsó harmadában a német, francia, angol irodalom mellé az orosz is „belép" 
irodalmunk nagy szellemi forrásai közé, és ha a klasszikus értékek iránti elismerés 
a Nyugattal egyidőben felfedezett Gorkij esetében egyöntetű lelkesedés alakjában nyil-
vánul meg (jóllehet ez utóbbiba a nagypolgárság részéről az egzotikum iránti kí-
váncsiság is vegyül), az első orosz forradalom után már egyre inkább a haladó társa-
dalmi erők, a radikális polgárság és a munkásság válnak e tekintetben is a legjobb, 
legelőremutatóbb mozzanatok fő letéteményeseivé. Ez azzal függ össze, hogy a meg-
növekedett esztétikai igények mellett a világnézeti szükségletek kerülnek fokozottab-
ban előtérbe. Ezért nálunk is érvényes az, amit a német viszonyokról Michael Werner 
ír: „A recepció érdekében az ideológiai szükségletekben beállott differenciálódás-
nak az a lényegesen erősebb differenciáló magatartás felel meg, amelyet a recipáló 
fél mutat az orosz irodalmi értékek kiválasztásánál és megítélésénél, miközben az 
orosz realizmus iránt eredetileg megnyilvánuló, többé-kevésbé általános érdeklő-
dést növekvő mértékben váltja fel az egyes írók irodalmi munkássága és az egyes 
irodalmi művek felé fordulás. Az 1900 utáni időszakban az jellemző az orosz irodalom 
körül zajló konfliktusra, hogy baráti és ellenségei egyaránt főként a világnézeti-
morális problematikáját vitatják az oroszok irodalmában és így direkt módon azt 
a tényt reflektálják, hogy az orosz realizmus eszmei és morális tartalma mind erő-
sebben válik érzékelhetővé az (...) ország szellemi életében" [1]. 
Témánk vizsgálata számos, még kidolgozatlan kérdésbe ütközik. Nemcsak 
korszakunk munkássajtójának általános kritikai áttekintésében tartunk még csupán 
az első lépéseknél [2], hanem a szűkebb kérdésfeltevésre, a munkássajtón belüli 
orosz irodalomkép alakulásának vizsgálatára sem került még sor. Ezért gondolat-
menetünk — a kitekintés igényének feladása nélkül — csupán annyira mutathat túl 
írónk fortunájának vizsgálatán, amennyire ezt a rendelkezésünkre álló anyag lehe-
tővé tette. 
Bizonyos törvényszerűségek már így is kirajzolódnak. Az egyik az, hogy a ma-
gyar munkás Gorkij-kép alakulása — áttételeken keresztül — egyrészt a hazai mun-
kásmozgalom sajátos fejlődését követi, másrészt viszont része az orosz irodalom álta-
lános magyar recepciójának is. Nevezetesen: a tárgyalt két évtizeden belül ott látjuk 
a közlési csúcspontokat, ahol a mozgalom hullámhegye is tetőzik (az 1905—7. évek-
ben, az 1911—12 fellendülés éveiben, valamint 1919-ben): az ekkor bárhol közölt 
* Az I. részt a Tudományos Közlemények 1974. évi kötetében közöltük. 
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orosz anyag mintegy felét Gorkij-művek teszik ki, az egész munkássajtó által 
közölt szövegeknek pedig kb egyharmada való Gorkij tollából. Az is szembe-
tűnő viszont, hogy, mint dolgozatunk előző részében kimutattuk, a munkássajtó — 
az egész korszakon belül — a teljes magyar Gorkij-recepció (a közlések) mintegy 
egyhetedét vállalta, az 1905 utáni időszakon belül pedig jelentősen nagyobb, már 
mintegy egynegyednyi ez az arány. 
Pusztán a mennyiségi mutatókból természetesen nem lehet egyértelmű követ-
keztetéseket levonni. Azért sem, mivel a polgári recepció e korszakban is (sőt egészen 
a felszabadulásig) — ugyanezt az arányt a másik oldalról szemügyre véve is — hely-
zeti előnyéből eredendően domináns marad, de ezért sem, mivel éppen a munkás-, 
szocialista recepcióban fogannak meg azok az új tendenciák, melyek révén a munkás-
mozgalom mint recipiáló erő újfajta minőségi-tartalmi viszonyt alakíthat ki az orosz 
irodalommal. 
2. Arra a kérdésre, eljutott-e a munkásolvasóhoz Gorkij, már dolgozatunk első 
felében a tények nyelvén válaszoltunk. A vezető szerepet ebben az 1905 áprilisától 
napilappá váló Népszava játssza: tárcarovata a szervezett munkásság fő szépirodalmi 
olvasmányaként — témánkban — a legfontosabb műveket közvetíti. A három-
negyedmilliós munkáslétszámból a száz-kétszázezernyi [3] szervezett dolgozó állandó 
olvasója a már 1907-ben másfélszázezres példányszámban megjelenő munkás-
sajtónak [4]. Az egyes szakszervezetek különböző periodicitásu és az irodalomra kény-
szerűen minimális terjedelmet szánó újságaiból azok, amelyeknek legszélesebb-
látókörű szerkesztői vannak, erőikhez mérten ugyancsak részt vállalnak az irodalom, 
(ezen belül még a magyarnál is nagyobb mértékben az orosz irodalom, közte tucat-
nyi Gorkij-mű) közléséből, nem egyszer a nemzetiségek nyelvén is [5]. A mozgalom 
által önálló vagy gyűjteményes kötetekben, naptárakban, röplapokon stb. kiadott 
Gorkij-művek sokezer példányban kerülnek a tömegek közé. Az 1906-ban kiadott 
„A forradalom névtelen hőseinek emlékére" c. könyvből pl. (benne a Látogatás 
az orosz cárnál) 8 ezer kelt el. A Wilson oder Lenin c. kiáltványt a Tanácskormány 
csak németül 20 ezer példányban nyomtatja ki. [6] 
Csupán szórványosan meglelhető adatokra tudunk támaszkodni a munkáskönyv-
tárak állományát illetően. Az egyéb, állami és társadalmi szervek által fenntartot-
takéhoz képest elenyésző számú munkáskönyvtár —• ennél is csekélyebb számban 
fennmaradt — állományjegyzékét vizsgálva azt látjuk, hogy — az igényes realista 
művek sorában — Csehov, Tolsztoj és Dosztojevszkij művei mellett — mindenütt 
megvoltak Gorkij könyvei. [7] A munkássajtó ezeknek olvasását különböző rovatai-
ban (Hirdetések, Mit olvassunk? Az országos szakegyesület könyvtárjegyzéke stb.) 
folyamatosan propagálja. [8] 
A művek olvasottságának mértékéről nem maradtak fenn korabeli statisztikai 
stb. tudósítások, az olvasmányélmények mélyrehatolásáról viszont eléggé beszédesen 
vall a maga „reprezentatív adat" - szerűségével is a forradalom közkatonáinak gazdag 
emlékezésanyaga. [9] 
Arról a hatásról, melyet a realista és szocialista irodalom, köztük Gorkij 
művei gyakoroltak az egyszerű munkásokra, egyetlen közvetlen, korabeli tanúvallo-
más szól. Ez a munkássajtóból „ego" néven ismert Rózsa völgyiné Fried Margit 
1919-ben írott cikke, melyben különböző szakmákhoz tartozó munkásnők között 
korábban vezetett irodalmi szemináriumának a tapasztalatait összegzi. Mint írja, nem 
annyira a hallgatóság fiatalabb részének tudásvágya vagy a férjük által odaküldött 
többgyermekes anyák tanulni akarása lepte meg elsősorban, hanem az a „biztos ítélet, 
amely előzetes művelődés lehetősége nélkül — talán csak a józan szocialista gondolko-
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dás eredményeképp — széjjeltartatta velük az értékes irodalmi termékeket az érték-
telen, csak szórakoztató olvasmányoktól. Felkeltett érdekló'désük zsilipjén mohón 
szívták fel a világirodalom kincseit, kívánták, hogy hosszabban foglalkozzunk velük, 
tanultak, dolgoztak, — ők, akik este hétig kezükkel dolgoztak — hogy a szellemi 
világ gyönyörűségeibe, melyeket proletársorsuk eddig megtagadott tőlük, most be-
hatolhassanak szomjas, a szépre, etikára vágyó lelkükkel." A modern irodalom — Ib-
sen és Dosztojevszkij, Zola és Gorkij munkái „megrázó, izgató hatással voltak rájuk: 
megindult az összehasonlítás, a saját sorsuk fölé kerekedő emberek fölényét, a ma-
gány szépségének felismerését, a jóságakarás nyugalmát: etikai tudatosság kifejlő-
dését figyelhettük náluk." [10] 
jóllehet a munkásság ekkor színházba eljutó része az egésznek csupán elenyésző 
hányada, témánk szempontjából fontos ez a réteg. Az ő igényeinek megy elébe több, 
a színház társadalmi misszióját az átlagosnál jobban érző színigazgató a munkás-
előadások speciális ciklusával. Mindenekelőtt a Thália keresi a találkozást a munkás-
sággal. Műsorpolitikája és külön munkásciklusa révén is közel kerül a legöntudato-
sabb proletárrétegekhez. Joggal írja a Népszava 1908 végén, hogy a polgárság közönye 
mellett az intelligens, modern munkásság az, amely ismeri és értékeli a Thália hiva-
tását. Éppen a szórakoztatáson felüli igénye emeli ki ezt a közönséget mely „a szín-
házat is a kultúra tükrének tartja, melyben látni akarja mindazt az eredményt, amit 
a modern kultúra nyújt, amit a fejlődött, megújhodott irodalom és színészet produkál". 
(11) ^ 
És jóllehet ennek az igénynek a megfogalmazása még eléggé általános, nem lehet 
tárgyunkhoz tartozónak nem tekinteni a Thália előadásoknak egy másik Népszava-
bírálatából azt a gondolatot, amikor a Hebbel, Wedekind-féle előadások kapcsán 
azt hangsúlyozzák, hogy ezek a darabok „nem feleltek meg teljesen a mi törekvéseink-
nek, melyeknek célja az, hogy a munkásságnak a legjobbat nyújtsuk" [12]. 
A munkásmozgalom a 80—90-es évektől fordít komoly figyelmet a munkás-
színjátszó körök fejlesztésére. A 10-es évek elejére már majdnem minden szakegyesü-
let alapszabályba foglalja, kötelezettség gyanánt, a műkedvelő előadások rendezését, 
ebben a formában ismerve fel a legtöbb és legegyszerűbb tanító erőt. Utat tör annak 
a megértése, amit a párt elméleti folyóiratában Pollák Rudolf fejez ki: „Kívánható-e 
oly munkástól a meggyőződésből fakadó harci készség, elvszeretet, aki még képtelen 
a művészetet szeretni, becsülni, érte áhítozni; aki a színművészetben „komédiát", 
az irodalomban „oktalan irka-firkát", a festészetben „pacsmagolást", a zenében 
„érthetetlen vinnyogást" és a szobrászatban csupán „pucérságot" lát? Ilyen munkás, 
ha nem is teljesen analfabéta, de legalábbis elég korlátolt agyú ahhoz, hogy megértse 
a munkásság fölszabadítására vonatkozó mindennemű törekvéseket" [13]. Az elvárás 
azonban nem csupán az agitatív eszköz szerepére vonatkozik: benne látják „a szín-
házak megközelíthetetlensége és azok irodalmának értéktelensége által kialkult ür pót-
lóját" is. 
A mozgalom komoly erőfeszítéseket tesz az első magyar munkásszínház létre-
hozására is. A Népszava 1909-ben írja erről a kísérletről: „A fővárosban élő két-
százezer szervezett munkás szellemi igényei olyan fokra fejlődtek, hogy jogos az a 
vágya, hogy a maga színházában keresse és élvezze azt a kultúrát, amit egy modern 
színpad nyújtani tud a közönségnek. Régi óhajok futottak össze a valóságban, amikor 
az Új Színpad (Nagy Endréé — F. I.) megalakult és ismert programjával, helyárainak 
olcsóságával a munkásság számára alkalmat kínált, hogy a mívelődött ember számára 
való szórakozásból neki is része legyen. A szervezett munkásság és a szegényebbsorsú 
polgári rétegek óriási érdeklődéssel fogadták a munkásszínház tervét és ezzel az örö-
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műkkel és művészi erejükkel közeledtek az Új Színházhoz azok az írók is, akik értékei, 
reménységei az új magyar irodalomnak is." [14] 
A munkásszínpadon az orosz irodalmat jószerével Gorkij képviseli. Csaknem 
a polgári színen való megjelenésével egyidejűleg vonul be a munkásrepertoárba is 
és a primitív technikai lehetó'ségek meg a hátrányos szubjektív körülmények ellenére 
is az ország különböző részeiben, a legkülönfélébb szakmák által istápolt körökben 
tízezreket nevel szórakoztatva. [15] 
3. A munkásmozgalmon belül a század legelejétől erősödik az a felismerés, hogy 
az anyagi helyzet javítása, a politikai aktivitás növelése és a magasabb műveltségi 
szintre emelés csak kölcsönviszonyban szemlélhető. Ha 1900-ban ez még csupán a 
„szellemi sötétségből való szabadulásként "nyer megfogalmazást [16], az 1902-es 
pártgyűlésen már arra vonatkozóan nyújtanak be indítványt, hogy „a szak- és munkás-
szervezetekben az irodalom művelésére nagyobb súly fektessék" [17]. Néhány év 
múlva Alpár Gyula az ifjúmunkások országos értekezletén azt javasolja, hogy „az 
osztálytudatos irodalmat ápolják, rendezzenek kedélyes estélyeket, ottan osztály-
tudatos iratokat olvassanak fel és olyan verseket és színdarabokat adjanak elő, amely-
lyel nevetségessé teszik a militarizmust és ezzel terjesztik az antimilitáris szociálista 
mozgalmat." [18] 
Egyszerre van szó a szocialista szellemű szépirodalom fokozottabb bevonásáról 
a napi nevelőmunkába és a tudatos irodalom- és művészetszemlélet elemeinek ter-
jesztéséről a tömegek között. 
1905-öt követően (amikor a Népszava napilappá válik és létrejön a párt nyomdá-
ja, a Világosság), széles körben bontakozik ki az SzDP és a szakszervezetek tevékeny-
sége a munkásság általános műveltségi szintjének emelése érdekében. Megindulnak 
az első agitációs, természettudományos és szépirodalmi könyvsorozatok. A Nép-
szava tárcarovata — a pártvezetőség adott eszmei és politikai színvonalán — az 
erkölcsi ráhatás és esztétikai ízlésnevelés funkciójának betöltésére is törekszik. Igaz, 
eközben előretör egy szocialista színezetű kispolgári irodalom is, itt — témánk szem-
pontjából — mégis a folyamat másik oldalát hangsúlyozzuk: azt, hogy — főleg Révész 
Béla munkája nyomán, ideértve az Olvasótárban megvalósított szocialista irodalmi 
folyóirat létrehozási kísérletét is — egy európai kitekintéssel bíró proletárirodalom 
körvonalai sejlenek. [19] 
A beinduló szervezett ideológiai-politikai képzés keretében az 1910-es kongresszu-
si jelentés már több kifejezetten művészeti témájú előadásról is beszámolhat. [20] 
Szorosan idetartoznak — az egész korszakon végigvonulóan — azok az elő-
adások munkásközönség előtt, melyeket a párt funkcionáriusai, de főleg a radikális 
polgári értelmiség legjobbjai tartanak. A szocialista Gorkij első magyar felfedezője, 
Wildner Ödön pl. a Bádogosok szakegyesületében már 1904-ben tart előadásokat 
Képek az orosz irodalomból címmel. [21] A Társadalomtudományok Szabad Iskolája 
tudatosan törekedett bázisának a munkások közötti kiszélesítésére. 1907-ben Jászi 
Oszkár hangsúlyozza, hogy a szabadiskola a munkásságé is, tanítja „a munkásság 
tömegeit is, sőt részben rájuk is támaszkodik" [22] Hevesi Sándor egyik előadásának 
a témája („A művészet a társadalmi fejlődés szempontjából") megvilágítja azt az 
aspektust, melyből nézve érthető, hogy az orosz irodalom, főleg Tolsztoj és Gorkij, 
állandóan visszatérő témája a társaság munkástanfolyamokon tartott előadásainak. 
Ha tudjuk, hogy ezeket az előadásokat — Wildneren és Hevesin kívül — olyanok tar-
tották, mint Bresztovszky Ede, Bíró Lajos és Lukács György, ez nemcsak az inter-
pretáció színvonaláról ad elképzelést, hanem azt is sejteni engedi, hogy a polgári értel-
miségnek a marxizmushoz való közeledésében a belső önfejlődésen túlmenően éppen 
a munkásközeggel való aktív érintkezés is szerepet játszott. [23] 
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Végül leszögezendő, hogy attól kezdve, hogy a Mezőfi-csoport 1902. évi Szabad 
Szó-naptárában — Az élet ítélőszéke előtt c. novella élén — először jelenik meg ma-
gyar munkásmozgalmi orgánumban Gorkij neve, a továbbiakban élete és művei 
szüntelenül a figyelem előterében állanak. Részben a magyar polgári sajtó, 
nagyobbrészt pedig a német szociáldemokrata lapok anyaga nyomán részletesen 
végigkövetik itt életének fő eseményeit, tudósítanak alapvető művei megjelenéséről, 
sőt még a később meg sem valósuló, de a sajtóba kiszivárgott terveiről, elképze-
léseiről is. 1905 után pedig elmondható, hogy éppen a munkássajtó szolgál legmeg-
bízhatóbb információval Gorkij pillanatnyi helyzetéről, műveiről. [24] 
4. Az eddigieknél is fontosabb, az alapvető kérdése témánknak az, mit jelentett 
Gorkij a magyar munkásmozgalom eszmei fegyvertárában és irodalomszemléletének 
kialakulásában. 
Gorkij értékelése a magyar munkásmozgalmi irodalomszemléletben lényegében 
három mederben folyt. Közülük egyik sem jelentkezik a maga steril egyértelmű-
ségében, viszont mindegyiknek a fő eleme kimutatható bizonyos időszakokban, 
a különböző csoportoknál, illetve egyes megnyilatkozásaiban. 
A forradalmi harc taktikájától való elméleti elzárkózás, a gazdasági és választó-
jogi küzdelem jelentőségének eltúlzása, az elméleti munka lebecsülése stb. — a sok 
tekintetben mintául szolgáló német és osztrák pártéhoz hasonlóan — reformista jel-
leget kölcsönöz az SzDP számos irodalmi és művészeti megnyilatkozásának is. A 
reformizmus esztétikai lecsapódásaként jelentkező szemlélet sok ponton érintkezik 
a polgári ítéletekkel. Ez főleg az egyes művekről szóló híradások arculatát határozza 
meg, de felfedezhető több, egyébként helytálló megközelítésű cikkben, valamint —-
annak idején valószínűleg reprezentatívnak számító — tanulmányban is. 
Migray Józsefnek az anarchizmustól a revizionizmusig terjedő ideológiai amp-
litúdója már ebben az időben és témánkban is megmutatkozik. [25] A tízes években 
a Népszavában közölt több elméleti igényű írásában vannak kisebb — nagyobb Gor-
kij utalások. 1912. május 1-én megjelent Gorkij művészeti hitvallása c. cikke (a leg-
nagyobb terjedelmű a magyar munkássajtóban Gorkijról közöltek között) nem szín-
tézis-kísérlet, hanem a Gorkij által néhány évvel ezelőtt írt A személyiség felbomlása 
c. esszé viszonylag rövid kifejtése. [26] Gorkij néhány gondolatát idézve, helyesen vá-
zolja fel a kései orosz polgári fejlődés képét, a dekadens művészet fő rugóit, sőt dek-
larative Gorkij helyét is meghatározza a proletáriátus harcában („a mai proletariátus 
legnagyobb íróművésze", „abból a nagy életközösségből meríti alkotásainak anyagát, 
ahonnan minden nagy író ...meríti: az alkotó, a dolgozó nép életéből"), érdemi, 
tehát a világnézeti és esztétikai rugókat kimutató elemzést azonban nem nyújt; 
Hogy miért, arra csak később, a polgári Új Életben közölt Gorkij-tanulnánya ad vá-
laszt. Itt a korai (Az anya és Az ellenségek előtti) szakaszra vonatkozóan még találunk 
helytálló megfigyeléseket („Gorkij szellemi fejlődésének útja... egy fölfelé törekvő 
társadalmi osztálynak a szimbóluma is", „újabb munkáinak hősei... történelem-
csináló hősök"). [27] Az egyes művek tartalmi kivonatában, illetve az általános 
gondolatmenetben viszont azokat a mozzanatokat látjuk viszont, amelyeket az orosz, 
a német vagy a magyar polgári kritika egyaránt hangoztat ebben az időben mind 
a művészet általános fejlődését illetően („a különböző társadalmi osztályoknak egy-
mással szemben való merev elhelyezkedése... már egy közeli kultúrtél hidegét, fagyát 
érezteti velünk"), [28] mind pedig Gorkij hőseinek „általános emberi tartalmára" 
vonatkoztatva (az emberek — „acifrálkodók és rongyosok, munkaadók és munkások, 
valamennyien a természet nagy éjjeli menedékhelyének a lakói maradnak mind-
addig, míg meg nem falálják egy magasabbrendű egységes világnézetben az észtör-
vényeknek... a harmóniáját") [29]. Az ilyen eklektikus szemlélet foglyaként Migray 
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természetesen Az anyában is mindössze „az erkölcsi érzés egyöntetű ritmusának 
a fejló'dését" [30] láthatta meg. 
Egy másik oldalról — bár végső fokon azonos talajról — jelentkezik az a vulgár-
marxista szemlélet, mely tagadja Gorkij szocialista eszmeiségét. Az európai mun-
kásmozgalomban ezidőtájt sokhelyütt tapasztalható jelenség része ez. Döscher és 
Sperber a német pártsajtóban a „kérges tenyér" esztétikáját hirdeti [31]. Pogány 
József Adyban a polgári irodalom bomlástermékét látja. Az 1908-as SzDP-kong-
resszuson Forgács Dezső a Népszava Olvasótárt „valóságos burzsoázia ideológiai 
lerakodó helyének" [31 /a] nevezi, Vágó Béla pedig a Népszava irodalmi rovatát támad-
ja, mivel az — szerinte — „a teljesen tönkrement burzsoázia legutolsó idegcsiklando-
zásaira felépített irodalomnak" ad helyet [32]. 
Vágó Béla Csizmadi Sándor Kánaánban c. regényéről írva („egyszerű szocialista 
művészetével százezreknek fogalmi körében maradva művészi szépet s reális igazat 
adó kincsévé lett a munkásságnak") ezt „a csillogó művészi cafatok" elítélésére hasz-
nálja fel s mindezt Zolával, Ibsennel, A. France-szal és Gorkijjal szögezi szembe, 
akiknek írásait elméletileg és gyakorlatilag egyaránt méltán közelebb érezte magához 
a magyar munkásság, és benne a munkássajtó is. Ezt írja: „Ha a művelt szocialista 
harcba megy, akkor Marx fog ajkairól beszélni, nem Gorkij és Ibsen. Ez az irodalom 
a polgári, komplikált eszközökkel dolgozik, a proletár egyszerű, finom, közvetlen 
esze nem érti meg. Soha el sem jut hozzá.... így lett a szocialistának mondott szép-
irodalomból élvezeti cikk, amelynek a munkássághoz semmi köze." [33] 
Vágó maga is érzi álláspontjának felemás jellegét, mert lábjegyzetben Gorkij 
nevénél szükségesnek tartja hozzátenni, hogy mindez nem vonatkozik Az anya 
és Az ellenségek c. műveire. Ez az ekszkuzáló helyreigazítás azonban csupán a szem-
léletnek azt a történetietlenségét húzhatja alá, amelyről Király István ír: „A század-
eleji szocialista mozgalom legfőbb betegsége tükröződött ebben: az ekletika, a dön-
teni nem tudás. Nem bírta kiküzdeni a kor kérdéseire ez a mozgalom a helyes vála-
szokat, hiányzott hozzá a biztos iránytűje: a kérdéseket helyükre rakó gondolat" [34]. 
A kialakuló kép objektivitásához ez a két irány is hozzátartozik: nélkülük a 
jövőbe mutató tendenciát hordozó jelenségek kizárólagosságának látszatát keltenénk 
s ez megszépítené, leegyszerűsítené a korántsem könnyen áttekinthető képet, más-
részt rajtuk keresztül érzékelhető: milyen uralkodó, többségi közegen kellett keresz-
tülharcolnia magát írónk igazi megértésének. 
A harmadik — és egyben figyelmünkre leginkább érdemes — irányról szinte sza-
bályként elmondható, hogy Gorkij teljes értékeléséhez általában azok jutnak el, 
akik az orosz irodalom, az orosz forradalom — és általában a forradalmi mozgalom, 
benne saját hazájuké — iránt is mélyebb megértésről tesznek tanúságot. Ezért szük-
ségszerű is, hogy a továbbiakban főként a magyar munkásmozgalom következetesen 
forradalmi alakjainak megnyilatkozásairól lesz szó. 
A sort Bokányi Dezső nyitja meg. Ő az, aki 1905 februárjában, amikor az írót 
a cárizmus a Péter-Pál erődbe veti, — a magyar közvélemény ilyen mértékben ritkán 
tapasztalt kiállásában — a magyar munkásság hangját hallatja. A Bródy Sándor 
Jövendő-jének adott interjújában (ahol az esztétikum csupán egyetlen, részletesebben 
ki nem fejtett mozzanattal szerepel: a legmodernebb írónak tartja, „aki a társadalom 
bírálatának konzekvenciáit is levonja"), természetesen az emberi jogok lábbaltip-
rása elleni tiltakozás a döntő. Azonban Rákosi Jenőnél, Kossuth Ferencnél stb. 
ebben is tovább megy: Gorkij sorsát nem választja el a többi üldözöttétől. „Mi, — 
mondja, — a magunk részéről ebben az ügyben hallatni fogjuk a munkásság szavát, 
mely azonban nemcsak Gorkij, hanem az összes elnyomottak ja já ra fog hangzani". [35] 
Az interjú február 12-én jelent meg, feltehetőleg kb egy jó héttel előtte készült, min-
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den esetre 5-e előtt. Ugyanis a Bokányi által használt jövő idő („hallatni fogjuk...") 
már 5-én be is következett: a budapesti proletáriátus népgyűlésén Kardos Jakab 
a pártvezetőség nevében éppen ebben a szellemben nyilatkozik: „A legnagyobb tisz-
lettel és rokonszenvvel viseltetünk Gorkij iránt, de a szabadságért folyó harcban nem 
tartjuk többre a többi ezer és ezer önfeláldozó harcosnál. Mi nem egy emberért emel-
jük fel szavunkat. Szimpátiánkat, rokonszenvünket fejezzük ki az összes harcoló 
orosz testvérek iránt. Velük érzünk.... Támogatjuk őket erkölcsileg, és ha kell, 
anyagilag." [36] 
A két állásfoglalás alapján egyértelmű: Bokányi Dezső — első ízben a magyar 
munkásság nevében — Gorkijért mint a forradalom harcosáért emel szót. [37] 
Gorkij műveinek visszhangját illetően hagnsúlyozni kell, hogy a magyar munkás-
sajtó és a szociáldemokrata kritika egy tekintetben eltér a századelő magyar irodalmi 
közhangulatától: az ott több éven át tartó divattal szemben itt lényegében nem talál-
nak talajra Gorkij lumpen-témájú elbeszélései. Abban az értelemben sem, hogy — 
mint dolgozatunk első, tavalyi felében kimutattuk — e ciklus egyetlen művét sem 
közlik a munkáslapok, de főleg abban, hogy a „Gorkij a csavargók poétája"-teória 
itt nem tud valamennyire is jelentős gyökeret verni. Magyarázatul természetesen nem 
az szolgál, hogy ez a mozgalom és ez a mozgalmi kritika elméletileg vértezettebb 
lett volna mint pl. a német, inkább csak az a technikai tény, hogy 1905 előtt nálunk 
komoly terjedelmű és a szépirodalommal is bővebben foglalkozó munkássajtó nem 
vot s az író műveinek közlésére és kritikai értékelésére is lényegében csak epizodikusan 
került sor. 
Annál lényegesebb ezért az a tény, hogy már 1907 elején — a szövegből kitűnőleg 
is az 1906-os német kiadások és a novemberi berlini bemutató kritikái nyomán — 
a Népszava egy jelentős részletet közöl Az ellenségek c. darabból és ugyanitt — jól-
lehet vázlatosan — elismerést nyer az a tény is, hogy Gorkij írói pályáján új, szocialista 
szakasz kezdődött. A darab, írja S. J. — már nem „a cárizmus elleni forradalmat, 
hanem a munkásság szellemének forradalmasítását" mutatja be. Nyílván az író egy-
értelművé vált— és a magyar munkássajtó által is folyamatosan dokumentált — köz-
életi szereplésére is utal, amikor rámutat, hogy „az utolsó években Gorkij megtette 
az utat, mely az általános életfilozófia helyébe az osztálytudatra helyezett világnézetet 
teszi" [38]. 
A következő évben megtartott pártkongresszuson (az „Orlov házaspár"-t már 
1904-ben közreadó) Pogány József többedmagával indítványozza, hogy a darabot — 
(a már időközben megjelent, sőt a Magyar Szó-ban nálunk is közölt) Az anya c. 
regénnyel és U. Sinclair The Jungle-jével együtt — adja ki a párt könyvkereskedése. 
A javaslatot — a jegyzőkönyv tanúsága szerint— „a pártvezetőséghez utasítják". [39] 
Jóllehet a Népszava közli a regény legtömörebb eszmei töltetű részletét, egyik Gorkij-
mű kiadására sem kerül ekkor sor. 
A teljes regényt 1912 májusvégi forradalmi eseményei hozzák el a munkásolvasó 
hoz. Az első folytatás előtti ismertetőben a szerkesztőség a szocialista jelleget emeli ki: 
„a mi szenvedéseink, a mi alkotó munkánk, a mi megváltásunk fenségesen igaz regé-
nye." És jóllehet mintha kelleténél erősebben hangsúlyozná a mű orosz nemzeti hát-
terét („ ,Az anya' az orosz népet szimbolizálja. Az évezredes elnyonás alatt nyögő 
orosz nép feltámadásának hűséges rajza. Ez a föltámadás egy a szocialista öntudat-
ra ébredéssel"), már utal a regény széles európai visszhangjára is [40]. A mű a követke-
ző, 1913 évben kerül könyvalakban is az olvasók kezébe Bárd Imre már 1908-ban 
az amerikai magyar munkássajtóban is közölt fordításában. 
Az anya c. regénynek a mozgalom gyakorlati arzenáljába illesztésével a többéves 
adósságot törlesztik. Az eszmei birtokba vétel viszont (melyben a haladó polgár, 
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WildnerÖdön 1908-as Huszadik Század-beli tanulmányával jóval megelőzi a munkás-
mozgalmat) lényegében a továbbiakban sem valósul meg. A mű a mozgalom iro-
dalomszemléletében lényegében nem lel visszhangra, elméleti kiértékelésére, tanulsá-
gai levonására nem kerül sor s kitapintható művészi ösztönző szerepe sem érvényesül 
egészen a Tanácsköztársaságig terjedő időszakban. Csupán a korszak vége felé ta-
lálunk rá két utalást. Az egyik R. Fried Margit egy, a Szocializmusban megjelent 
könyvismertetésében található: H. Mann egyik munkásalakját elemezve a Gorkij-
regény munkáshőseiről mint „olvasmányaink legéletteljesebb alakjairól" szól, igaz, 
Gorkij művészi színvonalát H. Manné mögé utasítva [41]. A másik Rosa Luxemburg 
1908-9-ben írt, de nálunk csak március 21 után megjelent nagyjelentőségű tanulmánya, 
amellyel az orosz irodalom első marxista igényű színtézise jelenik meg magyar saj-
tóban [42]. 
1914-ben Szabó Ervin Gorkij szocialista meggyőződését éppen a proletár-
irodalom jelszava ellen fellépőkkel szemben hangsúlyozza [43]. Ő maga, mint Jászi 
Oszkár 1920-as emlékezéséből tudjuk, mint a szocializmusból fogant írót szerette [44] 
és könyveit — Csehov, Tolsztoj és Dosztojevszkijéi mellett — minden nagyobb nép-
könyvtárban látni akarta [45]. 
1915 januárjában közli a Népszava az — eddigi tudomásunk szerint — egyetlen 
leninista megnyilatkozást Gorkijjal kapcsolatban. Ez a „Szociál-demokrat" Lenin 
által közvetlenül inspirált 1914. november 22 (december 5)-i cikke: „Az ,Ének a 
Sólyomról' szerzőjének". Itt a párt rosszallását fejezte ki annak kapcsán, hogy Gorkij 
aláírta a polgári értelmiségnek a „német barbárságot" elítélő soviniszta kiáltványát. 
Csupán két mozzanatot emelünk ebből ki. Az egyik az idézett cikknek az a passzusa, 
ahol a „Gorkij a miénk!" lenini gondolata nyer kifejezést a magyar munkásolvasók 
számára is („Gorkijtól... a munkásság megszokta, hogy őt a magáénak tekintse. 
Mindig azt hitte, hogy éppen olyan szenvedelmesen harcol a proletárság ügyéért, 
mint maga a proletárság és tehetségét ennek az ügynek a szolgálatába állította"). 
A másik viszont a Népszava kommentárja, mely, igaz, groteszkül hat az imperialista 
háborút már második esztendeje támogató párt lapjában, Gorkij apropóján mégis 
fontos igazságot közvetít a tömegek számára: „Reméljük, hogy orosz elvtársainknak 
ez a tiltakozása annak a tudatára ébreszti Gorkijt, hogy a sovinizmusnak tett bár-
milyen csekély engedmény, a polgári „intellektüellekkel" való minden együttmű-
ködés a népek egymásra uszításában megsemmisíti a fölvilágosító munkának a gyü-
mölcseit, amelyeket a nemzetközi szociáldemokrácia évtizedeken keresztül minden 
országban létrehozott" [46]. 
5. Végül a „gyakorlati arzenál" fogalomkörébe tartoznak azok a tények is, 
amikor Gorkij hősei, témái, motívumai szerepelnek a magyar munkásmozgalom 
publicisztikai és propagandisztikus megnyilatkozásaiban. 
„A sütőmunkás c." lap 1905-ben gazdasági problémák kapcsán — a novella 
címének említése nélkül—• a Huszonhat és egy c. elbeszélésre utal, mint a pékműhely 
minden egyes rabszolgája szenvedéseinek történetére [47]. 
1905-ban a Földmunkások Országos Szövetségének alakuló közgyűlésén az alap-
szabályok előadója, Jócsák Kálmán a szervezkedést, a szociáldemokrácia egyesítő 
törekvéseit jellemzi Gorkij-mű analógiájával. Az ekkorra rendkívül elterjedt (és 
Gorkijénak vélt) Gáttörés fő gondolatát („a szellő a vízcsöppeknek susogja, hogy az 
emberi kéz által emelt gátakat mint lehet lerombolni") alkalmazza szemléletesen 
„a szellő = a szociáldemokrácia" behelyettesítéssel [48]. 
A pártnak a tömegek között végzett munkája egy másik aspektusát, a felvilá-
gosító tevékenységet jellemzi Gorkij-motívummal a Kassai Munkás által kiadott 
A szüzességet védő őv c. füzet 1908-ban. Itt az Izergil anyó közismert és rendkívül 
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népszerű Danko-történetére emlékeztet az előszó szerzője. A sűrű rengeteg, a homály, 
a tévelygők, a forró, égő szívű emberek — mind lokális alkalmazást nyer a korabeli 
magyar valóságban és új fényt, fokozott meggyőző erőt kölcsönöz a konkrét ügy kap-
csán kifejtett gondolatoknak [49]. 
Végül Kun Béla egy beszédében bukkan fel egy Gorkij-motívum. A budapesti 
Munkás- és Katonatanács 1919. május 2-i ülésén a proletárhatalom védelméről 
szólva idézi fel 1906-os olvasmányélményei közül a Szép Franciaország c. Gorkij-
pamfletet. (A mű abban az időszakban magyarul még nem jelent meg). Az apropót 
néhány nappal korábban tett vidéki körútja során szerzett élményei szolgáltatták. 
A visszavonuló csapatok látványa váltja ki belőle azt az elemi erejű keserűséget, 
melyet az ismert pamflet-fináléba önt: „...sohasem fogunk kétségbeesni. De az az 
érzés, elvtársaim, amely elfogta Gorkijt az előbb idézett cikkében, fel kell hogy ébred-
jen bennünk, akik küzdöttünk elsősorban a prolatariátus felszabadítási harcában". [50] 
Dolgozatunk a címben jelzett korszakon belül sem tűzte céljául a téma valamennyi 
viszonylatának áttekintését. Több lényeges mozzanat (a közvetlen kapcsolatok, a 
Gorkij-motívumok a magyar munkás- és szocialista írók műveiben stb.) a rendelke-
zésünkre álló korlátozott terjedelem folytán más közleményben fejthető csak ki. 
Az elmondottak szerény adalékul kívántak szolgálni a „magyar munkásmozgalom és az 
orosz irodalom" téma általánosabb igényű — és bízunk benne: belátható időn belül 
megvalósuló — feldolgozásához. < 
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DIE UNGARISCHE ARBEITERBEWEGUNG U N D MAXIM GORKIJ 
1902—1919 II. 
István Fenyvesi 
Der Einzug Gorkij's in das ideologische Arsenal und die kulturelle Anschauung der ungarischen 
Arbeiterbewegung ist einer der Hauptindicis der intensiven Differenzierung des Rezeptionsprozesses 
der russischen Literatur zu Beginn des Jahrhunderts. Seine zu den Hunterttausende zählenden 
Massen gelangenden Werke, seine der organisierten Arbeiterschaft zugänglichen Bücher, sein auch 
auf dem Wege über die Arbeit-Bühne Verbreitung findendes „Nacht-Asyl" verhelfen dem Arbeiter-
Leser und -Zuschauer zur Entfaltung des ideellen und ethischen Bewusstseins. 
Die Bewusstmachung des Lektüre-Erlebnisses im Rahmen der Bewegung hat die — unter 
Einbeziehung der besten Kräfte stattgehabte — Aufklärungspropaganda vollbracht. 
Dem ungarischen Leser vermittelt nach 1905 die Arbeiter-Presse die zuverlässigste Information 
über Gorkij. 
Seine Bewertung in den Literaturaspekten der Bewegung erfolgt auf drei Ebenen: die refor-
mistischen Manifestationen versuchen sein Gedankensystem als allgemein menschlich aufzulösen. 
Die vulgär-marxistusche Kritik leugnet die sozialistische Idealität des Schriftstellers und überlässt 
ihn der bürgerlichen Literatur. Zu einer richtigen, vollkommenen Beurteilung gelangen im allge-
meinen jene — haputsächlich konsequent marxistischen Sozialisten —, die auch das Wesen der 
russischen Literatur und der revolutionären Bewegung verstehen. 
1905 erhebt als erster im Namen der Arbeiterschaft Dezső Bokányi das Wort für Gorkij als 
Kämpfer der Revolution. Anfang 1907 veröffentlich das zentrale Parteiorgan als Beginn einerneuen 
sozialistischen Phase seines Schriftstellertums einen Teil seiner „Feinde". Die Parteiopposition 
empfiehlt die Herausgabe dieses Werkes und auch der „Mutter". 
„Die Mutter" erscheint 1912 in den Spalten der Tageszeitung Népszava als sozialistischer 
Roman. In der Literaturanschauung der Bewegung aber findet dieses Werk im wesentlichen keinen 
Widerhall, seine theoretischen Lehren werden nicht gezogen. 
Ervin Szabó kämpft 1914, sich auf die sozialistische Überzeugung Gorkij's berufend, gegen 
die vulgär—marxistische Literaturanschauung. 1915 gelangt mit dem bolschewistischen Artikel 
des „Sozialdemokrat" „Gorkij ist unser!" der Leninistische Gedanke zu den ungarischen Arbeitern. 
Zahlreiche Gorkij' sehe Themen und Motive gelangen in der propagandistischen und publi-
zistischen Tätigkeit der Bewegung zur Anwendung. 
ВЕНГЕРСКОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ И М. ГОРЬКИЙ, 1902—1919 (II) 
Иштван Феньвеши 
Вхождение произведений М. Горького в идейный арсенал венгерского рабочего дви-
жения и в круг его культурных интересов представляет собой один из главных показателей 
усиленной дифференциации процесса восприятия русской литературы в Венгрии в налаче 
века. Его произведения, доходящие до стотысячных масс, книги, становящиеся доступными 
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для организованных рабочих, пьеса «На дне», распространяющаяся и посредством кружков 
рабочей самодеятельности — всё это содействует выработке идейко-эстетической осознан-
ности у рабочего читателя и зрителя. 
Осознанию читательского восприятия помогает лекционно-просветительная пропаганда 
с привлечением лучших сил прогрессивной интеллигенции. 
После революции 1905 года, наиболее достоверную.информацию о Горьком венгерский 
читатель получает из рабочей печати. 
Относительно оценки Горького в литературной концепции рабочего движения наблю-
дается три подхода. Представители реформистского толка пытаются свести систему его идей 
до общечеловеческого. Вульгарномарксистская критика берет под сомнение социалистичес-
кою идейность писателя и уступает его буржуазной литературе. К правильной, целостной 
оценке, как правило, приходят, главным образом, те последовательно марксистские соци-
алисты, которые понимают сущность русской литерутуры и революционного движения. 
В 1905 году за Горького как за борца революции впервые выступает от имени венгер-
ского рабочего класса Дежё Бокани. В начале 1907 года центральная социалистическая газета 
«Нэпсава» печатает отрывок из пьесы «Враги», оценивая её, как начало нового, социалисти-
ческого периода творчества писателя. Левая партийная оппозиция вносит предложение об 
издании этой пьесы и романа «Мать». 
В газете «Нэпсава» в 1912 году «Мать» печатается как социалистический роман. Од-
нако в литературной концепции рабочего движения это произведение, по существу, не находит 
резонанса, его теоретические уроки не используются. 
Эрвин Сабо в 1914 году борется против вульгарно—марксистской концепции литера-
туры, приводя в противовес пример социалистических убеждений Горького. В 1915 году 
газета «Непсава», перепечатав из большевистской газеты «Социал—демократ» статью 
«Автору 'Песни о.Соколе'», доводит до венгерских рабочих ленинскую мысль «Горький— 
наш!». 
Ряд горьковских тем и мотивов используется и в публицистической и пропагандистской 
деятельности представителей венгерского рабочего движения. 
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BABITS MIHÁLY 
HEGEDŰS ANDRÁS 
Babits(1883—1941) előtt— az 1905-től 1918-ig tartott tanársága idején — a bajai 
szegedi, fogarasi, majd a különböző fővárosi középiskolákban a korabeli magyar 
valóság sűrített képe tárult fel. Munkahelyein egyetemességet áhító, tág horizontú 
világa a kicsinyes és merev kötöttségekkel, mély és rendkívüli műveltsége a tudomány 
szempontjait gyakran kirekesztő didaktikai prakticizmussal, az emberi kultúra értékei-
vel átitatott csendes magyarsága a dicsekvő lármás és provinciális nacionalizmussal, 
az új katolicizmus jelentőségéről táplált illúziója a türelmetlen és agresszív felekezeti-
eskedéssel találta szemben magát. Az iskolai realitás is erős ösztönzést adott neki 
ahhoz, hogy ez a gondolat kikristályosodjék benne: „Nem kel 1 hinni, hogy aki könyvek-
be menekül, okvetlen az élet elől akar szökni. Sokszor inkább tágítani akarja életét, 
többéletre szomjas, mint amennyit kora s végzete kiosztott." [1] Fogarasi tanársága 
idején már „nyílt lázadásban" volt; nem ivott, nem vadászott és nem politizált, „ami 
már maga is forradalomszámba ment Magyarországon." „Kezdtek rossz hazafinak 
tartani — írta —, amire én még büszke is voltam, tekintve e rettenetes vád silány 
hangoztatóit." „Jobb volt a könyvek közé vonulni, a szellem erőde még szilárdnak 
látszott s már épült is a büszke magyar torony, minden eshetőségre: legyen mit mutatni 
messzeségeknek és századoknak!" [2] 
Tanárként sem csak a maga lelkének zárt cellájában élt, nemcsak a kitágult 
szemmel való figyelés jellemezte Babitsot. Nem látványos gesztussal ugyan, hanem 
mély erkölcsi felelősségérzettel cselekvő harcosa lett az iskolai élet megújításának. 
Tanárként is követelte magának az őt megillető jogot: küzdeni a jóért a rossz ellen. 
Mindennapi tanári munkájának gazdagsága és különösen a Szegeden írt Erkölcs ár 
iskola, a Fogarason készített Stilisztika és retorika a gimnáziumban című tanulmányai 
nyílt szembehelyezkedést jelentettek az oktatáspolitika törekvéseivel. Igaz, az ú j 
iskola megteremtéséért indított harcát — az irodalom megújításáért vívott küzdel-
méhez hasonlóan — nem tudta a társadalmi haladás összefüggéseibe helyezni, de 
a humanista morális felelősségével merte meggyőződését kimondani és vállalta a meg-
vallott igazság minden konzekvenciáját egészen addig, hogy az ifjúság megrontójának 
bélyegezzék. Háborúellenes versei miatt nemcsak a Nyugat költőjét támadták benne, 
a nagyobb ütést a tanárra mérték. 
1918-ban, amikor búcsúzott a középiskolai tanárságtól, így vallott: „Szeretem 
a tanárságot, nagyon sok pedagógiai akarat van bennem..." [3] 1923-ban, amikor már 
nemcsak a gimnáziumi, hanem a Tanácsköztársaság idején vállalt egyetemi tanárság 
is mögötte volt, így nyilatkozott: „A tanárság szívem szerint való pálya volt: a görög 
szellemből van bennem valami szokrateszi is.. ." [4]. Ezeknek a vallomásoknak a hi-
telét, értékét nemcsak igazolják, hanem meg is nőttetik Babits tanári tevékenységének 
konkrét tényei. 
Nagy vesztesége a magyar oktatásügynek, hogy a korabeli iskolapolitika irányí-
tói nem értékelték, nem haszonosították Babits 1918-ig tartott gimnáziumi tanársá-
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gának eredményeit, pedagógiai koncepciójának tendenciáit. Nem értékelték, sőt 
mellőzték, üldözték Babitsot, a tanárt. Mint ahogy a Horthy korszak bosszúálló 
terrorja is meghurcolta a költőt azért, mert egyetemi tanárságot mert vállalni a Ta-
nácsköztársaság idején. Hogy is vélekedett erről Illyés Gyula 1943-ban a Magyar 
Csillag hasábjain írt cikkében? „Babitsban két tűz égett: a költészet és a nevelés. 
Képzeljük el, hol volnánk ma, ha a magyar irodalom tanárait húsz éven át ő neveli. 
Császár Elemér nevelte." [5] 
Akiknek Babits „személyes hálával" tartozott. 
Babits annyira tanár volt — benső énje, hajlama szerint való tanár —, annyira 
komolyan vette hivatását, hogy pedagógiai koncepciójának kialakításakor tudatosan 
kereste azokat a tanárelődöket, akiktől ösztönzést kaphatott. Arany Jánost, Péterfy 
Jenőt, Hegedűs Pált vallotta példaadó mestereinek. Nekik akiket személyesen nem 
vagy alig ismert, „személyes hálával" tartozott. 
Babits nagy figyelemmel tanulmányozta Arany János tanári tevékenységének 
dokumentumait. A következő felismerésre jutott: Arany „saját pedagógiáját alaposan 
átgondolta"; pedagógiája „józan gyermekismeretre vall"; a diákok számára írt iroda-
lomtörténetében „a gyermekek értelméhez és ízléséhez" simulva érvényesítette a 
pedagógiai célt, azaz a tanár szempontjait a tudományosság szempontjaival. Babits 
Aranyt „kitűnő" és modern pedagógiai elvek szerint gondolkodó tanárnak minősí-
tette. [6] 
Aztán Péterfy Jenő A tanulók fegyelmezéséről című tanulmányának megállapításait 
hasznosította Babits pedagógiai elveiben és tanári gyakorlatában. Péterfy a fegyelme-
zésnek azt a módját kereste, amely nem csupán „bizonyos iskolai erények kifejtésére 
vagy hibák elnyomására" törekszik, amelyek „csak addig jók vagy esnek megrovás 
alá, míg az ifjú iskolába jár, — de... azonnal elvesztik minden érvényüket, mihelyt 
az illető az iskola kapufélfájától búcsút vesz." „A fegyelem soha nem lehet egyoldalú 
kényszer műve." Az igazi fegyelem „irányát az ifjak hajlama s a tanító egyénisége 
együtt határozza meg." Ahol „a tanító egyénisége súlyát veszti", ott megszűnik 
a fegyelem, s ahol a tanulók nem önként engedelmeskednek, „ott a fegyelem — lel-
ketlen." „A csendet, a nyugalmat az ifjakra ráparancsolni végre nem is nehéz do-
log. Ha a tanító mogorva, zárkózott, az ifjak iránt valódi szívjósággal nem bír, 
külsőségekre vonatkozó kívánataiban feje s elméje mélyebben az ifjakéval társulni 
nem tud: közte s a tanítványok közt hivatlan is beáll bizonyos tisztelettudó távolság... 
Az ily módon nyilatkozó fegyelmezettségnek, bármily kényelmes legyen a tanítóra, 
pedagógiai értéke nincs." Péterfy szerint az igazi fegyelmet két tényező biztosítja: 
egyrészt az a tanítás, „mely az ifjak kósza képzelmét egy pontra leköti", másrészt 
az olyan „modor", mely állandóan a tanulók „jobb ösztönével számol s azt — lát-
szólag szándék nélkül — működésre kelti." „Minél kevesebb villámhárítót von fel 
különben a tanító a kathedrára az iskolai praxis készleteiből, annál jobban cselek-
szik." A fegyelmezésben nincsenek sémák, merev szabályok, mert ez „változik alakjá-
ban osztályról-osztályra, évre-évre, sőt mennyire a tömeges tanítás engedi — fiúról-
fiúra". Az így alkalmazott fegyelmezés célja „az erkölcsi érettség s az értelmi elevenség 
fejlesztése". Csak az a tanító tud ilyen fegyelmet elérni, aki rendelkezik általános mű-
veltséggel; „bizonyos aesthetikai fogékonysággal", amellyel „minden fejlődőt idegen 
érdek nélkül szeretni tud"; a „természettudóséhoz hasonló kíváncsisággal" a „gyer-
meki lélek iránt", ami által képes a tanuló „növese törvényét" megérteni: olyan szem-
lélettel, amely nemcsak azt kívánja, hogy a fiatal „össze-visszaság" egyoldalúan 
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alkalmazkodjék hozzá, hanem maga is alkalmazkodni képes „a kis világhoz"; olyan 
tanítói viselet"-tel, melynek „nem gyöngeség a rugója", hanem a megértésből fakadó 
„szeretet és az „önzetlen jóakarattal" párosuló „szigor". Péterfy keményen elítélte 
azt a pedagógust, aki „a haragos vagy fontoskodó Gullivert játssza a liliputiak közt", 
aki „minden mozdulatát magára méri s óráján önmagát tekinti főszemélynek, nem 
pedig a tanítványokat." Olyan „saturnusi lakomára" invitálta a tanítót, amelyen 
„magába kell vennie tanítványait, mert csak akkor szólhat lelkűkből." [7] — Babits 
az Erkölcs és iskola című cikkében megemlítette, hogy milyen kár, hogy a tanárok 
a fegyelmet nem úgy értelmezik, mint Péterfy. 
Szegeden Hegedűs Pál, „akiváló tudós és kiváló tanár" utóda volt Babits „apoétika 
és a retorika katedráján." Hegedűs Pál „szellemének terjedelmét" nemcsak írásaiból, 
hanem megvásárolt könyvtára, a könyvekbe írt „széljegyzetei" alapján ismerte meg. 
Tanárelődjéről — annak halálakor —: emlékező cikket jelentetett meg Babits a Szeged 
és Vidékében. Hegedűs tanári kvalitásait részletesen ismertette. Becsülte benne a 
„a jó tanárt, aki a tanítványait igazán szereti s tanítványai szeretetét igazán megnyerte 
(s ez a tanítás egyetlen titka s nehézsége)..." Hegedűs célja az volt, hogy az oktatással 
használjon, s ehhez legfőbb eszköze „a nagy és jól rendezett tudás" volt. „Adatok 
felkutatására, elraktározására senki sem volt nála alkalmasabb — írta róla Babits—. 
Rengeteget olvasott s amit egyszer olvasott, többé nem veszett el. Ideális olvasó volt. 
Jegyzeteket készített, osztályozott, a fontos adatokat aláhúzkodta. Újságokból kivag-
dalt és eltett mindent, ami érdekelte... Bibliográfiai jegyzeteinek mennyisége megdöb-
bentő". „...ő nagyobb volt olvasónak, mint írónak." „Életfelfogása, morálja angolos 
s olvasmányai közt az angolok első helyen állanak." „A haszontalan, önzetlen tudást 
nem becsülte." „Az elvont tudományok... előtte értéktelenek voltak. Minden tudásnak 
csak annyiban volt előtte becse, amennyiben az emberre vonatkozott." Érzéke volt 
az aktualitásokhoz. Ebben igazi modern lélek volt." Tudósi értékeit is tanári énjébe 
olvasztotta: „Pontos, élénk világos esze kiválóan képesítette őt az oktatásra. Tanár 
volt. Társalgása, írása: elsősorban oktatás volt." „Mint írónak s mint tanárnak jel-
leme ugyanaz: hasznos, érdekes, új dolgokra akarta tanítani az ifjúságot." Hegedűs — 
Babits szerint — azért lehetett a külföldi ifjúsági alkotások kiváló fordítója, mert 
ifjúsági könyvtárosként tanulmányozta és meg is ismerte „kis olvasói ízlését". Ezért 
tudta kiváló érzékkel kiválasztani azt, hogy mit fordítson és hogyan fordítson. „Hasz-
nosság, érdekesség, újság" — ez vezette fordítói tevékenységében. Babits felfigyelt 
arra is, hogy a reáliskolai tanárság hogyan formálta Hegedűs pedagógiai szemlé-
letét. „Reáliskolai tanár volt — írta róla —. Helytelennek tartotta a klasszikus neve-
lést, penészszellemnek nevezte: de... a klasszikus életnek érdekes formában való is-
mertetését nem tartotta hiábavalónak..." Hegedűs legfőbb tulajdonságaként azt 
domborította ki, hogy érdeklődött „a nevelés minden ügye iránt." „S szükségszerű 
volt — írta Babits —, hogy ez a praktikus lélek, aki a múltat csak a jövőért tanulta, 
barátja legyen az ifjúságnak, amint barátja volt a jövendőnek. Mert a jövendőnek 
hódoló barátja volt. E praktikus, ábrázolástól idegen léleknek épen- utilitáris iránya 
adott egy nagy ábrándot: ő, aki a történeti fejlődések fonalait kereste, égőn ábrán-
dozott e fejlődés folytatásáról... Az emberiség jövője érdekelte..." „sokkal nagyobb 
lelki élvezetet lelt a jövő alakításának terveiben, mint a való művészi ábrázolásai-
ban." [8] 
Babits Hegedűs Pálról 1907-ben írta cikkét, Péterfy egyes megállapításait az 
1908-ban megjelentett Erkölcs és iskola című tanulmányában értékesítette, Arany 
irodalomtanári tevékenységének jellegzetességeit 1910-ben összegezte. Tanári munkás-
sága első éveiben kereste azokat az elődöket, akikre saját pedagógiai gondolatainak 
kialakításakor, tanári egyénisége formálásakor tudatosan építhetett. 
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„Szerettem a tanárságot, nagyon sok pedagógiai akarat van bennem." 
Az egyetem elvégzése után Babitsot a zirci apát 1905. szeptember 20-án kinevezte 
ideiglenes helyettes tanárnak a bajai római katolikus főgimnáziumba. A kezdő tanár 
a II. osztályban tanította a magyart heti öt, a latin nyelvet hat és a VI. osztályban a 
latint öt órában. 1905. október 31-i levelében így tájékoztatta Kosztolányit bajai tanári 
életéről: „Veszekedem a gyerekekkel (ti. a tanítványaimmal), és iszom a papokkal 
(a kollegáimmal)." Az első hetekben — tapasztalat híján — még lehettek gondjai, 
problémái a kisebbek fegyelmezése terén, a ciszterci tanárok példáját pedig nem követ-
hette, hiszen később a Tímár Virgil fia című kisregényében elítélően írt a ciszterek. 
„rideg fegyelemtartási elvei"-ről. Tanári egyénisége később sem érvényesülhetett 
a zirci papok között. [9] Ezért is fogadta örömmel 1906. szeptemberében a szegedi 
állami főreáliskolához történt áthelyezését. 
Ekkor már a minisztérium középiskolai ügyosztályának vezetője báró Barkóczy 
Sándor, a „fekete báró" volt, aki éppen 1906. július 2-án, az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület 40. közgyűlésén fejtette ki hírhedt programját. A nevelésről beszélt, a 
jellemképzésről", „az akarat irányításáról". Azt hangoztatta, hogy ezt „helyesen" 
csak akkor lehet megvalósítani, „ha az egész társadalom s az egész közoktatásügy 
valláserkölcsi alapra helyezkedik." A Tanterv és az Utasítás a nemzeti nevelést he-
lyezte az iskolai munka középpontjába, Barkóczy a korabeli nemzeti nevelést is 
a valláserkölcsi nevelés alá helyezte. A középiskolák nevelő munkájának egységes 
elveit a valláserkölcsben határozta meg. Példaként a „hitfelekezeti iskolákat", 
elsősorban a katolikus iskolákat állította. A többi között szólt: „...a magyar nemzeti 
nevelés soha sem hagyta el teljesen a keresztény alapot nemcsak a keresztény felekezeti 
iskolában..., de még az államiakban sem. Tudom, van ugyan néhány különcködő, 
aki a külföldről igyekszik keresztényellenes tanokat s igazaknak állított hipotéziseket 
behozni a magyar közoktatásügybe; de a fajmagyarság zöme józan gondolkodásával 
ezen tanokat és hipotéziseket eddig sem fogadta el s hiszem, nem is fogja elfogadni 
soha! Ezen a téren nem szorulunk külföldre,,... 
.. .Minden intézet tanári karának törekedni kell arra, hogy az intézet egész nevelése 
és oktatása egységes elvek szerint vezettessék. A hitfelekezeti iskoláknak eme nagy 
előnyét, az egységes, összhangos nevelést az állami és más nem hitfelekezeti iskolák, 
ban is érvényesíteni kell." [10] 
Babits Szegedre kerülésekor a tankerületi jőigazgató Dr. Platz Bonifác, a cisz-
tercitarend tagja volt. Platz konokul támadta a legújabb természettudományi eredmé-
nyekre épített „világfölgás"-t, Darwin „származástani munkáit", s abban a meggyő-
ződésben élt és harcolt, hogy ezek „rövidesen történeti emlékekké válnak, mint egyes 
határkövei az emberi tévedéseknek." [11] A szegedi tankerületi főigazgató ugyan-
akkor fanatikusan követelte a felekezeti szellem érvényesítését a középiskolákban. 
Ilyen elveket képviselt: „A katholikus vallás restaurációja nemzeti ügy..." Az iskola 
csak akkor nevelőintézet, ha „az ifjú lelket a szent vallásnak legfőbb szempontjai 
szerint formálja." „Az iskola, mely nem nevelőintézet egyúttal, a föld színéről el-
törlendő." [12] 
Babits kedvező helyzetebe került akkor, amikor a bajai cisztercita rendi gim-
náziumból a szegedi állami főreáliskolába került. Maga a város „ismeretlenül is ked-
ves és csábító volt" előtte, s amikor megismerte, nem tudott betelni vele. Az 1906. 
október 27-én Juhász Gyulához írt levelében halmozta a dicsérő szavakat: Szeged 
„szép, gyönyörű"; „friss és tiszta"; az „Alföld legszebb leánya". 
Arra azonban nem gondolt, hogy felettesei tőle is azt várják, hogy aktív kép-
viselője, propagátora legyen a Barkóczy Platz megfogalmazta eszméknek. 
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Homor István, a főreál igazgatója 1907. január 8-án így minősítette Babits 
tanári munkásságát: „Alapos készültségű, pontos és lelkiismeretes tanár. Eredményes 
a tanítása, szoros a fegyelmezési ügyessége. Magaviselete kifogástalan." A főreálban 
alig három hónapja tanító Babitsot Homor „rendes tanári kinevezésre a legmelegeb-
ben" ajánlotta. [13] 
Kezdetben nem is lehetett Babits ellen kifogásokat emelni. Amikor megérkezett 
Szegedre, anyagi gondokkal küzdve élt, fizetését az első időszakban késve kapta, de 
így is eleget tett a középosztály szokásrendjének: kollegáit végigvizitelte. „.. .a viziteket 
már részben vissza is kaptam — írta édesanyjának 1906. október 26-án; de csak az 
igazgatóm, Homor talált otthon, aki tegnap a fiával volt nálam. Restelltem, hogy még 
•cigarettával sem tudtam őket megkínálni; és fűtetlen volt a szobám, pedig most 
nagyon hideg idő jár, jelenleg is kegyetlenül fázik a kezem, amint ezt írom; meg a 
lábam." [14] A Kass-vigadóban tartott „tanári mulatság"-ra is elment 1907 elején 
de fekete ruhát már nem tudott biztosítani magának. Néha eljárt a Tisza-étterem 
tanári asztalához, ahol Bérczy Ede tornatanár sakkozott és felsőbb matematikát 
magyarázott: ahol egy másik tanártársa, Blau Ármin matematika-fizika szakos tanár 
elítélő véleményét fejezte ki „a véletlenül napfényre kerülő Babits-versekről." Itt 
ismerkedett meg a „Kiss József imádó,,, „finom, művelt" Kun Józseffel, a szegedi 
költő-tanárral. Juhász Gyula szerint Kun volt „Babits első valódi méltányolója 
Szegeden és ő mutatta be Kiss Józsefnek, aki egy jubileumára jött le városunkba..." 
Juhász Gyula ismertette össze Babitsot Balázs Bélával a Royal kávéházban, ahol 
„órákat vitáztak a művészet lényegéről és végül is nem tudtak megegyezni." [15] 
De Babits igazi élete munkahelyén, az iskolában, otthona csendjében, albérleti 
lakásában zajlott le. 
Az iskolában az 1906—7-es tanévben rendkívüli tárgyként tanította a latint 
az V—VIII. osztályokban és az V-ben a retorikát, a Vl-ban a poétikát. A VI. osztály 
főnöke és a felsős osztályok ifjúsági könyvtárának őre lett. Az 1907—8-as iskolai 
évben ismét a latint tanította az V—-VIII. osztályokban és a VH-ben az irodalomtör-
ténetet. Ennek az osztálynak főnöke most is, és továbbra is az ifjúsági könyvtár őre. 
A második félévben helyettesítést is látott el. 
Babits a tanári munka mellett elméletileg is képezte magát. Juhász Gyula szerint 
Szegeden olyan tanulmány írásával is foglalkozott, amelyben programot akart adni 
„a nevelésnek a jövőre." Maga Babits is egyik levelében arról tájékoztatta Juhász 
Gyulát, hogy pedagógiával foglalkozik, és megcsinálja „a latintanítás ideális tervét 
a reáliskolában." 1907 tavaszán külföldi tanulmányútra adott be pályázatot. A párizsi 
egyetemen azzal a különleges céllal akart latin és román filológiai tanulmányokat 
folytatni, hogy a reáliskola, latin nyelv tanításának programját kidolgozza, 1907 
szeptemberében Fonillé Les études classiques et la démocratis című könyvéről 
készített feljegyzései modern pedagógiai szemléletről, az oktatás új útjainak kere-
séséről tanúskodnak. Ilyen megállapításokat tett: „A klasszikus és modern tanítás, 
mint most, egymás mellett, egyenlő kvalifikációval, nem állhat soká. A klasszikus 
bukik." „Modern szükségletek: 1. tudományok... 2. szociológiai-morál... 3. élő-
nyelvek... Tudományban fő a mat. és fiz.... Görög legfeljebb a végén legyen vagy-
lagos. Kivetni az irodalomtörténeti és filológiai adathalmazt. Franciában csak az 
utolsó három század íróit. Latinban a metrikát s csak kevés nyelvtant. Óraterv, 
kisebbítve a latin-görögöt, többítve a tudományokat (legalsó osztályokban csak egy 
óra latin...) ...A modern oktatást szakoktatássá kell tenni; ha a klasszikussal verse-
nyez, csak az értelmi proletárságot növeli... a semmi szükségnek nem felel meg." [16] 
Babitsot a benne élő „pedagógiai akarat" arra is ösztönözte, hogy felfigyeljen 
a színház ifjúsági előadásaira és elmondja róluk a véleményét a Szeged- és Vidéke 
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hasábjain. 1908 februárjában két ifjúsági színház előadásról írt: Az aranyember-
ről és Herczeg Ferenc A dolovai nábob leánya című darabjáról. A Jókai-regényből 
dramatizált színpadi mű értékelésekor Babits kifejtette véleményét az ifjúsági szín-
házi előadások funkciójáról is így: „Egyáltalán nem keresünk irodalomtörténeti 
szempontokat EZ ifjúsági előadásokban: a színház nem a tanítás segédeszköze, az 
ifjúsági előadásokkal az ifjúság ízlését és nem a tanárokét kell szolgálnia. Ha 
segít is az iskolának: nevel és nem tanít. Ezért jobb az Aranyember, ha jó, mint sok 
jobb és nagyobb darab mely nem gyerekeknek íródott. Az aranyembert ma már csak 
a gyermekek élvezik, de azok élvezik." Igényes mércét állított az ifjúsági előadások 
színészei elé, s elmarasztalta őket felületes, a darab jellegzetességeit nem érvényesítő 
előadásuk miatt. Babits az ifjúsági előadást, a színészi megjelenítést gyöngének minő-
sítette, mert az előadásban „súgó és színészek vetélkedtek, hogy ki beszél hangosabban. 
Ami kedély és magyar zamat Jókai dikciójában: az elveszett, de megmaradt a hamis 
pátosz és kitűnt a gyenge motiválás." A Herczeg-darab bemutatásakor is azt ítélte el, 
hogy a színésztől a rendezőig az igényességet mindenki leszállította csak azért, mert 
ifjúsági előadásra került sor. Ezt írta a színházi produkcióról: „Egy dolgot azonban 
nem lehet szó nélkül hagyni. Ez pedig az, hogy Herczeg szép darabját mennyire meg-
kurtították, ízléstelen, irodalomban tájékozatlan kézzel megrövidítették, amikor 
éppen ifjúsági előadásul szolgált. Ha telt a színház, nem illik a világítással takarékos-
kodni és végig kell játszani a darabot." [17] 
Babits szegedi tanársága idején néhány kiváló tanárral élt, érintkezett naponként 
a tanári szobában. A legrokonszenvesebbnek Kis Lajost, a történelemtanárt tartotta: 
az „alapos—tudós"-t és az írót tisztelte benne. Bérczy Ede tornatanár, a „félbemaradt 
zseni" is közel állt hozzá: matematikai tudását tisztelte és értékelte, matematikai fej-
tegetéseit szívesen hallgatta Babits. Ez a tehetséges ember zátonyra futott, különc 
lett, elkallódott. Később róla rajzolta meg Babits a „magántudósok" egyik alakját. 
A legtöbb értéket Hegedűs Pálban látta. Hegedűs betegsége miatt szabadságot 
kapott, lényegében az ő helyettesítésére alkalmazták Babitsot. Költőnk ezt írta róla 
édesanyjának 1906. október 26-án: „Magyar irodalmár s irodalmi működését már 
ismertem, mielőtt Szegedre jöttem. Igen művelt ember, sok nyelvet tud, sokat fordít 
idegenből, (Tolsztoj művészeti könyveit ő fordította — de oroszul nem tudván franciá-
ból) ; az ifjúsági irodalmat is sok fordítással gazdagította. A Gyulai Pál írói gárdájába 
tartozik, a Budapesti Szemle munkatársa; az Én Újságomba s más gyermeklapokba is 
ír. Nyugalomba akar, mint nekem mondta, vonulni s tisztán irodalmi működésének 
élni." Hegedűs Pál 1906. novemberében meghalt. Babits az özvegytől megvásárolta 
különösen angol munkákban gazdag könyvtárát. Hegedűsben egyaránt értékelte 
a tudóst és a pedagógust is. Felfigyelt ennek a tudós tanárnak a tragédiájára is: 
„Tudásban dúsabb, vágyakban magasabb lelke érezte, hogy különb környezeténél, 
s ez, kivált később, mikor már idegei is megviselődtek, türelmetlenné tette környezete 
iránt. S ez magyarázza rettegett polemikus cikkeit. E nagy oktató egyúttal nagy kor-
holó is volt, s nem ritkán igazságtalan korholó. Prakticizmusa ellentéte volt a kvie-
tizmusnak. S a sok munka, az örökös tettvágy s egyéb szerencsétlen körülmények 
lassankint kifejtették benne az ideges, szeszélyes embert, akinek több volt az ellensége, 
mint a jó barátja. De a jó barátjai tisztelték és szerették. E sorok írója, aki személyesen 
őt alig ismerhette, mégis személyes hálával tartozik neki.,, [18] 
így élt, ilyen környezetben tevékenykedett Babits, a tanár. Életét Szegeden az 
iskola és irodalom között osztotta meg. Mivel a „terhes és sokoldalú tanári működése 
egész napját lefoglalta", éjszakáit szentelte az irodalomnak annyira, hogy Juhász Gyula 
ha reggel véletlenül benyitott hozzá, még mindig olvasmányaiba merülve találta. 
„Lámpája égett, pedig a nap már régen besütött ablakán." Juhász Gyula Babits 
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Vitéz utcai szobáját, Porváros e csöndes zugát különös műhelynek, „nagyrakelendő 
dolgok arzenáljá-nak" tartotta. Itt indult Babits írói útja „a föld alól a csillagokba." [19 
A tanári munka lelkiismeretes ellátása, a pedagógiai kérdések iránti mély von-
zalma, tanulás, olvasás, írói alkotás, intelligens, a szellemi problémák iránt érzékeny 
határokkal eszmecsere, olykor-olykor séta a körtöltésen, Újszegeden és ritka ki-
rándulás Szatymazra — ez töltötte ki Babits szegedi napjait. Erkölcsi komolyság 
felelősség hatotta át minden tettét. Hivatali felettesei nem találhattak bírálni valót sem 
életformájában, sem munkájában. [20] 
1908. március 3-án a Szeged és Vidéke vezércikként közölte Babits Erkölcs és 
iskola című pedagógiai írását. [21] Babits ebben a tanulmányában az évek óta országos 
üggyé vált középiskolai erkölcsi nevelés kérdésében fejtette ki véleményét. Mivel 
külön fejezetben elemzem e pedagógiai írás jellegzetességeit, most csak azt hang-
súlyozom: Babits a valláserkölcsi és a korabeli nemzeti neveléstől elhatárolta magát. 
E cikk arról tanúskodott: Babits a katedrán nem a bigott vallásosság, nem a konok 
. és korlátolt nacionalizmus propagátora kívánt lenni. Barkóczy és Platz Bonifác felfogá-
sától eltérő szemléletben gondolkodott. Magasabb, egyetemesebb, humánusabb, a 
diákok érdekeit képviselő, az igazibb nevelést szolgáló elvek vezették. A cikk bátor 
kiállás és hitvallás volt, nyílt vallomás arról, milyen szemléletben élt és dolgozott 
Babits, a tanár. 
A cikk megjelenése után sűrűn látogatták Babits óráit. A tankerületi főigazgató, 
Szele Róbert, aki Platz Bonifác nyugalomba vonulásával Barkóczytól kapta — bizo-
nyára nem érdemtelenül — a kinevezését, már március 6-án, majd 16-án és 20-án 
látogatta meg a főreáliskolát. Babits latintanítását vizsgálta meg. A költő édesanyjá-
val levelében közölte, hogy a főigazgató nem volt megelégedve latintanításával. 
A március 21-én tartott értekezleten a főigazgató bejelentette, hogy az iskolának 
a következő évre magyar-francia vagy magyar-német szakos tanárt kell a minisztérium-
tól kérni. Homor István igazgató áprilisban bizalmas felterjesztésében javasolta 
„Babits Mihály latin nyelvi h. tanárnak valamelyik gimnáziumhoz való áthelyezé-
sét." Az évvégi minősítésben pedig azt fogalmazta meg, hogy Babits további alkal-
mazása a reáliskola latin tanáraként azért nem kívánatos, „mert itt a kellő ered-
ményt csak igen gyakorlott idősebb tanár érheti el". [21] Mindez akkor történt, 
amikor Babits a legtöbb munkát végezte az iskolában, amikor a reáliskolai latin 
tanítás elméleti kérdéseivel foglalkozott. Nem véletlenül írta Juhász Gyulának, 
a nagyváradi helyettes tanárnak 1908. március közepén: „Örülök, hogy jól érzed 
magad Nagyváradon. Mindenesetre jobb dolgod lesz, mint nekem." [22] 
1908 júliusában pedig már ezt közölte Juhász Gyulával: „Értesítelek, amiről 
én is most kaptam értesítést, hogy kineveztek Fogarasra rendes tanárnak. Ez a ret-
tenetes hír különben is rossz kedélyállapotomban annyira levert, hogy vigasztalásra 
van szükségem. E vigasztalást tőled várom... Úgy érzem magamat, mint Ovidius, 
mikor Tomiba készült..." [23] 
Juhász Gyulát mélyen sértette, bántotta Babitssal szembeni méltánytalan, 
igazságtalan eljárás. Még júliusban a Szeged és Vidéke hasábjain kétszer is hangot 
adott felháborodásának. Július 22-én az Értesítők című cikkében arról a veszteségről 
írt, ami a szegedi tanári társadalmat érte Babits áthelyezésével. Szegeden ekkor alig 
volt kiemelkedő tanáregyéniség. Ezt írta Juhász: „Jelentősebb irodalmi vagy tudo-
mányos munkásságot egy tanár sem fejtett ki az idén Szegederi" „Egyetlenegy igazi 
író, sőt valódi nagy művészlélek volt az idén a szegedi tanárok között, aki pár föltűnést 
keltő, valódi irodalmi ötvösművet, rövid esszéket és kritikákat írt: Babits Mihály. 
A magas kormány őt is elhelyezi." Július 24-én pedig arról vallott, hogy Babits 
áthelyezésével mennyire szegényebb lesz Szeged irodalmi élete. Juhász így méltatta 
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Babits írói értékeit: „Babits Mihály nem csupán mintaszerű, a szürke átlagon maga-
san fölülemelkedő tanár és nem csupán végtelenül szerény, kiváló emberi egyéniség, 
akinek szuggesztív hatását tanítványai és barátai egyaránt érezték és maradandóan 
érezni fogják, de mindezeken fölül a modern magyar irodalomnak egyik, bár még szé-
les körben nem ismert, de az irodalmi decemvirek által annál inkább csodált és szeretett 
alakja. Ady Endre, a legnagyobb élő poétánk és mások, elsőrendű magyar írók a leg-
erősebb egyéniségek egyikét látják ebben a rengeteg szorgalmú és páratlanul sok-
oldalú íróművészben..." De Babitsnak is hátrányt, a kedvezőbb feltételektől való el-
szakadást jelenti az áthelyezés. „Az ilyen kiváló, európai stílű egyéniségnek kulturális 
levegő, a központ közelsége kellene, azonfölül annak lehetősége, hogy munkáihoz 
a kellő forrásokat megszerezheti. És most, mégis, szomorúsággal kell hírül adnunk, 
hogy Babits Mihályt a távoli Fogarasra helyezte át a magas kormány. Pedig Babits, 
mint tanár és ember mindenben megfelelt és ő maga nagyon szeretett volna tovább 
is Szegeden működni. Elhelyezték." 
A Nap című lap 1908. október 7-én az Apponyi keze pusztít, rombol, de csak 
titokban! című cikkében egyértelműen utalt arra, hogy Babits áthelyezése mögött 
a klerikalizmus aknamunkáját kell keresni: „A nagy csöndben és rejtelmesen, amilyen 
a fekete, orvtámadókat, tenyésztő éjszaka, folyik a magyar közoktatásügy befe-
ketítése, elrondítása. Ami kis mázt rálopott a modern korszellem erre a gyönge, 
nehezen fejlődő intézményre, azt most szorgalmasan lekapargatja az ördög szel-
leme: Apponyi Albert. ' 
Titkos lepel alatt nyújtózkodik a sötét kéz. Szegedről, az ottani főgimnáziumból 
a kis Fogaras városába helyezték át Babits Mihály tanárt, mert megtagadta a belépést 
a Mária-kongregációba... A legrútabb a dologban, hogy — hír szerint — tulajdon 
tanártásrai denunciálták, egy feketehitű emberekből összeszaladt társaság, amely egész 
mellel szívja magába a klerikális tanokat..." Babits, bizonyára volt tanártársai miatt 
akikkel jó barátságban volt, helyreigazító nyilatkozatában tévesnek minősítette 
a közleményt, sőt Juhász Gyulának is azt írta, hogy egy szó sem igaz a Nap cikkéből. 
Viszont Babits Szegedről történt távozása után a főreáliskolában olyan változások 
történtek, amik — az áthelyezés tényén túl is — a Nap cikkét látszottak igazolni. 
A főreálban ellentámadásba kezdett a reakció. Kitűnt, hogy a magyar-latin szakos 
Babits áthelyezése után mégsem magyar-francia vagy magyar-német szakos tanárt 
neveztek ki a főreálba, hanem Füssy József személyében magyar-latin szakos peda-
gógust helyeztek át a debreceni reáliskolából. Nem a tanár szakja volt a lényeges, 
hanem a szemlélete. Füssy ugyanis olyan tevékenységbe kezdett, amivel az igazgató1 
nak, a főigazgatónak és a minisztérium illetékeseinek a tetszését megnyerhette. Az er-
kölcsi nevelés kérdésében félreérthetetlenül képviselte a hivatalos álláspontot. Szele 
Róbert főigazgató ugyanis az 1908/09-i tanév elején elrendelte, hogy kerülete közép-
iskoláiban tanári értekezleten meg kell beszélni, hogy „miképpen domborítható ki 
az egyes tantárgyakban a valláserkölcsi (felekezeti tekintet nélkül) és hazafias érzület 
ébresztése, illetve fenntartása." 1909. május 17-én vitatták meg a főreálban tanári 
értekezleten a témát a főigazgató jelenlétében. [24] Az előadó Füssy József volt, az 
előadás a tömény konzervativizmust, az egyes szaktárgyak tudományos értékeivel 
nem számoló klerikalizmust árasztotta. A történelem tanára például „nem mosolyog 
gúnyosan a középkor vallási túlzásain s kinövésein, megértő komolysággal emlékezik 
meg az önsanyargatók és szentek életéről és legendáiról..." Füssy szemlélete szerint 
a valláserkölcsi nevelés érdekében „korunk materialisztikus világnézete" ellen a termé-
szettudományok tanításával lehet a leghatékonyabban támadást indítani. Azokkal 
a tudományokkal, amelyek a materializmus híveinek a tényeket és az érveket adják 
„a vallás dolgai ellen." Füssy — szemléletére vallóan — így okoskodott: „Hogy ne 
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lehetne a természettudományok által hatást gyakorolni a valláserkölcsiérzületre, 
mikor még a theológia is a természeti alkotásoknak célszerű és bölcs berendezéséből, 
az organizmusok bámulatos rendszerű világából, a természet kijelentéséből merítik 
egyik főbizonyítékát az istenség létének?" Füssy akármelyik tantárgyról szólt s akár 
a hazafias akár a valláserkölcsi nevelésről vallott, Babits Erkölcs és iskola című cikké-
vel ellentétes megállapításokat fogalmazott meg. Füssy a főreál szellemi irányító-
jává vált. Előadását az Értesítő „programm-értekezésként" vezető helyen közölte. 
Ő vette át az önképzőkör irányítását. 1909. március 15-én az iskola nyilvános ünne-
pélyén Petőfi Nemzeti dala mellett az ő Március 15-én című alkalmi versikéjét sza-
valták. 
A klerikalizmus a főreálban is kiépítette agresszív, a lelki terrort érvényesítő in-
tézményét: 1909. március 25-én megalakult a Mária-Kongregáció. A diákok mellére 
a jelvényeket Várady L. Árpád címzetes püspök, miniszteri tanácsos tűzte fel. [25] 
Babits szemléletét ki kellett iktatni a főreáliskolából. Az Erkölcs és iskola szerző-
jének távoznia kellett Szegedről. 
Babits keserű szívvel ment Fogarasra. Rövid idő múlva „egy istenhátamögött, 
kis megyecentrumot"-ot, a kormány büntetőterületét látta, ismerte meg bennei 
ahova „tisztviselőnek, tanárnak csak az alja került," akik aztán elvágytak innen, át-
meneti állomásnak tekintették Fogarast. Csupa „Ovidiusok ültek a végvárban". 
Babits is — ha a szép táj egy-egy pillanatra elbűvölte is — úgy érezte magát, mint 
„Ovidius a Fekete tenger partján", sőt legtöbbször úgy, mintha nem is a tenger partján, 
hanem a fenekén ülne „egy rossz levegőjű buvárharangban". [26] Mindezek ellenére 
hivatástudattal jött ide, „mint civilizátor; mint ifjú római távoli provinciába". „Kis 
lámpásnak éreztem magam — vallotta fogarasi éveire is utalva 1923-ban —, mely a 
sötétségben ég. Messzi kultúrák világító olajait szívtam és égettem magamban. Szép-
ségeket akartam teremteni, teljesen elvonatkoztatva az unt és vérszegény kortól; 
görögül olvastam s a görög tragédiák gyünyörűségéig akartam emelni poézisemet, 
hogy elvakuljon a magyar a saját nyelvének ragyogásától." [27] 
Babits három tanévet (1908—9,1909—10,1910—11) töltött a fogarasi gimnázium-
ban. Az első évben a negyedik osztályban verstant és a stilisztikát, az ötödikben a 
retorikát és a latint tanította. A második osztály történelemtanítását is rábízták. 
Az ötödikesek osztályfőnöke lett és ilyen minőségben vitte tovább a következő két 
évben az osztályt. Ő látta el három tanévben a felsőosztályosok ifjúsági könyvtárosi 
tisztét is. Az 1909—1910-i tanévben az ötödik osztályban retorikát, a hatodikban 
poétikát, latint, a nyolcadikban görögpótló irodalmat és szaktárgyain kívül a negyedik 
osztályban tanította a történelmet. A harmadik tanévben a hatodik osztályban a 
poétikát, a hetedikben az irodalomtörténetet és a latint tanította. 
Hatvany Lajos 1910-ben — Arany János diákok számára írt irodalomtörténetét 
elemezve, a dolgozatjavításokra, a költői alkotástól az időt rabló iskolai elfoglaltságra 
utalva — így méltatlankodott: „Borzasztó, borzasztó! — ez az első benyomás, amely 
mindvégig uralkodik. Nem a szegény, szűkös életsor, nem az elhagyatottság, nem 
a kisváros — temperamentuma válogatja. Arany számára mindez munkatermő 
lett volna, — hanem ami aztán menthetetlenül lélekölő, amin semmise segít, amit 
semmise ment: a hivalatal, a nehéz, egyhangú, keserves, időrabló hivatal." Hatvany 
ehhez a megállapításhoz lábjegyzetben hozzáfűzte: „Babitsnak is így kell tanítania 
Fogarason!" Majd így folytatta gondolatmenetét: „Sohase éreztem a kis nemzet nagy 
írójának nyomorúságát oly mélyen, mint Arany iskolai jegyzeteinek olvasásakor." [28] 
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Babits H a l á l f i a i c í m ű regénye utolsó, a fogarasi éveket idéző fejezetében maga 
is szólt az egész napját behálózó, rengeteg idejét lekötő iskolai elfoglaltságról. A regény 
Sátordy Imréje — költőnk alteregója — „pontosan leadta óráit", s gondosan el-
végezte „a dolgozat javítás folyton megújuló danaidamunkáját"; „az órarend ki-
áradt az iskolai délelőttből s elöntötte az egész napot.. ." De Babits elmélyülten, 
nagy felelőséggel tanított. Sátordy Imre — olvassuk a regényben — „önzetlenül 
iparkodott kincsül adni Arany János nagyszerű nyelvét — mint egy aranykulcsot 
szellemi éléstárak kapuihoz, ahova a kis félvadaknak is joguk van belépni...,, Babits 
gazdag tartalmú tanítói, nevelői tevékenységének szellemét, koncepcióját, pedagógiá-
jának karakterisztikus jellegét egyértelműbben tárja fel Stilisztika és retorika a gimná-
ziumban című tanulmányában. írását először a fogarasi gimnázium 1908—1909. évi 
Értesítőjében jelentette meg Egy tantárgy filozófiája tanulók számára alcímmel. [29] 
Amikor kötetbe is felvette, Irodalmi nevelés címmel látta el, és fogarasi diákjainak 
ajánlotta. A tanulmány részletes elemzésével külön fejezetben foglalkozom, most csak 
azt jegyzem meg: Babits Fogarason sem érvényesítette tanítása során az előírások, uta-
sítások tudománytalan szempontjait; önálló koncepciót alakított ki, amelyben a ne-
velői értékek a tantárgyak valós sajátos jellegzeteségeiből fakadtak. 
Babits a hivatását mélyen átérzö pedagógus lelkiismeretességével foglalkozott 
diákjaival Fogarason a tanítási órákon kívül is. 
Említettem, hogy a felsőosztályosok ifjúsági könyvtárának őre volt. Jó barát-
jával, Ambrózy Pállal — aki az alsó évesek ifjúsági könyvtárának vezetői teendőit 
látta el — gondozta, fejlesztette az ifjúsági könyvtárt, irányította a tanulók olvasói 
érdeklődését. Pontos adataink nincsenek arról, hogy az ifjúsági könyvtár új szerze-
ményeit mennyire Babits intenciói szerint vásárolták, de az a tény, hogy Ambrózy 
Pál csak a latin és a görög nyelvet tanította a felső osztályokban és olykor-olykor 
a szépírást egy órában valamelyik alsós osztályban, azt feltételezteti, hogy Babitsnak 
döntő szerepe lehetett az irodalmi, történelmi tárgyú művek kiválasztásában. Néhány 
cikke is utal arra, hogyan irányította tanítványai olvasói érdeklődését. 
Feltűnő az 1908/1909-i tanév új könyvei között — az iskolai tanulmányokhoz 
szükséges klasszikus magyar- és világirodalmi művek mellett — a rangos gyermek-
és ifjúsági irodalmi alkotások nagy száma. Az 1908/1909-ben elsősorban Benedek Elek 
könyveit vásárolták meg. Ekkor került az ifjúsági könyvtárba a nagy mesemodónak 
Az arany tulipán és egyéb mesék, Székely Tündérország, Legszebb magyar gyermek-
mesék, Rajzok a diákéletből, A honfoglalás mondái, Madár mesék, Pásztor-mesék, 
Vidám mesék, Mesék és mohdák, Székelyföldi mondák és mesék, A tatárjárás mondái 
című könyve. A magyar ifjúsági irodalmi alkotások közül még Gaál Mózes, Gárdonyi, 
Jókai stb. műveit, a külföldiek közül Andersen, De Amicis, Cooper, Defoe, Cervantes 
stb. köteteit vásároltákmeg. [30] Nem véletlenül. Babits — mivel az alsós osztályok-
ban is tanított magyart és történelmet — ekkor fordult érdeklődéssel az ifjúság ol-
vasmányai felé. A Stilisztika és a retorika a gimnáziumban című tanulmányában a 
stílus jellegzetességeivel és szerepével foglalkozván ezt írta: „A negyedik év elején 
apró meséket olvastál. Tárgyra felfogásra, terjedelemre nem sok különbség van köz-
tük: ugyanazt a modort, az ún. aesopusi modort, utánozták mind. De különböző 
íróktól voltak, sőt különböző korban élt íróktól. S íme: mindjárt meglepett, mily 
más hatású minden új író műve. Észrevetted, hogy a hatás különbségét a kifejezés 
módjának különbsége okozza; a stílus változik." [31] Babits most figyelt fel arra is, 
hogy a 10—14 évesek körében milyen népszerűek Benedek Elek írásai. Nem véletlen, 
hogy később, 1930-ban a Benedek Elekről tartott emlékbeszédében így vallott: 
„...Elek apó... annyi évtizeden atyja és táplálója a magyar ifjúság lelkének, törzsö-
kös és magyar táplálékkal, melyet népe fantáziájából merített; újramesélője e nép 
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meséinek, szerelmese székely fajtája legősibb, legotthonibb hagyományainak, s meg 
értője, megbecsülője mégis mindennek, amit az új magyar irodalom újat és európait 
tudott alkotni..." [32] 
Nagy figyelemmel kísérte és segítette az ifjúság önképzököri tevékenységét is, 
hiszen az 1908/09-i tanévben kétszer tartott vetített képekkel kísért előadást a Mik-
száth Kálmán Önképzőkörben, az 1909/10-i évben húsz koronás díjat ajánlott fel 
a diákoknak görögből vagy latinból műfordításra, s a következő esztendőben pedig 
az önképzőkörnek ajándékozta a Renaissance és a Jövő című folyóiratokat. Most is 
érdeklődéssel figyelte az ifjúsági színházi előadásokat: egyszer Katona Bánk bánja, 
máskor Földes Imre A császár katonái című drámája bemutatása előtt tartott elő-
adást az ifjúságnak. [33] 
Babits őszinte érdeklődést tanúsított diákjai szociális és emberi problémái iránt. 
A fogarasi évek idején tanítványai sorsának megismerése révén feltárult előtte a szo-
ciális nyomorúság mélysége és a nemzeti kérdés megoldatlansága. 
A fogarasi gimnázium vidéki, elsősorban román anyanyelvű tanulói egész-
ségtelen lakásokban, Babits szerint „füstölgő házkupacokban" éltek. Az alsós gim-
náziumi osztályok tanulóinak harminc százaléka szenvedett — a hiányos táplálkozás 
miatt — testi gyöngeségben és vérszegénységben. A gimnázium igazgatója az 1909/10-i 
tanévben felhívással fordult a vidéki diákok szüleihez, és azt az aggodalmát fejezte ki 
hogy „a megfelelő ellátásban nem részesülő ifjak jelentékeny százaléka előbb-utóbb 
tanulmányainak folytatására... képtelenné fog válni..., hogy sok küzdelem után a 
cél elérése előtt vagy után testileg hajótörést fog szenvedni." [34] 
Babits sokat beszélgetett tanítványaival, „a fogarasi gimnázium vézna növen-
dékeivel,,, felkereste őket szállásaikon, a „füstölgő házkupacokban". Később Fagaras 
című cikkében idézte fel látogatásainak emlékeit. A szállásokon a diákok „hármával-
négyével aludtak egy vackon s egész hétig éltek az ablakközben dugdosott hideg 
puliszkán, amit apjuk a hetivásárkor behozott számukra: soha húsféle, soha meleg 
étel! Mikor először megjelent a városban, még az üngök is kilógott s alig érthettek 
valamit magyarul. Volt tanár, aki erővel gyűrette be nadrágjukba az üngöt. így gyűr-
ték be a román szókat is; hamar és készségesen megtanultak magyarul. Jámbor fiúk 
voltak, csodálatos friss memóriával. A felsőbb osztályokban többnyire belőlük került 
az eminens s nem a magyar tisztviselőcsemetékből, akik elbizakodtak úrvoltuk és 
anyanyelvük előnyeiben..." 
Babits szerette román tanítványait. „Volt bennük valami idegenszerű s mégis 
volt bennük valami mélyen ismerős is. Modulataikban, szemük csillogásában ugyan-
az az ősi varázs babonázott, ami a székely balladákban, az erdélyi ételek ízében, táj-
szavakban, folyók és falvak nevében s az öreg székely iskolaszolga által használt 
félmúltakban, melyeket oly különös szenzáció volt eleven ajkakról hallani. Mint a 
népművészet s a népzene gyűjtői, én is megilletődve pillantottam e gyermekszemeken 
át olyan mélységekbe, ahol a kultúra még nem választja el egymástól a népeket, 
inkább összeköti: közös dalokkal, közös mesékkel, közös emlékekkel; s hol székely 
és román szomszédul és testvériesen őriznek valamit, havasaik félhomályában, amit 
mi már régen elvesztettünk. 
Szóval szerettem tanítványaimat s örültem, hogy segíthetem őket művelődni 
s kiemelkedni egészségtelen, puliszkás életükből, melyben ha megmaradnak, elbutul-
nak s harmincéves korukra elasznak, akár nővéreik, a bársonyszemű, hímzettpárnájú, 
körülkötényes fáták, akiknek festői viseletét s nosztalgikus szépségét szerettem bámul-
ni." [35] 
Babits nem értett egyet azokkal a tanárokkal, akik a türelmetlen és agresszív 
magyarosítás híveiként nem voltak tekintettel a román diákok anyanyelvére illetve a 
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magyar nyelvű tanítás során a román diákok nyelvi nehézségeire. 1918-ban így nyilat-
kozott: „Az iskolában az alsóbb osztályokban még nem igen tudtak magyarul a 
gyerekek. 
A diákok leginkább a környékbó'l való parasztfiúk voltak. Általában mondható, 
hogy sohse volt baj, a fiúk szeretettel foglalkoztak a magyar irodalommal, történelem-
mel. De el volt tiltva, hogy román nyelven beszélhessenek s ez bizonyára tüskeként 
sérthette őket, különösen a kisebbeket, akik még nem igen tudták magyarul megértetni 
magukat és szívesebben beszéltek az anyanyelvükön. Akadt bizony kevésbé intelligens 
tanár is, ki a tónust nem tudta eltalálni velük szemben s talán szidta a románt. Ter-
mészetesen ezzel éppen az ellenkezőjét érte el, mint amit akart; hiábavaló gyűlöl-
séget keltett." [36] 
Babits látta és érzékelte a magyar uralkodó osztály és a román intelligencia izzó, 
pattanásig feszült ellentétét. A magyar közigazgatást a románokkal szemben „érzé-
ketlenének tartotta. Úgy látta, hogy „Egy-egy főispán, szolgabíró „nemzetiségi" ér-
demeket akart elérni." Tudott arról is, hogy amikor egy-két község az országgyűlési 
választások során nemzetiségi jelöltet állított, „Egy túlbuzgó főispán akkor kortes-
kedés alatt nagyobb ok nélkül belelövetett a népbe." Babitsnak az is szembetűnt, 
hogy az idehelyezett magyar tisztviselőkkel ellentétben a „románok érdeklődtek az 
akkori fiatal magyar irodalmi viszonyok iránt is, az igaz, hogy ez az érdeklődés azért 
volt, hogy ők éberen vigyázták, ami a magyar kultúrában történik." [37] Azt is látta, 
hogy a román intelligencia képviselői: a pópák, ügyvédek, újságírók bizalmatlanul 
elzárták magukat a magyaroktól, nem akartak „jó barátot" látni bennük. Babitsnak 
is volt egy afférja velük. „Egy versemet félreértették, egy ártatlan verset— emlékezett 
vissza 1937-ben —: a vásár szennyes, balkáni sokaságát festettem le, melynek alacsony 
alkuiban „római szó kopik". A havasok szűrös, halinás csődülete, mely ma is Ciceró 
nyelvén ad-vesz és pörlekedik: micsoda élmény a fiatal humanistának! „Római 
szó kopik a szennyes ajkon." 
Fogarason azonban ebben nemzeti sértést és támadást láttak. Még taná-
csot is tartottak, hogy vehetnének elégtételt. Engem tekintettek ellenségük-
nek s véres magyar sovinisztának, holott nem volt nálam naivabbul Euró-
pa-hívő s nagyobb megvetője minden sovinizmusnak és vadmagyarságnak." 
[38] 
Ezeknek a tapasztalatoknak a hatására sokszor eltűnődött, amikor végignézett 
az osztályban „a fürtös, fiatal fejeken." „Mi hozza a gyermekeket ide? — tépelődött—. 
S mi lesz belőlük, ha elhagyják az iskolát? Magyarokat nevelek vagy ellenséget? 
Kultúrát osztok-e vagy fegyvert? Én a magyarságban kultúrát láttam; de lehetetlen 
volt nem éreznem, hogy más nézőpontok is vannak. Az idő végzetes volt, valami 
készülődött, amit mi még nem sejtettünk." [39] 
Mindenesetre Babitsot fogarasi éveitől kezdve élete végéig nyugtalanítóan foglalkoz-
tatta ez a probléma: mi menthetné meg a nemzeteket a gyűlölködéstől, a sovinizmus 
mérgétől. 1937-ben így válaszolt belső vívódására: „Talán mi humanisták, akiknek 
mesterségünk az értés és megértés? (Ha egyszer igazán összefognánk és csakazértis 
és csökönyösen és tüntetőleg megértenők egymást!) Vagy azok odalenn a félhomály-
ban, akik még őrzik, amit mi elvesztettünk, a közös dalokat, közös meséket, közös 
emberséget?" [40] 
Babits — néhány tanártársával együtt — aktív szerepet játszott a város kulturális 
életében. Cikkeket írt a helyi lapban. A Szabad Líceumban az első évben Shakespeare 
egyéniségéről, a második évben A filozófia főbb problémái napjainkig címmel, az 
1910/11-i tanévben A modern impresszionizmusról tartott előadást. A honvédal-
tiszteknek és a közkatonáknak 1909/10-ben A vitézi költészetről, 1910/1 l-ben pedig 
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Petőfiről szólt. A Fogarasi Magyar Dalegyletben 1909/10-ben a kuruckorról beszélt, 
a Gyermekvédő Liga matinéján az 1910/11-i tanévben szerepelt. 
Fogarason is az iskola és az irodalom között osztotta meg az idejét. Társasági 
életet nem élt. Néhány tanárral kötött barátságot, velük utazott külföldre. A tanári 
kar többségéről kedvezőtlen képet alakított ki. A Halálfiai című regény szerint olyan 
tanárok éltek Fogarason, akiknek „kevés közük volt a Szellemhez." Ha kiválóbb 
és ambiciózusabb tanár akadt köztük, az hamar elvágyott innen. „Csak a fegyencek 
öregedtek meg itt, vagyis akiket fegyelmi okból feledtek itt..." Ezek a „fegyencek" 
képtelenek voltak megérteni Adyt és az új magyar szellemet, kirohanásaik „túlmentek 
az irodalom és kultúra legális szempontjain : zsidókérdést csinálva az esztétikából is." 
Szabad idejében télen olykor-olykor korcsolyázott, tavasszal — amikor „egy-
szerre kinyílt minden s a levegő csodálatosan édes és szabad lett" — kisebb kirándulá-
sokat tett. Különben otthon élt, a könyvekbe temetkezett, „s mint valóságos idő-
milliomos" megtanult görögül. „Korán alkonyodott— emlékezett vissza—; az asztalo-
mon kitárt Homéroszra lila árnyat vetett a Balkán havasainak visszfénye." [41] Foga-
rasi évei idején vált országos hírű költővé. 
* * * 
Babits nem titkolta, hogy ott akarja hagyni Fogarast. Felmerült a temesvári 
vagy a szekszárdi gimnáziumba kerülésének gondolata is. Végre 1911-ben az újpesti 
állami főgimnáziumba került. A főgimnázium Értesítője szűkszavúan közölte, hogy 
a „tanévet megelőzően" Fogarasról az intézethez helyezték Babits Mihály rendes 
tanárt. [42] 
Budapesten a gyanú és a rágalom tüze fogadta Babitsot. 
Ebben az időben már nyíltan beszéltek és írtak arról, hogy vidéki városból na-
gyobb kultúrcentrumba vagy éppen a fővárosba Barkóczy, a minisztérium középiskolai 
ügyosztályának vezetője elsősorban a Mária Kongregációba lépett tanárokat vagy leg-
alább is klerikális szemléletűeket helyezik át. Még az Országos Középiskolai Tanár-
egyesület Közlönyében is egyre gyakrabban jelentek meg tiltakozó írások. 1911-ben 
az egyik cikk szerzője arról írt, hogy a „stréberek hada" hamar megérezte: „mi a titka 
az igazgatóságnak, pesti professzorságnak, miniszteri berendelésnek és másnemű érvé-
nyesülésnek." A „stréberek hada" megtudta, „hogy a tanárok Árkádiája, mely dús 
táplálékot terem — a kongregációi tagság lehet." A cikkíró ezután Barkóczyt támad-
ta bátran, egyértelműen, „...az ellen tiltakozunk — írta —, hogy a kongregáció hiva-
talos közhatalmi jogkört gyakoroljon és szimoniát űzzön a középiskolai tanárok javai-
val, vezére, báró Barkóczy Sándor által." A minisztérium információi megbízhatatla-
nok. Az „V. Ügyosztály főnöke, úgy látszik, nem ismeri a tanárokat tudományos és 
iskolai kvalitásaik szerint, velük az érintkezést sohasem is kereste — legföllebb arról 
tud, hogy ki tagja a kongregációnak, vagy ki megjegyzett liberális." A cikkíró szerint 
az utóbbi három év volt a „leggyümölcsözőbb a kongregáció tagjaira": Budapesten 
és a nagyobb vidéki városok állami középiskoláiba a katolikus gimnáziumokból tö-
megesen helyezték át őket. [43] Egy másik cikk szerzője 191 l-ben szintén a „legújabb 
igazgatói kinevezésekben és az áthelyezésekben rejlő sérelmek okát a kongregációs 
tagság szerinti szelektálásban látta. Azt is megfogalmazta, hogy a kongregációs taná-
rok „szemlátomást agilisak, türelmetlenek, agresszívek lettek..., mindenkit befolyásol-
ni törekedtek és ma már minden ellenkezést a legnagyobb vakmerőséggel iparkodnak 
letörni." Az új állapotok eredményei :„ a legtöbb iskolában a tanári kar békéje fel van 
dúlva, célra nem vezető vitatkozások, összeveszések, sértések napirenden vannak", 
„titkosfeljelentések" érkeznek különböző fórumokhoz. [44] 
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A kongregációs szellem annyira megmérgezte az iskolák belső életét, hogy az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület is foglalkozni kényszerűit vele az 1911 -i 
közgyűlésen. A titkári jelentésben a következőket olvashatjuk: „...az iskola belső 
életét nem ismerők nem is sejtik, hogy mennyire dúl és rombol, a tanárság legbe-
csesebb erkölcsi javait, a csendes munka örömét, a munka érdemébe és jutalmába ve-
tett hitet mennyire letarolta ez az irányzatos felekezetiesség... A nagyközönség nem 
is tudja, a tanárság belső életében mennyire lábra kapott a bizalmatlankodás, a köl-
csönös gyanúsítás, a lappangó s ki-kitörő ellenségeskedés, amióta az az úgynevezett 
kongregációs szellem él és működik." A titkári jelentés arról is szólt, hogy kiküldetése-
ket, ösztöndíjakat, igazgatói, főigazgatói kinevezéseket „érdemtelenebb" tanárok kap-
nak csak azért, mert kongregációsok. [45] 
Ebben a helyzetben minden tanárt, akit kedvezőbb körülmények közé helyeztek 
azzal gyanúsítottak, hogy tagja a Mária Kongregációnak. így járt Babits is. 
A polgári radikálisok lapja, a Világ 1911. szeptember 15-i számában két helyen 
is: a vezércikkben Fogarastól-Újpestig címmel, a Közoktatás rovatban Újpest is meg-
ér egy misét címmel szólt arról, hogy Barkóczy azért helyezte Újpestre Babitsot, 
mert a költő-tanár a Mária-Kongregáció tagja lett. A Világ e két cikkével elsősorban 
Barkóczyt támadta és követelte elmozdítását, s Babitsról, „a feltörekvő és előretörő 
fiatal magyar irodalom kiválóságáéról azt hangsúlyozta, hogy „irodalmi munkás-
sága nem csupán figyelmet, de főleg méltánylást és minden módon és minden esz-
közzel való pártolást is érdemel..." A Népszava cikkírója régi, az egyetemista évekből 
származó személyes bosszúból az október 1-i és 5-i számban Tünetek címmel egy-
értelműen és durván Babitsot támadta. A többi között azt hangoztatta, hogy Babits 
azért került Fogarasról Újpestre, mert „kongreganista, s az igazi kongreganista 
isten háta mögül isten földi színe elé vágyik, és megérdemli, hogy vágya teljesüljön." 
Babits — a cikkíró szerint — azért „szervezkedett a harcias reakció csapatában, 
mert belső énje úgy kívánta." 
Babits mindkét lap cikke ellen tiltakozott. A Világ szeptember 22-i számában így 
nyilatkozott: „A Fogarastól-Újpestig című cikküknek áthelyezésem történetére vonat-
kozó adatai téves és sértő feltevések. Azért, hogy pályámon előbbrejussak, soha 
semmi irányban meg nem kötöttem meggyőződésemet." A Népszava cikkírója ellen 
a Nyugat november 15-i számában közzétett írását ezzel a mondattal zárta: „...köve-
telem magamnak azt a jogot, hogy ne kelljen tartoznom semmiféle klikkbe, ahol 
a szabadságot megkötik. Nem is vagyok tagja egynek sem. A kongregációnak persze 
legkevésbé." [46] 
Babits — később — kifejtette véleményét Barkóczyról is. Barkóczy ^ ^ j a n u á r -
jában megbukott, Babits ekkor jellemezte őt Barkóczy című kiadatlan írásában. 
Ez a portré Babits összetett, ellentmondásos szemléletét tükrözi: feltűnik benne a 
szürkék, kisszerűek fölé emelkedő nagy és merész ember nietzschei ihletésű dicsérete, 
az egyetemesebb érdekű katolicizmus iránti nosztalgiája, sajátos konzervativizmusá-
nak megvallása, de benne van Barkóczy egyértelmű elítélése, módszerének leleplezése 
is. A kézírásos szöveget teljes terjedelmében közlöm. 
„Azok után, amiket hallottam róla és amiket személyesen is tudtam felőle, 
mindig tiszteltem és nagyrabecsültem őt. Egyike volt az erős embereknek, akik oly 
ritkák manapság. Nemes korlátoltsággal tudott akarni, hiányzott belőle minden 
megértő pipogyaság. Fanatikus volt: a legszebb tulajdonság, ami emberben lehet. 
Egyike volt az előkelőknek, akik nagy célt, hasznuk nélkül, erősen szolgálnak; 
a bátraknak, akik a kockázatot, az exponált helyeket szeretik. Valódi uralkodó termé-
szet; tudott nevelni és fegyelmezni; nagy célja felé hajlítani a céltalan törpéket. Láttam 
a tekintetét, a fölemelt fejét, amint végignézett az előszobájában várakozókon: 
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montblanci magasságban, hidegen, volt a lelke a remegő tanárkáké fölött. Katona 
volt, derék katonája a kor szellemének. Most, hogy távozik, őrhelyéről, tisztelgek előt-
te fegyveremmel. 
Nincs különös okom — nincs bizony — hálásnak lennem iránta. De amikor érint-
keztem vele — egyetlen egyszer — rokonszenvesnek és kedvesnek találtam. Érdeklő-
dött irántam és méltányolni látszott működésemet. Pedig a működésnek iránya nem 
lehetett rokonszenves előtte. Konzervatív érzéseimről ő nem tudhatott semmit. Kong-
reganista sohasem voltam, sőt a kongreganisták előtt nyíltan mint az ellenkező poli-
tika híve szerepeltem. Ő is így ismert. Mégis méltányos volt velem szemben, amint 
hogy nem tudok rá esetet, hogy valakivel szemben méltánytalan lett volna. De nagy 
és szent céljának mindent alárendelt, a személyi igazság apró tekinteteit is. Nem embe-
rek elnyomásával, hanem emberek emelésével. Bőkezű, sőt pazarló volt ott, ahol 
céljáról volt szó. A hittanárok, a felekezeti iskolák indokolatlan támogatása súlyos 
bűn egy más véleményű ember szemében: de az ő szemével nézve mindez tiszta és 
nemes. Annál nemesebb, mert ezer támadás ellenére tette, mintegy érezve, hogy őt 
az Isten állította őrszemnek arra a helyre, ahonnan minden célját kezdeni kell az igaz 
mély politikusnak: az iskolába. Magyarországnak talán a legrosszabb, de a leg-
erősebb, legtudatosabb nevelői közé tartozott ez az ember. És ahol nem volt hív, aki 
őszinte lelkesedésből támogatta volna politikáját, tudott teremteni magának had-
sereget, zsoldosokat bár, akarnokokat és képmutatókat, de tudta őket nevelni és fe-
gyelmezni, mint a nagy hadvezérek, minden eszközzel, hogy megállják helyüket. 
Tudta jól — maga mondta — mily megvetésre való elemekből áll a gárdája: megve-
tette, de felhasználta őket. Sőt úgy látszik, hogy mint az erős vezérek többnyire még ób-
ban szerette, akit megvethetett. Arisztokrata volt és jezsuita. 
És mégis itt, az eszközök felhasználásában követte el a legnagyobb hibát, az 
egyetlent, amit nem lehet neki megbocsátani: hibát a saját céljai ellen is. Ez a jezsuita 
és hadvezér katona és pap módjára csinálta a dolgát; s nem tudta eszközeit a polgári 
környezethez alkalmazni. Az ő fegyelme itt korrupciónak látszott és sokak szemé-
ben kompromittálta magát a célt, az eszmét. Barkóczynak köszönhető, ha a magyar 
tanárság s vele a diákság legjobb elemei (nem legtöbb, de legfontosabb része) ma tá-
volabb van az új katholicizmus eszméitől, mint valaha. Barkóczy embereinek köszön-
hető, ha akadnak diákok, akik forradalmár szocialisták és tanárok, akiks szabad kő-
volabb van az új katholicizmus eszméitől, mint valaha. Barkóczy embereinek köszön-
hető, ha akadnak diákok, akik forradalmár szocialisták és tanárok, akik szabad kő-
művesek. Barkóczyt szinte a szabadgondolkodás agitátorának merném nevezni, aki 
példán mutatta meg a klerikálizmus veszélyét. 
Barkóczy uralmát a magyar kultúra legfontosabb gyűrűje fölött valaki lidérc-
nyomáshoz hasonlította: s ez a hasonlat igen találó arra az érzésre, mellyel a tanárság 
legnagyobb része Barkóczyra nézett. Még hívei és teremtményei is mintha valami 
furcsa kényelmetlenséget éreztek volna az ő uralmával szemben. Nagyon erősnek érezte 
mindenki; s most, hogy — egyidőre — távozik, senkisem tudja eltitkolni a megszaba-
dulás érzését. S kétségkívül nekünk íróknak, akik a magyar kultúra felelős őreiként 
tekinthetjük magunkat, szintén csak örülnünk lehet távozásán: de ne örüljünk nemte-
lenül, hanem tisztelettel, mint egy vitéz nemes ellenség kudarcai után." [47] 
191 l-ben, Barkóczy uralma idején, az ő megkerülésével nem következhetett volna 
be Babits Újpestre helyezése. De nem Barkóczy gondozta Babits ügyét. A Nyugat szer-
kesztői fáradoztak, kilincseltek, megfelelő összeköttetést kerestek azért, hogy a költő 
a fővárosba kerüljön. [48] Hatvany Lajos kezdeményezése járt sikerrel. Babits így idéz-
te jóakaróit, támogatóit 1923-ban: „Az én fajom fájdalmasan félreértett engem, s meg 
kell mondani, hogy első igazi megértőim zsidók voltak, akiket mintha azért rendelt 
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volna a sors ide miközénk, hogy legyen, aki értékeink tudatára keltsen bennünket. 
Ezzel az igazsággal tartoztam nekik. Ők hívtak, hoztak, kényszerítettek fel a fővárosba, 
ahol még egy darabig — előbb Újpesten, majd Budapesten — tanárkod-
tam." [49] 
Babits az újpesti főgimnáziumban az 1911/12-i tanévben az V. osztályban retori-
kát, a Yl-ban poétikát a VH-ben és a VlII-ban magyar irodalomtörténetet tanított 
heti három-három órában és a latint a VlI-ben öt órában. A Vil. osztály főnöke és 
a „Mátyás király" önképzőkör vezetője lett. [50] 
Újpesti tanítványainak későbbi tanúvallomásai Babits tanári munkásságáról gazdag 
képet rajzoltak. [51] Komjáthy Aladár, akinek a VII. osztályban volt tanára és osztály-
főnöke Babits, a Nyugat 1924-i évfolyamában vallott tanáráról. Eszerint Babits szi-
gorú, a diákokkal és önmagával szemben igényes tanár volt: „...Babits ízig-vérig 
komoly tanár volt s rendkívül komolyan fogta fel hivatását. Az iskolában semmi 
sem árulta el benne a költőt, aki féktelen álmok közepette kinevetheti a valóságot 
s gúnyt űzhet... a kötelességteljesítésből... Egyébként önmagával szemben sem volt 
elnézőbb, mint velünk szemben." Tisztelte a diákban az embert: „A legtöbbet mondom 
róla, ha megállapítom, hogy tanítványait komolyan vette, ami pedig ritka, nagyon 
ritka dolog tanároknál." Gazdag tudásával, tanításának erejével akart a tanulókra 
hatni: „...az a hév és komolyság, amellyel csodálatosan gazdag tudásának tárházát 
igyekezett számunkra megnyitni, mindannyiunkban először a tisztelet, azután pedig 
a tárgy iránti heves érdeklődés érzését keltette fel." „...a tanítás szerény munkájában 
is nagy" volt. A diákok nagy többsége becsületbeli kötelességének tartotta az ő óráira 
való felkészülést: „Páratlanul nagyszerű módszerével, fényes előadásaival lassanként 
elérte, hogy a latin és a magyar órákat nem mint kellemetlen drukkolásra alkalmat 
szolgáltató valamiket tekintettük, hanem mint nemes élvezetek forrását, amiken kitűn-
ni dicsőség volt, szégyenbe maradni ellenben leverő dolog..." Irodalomtanítása élményi 
erejű és esztétikai szemléletet formáló hatású volt: „Soha sem fogom elfelejteni, hogy 
milyen bámulatosan tudta megmutatni nekünk Zrínyi költői és írói nagyságát s csodá-
latra ragadott Pázmány stílusának erőteljes, természetes szépségei iránt. Elgondol-
hatjuk, hogy ha régi írókat így tudott megkedveltetni, akik pedig szokatlan nyelveze-
tük miatt mégis csak távolabb álltak lelkűnktől, mint a későbbiek, milyen élvezettel, 
valóságos izgalommal hallgattuk a korunkhoz közelebb álló írók fejtegetéseit." 
A latin nyelv tanítását éppen olyan komolysággal, felelősséggel tanította, mint a 
magyar irodalmat: „...megkövetelte, hogy a latinban használatos mondatszerke-
zetekkel, céljukkal, alkalmazásuk módjaival tisztában legyünk. Horatiust annyira 
közel vitte a szívünkhöz, oly meggyőzően mutatott rá e nagy költő verseinek sajátos 
szépségeire, hogy a latin órákat megelőző szünetekben kettenként a legnagyobb ko-
molysággal igyekeztünk minél jobban, minél tökéletesebben behatolni a költemények 
nyelvi és esztétikai szépségeibe." A különben zárkózott, nehezen barátkozó Babits 
Komjáthyt bizalmába fogadta, lakására is meghívta: „Ezeken a délutánokon Babits 
tanár úr remekelt. Hamarjában el sem tudnám sorolni, hogy a filozófiától kezdve mi 
mindenről beszélt, mennyire számon tartotta olvasmányaimat s megkívánta, hogy 
a könyvekről, amiket kölcsön adott, pontosan számoljak be... én soha nem fogom 
tudni elfelejteni a boldog időket, mikor a legnagyobb magyar szellemek egyike 
méltatott egy nagyon-nagyon jelentéktelen kis diákot arra, hogy törődjön vele, hogy 
szamovárján teát főzzön neki, hogy lassanként bevezesse az élet szokásaiba s fel-
fedje a titkokat, amik előtt borzongó kíváncsisággal állott." [52] 
A tanévben a fogarasi tanítványoktól is érkeztek a levelek. Ezekből megérez" 
hette Babits: hiányzik tanítványainak, nem maradt hatástalan fogarasi iskolai te-
vékenysége. [53] 
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Babits az újpesti gimnáziumban is felelőséggel irányított a az önképzőkör munkáját. 
A tanévben a „Mátyás király önképzőkörben" tizenegy rendes ülést tartottak, ezeken 
a 62 önképzőköri tag „83 számmal" szerepelt. A szokásos önképzőköri témákon kívül 
a „fontosabb tudományos társadalmi kérdésekről" vitákat rendeztek. Az önképző-
kör „könyvtári állománya 176 drb" volt, ebből az 1911/12-i évben a „gyarapodás 144 
drb." A három díszgyűlés közül a március 16-i ünnepély és május 18-i békenap prog-
ramjának összeállításában segédkezhetett különösen Babits. Az ifjúsági alelnök béke-
napi megnyitó beszédét és Komjáthy Aladár VII. osztályos tanuló értekezését, amely-
ben filozófiai alapon fejtegette a béke gondolatát, feltűnő részletességgel ismertette 
Babits az Évkönyvben. A diákok békenapi előadásai az ő gondolatait tükrözték. [54] 
Az újpesti tartózkodás új társadalmi élményekkel gazdagította Babitsot. 1923-ban 
így emlékezett vissza a „hazárd és szennyes Magyarország szimbóluma", a kapitali-
zálódó város keltette benyomásokra: „A városi élet ellenszenvesen a mégis izgatóan 
csapott meg: mint a magyarság életének egy új és egészen különös fázisa. Újpest, Bu-
dapest életének e nagy kicsapódása feltárta előttem a Város legmélyebb, legvégzete-
sebb, legkeserűbb ízét, mint egy végzetes italát a keserű salak. Azért említem ezt, mert 
ezekből a benyomásokból szűrődött Kártyavár című regényem... — Vége volt a klasz-
szikus álmoknak, a nyugodt szépségkeresésnek. A magyar élet feszültségei és ellent-
mondásai mind félelmesebb arányokban tárultak fel előttem. Tanúja voltam Újpesten 
és Budapesten különös eszmék gerjedésének." [55] Az 1912. évi „véres csütörtök" 
eseményei késztették Május huszonhárom Rákospalotán című költeménye megírására. 
Babits az igazgató miatt nem érezte jól magát az újpesti gimnáziumban. Egyik 
barátja révén kapcsolatba került Gaál Mózessel, a tisztviselőtelepi gimnázium igaz-
gatójával, aki már az 1912/13-i tanév megkezdése előtt szerette volna intézetébe át-
venni Babitsot. Gaál Mózes 1912. szeptember 14-i levelében ezt írta a költőnek: 
„...igen nagy az én szomorúságom, hogy ebben az évben nem sikerült téged ide kerí-
tenem. Minden a legjobb úton volt, mikor jött az istennyila, s belecsapott az én okos 
és immár elfogadott kombinációmba: a III. kerületi gimnáziumban megszüntettek 
egyszerre két párhuzamos osztályt, feleslegessé vált 2 tanár, köztük egy magyar-latin 
szakos. Ezeket kellett hozzánk áthelyezni. így ütöttek ki téged a tizenkettedik órában 
a markomból, pedig erősen szorongattalak. S meg kellett elégednem azzal az ígérettel, 
hogy a jövő esztendőre megcsinálják. 
No hát várjunk, Miska! Ennél most okosabbat nem tehetünk. 
Én azonban továbbra is a markomban tartalak..." [56] 
Néhány hét múlva a két tanárt visszahelyezték a III. kerületi gimnáziumba, 
s így Babits 1912. november 5-én elfoglalhatta új állását a tisztviselőtelepi főgimnázium-
ban. 
* * * 
Gaál Mózes, a kiváló ifjúsági író, Az Én Újságom szerkesztője számos, pedagógiai 
tanulmány szerzője nem a hivatalnok-igazgatók fajtájából való volt, alkotó, koncep-
ciózus szemléletben vezette az iskola életét. Mert és tudott új, emberibb, a diákoknak 
az otthon benyomását keltő iskolai atmoszférát teremteni. A tanulókból, tanárokból, 
szülőkből „iskolacsaládot" formált. Babits az iskolai élet új jelenségeire figyelhetett 
fel. Itt „évmegnyitó családi ünnep" volt az évkezdés: erre eljöttek a szülők, a végzett 
növendékek is. Az ünnepélyen az igazgató „a család feje"-ként, az új növendékek 
„új családtagokéként vettek részt. Az igazgató az erkölcsi nevelés célját abban hatá-
rozta meg, hogy az iskolának „emberszereteten felépülő, meleg családi érzéstől át-
hatott nemesítő levegője legyen." Ő mutatott példát a beteg és szegény sorsú tanulók 
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meglátogatásában és segítésében. Az „osztálycsalád" tagjai, az osztályok tanulói 
„szegényebb sorsú társaikon a maguk elhatározásából segítettek." Gaál Mózes egyik 
legkedvesebb „intézményének" nevezte „a családi jutalmazó ebédeket." Egyes alkal-
makkor egy-egy diákcsoportot a tanárok láttak vendégül közös ebéden, ahol „mindig 
volt az iskola-család fejének egy-két meleg, igaz szava minden fiához." A „családi 
jutalmazó ebédeken" résztvevő diákokat maguk az osztály-családok választották ki 
érdemeik alapján. Az igazgató kezdeményezésére létre jött „az osztály-tanács" intéz-
ménye. Az osztály-családok teljes autonómiával maguk választottak öt-öt olyan tanu-
lót, akik az osztályban tanácsadók, az „osztály tisztességének munkás őrei", a „csüg-
gedők bátorítói", „a hanyagok ösztökélői", „az osztály erkölcsének katonái", „az osz-
tály lekiismeretének •tolmácsolói" voltak. Nemcsak az erkölcsi nevelés terén, az okta-
tásban is az „önmunkásságot" állították a középpontba. Délutánonként, az iskolai 
szünetekben is tele volt a fizika szertár, az asztalos, a lakatos műhely: a diákok kísér-
leteztek, dolgoztak önként. Szabadabb, a merevséget feloldó iskolai élet bontakozott 
ki. A szomszédos Népligetben lértehozták a „kerti iskolát". Minden osztály jó idő 
esetén egy órát itt töltött el tanulással, a rajzórákat pedig rendszeresen itt tartották 
meg. A gyöngébb tanuló „szellemi segítését" erkölcsi kötelességének tartotta tanár 
és jó képességű tanuló egyaránt stb. Gaál Mózes a „munka iskolájává" kívánta for-
málni intézetét. [57] 
Ehhez a munkához kiváló, értő tanárokra volt szükség. Gaál Mózes éppen ezért 
maga választotta ki munkatársait. így került a tisztviselőtelepi főgimnáziumba Babits 
is, aki ebben az iskolai atmoszférában lelkes örömmel végezte munkáját. 
Munkásságának egy területéről konkrét adataink vannak. Gaál Mózes iskolájá-
ban központi fontosságot kapott az önművelés, az „önmunkásság". Gazdag hálózatát 
építették ki az órán kívüli fogalkozások lehetőségeinek. Gaál Babitsra bízta az 1913— 
14-i tanévben a Széchenyi Önképzőkör tanári irányítását. A következő adatok komoly, 
elmélyült munkásságról tanúskodnak: gyűléseiken egy év alatt kilencvenhét alkotást 
mutattak be, ezek között kilenc önálló szépirodalmi mű, tíz műfordítás, tizennégy ter-
mészettudományi dolgozat és huszonnégy értekezés bemutatása illetve vitája szerepelt. 
Babits kezdeményezésére az önképzőkör új szakosztályt is alakított, mely az „idegen 
népek nyelvének és műveltségének megismertetését tűzte ki céljául.,, Az önképzőkör 
munkája Babitsot is megelégedéssel tölthette el, mert ezt az értékelő megállapítást 
tette: „A kör tagjai nagy kedvvel dolgoztak s munkájuk sokoldalú s komoly érdeklő-
dést mutatott. Főleg a műfordítások és tudományos tárgyú értekezések terén fejtettek 
ki hasznos tevékenységet." [58] Gaál Mózes figyelemmel kísérte Babits tevékenységét, 
s azonnal észrevette az önképzőkör életében bekövetkezett minőségi változást. Az 
Értesítőben ezt írta: „Babits Mihály, a kiváló költő-tanár vette át ebben az évben a kör 
vezetését, az ifjak munkájának irányítását. Fiai nagy lelkesedéssel dolgoztak s főleg 
a VIII. osztály tanulói közül többen mintaszerű buzgóságról tettek bizonyságot." 
Az igazgató azt is kiemelte, hogy a Széchenyi Kör tagjai „működésük körébe a kéz-
ügyességet, technikai készséget is belevitték." Már azt is észlelhette, hogy az új szak-
osztály hatására a tanulók között három francia és két angol nyelvtanuló csoport 
alakult. Az idegen nyelv tanulására való ösztönzésben Dienes Pál tanár, Babits barátja 
is „élénk részt" vett. [59] 
A világháború első tanévében, 1914/15-ben is tovább folyt az intenzív önképző-
köri munka. A rendes gyűléseken bemutattak tizenhat zeneszámot, hét önálló szép-
irodalmi művet, két szavalatot, öt műfordítást, hét természettudományi dolgozatot, 
egy történelmi tanulmányt három ismeretterjesztő előadást, három életrajzi tanul-
mányt és egy ünnepi beszédet. Babits így jellemezte az önképzőkör tevékenységének 
akkori törekvéseit: „A kör munkássága ezidén inkább a komolyabb tanulmányok 
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felé hajlott. A bírálatok színvonala a avalyíhoz képest emelkedést mutat: számos 
bírálat maga is az önálló értekezések sorában foglalhat helyet." [60] 
A világháború sokféleképpen éreztette hatását az iskola életében. A hadba vonult 
tanárokat helyettesíteni kellett. Babits az 1914/15-i tanévre szabadságot kapott, de 
erről lemondott, hogy tanártársai segítségére legyen. Gaál Mózes nagyra értékelte 
Babits tettét: „Ki kell emelnem Babits Mihály r. tanár ügybuzgalmát is, aki a számára 
engedélyezett egy évi szabadságról önként lemondott, s beállott a megfogyatkozott 
sorok közé, hogy velünk dolgozzék." [61] 
Babits a világháború első két évében töretlenül, felelősséggel végezte iskolai 
munkáját. De szemléletében, világlátásában döntő változás következett be a háború 
hatására. Később úgy emlékezett vissza erre a nagy belső átalakulásra, hogy az eddig 
„felelőtlenül dúdolgató költő" úgy érezte, „mintha minden szaváról számot kellene 
adnia, túl az irodalmi fórumokon, önmaga és az egész világ előtt." Nem rejtőzköd-
hetett tovább „a költészet finom játékai közé." Az embertelenség világában védenie 
kellett kincseit, amelyek „a magyarság és az emberség kincsei" is voltak. Az álmodo-
zóból küzdő lett." 
Babits a Nyugat 1915. augusztus 16-i számában jelentette meg Játszottam a kezé-
vel című szerelmi költeményét. A vers „játék költői képekkel és hasonlatokkal a női 
kéz szépségéről". A vers végén a költő szerelmese kezéről így énekelt: nagyobb öröm-
mel ontanámj kis újjáért a csobogó vért,/ mint száz királyért, lobogóért! A hasonlat ön-
kéntelenül háborúellenes érzületről tanúskodott. Rákosi Jenő — ennek a versnek az 
ürügyén — dühödt támadást indítót Babits és Ady illetve az egész Nyugat ellen. A fel-
lángolt vita során Babits tanársága is előkerült; nemcsak a költőn, a tanáron is ütöttek. 
A Budapesti Hírlap 1915. október 20-i számában Rákosi Jenő Dunántúli néven a töb-
bi között azt hangoztatta, hogy az, aki ezt a verset írta, „magyar állami gimnáziumban 
az állam jóvoltából hazafiságra oktatja a gondjaira bízott gyermekeket. Milyen lehet 
egy olyan ember hazafias érzülete, aki ebben a rettenetes hekatombák alatt nyögő idő-
ben ilyen cinikus kijelentésre hajlandó..." Amikor az Országos Középiskolai Tanár-
egyesület Közlönyének november 1-i számában Ady Lajos — válaszolva Rákosi cikkére 
— azt kérte, hogy Dunántúli „ne fedezzen fel minden héten egy hazaáruló tanárt, 
hiszen amiért egy tanár valamely kérdésben más véleményen van, mint ő, azért talán 
még nem árulta el a hazát?" Rákosi még dühödtebben támadta Babitsot, sőt most 
már nemcsak rá, hanem az egész tanárságra ütött. A Budapesti Hírlap november 4-i 
számában ezeket írta: az állam az „ellenségtől szorongatva" áldozatra szólítja fiait, 
„És akkor kiáll egy középiskolai tanár úr..., és azt mondja: mit lobogó, mit király, 
mit nekem mindez: szeretőm kisujja több nekem mind ennél a haszontalanságnál." 
A fiatalság pedig „szívében meghasonolva néz a lobogóra és a tanár úrra: kinek 
higgyen?" Rákosi erre a következtetésre jutott: „Itt az ifjúság megrontásáról van 
szó. Egy rothadásról, amelyet a Középiskolai Tanáregyesület Közlöny-e pártol, fedez 
és védelemez, és amellyel foglalkozni kell, amíg nem késő." Később az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület Közlönye illetve maga a Tanáregyesület vezetősége ki-
lépett a megtámadott tanárt védők soraiból. 
Hogy reagáltak a tisztviselőtelepi gimnáziumban a hazafiatlansággal vádolt 
Babits körüli vitára? 
Gaál Mózes igazgatót mély humanizmusa megóvta attól, hogy a háború di-
csőitőinek, a hősiesség nagyhangú hirdetőinek a táborába álljon. A főgimnáziumban 
is azt a szemléletet alakította ki, amelyik elsősorban a háború okozta szenvedésekre 
reagált, azokat igyekezett saját lehetőségeivel enyhíteni. Nem hirdetett háborúellenes 
gondolatokat, de nem tartozott az éljent kiáltók közé sem. Gaál a családi érzés új 
megnyilvánulásaira irányította a tanárok, tanulók figyelmét. A hadbavonult tanárok-
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kai, volt tanítványokkal leveleztek, a hozzátartozókat felkeresték. A kórházakba szállí-
tott sebesülteknek ajándékokat gyűjtöttek. Gaál Mózes 1914 októberében új „intéz-
ményt" létesített a főgimnáziumban, a Diák Asztal-t, hogy ingyenes étkezést biz-
tosíthassanak „a hadbavonult szegényebb sorsú szülők gyermekeinek." Az 1915/16. 
évi Értesítőben az igazgató azt is kiemelte, hogy a református vallástanár nem végzett 
„háborús vallástanítást." „Nem hirdette az ellenség gyűlöletét", ezt a parancsot 
igyekezett „tanítványai lelkében elmélyíteni": „Szeresd felebarátodat, mint ten-
magadat." [62] 
Gaál Mózes — lehetőségeihez mérten — mindvégig Babits pártján állt. 
Rákosi Jenő vádjainak hatására a tantestület tagjai értekezlet elé vitték az ügyet. 
Két tanár szólaltatott meg itt disszonáns hangokat, de Gaál Mózes azzal lezárta az 
ügyet, hogy Babits hajlandó nyilatkozattételre. A nyilatkozatban, amit több fővárosi 
lap november 7-én közölt, Babits hangsúlyozta, hogy a Budapesti Hírlapban ellene 
intézett támadásokra nem akart reflektálni, de mivel tanártársai hazafiságát is kétségbe 
vonták kijelenti: „...bár mindenkinek joga van megjelent költeményeimet tetszése 
és nem tetszése szerint magyarázni, senkinek jogát sem ismerhetem el arra, hogy ár-
tatlan verssorok rosszindulatú kommentálásából tanári tevékenységem megrágal-
mazására, vagy éppen az egész magyar tanárság meggyanúsítására terjedjen ki." 
A Népszava a nyilatkozat megjelenésekor Rákosinak nemcsak „irodalmi itészeti 
kéjelgés-ét utasította vissza, hanem nyíltan szemére vetette azt is, hogy rágalmazó 
cikkeivel Babitsot, a középiskolai tanárt lényegében följelentette a miniszternek, 
„hogy ilyen tanárra nem szabad bízni az ifjúság nevelését." 
A vita tovább folyt Babits mellett és ellen, két világnézet, két irodalomszemlélet 
csapott össze benne. December végére az irodalmi háború befejeződött. [63] Babits, 
a tanár fölött a minisztérium 1916. januárjában ítélkezett: elmozdították tanári állá-
sából és áthelyezték a Budapestvidéki Tankerületi Főigazgatósághoz. 
Gaál Mózes most azt tette, amit tehetett. Az 1915/16. évi Értesítőben a 38. lapon 
azt közölte, hogy Babits 1916. február 1-éji megvált az intézettől és „más munka-
körbe osztották be." így méltatta érdemeit: „Babits Mihály értékes tanári munkás-
ságát, melyet három éven át fejtett ki iskolánknál, e helyütt is elismerni tartozó köte-
lességünk, melynek örömmel teszünk eleget. Rátermettségét a "Széchenyi kör" veze-
tésében, s itt kifejtett szerető buzgalmát, a komoly és tartalmas önképzés céljának ki-
tűzésében, az ifjak művészi törekvéseinek gyámolításában megbecsülendő értéknek 
tekintjük. 
A Széchenyi Önképzőkör 1916. március 7-én tartott rendkívüli zenei ülésén 
a volt tanárelnök érdemeit jegyzőkönyvben örökítették meg. „Hálásan köszönjük — 
olvassuk a Babitsnak elküldött jegyzőkönyvi kivonatban —, hogy nagy tudását ön-
képzésünk érdekében érvényesítette." A jegyzőkönyvi kivonatot Gaál Mózes is aláírta. 
Babits Mihály a Budapestvidéki Tankerületi Főigazgatóságra helyezéséről és ottani 
helyzetéről 1918-ban az Életben így nyilatkozott: „Felfüggesztettek tanári állásom-
tól... és büróba tettek. Két napig bírtam a hivatali munkát. Nagy utánjárásra szabad-
ságoltak..." Herczeg Ferenc kozbejárására 1916 novemberében ismét tanári állást 
kapott a VI. kerületi főgimnáziumban. A Nyugat 1917. március 1-i számában megjelent 
nagy háborúellenes verse, a Fortissimo miatt a folyóiratot elkobozták, ismét megindult 
ellene a sajtóban a támadás, de tanári állásához most nem nyúltak. 1918 februárjától 
három hónapos betegszabadságot kért és kapott a minisztériumtól. 1918 szeptem-
berében már nem kezdte meg a tanítást, betegségére hivatkozva kérte ideiglenes nyug-
díjaztatását. Az Élet riporterének 1918-ban ezt nyilatkozta: „Én most teljesen az 
irodalomnak adom magam és otthagyom a tanárságot. Szerettem a tanárságot, nagyon 
sok pedagógiai akarat van bennem, de fárasztó munka volt. Kétféle munkát nem le-
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het végezni, ezután már teljesen az irodalomnak élhetek." 1923-ban, a Magyarország 
•december 8-i számában szintén a tanári pálya iránti hajlamát, vonzalmát hangsúlyozta, 
majd ezt vallotta: „...derék tanítványokat neveltem, akikre büszke vagyok. Mégis, 
itt a fővárosban hamar éreztem, hogy az iskolától válnom kell, mert egy nagyobb 
iskola vár, melynek padsoraiban egy egész nemzet ül." 
* * * 
Babits a forradalmak idején is érvényesítette a benne élő,,pedagógiai akarat"-ot. 
Nagy figyelemmel kísérte és támogatta az ifjúság új törekvéseit. Két ifjúsági folyó-
iratban találkozunk az írásával. A polgári radikálisok kezdeményezéséből született 
Új Világ című, az ifjúság számára szerkesztett lapban, az 1919. februárjában megjelent 
első számban tette közzé Az igazi haza /Cikk a Szózatról/ című írását. 1919. március 
15-én megjelent a Magyar Diák első száma azzal a céllal, hogy irodalmat közöljön 
„diákoktól diákoknak." A Néhány szó lapunkról közlése szerint a szerkesztők arra 
törekedtek, hogy „a nyílt oldalakon" edződjék meg „a toll a diákok kezében." Babits 
a Magyar Diákhoz című írását az első szám harmadik lapján közölték. „Üdvözlöm 
az ifjúságot— szólt Babits köszöntője—, az ifjú szellemet, mely gazdagodni és erő-
södni akar; a gazdagságának és erősödésének eszközéül az irodalmat választotta. 
Van-e nagyobb célja az irodalomnak, mint a fiatal lelkeket meggazdagítani? 
Az irodalom csak eszköz; a cél a lélek ereje. 
Az irodalom, ez a lélekben lemintázott élet, legyen az élet palaestrája számotokra, 
fiúk! Szent játék ez is, mint minden játék, amíg igaz gyermekek és igazi alázatos gyer-
mekséggel játsszák." [64] 
. A pedadógusok előtt nagyjelentőségű előadást tartott. A kéziratban fennmaradt 
vázlat szerint Babits kifejtette véleményét a régi és az új iskoláról: az iskola funkció-
járól a forradalomban. így szólt: „Hiába nyitják ki a börtönajtót, ha a rab nem veszi 
tudomásul, hogy nyitva van és nem akar kimenni. 
Az igazi szabadság a lelkekben van. 
A jelképi forradalom csak a börtönajtó megnyitása. Kinek feladata végrehajtani 
a valóságos forradalmat és kivezetni a börtönből a lelkeket, amerre végre már szabad 
az útjuk? 
Nekünk, tanítóknak. 
A forradalom alapkövét a magyar nép letette okt. 31-én. 
De az alapkőletétellel még nincs, készen a ház, az csak egy hivatalos pátens az 
építésre. 
Az igazi munka most kezdődik. 
S ez a munka az iskolákban folyik sokkal inkább, mint bárhol másutt. 
És mégis: azt lehetne mondani, hogy a forradalom nem rótt új munkát az isko-
lára, csak szabaddá tette a régi munkáját. 
Az iskola abban a szerencsés helyzetben van: természetes munkája összeesik a 
forradalom munkájával. 
Forradalmi munka volt, már a forradalom előtt. Mert forradalmi munka a nép 
felvilágosítása, oktatása, az igazság megmutatása! 
Aki az igazságot ismerte, az csak forradalmár lehetett már akkor. 
De az iskola munkáját forradalmi munkáját ezer módon feszélyezték, gátolták. ' 
Az állam az iskolának színleg barátja, valóságban titkos ellenségének érezte az 
iskolát, s ellensége volt az iskola igazi természetes céljainak. 
A forradalom visszaadta az iskola természetes jogait, de e jogokat egyszersmind 
kötelességekké emelte..." 
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A vázlatos kézirat következő részeiből az a gondolat olvasható ki, hogy az iskola 
kötelessége az „igazság" hirdetése. „Mély bölcsessége a magyar nyelvnek, hogy egy 
szóval hívja a veritast és a justitíát." Aztán utalt „az oktatás és nevelés összefüggéséire 
a régi iskola munkájára, amelynek lényegét így jelölte meg: „ostobaság és gonoszság". 
„Itt nem lehetett eddig igazát írni. Móst megnyíltak a kapuk. 
Kiirtani a háborús világnézetet — (Az iskola vezekeljen bűneiért.)" 
Az igazság hirdetéséhez — fűzte tovább a gondolatait — „bátorság és szabadság" 
kell, e kettő „az igazság apja és leánya." 
Az előadás vegen így utalt a jövő feladataira, a holnap iskolájára: „De mégsem 
elég az igazság. Minden igazság múltra és jelenre vonatkozik. Mi jövőt akarunk, újat,, 
ami még nincs, alkotást, munkátV' [65] 
Babitsot a Tanácsköztársaság idején ,,egyetemi rendes tanítóvá" nevezték ki. 
Első előadását azzal a mondattal kezdte, hogy „meghajtja a tudomány komoly zász-
lóját a forradalom vörös lobogója előtt." [66] 
A fehér terror kezdetével véglegesen lezárult Babits tanári munkássága. A költő 
a „nagyobb iskolá"-ban is, amelynek padsoraiban egy egész nemzet üF'-t, gyakran 
idézte a kisebb iskolában, a gimnáziumokban töltött tanári évek emlékeit. Tehette ezt, 
hiszen értéket hagyott a katedrán. 
„Mennyiben lehet az iskolában hatni a gyermek erkölcsi fejlődésére?" 
A múlt század utolsó éveitől kezdve egyre szenvedélyesebb vita bontakozott 
ki a középiskola oktató, nevelő munkájáról. A munkásmozgalom és a radikális polgári 
értelmiség képviselői támadást intéztek a feudális szemléletű, a régi eszményeket 
konokul védő középiskola ellen. A századelőn a polgári radikális értelmiség folyóira-
tában, a Huszadik Században szisztematikusan ismétlődött a középiskola munká-
jának kritikai elemzése illetve elutasítása. A Társadalomtudományi Társaság 1905-ben 
polémiát kezdeményezett a középiskola oktatási, nevelési kérdéseiről. 1906-ban a 
Vita a középiskoláról című kötetben megjelentetett cikkek többsége kemény, egyértel-
műen elutasító ítéletet fogalmazott meg a középiskoláról — avatagnak, tudomány-
talannak, klerikálisnak, haladásellenesnek minősítve azt. 
A pozíciót védő konzervativizmus képviselői sem hallgattak. 
Voltak olyanok, akik makacsul ragaszkodtak a régihez, akik mindenféle változ-
tatástól mereven elzárkóztak. Ők voltak az 1883-i középiskolai Tanterv védelmezői, 
akik azt hangoztatták, hogy „a hiányos törvény is jobb a számtalan változó jónál", 
hogy a középiskola nem rég „létesült alapjának megbolygatásával... megakasztjuk 
középoktatásunk szerves fejlődését, megsemmisítjük a folytonos munkálás bizton-
ságát és sikerét." [67] 
A konzervatív tábor legtöbb képviselője szintén elégedetlenségét fejezte ki a közép-
iskolával szemben: erőtlennek és hatástalannak tartotta nevelő munkáját. A közben ki-
adott 1889. évi Tanterv és az 1903. évi Utasítás az erkölcsi nevelés fontosságát han-
goztatta és ennek érvényesítését írta elő a középiskolában. A hazafias és valláserkölcsi 
eszmék védelmezői azért szálltak síkra, hogy a középiskolák az erkölcsi nevelésnek 
a Tantervben és Utasításban megfogalmazott elveit hatékonyabban, korszerűbben 
valósítsák meg. 
Négyessy László, az Országos Középiskolai Tanáregyesület 1907. és 1908. évi 
rendes közgyűlésén az elnöki megnyitóban a középiskolák erkölcsi nevelésének kérdé-
seivel foglalkozott. A régi eszmények: a hazafias és vallásos szellem védelmében szólt. 
Ezeket a gondolatokat hangoztatta: „Új életnézetek, új társadalmi szükségletek és 
törekvések nyomulnak előtérbe... Az iskolának nem feladata elöljárni az eszmék har-
cában; rendeltetésénél fogva inkább konzervatív jellegű intézmény s az emberiség 
erkölcsi és szellemi javainak megőrzésére és átörökítésére van hivatva; de viszont nem 
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is zárhatja el kapuit a kor nagy kérdései elől..." A szociális mozgalmakra gondolt 
Négyesy, amik hadat üzentek „az anyagi tőkének". Az igazságtalan anyagi ellentétek 
csökkentését ő is helyesnek tartotta, de szembeszállt „a szociális mozgalmak... olyan 
irányzatá"-val, mely hadat üzen nemcsak az anyagi tőkének, hanem az erkölcsi és 
szellemi tőkének is, megtámadja az iskolai nevelés rendszerét s kétségbe vonja a haza-
fias és vallásos szellem jogosultságát." Négyesy elítélte a nyugati kultúra iránt érdek-
lődőt is, mert szerinte az ilyen „...lenéz minden hazait..." „...ha Nietzsebe, vagy Wilde 
Oszkárba, vagy az impresszionista kritikába belekóstolt, többé nem ízlik neki semmi 
abból, amit magyar toll írt..." Négyesy így határozta meg az „új életnézetek", az 
„új társadalmi törekvések" elleni harc eszközét, fegyverét: „Nem sekélyes nemzeties-
kedés, vagy sekélyes vallásosság lesz a védekezés eszköze sem; frázisra, hypokrizisre 
nevelni nem szabad őket (ti, a tanulókat — HA.), hanem mi magunk a legmodernebb 
szempontokra helyezkedve mutassuk ki és éreztessük a régi eszmények állandó értékét. 
A modern szempontokkal szemben, melyekkel a külső tényezők tanítványaink-
ra hatnak, szereljük fel magunkat modern érvekkel..." „...Az ifjúságot nem szabad ki-
siklani engedni kezünkből." [68] 
A pedagógiai lapokban, folyóiratokban is sűrű egymásutánban jelentek meg írások 
a középiskolai erkölcsi nevelésről. A Magyar Pedagógiában, a Magyar Pedagógiai Tár-
saság folyóiratában a Magyar műveltség, magyar iskola című cikk szerzője például 
1908-ban olyan hazafias nevelést követelt a középiskolától, amelyik elzár a vi-
lágtól, lemond más népek kultúrkincsienek megismeréséről, amelyik szembehelyez-
kedik a haladás eszméivel s amelyikben a szociális problémák fel sem tűn-
nek. „Vannak magyar céljaink — olvassuk a cikkben—: a magunk útján ezek felé 
kell törekednünk, nem nézve azt, hogy más, nagyobb és boldogabb nemzetek más úton 
járnak, más célokra törnek." „Nemzeti eszményünk az erős magyarság: ...iskolánk 
is az egyetlen és fenséges cél szolgálatában álljon!" Tanárképzésünk illetékeseit pedig 
arra figyelmeztette, hogy „csak magyarságukban erősen megedzett" tanárjelölteket 
küldjenek külföldre ki; mert megeshetik, hogy egyik-másik bár nagytudósan, de nem-
zeti eszményeinktől merőben idegen érzésekkel s gondolatokkal átitatottan kerül 
haza." A tanárképzés ú j szempontját így jelölte ki: azokat a tanárjelölteket, akik 
„szeretettel dőzsölnek idegen eszme-áramlatok körében" „a nagyvárosi élet fertőzöt-
tebb levegőjéből egy-két évre tősgyökeres magyar vidékekre kellene küldeni..." [69] 
A Magyar Paedagógia cikkeiben — az erkölcsi nevelésről szólván — egyértelműen 
állást foglaltak a valláserkölcsi nevelés mellett is. A Magyar Pedagógiai Társaság 1910. 
évi közgyűlésén Finánczy Ernő tartott előadást Az iskola feladata az erkölcsi nevelés-
ben címmel. A többi között hangoztatta a „hit erejének" jelentőségét, a vallásoktatás 
nélkülözhetetlenségét a lelki műveltség kialakításában, s utalt arra, hogy a „hitélet" 
kérdései iránti közömbösség legfőbb okát a vallásoktatás módjában kell keresni, 
„...mély és őszinte vallásos érzelmeket még eddig soha senkiben sem sikerült definici-
ókkal, formulákkal, elvont tételekkel felkelteni." Azt követelte, hogy a „pedagógiai 
szempontoknak sokkal nagyobb mértékben kell érvényesülniük." [70] 
A szabad gondolat, a forradalmat érlelő eszmék térhódításakor a klerikalizmus 
is szervezni kezdte táborát, újult erővel ellentámadásba kezdett. Fő bázisát a kultúsz-
minisztériumban igyekezett kiépíteni, mert jól tudta, hogy a szabad gondolat ellen 
az iskolában kell felvértezni a diákokat. 1906-ban gróf Zichy János lett a miniszter, 
a középiskolai ügyosztály vezetője pedig Szalai báró Barkóczy Sándor, akinek agresz-
szív, felekezeti szempontokat érvényesítő programját már megismerhettük. 1908-ban 
megjelent a Magyar Középiskola című katolikus folyóirat. Ennek a hasábjain sorjáz-
tak sűrűn az áporodott konzervatívizmust, a harcos klerikalizmust, a bigott haladás-
ellenességet árasztó cikkek. Az első szám hírt adott a Katholikus Középiskolai Tanár-
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egyesület megalakulásáról és célkitűzéséró'l: ,,A Katholikus Középiskolai Tanár-
egyesület az egyház... kultuszmissziójának jegyében született meg, amelyet másképpen 
katholikus restaurációnak is mondunk. "[71] Megkezdődött a Mária Kongregáció meg-
szervezése nemcsak a katolikus, hanem az állami középiskolákban is. Az eredetileg 
a Mária-kultusz ápolását szolgáló egyesület ekkor a lelki terrorral igyekezett hatalmá-
ban tartani nemcsak a diákokat, hanem a tanárokat is. A Kongrágció prefektusa 
Barkóczy Sándor lett. 
Amíg az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönyében és a Magyar Paeda-
gógiában az erkölcsi nevelésről szólván a burzsoá tartalmú hazafias, nemzeti nevelés 
elsőbbségét domborították ki vagy a hazafias és valláserkölcsi nevelés egymásmelletti-
ségéről szóltak, addig a Magyar Középiskola egyértelműen a valláserkölcsi nevelés 
primátusát hangoztatta. A valláserkölcsi nevelés középiskoláinkban című cikk szerzője 
szerint a „szociális tanok", a „tudományos kutatásnak... minden okszerű tradícióval 
ellenkező, véglegesen meg nem állapított eredményei", „az irodalom frivol, érzékies 
elsekélyesedései", „a túlzott szabadelvűség" stb ellen a középiskola csak úgy tudja 
•eredményesen felvenni a harcot, ha a valláserkölcsi nevelést állítja munkája köz-
pontjába. A cikk szerzője „pozitív hatású eszköz"-ként említette a többi között „a 
vallásos jellegű írásbeli dolgozatokat, melyek tárgya az Isten imádása, a hit, vallás 
és tudomány egyezése, a reformáció, a vallásos ember és a nagy természet." [72] 
A középiskola erkölcsi nevelése központi probléma lett. 
Ekkor, 1908-ban jelentette meg Babits az Erkölcs és iskola című cikkét. [73] 
Babits az értelem művelésénélfontosabbnak tartotta az erkölcsi nevelést: „...az ér-
telem másodlagos az emberben s az első az akarat." „S vajon mit teszünk mi? — 
kérdezte —. Megtanítjuk a gyermekeket az accusativus cum infinitivóra, megtanítjuk 
a kétismeretlenű egyenletek megoldására. Szép és jó. De vajon ez az, ami az embert 
emberré teszi?" 
Az erkölcsi nevelést elsőrendű, életbevágó ügynek, az emberiség legnagyobb ügyé-
nek minősítette. Ezt írta: „Az élet fejlődés, nem magunkért vagyunk, hanem gyer-
mekeinkért, s az egész jelenünk csekélység." „...a mai nemzedék célja a jövő nemzedék 
jobbá nevelése s a mai ember olyan valami, amit fölül kell múlni; mit tettetek, hogy 
fölülmúljátok?" 
Jól látta az iskolai erkölcsi nevelésnek az egész életre kiható erejét: „S ha az értel-
met tekintve igaz az, hogy az egész életünkben abból táplálkozunk, amit gyermek-
korunkban gyűjtögettünk, s az egész élet csak arra való, hogy gyermekkori benyo-
másokat feldolgozzuk: méginkább igaz erkölcs szempontjából, hogy az ember sorsát 
gyermekkorában (gimnazista korában) eldönti: ...a gyermek a férfi atyja, mint Words-
wort mondá." „...van az iskolának erkölcsi hatása, van most is és pedig kiszámít-
hatatlan nagy..." 
Ezért hangoztatta a tanárok felelősségét az erkölcsi nevelésben. S erről csak drámai 
erővel, a lekiismeretre hatva tudott szólni: „...meg kell döbbennünk, ha elgondoljuk, 
hogy sokszor, mi, a nevelők, mi akikre az emberiség legnagyobb kincsét, jövőjét bízta rá, 
bűnös meggondolatlanságból még rontottunk, ahol javítanunk lehetett s kellett volna: 
s könnyen vettük hivatásunkat, mint olyat, ami ha sikerül, jó, ha nem sikerül, nem 
baj; saját kényelmünknek áldoztuk fel azt, ami fontosabb, mint a jelennek minden 
ügye együttvéve." 
Babits az erkölcs fogalmának definiálásakor nem szólt a vallás szerepéről az erkölcs 
kialakításában. Az erkölcs tartalmába nem épített bele a hivatalosan képviselt fel-
fogásból sem nemzeti, sem vallási jegyeket, elemeket. Kimondatlanul is az iskolákra 
erőszakolt erkölcsi felfogástól határolta el magát, amikor így értelmezte sajátosan 
és bátran az erkölcsöt: „Mi az erkölcs? A lelki egészség és nagy részében a testi 
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egészség is, sőt maga a sors." A lelki és a testi egészség a gyermek érdekét, jövőjét 
szolgálja, ezért egyetemesebb és emberibb célkitűzés, mint az, amit az iskolákban 
a gyermek érdekeitől függetlenül, egy politikai szemlélet védelmében érvényesítet-
tek. A „sors" bevonása az erkölcs fogalmába utalás az öröklött tulajdonságok, haj-
lamok szerepére az ember életében. Ha a Babits megfogalmazta erkölcs tartalma érté-
kesebb is annál, amit a félfeudális, klerikális szemlélet képviselői megfogalmaztak, 
ugyanakkor kevesebb is annál, amit ekkor a munkásmozgalom és a polgári radika-
lizmus gondolkodói az erkölcs tartalmába beépítettek. 
Babits az erkölcsi nevelés szempontjából károsnak minősítette azokat a módsze-
reket, amiket az egyházak alkalmaztak: az erkölcsi prédikációt, az állandó megté-
résre intést, a fogadalmak tételére ösztönzést. Az erkölcsi nevelés e módszerei meg-
akadályozzák azt, hogy egészséges lelkületű ifjúság nőjön fel. Babits lényegében 
a lelki terror eszközei ellen emelte fel a szavát, amikor ezt hangoztatta: „A folytonos 
nagy megtérések, erős fogadások, erkölcsi rázkódtatások csak izgatottá s lassan-
ként kétségbeesetté teszik a gyermek kedélyvilágát, anélkül, hogy a javulást elő-
idéznék." 
Babitshoz hasonlóan Kaffka Margitot is ebben az időben foglalkoztatta vissza-
visszatérően a klerikális, a zárdai nevelés tartalma és módszere. Őt is gyermek-
szeretete, pedagógiai érzéke, az ifjúság iránti felelőssége ösztönözte arra, hogy kérlel-
hetetlen ostorozója legyen annak a klerikális nevelésnek, amelyik megfertőzi, tönkre-
teszi az ifjúi lelket. Bírálata erejét kedvezőtlen személyes élményei is fokozták. Nincs 
senki a magyar írók között, aki a zárdai nevelés hibáit oly világosan látta volna és 
olyan könyörtelenül elítélte volna, mint Kaffka Margit. A dokumentum-jellegű, 
1904-ben kiadott Levelek a zárdából című kis írásától kezdve az 1917-ben megjelente-
tett Hangyabolyig számos szépirodalmi alkotásában találunk utalásokat a zárda egész-
ségtelen nevelési eljárásaira. A Levelek a zárdából éppen egy felizgatott, megrémített 
a pokol borzalmaival kétségbeejtett gyermeki lélek sikolya. [74] 
Babits nemcsak a valláserkölcsi nevelés, hanem a hazafias nevelés módszereivel 
sem értett egyet. „Mit csinál e célból ma a tanár?" — tette fel a kérdést Babits. Tömör 
válasza egyértelmű elutasítása a korabeli tanári gyakorlatnak: „...erkölcsileg e-
lemzi a történelmet és az írók műveit... A beszéddel, az olvasmányokkal, az er-
kölcsi leckékkel egyáltalán nem nyugtathatjuk meg lelkiismeretünket." 
Babits itt is az egyes tantárgyak tanításakor megkövetelt elveket és eljárásokat 
támadta, az iskolai oktatástól megkövetelt nevelést utasította el. Az iskolai nevelés 
fundamentumát kezdte ki. 
A Tantervben kiadott Utasításokban is sorjáztak az ilyen jellegű megállapítások: 
„a Toldi olvasása során az egyenességet, rettenhetetlenséget, igazságosságot, a vallásos-
ságot, az intézmények és kötelékek tiszteletét, az elnyomottak iránti részvétet, a gyön-
gédséget, lovagiasságot és nagylelkűséget bízvást mint nemzeti vonásokat lehet be-
mutatni." [75] 
A pedagógiai lapokat elárasztották az iskolai oktatás hazafias erkölcsi hatásá-
val foglalkozó írások. Tipikusnak mondhatók azok a megállapítások, amiket az 
Erkölcsi nevelés, mint magyar nemzeti probléma című cikk szerzője fogalmazott meg 
a Magyar Pedagógiában. Az erkölcsi nevelésnek politikai célja van, a magyar faj 
felsőbbrendűségét kell szolgálnia: „Ebben az országban a magyar fajnak kell erköl-
csileg legmagasabban állnia, hogy uralkodó faj maradhasson... Az erkölcsi megújho-
dás tehát a nemzetre életkérdés." A múltban erkölcsi komolyság jellemezte a magyar-
ság életét, ez tette a magyart „államalkotó fajjá", a múltat kell példaként az ifjúság 
elé állítani ma, amikor „a családi életben a ledérség,,, „az irodalomban és színház-
ban a pornográfia", „munkásaink közt az amerikázás", „a hazaszeretet gyöngülése, 
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az áldozatkészség hiánya", „vallásos téren a vakgyíílölet", „ifjúságunkban a protek-
ciólesés" stb. uralkodik. Akkor lesz erkölcsös az ifjúság, elsősorban a középiskolás és 
egyetemista ifjúság, ha visszatér „nemes hagyományaihoz", ha kiégeti lelkéből „az ide-
gen mételyt", ha kiveti szívéből „a rút felekezeti és pártgyűlölködést", ha kiégeti lelké-
ből „a tisztátlan ledérség mételyét". Ezt az erkölcsi eszményt kell kialakítani a tantár-
gyak nevelőhatású oktatásával. A múlt magyar irodalma alkalmas is erre, mert „erköl-
csi komolyság jellemezte... a legújabb időkig. Miként népköltészetünk, úgy irodalmunk 
is a legtisztább eszmények kultuszában égett; magyar írók tollát erkölcsi piszokkal 
nem szennyezte be soha." A történelmi és alkotmánytani oktatás az erkölcsi neve-
lés bázisa lehet, ha „erkölcsi evolúciójában tünteti fel az emberiséget", ha a „ki-
váló" történelmi egyéniségeket úgy mutatja be, mint „egy-egy elvont erkölcsi igaz-
ságnak vagy nemzeti vonásnak" a megtestesítője stb., stb. [76] 
Miután Babits elvetette a korabeli iskolák gyakorlatát az erkölcsi nevelésben, 
felvázolta a maga elveit és módszereit. 
Az erkölcsi nevelés során Babits a legfontosabbnak a gyermek lelkivilágának 
ismeretét, megértését, az életkori sajátosságok tudomásul vételét és tiszteletben tar-
tását tartotta. A valláserkölcsi nevelés apostolai e korban alapvetően az elvekről, 
célokról szóltak, a nevelés eszközeit is elsősorban a célból eredeztették, de a gyermek, 
akit formálni, nevelni akartak, a maga jellegzetességeivel, benső énje teljességével 
nem került bele ebbe a nevelési koncepcióba. A gyermek nem lett meghatározó té-
nyező, Babits másképpen hangsúlyozott. Ha a gyermekhez lelki életének sajátossá-
gaitól idegen módszerekkel, eljárásokkal közeledünk, akkor biztos nem a nevelés 
sikere, akkor a nevelés „teljesen a lehetőség kérdése." Ezzel a problémával viaskodva 
vetette fel a kérdést: „Mennyiben lehet az iskolában hatni a gyermek erkölcsi fej-
lődésére?" Ekkor idézte Payotnak, az Education de la volanté szerzőjének mondatait: 
„Mindent tehetünk eszméink ellen: ezek tehetetlenek, — semmit emócióink ellen: 
ezek mindenhatók." „Notre situation seuble désespérée. Helyzetünk kétségbeesett-
nek látszik." 
Babits nem fogadta el a biológiai determinizmus képviselőinek a nevelésről val-
lott pesszimista gondolatait, de azt nagy nyomatékkal hangsúlyozta, hogy a gyer-
mek negatív hajlamaival szemben nem minden nevelési mód eredményes, pozítív hatású. 
Ahhoz, hogy hatni lehessen a gyermekre, belülről kell látni és megközelíteni őt. 
Babits nagyon is bonyolultnak, összetettnek tartotta a gyermek lelkivilágát. Ezeket 
a mélylélektan hatásáról is tanúskodó gondolatokat hangsúlyozta: „Mert a gyermek 
lelke alapjában nemes, mint az átlag felnőtté." „A gyermek lelkének mélységei vannak, 
amelyeket mi legföljebb emlékeinkből sejthetünk. Őt még izgatják olyan problémák, 
melyekre közülünk, csak a zseni gondol. Agyában az élet szűz és friss benyomásai 
élénkebb életre kelnek, Nagyobb és fontosabb előtte minden s szeme, a művész szeme. 
.Gondolatai izgatóbbak, érzései nagyobbak. Éppen ezért a gyermek jobb és romlot-
tabb, mint mi. Mert ne áltassuk magunkat: gyermekeink romlottak, mélységesen rom-
lottak, ahogyan csak a nemes kedély lehet romlott és beteg. Képzeteik gyakran per-
verzek, éppen ezért, mert öntudatlanul azok. S a tavaszi ébredés nagyobb megrázkód-
tatásokkal jár, mint Frank Wedekind is képzelné. Azon kívül a gyermekben a leg-
kisebb erkölcsi kétely pusztítóbb és mélyebben pusztító. Pesszimizmusa feketébb 
és gonoszsága nagyobb gonoszság. Szenvedélye nagyobb szenvedély. Mindezekért mi 
is felelősök vagyunk, akiknek személye akaratunkon kívül is a legnagyobb hatással 
van rájuk. Szülők, tanárok, gondolkodtatok-e már erre?" 
Babits nagy hangsúllyal utalt az életkorban robbanásszerűen bekövetkező fej-
lődés pszichikai problémáira, a serdülő lelki életének ellentmondásos megnyilvánulá-
saira. „Láttátok-e a tizenhatéves „rossz fiút, aki oly ideges, hogy egy keményebb 
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szavatokra képes sírva fakadni — írta —. És két napig a legnagyobb jóhiszeműség-
gel és valóban heroizmussal iparkodik kievickélni az akaratnélküliség borzasztó út-
vesztőjéből, amelybe jutott. De csak két napig. Néztétek-e a most nyúló, serdülő, 
szórakozott fiút? Homlokán pattanások; szeme... bután messze mered: tudjátok-e? 
ki ő — a nemzet reménye! A jövő! Láttátok a romlottat, aki dacos, kétségbeesett, 
mert nem tud megjavulni: s nem éreztek lelkiismeretfurdalást? Nektek kellett volna 
őt megjavítani. Ti hattok lelkére legtöbbet; de mit tettetek, hogy hatásotok mindig 
jó és biztos legyen?" 
Babits szerint azzal a fegyelmezési móddal: a rendőrködéssel, a büntetéssel, ami-
vel az iskolákban élnek, nem lehet a gyermek lelkéhez férkőzni, nem lehet „a lélekre, 
a voltaképpeni akaratra, az igazi erkölcsre" hatni.,, Sőt gyakran éppen azokra legkáro-
sabb, akik hajlékonyabbak volnának a javulásra." Mert felébreszti bennük a dacot. 
Babits figyelmeztetett a dac helyes értelmezésének fontosságára. Péterfy szemléletében 
ő is azt hangoztatta, hogy „a dac gyakran nemes tulajdonság és nem a legrosszab-
baké." A tanárok csak azért tartják a legrosszabb gyermeki vonásna, mert ez okozza 
nekik a legtöbb kényelmetlenséget. „S egyáltalán nem egész fegyelmi rendszerünk 
ebből a szempontból van-e felépítve — kérdezte Babits —: a tanárok kényelmének 
szempontjából? „Tény bármit, csak engem ne háborgass vele!" ez volna a legőszin-
tébb fegyelmi szabály, amit az ifjúkhoz intézhetnénk. És a legfőbb elv: a tanulók 
távoltartása a tanároktól!" 
Ezt az elvet egyértelműen elvetette, mert szerinte ez „tökéletesen ellenkezik a ne-
velés lényegével és tökéletesen lehetetelenné teszi az iskola erkölcsi hatásának rend-
szeres hasznosítását." Ezért követelte, hogy a fegyelmet Péterfy szellemében kell ér-
telmezni. A fegyelem ne a katedra és az osztálykönyv, hanem a szív fegyelme legyen /" 
Csak ekkor lehet a jövő feladatát, a közösségi nevelést megvalósítani. Babits az 
az erkölcsi nevelést a közösség keretében vélte megvalósíthatónak. Mert az iskola 
igazi erkölcsi hatása „a jellemek egymásra hatása... Ez a hatás pedig kétágú; a tanu-
lóknak egymásra hatása; és a tanár hatása a tanulókra." Mindkettőben nagy szerepe 
van a tanárnak, de ezt a szerepet csak akkor tudja betölteni, ha ismeri tanítványait, 
ha képes leereszkedni „a gyermek lelkének mélységei"-be. 
Babits a jövő nemzedék nevelését, mint a legfontosabbat, nemcsak a tanárok, 
nemcsak a szülők, hanem „az egész társadalom feladatává tette.'" 
Babits a gyermek érdekei felől kiindulva, a gyermek pszichikumára alapozva 
ítélte károsnak a korabeli iskolák erkölcsi nevelésének tartalmát és módszereit. Mást 
nem tehetett, hiszen tanár volt, a kötöttségek és kötelességek pályáján dolgozott. 
Az is merész vállalkozás volt, hogy a gyermek és a módszer diszharmóniájából ki-
indulva kárhoztatta azt, amit a miniszter, a tankerületi főigazgató a tanárok hiva-
talból fakadó kötelezettségeként, megvalósítandó feladataként előírt. 
„...az irodalmi nevelés... az emberi szellem minden nevelésnek tengelye." 
A XX. század elején egyre többen keresték a tantárgyak összetartozásának és 
magasabb egységének elvét. Úgy látták, hogy az 1899-i „enciklopédikus Tanterv" 
gondoskodott az ismeretek gazdagságáról, de nem biztosította azt a „szellemi kap-
csot,,. ami az ismeretelemeket szerves egységbe fűzi. Az egységesítés gondolata napi-
rendi téma lett, „koncentráció" címmel már-már külön fejezetté nőtt. A Magyar 
Középiskola 1908. évfolyamában megjelentetett Erkölcsi koncentráció című tanul-
mány azoknak a gondolatait összegezte, akik a valláserkölcsi és hazafias nevelés 
hatékonyságúnak fokozását sürgették a régi eszmények megőrzése érdekében. A cikk 
szerzője megállapította: a tanulókra nézve a tantárgyak összetartozását „a könyv-
szíj képviseli"; némely tanár nem is hajlandó „magasabb összefüggést" keresni; az 
Utasítás ajánlotta magyar nyelvi oktatás „nem teremti meg a tárgyak benső tartalmi. 
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kapcsolatát"; a „belülről növő szerves egységet" „az erkölcsi cél", „az erkölcsi neve-
lés" adhatja meg. így építette fel az „erkölcsi koncentráció"-t biztosító rendszerét: 
„A tanításnak nem lehet valami külön, az erkölcsi nevelés céljával egyenrangú ön-
célja." „...az erkölcsi célnak alá kell rendelni a didaktikait." „Következésképen nem 
szabad beérnünk azzal, hogy annyi olyast nem tanítunk, ami erkölcsöt támad vagy 
ront, hanem egyenesen olyant, vagy a magában közömböst (pl mennyiségtant) úgy 
kell közölnünk, hogy az erkölcsi felfogásnak tartalmat, támaszt nyújtson." „...e kö-
vetelmény-nem jelent erőszakos moralizálást; hisz minden didaktikai tartalomban 
vannak erkölcsi elemek, azokat csak természetes érvényesülésükhöz kell segíteni." 
A központban van a valláserkölcsi cél, és körülötte koncentrikus körökben helyez-
kedik el a tanítás anyaga. A célt legjobban képviseli a vallástan, ez foglal helyet a 
belső körben, aztán következik az irodalom, történelem stb és a külső körben helyez-
kednek el a természettudományok. [77] 
Ennek a tanulmánynak a szemlélete egyértelműen a konzervatív körök törek-
véseit szolgálta. 
Babitsot is foglalkoztatta „az oktatás főcélja", minden tanulmány közös célja, 
s ezt a gondolkodásban és a beszédben, az irodalmi nevelésben találta meg. S Stilisztika 
és retorika a gimnáziumban című tanulmánya elején ezt hangsúlyozta: „Gondolkodni 
és beszélni: nem lehetne rövidebben és mégis teljesebben megjelölni egész közép-
iskolai tanításunk célját. Nem tanítunk mesterséget és nem képesítünk semmi mes-
terségre. Nem tanítunk ismereteket vagy a feledésnek. Nem tanítunk tudományt: 
a tudomány nem 10—18 éves gyermeknek való. Művészetet sem tanítunk: azt nem 
lehet tanulni. Gondolkodni és beszélni tanítsunk." [78] A tanulmány végén még egy-
szer összegezte tételét: „Ezt a jó stílust, amely csak jó gondolkodás alapján épülhet, 
kell elsajátítanod, ezt gyakorlod, ezért olvasol, írsz, beszélsz nyolc éven át és az-
után is még sok éven át. Oktatásodnak ez a főcélja, minden tanulmányodban ez a 
cél közös, minden: alkalom, minden: eszköz neki. Ez a tanulmány az egész közép-
iskolán át és minden tárgy körében foly s ez a tanulmány retorikai és stilisztikai ta-
nulmány: más szóval egy magasabb beszéd- és értelemgyakorlat ."Babits lényegében 
az irodalmi nevelésről beszélt, a klasszikus ókorban egy néven retorikának nevezett 
stilisztika és retorika „filozófiájá"-ról, és tanulmányában azt is akarta megmutatni, 
hogy „miért lett az irodalmi nevelés s miért marad az emberi szellem minden nevelé-
sének tengelye." 
Babits a gondolkodás és a beszéd egységét, elválhatatlan összefüggését hang-
súlyozta: „Gondolkodni és beszélni: voltakép egy. Gondolkodás nem képzelhető 
beszéd nélkül és megfordítva." „Ezért a retorika, mely gondolkodni s a stilisztika, 
mely beszélni tanít, voltaképpen egy tudomány: külön nem lehetnek." Elválhatatla-
nok, mint a test és a lélek; a gondolat a lényeg, a kifejezés a test." Beszélni és gondol-
kodni egyszerre tanulunk — „folyton", „lassan", „állandó gyakorlással". Ebben az 
egységben a gondolkodás a meghatározó. Az emberek azért beszélnek sokféle módon, 
mert „sokféle módon gondolkodnak." 
Szemléletes példákkal mutatta be, hogy a stílus az ember gondolkodásának tükre. 
A stílus először elárulja a gondolkodás gazdagságát vagy szegénységét. „A nyelv-
kincs egyúttal gondolatkincs. Akinek több szava van, több ismerete van." Mivel 
semmit sem lehet igazán ismerni önmagában, csak mással összehasonlítva, tanul-
nunk kell idegen nyelvet is, hogy jobban gondolkodhassunk a magunkén. A stílus 
másodszor „elárulja a gondolat egészségét vagy betegségét." „...a stílus helyes-
sége a gondolat helyessége." „Minden rossz mondat törött ablak, melyen át egy 
rossz gondolatra látni." „A stílushibák gyűjteménye: nyomorék gondolatok kórháza. 
„Az ép gondolat egyenesen megy célja felé s nem tántorog, mint a részeg ember." 
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„...a stílus gondolkodásunk fegyelmezettségének fokát árulja el." A stílus harmadszor 
a gondolkodás elevenségéről tanúskodik. A szellem elevenségét a „gondolatok köny-
nyed és szabad társulása" teszi. „Minden hasonlít, minden ellentét, minden átvitel 
az eszmetársítás mozgékonyságának jele." Kiváló költőt olvasva lelkünk a költő 
lelkével fut, elképzeljük metaforáit, megértjük célzásait. „Stilisztikailag műveletlen 
embernek a legszebb könyvek mintha idegen nyelven volnának írva." 
Babits központi gondolata az volt, hogy gondolkodni és beszélni minden tan-
tárgy tanít. Babits így érvelt: „Minden nyelvtan és minden irodalom gondolkodni 
tanít és beszélni. A nagy írók művei stilisztikai és retorikai példatárak s az idegen 
nyelvekből még jobban megérted a gondolkodás és kifejezés bonyolult masináját, 
mint a magadéból, melyet már megszoktál. A számtan levezetéseivel, a retorika egy 
része: a dedukciók tana. A természetrajz megfigyelésre, a fizika az induktív követ-
keztetésre tanít meg. Ha felelsz tanárod váratlan kérdésére, gondolkodni tanulsz; 
ha összefoglalod, amit tanultál, beszélni." Ebben a szemléletben gondolkodva hang-
súlyozta, hogy „az irodalmi nevelés... az emberi szellem minden nevelésének ten-
gelye." Ez volt az a „szellemi kapocs", amivel egységbe fűzte a különböző ismere-
teket. így teremtette meg a tantárgyi koncentrációt. 
Babits a gondolkodás és a beszéd felesztését mindenki számára lehetségesnek tar-
totta. Minden egészséges lélekben megvannak a fejlesztés lehetőségei, csírái, de a gon-
dolkodás és beszéd tudatossá tételéhez szükséges a folytonos és állandó gyakorlás, 
tanulás. „E csirák fejlesztését első jó olvasmányaid már régen megkezdték — írta 
tanítványainak—; irodalmi és poétikai tanulmányaid egyenesen folytatni fogják: de 
voltaképpen sohasem szünetel az, sem gimnáziumi éveid laltt, sem azután." 
Kereste az irodalmi nevelésben az élettel való kapcsolatot. Sőt azt is hangoz-
tatta, hogy az irodalmi nevelés, „a retorika és stilisztika tanulmány ...minden látszat 
ellenére is nem a könyvek, hanem az élet tanulmánya: nem is tanulmány, hanem 
nevelődés, edződés az életre. Mint az ókorban ma is egyetlen, legfőbb, leghasznosabb. 
S legélvezetesebb is. Mert mi lenne élvezetesebb, mint élvezni, hogy napról-napra 
több ember leszel, használhatóbb, képesebb gondolkodni, kifejezni gondolataidat, 
megérteni, élvezni másokét, jobb is és erősebb: vir bonus dicendi peritus." 
Babits arra hívta fel tanítványai figyelmét, hogy az iskolában „komoly, magas, 
nehéz dolgokat" fognak hallani, „amilyenekkel a nagyok foglalkoznak, nem mulat-
ságból, hanem kötelességből"; érezniök kell, hogy „az élet felé" közelednek, hogy 
nekik is az lesz a gonduk, ami a felnőtteknek: „a megtörtént dolgok, a létezők és a 
megtörténendők": a „történet, tudomány, politika." 
A történetet a nemzet léte nagyobb részének tartotta. „Az emberi öntudat alapja 
az emlékezet; a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet." „A jelent csak a múltból 
lehet megérteni: a jövőt csak a múlt alapján felépíteni." A múltat meglehet ismerni 
a történelem, a latin és más órákon, a múlt megőrzésének módját, a történetíró mű-
helyét a retorika-órán. A történetíró művei megismertetnek a kutatás, bírálat mód-
szereivel és úgy fejlesztik a feltaláló és ítélő képességet, hogy annak az élet minden moz-
zanatában hasznát lehet venni. Az igazi történeti forrásokat éppúgy meg kell ismer-
ni, mint a történelmi hazugságok eredetét. „Kezdetleges ember mindent elhisz, in-
telligens ember mindent megbírál." Az adatok kiválogatását és elrendezését is meg kell 
tanulni. Az eseményekben fel kell ismerni a legfontosabbat, az okot és az összefüg-
géseket. „Az események okait kutatni annyi, mint az élet gépezetét tanulmányozni." 
Az a diák, aki a történetíró elméjét követi, közeljut ahhoz, hogy a történet és az élet 
eseményeit helyesen fogja fel és a maga kis körében helyesen tudja előadni. „Fel-
fogás és előadás — gondolkodás és beszéd — tulajdonképpen retorikai célok; de 
más, történeti ismereteket is" lehet nyerni általa. 
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A tudomány tárgya „az örök jelen". A jelenvaló törvények keresése más gondol-
kodást igényel, mint a történeti események megállapítása. Mivel minden tudás ta-
pasztalás eredménye, meg kell tanulni látni, a látottakat általánosítani, belőlük követ-
keztetni. A fizika-óra az indukció műveletére tanít, a matematika a dedukcióra. Az 
ismeretek felébresztésének, nyilvántartásának a módszere pedig az elemzés. Aki e 
módszereket helyesen használja, az logikus ember. 
A politikát az emberi társaság jövője előkészítésének tartotta. A szónok az, akit 
a jövő érdekli, neki terve van embertársairól és azt el is akarja velük fogadtatni. 
„A szónoklás tudománya: a rábeszélés tudománya." A görögöknél, rómaiaknál 
az élet iskolája volt. A szó hatalma ma sem csökkent, de „csak a jó gondolat harcol-
hat jó szóval.,, A nem-igazat csak gyöngeelméjüekkel lehet elfogadtatni, a nem-
helyeset pedig gyönge jelleműekkel. A nagy szónok „nem lehet hamis ügy szónoka"; 
a „jó szónok elsősorban igaz ember." A nagy szónokok olvasása erkölcsi haszonnal 
jár: meg lehet tanulni műveikből a politikai alapfogalmakat, a nemzet közjogának 
alapjait, a különböző politikai viszonyok összehasonlítását, mindazt, amire az 
intelligens, gondolkodó embernek az életben szüksége van. 
így értette Babits azt, hogy az irodalmi nevelés, a szellem „minden nevelésének 
tengelye" „az élet tanulmánya", „edződés az életre." 
Babitsnak az irodalmi nevelésről vallott koncepciójában a tudományos tartalmak 
domináltak. Olyan koncentráló elvet, magasabb összefüggést keresett, amelyben egy-
részt a stilisztika és retorika, mint egységet teremtő tantárgy nemcsak megőrizte 
sajátos értékeit, hanem kor iskoláinak elméleti szemléletű, adathalmozó tanítási 
gyakorlatától eltérően magasabb értelmezést is kapott, másrészt a két tantárgy úgy 
fogta át a többieket, hogy nem veszélyeztette ezek tudományos önállóságát. Nem 
olyan koncepciót kreált, melyben a nevelés önkényesen maga alá törte, kiforgatta a 
didaktikai érdekeket. Nála a pedagógiai szempontok összhangba kerültek a szaktárgyak 
tudományos szempontjaival. Ezért utasította el kora bölcs erkölcsi kontcentrációs 
törekvéseit, és kereste az újat, a teljesebb emberré formálót. Nem kora didakti-
kusaira, nem a nevelés akkori teorétikusaira hivatkozott az Irodalmi nevelés című 
tanulmányában, hanem inspiráló példáért „a művelt ókor szellemi nevelésé"-hez 
fordult. A mi elveink mérlegén Babits főcélja, az irodalmi nevelés rész-célnak illetve egy 
feladatnak tűnik, de ennek értékeit be lehet, sőt be kell építenünk a szocialista nevelés 
célrendszerébe. 
# * * 
Babits korának centrális jellegű nevelési, oktatási kérdéseihez szólt hozzá. Gazdag 
műveltségével, pedagógiai, pszichológiai iskolázottságával, korszerű szemléletével 
olyan gondolatokat fogalmazott meg, amiknek a felhasználásával ki lehetett volna 
emelni a gimnáziumokat szűkös, szegényes, sivár világukból. A XX. század első két 
évtizedében különben egymás után fejtették ki véleményüket írók, gondolkodók a 
nevelés-oktatás problémáiról. Kunc Aladár, a Fekete kolostor írója, 1910-ben pél-
dául a Nyugatban szólt a középiskola reformjáról. Koncepciójának olyan közép-
iskola képe rajzolódott ki, amelyik megoldja a jellemképzés, a koedukáció, a nemi fel-
világosítás stb feladatait; amelyik elveti az adathalmazok megtanulására épülő 
didaktikát, a kísérleteket mellőző természettudományos képzést. Új műveltség át-
származtatását sürgette, a szociálpedagógia, gyermekpszichológia, tanulmányozását 
követelte. Dicsérte a munkás-gimnáziumokat, hangoztatta a gyakorlati életre fel-
készítő középiskola megteremtésének, az internátusok, kollégiumok építésének szük-
ségességét stb. Sajnos, terveikre, törekvéseikre sem a kultúrpolitika irányitói, sem 
a neveléstudomány teorétikusa nem figyeltek fel. Most, a nevelés-oktatás új reneszánsza 
idején örökségüket érdemes és szükséges élő hagyományunkká avatni. 
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MIHÁLY BABITS 
In ihrer Gesamtheit behandelt die Studie mit umfassender Authentizität die pädagogischen 
Anschauungen von B a b i t s . Der erste Teil macht aufmerksam auf die drei Gestalter seiner Kon-
zeption: auf János A r a n y , der — sich dem „Verstände und Geschmack des Kindes" anschmi-
egend — das Prinzip der Gelehrsamkeit geltbar machte, Jenő P é t e r f y , der die schulische Disziplin 
mit einer, mit tiefem Humánum gepaarten Neuartigkeit zu interpretieren vermochte und Pál H e g e -
dűs aus Szeged, der um der Zukunft willen die Vergangenheit lehren wollte. 
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Über die pädagogische Anschauung des in Baja, und dann in Szeged unterrichtenden B a b i t s 
vermitteln uns seine Aufzeichnungen, Artikel und Bekanntnisse ein ergötzliches Bild. Das Studien-
Fragment lässt uns gleichzeitig auch einen Einblick in die erziehungspolitischen und literaturgeschicht-
lichen Hintergründe der Versetzung des Dichters nach Fogaras gewinnen. 
Андраш Хегедыш: МИХАЙ БАБИЧ 
Вся работа посвящется педагогическим взглядам Бабича со всеохватывающей вер-
ностью. Г1ервая часть работы обращает внимание на три фактора формиров ния её концеп-
ции, на Яноша Арань, который ввёл принцип научности и соотнёс его со «вкусом и умом 
ребёнка», на Енё Петерфи, который школьную дисциплину рассматривал с глубоким гума-
низмом и новаторством, и на сегедского исследователя Пала Хегедюша, который хотел 
обучать прошлому в интересах будущего. 
О педагогических взглядах Михая Бабича, учившего сначала в городе Бая, а потом 
в городе Сегед, мы получими верную картину из его заметок, статей, высказываний. Данный 
фрагмент работы одновременно ознакомит нас с политико-воспитательным и историко-
литературным фоном переезда поэта в город Фогараш. 
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A PREVERBÁCIÓ KÉRDÉSEIHEZ 
A MAI OROSZ NYELVBEN 
KECSKÉS ISTVÁN 
]. A preverbáció még napjainkban is a szlavisztika egyik legfontosabb, egyben 
legvitatottabb kérdése. A. Meillet megállapítása szerint: „A szláv igét tanulmányozni 
a prefigált formák figyelembevétele nélkül azt jelenti, hogy a nyelv reális tényeitől 
eltávolodva absztrakt ítéletekkel foglalkozunk." [1] 
Az igei előképzés lényege és egyben problematikus volta is, kettősségében rejlik. 
Új szó keletkezik, ha a prefixum nélküli perfektiv igetőhöz előképzőt kapcsolunk. 
Pl: дать—выдать, ступить—наступить 
Abban az esetben ha a tő imperfektiv, a szóképzés együtt jár az ige szemléletének a 
megváltozásával. 
Pl: петь—запеть: строить—перестроить 
Vannak vitás esetek mikor — néhány kutató véleménye szerint (A. N. Tyihonov; 
V. V. Vinogradov; stb.) — az imperfektiv igetőhöz csatolt prefixum segítségével 
csak az ige prefektív aspektusát képezzük, új szó nem keletkezik. (Ezt a kérdést 
egy későbbi fejezetben majd részletesen is tárgyaljuk.) 
А. V. Bondarko és L. L. Bulanyin [2] az orosz igéről írt könyvükben meg-
győző érvekkel bizonyítják, hogy a mai orosz nyelvben minden esetben perfektiv 
szemléletű ige keletkezik, ha az előképző nélküli imperfektiv igetőhöz prefixumot 
kapcsolunk. Ez más szóval azt jelenti, hogy a preverbáció minden esetben perfek-
tiválással jár együtt. (Meg kell jegyezni, hogy perfektiválás lehetséges a — ну — szuffi-
segítségével is, bár ez a folyamat ritkább.) 
Pl: мелькать—мелькнуть; толкать—толкнуть 
Éppen ezért minden prefixáció perfektiváláshoz is vezet, sokan a perfektiválás gramma-
tikai eljárásának tekintik a prefixációt is. Holott ez a folyamat elsősorban szóképzés, 
melyet csak kísér a perfektiv grammatikai jelentés keletkezése. 
Helyesen mutat rá Sz. O. KARCEVSZKI: „A prefixumok segítségével történő per-
fektiválást, csak akkor lehetne grammatikai eljárásnak tekinteni, ha minden folya-
matos szemléletű igének egy, és csak egy befejezett szemléletű ige felelne meg." [3] De 
a mai orosz nyelvben az igék többsége nemcsak egy előképzővel állhat, hanem többel. 
Az igei előképzés grammatikai funkciójának kialakulása és a „vid" kategóriába 
való „beilleszkedése" hosszú folyamat eredménye. Kétségtelen tény, hogy a prever-
báció segítette a „vid" rendszer kialakulását, tökéletesedését, de nem ez játszotta 
a főszerepet. J. KURYLOWICZ véleménye szerint a perfixum nélküli ige — prefigált ige 
„oppozíció nem tiszta grammatikai, hanem lexikai is". [4] 
II. Ahhoz, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, hogyan alakulhatott ki az alap-
jában véve szóképző folyamat grammatikai funkciója, mivel magyarázható az, hogy 
egyes prefigált igék esetében a prefixum lexikális, másoknál viszont grammatikai 
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jelentése kerül előtérbe, meg kell vizsgálni a prefixum és az igekötő alkotta sajátos 
szimbiózist. Ebben a kapcsolatban a következő tényezők játsszák a főszerepet: 
1. A prefixum nélküli igető lexikális jelentése. 
2. A prefixum lexikális jelentése. 
3. A kontextus, melyben az adott prefigált igét használjuk. 
Nézetünk szerint mindhárom tényező egyaránt fontos, bár bizonyos esetekben egyik 
vagy másik szerepe erősödhet. 
A prefixum az egyik komponens ami adja az új ige jelentését. Egyesülve a tővel, 
bizonyos mértékben kvalifikálja azt, de maga a prefixum is az igető lexikai jelentésé-
től függően átmegy különböző változásokon és felvesz különböző jelentéseket egészen 
a homonimáig. 
A prefixum szerepe az igetőhöz kapcsolódva módosító. Valamilyen változást idéz 
elő az adott igető struktúrájában, szemantikájában és esetleges aspektusában. О. M. 
SZOKOLOV írja: „Minden prefixum egy meghatározott szemantika képviselője, melyet 
már eredetileg is tartalmaz a prefixum nélküli igető." [5] 
Az a tény, hogy nem minden ige állhat minden prefixummal, arra mutat, hogy a 
két komponens között szemantikai kapcsolatnak kell lenni. Nincs például „вырадовать" 
ige, mert jelen esetben а „вы" prefixum jelentése sehogy sem egyeztethető össze az 
igekötő szemantikai tartalmával. Tehát ha egy ige nem állhat valamelyik előképzővel, 
ez azt jelenti, hogy a prefixum által jelölt térbeli, időbeli stb. viszonyok nem hozhatók 
kapcsolatba az ige jelentésével. Pl: пере + богатеть^перебогатеть 
A prefixum nélküli igető képes a szemantikai variációkra, amely abban nyil-
vánul meg, hogy a cselekvés lefolyását különböző szempontokból lehet figyelembe 
venni. Pl. idő, hely, irány, tulajdonság, mennyiség stb. Éppen ez a körülmény hatá-
rozza meg az igető és a prefixum egymásrahatásának végeredményét. 
A prefixum és az igető viszonyát az egyes és általános kapcsolatához hasonlíthatjuk. 
Az általános magába foglalja az egyest, de az általános nem az egyesek összessége, 
hanem minőségileg is más, fejlettebb dolog. Vegyünk néhány konkrét példát: 
А бить ige egy általános cselekvést fejez ki, melyet több oldalról jellemezhetünk. 
A hozzá kapcsolódó prefixumok az általánost konkretizálják. Determinálttá teszik 
az igető által kifejezett cselekvést. Pl: 




Ezek az egyes jelentések már eredetileg is benne vannak az általános jelentésben, 
a prefixum determinálja, hogy egy adott kontextusban, beszédhelyzetben, a poli-
szemantikus igető mely konkrét jelentéséről van szó, hogyan zajlik le az igető által 
jelölt cselekvés. 
Она перебила все стаканы. 
Борис выбил стекло из рамы. 
A prefixumok hozzáadásával új szavak, új igék keletkeznek, melyek a valóság más-
más részét jelölik. Tehát minőségi változás megy végbe. Az így keletkező új igék egyre 
jobban eltávolodnak a kiinduló igető jelentésétől, sőt reimperfektizáció útján, 
szuffixum segítségével többnyire szemleletpárt is képeznek maguknak. 
Pl: забить-забивать : перебить-перебивать 
A prefixum és az igető kapcsolatának vizsgálatakor nem szabad elfeledkezni 
arról a fontos tényről, hogy ebben a szimbiózisban, annak ellenére, hogy mind a két 
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komponens hatással van egymásra, a döntő szerep többnyire a prefixum nélküli 
igetőjé. Sok esetben az igető, mint a prefixális képzés, prefixummal összehasonlítva 
szemantikailag „jelentősebb" komponense, elhomályosítja, magába olvasztja a pre-
fixum jelentését. Ezt a tényt figyelmen kívül hagyva olyan hibába esnek a kutatók, 
hogy a prefixumnak tulajdonítanak olyan jelentéseket, melyek már eredetileg is 
benne vannak az igető szemantikájában, a prefixum csupán megerősíti, hangsúlyoz-
za azt. 
Pl: заготовить, запланировать 
így a prefixális képzések vizsgálatakor félő, hogy egy prefixumnak annyi lexikai jelen-
tést tulajdonítanak, ahány igei-lexikai csoporttal kapcsolódik az adott előképző. 
Bizonyos esetekben az is előfordul, hogy a prefixum szemantikájánák hatása 
olyan nagy az igető általános jelentésére, hogy a keletkezett prefigált ige teljesen 
elveszítheti a lexikai kapcsolatot a prefixum nélküli igetővel. 
Pl: ставить—оставить, быть—забыть 
A fenti példákban már nehéz megállapítani a szemantikai kapcsolatot az igető és a 
származékige között. 
III. A mai orosz nyelvet vizsgálva prefigált igék esetében a prefixumok következő 
funkcióit különböztetjük meg: 1. kvalifikátor 
2. modifikátor 
3. tiszta vidképző 
4. indeterminativ 
1. A kvalifikátor előképző megváltoztatja az igető lexikai jelentését és szemléletét. 
A prefigált alak szemantikai tartalmában és gyakran grammatikai sajátosságaiban 
is eltér a prefixum nélküli igetőtől. Ezek az előképzők a cselekvés külső jegyeit fe-
jezik ki, kiegészítő jelentést adnak a prefixum nélküli igetőnek, szűkítik annak szeman-
tikáját, és térbeli jelentéssel bírnak. A kvalifikátor előképzőkkel álló igék szemlélet-
párt alkotnak. 
Pl: плыть — переплыть — переплывать 
писать — выписать — выписывать 
2. A modifikátor előképző módosítja a prefixum nélküli igető szemantikáját. 
Ezek a prefixumok a figyelmet a cselekvés végbemenetelének belső jegyeire irányítják, 
és ún. cselekvésmódokat alkotnak, melyek А. V. Iszacsenko [6] szerint a prefixum nél-
küli igető szemantikai modifikációi. Hasonlóan a kvalifikátorokhoz, a modifikátorok 
is szűkítik a prefixum nélküli igető szemantikáját. Értelmezésünk szerint a modifiká-
torok a cselekvés időbeli (rendszerint egyik fázisára, és mennyiségi, viszonyaira utalnak. 
A modifikátor előképzővel álló igék nem alkotnak szemléletpárt. A prefixum gyakran 
a — СЯ — partikulával együtt tölti be modifikáló funkcióját. 
Pl: закричать ; прошуметь; перекалечить; напиться 
Itt kell szólnunk az ún. „cselekvésmódokról", vagy nemzetközi terminust hasz-
nálva Aktionsart-okról. (способ действия: совершаемость) Az aspektus és az 
Aktionsart szigorú elkülönítésével először a svéd szlavistánál S. Agrellnál találkoz-
hatunk. [7] Aspektus terminus alatt Agrell a szláv ige két alapkategóriáját, a cselekvés 
folyamatos és befejezett formáját értette. Véleménye szerint az aspektus grammatikai 
kategória, ellentétben az Aktionsartal, amely lexikai kategória. Ez utóbbi terminus-
sal jelölte a prefigált igék szemantikai funkcióit, (és néhány prefixum nélküli, de 
szuffixummal rendelkező igeformát) melyek megmutatják hogyan, mi módon megy 
végbe az igető által jelölt cselekvés. 
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Ennek a dolgozatnak nem célja, hogy részletesen elemezze az Aktionsart-al kap-
csolatos nézeteket. Csupán a két legfontosabb irányzatot ismertetjük: 
a) A kutatók egy része megkülönböztet morfológiai jeggyel markírozott (pre-
fixummal és szuffixummal) cselekvésmód csoportokat, valamint markírozatlan 
(нехарактеризованные сп. дейст.) csoportokat. Ez utóbbi csoportba sorolják az 
állapotot kifejező' igéket, (стоять, лежать, спать) viszonyt jelölő igéket, (относиться 
знать, иметь) állapotba való átmenetet jelölő igéket, (глупеть, толстеть) stb. Ezt 
a nézetet támogatják J. Sz. Maszlov; А. V. Bondarko; L. L. Bulanyin; stb. [8.] 
b) A kutatók másik csoportja szűkíti az Aktionsart „értelmezési tartományát". 
А. V. Jszacsenko új terminust vezet be: совершаемость [9]. Ezzel jelöli az egy-
szerű vagy előképzős alapige szemantikai modifikációit, melyek külső (formális) 
eszközökkel vannak kifejezve. Iszacsenko e kategória fő jegyének tekinti azt, hogy 
az igéknek nincs megfelelő szemléletpárja. 
Pl: Закричать ^ закрикивать 
Szemben Bondarkóval és Bulanyinnal, akiknél az aspektus korrelációt alkotó igék 
is tartozhatnak valamelyik Aktionsart csoporthoz. [10] Egy csoporton belül talál-
hatunk szemléletpárral rendelkező és párnélküli igéket is. 
Pl: Дождаться — дожидаться 
добудиться 
дозваться 
Az újabban megjelent munkák közül ISZACSENKO nézetét osztja V. V. GUREVICS, [ 1 1 ] 
aki külön lexémáknak tekinti а запеть: запевать igéket. Véleménye szerint az 
Aktionsartokat kifejező igék nem alkotnak szemléletpárt. Csak olyan szóalkotó 
típusokat tekint cselekvésmódoknak, melyekben a szóképző affixum a cselekvés 
végső és kezdeti határait, valamint mennyiségi viszonyait jelöli. 
GUREVICS szerint ha cselekvésmódoknak tekintjük az állapotigéket, a viszonyt 
kifejező igéket, stb., ezen az alapon a beszéd, érzékelés stb. igéit is cselekvésmódoknak 
kell tekinteni, és így a cselekvésmódok nem mások mint igei szemantikai csoportok. 
GUREVICS megállapításai éredekesek és fontosak a további kutatások szempontjából. 
Hibájául róható fel az, hogy csak a cselekvés kezdetére és végső határaira utaló 
prefixumokkal álló igéket tekinti cselekvésmódoknak az időbeli viszonyokat kifejező 
közül. Holott a cselekvés delimitativitását kifejező prefixumok is Aktionsartokat je-
lölnek. 
Pl: поговорить, посидеть, побеседовать 
3. Az aspektológia legvitatottabb kérdése; létezik-e a mai orosz nyelvben ún. 
„tiszta vidbeli előképző"? [12] (preverbe vide; чистовидовая приставка) А. N. Tyi-
honov így határozza meg ezt a fogalmat: [13] «Под чистовидовые приставки 
обычно подводятся таки глягольные префиксы которые присоединяясь к 
бесприставочной основе глагола несовешенного вида изменяют только видовое 
его значение но не носят в него никаких дополнительных лексических значе-
ний» A probléma megoldását nehezíti az a tény, hogy ugyanaz a prefixum bizo-
nyos igetövek esetében lexiko-grammatikai, más igetövekkel pedig grammatikai funk-
ciót tölt be. De nincs a nyelvben olyan prefixum mely minden esetben csak gramma-
tikai funkciót tölt be. 
BIHARI JÓZSEF szerint [14] : „ A prefixális szóképzés szoros összefonódottsága a 
vidbeli alakképzéssel oda vezet, hogy sok esetben igen nehéz határt vonni a szó-
képzés és alakképzés között." 
A kutatók két táborra oszlanak: 
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A) V . V . VINOGRADOV [15] A. A. Szpagisz [16] A. N. Tyihonov stb. a hagyo-
mányos lexikális — grammatikális prefixum megkülönböztetés híve. 
b) Azok a nyelvészek akik nem ismerik el a tiszta vidbeli prefixumok létezését, 
többféle megoldást ajánlanak. 
Sz. O . KARCEVSZKI a „szemantikai pár" terminus bevezetését javasolja olyan 
esetekre, ahol a prefixális korreláció tagjai lexikai jelentés szempontjából nagyon 
közel állnak egymáshoz. [17] 
Különböző beszédfeltételek esetében a szemantikai pároknál vagy az aspek-
tus, vagy a lexikai különbség kerül előtérbe. Ezt a nézetet támogatja könyvében 
O. P. RASSZUDOVA is. [18] Jól szemléltetik a kontextus megkülönböztető szerepét 
a következő példamondatok: 
1. Он сшил два куска кожи. 
2. Мама сшила мне новую рубашку. 
Az első példában a prefixum lexikális jelentése fontos, a második esetben pedig a 
grammatikai funkciója. 
így homoninák jöhetnek létre a nyelvben. Pl: 
шить — сшить 
сшивать — сшить 
J. S Z . MASZLOV csak aszuffixális korrelációkat tekinti szemléletpároknak. Az 
igei defektivitás két fokát különbözteti meg: 
1. abszolút imperfektiva tantum: иметь 
abszolút perfektiva tantum: отшуметь 
2. viszonylagos imperf. tantum: писать 
viszonylagos perf. tantum: написать 
А писать — написать típusú igéket közeli szinonimáknak tekinti. 
А. V. B O N D A R K O és L. L. BULANYIN szerint a prefixális szemléletpár tagjai kü-
lönböző szavak. Két csoportra osztják az ilyen típusú igéket: 
1. jelentésük teljesen egybeesik: 
ставить—поставить, крепнуть—окрепнуть 
2. jelentésük nem minden esetben azonos: 
звонить—позвонить, белеть—побелеть 
N. SZ. AVILOVA véleménye szerint úgy a prefixális, mint a szuffixális aspektus 
korrelációk tagjait egyaránt külön lexémáknak kell tekintenünk. [19] Nem is-
meri el, hogy léteznek a mai orosz nyelvben teljes egészében deszemantizálódott, 
bizonyos esetekben csak grammatikai funkcióval rendelkező preverbiumok. Igazi 
formaképző elemnek a flexiót tartja. „A prefixumot már csak azért sem lehet egy szín-
vonalra hozni a flexióval, mivel nincsenek tiszta vidképző, teljesen deszemantizá-
lódott üres prefixumok, a legkönnyebben deszemantizálódó prefixumok mindegyike 
feltétlenül rendelkezik néhány jelentéssel, közülük olyannal is, mely új szemantikát 
hoz az igetőbe." — írja Avilova. [20] 
BIHARI J . azon az állásponton van, hogy az alak- és szóképző funkció élességi 
fokában lehet a különbség. [21] Egyes esetekben a „perfektiváló funkció világosan 
előtérbe lép és kissé el is homályosítja a szóképző funkciót, de az utóbbit teljesen még-
sem tünteti el." 
Bár kétségtelenül elavultnak látszik az a nézet miszerint az orosz igék túlnyomó 
többsége szemléletpárral rendelkezik, de a tiszta vidbeli prefixumok megléte mellett 
szólnak a következő tények: 
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1. Bizonyos aspektus korrelációk mindkét tagjának jelentésbeli egybeesése. Pl: 
ставить — поставить 
2. A binális oppozíciók tagjai felcserélhetők a frazeológiai kifejezésekben. 
{Lásd A. Tyihonov!) [22] 
мылить — намылить шею 
из мухи делать — сделать слона 
3. Az analógiás képzések megléte. Különösen jól látható ez az idegen eredetű 
származékszavaknál, ahol nem beszélhetünk a prefixum deszemantizálódásáról. Pl: 
штрафовать—оштрафовать, формировать—сформировать 
Még a tiszta vidbeli prefixum létének legnagyobb ellenzői is bizonyos esetekben 
kompromisszumra kényszerülnek. А. V. Iszacsenko írja a következőket [23]: 
«Не исключено, что в единичных случаях действительно последные следы 
лексических значений приставки, выветрились.» 
A tiszta vidbeli funkció, valamint a prefixális aspektus korrelációk a következő 
módon jöhettek, ill. jöhetnek létre: 
1. Olyan prefigált igék esetében, ahol a prefixum azt az irányt vagy módot je-
löli, ahogy a cselekvés leggyakrabban végbemegy. Ilyenkor a beszélő számára, éppen 
a gyakori használat miatt, a prefixum lexikális jelentése csak másodlagos, a gramma-
tikai funkció kerül előtérbe. A prefixum elsődleges szerepe itt is kvalifikátor vagy 
modifikátor volt. Ebből alakult ki a tiszta vidbeli funkció. 
Pl: kvalif. писать — написать 
шить — сшить 
modif. строить — построить 
2. A prefixum és az igető jelentése nagyon közel áll egymáshoz. A prefixum sze-
repe pleonasztikus. A prefixum mintegy rádupláz az igető jelentésére, megerősíti azt. 
Pl: делить — разделить; креститься — перекреститься 
круглеть — округлеть 
A nyelv fejlődése során sajátos harc figyelhető meg a prefixum nélküli ige és a pre-
figált származék ige között, mikor a két forma jelentésével majdnem, vagy teljesen 
egybeesik. Ilyenkor, mivel mindkét ige a valóság ugyanazon részét jelölte, az egyik 
eltűnik a nyelvből, vagy valamelyik alaknál jelentésmódosulás következik be. Sok 
esetben prefigált forma marad meg és imperfektiv alakot képez magának. 
Pl: круглить — округлить — округлять 
поясать — опоясать — опоясывать 
делить — разделить — разделять 
3. У . V . VINOGRADOV érdeme annak a ténynek a megállapítása, hogy tiszta vid 
funkcióban a prefixumok meghatározott struktúrájú és szemantikájú igecsoportok 
esetében lépnek fel. A prefixum reális jelentésének elvesztése törvényszerűvé válik 
meghatározott morfológiai felépítésű és lexikális jelentésű igék esetében. Sok ige 
az analógia alapján egyesül az adott prefixummal. 
помрачнеть, погрустнеть, поскучнеть 
сделать, сшить, сформировать, смастерить 
оледенеть, олысеть, обеднеть, одеревенеть 
приземлиться, прилуниться 
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Törvényszerű, hogy a Mars-ra való érkezést az új примаршиться ige fogja jelölni 
a fentiek analógiájára. 
4. A prefixum mai orosz nyelvben betöltött negyedik funkcióját azért jelöltük 
„indeterminetív" terminussal, mivel ebben az esetben valóban „meghatároz(hat)atlan 
az előképző szerepe. 
A prefixum és az igető olyan egységet alkot, melyben a prefixum jelentését, 
funkcióját a mai nyelv alapján nem lehet pontosan megállapítani. 
Valószínűnek látszik, hogy a nyelv fejlődésének egy bizonyos szakaszában a pre-
fixum ezen igetövekkel kapcsolódva is különböző időbeli, térbeli és mennyiségi 
viszonyokat jelölt. (Kvalifikátor vagy modifikátor volt.) De a prefigált ige jelentése 
nem úgy jött létre, hogy valamelyik komponens szemantikája dominánssá vált a 
szimbiózisban, hanem a két tag egymásrahatása mindkettő jelentésének neutralizáló-
dásával járt. Egy teljesen új jelentés jön létre. Az ilyen típusú igék száma nem nagy, 
jellemzőjük, hogy minden esetben szemléletpárt alkotnak. 
воспеть—воспевать забыть—забывать 
у заставить—заставлять найти—находить 
\ ошибиться—ошибаться 
A mellékelt táblázatban példákkal szemléltetjük a prefixumok funkcióit. 
IV. A prefixumok funkcióit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy ugyanaz a pre-




tiszta vid. сделать—делать 
indet. сговорить—сговаривать (beleegyezik vk. házasságába.) 
Ez a megállapítás fordítva is igaz. Ugyanazon igetővel kapcsolódva prefixumok kü-
lönböző funkciót töltenek be. 
kval. напеть—напевать 
mod. пропеть 
tiszta vid. спеть—петь 
indet. воспеть—воспевать 
Többször előfordul, hogy ugyanaz az igető ugyanazzal előképzővel áll, de a pre-
fixum funkciói változnak. 
kval. наставить — несмавлямь револьвер на Антона наставлять 
mod. наставить стульев 
indet. наставить—настявлять кого — н. на путь истинный 
A táblázat alapján láthatjuk, hogy nem minden előképző rendelkezik mind a négy 
funkcióval. A — no — prefixum nem állhat kvalifikátorként. А в: до: над: под prefi-
xumok nem tölthetnek be tiszta vidbeli funkciót. Néhány más prefixum is csak rit-
kán fordul elő ebben a szerepben, (пере: вы: из) A legtöbb prefixum nélküli igető több 
előképzővel is előfordulhat. Különösen a konkrét, elsősorban térbeli mozgást jelölő 
igék kapcsolódnak sok előképzővel. 
Nem mondható el ugyanez a „hangképzés" igéiről, melyek általában csak olyan 
prefixumokkal kapcsolódhatnak, melyek az igető jelentését a cselekvés fázisain belül 
modifikálják. Pl.: шептать—зашептать—пошептать—прошептать 
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-' Префикс квалификатор модификатор чистовидовая индетерминТ .. 
в-'во- внести вслушаться — вдаться 
ВЗ- ВС- ВОЗ- взлететь взболтать >•"" воспользоваться воспеть 
вы- выйти вылежаться выстирать — 
до- доплыть доиграться — доставить 
за- забежать забегать запятнать заставить 
из- изо- ис- изгнать избегать изваять — 
на- наложить наесться написать найти 
над- надо- - • надстроить — — — 
о- об- обо- объехать — отелиться ошибаться 
от- ото- отойти отзвучать отомстить — 
пере- переплыть перекалечить перекреститься — 
по- — поговорить поставить — 
под- подо- подсунуть поддакивать — подкупить 
при- приехать приоткрыть присниться приговорить 
про- пробить прошуметь проанализировать — 
раз- рас- раскидать раскричаться разбудить — 
с- срезать — сделать сговорить 
У- улететь — убаюкать — 
Fontos megjegyezni, hogy csak egy prefigált alak megléte sem bizonyíték arra, 
hogy az igető és a képzett alak szemléletpárt alkot. Pl.: 
вдоветь ^vовдоветь 
V. Vizsgálatunk csak a prefixumok fő funkcióira terjedt ki. Minden csoport eseté-
ben több alcsoportot is létre lehet hozni. 
A prefixum kvalifikáló szerepe másként érvényesül a konkrét térbeli mozgást 
kifejező выйти igénél, vagy az elvontabb jelentéssel bíró выдумать, выговорить 
igék esetében. 
Különböző módon jelentkezik a tiszta vidbeli funkció а сниться—присниться 
típusú igéknél, ahol a prefixum lexikai jelentése még a mai nyelvben is jól látható, 
ellentétben а телиться—отелиться típusú igékkel, melyekben már csak nehezen 
határozható meg a mai nyelv alapján, hogy milyen lexikai jelentéssel bírt a prefixum. 
Érdekes feltevés található С. B. Roberts [24] cikkében, aki az o-ob-obo- pre-
fixumnál meglevő „mozgás felefé" (motion downwards) jelentést vizsgálva arra a követ-
keztetésre jut, hogy az o- prefixummal álló ún. „becsapást; tévesztést jelölő igék) 
ошибаться; обмануть esetében az előképző ezen jelentésének kialakulása a térbeli 
„lefelé" jelentés alapján magyarázható. „The spatial value -downwards- extended 
via -down from- to lapse from (a norm)." [25] A kvalifikátor funkció átalakult modi-
fikátorrá, vagy indeterminatív funkcióvá. 
A kvalifikátor funkció az alap, a többi ebből fejlődik ki. (Ez főleg annak tulaja, 
donítható, hogy a prefixumok eredetileg mind térbeli jelentéssel bírtak.) Az egyes 
funkciók kialakulását és egymásba való átmenetét a következő sémával szemléltethet-
jük: 
kvalifikátor 
modifikátor . » tiszta vidbeli 
I ' • J indeterminatív 
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ZU D E N F R A G E N DER PRÄVERBATION I N DER HEUTIGEN 
RUSSISCHEN SPRACHE 
István Kecskés 
Die Fragen der Präverbation werden in der sich mit der russischen Verbalanschauung be-
schäftigenden Fachliteratur im Rahmen der Kategorie „Vid" erörtert. Mit dem Ausdruck Prä-
fixierung wird vor allem ein neues Wort geprägt. Es handelt sich also um einen wortbildenden Pro-
zess, der nur begleitet ist von der Entstehung der perfektiven grammatischen Bedeutung im Falle 
der imperfektiven Verbalwurzeln. 
Im weiteren wird die eigentümliche Symbiose von Verbalwurzel und Präfix untersucht und 
eine Antwort auf die Frage angestrebt, ob in der heutigen russischen Sprache sogenannte „reine 
Praeverb vide" existieren. Die Stellungnahme der sich mit mit dem Aspekt des Problems befassenden 
Forscher in dieser Frage wird — ohre Anspruch auf Vollkommenheit — bekanntgegeben. 
Tatsachen deuten darauf hin, dass ein Grossteil der in der heutigen russischen Sprache vor-
handenen Aspek -Korrelationen aus den Aktionsarten hervorgegangen ist. Das Verhältnis von 
Aspekt und Aktionsart wird anhand von Beispielen dargestellt. 
Der abschliessende Teil der Abhandlung bringt eine Determinierung der Rolle der Präfixe 
vom Gesichtspunkte der zwischen der Semantik von Präfixe und Verbalwurzel bestehenden inneren 
Beziehungen. 
Иштван Кечкеш: 
К ВОПРОСАМ ПРЕВЕРБАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Вопросы превербации обычно рассматриваются внутри категории вида в специальной 
литературе, занимающейся русским глагольным аспектом. 
С помощью префиксации глаголов в первую очередь создаётся новое слово. Так этот 
приём является прежде всего словообразовательным, лишь сопровождаемый возникновени-
ем перфективного грамматического значения имперфективного глагола. 
В данной работе рассматривается своеобразный симбиоз глагольной основы и пристав-
ки. Даётся классификация функций префиксов. Автор делает попытку дать ответ на вопрос, 
существуют — ли так называемые «чистовидовые приставки» в современном русском языке? 
Здесь даётся и краткий обзор мнений разных учёных, занимающихся проблемами аспекта. 
Факты указывают на то, что разные функции приставок, существующие в современном 
русском языке, развиваются на основе их квалификационной функции. 
В конце работы автор определяет некоторые важнейшие отношения, существующие 
между глагольной основой и приставкой. 
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A FORMABONTÓ ÉS AZ ÚJÍTÓ CHOLNOKY LÁSZLÓ 
KESZTHELYI GYÖRGY 
Cholnoky Lászlóhoz mostoha volt a sors életében és halála után egyaránt. 
Életében szűk irodalmi kör tartotta számon, de még akik legközelebb álltak hozzá, 
azok is inkább az embert figyelték, mint a művészt. Halála után a köztudatban az 
emberről formált kép tartotta magát szívósan. Úgy élhetett a kortársak tudatában, 
ahogy Krúdy idézte fel alakját nekrológjában: „...most Cholnoky László tűnik el a 
Duna hullámai között fehér fejével, szikár, csontos, szíjas testével, akaratos kakas-
lépteivel, piros tekintetével, hiányos fogai között szűrött beszédével, szenvedélyes 
gyűlölködéseivel..." [1] És úgy élt tovább, ahogy fiatalabb kortársa, TERSÁNSZKY 
emlékezett rá évtizedekkel később a Nagy árnyakról bizalmasan c. kötetében : „Köz-
ben figyeltem Cholnokyt. Ahogy ott állt, és fröccsét kotyogtatta jobbjában minden 
kortya előtt, megfogott a semmibe merengő tekintete. Nem volt részeg, de józan 
sem! ...Senki fiát nem vette számba a csehóban. Mélázott magának és ivott..." [2] 
A még fiatalabb kortárs, KODOLÁNYiígy látta: „Veszedelmes, úri alkoholista volt... 
orvosságként, szinte cseppekben szítta a bort, hogy állandóan, éjjel és nappal, éveken 
és évtizedeken át egy feszültségi fokon tartsa lelki energiáit, mert ha a feszültség csök-
ken, elborítja őt azonnal a halál... Őt az alkohol ötvenéves koráig megtartotta, s ak-
kor megölte az ő belső konfliktusa, amit nagyon is józanul szemlélt..." [3] K O D O -
LÁN YI éles szemmel veszi észre, hogy Cholnoky sokkal bonyolultabb jelenség, mint ahogy 
általában kortársai látták, mégis, hiába nevezi kitűnő művésznek, csak az emberről 
van mondanivalója. Élete egészében érdekes a megfigyelőnek, aki első pillantásra 
felmérheti, hogy Cholnoky sajátos klímájú művészete mennyire kötődött életéhez, s 
ugyanakkor mennyire ez a félresikerült élet tette töredékessé művészetét. Az élet és 
mű között a párhuzam figyelemreméltó, ahogy maga Cholnoky is vallotta: „...min-
dezek a hányattatások tehát szükségesek voltak számomra, mert ezekből sarjadt a 
Bertalan éjszakája, és viszont ez tett engem egy csapásra elismert íróvá, és vetett véget 
a bajoknak, egészen a háború végéig, amikor újra tönkrementem teljesen." Önvallomásá-
nak folytatása (1925) pedig a másik oldalt, a tehetetlen süllyedést tárja fel : „Azóta nem 
tudok talpra állni, mert napról napra kell tengődnöm; ma már alig írok valami újat, 
a régi novelláimat másolgatom és mérem ki olcsó pénzen. Ambícióm sincs ma már 
más, mint az abszolút, a nirvánái nyugalom." [4] Cholnoky lucidus önismerettel jel-
lemezte műve és az élete közötti összefüggést. Szükségesnek látszik azonban hang-
súlyozni, hogy ha a kapcsolat mégoly szoros is, ma már a művészetére összpontosul 
a figyelem, az életből mindössze annyit fog fel a vizsgáló, amennyi művei megérté-
séhez szükséges. Az életműről ma már levált a pittoresque életanyag, eloszlik körülöt-
te az a romantikus ködvilág, mely sokáig halála után is körülvette. 
Halála után sajátos misztifikálás homályosította el Cholnoky művészetét. Vele 
együtt „Ködlovagoknak" nevezték el a századelő néhány művészét, akik a hagyo-
mányos realizmustól eltérő úton jártak. A „Ködlovagok" című esszégyűjtemény [5] 
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(Márai Sándor bevezetőjével) ennek a folyamatnak a betetőzése. Az esszék egyenet-
len szintűek, kitűnő jellemzések váltakoznak jellegtelen méltatásokkal, de minden-
esetre sikerült a jellemzéseket egyirányúra sarkítani, az álomvilág, a fantasztikum, 
a nosztalgia hősévé avatni a tárgyalt szerzőket. Néhány évvel korábban már kész 
ez a jellemzés KÁRPÁTI AURÉL tollán: „Cholnokyak, Szini... Délibábok hősei... 
Életükben mindhárman lemondtak a valóság csengő aranyáról az álmok aranyos 
káprázatáért. Délibábokat kergettek. De nemcsak kergették, hanem mint igazi hősök 
el is érték, meg is hódították és írásokba zárták költői látomásaik délibábjait." [6] 
A „délibábok hősei, a ködlovagok" veszélyes minősítés, mert ha meg is felelt a kor 
ugyancsak délibábos szükségleteinek, elfedte az életművek igazi irányát és jelen-
tőségét. Az életmű valószínűleg sohasem kerül majd az érdeklődés fókuszába, dé az is 
feltételezhető, hogy amint eloszlik az őt körülvevő légkör, annál több objektív ro-
konságot és különbözőséget ismerhetünk fel közelebbi és távolabbi kortársaival. 
I. 
A SZELLEMI HORIZONT 
Mint tudjuk, családja tagjai, különösen testvérei, Jenő és Viktor rendkívüli 
tájékozottsággal rendelkeztek. Élénk érdeklődéssel ügyeltek mindenre, ami csak gaz-
dagíthatta szellemüket, számos csatornán fogták fel az újat: hallomás, újságok, be-
szélgetés vagy könyvek egyaránt jók voltak arra, hogy tájékozódjanak az események-
ről, felfedezésekről, találmányokról, tudományos eredményekről. Az írótestvérek 
szellemi arculatának egyik karakteres vonása a tájékozódás mohósága. 
A második vonás éppen a tájékozottságból adódik, annak mindennapi követ-
kezménye. A rendszertelenség szinte hatástalanná teszi az ilyen tájékozódó, minden-
ről tudni akaró szellemeket, azt tudják ugyanis, amit az alkalom szeszélye elébük 
vet, s nem amit rendszeresen megtanultak. Értesültségük széles körű, de nem mé-
lyülhet el, másrészt nem rendeződhet valós tudássá. Ebből a szempontból Cholnoky 
László bátyját, Viktort találóan jellemezte, de ez a jellemzés rá is érvényes: „Mert 
Cholnoky Viktor abban is, amit csak tudni vél, amit elképzel, pontosan annyi erőt 
érez, mint a legprecízebb tudásban."[7] 
Ebben a szétaprózott, közel sem ártatlan tájékozódásban azonban fel kell figyelni 
két olyan vonásra, mely művészetére ösztönzően hat. Kora természettudományára 
vagy a civilizáció fejlődésére éppen annyira kíváncsi, mint a „humán" tudományokra, 
sőt, figyelmének központja, legalábbis érdeklődésének súlypontja mintha a „pozitív" 
tudományok felé hajlana. 
Természettudományos érdeklődésének művészete még egy jelentős előnyt kö-
szönhet. Az érdeklődés megszilárdította racionalizmusát olyannyira, hogy a kor irra-
cionális eszméinek sohasem hódolt be. Ismerjük például Nietsche hatását a Nyugat 
fiatal lírikusaira, vagy gondoljunk Móricz vívódásaira, amelyek a tízes években még 
egész szellemi-művészi arculatát megmozgatták. Cholnoky valószínűleg másod-
kézből, hallomásból ismerte ezeket az új hódító eszméket, de azok nem hagytak mély 
nyomot racionális alkatában. 
Talán felhozhatnók a vádat, hogy nem maradt mentes a faji előítéletektől. 
Valóban, egyes nyilatkozatok és az életmű foltjai arra mutatnak, hogy a korban ha-
gyományos faji előítéleteket nem tagadta meg, anélkül azonban, hogy azokat külö-
nösebben magáénak vallotta volna. „Bizonyos mértékig fatalista vagyok, mint min-
den magyar, főként dunántúli úri vér..."[8] — vallja bátyja halálakor. A közvélemény 
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hiedelmei, kedveltebb fogalmai, a „fatalista", a „magyar" mint fajta, az „úri vér,,, 
megtetézve a dunántúli öntudattal minden különösebb eszmei vallomás nélkül, 
szokványként kerül be a nekrológba. A kor legveszélyesebb ideológiai áramlatai 
csak mint magánembert érintették Cholnokyt, nyoma sincs annak, hogy a művész 
ezt kiaknázta volna, egyaltalán az életben valami jelentó'séget tulajdonított volna 
a faji különbségnek. Mint „úri vér" valószínűleg kortársaihoz hasonlóan magasra 
értékelte származását, mint gondolkodó és mint művész azonban mentes maradt 
ennek hatásától. 
Ha az irracionális eszmék, és fó'képpen a korban, esetleg hazájában divatos 
eszmék nem ihlették, az irracionális mégis művészetének állandó anyaga. Só't,= életmű-
vének kimagasló alkotásai tartalmazzák leginkább az irracionálist, a kisregények és 
az elbeszélések közül az egyéniség felbomlását ábrázoló művek. Hogyan látta 
Cholnoky az irracionálist, nem mint eszmét, mert ahhoz nem vonzódott, hanem 
mint jelenséget? Azt tehát, amit nem lehet — a kor színvonalán — raiconálisan meg-
világítani? Cholnoky az irracionálist a racionálisba ágyazza be, minden jelenséget, 
amelyet képtelen megmagyarázni, amely mint megfejthetetlen titok lebeg eló'tte, 
racionálissal veszi körül, sőt minél szűkebb határok közé szorítja, úgy hogy világ-
képe racionális marad. Ezért nem teremt különféle álomalakokat, szörnyeket, 
nincsen mitológiája, óvakodik a korban oly divatos képzelt alakoktól. 
A művész állásfoglalása a múlttal és a jelennel, osztályával szemben determináló 
tényező. Cholnoky állásfogalásával alig foglalkoztak, holott revelálja művészetének 
lényeges tartalmait. A régi világ általában szebbnek tűnik az idő múlásával. ChoJnoky 
sem kivétel, csakhogy egyénisége sajátosan viszonylik a régihez. Nem a stabilitás vagy 
éppen a régi rend eszmeisége ragadta meg, hanem éppen ellenkezőleg, arra figyeltet 
fel, ami akkor rendhagyónak számított. Ezért idézi — bátyja emlékére a régi „kedves, 
üresfejű naplopókat", [9] ezért idézteti fel narrátor hőseivel ifjúkori kalandjaikat, 
szerelmüket. A régi nemcsak azzal vált értékessé, hogy az idő megnemesítette, mind-
azt jelenthette, melyben az ember boldogságot talált vagy legalább boldog lehetett 
volna. Cholnoky sokkal élesebb szemű, hogysem a múlt azon oldalait idézte volna 
fel, amelyek a kor hivatalos ideológiáját tükröznék (például a nép vallásosságát, 
a rendet, a hazaszeretetet, az idősebbek tiszteletét stb.), s amelyek felidézése egy kor és 
egy rend apológiájává vált volna. Múltszemlélete hasonlít Krúdyéhoz, aki a múltat 
idézte folyton, mert szükségképpen különbözőnek vagy inkább költőibbnek találta 
a jelennél. 
SZÍNI G Y U L A Cholnokyról írott nekrológjában a Cholnoky-testvéreket a magyar 
középosztály képviselőiként jellemzi: „Ha nem üres a politikában a „történelemi 
osztály", a Cholnokyaknak köszönhető, akikben még fel-fellobog a valaha dicső 
magyar középosztálynak minden tehetsége, sőt zsenialitása." Szini a dicséretet egy 
Ady-párhuzammal mértéktelenül eltúlozza: „Pierrot, a magyarPierröt annyiban ma-
gyar jelenség, mint bátyja is volt, mint Ady Endre, sohase akart a „szürkék hege-
dűse" lenni egyik sem. Egyik se akart és nem is tudott beilleszkedni abba a fásult, 
szamárlétrák meddő szolgálatába, amely ama középosztály egy részérték mai élet-
formáját jellemzi." [10] Cholnoky sokkal tisztábban látott, semmint elfogadta volna 
a helyzet görögtüzes megideologizálását, de semmiféle nosztalgia nem kötötte végül 
ahhoz az osztályhoz, mely ugyan egyre lejjebb csúszott, de annál erősebben kapasz-
kodott a megélhetést nyújtó lehetőségekhez. Osztálya ideáljait annyira üresnek érezte, 
hogy nem is foglalkozott velük, az olyan fogalmak, mint haza, osztály, történelem, 
szinte elő sem fprdulnak életművében. 
Cholnoky nemcsak osztályától és annak lehetőségeitől szákad el. Ami még 
magánosabbá,teszi, az az érdektelenség, mellyel más osztályokat, ,s egyáltalán a tár-
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sadalmat szemléli. „Bátyjához, a korán elhunyt nagytehetségű Cholnoky Viktorhoz 
hasonlóan ő is lenézte a valóságot, az emberi viszonylatokat, de nem a művész-
arisztokrata gőgjével, hanem valamiféle morális determináltsággal, amelyet élet-
módjában is táplált."[ll] 
Szellemiségének egyik markáns vonása éleslátása. Sem a kor zűrzavaros áram-
latai, sem közelebbi környezetének ideológiái nem tudták megingatni éleslátását. 
Nem homályosíthatták el akart és keresett mámorok, az ember tévelygései, gyen-
gesége, mely megakadályozta, hogy sikeres pályát fusson be, s nem tompíthatták 
el káros szokásai. Életművének, főleg legjobb írásainak genezisében segítette az a pon-
tos éleslátás, mely az ember nosztalgiái, képzelődései ellenére hibátlanul működött: 
„...elátkozott költő volt, aki alkohol-párás látomásaiban az emberi lélek mélyére 
hatol, s mindvégig azt az élethelyzetet, magatartást keresi, ahonnan éles szemmel 
figyelheti „végzetes önmagát." [12] 
II. 
AZ ÚJ TEMATIKA 
Kortársai korukat figyelték, pontosabban a magyar valóságot, Cholnokynak 
a magyar valóság nem nyújtott művészileg érdekeset. A hanyatlás, mely a dzsentrit 
érte, művészileg nem érdekelte, azok a törekvések pedig, amelyekkel a hanyatló osz-
tály fenn akarta tartani magát, még kevésbé inspirálták. 
Az újabb tematikát próbálgató írók (Szini Gyula, Szomory Dezső, Cholnoky Vik-
tor például) sem vonhatták ki magukat a hazai ábrázolás fővonalától, amennyiben az 
új témában is a hanyatlást, a vereséget emelték ki. Hiába fordultak új területek felé, 
azokban sem az élet győzelmét, a fiatal erőket, a feltörekvő és győzelmes újat mutatták 
fel. 
Cholnoky mindazt, amit megélt és amit osztályától, korától kaphatott, egyetlen 
nagy témába sűrítette, az ember bukásába. Csakhogy ezt általános szinten érezte át, nem 
konkretizálta osztályra vagy egy társadalmi rétegre. Hőseit ezért választhatta oly 
széles körből, műveiben a paraszt, a művész, a márki élete egyetlen képzeletbe fog-
lalható, mindnyájan emberek, akik ellenállhatalanul sodródnak a megsemmisülés 
felé, akikre bukás vár. 
SCHÖPFLIN ALADÁR Cholnoky novelláinak megjelenésekor világosan látta a téma 
újszerűségét: „irodalmi különlegesség, amely teljesen magában áll, nincs előzménye, 
sem analógiája sehol". Az író ott jár a „homályos mélységek fölött, amelyekbe még 
bele nem tekintett látó szemmel senki." [13] Majd későbbi irodalomtörténeti össze-
foglalásban szűkítik le társadalmi jellegűre a témát: „A társadalom meteoritjainak, 
elhulló, reménytelen sorsú embereinek életét írja meg a lehető legteljesebb átéléssel 
és mélyreható művészi intenzitással." [14] Tematikája, mely különösen elütött a re-
alista kortársakétól, járulhatott hozzá ahhoz, hogy sem kortársai, sem utókora nem 
méltatta különösebb figyelemre. Összehasonlítva a kortársak társadalmi érdekű mű-
vészetével, Cholnoky elbeszélései, regényei nemcsak különösnek, sőt különcnek tűn-
hettek, hanem úgy ítélhettek róla, hogy érdektelenek. 
Az a nagy téma, melyhez közel került, az egyéniség felbomlása. „Valójában 
minden műve erről szól: a helyüket nem találó emberek reménytelen hontalanságáról, 
üzöttségéről, a nyugtalan lelkek belső háborúságairól. Még pontosabban: a személyiség 
felbomlásának, kétfelé válásának gyötrő tudatáról." [15] A múlt század második fe-
létől egyre több műben jelentkezik a téma, mely az általános válság egyik akut tünete. 
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Lírikus, drámaíró és regényíró egyaránt a felbomlás tanúja, aki a valóságban és ön-
magában feltartózhatatlannak érzi a bomlás folyamatát. A folyamat mindenre kiterjed, 
eszmékre, társadalmi berendezésre, politikára, családra, így a művész, bárhova nézett, 
ezt a feltartózhatatlan bomlást láthatta. 
A téma feldolgozása Cholnoky írásaiban két jellegzetes vonással tűnik ki. Egy-
részt a témát elszigetelten kezeli, azaz a lélektani rajzra összpontosít, a témát tehát 
a nagyobb összefüggésekből kiemeli, hogy tiszta esetként kezelhesse. 
A másik vonás az ábrázolás intenzitásában rejlik. Számos egyéniség bomlik meg: 
a kortársi irodalom lapjain, olyanok, akik elvesztik valamiképpen az egyensúlyuk 
és a társadalmon kívül kerülnek. Cholnoky nagy figurái azonban nem fokozatosan 
és nem a körülmények hatására vesztik el belső egyensúlyukat. Csaknem valameny-
nyien extrém esetek, amelyek egyúttal a lelki betegségek körébe tartoznak. Belülről 
hasad meg egyéniségük, szinte függetlenül a körülményektől, származásuktól, nevel-
tetésüktől vagy foglalkozásuktól. 
Cholnoky hősei kezdetben sem kötődnek úgy a valósághoz, hogy megszokott 
pályát fussanak be, de amikor megérinti őket a rendkívülit hozó hatás, egyszerre 
átlépik a „normalitás" határát. Őket nem erkölcsi próba elé állítja az író, hanem lélek-
tanisíkon folyik az átalakulás. Az ábrázolást—inkább ösztönösen, mint tudatosan — 
szigorúan a lélektani szinten tartja mindvégig úgy, hogy a lélektani tartalmakra össz-
pontosít, s mellőzi mindazt, ami ezt megzavarná. Cholnoky hőseit a morál nem kény-
szeríti vívódásokra, s éppen a moralitás hiánya jelzi, hogy mennyire kívül esnek már 
a cselekmény megindulásakor a „moralitáson". 
Az író tiszta eseteket választ, sőt egyre inkább arra törekszik, hogy hősei lélek-
tani síkon maradjanak. Ábrázolása ezzel nyerés veszít. Amit nyer, az a koncentráltság, 
az egyetlen területre sűrített ábrázolás intenzív lesz, amit veszít, a társadalmi érvényes-
ség, ami annyit jelent, hogy az író a társadalom nagy tendenciáit nem tudja ábrázo-
lásába bevonni, illetve különös, egyáltalán nem tipikus területre tér ki. Anyagát tehát 
ahelyett, hogy feltöltené (étoffer) mind gazdagabb társadalmi valósággal, elvékonyítja 
azzal, hogy egyre több vonatkozást hagy el. Hőseinek sorsa hiteles, de érvényessé-
gük kis hatókörű. 
III. 
A FORMÁK VÁLTOZÁSA 
A Bertalan éjszakája (Novellák. A táltos kiadása. Budapest 1918) utolsó írása 
Cholnoky közvetett ars poeticája. A „Hősök"-ben Cholnoky az irodalmi hősökkel 
foglalkozik, pontosabban kora regényíróinak hősalkotási módszerével. Sorra veszi 
azokat a recepteket, melyek szerint tanácsos megformálni a hőst: meg kell jelölni 
a hős társadalmi állását, külsejét, vagyonát, egyszóval mindazt a jellemző vonást, 
melynek segítségével az író az olvasó elé állíthatja a hőst. A hős külseje, származása, 
megjelenése, ruházata rendkívül lényeges momentum, ezeknek a sikeríróknak a mű-
helyében, hiszen kiszámítható a hatás, amellyel az olvasót — s ez milyen olvasó lehet 
—- elkápráztatják. „Tanácsos azonban a hős vagyonát valami idegen pénznemben 
kifejezni... Dumaspisztolokban fizeti hőseit,egy másik író legszívesebben dublonok-
ban. Legokosabb volt Ponson, mert ő rendes évjáradékot adott hőseinek." 
Cholnoky ironikus hangvételéből is kitűnik, mennyire távol érzi magát a re-
gényírás receptjeitől, s az egész regényírói mechanizmus megvetésre készteti. 
Ez a mechanizmustól való idegenkedés érteti meg Cholnoky alapvető törekvését, 
hogy olyan területeken próbálja ki tehetségét, amelyet még nem fertőzött meg a si-
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keres írók „receptje". Mint újságíró, közelről-láthatta"a'siker kulisszáit, s idegenke : 
kedését csak fokozhatta a rutinmunka látványa, a maga életében pedig minél inkább 
rákényszerült a rutinmunkára, annál inkább érezhette, hogy az igazi művészet valahol 
máshol található, mint a kor diktálta gyakorlatban. 
Cholnoky egészen másfele tájékozódott, mint kortársai nagyobb része. De éppen, 
mert ismeretlen területekre merészkedett, elérte a felderítők sorsa, művészetét bizony-
talanság jellemzi. Nem a nagy újítók közül való, akik az újítást egyszerre magas 
szinten hozzák meg, inkább azok közé az úttörők közé számíthatjuk, akik érzik 
az újat, meg-megragadják, de nem tudják kiérlelni. A hagyomány nem segíti, mert 
nem merít belőle, ugyanakkor azújmégformálatlanuláll előtte, minden érzékével az új 
felé figyel, de azt nem képes egészében, vagy legalább nagyobb vonalaiban meg-
ragadni. Galsai Pongrác mutat rá a kortársakéval rokon útkeresés nehézségeire: 
„A századeleji kísérletezők egy-egy elhanyagolt léleksávot vesznek birtokukba, és 
munkálnak meg szinte a végletekig. Azokat a területeket, amelyeket aspektusuk soka-
.sága, az átmenetek ingadozó volta, a félelmek, sejtelmek, esetlegesscgek tcsznek nehe-
zen megművelhetővé." [16] ' 
Először a műfajok alakítását vizsgáljuk meg. Cholnoky novellisztikájának egyik 
szélsőséges típusa a tanító jellegű allegorikus elbeszélés. Csupán néhány novellája 
tartozik ebbe a típusba, s a szerző kísérletének kudarcát bizonyítja. Cholnoky a mon-
dandóhoz különös életanyagot választ, képzelt történelmi színt vagy rendkívüli fog-
lalkozást, művészéletet. A Csodálatos emberkékben két szobrász találkozik, az egyik 
portékája kelendő, a másiké nem kell senkinek. Mégis a magáriak élő, sikertelen 
szobrász az igaz művész, aki nem megrendelésre vagy sikerért dolgozik, s akihez 
.szobrai visszaszöknek, mikor a másik szobrász megvette őket. Cholnoky a rövidre 
fogott történetet bőven teletűzi utalásokkal,, megnagyítja a vonatkozásokat, hogy 
minél sejtelmesebb legyen a hatás. Kísérlete azonban meddő: amit a példázatban rö-
vidre kell fogni, nagyon világos vonalvezetéssel tömören kell megragadni, azt feloldja, 
köríti. Novelláinak teherbírását jelzi ez a típus, amennyiben a tiszta, sallangtól mentes, 
logikával átvilágított ábrázolást elhagyta, de újabb formát'allegorikus célokra terem-
teni nem tudott. A fellazulás kedvezett művészetének akkor, mikor ismeretlen terü-
leteket hódított meg, de kedvezőtlenül hatott, amikor zárt egységbe kellett volna 
foglalni anyagát. 
Másik novellatípus a tárcanovella. Köteteiben alig, az életműben nagyobb sú ly 
lyal szerepel. Cholnoky több lapnak dolgozott, ez a novellatípus pedig kelendő műfaj 
volt, gyorsan, szinte recept szerint lehetett írni, különösen annak, aki az újságírás-
ban rutint szerzett. Ez a forma á legkevésbé igényes és a legkevésbé jellemző Cholnoky 
művészetére. Amit másfajta írásaiban keresett, a még fel nem derített anyagot, ebben 
a műfajban nem találhatta meg, mindennapi esetek jól körülhatárolt területen belül 
maradtak, semmiféle titokzatosat vagy éppen költőiséget nem tartalmaztak. 
Harmadik novellatípusa a drámai novella. A történet rövid, az ellentétes erők 
összeütközése világos, karakteresen körülhatárolt, csak az ellentétes erők vannak 
jelen, az író a novellát összefogja, drámai fináléval zárja. A novella vonalvezetése 
töretlen, az egymásnak feszülő erők — érzelmek — rajza határozott, s a konfliktus 
egyenletesen sűrűsödik a tragédia felé. 
Kevés ilyen szűkszavú novellája van, amelyben a drámai elemek dominálnak, 
.sűrűbben szerepelnek az átmenetinek nevezhető típus példái, melyeket költői-drámai 
novelláknak nevezhetnénk. Ezekben a konfliktus reális, az összeütközés tragédiával 
végződik, a feldolgozás módja azonban többrétű. A novellák rendszerint a költői 
•elemtől, az álom-eszmény motívumtól vannak átitatva. 
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Számban, jelentőségben.egyatánt központi helyet foglal el ChoInoky,életművében 
a lélektani-drámai novella. Ez a novellatípus tulajdonképpen a drámai novella egyik 
változata, lényeges különbség a súlyponteltolódásban figyelhető' meg. A navella 
alapképlete: a lélek egyre inkább távolodik az élet adta lehetőségeitől, majd kényszer-
képzetében megsemmisül. A belső, ábrázolás ebben a novellatípusban valósul meg 
olyan magas szinten, amely Cholnokyt kortársai átlagából kiemeli.. 
Hosszabb elbeszélései (Tamás, Bertalan éjszakája) és főleg Prikk mennyei útja 
a lélektani típusú novellákat teljesítik ki. Ezekben az írásaiban nem köti semmiféle 
hagyomány, a műfaj szorítása sem kényszeríti sietésre, van ideje kibontani a téma 
lehetőségeit. Az egyén felbomlása lassúbb folyamat, semmint hogy az egy rövidebb 
novella kereteibén megformálható lenne. A rövidebb novella csak állapotot, egy fo-
lyamat részét képes magában foglalni, míg a hosszabb írás,-a nagynovella az egész 
folyamat ábrázolását elbírja, a szerkezet kötetlenebb kezelést enged meg, a részletezés 
tetszőleges, s minthogy az ábrázolás áttevődik a belső történésekre, a cselekmény mini-
mális jelentőségű (ha a cselekményen reális, tehát külső erők-mozgását értjük.) Az 
író szabadon kezelheti tárgyát, á műfaji megkötöttségek-alól felszabadul úgy, hogy 
alakító tehetsége szabadon bontakozhat ki. Műveiben megváltozik az írói nézőpont. 
A klasszikus elbeszélő határozott nézőpontot választ. Ez nem zárja ki azt a lehetősé-
get, hogy nézőpontja összetett,- az összetett elemek azonban konstansok, rendszerük 
szilárd, belekapcsolódásuk vagy kikapcsolódásuk az elbeszélésbe következetes. Van, 
aki objektív álláspontot fogad el, mások -objektívak és líraiak,-úgy hogy bizonyos 
jelenségekkel szemben az egyik, majd a másik álláspontot foglalják el. A nézőpont 
feloldása, összekeverése, szeszélyes váltakozása a századfordulón következik be, ami-
kor a művész elégtelennek tartja, hogy következetesen csak egyetlen léhétőséget vá-
lasszon, vagy valamilyen rendszerhez következetesen ragaszkodjék. 
Az elbeszélő személyek kiválasztása, majd feloldása Cholnoky művészetének egyik 
újítása. Az elbeszélő képviseli az író állásfoglalását, rajta keresztül rendeződik az 
anyag, kap fényt vagy tűnik homályba a részlet, a világkép, az eszmék benne össz-
pontosulnak. Azokban az elbeszélésekben, amelyekben az egyén lélektani folyamata 
áll a központban, a narrátor szerepe megnő. A narrátor epikai küszöbként — s nem 
keretként, tehát ürügyként — kap helyet az elbeszélés kezdetén: mást fog meghall-
gatni (néha a saját ifjabb énjét,) ő nem szól bele az elbeszélésbe, legfeljebb a végén 
nyilatkozik meg újra. Úgyhogy a szereplő elbeszélése zavartalanul folyik, egyre inkább 
megfeledkezünk, hogy azt nem az író, hanem egy jellem mondja el. Á elbeszélőtől 
a narrátor átvette a szót, végig ő szól, csakhogy valaki hallgatja,-valaki más is jelen 
van. Objektivitás és szubjektivitás határán lebeg az elbeszélés, s bár a szubjektív 
elbeszélő szinte tekintettel sincs az objektív hallgatóra, tanújára, az midvégig tartó 
jelenlétével mintegy ellenőrzi, rákényszeríti, hogy számára formálja ..az elbeszélést, 
aki ismeri őt, aki barátja vagy ismerőse volt. Első és második elbeszélő közötti határok 
feloldódnak, valóság és képzelet határai eltűnnek, ahelyett hogy kikristályosodnának 
a tudati különbségek, az elbeszélők tudata elveszti kontúrjait, eredeti nézőpontjukról 
úgy mozdulnak el, hogy már-már egymást fedik fel. ^ 
Nagyobb műveiben az elbeszélő maga az író. Chólnöky a hosszabb elbeszélé-
sekben — Bertalan éjszakája, Prikk mennyei útja, TamáS—^ hőséhez már a bevezetés-
ben közel áll. Ráirányítja a figyelmet, semmiféle kerülő, epikai fogás ném- készíti 
elő a hős színrelépését. S ahogy halad az elbeszélé's; a közelítés egyre szorosabb, 
anélkül, hogy ezt az író valamiképpen jelezné. Cholno"ky újítása éppen abban kere-
sendő, hogy az író és hősének viszonyát úgy formaija meg, hógy. nem folyamodik 
olyan eszközökhöz, melyekkel a változást tudatosítaná, közelítése és távolítása, úgy 
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történik, hogy az olvasó észre sem veszi, s az íróval együtt haladva, csakhamar a 
hős lelki közegébe hatol be. 
A nézőpont mozdulása a cselekmény vezetéshez igazodik. Amint a cselekményben 
sincsenek csomópontok, jól elkülönülő szakaszok, úgy a nézőpont is lassan, észre-
vétlenül változik. Az azonosulás és elkülönülés kettőssége rendszerint egy mechaniz-
mus szerint alakul, a külső álláspont, mely kritikával, a „más" szemével nézi a sze-
replőt, lassan átvált egy belső elfogadássá, amelyből kiszűrődik a kritikai elem, 
s vagy megbocsátó líraiságba hajlik, vagy a leírásnál állapodik meg, de az ábrázolás 
fő irányának megfelelően egyre inkább a belsőre koncentrál. Ennek egyenes követ-
kezménye, hogy a szerzői állásfoglalás a „külsőből" átvált belsőre, vagyis oly közel 
kerül a hős lelki folyamatához, hogy azt már nem objektíve, külső mértékkel szem-
léli, hanem szemlélete a valódi „társszemlélőé", aki egyedüli tanúja a hős lelkében 
zajló folyamatoknak. A külsődleges ábrázolás szerint legfeljebb egy esetet látna az 
író a hősben, míg távolabbról szánalmas figurát, erkölcsi szempontból haszontalan 
embert, belülre összpontosítva figyelmét a hős dimenziót kap, körülötte eltűnnek 
azok a tényezők, amelyek kijózanító világossággal lehetetlenné tennék a hőst és belső 
küzdelmeit. 
Felhívták a figyelmet arra, hogy Cholnoky cselekményvezetése mennyire bi-
zonytalan. Kétségtelen, a cselekmény részei lazán kapcsolódnak egymáshoz, az ará-
nyok igen kuszák, s ami leginkább zavar, a cselekmény hol penészesen régies (meglepe-
tések, véletlenek, fordulatok), hol pedig következetlen. Sem kisebb, sem nagyobb 
műveiben nem képes egyívű, drámai cselekményt formálni, mely a kezdetektől a ki-
fejletig egyenlő ritmusban viszi előre az anyag kibontását. Műveinek éppen a legjava 
részében (Tamás, Prikk) a cselekmény bonyolítása egyáltalán nem emelkedik ki 
átlagterméséből, ide-oda hajló cselekményben viszi a hőst előre. A különbség a funk-
ciók megváltozásában figyelhető meg: míg egyes művei határozott, sőt drámai, 
szorosra fogott cselekményalakítást kívánnának meg, legjobb műveiben a cselekmény 
elveszti hagyományos funkcióit. A hősök szinte függetlenné válnak a külső történés-
től, azaz szinte teljesen mindegy, hogy milyen állomásokon vezet útjuk a megsemmi-
sülés felé, a végkifejlet szempontjából közömbös, hogy a hős cselekedeteiben milyen 
úton-módon jut el a fináléhoz. A belső fokozás a lényeges, a tudat lassú, de feltartóz-
hatatlan felbomlása, amelyhez a cselekmény csak keretet szolgáltat. Ezekben az írások-
ban érthetők a kitérők, a lassúbb részek, amelyekben a hős mintegy lélegzethez jut, 
hogy aztán annál gyorsabban induljon ismét megsemmisülése felé, és ugyanakkor 
ezek a kitérők húzzák alá a folyamat kérlelhetetlen és feltartózhatatlan jellegét, mert 
ezek ellenére sem képes a hős megkapaszkodni a lejtőn. Cholnoky szavaival: „Az-
után meg végre is az események a maguk idejében nyersek, formátlanok, többnyire 
ízetlenek — az események csak később kapják meg a maguk zamatját, amikor 
egybeolvadnak, összefonódnak, mint a lánc és úgy ölelik körül az emberi lelket." 
(Agaphone) 
A jellemek rendszere látszólag problémamentes. Kétféle jellemet ismer ugyanis 
Cholnoky, a hőst és a marionett-figurát. Galsai Pongrácz úgy találja, hogy a hőssel 
szemben a „józanok, kimértek, egészséges ösztönűek", a „hársvölgyi marionettek" 
állnak, akiket Cholnoky mélységesen megvet. Kétségtelen, hogy a „polgári" figurákat 
néha szinte irrealitásba vesző túlzással karikírozza, sorsukra szinte tekintetet sem vet, 
puszta statisztériának tekinti a hős körül forgolódó „emberkéket". Sehol sem vág 
úgy szatirikus kedve, mint ezekben az odavetett portré-vázlatokban, a kérdés a mű-
vek egészét tekintve ezzel azonban nem merül ki. 
Cholnoky látszólag — legalább az általánosító vélemények szerint — két vilá-
got állít szembe egymással, hősét, az érdekes, rendkívüli embert és a józanok hét-
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köznapiságát. Ebben az összevetésben oldja fel a morálist más kategóriákba (kü-
lönös-megszokott stb.) úgy, hogy mindkét rétegtől megvonja a morális minősítést, 
a megszokott típusoktól azzal, hogy kisszerűvé degradálja őket, a másiktól úgy, hogy 
rendkívülivé fokozza. A főalak és a mellékalakok szembeállításából kivonja a reális 
ellentéteket, a szembeállítás önkényes, nem alapszik valóságos tartalmakon és 
arányokon. Művészileg ezt úgy oldja meg Cholnoky, hogy míg a főalak folytonosan 
a központban áll, a mellékalakok fel-feltűnnek, majd mások váltják fel őket, jelleg-
telen, egyénítetlen alak-galériával veszi körül a hőst. Ezek a torzított-nyomorított figu-
rák — akiket a megszokás irányába torzít Cholnoky — nem képviselnek semmiféle 
idealizálható közeget, a képzelet sem lép túl rajtuk, hogy mögöttük egy értelmes, 
egészséges világot kutasson, s amint a műben nem töltenek be jelentős szerepet, az 
olvasó emlékében sem rögződnek. 
A művészi ábrázolás szempontjából az alak és mellékalakok ilyen sajátos rend-
szere jelentős újítás. Az írók hagyományos funkciót ruháztak rá a mellékszereplőkre, 
ők alkották az ellentétet, a motivációt vagy egyáltalán azt a közeget, amely a hős 
mozgásához szükséges. Cholnoky írásaiban ezek a funkciók a minimálisra csökkennek. 
A mellékszereplők jellegtelenül lépnek fel és tűnnek el, s ez a jellegtelenség teszi 
lehetővé, hogy a hős tudatában felszívódjanak. Ezek az „emberkék" már-már a hős 
tudatának részei, s bár megőrzik önállóságukat, azaz a külső történet részei, és nem 
a képzelet teremtette őket, annyira közelkerülnek a központi hős tudatához, hogy 
anélkül teljesen érdektelenné válnának. 
Jellemeinek viszonya főbb műveiben sajátos képletet alkot. A főhős köré cso-
portosulnak a mellékszereplők, ami teljesen szokványos eljárás, csakhogy míg a 
hagyományos művészetben külön életet élhetnek, megvan a karakterük, Cholnoky 
írásaiban elvesztik önállóságukat. A jellemek rendszerének módosulása teszi lehetővé, 
hogy a belső ábrázolást következetesen végigvigye, ugyanakkor utat nyisson egy 
korszerű formához, a tudatra összpontosító ábrázoláshoz. Minden a hős tudatában 
jelenik meg, a hős tudatában elfoglalt szerepe szerint jelentős, önmagában elveszti 
értékét. A hős kiszakítása környezetéből, majd minden társadalmi összefüggésből, 
embereknek és a dolgoknak hozzá való viszonyítása — a hős belső tartalmainak el-
uralkodása olyan vonás, melyet a későbbi gyakorlat következetesen kiteljesít. 
írásainak sajátos hangulatára kortársai és méltatói egyaránt felfigyeltek. Szini 
Gyula néhány novelláját „macabre-"nak jellemzi, Lovass Gyula pedig Cholnoky írás-
művészete egyik állandó vonásának tartja a jellegzetes légkört: „...mindig egyízű, 
álomszerű légkört teremtenek, s mindig egyfajta vizionárius látásmódot érzékel-
tetnek." [17] Várkonyi Nándor pedig a hangulatot tovább értelmezi: „Nem is annyira 
hangulatok ezek, inkább misztikus lelki állapotok: az érzelem zenéje elszállt belőlük, 
látomásokká válnak, s valami könnyű kábulatba ejtik a lelket, amely beléjük oltja 
a maga téren és időn kívüli irrealitását." [18] Cholnoky néhány eszközt inkább a kor 
hatására, mint egyéni leleményből használ fel. Ilyen az éjszakai hángulat, holdvilág-
gal vagy anélkül, groteszk figurák galériája, a cselekmény szándékos lassítása, a na-
gyítás és kicsinyítés, folytonosan az élet és halál határán vezetett sorsalakítás, a külön-
félelemek vegyítése (líra-ostorcsípős gyúny). Cholnoky írásainak hangulatát szok-
ványos eszközökkel teremti meg, de ezek mögött egyéni szemlélete áll. Műveinek 
atmoszférája magából az írói szemléletből táplálkozik, mely relatívvá, kérdésessé 
tette az élet dolgait, a valóság szinte minden jelenségét. 
Cholnoky nem hozott újat, amikor a hagyományos életterületeket ábrázolta. 
Jelentőségét abban összegezhetjük, hogy szokatlan témát, abban is a szélsőséges ese-
teket ragadta meg, s ezzel utat tört a belső ábrázolás, a tudatregény felé. Egyik friss 
értékelés szerzője „az emlékezést, realitást és fantáziaképet egybeszövő, metaforikus 
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nyelvet teremtő, Krúdy által kiteljesített lírai próza képviselői"--között jelöli ki he-
lyét. [19] Cholnoky művészetében lényegesebb vonás, hogy a tudatábrázolásban emel-
kedik ki kortársai közül, művészete a benső ábrázolásban teljesedik ki. Még nem 
álltak rendelkezésre azok a vívmányok, melyek lehetővé tették volna a tudatfolyam 
(belső monológ) művészi megformálását, de eljutott az egyetlen tudatra koncentrált 
ábrázoláshoz. Munkásságából néhány mű .maradt élő, éppen azok, -amelyekben az 
egyén felbomlását választotta témául. Cholnoky László helyét bizonyára ott kell 
találnunk, ahol, mint Bécsy Tamás megállapítja, „az írói értékpiramis szélesedni 
kezd." [20] Mégis más lesz a róla alkotott kép, ha nem a hagyományőrző alkotókhoz 
hasonlítjuk,, hanem tudatosítjuk művészetének korszerű vonásait, újító jellegét. 
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DER FORM-AUFHEBENDE, ERNEUERNDE LÁSZLÓ CHOLNOKY 
György Keszthelyi 
^ . • . . . . 
Die Kunst László Cholnoky's (1879—1929) ist von wenigen gewürdigt Wörden, auf seine 
Neuerungen mertke man nicht auf, obzwar er einer der bedeutenden Pioniere der Bewusstseins-
darstellung war. Seine Zeitgenossen verfolgten im allgemeinen die Gesellschaft, Cholnoky inspirierte 
die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht. Wenn er gewohnheitsmässigen Lebensstoff wählte, schuf 
er mittelmässige Werke. Sein wahres Terrain war die Gemütsbeschreibung, sein grosses Thema die 
Auflösung der Persönlichkeit. Er bettet seine Gestalten nicht in die Verhältnisse der Zeit, der Epoche; 
ihren .Fall. motivieren nicht die gesellschaftlichen Umstände. Psychologische Momente setzen die 
Auflockerung des Bewusstseins, seine zur Abnormität führende Spaltung in Gang. Cholnoky kon-
zentriert sich in seinen längeren psychologisch-dramatischenÄNovelleh auf die Schilderung eines 
einzigen 'BewusstseinsVund löst daher das traditionelle,-konventionelle epische Mittelsystem auf. 
Er macht die inneren Prozesse unabhängig von dem äusseren Geschehen und setzt die Funktion 
der Handlung auf ein Minimum herab. Den Autoren-Gesichtspunkt weiss er ambivalent aufzulösen: 
die Nebendarsteller lässt er im Bewusstsein der Hauptperson erscheinen und die Hauptperson 
umgibt er mit einer möhrsirinigen Ironie. - - • 
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ЛАСЛО ЧОЛНОКИ — ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ФОРМЫ И НОВАТОР 
Д. Кестхеи 
Искусство Л. Чолноки (1879—1929) мало оценивали, не обращали внимания на его 
новаторство, несмотря на то, что он был одным из значительных первенцев изображения 
сознания. Его современники наблюдали вообще общество, Чолноки не входновляла об-
щественная действительность. Если он выбирал обыденную жизненную тему, тогда создавал 
посредственные произведения. Его настоящая сфера — изображение духовной жизни, его 
большая тема разложение личности. Он свои образы не помещает в условия эпохи, их падение 
мотивируют не общественные условия. Разложение сознания, ведущее в аномалию исходит 
из психологических моментов. Чолноки в своих распространенных психологически-драма-
тических новеллах концентрирует на единственное изображение сознания, поэтому он рас-
крывает традиционную эпическую систему средств. Внутренние процессы он изолирует от 
внешних событий, минимально снижает функцию происходящего действия. Точки зрения 
автора он сводит в амбивалент, второстепенные персонажи появляются в сознании главного' 
героя, а главного героя он окружает многозначительной иронией. 
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TÁRGYAS ÉS TÁRGYATLAN IGÉK AZ OROSZ NYELVBEN 
KOCSONDINÉ BÉKÉSI MÁRTA 
Az igék tárgyas és tárgyatlanra történő osztályozásának problematikája szorosan 
kapcsolódik az orosz nyelv igéire is jellemző grammatikai kategóriához, az igenem 
(залог, genus verbi) kategóriájához, minthogy ez a cselekvőnek (Szubjektum, S) 
a cselekvés tárgyához (Objektum, O) való viszonyát fejezi ki. Ez a viszony csak igében 
nyer kifejezést. 
Az igenem kategóriáját illetően a nyelvészek ezideig nem jutottak egységes vé-
leményre. Jól bemutatja ezt A. A. Vinogradov, végigvezetve az igenem kérdésével 
foglalkozó nézeteket, kezdve Lomonoszov nyelvtanával, aki hat igenemet különböz-
tet meg; folytatva G. Pavszkij nézetével, aki az igenemek megkülönböztetésénél az 
ige jelentéséből indul ki; F. F. Fortunatovval, aki az igék végződését véve alapul, 
két igenemet különböztet meg; а XIX. század haladó nyelvészének. K. Sz. Akszakov 
nézetét ismertetve, aki szembeállítja а -ся nélküli cselekvő tárgyas és tárgyatlan 
igéket a visszaható -ся végű igékkel, és megállapítja, hogy a két igenem közötti 
határ nem állandó; A. A. Potyebnya nézeteit elemezve, aki igenem alatt a szubjektum 
objektumhoz való viszonyát érti, de ilyen grammatikai kategória szerinte nemcsak 
az igék, hanem névszók jellemzője is lehet. 
Az igenem problámáját érintő újabb vélemények sem egyformák. Maga Vinogradov 
az igenem -vizsgálatát nem annyira a morfológiához, mint inkább a mondattanhoz, 
illetve a lexikológia és frazeológia, valamint a grammatika határán álló promlémához 
sorolja. [1] 
Az igenem hagyományos meghatározását az akadémaiai nyelvtan adja meg: 
az igenem a cselekvés szubjektuma (a cselekvést végző) és a cselekvés objektuma kö-
zötti viszonyt fejezi ki ige formájában. [2] Az igenem kategóriája által kifejezett vi-
szonynak három eleme van (szubjektum, S), (verbum, V), (objektum, O). Ennek a 
kategóriának az orosz nyelvben nincs pontos paradigmatikája. A. A. SAHMATOV 
említi, hogy az orosz tárgyas igéknek nincs morfológiai mutatójuk összehasonlítva 
a magyar, illetve mordvin nyelvvel, ahol az ige megfelelő személyragjai utalnak a 
tárgyas jellegre. A szláv nyelvekben, és így az orosz nyelvben is, az igenem e tekin-
tetben korlátozott, minthogy a cselekvő és a cselekvés tárgya közötti viszonyt fejezi 
ki, vagy pedig azt, hogy az igéhez nem kapcsolódhat tárgy. Ez utóbbit morfológiai 
mutató, а -ся képző fejezi ki. [3] 
Az igenem kategóriája azonban nem meríti ki az ige tárgyas, illetve tárgyatlan 
jellegének problematikáját, ahogyan ezt Vinogradov is megállapítja: a tranzitív, 
intranzitív igei sajátosság túllépi a cselekvés szubjektumának és objektumának vi-
szonyát; megkívánja az ige szematikájának vizsgálatát. Ezt azt eredményezi, hogy 
nem lehet az igéket megfelelő igenembe sorolni anélkül, hogy meg nem állapítjuk 
pontos jelentésüket és az adott, konkrét használatukat a szövegösszefüggés alapján. 
Ezt megerősíti А . V. ISZACSENKO is, aki úgy véli hogy az ige tranzitív vagy intranzitív 
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jellege elsősorban szemantikai tulajdonság, ami nem morfológiai, hanem szintaktikai 
kifejezést kap az igének a tárggyal való kapcsolódásával. [4] 
Az orosz nyelvi igék tárgyas (tranzitív) és tárgyatlan (intranzitív) igékre történő 
osztályozásánál a hagyományos osztályzásból indulunk ki. Ha az ige olyan konkrét 
cselekvést jelöl, amely külső tárgyra irányul és valamilyen változást idéz elő a tárgyon, 
illetve magát a tárgyat eredményezi a cselekvés produktumaként, tárgyas igéről 
beszélünk. Találó a tárgyas igéket „átható" igéknek nevezni, minthogy itt a cselekvés 
valamilyen tárgyra irányuló ráhatással fejeződik ki. Ilyenkor az ige és a tárgy között 
olyan lexikai és grammatikai kapcsolat van, hogy az ige jelentése tárgy (kiegészítő) 
nélkül nem konkrét, nem teljes (рубить дерево, дать книгу, написать письмо, 
построить дом, учить детей, жать рожь, вылечь больного). 
A tárgyas igékhez soroljuk a konkrét fizikai cselekvést kifejező igéken túl azokat 
is, amelyek gondolati tevékenységet fejeznek ki (выполнить приказание, поставить 
вопрос, выучить стихотворение, похвалить ученика); továbbá a viszonylag nem 
nagy számú megismerés, érzés, felfogás jelentéssel, más tárgyra irányuló cselekvést 
kifejező igéket is (видеть картину, любить музыку, узнавать новости, ненавидеть 
врага, чувствовать радость). 
Az említett igecsoportok jelentésüket tekintve igen változatosak, a mellettük 
álló tárgy sokféle, az igék „átható" jellege is változó, erősebb vagy gyengébb, 
azonban az a szintaktikai tulajdonságuk, hogy mellettük accusativusi tárgy, közvetlen 
tárgy (винительный падеж) áll, egy igefajtában, a tárgyas igék csoportjában egyesíti 
őket. 
A tárgy, a kiegészítő (слово-уточнитель) kifejezésére elsősorban a főnevek és 
névmások tárgyesete (беспредложный винительный падеж) szolgál. Jelentésüket 
tekintve változatosak, létezhettek a cselekvés „ráhatása" előtt (приносит письмо, 
передаёт книгу), lehetnek a cselekvés produktumai (написал письмо, сочиняет 
стихи). «Степка строит дом. . . Он кладёт кирпич.» (А. Глебов) «Берите топор, 
пилу и идите» «Потом они пили водку.» (Н. Евдокимов) «Она уложила его, 
погосила свет.» «Я закрою глаза и вот через мнговение слышу его трёрдые 
шаги.» «Михаил Павлович ценит и любит свою помощницу.» (В. Поволярев) 
Tárgyeset helyett állhat a kiegészítő birtokos esetben a tagadást jelentő igék mel-
lett. («Чего же ты не говоришь?» «Мы замечаем — не ест он ничего.» «Мы 
привал делаем — и он садится отдыхать. Мы, значит, едим, а он того не ест.» 
(Казакевич). Ugyancsak birtokos eset fejezi ki a kiegészítőt olyankor is, ha az ige a 
tárgynak csak egy részére irányul (купил дров, напил воды, принёс яблок). Ezek 
a kiegészítők gyakran együtt szerpelnek .azonos mondatrészként (tárgyként). («По-
жалуйста, пришли мне: круглый стол, стул, тёплые сапоги, папиросы, бумаги, 
несколько десятей перьев и чернил.») (Горький). 
Meg kell említeni, hogy a tárgyas igéket néhány nyelvész (így pl. PESKOVSZKIJ 
is) sokkal szélesebben értelmezi. Tárgyas igékhez sorolja azokat az igéket is, amelyek 
után kiegészítőként prepozíciós vagy prepozíció nélküli függő esetben álló főnév, 
névmás áll. Az ilyen igéket az irodalmak „közvetett tárgyas" igéknek nevezik 
(косвенно = переходные глаголы). Ezek az igék inkább a cselekvő, a szubjektum 
különböző állapotát jelölik, kiegészítőik (косвенное дополнение) azt fejezik ki, hogy 
kapcsolat van a szubjektum és a tárgy között, hogy a cselekmény ráirányul vala-
mire, de nem közvetlenül. Az ige jelentése azonban kiegészítő nélkül nem teljes. 
Ezek a kiegészítők azonban már nem tiszta grammatikai tárgyak (ждать поезда, 
помогать товарищу, верить слову, смотреть на кого-н., владеть языками, за-
ниматься студентами). Az ilyen igék közül G . N. GVOZGYEV megállapítása szerint 
azok állnak közel a valóban tárgyas igékhez, amelyeknek van tiszta tárgyesetes szi-
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nonimájuk (заниматься математикой — изучать математику; увлекатьься 
театром — обожать театр). Morfológiai tulajdonságukban is eltérnek a „közvet-
len" tárgyas igéktől, minthogy nem képeznek szenvedő igenevet; nem kaphatnak -ся 
képzőt a különböző igenemek képzésére. A tárgy és az ige kapcsolatát szintaktikai 
szempontból vizsgálva I. I. Mescsaninov hangsúlyozza, hogy a tárgy az ige által 
kifejezett cselekvés konkretizálója. így a tárgy mondattani szerepe az ige lexikai 
jelentésének függvénye. Minthogy az ige jelentése a cselekvés kisebb vagy nagyobb 
mértékű konkrétságát tükrözi, a konkrét tárgyra irányuló cselekvést kifejező igék 
nem tudják kifejteni jelentésüket tárgy nélkül. Az elvont cselekvést tükrözők ön-
állóbbak, a mellettük álló tárgy csak kiegészíti jelentésüket. [5] 
A tárgyatlan igéknek van morfológiai mutatója is, а -ся képző, minthogy vala-
mennyi -ся képzős ige tárgyatlan. Amikor ugyanis -ся képző kapcsolódik tárgyas 
igéhez, a képző azt jelzi, hogy a cselekvés nem másik tárgyra irányul, hanem magára 
a cselekvőre. Я мою руки. — Я моюсь. Мать одевает ребёнка. — Он одевается. 
Sz. Р . OBNORSZKIJ az igenem kategóriájának történetét vizsgálva -ся képzős és -ся 
képző nélküli igecsoportokkal dolgozik. Álláspontja azt bizonyítja, hogy а -ся kép-
zős visszaható igék a nyelv fejlődésében „másodrangú" jelenséget képviselnek. A régi 
írott nyelvemlékek а XVII. századig ugyanis tényekkel szolgálnak а -ся képző nem 
állandó használatáról. A képző maga megtalálható közvetlenül az ige után, de az 
ige előtt is, sőt nem közvetlenül az ige után («тоиже осени много зла ся створи»; 
кто ся изоостанеть въ монастыри»; «ради ся быхомъ яли по дань»). Az említett 
példák tárgyas szerkezetek, ahol а -ся a névmás tárgyesete, a cselekvés tárgya. Azt 
is bizonyítja ezzel, hogy a mai értelemben használt igenem kategória viszonylag 
késői időszak eredménye. [6] 
Az igék által kifejezett cselekvés tehát nem mindig irányul más külső tárgyra, 
hanem jelentésük mozgást, térben való elhelyezést, fizikai és erkölcsi állapotot fejez 
ki (бежать, бродить, встать, лежать, дышать, молчать). Az ilyen igék ahhoz, 
hogy fenti jelentésüket kifejezzék, nem kívánnak kiegészítőt, tehát tárgy kitételét. 
Tárgyatlan, intranzitív igék terminológiája illik rájuk. Szintaktikai jellemzőjük, 
hogy nincs utánuk accusutivusi tárgy. («Человек шёл по мостовой, гладя по 
сторонам»; «Заснул он сразу же и спал крепко»; «Приятель стоял на нороге»; 
«Мартовское солнце светило ярко, небо, синело»). (Эм. Казакевич) 
Mint említettük, a kiegészítő, a tárgy teszi a sokjelentésű orosz igéket konkréttá, 
illetve teljes jelentésűvé. De a nyelvhasználatban igen sokszor a jelentésüknél fogva 
tárgyas igék tárgy nélkül állnak: 
«Он медленно писал.» de «Мы писали сочинение.» 
«Он читает бегло.» de «Он читает лекцию.» 
«Он читает на двух языках.» de «Он читает книгу.» 
«Я к вам пишу.» de «Я пишу письмо.» 
«Он поёт красиво.» de «Он поёт песню.» 
Másrészt, a tárgyatlan ige tárgyasként fordul elő: «Он не ушёл, а его ушли.« «Он 
работает на заводе.» — «. . . работает он легкую, ролевую работу.» Sok, a mai 
orosz nyelvben tárgyatlan ige, а XVII. század nyelvemlékeiben tárgyas — «воевати 
Больгарску землю», «служить службу», «суд судить», vagy a ma tárgyatlan «пра-
вить» ige Puskinnál tárgyas jelentésben is megtalálható: «Да, правлю я во славе 
свой народ.» 
Ezek a jelenségek olyan vélemények kialakulásához vezettek, hogy nem lehet 
figyelmen kívül hagyni a tárgyas és tárgyatlan igék közötti határ ingadozását. Ilyen 
nézetet vall pl. VINOGRADOV. A mai orosz nyelvben nincs éles határ a tárgyas és tár-
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gyatlan igék között; a tárgyas vagy tárgyatlan jelleg az igének nem állandó tulaj-
donsága — vallja Iszacsenko is. De van olyan szélsőséges vélemény is, hogy nem tárgyas 
és tárgyatlan igéről beszélünk, hanem az igék tárgyas és tárgyatlan használatáról. 
Kétségtelenül igaz azonban az a vélemény, hogy a kiegészítőhöz, a tárgyhoz való 
kapcsolódás gyengülése vagy erősödése elvezet a tárgyas ige tárgyatlanná válásához, 
és fordítva (GVOZGYEV). [7] 
A formailag azonos, de gazdag jelentésű, alapjában tárgyas igék tárgyas és tár-
gyatlan jelentésben egyaránt előfordulnak. 
А «смотреть» igét értelmezve, az értelmező szótárban a következő példákat 
találjuk: 
tárgyas jelentésben: «смотреть пьесу»; «смотреть картину»; «смотреть боль-
ного»; 
közvetett tárgyas jelentéssel: «смотреть на старших»; «смотреть за больным»; 
«смотреть на вещи просто»; 
tárgyatlan jelentéssel: «смотреть молодцом»; 
А «говорить» igét értelmezve pedig: 
tárgyas jelentéssel: «говорит правду»; («Пели песни, говорили очень трогатель-
ные слова,...» (М. Рощин.) 
közvetett tárgyas jelentéssel: «В своей книге говорит о новых открытиях»; 
«Они давно уже не говорят друг с другом»; 
tárgyatlan jelentéssel: «Ребёнок ещё не говорит»; «Говорит он по-русски», «го-
ворит медленно»; 
А «петь» igét értelmezve: 
tárgyas jelentéssel: «петь песню»; «петь Онегина»; 
tárgyatlan jelentéssel: «петь тенором»; «певец поёт»; 
Az igék ilyen használatának a lehetősége magában az igében, az ige lexikai 
jelentésében rejlik. А «читает медленно» vagy а «ребёнок ещё не говорит» szer-
kezetében a tárgy kitétele nélkül is tárgyas igét érzünk, bár a cselekvőképességet fe-
jezzük ki, azt, hogy a cselekvő egy meghatározott cselekvésre képes. 
Előfordul, hogy a tárgyas ige tárgy nélkül áll azért, mert a tárgya magától ér-
tetődik a szövegkörnyezetben. («Егор Степанович медленно пошёл в ту сторону, 
откуда слышалась музыка. Играл солдат забинтованной головой.») (Ю. Убогий). 
Az ilyen tárgyat „rejtett" vagy „potenciális" tárgynak is nevezik. A tárgy „rejtett-
ségének" több oka is lehet. Ilyen ok, hogy a tárgy ismert a mindennapi tapasztalatból. 
А «Я к вам пишу»; «Пиши мне чаще» szerkezeteknél magától értetődik a tárgy, 
ti. hogy „levelet". Ugyancsak magától értetődik a tárgy az «Они три дня не ели», 
ti. valami „ennivalót", vagy «Пил он тихо», ti. valami innivalót. 
Hasonló jelenséggel, de sokkal gyakoribb jelleggel a magyar tárgyas igékkel kapcso-
latosan is találkozunk. így pl. a „főz", „mos", „takarít", szánt", „vet," „arat" igék, 
melyek főleg valamiféle házi- vagy földmunkálatokat fejeznek ki, a tárgy kitétele 
nélkül is teljes értelműek. 
A tárgyas igék tárgy nélküli használatát tapasztaljuk azoknál az igéknél is, melyek 
a jelentésükben hordják a cselekvés tárgyát. Erre vonatkozóan Sahmatov ilyen pél-
dákkal szolgál mint: «шутку шутить»; «жизнь прожить»; «работу работать». 
Hogy a tranzitív és intranzitív igék között nincs abszolút határ, bizonyítja, hogy 
a tárgyatlan igék is tárgyassá válhatnak. 
A tárgyatlan igék tárgyassá válásában nagy szerep jut az igekötőknek. Az orosz 
nyelv sokjelentésű igéi hajlamosak az igekötőkkel való kapcsolódásra. Az igekötők, 
melyeknek jelentése szintén többféle, megerősítik az ige jelentésének változatosságát, 
ami ezután a kiegészítővel, a grammatikai tárggyal válik konkréttá. 
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Az igekötők szerepére ilyen vonatkozásban V. V. Vinogradov is utal, hang-
súlyozva az igekötők jelentőségét, ugyanakkor azt is, hogy nem szabad eltúlozni 
az igekötők ezen szerepét. 
Megemlítjük, hogy az igekötők ilyen szerepét más nyelvekben is megtaláljuk. 
Pl. a magyar „átaludta az éjszakát", „átlépte a küszöböt"; vagy „Átrepültem a le-
vegőt, a végtelent" (Petőfi) kifejezésekben az „át-" igekötő tette az igét tárgyassá. 
A latin nyelv igekötőinek is hasonló szerepét figyelhetjük meg. Pl. a circum, per, 
praeter, trans igekötők az igéket tárgyassá teszik; circumsto, circumeo; percurro; 
praetereo; transeo, transilio, transvolo. 
N. A. KLEPICK AJ A a tárgyas és tárgyatlan igékkel kapcsolatos vizsgálatában 
kitért az igekötők szerepére is, megállapítja, hogy az igekötők közül az „06 (0)" 
igekötő segíti elő legnagyobb mértékben az intranzitív igék tranzitivvá válását. [8] 
Valóban, a nyelv bővelkedik ilyen példákban. Különösen a mozgást, helyváltoz-
tatást jelentő tárgyatlan igék hajlamosak az igekötővel való kapcsolódásra. Az „06 
(0)" igekötő eredeti jelentése a tárgyak minden oldalról történő körülvevése, fel-
karolása. Az igének ilyen jelentést sugalmazva, megjelenik annak szükségessége, hogy 
az ige mellett grammatikai tárgy álljon. 
Р1. идти — обойти что-н. 
«Человек шёл по мостовой...» 
ходить — обходить что-н. 
служить — обслужить что-н. 
— «Он медленно обошёл всю комнату 
изучая предметы.» «Косых обошёл до-
мик с тыльной стороны.» (Казакевич) 
«Тогда он постыкивая палкой стал об-
ходить пустынные музейные залы.» 
«Игнат обслужил два агрегатных стан-
ка.» 
Kapcsolódhat és tárgyassá teheti az „об (о)" igekötő az aktív hatást kifejező igéket is. 
Pl. светить — осветить что-н. 
«Светило мартовское солнце...» «Только появление Слепцова сегодная 
осветило её жизнь ярким дневным 
светом.» 
Az „об (о)" igekötőn kívül gyakori a tranzitív igék képzésében а „пере" és 
„про" igekötő is. 
А „пере" igekötő jelentése igen változatos (helyzetváltozás, eltolódás, tárgyon át 
vagy térben, idő kitöltése cselekvéssel, túlzott mértékű cselekvés). Hasonló jelentésű 
igéhez kapcsolódva, grammatikai tárgy, kiegészítő kitétele szüséges az ige teljes jelen-
tésének kifejezésére. 
Pl. ступить—переступить что-н. 
«С того дня, как я переступил порог университета, в мою 
жизнь вошла самое главное, основное для чего я живу.» 
(Дубинин) 
идти — перейти что-н. 
«Река узкая и мы в два счёта её перейдём.» «К такому пере-
валу и подойти-то нельзя, не то что его перейти.» (Н. Тихонов) 
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жить — пережить что-н. 
«Не хороший вечер пережила я вчера.» 
«Семён убеджается, что жить без колонии он не может и 
возвращается в неё. Но он мучительно переживает свой уход 
из колонии.» 
А „про" igekötő is sokjelentésű. Az igéhez kapcsolódva olyan cselekvést jelöl, 
amely tér- és időszakaszt tölt ki, ezután megkívánja a grammatikai tárgyat, a ki-
egészítőt. 
Pl. жить—прожить что-н. 
«Может быть ты хочешь, чтобы твоя дочь прожила всю 
свою жизнь ярче и интереснее чем ты.» (А. Глебов) 
«Нынешние старики прожили при советской власти сорок с 
лишним лет.» (Г. Ходжер) 
«В 55-ом году он повёз сына в университет, прожил с ним 
три зимы в Петербурге.» (Тургенев) 
идти — пройти что-н. 
«Значит мы прошли жёлтый светофор, а затем и красный и, 
вероятно, не один предупредительный сигнал путевых об-
ходчиков.» (Платонов) 
«Так он прошёл всю Кировскую улицу и вышел на площадь 
Держинского.» (Казакевич) 
Az igekötők aktív szerepe az intranzitív igék tranzitívvá válásában és az így lét-
rejött grammatikai szerkezetek lexikai vizsgálata külön tanulmányt kíván. A fentiek-
ben csak éritettük annak bizonyítására, hogy nincs merev, szilárd határ a tárgyas 
és tárgyatlan igék csoportja között. 
A tárgyas igék tárgyatlan értelemben történő használatát igen szellemesen, de 
találóan illusztrálja а «нарушить» tranzitív ige (нарушить правило, нарушить 
порядок, нарушить границу) kapcsán L. Uszpenszkij, az író, színesen, példával 
illusztrálva a fentiekben kifejtett véleményünket: «Каждый кто употребляет этот 
глагол без дополнения, без слова, отвечающего на вопрос «что», ужасно, без-
образно, возмутительно нарушает — что? Высокие правила грамматики! 
Размышляя об этом, я вышел из автобуса и побрел куда глаза глядят. Раздался 
пронзительный свист... Нет, милиционер не оштрафировал меня во внимание 
к моим сединам. Он вежливо козырнул мне и вежливее упрекнул: Гражданин, 
гражданин! Пожилой, а — нарушает.» [9] 
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TRANSITIVE U N D INTRANSITIVE VERBEN I N DER RUSSISCHEN SPRACHE 
Márta Kocsondi-Békési 
Es wird das Problem der Klassifizierung von transitiven und intrasitiven Zeitwörtern ause-
inandergesetzt. Als Grundlage für die Klassifizierung werden jene syntaktischen Charakteristika 
des Verbs akzeptiert, wonach jene Zeitwörter als transitiv betrachtet werden, neben denen das 
Objekt im Akkusativ steht. Weiters bekräftigt Verfasserin die Meinung, dass eine scharfe Grenze 
zwischen transitiven und intrasitiven Verben nicht besteht. Die lexikalische Bedeutung der Tran-
sitive gestattet ihre Benutzung ohne Objekt und Ergänzung. Schliesslich wird die Frage erörtert, 
inwiefern die Verbalvorsilben eine Rolle in der Umwandlung von intransitiven Zeitwörtern zu 
transitiven spielen. 
ПЕРЕХОДНЫЕ И НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Кочондинэ Марта Бекеши 
Автор рассматривает проблемы систематизации переходных и непереходных глаголов. 
Он принимает основой систематизации те синтактические черты глагола, по которым мы 
считаем переходными глаголами глаголы, управляющие винительным предмета. Далее он 
утверждает мнение, по которому нет четкой границы между переходными и непереходными 
глаголами. Лексическое значение переходных глаголов позволяет употребление переходных 
п о значению глаголов без слова-уточнителя. В конце автор касает вопроса о влиянии прис-






J a z y k (langue) je komplexny systém (súhrn) znakov (kód) p r i m á r n e z vu к о -
ve j a s e k u n d á r n e g r a f i c k e j p o d o b y , ktory slúzi clenom l'udskej spolocností 
na styk a dorozumievanie. 
Kazdy jazyk, a teda aj slovensky, kym sa ako historicky jav vyvinul a dosiahol 
súcasny stav, prekonal v teórii i v praxi (rec) isté p r o g r e s í v n e — r e t a r d a c n é 
vyvinové fázy, ktoré viac alebo menej zasiahli vsetky jeho plány (zvukovy, lexikálny 
a gramaticky). 
Súhrn jazykovych prostriedkov, ktoré isty národ pouzíva v rámci svojho národ-
ného spolocenstva na vymenu myslienok, styk a dorozumievanie, oznacujeme ter-
mínom n á r o d n y j a z y k . Národny jazyk sa okrem spolocného územia, hospo-
dárstva a kultúry hodnotí ako základny znak národa. Je aktívnym cinitel'om pri 
utváraní p o v e d o m i a s p o l u p a t r i c n o s t i jednotlivcov národného spolocenstva 
a prejavuje sa dvojako: a) ako i n t e g r a c n y (zjednocovací) cinitel vo vnútri národ-
ného spolocenstva (jazykového kolektívu) a b) ako d e z i n t e g r a c n y (rozlisovací) 
cinitel medzi národmi v rámci istého geografického areálu. Rozlisujeme v nom 
dve, alebo v iac p o d ő b . Tradicne sa spomínajú dve podoby národného jazyka: 
a) s p i s o v n á (spisovny jazyk) a b) n e s p i s o v n á (geografické a sociálne nárecia2). 
Zatial со spisovná podoba národného jazyka je kompaktny jednoliaty a normovany 
útvar, о ktorého zdokonalovanie sa starajú sústavne jazykovedci, spisovatelia, 
ucitelia atd'., nespisovná podoba mőze, ale nemusí byt' kompaktná a vyvíja sa spra-
vidla spontánne. Napr. geografické nárecia pokladáme za kompaktné, pretoze 
majú vlastny zvukovy, lexikálny a gramaticky plán (systém a struktúru3), ale vyvíjajú 
sa bez vedomej starostlivosti. Tzv. „sociálne nárecia" dalej len skupinové jazykové 
prostriedky, prípadne skupinové jazyky), ktoré sa vyznacujú spravidla len im vlast-
nymi lexikálnymi prvkami (osobitné slová — formou aj vyznamom, slovné spoje-
nia, frazeologické zvraty, slová, hybridy, skomoleniny a pod.), hodnotíme ako in-
kompaktné. Tieto sa vyvíjajú len spontánne (zivelne) v rámci jednotlivych skupín. 
Geografické (teritoriálne) nárecia sa okrem systému a struktúry vyznacujú tym, 
ze sa ich pouzívanie viaze na m e n s í — v á c s í územny spolocensky a jazykovy 
kolektív. Skupinové jazykové prostriedky (!) sa naproti tomu viazu na sociálne 
a záujmové skupiny (murári, baníci, hutníci, strojári, obuvníci, lekári, umelci; 
studenti, vojaci, rybári, sportovci, polovníci; zlodeji, prostitútky, tuláci a iné asociál-
ne skupiny). Ale aj geografické nárecia, aj skupinové jazykové prostriedky tvoria 
súcasí národného jazyka a spájajú sa t e s n e j s i e — v o l n e j s i e najmá s jeho najkul-
tivovanejsou podobou, so spisovnym jazykom. Vplyvajú nan a upevnujú, prípadne 
narúsajú jeho vyvin i normovanost'. Miera zviazanosti nárecí a skupinovych jazy-
kovych prostriedkov so spisovnym jazykom je rozlicná. Najtesnejsie je spojenie 
spisovného jazyka a geografického nárecia, na základe ktorého bol spisovny jazyk 
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kodifikovany a z ktorého sa sústavne obohacuje vo vsetkych plánoch, hoci aj ostatné 
nárecia aspon ciastocne prispievajú k jeho obohacovaniu a k spresnovaniu jeho 
noriem. Skupinové jazykové prostriedky majú spravidla negatívny vplyv na vyvin 
spisovného jazyka a z aspektu „spisovná — nespisovná podoba" národného jazyka 
ich hodnotime ako destruktívne, hoci aj medzi nimi jazykové prostriedky niek-
torych sociálnych a záujmovych skupín, napr. lekárov, baníkov, sportovcov, polov-
nikov atd., ktoré sa plne uplatnujú v hovorenej podobe spisovnej slovenciny, strácajú 
postupne svoj destruktívny charakter a obohacujú aj spisovny jazyk. Vzt'ah geogra-
fickych nárecí a niektorych skupinovych jazykovych prostriedkov sa prejavuje 
smerom k spisovnému jazyku i n t e g r á c i o u (splyvaním). Skupinové jazykové prost-
riedky tzv. „vyssích spolocenskych vrstiev", „asociálnych skupín" a v poslednom 
období aj mládeze (zargonizmy a argotizmy v mládezníckom slangu) sa uplatnujú 
do znacnej miery ako d e z i n t e g r a c n y c in i t eL 4 Geografické nárecia majú spravidla 
e x p a n z í v n y charakter, t. j. snahu rozsírif okruh pouzívatelov nárecia. Vyvin 
skupinovych jazykovych prostriedkov vsak smeruje v rámcí skupíny i skupín k pos-
tupnej diferenciácii, ktorá sa prejavuje zuzovaním okruhu pouzívatelov. Tento 
stav mozno dokumentovat' velmi vyrazne na mládezníckom slangu vsetkych ve-
kovych skupín.5 Skupinové jazykové prostriedky tvoria k o n g l o m e r á t a) d o m á -
c ich (spisovnych i nespisovnych) a b) cudz í ch jazykovych prvkov, ktoré sa uplat-
nujú v slovnych spojeniach, frazeologickych zvratoch, ale ovplyvnujú viac alebo 
menej aj zvukovy, gramaticky a stylisticky plán, hoci t'aziskom ich pouzívania a 
uplatnenia ostáva lexikálny plán.6 Poznamenávame, ze vzájomny vzt'ah skupi-
novych jazykovych prostriedkov, ich vzt'ah k náreciam i k spisovnému jazyku je 
mimoriadne komplikovany a ze sa v nich prejavuje rőznosmerná integrácia i di-
ferenciácia. Napr. niektoré nárecové slová (lexikálne vulgarizmy, zargonizmy a 
argotizmy): „vém/vím" = viem, „nevém/nevím" = neviem, „fízel" = detektív, 
clen ZNB. . . , „prdak" = prírodopis, „káradesky" = peniaze, „zváro/zváró" = 
cigarety, aj peniaze na cigarety, „bula" = dievca, „kraxna" = dievca pochybnej 
povesti, „hepa" = t'azkopádne dievca, „haxne" = nohy atd'. sa bezne pouzívajú 
aj v mládezníckom slangu. V súcasnosti sa mládeznícky slang hemzí aj obscénnymi 
slovami (ho...o, ku. . .a , p .a , ko. .t a pod.), ktoré pomenúvajú napr. casti l'udského 
tela, isté cinnosti a pod. Vyuzívajú sa najmä v slovnych spojeniach, frazeologickych 
zvratoch, vetách a súvetiach.7 
Hoci sa geografické nárecia aj skupinové jazykové prostriedky v rámci okruhu 
pouzívatelov (geografického, skupinového — sociálneho a záujmového celku, sku-
piny — jazykového kolektívu) z hladiska jeho potrieb „vymeny myslienok, styku 
a dorozumievania" plne uplatnujú a slúzia mu, je medzi nimi popri niektorych 
zhodnych znakoch, zásadny rozdiel. Nemozno ich teda zatried'ovaf pod spolocny 
termín „nárecie — dialekt", pretoze nie sú na rovnakej kvalitatívnej a, samozrejme, 
ani kvantitatívnej úrovni (rovine)8. 
V poslednom období sa problematikou skupinovych jazykovych prostriedkov 
a ich vyuzívaním v jazykovej praxi i v umeleckej literatúre pre mládez, zaoberali 
vo zvysenej miere jazykovedci, spisovatelia, literárni kritici, casopisy a nakladatel-
stvá.9 Mnoho sa diskutovalo a diskutuje aj o vhódnosti a obsahu termínu „sociálne 
nárecie". Pri tejto prílezitosti sa venovala pozornost'aj cleneniu skupinovych jazy-
kovych prostriedkov a ich súcasnému stavu. Pomerne málo casu sa, podla nasej 
mienky, venovalo zbieraniu materiálu a jeho vyuzívaniu v praxi (v reci). Nazdávame 
sa vsak, ze tu je vychodisko práce jazykovedcov i spisovatefov, ak chceme odpovedaf 
na otázky, ci pouzívaf termíny „zargón—argót—slang", „zargón—slang", „argót— 
slang", „styl—stylové útvary", „jazyk" a pod. Vychádzajúc zo spomínanej skutoc-
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nosti a vysledkov viacerych konferencií, ale aj vlastného vyskumu, pokladáme 
preto jednoznacnú odpoved na tieto otázky zatiaf za problematickú. Ak chceme 
doriesit' cely problém, musíme uskutocnif seriózny vyskum skupinovych jazykovych 
prostriedkov a sírku ich uplatñovania u vsetkych skupín v rozlicnych prostrediach 
a situáciách v praxi (napr. rec ziakov a studentov rozlicnych vekovych stupñov 
vo velkomeste a malomeste, o vyucujúcich a vyucovaní, na ulici, na zábave a pod.). 
Hoci uz máme pocetné stúdie o problematike mládezníckeho slangu a skupinovych 
jazykovych prostriedkov vóbec, chybajú nám napr. slovníky, frazeologické slovníky, 
súbory textov a t i l , z ktorych by sme mohli vychádzaf pri formulovaní záverov. 
Len po splnení tychto naliehavych úloh, ktoré sa vynárajú v súvislosti so vznikom, 
pouzívaním, a to aj v umeleckej literature, a dalsím vyvinom mládezníckeho slangu 
a skupinovych jazykovych prostriedkov vóbec, budeme mócf jednoznacne odpo-
vedat' na mnohé teoretické i praktické otázky celého problému.10 
V d'alsej casti násho príspevku oznacujeme vsetky skupinové prostriedky ter-
mínom s lang. 1 1 Pokladáme ho za prechodny jazykovy útvar — skupinové jazy-
kové prostriedky (skupinovy jazyk), pretoze sa v ñom postupne „formujú" okrem 
lexikálneho aj osobitné jazykové prostriedky zvukového, gramatického plánu. Ide 
napr. o deformáciu slovnych tvarov, osobitné bezspojkové vety, zoskupovanie 
hlások — foném a pod., ktoré sú pre slang charakteristické. 
Celú skupinu cleníme na dve podskupiny: a) s o c i á l n u a b) z á u j m o v ú . Do 
sociálnej podskupiny zatried'ujeme vsetky tzv. p r a c o v n é (zamestnanecké) slangy 
(baníci, hutníci, strojári, murári, úradníci, lekári...) a do záujmovej podskupiny 
slangov patrí napr. mládeznícky, vojensky, rybársky, sportovy slang a pod. V niek-
torych prípadoch sa slang istej podskupiny cleníaj podía vekovych stupñov (napr. 
mládeznícky slang), prostredia, v ktorom vznikol (vel'komestsky — malomestsky 
slang), ba zist'ujeme aj prípady, ze u niektorych skupín ziakov a studentov sa krízia 
pracovné a záujmové slangy. 
Predmetom násho vyskumu je m l á d e z n í c k y s l ang . Tymto termínom ozna-
cujeme skupinu jazykovych prostriedkov mládeze vsetkych vekovych stupñov od 
6 do 25 rokov bez ohladu na to, ci navstevuje základné, stredné a vysoké skoly a ci 
ide o skoly s vychovno-vzdelávacím zameraním vseobecného — odborného cha-
rakteru.12 
I. Vznik mládezníckeho slangu 
Pri skúmaní mládezníckeho slangu si musíme uvedomif niekoTko skutocností. 
Mládeznícky slang existuje ako reálny spolocensky (jazykovy) jav, jeho vznik a 
pouzívanie sa viaze na isty vyhraneny a len jemu vlastnymi charakteristickymi 
vlastnost'ami stmeleny kolektív, s ktorym je spáty vnútorne, podmieñuje ho spravidla 
prostredie (pracovné—záujmové), rozlicné zivotné situácie a progresívne ho ovplyv-
ñuje aj vek (adolescencia), fialsí poznatok, ktory musíme mat' na památi, je, ze 
kolektív, ktorému slúzi na styk a dorozumievanie, je m lady , h r a v y , t v á r l i v y , 
r e v o l u c n y , n e s p ú t a n y , n e u s t á l e n y a mimoriadne ci ti ivy. Mládeznícky 
kolektív rád z v e l i c u j e , k r i t i z u j e a i r o n i z u j e (aj seba) a má bujnú f a n t á z i u . 
Prejavuje sa uñho snaha odlísi t ' sa od n o r m á l n e h o , p o c i t v e l i k á s s t v a , 
p l a n é h r d i n s t v o a chce z a p ó s o b i f , spravidla n e z v y c a j n e , p r e k v a p i v o . 
Vsetky tieto vlastnosti pósobia nielen na vytváranie mládezníckeho kolektívu a jeho 
charakter, ale aj na jeho rec, ktorá je vorná, porusuje platné normy nárecí i spi-
sovného jazyka a táto voTnost' a nenormovanost' sa prejavuje pri pouzívaní a kom-
binovaní zvukového materiálu (hlások), zmenách vyznamu slov, tvorení slov a ich 
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tvarov, slovnych spojení a celych fráz, viet a súvetí. Jednoducho povedané: mládez-
nícky slang je pestrá mozaika, ktorou sa mládez snazí vystihnúf recou „svoj zivot" 
—„svoj svet" v kazdom prostredí a v kazdej situácii. Robi tak podía svojich predstáv 
a vlastnymi prostriedkami. 
Musíme si uvedomit', ze mládez po 6. roku svojho veku vstupuje do nového 
prostredia — do skoly — a uz od 1. rocníka ZD§ sa u nej prejavuje snaha po svojskom 
vyjadrovaní. Zapája sa do spolocnosti, hladá si miesto a splyva s kolektívom, ale 
zároven sa snazí o odlísenie. Snazí sa „o únik od sedivej skutocnosti". Láka ho 
„exkluzivita". Jeden clen mládezníckeho kolektívu chce byf „grandom", iny „sé-
fom—serifom—pánom", „rytierom" — „rytierom smutnej postavy" a pod. Jed-
ného charakterizuje „veselosf az rahkomyselnosf", druhého „neprimeraná váznost". 
Skupiny mládeze sú poznacené tiez tymito znakmi, a preto sa stretávame „s préri-
ovymi vlkmi", „stepnymi indiánmi", „hőrnymi chlapcami", „klubom plavcov", 
„bandou darmozrácov" atd. Vsetkych spája spravidla spolocny znak: nerozumejú 
si casto s rodicmi, ucitefmi, majstrami, ba s celou spolocnost'ou. Necítia sa dobre 
na vyucovaní, v kine (ak nie je dobrodruzny film), na ulici (ak sa nemőzu chovaf 
nápadne, az vystredne), na piavárni, na sportovych podujatiach a pod., kde musia 
dodrziavat' isté spolocenské pravidlá. Casto si nerozumejú s nikym, pretoze sú, 
„iní — múdrejsí — skúsenejsí — viae vedia — poznajú lepsie zivot" ako tí „starí", 
ktorí im nerozumejú a nerozumejú ani zivotu dneska. Vedie ich impulzívnosf, 
pocit'ujú hned silné citové vzrusenie, objavuje sa u nich vzdor, ba i odpor, ktoré 
vyjadrujú chovaním, obliekaním, recou. Pohnútkou im je snaha „vytiahnut' sa" 
pred svojou „babkou—pipkou—zienkou—kámoskou—kockou", ale aj pred „fot-
rom/fótrom—mutrou/muterkou—ségrou/segrou", aby ukázali, aké majú „st'ígro". 
A cítia sa „bezva", pretoze ich neobmedzuje „profák—prófa—ridas—Belzebúb— 
ucko". A je to vsetko „jasan/jásan—jasnácka—samo—zau—stopro—normálka". 
„Hrklo ti v bedni, ze nesúhlasís a „ci ti kvapká na karbid — co si pi-pi — co si 
si-si". Len „klidánko", „naval prachy na zváro" a „odplav" z násho „rodea—hur-
haja", ty „korén—korén s gloriolou". „Nepindaj" uz torko, ako ked' „pávián bublá" 
ako „konzerva", lebo sa budem penit". „Nehumli"! Tak „cau—caucik—cauchle— 
cau Bambino—cavec—nashle"! „Jasan—jásan" ? „Nefechruj, frajer"! Tu nemás 
co „núrit"', „t'ahaj stráf"! „Syp, nerob fóry"! „Nevyvaluj vlbáky", vypadnú ti.13 
/ / . Slovník mládezníckeho slangu 
Mládeznícky slang má len lexikálny p l á n . V dalsej casti násho príspevku 
si vsak budeme vsímat' aspon ciastocne aj jeho z v u k o v é a g r a m a t i c k é zvlástnosti, 
ktoré sú pre mládeznícky slang charakteristické. 
S lovník mládezníckeho slangu ye bohaty, pestry a mnohotvárny. Dokiadom 
toho sú slová, slovné spojenia, rozlicné frazeologické zvraty, vety, súvetia s asyn-
detickymi vetami a súvislé slangové dialógy. Mládez má spravidla pre osoby, veci, 
vlastnosti, vzt'ahy, cinnosti a situácie svojské pomenovanie. V niektorych prípadoch 
ide o slová (pomenovacie jednotky) s posunutym alebo prenesenym vyznamom, 
ktorych vyznam v spisovnom jazyku póznámé, ale v slangu mládeze ich bez vys-
vetlenia nechápeme (tajné). Pri slovotvornej analyze novotvorenych slov zist'ujeme 
nővé slovotvorné spösoby, postupy a prostriedky aj oproti starsím, dávnejsie pouzí-
vanym slangovym slovám. Célú slovnú zásobu slangu mozno delit' na dve skupiny: 
a) n e u t r á l n e a b) expres ívne slová. Z aspektu spisovného jazyka zatriedujeme 
vsak obidve skupiny medzi expresívne slová.14 
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V mládezníckom slangu sa „ d i e v e a — c h l a p e c " pomenúva vyrazmi: ,,k-a 
moska/kámoska — baba/bapka/babenka/babulienka — bejby — cipa/cipka/cipuska 
— pipka/pipuska/pipulienka — kocka/koska — cucorietka — zubrienka" ; ,,pupo/pu-
pák — cipko — chulis — vlasác — rytier — grand — trógel — grázel — mest'an 
— dedincan". 
Mladí Tudia (ziaci — ziacky, studenti — studenti — studentky, ueni — ucnice...) sa 
oznacujú vyrazmi: „studák/studácka — bedár/bedárka —bazant —uceñ/muceñ — 
zobrák". Podîa toho, aky druh a stupeñ skoly navstevujú, sa nazyvajú: zédeskár 
— gymplák — escveckár — ekonóm/kekoñom — stavár/stavbár — kalfasár — beto-
nár — lajsnickár — pfúckár — hnojár — bylinkár — paprikár — koniar — seckár 
— srófikár — institutár — filozof— doki" (posl. medicíny). 
Osobitné vyrazy pouzívajú aj na pomenúvanie skolopovinnej mládeze podía 
postupnych rocníkov a ich pobociek: „ucho/ucháft — zelenác" (v nizsích roení-
koch); „sarza — pán — káder — sl'achta — stary mazák — ficúr — inziniersky 
poter" (vo vyssích rocníkoch); ,,áckár/-i, béckár/i, céckár/-i, -céci, sajari, déckár/des-
kár/defos/-i — efkár/efos/-i" atd'. 
Ak ziak dochádza do skoly, je: „pesiak/pesibus — druzstevník — vlakár — 
motorista — masinista — turista". 
Pri pomenúvaní clenov kolektívu uplatftujú mladí Tudia rozlicné skomoleniny, 
skratky a nezvycajné skupiny hlások. Ide o mená, ktoré sú utvorené od: a) priezvisk 
a rodnych mien príslusníkov mládezníckeho kolektívu, rodicov, známych, historic-
kych osobností, politikov, vyznacnych sportovcov, vecí a javov a pod. Napr. : 
„Dobrota" — Dobrovodsky, „Ñuch" — Chaternuch, „Hora/Horicka" — Horní-
ková, ,,K_acica/Kacka" — Kacicová, „Plecho" — Pecho", „Bubo/Bobo/Bbo" 
— Bubák, „Loptos" — Lontos; „Pepe" — Peter, „Pipo" — Stefan/Pista, z mad'., 
„Miki-maus"—Mikulás+ mysz neme., ,,Gaga/Gago/Gag/Gg" — Gabriel, „Bimbo"-
— Boris, „Dutko" — Dusán; „BB" — puding, „Magi" — magy; „Cankajsek" 
— skrachovanec, „Hanibal" — vedúci, „Bucharin" — ?, „Spitino" — Spjtihnev, 
jedovany; „Didi", „Plánicka", „Garinca/Karika", „Puc-fuc" — Puc, „Curino" 
— Curgaly, „Cuco" — Bélák atd'. Objavujû sa aj mená „Sislík — Hrco — Drco — 
Freo — Hráci/Gráci" a pod. ; 
b) sídlistnych, chotárnych a posmesnych názvov: „Trogár" — Nitran, „Zochár" 
— Topolcanec, „Tökmagos" — Novozámcan, z mad'. „tökmag — tekvicné semiac-
ko", „Bábovka" — Bábcan, „Kanadan" — „Argentíncan" — byvajú v mestskej 
stvrti „Kanada—^Argentína", „Zubor" — byva na Zobore, „Cernoch" — byva 
v Cerníku; 
c) názvov zamestnania rodicov: „Hurkár — Masár/Masiar" — syn masiara, 
„Hora/Hórka" — syn — dcéra horára, „Precceda" — syn predsedu JRD, „Riaditel" 
— otee je riaditerom podniku, závodu, skoly, ale vyskytujú sa aj mená „Prístipkár— 
Podosva" — otee je obuvník, „Cvrckár/Cvrcek/Cvrcok" — brat síje „svrsky" 
na obuv, „Basa/Basista — Cimbalista" — niekto z rodiny je hudobník, „Cigáft-More" 
— syn hudobníka; 
d) názvov vyjadrujúcich osobné zál'uby a záujmy: „Frico" — ucí sa po nemec-
ky, „Ámol" — hrá na husle, „Astronóm — Galax — Galaxia" — zaujíma sa o 
astronómiu, „Herec" — hrá v ochotníckom súbore, „Frt'an" — rád pije „frt'ana" — 
deciliter (dl); 
e) názvov vlastností (telesnych, dusevnych, aj v prenesenom vyzname): „Jach-
tos" — zajakavy, „Grebos" — uspineny, „Bomba — Gula" — tucny, „Strúcik" 
— nízky, „Botka" — maly, „Vrabec — Vrábel — Fúzik" chytvany, slaby, „Anténa" 
— vysoky a chudy, „Lomidrevo" — mohutny, „Gonos — Gonos-nos" — má 
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dlhy nos, hybrid. Táto skupina mien je veFmi pocetná. Mozno sem zaradit' mená: 
„St'áp — Zeriav — Steblo — Krpec — Elefánt — Vajco — Páter Gúla — Duco/Duci 
— Dombo/Dombó — Hataba/Hat'apka — Pucstok — Pucka — Tlstá kamera 
— Suchá ratolest' — Larva — Straka (zlodej) — Motúz/Motúzik — Valibuk — 
Strachopud" atd. 
Vyraznú skupinu mien tvoria posmesné, ironické a vulgárne názvy. Napr . : 
„Cinkvajs — Huhuhu — Hocoro — Citronello — Mros — Kikirikí — Cvirik — 
Doga/Dagi — Chrt/Chrt'o — Neprebudeny — Vorech, z cestiny — Svejk — Zmuro 
— Suska/Janko Suska — Jankó Hrasko — Brcko/Brko — Zrebec/Konik/Kobyla/ 
/Kobola — Korzár — Drotár — Koza/Kozík — Buro Duro — Őmucho — Cuto 
— Cuspajz — Prdo/Prdas — Sralo/Sralík atd. 
K tejto skupine by sme mohli priradit' aj mená, ktoré sú utvorené podla obycaje 
opakovaf v recí slová, slovné spojenia, ba celé vety. Napr.: „Jedyne — Jedynetak-
— Zeáno/Záno — Vsakáno — Naozaj — Veruze — Baze/Boze — Bistu — Bou-
prisahám — Nále — Vím — vím — Nevímnevím — Vsakjetopravda — Vsakjeto-
tak — Nerobsiztohonic — Atakdáleatakdále — Bachanálebachanále" a pod. 
Osobitnú skupinu mien tvoria aj slová, ktoré oznacujú tituly. Napr.: „Séf/Séfko 
— Serifko — Kapitán — Plukas — Generál/Zenerál/Zeneráló/Zenerálos —Vojín 
Vomácka". . . 
V mládezníckom slangu sa odráza aj vzt'ah mládeze k rodicom, vyucujúcim, 
majstrom, dielovedúcim, spolupracovníkom, známym a pod. Tito sú casto tercom 
ich zartov, kritiky, vysmechu, irónie, sarkazmu. Skolská mládez sa najcastejsie 
stretáva s rodicmi a vyucujúcimi, ucnovská a ostatná so spolupracovnikmi. Kaz-
dodenny styk so spoluziakmi alebo so spolupracovnikmi sa odráza a j v slangu. 
Dobry a starostlivy triedny/-a je: „Apus/Apuso— Tatus/Tatuso/Tatusko — F o t e r 
/Fóter/Fotrík — Mamusa/Mamuska — Anuka/Anuci" — mad' — starsi; „Ka-
mos/Kamosko — Pritelko — Súdruzenko — Katka/Katuía/Karulka — Dvka/ 
/Dívca" — mladsi. íny je „Ujo— Stryco/Stryko — Dedko/Ded — Stará — Baba", 
ale nevsímavy je „Bambulo/Bulo — Tut'mák — Spiaci turista — Bublavy hrom 
— Strasidlo/Strasiak — Kofa — Kukla — Mrkva" atd. 
Ostatní vyucujúci alebo majstri a dielovedúci sú: „Bát'uska — Tatiana — Ptica 
/Pticka" — rustinár/-ka, „Femina" — latincinár, „Cvicko — Telomrsk — Telomet 
— Skokan — Hopslík" — telocvikár, „Archimedes — Postrach — Fulo — Hromo-
bitie" — matematik, „Keso — Plantáznik" — vyucujúci prírodopisu, „Pipin — 
Pipin Krátky/DIhy" — dejepisár, „Praslicka" — botanik, „Fyzikus — Fyzikus— 
husikus — Krivuía — Banka" — fyzik, „Plumbum — Plumbum — bumbum" 
— chemik, „Majzlík" — majster, „Lat'ka" — murár-uciter, „Murdo" — majster 
a pod. 
Pozorovací talent mládeze sa uplatnuje aj v menách, ktoré dávajú mladí Iudia 
podia telesnych a dusevnych vlastností spomínanych osőb. Tak uciteí, ktory vyk-
rúca oci, je „Mikimaus"; chudá ucitelka (zena vőbec) je „Suchá ratolest'— Stangla 
—Tycka"; tlsty je „Gulicka/Gurőcka — Pampúch — Zduty"; tenky je „Cintía 
/Cintula"; plechavy je „Plcho/Plechlo"; jedovaty je „Torpedo — Rakéta — Nosná 
rakéta"; „Robotinka" vyucuje vyrobnú prax; „Kuppayz/Skupko" je skupinár; 
„Máj" je majster; „Pcéda" je predseda; „Nervák — Ocapenec — Oplasenec "je 
kazdy, kto je nervózny. Je vsak aj „Haluska/Luska — Zubaty — GrambTavy — 
Páter — Páter — Fáter — Mrmo — Mrmo-Hrmo — Mistr'— Del — Malta — Cigel 
— Colstok — Budo — Stuka — Fízel — Baran — Koza — Trasorit'ka — Pa-
nák" . . . 
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Dalsie skupiny mien sú napr.: a) podía nadávok, ktoré pouzívajú Banda — 
Trhani — Hlísta_— Tuberák — Sladké drevo — C varga.. . ; b) posmesné mená 
Cico — Ocko — Sprtino — Frckár; c) podía pouzívanych slov, zvratov a viet Tak-
tak, Ze-ze, Nono, Áno-áno, Áno-Jano, Sím-pekne, Jelikoz/Jelikoz-protoze, Hohoho, 
Jak hovoríme?, Semka, Deti-deti, Nemykajsa, Dajsemcólstok, Kdemáskelñu, 
Tysisavytiahol, Nolenpockaj, Drztenkomín... 
Mládez pomenúva osobitnym spösobom aj riaditela diri/dirigo dirino — déri 
— rid'as — murár — roíník; inspektora Belzebub — Podarená návsteva — Burka 
— Tajny, Snób; skolníka Rafo — Mrmlos — Hlavos — Strasiak; vyucovacie pred-
mety slovina/slanina/slonina — litika — ganglia/anglia/guglina — rulina/roláda 
— pracko/prcko — hudka/hudika — kresko — stavicko — muricko — mechanicko 
— botika/bylina/bylinka — deják — zemák — konina/kecacka... 
Priaterstvá mladych ludí v kolektívoch sú povestné a vyjadrujú svoj vztah 
nielen medzi sebou, ale aj k ucitefom, priatefom, pártám, gangom. Vyvolávanie 
ziaka vyjadria jeho spoluziaci vtipnym: „nadabil ho — strelil ho — zistil ho — 
namatal ma". Dobrá odpoved'vyvoláva ozvenu a prekvapení priatelia poznamenajú: 
„je kanón — bol nabifleny — vznása sa v oblakoch a kráca si — ale totóóó — nepoz-
návam ho — som z toho jeleft — setsakra". Po dobrej odpovedi (práci) ho chvália, 
pretoze: „dostal ho — ocipkel ho — drzal sa — vytiahol sa". Ak nevedel napr. 
odpovedat', tak ho vyucujúci: „odbachol — odstavil — odstrelil — odpílil". Za 
dobrú odpoved' dostal menő „kanón — objav — hviezda — káder" a dostal dobrú 
známku „Taliovitú — rybu" vseobecne, alebo jednotku „bic — síp — zlato", dvojku 
„dvojec — hus/húsku — zajaca", trojku „vranu", stvorku „stolicku — stvorec 
— prebudenie" a „najpopulárnejsiu" známku pát'ku „bañu — banán—bañatú — 
gulu/guru — bambulku — kosák — padák, sajbu — pátelicu — zetor". 
Niekto „dostal zabiják" t'azkú otázku, vyucujúci „ho natrafil" zistil nevedo-
most' a „nebavil sa s ním" poslal ho namiesto, pretoze „fantazíroval" (tárai), lebo 
„mu nebralo " (nevedel) a „stál na kábli" (zabudol). Posmesník „je z toho lavy/íavy" 
(prekvapeny, ohúreny). „Ostal ocapeny" (prekvapeny), „nevedel ma bavit" (od-
povedat'), „cumel do hviezd" (pozeral po triede, von oknom a pod.). Veru, „dnes 
to lieta" (ucitel vyhadzuje). 
Vsetko sa odohráva v skole alebo na praxi (ska — podnik — sopa — mucia-
reft — holubník — zverinec — mliekáreft — táborák — JRD). V skolskej budove 
je aj zborovña (Ali Baba a 40 zbojníkov), trieda/-y (mysiareft/-e), riaditerña (kaza-
tefnica — brloh — koncentrák), laboratórium (labák), kde mávajú „cvicko". 
Cez „fajcpauzu" sa prechádzajú a jeden má pekny „pulci", iny „gate — placht'áky 
— rúry", ba celé „gerne". „Maus" má obuté „zetorky — traktorky". Na cestu 
domov „sa sibne do glancu" a oblieka si a j „cechrák". 
Od nálady závisí, ci je niekto „frkan — frt'an — manus — chulis egres — mukel 
— chuligán — Pal'o, alebo „koreñ — koreñ s gloriólou — fajn chlapec — rytier" 
a dievca „príma kost' — rebro — mulla — trtajzna — hepa — kraxña — baba/babka 
— zienka — dívka" a pod. Ak majú mladí ludia náladu, „valia sa na curbes — padli 
do hurhaja — plávajú na candrbál" a „krochkajú blahom". 
V mládezníckom slangu sa pouzívajú aj príslovkové vyrazy, ktoré mládez, 
najmá studentská a ucñovská, tvorí skracovaním prísloviek, prídavnych mien atd. 
Napr.: „samo — jasan/jásan — jasnácka — sto-pro — senzi — senzisny — bohovsky 
— hovadsky — hovadny — bezva — normálka — zau — smafu — neva". 
Prevzaté slová z cudzích jazykov komolia, skracujú a prispősobujú slangovej 
vyslovnosti. Napr.: „intak/intrák — belajdigovany — fofr — fochman — moterajzña 
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— zic — fuska — holker — stemovaf — elky — klamra — srejgom — kulmajz/kul-
mazyña".. . Ide spravidla ot zv. vulgarizmy. 
Mládez sa aj zabáva. „Valí sa na kupko — strófuje si to do bahna " — ide na 
kúpalisko. Tam „sa bahní" apocúva „frky", ktoré „rapotal CC". Hrá futbal a 
„vyslal na vráta supu" ako „Curino". Pri hre „filmoval telom", takze „ohúril a j 
centaka" a bolo to „bezva — hovadsky fajn". „Skalní potichu revali". Na ihrisku 
sa stretol s priatelmi a pozdravili sa: „Ahoj! — Ahojte! — Cau! — Cest'uldo! — 
Cepre, kamosi! — Bondzorno! — Salut! — Vidím ta!, Kam to valís?, Kam to 
strihás!"-a pri rozlúcke si povedia aj „Maj ma rád"! — „Dovi"! 
V lexike slangu sa dalej vyskytujú napr. vyrazy a spojenia slov: „Nebud skrob!, 
„Co sa tentujes?, „Kam sa sypes, kanále"?, „Zloz si skafander"!, „Zloz si kostru"!; 
„bachnuty — sisi — prasteny — neprícetny" je zamilovany, a preto ,,sa dáva do 
glédy", „Tahne si to do ponorky". Samozrejme s tym, kto ,,má jeho symfónie". 
Predtym vsak „ide na lov" a ,,dá si odpich", aby zbytocne „neklábosil a mohol 
bláznif koleno". Pri dvorení „vyfúkol kámosovi dobrú kost' pred ñuchácom". 
V mládezníckom slangu nechybajú ani nadávky. Popri vyrazoch, ktoré vyjadrujú 
skorej prekvapenie, pouzívajú aj neprípustné vulgarizmy a obscénne slová, spojenia 
slov, ba aj celé frázy. Napr.: „Krupica brko!, Krispín dolina!, Hersaft motika!, 
Maria sastínska!, Ó, Alah!, Jéminéé!, Ahaúúú!, Id' do Piscan!, ty PíFa, Chod' do 
gybla!, Chod na Havaj!, Eúb si m...!, Ty kokvajs"! 
Zvukovús t ránku mládezníckeho slangu ovplyvñujú velmi vyrazne exp re s ívne 
slová, neustáleny prízvuk, svojská intonácia, cudzie hlásky (fonémy) a ich nezvy-
cajné zoskupovanie do slabík, slov, tvorenie rozlicnych spojení slov a fráz. Hoci 
nejde casto o osobitné odchylky od nárecí alebo od spisovného jazyka, najmá jeho 
hovorenej podoby, pozorujeme ich a v slangu mládeze pósobia nezvycajne. Napr. 
slová „repec — ospr — ska — srac (maly chlapec) — zuzo (dobry) — pimpos (stolny 
tenis) — zváro/zváró (cigarety—fajcivo) — cángor/cangorica (vlak) sú expresívne, 
ale aj pre mládeznícky slang nové, nezvycajné. Podobne nezvycajne vyznievajú v 
reci ucña niektoré vulgarizmy. Napr.: „Vypulíruj filcom gvinty!, Hamuj a drz 
•dobre kormáñ!, Do holkera urob sokel!, Ojojój, ty si mi pekny kalfasár, ked' nevies, 
co je kalfas a hóbel." Podobne nezvycajne znejú frázy: „Nemaj boj — Nemaj boj!" 
— ,,Má fanta dlhé háró!" — „Helga som zub-pauza." — „Nepidlikaj sa!" — „Co 
v titule?", v ktorych sa prízvuk aj intonácia neustálili. 
V mládezníckom slangu mozno zístit' aj niektoré g r a m a t i c k é zvlástnosti. 
Vyskytujú sa rozlicné spósoby vykania, onikania, bolkania. Napr.: „Gd'e sa nesú 
v plnej paráda?", „Idú sem!", „Ohodnot'á — Posacujú!", ,,Pod' se mnú!". Tvoria 
sa nesprávne tvary slov. Napr.: „Ale dávas tomu slovencinovi!" Porusuje sa zhoda: 
„dobro cas — dobry chut' — Dunaj tiekla". Pouzívajú sa nesprávne predlozkové 
spojenia ,,bez vami — bes t'a — s ta — s ja — Anácek s ja nebesílivau" a v syntaxi 
sa vyskytujú velmi casto bezspojkové súvetia „Ñemaj boj, ftebude dlho frndzaf, 
zas ho ñiegd'e nadrncí." 
III. Obohacovanie slovnej zásoby mládezníckeho slangu 
Slovná zásoba mládezníckeho slangu sa sústavne obohacuje. Mládez tvorí 
nové slová, preberá slová zo slovnej zásoby spisovného jazyka, nárecí i cudzích 
jazykov a prispósobuje si ich vlastnej potrebe. V slovníku mládezníckeho slangu 
nachádzame preto rozlicné spisovné slová s novym a pre slang charakteristickym 
vyznamom a formou, cudzie slová, hybridy, skratky, znacky, skomoleniny, skupiny 
hlások vo funkcii slov atd. 
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Mládeznícky slang jebohaty na názvy osőb, vecí, javov, vlastností, de jovaokol -
ností a vlastností dejov, ktoré sa uplatnujú aj v slovnych spojeniach, zvratoch, 
vetách, súvetiach a v celych prehovoroch. 
Podstatné mená vsetkych rodov tvoria mladí Iudia od akéhokolvek slovotvor-
ného základu najrozlicnejsími afixami. Napr. : -ác Frkác , -ák/iak deják, Mrmliak , 
-án Frkan , -ák Dlhán , -ár/iar hnojár, Mysiar , -as ridas, Trapas , -ec repec , -ík/-ik 
Grázlik, -is chulis, -us-uso/ Tatus, Tatuso — muz. rod.; -ka/-cka/-icka Fajnovka, Anác-
ka, studácka, Praslicka, -ina rulina, -áren/iaren chlebáren, mysiaren , -enka/ienka 
Babenka, Mamulienka, — usa/-uska Mamusa, Mamuska, — na trtajzna — zen. rod.; 
— ko cvicko, vyucko, stavicko, —• icko/isko technisko — technicko, — dlo kudalo 
— str. rod. Okrem tychto sufixov sa vsak pouzívajú aj dalsie. Napr. : -a Gaga , 
— o Rafo, -ec Ocapenec, — och Cernoch , -e Pele , -i Sveci , -us Smafus a pod. 
Pocetné sú rozlicné skratky, znacky a skupiny hlások. Napr. : „pup, spé, ska, 
SS, CC, Zs, Zss, Josifs, caocaro, caucuru". Nezvycajné zoskupovanie hlások sa 
vyskytuje napr. pri preberaní slov z cudzích jazykov: „hellóvkej, stígro, zváro, 
ingenír". Obidve tieto skupiny „slov" tvoria mladí l'udia celkom fubovolne a ne-
majú ustáleny vyznam. 
Mnohé primárne i sekundárne spisovné slová pouzíva mládez bezo zmeny, 
hoci citovy príznak, svojské prizvukovanie a uplatnovanie intonácie spősobujú pri 
ich pouzití zmeny vyznamu slov, celych fráz, viet a súvetí a prehovor nadobúda 
charakter slangového stylu. Napr. spisovné slovo „letiet' — lietat'" v slangu nado-
búda vyznam „ide — ide sa — nosí sa — je v módé — vyhadzuje — prepadá" 
„letím do ponorky" /idem do baru,/ „letím na kupko" /idem na kúpalisko,/ „dnes 
letí pyzama" /nosí sa prúzkovaná koseTa,/ „dnes to letí" /skúsajúci vyhadzuje — 
prepadá sa./ Iné zmeny sú napr.: „Hawaj" = WC, „silázovaí" = jest', pripravovat' 
jedlo, „reze" = trávi, „zázrak" = jednotka, „nesie sa " = kráca hrdo, „lov/ide 
na lov" = hladanie, ide si pohladaí dievca, „si—si" = zamilovany, bláznivy atd'. 
V slangu mládeze sa vyskytujú aj zlozené slová (Trasihlava, Valibuk, murmaj. . . ) . 
Pri ich preberaní a pouzívaní sa prejavuje'vplyv Iudovych rozprávok. Zlozené slová 
spisovného jazyka sa do mládezníckeho slangu preberajú spravidla v pövodnej 
podobe. 
Z príkladov zist'ujeme, ze slangové slová sa zarad'ujú do tychto skupín: a) 
spisovné slová so zmenou formy a vyznamu, b) prevzaté slová, c) hybridy, d) sko-
moleniny, e) hlásky a skupiny hlások vo funkcii slov, f ) zlozené slová, g) skratky 
a znacky. Pocetné sú vsetky skupiny, ale osobitne si vsimneme skomoleniny, pretoze 
sa pri ich tvorení uplatnujú osobitné slovotvorné postupy. 
Skomoleniny sa tvoria: da) ponechaním prvej slabiky slova slovotvorného 
základu a pripojením slovotvornej prípony „asák" — asistent, „labák" z labora-
tórium, laboratórne cvicenie. Prvá slabika takto tvorenych slov je spravidla zat-
vorená; db) vypustením prvej alebo poslednej slabiky i dvoch spisovného slova, 
napr. „spé" (V§P)" ' tra" (zajtra), ,, 'ska" (skola), „zau" (zaujímavé), „stopro" 
(stoprocentne); dc) vypustením jednej i viacerych slabík v prostriedku slova, napr. 
„franina" (francúzstina), „rulina" (rustina), „matika" (matematika). 
V studentskom slangu, ako sme uz spomínali, sa celkom zreteíne prejavuje: 
1. skracovanie, 2. zjednodusovanie, 3. spohodlnovanie vyslovnosti a 4. expresivi-
fikácia eufemizmus, disfemizmus. Vtipno-humoristicky prístup k jazyku v slangu 
sa prejavuje javmi, ako sú: synkopa, proziopéza, synkréza atd. 
Na dőkaz násho tvrdenia pripojujeme k prednáske niekoíko súvislych slango-
vych textov. 
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Príloha 1. 
a) Kája1 , zub-pauza2 si kúpil nové fáro.3 
b) Ñemaj boj4, ñebucfe dlho frndzat'5, zas ho ñiegde nadrncí.6 
a) Fízli7 ho neopust'ia. Mieñim,8 z toho bude jag—ñevidis9 prca.10 
b) Á, sekneme s tym.11 Pozri, hen! 
c) Helou12, kocky13. Co v titule?14 Dúfam, máte správne reci.15 
d) Dáte si kofcu?16 
b) Ñekecaj,17 ñemás grády?18 
d) Co si cvok?19 Ñemám uz ani haka.20 Fcerá som cálovala21 posledné srófiky.22 
Muterka"3 mi dala styri kilá24 na stekle.25 Videla si ich? 
b) Sú morové.26 
c) Fanta!27 Mózem?28 
a) Ale ti seknú!29 
b) mal by ta vidiet' ten tvoj koreft s glóriolou!30 
c) Zavri klapku31, mám toho dosf! 
b) Ulala32, jak sa ráci.33 
d) Babky34 ide sa! 
c) Okej!35 Más to u mña na figu.36 
b) Bula jedna!37 
a) Decká,38 z toho bude prca39, zas si to rozdajú40. 
d) Kocky,41 len inte! igent,42 lebo vás bude pocút' vychoska.43 
a) Sahra44, to je robota, fakticky to nebolo nic. 
d) Tak cáu45, kosky46 a nashle!47 
Vysvet; ívky: 
1. Kája = Katarína, 2. zub-pauza = maf riedke zuby, 3. fáro = auto, 4. nemaj 
boj = neboj sa, 5. frndzat' = jazdit', 6. nadrncat' (nadrcí = rozbit'/rozbije, nabúrat' 
/nabúra, urobí karambol, 7. fízli = clenovia ZNB, 8. mienim = tak sa mi zdá, 
9. jak nevidís = z toho bude coskoro, 10. prca = humorná situácia, 11. A. sekneme 
s tym = zmeñme tému, 12. helou = pozdrav pri príchode, stretnutí, 13. kocky = 
dievcatá, 14. co v titule = co nového, 15. maf správne reci = hovorit' o aktuálnych 
veciach, 16. kofca = káva, cierna káva, 17. nekecaj = nehovor, 18. mat' grády = 
maf alkohol, 19. cvok = óhlupák, blbec, nemehlo atd., 20. haka/haky = peniaz/pe-
niaze, 21. cálovala = platila, 22. srófiky = 100 koruna/koruny, 25. na stekle (stekle) = 
na topánky (topánky), 26. morové = krásne, 27. fanta = fantastické, 28. mózem = 
mózem si ich vyskúsat', 29. seknút' = pristat', 30. koreñ s glóriolou = pekny chlapec 
s plesinou, 31. zavri klapku = zavri ústa (prestan rozprávat'), 32. ulala = dobre, 
33. jak sa ráci = ako sa ti páci, 34. babky = dievcatá, 35. okej = dobre, 36. mat' 
to u niekoho na figu = maf to u niekoho zlé, 37. bula = nadávka (hlupaña, spros-
taña.. . hlúpe, sprosté dievca), 38. decká = dievcatá melioratívne oslovenie, 39. 
prca = nepríjemnosí, 40. rozdaí si to = pohádat' sa, pobit' sa (pohádajú — pobijú 
sa), 41. kocky = dievcatá, 42. inteligent = slusne, ticho, 43. vychoska = vychováva-
tdka, 44. sahra = teda, 45. cáu = do videnia (pozdrav), 46. kosky = dievcatá, 
47. nashled = do videnia (po cesky „nashledanou"!). 
Príloha 2. 
Fúzo1, ako bolo na luft'áku?2 Fajn3, mám to na konstantu.4 Stipko5 bude? 
Bude, ved mám bohovsky deficit.6 Kde más zat'atú sekeru?7 Mal som túlavé topánky,8 
bol som u Potkana aj s tymi pipkami.9 Bol som jak kára,10 ale tá malá je dobrá 
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sexica.11 Zaviedla ma az na intrák.12 Si macher,13 Fúzo, uz zas más novú lasicu.14 
Kámos,15 radsej mi pozicaj kilo,16 nemám fúgy (fuky)17 na zváru (zváro).18 Na 
rígel19 ti dám, Fúzo. Zavri si bendzo,20 ked nenavalís.21 No dobre, navlec si ancúgy22 
a ideme na chlast.23 
Vysvetlivky: 
1. Fúzo = nadávka studenta, posmesny názov; 2. bolo na luft'áku = bolo na 
skúske; 3, fajn = dobre; 4. konstanta trojka (3); 5. stipko = stipendium; 
6. bohovsky déficit = velky dlh, manko; 7. maí zat'atú sekeru = kde chodís pit* 
na dlh, na veru; 8. túlavé topánky = chodif hore-dole; 9. pipka—pipky = dievca— 
dievcatá; 10. kára = opit'sa; bol som jak kára = bol som opity; 11. sexica = náru-
zivé dievca, dievca; 12. intrák = internát, studentsky domov; 13. macher = bystry, 
sikovny chlapec; 14. lasica = dievca, frajerka; 15. kámos = priater; 16. kilo = 
100 Kcs (korún); 17. fúgy (fuky) = peniaze; 18. zváro (zvára, zváró) = cigarety, 
fajcivo; 19. rígel = ústa; na ríg^l = na ústa; 20. zavri si bendzo = zavri si ústa 
(hubu); 21. navalif = pozicaf; ked nenavalís = ked nepozicias; 22. ancúgy = saty; 
navlec si ancúgy = oblec sa; 23. chlast = pijatika; ideme na chlast = ideme pif 
(chlastat' — vela pií). 
Maree 1974. 
Príloha 3. 
Pozicaj mi magic1, nahrám nieco na disku.2 Je tam aj reprák?3 Kocky4, podte 
so mnou, budeme tam húlat'.5 Bude tam aj nejaky debino?6 Jasnácka, bude! Ja. 
pójdem radesej na telku.7 2eny,8 ja nejdem, musím sa drvit',9 aby som nerachla10 
z desky.11 
Stará12 vcera nekonecne13 pindala,14 ze nechodím na cvicko.15 Nebuíf z tohQ 
vyvalená,16 alebo sa val.17 No pod'me zaby. КоГко je uz vlastne cibúl?18 Deváf. 
То je bezva19, este si zabahníme20. Len si tak budem krochkaí blahom.21 
Vysvetlivky: 
1. magic = magnetofón, 2. nahrat' na disku = nahrat' nieco do diskotéky, 3. 
reprák = reproduktor, 4. kocky = dievcatá, 5. húlat' = fajeit' (aj zabávat' sa!), 
6. debino = chlapec, 7. telka = televízia, 8. zeny = dievcatá 9. drvit'sa = ucit'sa, 10. aby 
som nerachla = aby som neprepadla, 11. z desky = z deskriptívnej geometrie, 12. 
stará = priatel'ka, 13. nekonecne = dlho, 14. pindala = rozprávala, 15. cvicko = 
= cvicenie (seminárne cvicenie), 16. vyvalená = vyplasená, prekvapená, 17. val 
sa = uc sa, 18. коГко je vlastne cibúr? = kofko je vlastne hodín?, 19. bezva = 
= bezvadné, 20. zabahníme si = polezíme, poleftosíme si, 21. krochkat' blahom = 
= citíf sa príjemne. 
Apríl 1974. 
Príloha 4. 
Poobede máme ucko.1 Budem mat' lufty.2 Radesej by som exol.3 Este som si 
aj zabudol logáro.4 Ту si ale inziniersky poter.5 Со si vyluftoval6 posledny fifin7 
z hlavy? 
Vcerá som bol na tah.8 
Kámosko9, ty si lovís10 a zivina11 ti praskne.12 
Dneska tam budú vsetei: bilinkári13, koníckári,14 rúrkári15 aj srófikári.16 
Serif17 ma zvozí.18 
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Vysvetlivky: 
1. ucko = vyucovanie, 2. maf lufty = mat'poplach, strach, pohon, 3. exnút'/exol 
= zomriet'/zomrel, 4. logáro = logaritmické pravítko, 5. inziniersky poter = in-
ziniersky káder, budúci inzinier, 6. vyluftoval = stratil, 7. fifin = rozum (co si 
vyluftoval posledny fifin = co si stratil rozum), 8. byf na t'ahu = byt' na schődzke 
s dievcat'om (bol som na t'ahu = bol som na schődzke, „rande"), 9. kámosko = 
priateíu, 10. lovis si = zhánas, zaobstarávat'—dievca, priateíku, 11. zivina = zi-
vocísna vyroba, 12. zivina ti praskne = prepadnes zo zivocísnej vyroby, 13. bilinká-
ri = studenti rastlinnej vyroby, 14. koníckári = poslucháci zootechniky, 15. srófi-
kári = poslucháci mechanizacnej fakulty, 16. rúrkári = poslucháci meliorácie, 
17. serif = vedúci cvicenia, 18. zvozit' (niekoho) /zvozí ma = vyhresit' niekoho, 
vyhresí ma, vynadá mi. 
Január 1974. 
Záverecná poznámka: 
Texty z rozprávania mladych fudí vo veku 17—24 rokov v Nitre. Ide spravidla 
o posluchácov vysokych skől (VSP a PF). 
POZNÁMKY 
[1] Termínom „mládeznícky slang" oznacujeme vsetky „skupinové jazykové prostriedky 
— skupinovy jazyk, -y" mládeze od 6 do 25 rokov. Hoci sa zameriavame najmä na skúmanie 
mládezníckeho slangu, zaoberáme sa aspon ciastocne celou problematikou jazykovych prostried-
kov, ktoré sa v minulosti oznacovali termínom „sociálne nárecia" a zahrnovali jazykové prost-
riedky oznacované termínmi „zargón"— „argót" (franc.), „slang" — „cant" (angl.). K tomu pozri 
aj nem. „Rotwelsch", mad. „tolvajnyelv—jásznyelv", cesky „hantyrka"_atd. 
[2] Termin „sociálne nárecia" pouzívame len ako vysvetlivku. Dalej pouzívame len termin 
„skupinové jazykové prostriedky". Mohli by sme vsak pouzívaf aj „skupinovy jazyk". 
[3] Termin „systém a struktúra" pouzívame podl'a A. A. Reformatského, Sto takoje struk-
turalism? Voprosy jazykoznanija 1957, c. 6., str. 25—27. Blizsie pozri u J. Horeckého, Slovenská 
lexikológia, Slovenské pedagogické nakladatel'stvo Bratislava, 1971, str. 13 a n. 
[4] Dezintegracny cinitel' = skupinové jazykové prostriedky, ktoré sa v starsích jazykoved-
nych prácach oznacovali termínom „zargón—argót". Zo slangu sem zahrnujeme len nejasné, ne-
zrozumitel'né, tajné, prípadne skomolené vyrazy a frázy. 
[5] Pri vyskume mládezníckeho slangu zist'ujeme, ze iné slangové slová, zvraty i celé vety 
pouzívajú ziaci Z D § v I.—5. rocníku a v 6.—9. rocníku, studenti strednych vseobecnovzdelávacích 
a odbornych sköl a iné poslucháci vysokych sköl,kde sa slang tiez diferencuje podl'a smeru stúdia 
(spolocenské — prírodné vedy...). Ide zhruba o 6—11, 12—16 a 17—20/25 rocnych ziakov a mladych 
l'udí. 
[6] Vyskum' mládezníckeho slangu dokazuje, ze sa vo zvukovom, lexikálnom, gramatickom 
pláne a v style uplatnujú rozlicné deformácie. Tieto sú vsak charakteristické práve pre mládeznícky 
slang. Je vsak zatial' otázne, ci ich pokladat' za formovanie sa osobitnych jazykovych plánov slangu. 
[7] Príklady uvádzame v prílohe (slangové texty). 
[8] Kvalitatívne sa „nárecia" — „skupinové jazykové prostriedky" odlisujú tym, ze geografické 
nárecia majú vlastné jazykové plány. Skupinové jazykové prostriedky (skupinové jazyky) ich zatial' 
nemajú, hoci napr. lexikálny plán sa uz vyformoval a ,zdá sa, ze sa postupne formujú aj dalsie. 
Kvantitatívne rozdiely sú zrejmé z porovnania. Pozri aj poznámku c. 9, L. Dvonc, K otázke sociál-
nych „nárecí"... 
[9] Problémami skupinovych jazykovych prostriedkov sa zaoberali konferencie: O jazyku 
a Style súcasnej slovenskej prózy, 4.—5.júna 1964 a 11.—13. marca 1965. Materiály konferencíí 
vysli tlacou: Jazyk a styl modernej prózy, VSAV, Bratislava 1965 a Jazyk a umelecké dielo, Mladé 
letá 1966. Osobitne sa problémami slangu zaoberal M. Urbancok na konferencii JÚE§ SAV „Kul-
túra spisovnej slovenciny" — Smolenice 5.—7. decembra 1966. Jeho príspevok „Spisovny jazyk 
a slangy" je odtlaceny v zborníku „Kultúra spisovnej slovenciny "str. 23.—28. Okrem toho sa ob-
javili viaceré stúdie: L. DVONC, K otázke sociálnych „nárecí", SaS, XVIII, Praha 1957, str. 180—183; 
S. KRISTÓF, Studentsky slang v Nitre, Zborník PF, 1963, str. 89—109, tam pozri aj dalsie stúdie 
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k tejto problematike; J. MISTRÍK, Stylistika slovenského jazyka, SPN, Bratislava 1970, str. 198—218; 
E. PAULINY, Dve kapitoly o spisovnom jazyku a nárecí, 1946, str. 9 a n. atd. 
[10] J. Mistrík vo vysokoskolskej ucebnici Stylistika slovenského jazyka, SPN, Bratislava 
1970, str. 198 a n., najmá str. 200 dal uz niektoré podnety. 
[11] Slovník slovenského jazyka IV, V, Bratislava 1964, str. 112 uvádza: „slang" (vysl. sleng), 
-u, m. súhrn vyrazovych prostriedkov (najmá slovníkovych), ktoré pouzívajú obyc. vo vzájomnom 
beznom styku l'udia istého zamestnania, al. stavu, napr. umelci, vojaci, sportovci; sportovy, stu-
dentsky s.; slangovy príd.". 
[12] Ide o vseobecnovzdelávacie skoly: ZD§ ( = základná devat'rocná skola, rocníky 1/5 
— nizsí a rocníky 6/9 — vyssí stupen), gymnáziá a SV§ ( = stredné vseobecnovzdelávacie skoly); 
odborné skoly: SE§ ( = stredná ekonomická skola), SPSS (=stredná priemyselná skola stavebná), 
USS (=ucnovská Skola stavebná), PT§ (=pol'nohospodárska skola technická so zameraním na 
rastlinnú vyrobu, záhradnictvo, melioráciu, vychovu majstrov atd.), V§P (=vysoká Skola pol'no-
hospodárska, ktorá má rozlicné specializácie — fakulty a katedry), V§E (=vysoká skola ekono-
mická), FF (=filozofická fakulta), LF (=lekárska fakulta) atd. univerzity, PF ( = pedagogická 
fakulta) a iné stredné i vysoké skoly, ktoré sú zamerané na speciálnu prípravu stredoskolského 
a vysokoskolského dorastu pre priemysel, napr.: stredná skola chemická, mliekárenská, strojárska 
atd. 
[13] Dalsie príklady pozri v III. casti stúdie a v prílohách. 
[14] Príklady uvádzame v texte a v prílohách. 
[15] Bibliografiu z technickych dövodov neuvádzame. 
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Ostatné pozri v poznámkach! 
DER JUGEND — SLANG 
Sefan Kristof 
In der Studie werden praktische und theoretische Fragen im Zusammenhang mit dem Jugend-
Slang untersucht und die Feststellungen des Verfassers durch zahlreiche, eigenen Forschungen 
entnommene Beispiele illustriert. Im ersten Teil werden die Zusammenhänge von „Literatursprache 
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und Jugend-Slang" sowie „Argot — Jargon — Slang" und „Jargon — Slang" untersucht, wobei 
Verfasser darauf aufmerksam macht, dass die Benennung: „soziale Mundart" nicht das Richtige 
ist und statt dessen die Benutzung der Bezeichnung „Gruppen-sprachliche Mittel — sog. Gruppens-
prache" empfiehlt. 
Erläutert wird der Unterschied zwischen dem im „geographischen Sinne genommenen" Dialekt 
und der sogenannten „sozialen Mundart" und deren Beziehung zur Nationalsprache sowie ihre 
Wirkung und Bindung an die Nationalsprache. Hervorgehoben wird die Mundart in geographischem 
Sinne, welche von positivem Einfluss auf die Nationalsprache ist, mit der sie integriert wird. Gleich-
zeitig bemerkt Verfasser, dass der Slang in der Regel als desintegrierender Faktor wirkt und betont 
die spontane Entstehung und die unzusammenhängende Natur des Slang. Der jugendliche Slang 
wird in zwei Untergruppen geteilt, und zwar a) in einen sozialen und b) einen Interessenkreis-Slang. 
Gleichzeitig hält er es für erforderlich, vor der Konzipierung der grundlegenden Thesen den Slang 
in seiner ganzen Ausdehnung zu studieren, Slang-Wörterbücher anzulegen, ein Wörterbuch der 
phraseologischen Redewendungen zusammenzustellen und möglichst viel Slang-Texte zu sammeln. 
Man muss sich bewusst sein, dass der Slang sich in Untergruppen gliedert. Gleichzeitig kommt es 
zu einer weiteren Schichtung der Untergruppen, was bedeutet, dass für den Slang auch die einzelnen 
Schultypen charakteristisch sind (Gewerbelehrlings-Schule, Fachschule, Gymnasium, Grundschule). 
Die Gliederung verfolgt dabei auch die Lebensalterphasen der Jugend. 
Untersucht wird ferner die Entstehung des Jugend-Slang und sein diktionarer Wortschatz. 
Abschliessend folgt Vorführung eines jugendbezüglichen Slang-Textes aus dem Leben der 17—25 
Jährigen. 
Über die Erörterung theoretischer Fragen hinaus wirft die Studie auch praktische Probleme 
auf. Sie weist darauf hin, dass Entstehung und Gestaltung des Slang nicht nur der Wirkung einer 
gewissen Gemeinschaft unterstehen, sondern auch die Umgebung selbst und die jeweilige Situation 
das Ihrige tun. 
Stefan Kristóf 
AZ IFJÚSÁGI SLANG 
Resume 
A szerző tanulmányában az ifjúsági slanggel összefüggő gyakorlati és elméleti kérdések vizs-
gálatával foglakozik. Megállapításait számos saját kutatásaiból vett példával illusztrálja. A tanulmány 
első részében „az irodalmi nyelv és az ifjúsági slang", valamint az „argót—zsargon—slang" és a 
„zsargon—slang" összefüggéseit vizsgálja. Figyelmeztet arra, hogy a „szociális nyelvjárás" elnevez é 
nem megfelelő és helyette javasolja „a csoportos nyelvi eszközök — az ún. csoportnyelv" elnevezés 
használatát. 
Feltárja a „földrajzi értelemben vett" nyelvjárás és az ún. „szociális nyelvjárás" közti különb-
ségeket, vizsgálja ezek kapcsolatát a nemzeti nyelvvel, valamint hatásukat és kötődésüket a nemzeti 
nyelvhez. Kiemeli a földrajzi értelemben vett nyelvjárást, amely pozitív hatással van a nemzeti 
nyelvre, amellyel integrálódik. Ugyanakkor megállapítja, hogy a slang hatása rendszerint dezintegráló 
tényezőként hat. Hangsúlyozza a slang spontán fejlődését és összefüggéstelen voltát. Az ifjúsági 
slangét két alcsoportra osztja, mégpedig: a) szociális- és b) érdekköri slangre. Egyúttal szükségesnek 
tartja, hogy az alapvető tézisek megfogalmazása előtt a slangét teljes terjedelmében tanulmányozzuk, 
slang szótárakat szerkesszünk, állítsuk össze a frazeológiai fordulatok szótárát és minél több slang 
szöveget gyűjtsünk. Tudatában kell lennünk, hogy a slang alcsoportokra tagozódik. Ugyanakkor 
az egyes alcsoportok tovább rétegződnek, ami azt jelenti, hogy a slangre a különböző iskolatípusok 
is jellemzőek (iparitanuló iskola, szakiskola, gimnázium, általános iskola). A tagozódás egyúttal 
az ifjúság életkori szakaszait is követi. 
A fentieken kivül a szerző vizsgálja az ifjúsági slang keletkezését és szótári szókészletét is. 
Befejezésül néhány ifjúsági vonatkozású slang szöveget mutat be a 17—25 éves fiatalok életéből. 
A tanulmány az elméleti kérdések fejtegetésén túl gyakorlati problémákat is vet fel. Befejezésül 
rámutat arra, hogy a slang keletkezésére és alakulására nem csupán egy bizonyos közösség hat, 
hanem maga a környezet és a mindenkori szituáció is. 
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A MŰFAJ ÉS TÉMA SZEREPE 
CSOKONAI SZÓLÁS- ÉS KÖZMONDÁSHASZNÁLATÁBAN 
í r ta: ROZGONYINÉ MOLNÁR EMMA 
„Stylusomat szándékoztam cé-




I. 549. [1])* 
Pa. író, a költő az élet különböző jelenségeit ábrázolja, s ehhez igyekszik válasz-
tani megfelelő nyelvi formát. Sokan (pl. Pázmány, Mikes, Faludi, Arany János, 
Mikszáth stb.) felhasználják a nyelvjárásokból vett fraezológiai egységeket is. 
A mérték különböző, van, aki bőven ontja a szólásokat, közmondásokat, más 
mértéktartóbban bánik velük. Közrejátszhat a kor divatja, a költő egyéni ízlése, 
de kétségtelen, hogy a téma és műfaj is. Előfordul, hogy az író, költő szándékosan 
kerüli a frezeológiai egységeket, stílusához méltatlannak, póriasnak, közönségesnek 
tartja. Csokonai és kortársai Kazinczy, Kölcsey szemléletesen példázzák a fenti megál-
lapítást, — míg az előbbi kora beszélt nyelvét igyekezett irodalmi rangra emelni, 
addig az utóbbiak egy választékosabb, fennköltebb költői nyelv megteremtésén fára-
doztak. A kortársak nem fogadták maradéktalan lelkesedéssel, hogy Csokonai a 
népnyelv felé fordult. „A költői nyelv szókincséről éppen Csokonai korában — s nem 
kis mértékben éppen az ő verseivel kapcsolatban — mindjárt a magyar költészet 
megszületése idején nagy viták folytak" [2]. A nagy vitákról írja Gáldi László: „(Köl-
csey ...Csokonaiban a köznép nyelvéhez való ragaszkodást hibáztatja. Csokonai 
verseiből — folytatja Gáldi — könnyű idézni „köznyelvi" s emellett távolról sem 
prózai részleteket." [3] 
A nép nyelvéhez való ragaszkodás valójában Csokonai költői alkatának lénye-
géhez tartozik. Erről értekezik több helyen Szilágyi Ferenc is [4], aki Csokonai 
nyelvének alapos ismerője, de erről győznek meg vizsgálatom eredményei is. 
Mielőtt azonban részletesen vizsgálódnánk, emlékeznünk kell Tolnai Vilmos 
megállapítására: „A szólások (természetesen a közmondások is) nagyobb részükben 
eredetileg a népnyelvek, vagy azon belül egy szűkebb társadalmi, szakmai csoport-
nak sajátos kifejezései közé tartoznak"[5]. Mai ismereteink birtokában igaz is az, 
hogy „jelentés-fejlődés folytán közkeletűekké válván bejutottak a köznyelvi stílusok-
ba, onnan pedig mint a szemléltetésnek, élénkítésnek, a reális ábrázolásnak, továbbá 
stílusfestésnek nélkülözhetetlen eszközei bekerültek az irodalmi nyelv különféle stílus-
nemeibe, legfőképpen a szépirodalmi stílusba" [6]. Csokonai szókincsét vizsgálva éppen 
annak vagyunk tanúi, hogy a nyelvjárások hogyan gazdagítják az irodalmi nyelvet. 
Számba véve a Csokonai szólások és közmondások felhasználási arányát az 
egyes műfajokban s a különböző témájú művekben arra a kérdésre kereshetünk 
választ, hogy milyen körülmények között tartotta megfelelőnek a frazeológiai egy-
ségek alkalmazását, milyen gondolat kifejezésére s milyen hatás elérése érdekében. 
* A dolgozatban előforduló Csokonai idézetek ugyanebből a kötetből valók. 
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A műfaj szerepe a szólások és közmondások felhasználásában 
Csokonai sokoldalú költő, rövid életpályája alatt korának minden jellemző 
és divatos műfaját végigpróbálta, s mindegyikben jelentőset alkotott. 
Szólást, közmondást minden műfajú műben találunk, drámában, Urában, epikai 
művekben szám szerint a következő arányban: 
Szólások Közmondások 
Dráma 184 14 
Líra 130 11 
Epika 118 21 
Össz.: 432 46 
A drámai művekben a szólások számaránya kiugró, a másik két műfajban 
egyenletesebb; a közmondások megoszlása kiegyensúlyozottabb az egyes mű-
fajokban. 
DRÁMA 
A vizsgált Csokonai drámák cím szerint a következők: 
Tempefői, Gerson du Malheureux, Cultura, Az özvegy Karnyóné s a két szele-
burdiak. Az elhagyott Didó. Van közöttük töredék is, fordítás is, az utóbbiakban szó-
lás, közmondás csak itt-ott s elvétve fordul elő. Azok a drámák azonban amelyek Cso-
konai korának társadalmi életével foglalkoznak — akár népi komédiák, akár az élet 
más területéről vett témát foldolgozó művek — sok szólást tartalmaznak. Nehéz 
mereven elkülöníteni a műfajtól a témát, hiszen ezeket együtt elemezve kaphatunk 
csak választ a feltett kérdésekre. Mégis elsősorban a műfajt tartva szem előtt meg-
állapíthatjuk: a drámákban kora társadalmának különböző figurái kelnek életre, 
s a korabeli magyar nyelvet beszélik. Az élő magyar nyelv bővelkedett ezekben a 
szókapcsolatokban, képes kifejezésekben. A drámában a párbeszéd fordulatosabb 
a megjegyzés találóbb, a tréfa kacagtatóbb egy-egy szólással kifejezve. 
A TEMPEFŐI-ben a méla, néha finomkodó költő és a verseket kedvelő Rozália 
áll szemben az őket körülvevő, értetlen, a költészet iránt közönyös világgal. Erre 
az ellentétre ráirányítja a figyelmet egy-egy találó párbeszéddel, s ezen belül a szerep-
lők szóhasználatában meglevő különbséggel pl. Tempefői és a Másik hajdú beszé-
dének különbségével. Sok szólással él a magyar nemes úr, Fegyverneki is, a költő 
szándéka ezzel a magyar virtus fenntartásának bemutatása. Szuszmirtól, a cigánytól 
népmesei szókapcsolatokat hallunk. A költő játékos kedvvel a szókapcsolatokat 
a beszélő sajátjává teszi, mint ezt az alábbi példák is bizonyítják: 
„Iroványi: Én Ungot Berket feljártam, és igen sok panasz van felségedre" = 
'minden helyet bejártam' (nép, túlzó) (Tempefői III. 154.)* 
* A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 1972. 1973-as kiadásában Szólás-
szótár Csokonai költői nyelvéből című dolgozatomban valamennyi itt szereplő szólást közöltem 
jelentésmagyarázattal, stílusminősítéssel. 
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„Másik hajdú: Ne verekedjen kend, azt mondom, mert majd bévágom ő nagy-
ságánál a kend útját, hogy hat annyit kap kend." = 'megakadályozom, hogy ¿'nagy-
ságánál célt érjen' (nép. biz.) (Tempefői III. 229.) 
„Másik hajdú: Ni, be nagy méltóság a kamara cigánya" = (gúnyos lekicsinylés) 
(nép, gúny.) (Tempefői III. 226.) 
„Másik hajdú: Jöjön kend, kincsem, teremtésem, mert vesszek el, a farka alá 
hánynak kendnek, annyit tudok benne" = 'elnáspágolják kendet' (nép, tréf.) (Tem-
pefői III. 226.) 
A „Másik hajdú" ritkán használt szólásai különösen egyénivé, nyelvjárásiassá 
teszik a beszédet. 
„Szuszmir: ...majd keresztül veret nagyságos uram a török fúráson" = 'majd 
ellátja a gazda a bajomat' (nép, tréf.) (Tempefői III. 134.) 
S hogy a kép még teljesebb és játékosabb legyen, a választékos Rozália is meg 
a méla Tempefői is válaszol egy-egy szólással, attól függően, hogy kihez beszélnek. 
Rozális mindkét megjegyzése a cigánynak szól. 
Rozália: „...én ugyan nem bántalak, de ha hiányosság lesz, tudom nem búvnék a 
bőrödbe" = 'nem irigylem akkor helyzetedet' (kny, rossz) (Tempefői III. 142.) 
Rozália: „Elég már hé! mindjárt haza jönnek — fa nincs vágva — majd ördögöt 
fogatnak veted." = 'megkapod a magadét' (nép, tréf) (Tempefői III. 142). 
Tempefői: „...Németországba, hol annyi a typographus, mint a kurta kutya, ennyi 
ezer tallért gyűjtöttem szegény létemre..." (Betrieger szavait idézi) = 'nagyon 
sok' (nép, tréf) (Tempefői III. 190). 
„Tempefői: „Ne tréfálódj barátom, míg szép szerént vagy, hiszem nagy kívánsá-
god ereszkedett a futásra. Mi osztó pered van?,, (elh. nép. tréf.) (Tempefői 
III. 210). 
Tempefői: „Nékem hallják kendtek, a gróf uram, megengedjen magának, ennyit 
sem parancsol! Eb ura ő kegyelme" = 'nekem nem uram, nem törődöm vele, 
bármit mond.' (elh. biz.) (Tempefői III. 226). 
A GERSON DU MALHEUREUX hőseinek szólásával nyelvünk tréfás fordulatának 
számtalan lehetőségét csillogtatja a költő. 
Tréfás szidás: Antal: „Hej szuszkere csalabink eszkure! hogy a könyöködön búj-
jon ki a lelked! Még most is félek úgy megijesztettek = 'de elvernélek úgy, hogy meg-
emlegesd! (nép. biz.) Gerson du Malheureux III. 263). 
Csodálkodás: 
„...rátettük a vasat a lábára, csak hallgat, mint a fakép Nagyidán." 
= 'oktalanul egyetlen szót sem szól' (elh. biz.) (Gerson du Malheu-
reux III. 259). 
Nyomósítás: 
„Gai ...egy volt a legkedvesebb mulattatók közül az udvarnál, akkor 
mintha egyszerre más vért öntöttek volna belé, egy csuda természetűvé 
lett" = 'egyszerre megváltozott' (elh, vál.) (Gerson du Malheureux 
III. 247). 
A CULTURA elnémetesedő magyar ura, Szászlaki és annak német inasa nem használ 
szólást, közmondást, de annál többet a korabeli magyar nemesek, szolgák. Az utób-
biak társalgási nyelvéhez adekvát, bármilyen témáról beszélnek. Pl. A magyar nemes 
méltatlankodik, hogy nem dolgoznak a béresek: 
Tisztes: „...de a dolog úgy kell egyiteknek is, mint cigánynak a szántás" = rühelli 
a munkát mindegyikőtök' (kny, gúny) (Cultura III. 331). 
Tisztes: „...ha csak magam köztük nem forgok, egy keresztül szalmát se tesznek" 
= 'semmit sem végeznek el' (nép, túlzó) (Cultura III. 332.) 
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Méltatlankodnak, hogy elnémetesedett a magyar nemes: 
Pofók: „Óh fájdalom! úgy szólván, megkövetem az urat, ő kegyelme, hát ollyatén 
állapotba olyan mint a korcs agár, sólomnak, bagoly fia úgy szólván hát ő-
kelme talán szégyenl is magyar lenni" = 'olyan csúnya sovány, hogy is lett 
a magyar nemesnek, ilyen németes fia?' (nép, gúny, tréf.) (Cultura III. 341). 
Még a szokásait is megváltoztatta, mert pipa helyett tubákol, pedig: 
„.. .olyan nagy lesz tőle az óra (ti. a tubáktól), mint a sós ugorka, osztán verhenyes 
mint a vérgánya." = 'nagy és vörös lesz az orra' (nép, tréf.) (Cultura III. 357). 
A KARNYÓNÉ igazi népi komédia —, s a szólásokból főleg a tréfás stílusár-
nyalatúakat válogatta ki a vígjáték hősei számára a költő. Éppen itt fordul elő a leg-
több olyan szólás is, amelynek nyomát egyik átnézett gyűjteményben sem találtam. 
Nem feltételezem mégsem, hogy Csokonai alkotása lenne, inkább szűk körben 
ismert tájnyelvi helyi változat lehet. 
Karnyóné hol örömét, hol bánatát fejezi ki szólással: 
„Karnyóné ...majd kiugróm a böröcskémből, csak csendesen legyünk" = 'na-
gyon örülök' (kny. tréf.) (Karnyóné III. 272.) 
„Óh dugába dűlt remények. 
Óh legények, oh legények!" = 'ó meghiúsult remények' (kny, biz.) (Kar-
nyóné III. 308). — énekli Karnyóné. 
„Karnyóné: Ehol biz, úgy maradok, mint a felmagzott saláta közt az ijesztő, 
én nem tudom, mit néznek bennem" = 'egyedül, társtalanul maradok' 
(nép, tréf.) (Karnyóné 111. 295). 
Az udvarlók így vélekednek róla: 
„Lipitlotty: De hát az a szép, az a kedves Karnyóné? Ott üsse a guta! Most már 
tyúkpásztoromnak sem venném be!" = 'nem kell nekem semminek (gúny. 
nép, (Karnyóné III. 287). 
„Tipptopp. Hej, de még rá hűlne bőre, Vigadozzunk!" = 'vigadozzunk addig, 
míg meg nem hal' (elh, szép) Karnyóné III. 285). 
Tréfás kedvének kifejezésére minden nyelvi fordulatát a szereplők szájába 
adta, s ezek is hozzásegítik a vígjátékot a mai sikerhez. 
Eredeti drámái saját koráról szólnak, a nyelvhasználat sem térhet el ettől azért 
sem mert ezek egyikét-másikát növendékei számára írta, előadásra szánta a költő. 
A növendékek szülei Csurgón pedig csak úgy érthették meg az előadást, ha számukra 
ismert nyelvi fordulatokat használt. A dráma nyelvezetében tehát a feltétlenül per-
döntő jellemzési szándékon kívül a közönség igényével is törődnie kellett az írónak. 
EPIKA 
A verses epikát elkülönítve a prózaitól feltűnik, hogy az előbbi javára billen a 
mérleg a szólás és közmondás használatot illetően. Ez érthető is, hisz a vizsgált 
verses eposzok a DOROTTYA és a BÉKAEGÉRHARC. Bár Csokonai Előljáróbeszédében 
cáfolja azt a lehetőséget, hogy kora úri, farsangoló társaságáról szól a D O R O T T Y A , 
és azt fejtegeti, hogy kitalált dolog az egész: téma, helyszín, stb., mégis nyelve után 
ítélve nagyon valóságosnak tűnik, kora magyar társadalmának figurái sorakoznak 
fel, beszélnek, veszekszenek, mulatoznak. A szólásokat bőven ontja — mintegy 70-et 
— a Dorottyában. Sok közöttük a tréfás, gúnyos célzatú, de más jellegű is fellelhető. 
Igen találóak pl. a főhős, Dorottya jellemzésére szánt szólások; egyrészüket róla 
mondja, másrészüket vele mondatja a költő: 
Milyen is Dorottya? 
„Megvette a hideg már benne az ikrát, 
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Vén üszög a madám, nem vethet már szikrát" = 'vén már, nem alkalmas 
a szerelemre' (elh, gúny) (Dorottya I. 572). 
„Vén vagy, a meghűlt bőrt már hiába nyúzod" = 'vén vagy, hiába akarod elpalás-
tolni, a sírhoz közelítesz (elh, gúny) (Dorottya I. 577). 
„Úgy, hogy ha bélottyant ajakit kifejti a hamut mamunak, a szöszt pösznek ejti" 
= 'öreg, fogatlan (kny, gúny) (Dorottya I. 558). 
„Ékesszólóbb ő, mint akármely kofa" = 'többet beszél, karattyol a kofánál is (kny, 
tréf.( (Dorottya I. 586). 
„Ágyba (felszól Ecse egyik szugolyába') 
Koporsóba! Úgy is ott áll a féllába" = 'koporsóba kell tenni, úgyis nagyon öreg 
már' (nép, gúny) (Dorottya I. 571). 
„Úgy pislog béhullott szeme két tájéka, Mint a kocsonyába fagyott varasbéka" = 
'nagyon csúnyán pislog (nép, tréf.) (Dorottya I. 558). 
„Most is a legényért mindjárt kardra kelne, 
Csak vén oldalához dörgölő fát lelne" = 'csak akadna legény, aki elvenné' (nép, 
gúny) (Dorottya I. 558). 
S hogyan beszél Dorottya? 
„Miért juttattatok hatvan esztendőre 
Ha szert nem tehetek egy rossz fökötőre" = ' ha férjhez nem mehetek bárkihez' 
(nép, tréf) (Dorottya I. 575). 
„Vagy azt megmutatom, hogy idős létemre, 
Erővel is ifjat kerítek kezemre" = 'megfogok egy ifjat, akihez feleségül megyek 
(kny, biz.) (Dorottya I. 577). 
„Asztalt, companiát, táncot széjjelbontok. Földig legázolom őket a nyelvemmel;" 
= 'pletykával semmisítem meg őket! (elh. túlzó) (Dorottya I. 577). 
A BEKAEGÉRHARC paródia, az eposz istenei úgy cselekszenek és úgy beszélnek, 
mint egy földi halandó, vaskosságukon nevet az olvasó, s ennek nem kis mértékben 
egy-egy találó szólás a forrása. 
„Jupiter is a csatára, 
Ráütvén a pap tyúkjára, 
Jelt ád a kémény mellől" = 'egyet szellentve ad jelt' (elh, szép) (Békaegérharc 
I. 24). 
A csata dicső kőseiről is hasonlóan ír a költő: 
„Major de Szü megpillantván 
A Bürbő harmincadját: 
A tó felé elillantván, 
Oda hagyá századját." = 'meglátta, hogy Bürbő nagy bajban van' (nép, tréf) 
(Békaegérharc I. 26). 
(„Ebek harmincadja" helyett „Bürbő harmincadja" = konkretizálja a birtokost 
az adott körülményekhez.) 
A prózai epikában, értekezésekben, levelekben a szólások, közmondások sajátos 
rendeltetést kapnak. Elvont, bonyolult elméleti fejtegetés közben egy odaillő szólás 
igen érthetővé, világossá tehet egy gondolatot, képszerűségével többet mond bármi-
lyen körülírásnál. Fontos megemlítenünk, hogy elsősorban a gondolat természetes, 
egyszerű, közérthető kifejezése lehetett a költő szándéka, nem valamilyen stilisz-
tikai cél vezette. 
„...nem az idegen nyelvet a miénkre, hanem a miénket akarták amannak kap-
tájára szorítani." = a másik nyelv mintájára akarták a magyar nyelvet megváltoztatni 
(kny, rossz) (Jegyzések és értekezések az Anakreoni dalokra I. 198).: 
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„E volt az oka, hogy én itt olyan polcra nem mehettem, amilyenre, ha akartam 
volna." = nem juthattam tisztséghez, ranghoz (elh, szép) (Csokonai búcsúzó 
beszéde II. 591). 
„Ez egyik se vers, ilyet az abc-hez értő tyúk is tudna kárálni." = 'ilyen verset 
az is tudna írni, aki egyáltalán nem ért a versíráshoz (kny, gúny) (A magyar vers-
csinálásról közönségesen II. 529). 
A közmondások alkalmasak arra, hogy egy fontos gondolatot általánosítson, 
summázzon velük a költő, pl.: 
„A derékségig felmehet az ember tanulás, olvasás és fáradhatatlan munkásság 
által is, elméjét bővebbé, szebbé, magasabbá teheti iparkodásával: de herosi nagy-
ságot ilyen mesterséggel senki sem szerezhet magának, és ha valahol, itt igaz az 
a régi magyar mondás, hogy: terem az ember." (elh. vál) (Az epopeáról közönsé-
gesen II. 550). 
(Terem az ember = sok az ember, sok közte a hitvány is.) 
„Unitas nec multiplicat, nec dividit: amaz cifra zérus, egy cifra is semmi, száz 
cifra is csak semmi = se nem oszt, se nem szoroz. A semmi semmit sem ér, ha sok 
van is belőle (elh. tréf) (Csokonai búcsúzó beszéde II. 593). 
A közmondások szám szerinti előfordulása az epika prózai művekben a leg-
több: 21. Ezt magyarázhatjuk azzal, hogy olyan igazságot hordoz, amelyet alkal-
masnak tart a költő egy elmondott eset összefoglaló általánosítására. 
LÍRA 
Nem kevés a szólás, közmondás e műfajcsoportban sem. A költemény jelle-
gétől függ, hogy milyen szólás illeszthető bele. A lírai műfajon belül is az elmélkedő 
jellegű versek szólásai mások, mint a népdalszerű verseké vagy a purgómáké. Cso-
konai sok alkalmi költeményt írt névnapokra, egy-egy ünnepre, ezek főleg tréfás 
stílushatású szólásokban bővelkednek. 
A lírai versekben különösen ki kell emelnünk a téma jelentőségét. A másik 
két műfajban a természetes társalgási szokásnak megfelelően adódik a szólások al-
kalmazása. Nem így a lírai költeményekben, ahol a ritmusra, rímre szótagszámra 
is ügyelni kell. Külön műhelygond ez még akkor is, ha ritmusos, rímelő szólásokat 
választ, hisz ezt kötött szövegbe kell beillesztenie, s úgy variálnia, hogy az olvasó 
felismerje. Pl.: 
„No eljöttél valahára 
Gyászos tél a föld nyakára" = nyomasztó jelenlétével kellemetlenkedik a tél. 
(kny, tényk) (Az esztendő négy szakasza II. 23.) 
A nyakára jár vkinek = ' minduntalan zaklatja'. A szólás ismeretlen részét ki-
egészítette : — vki > föld — s megkereste a megfelelő rímelő szót is — valahára — 
nyakára. — 
Vagy: 
„A nagy világ a többiekkel 
Fel se vész és füstbe hagy, 
S néz rád megvető szemekkel, 
Nem csuda, poéta vagy" = nem segít, bajban hagy, semmibe vesz (nép, vál) 
(Csokonai verses válasza Vályi Klárához II. 139). 
A „füstbe hagy" nem szerepel az átnézett gyűjteményekben, valószínűleg régi 
és ritkán használt szólás lehet. 
Helyi szólás a következő tréfás hangvételű is: 
„De hogy praedicatiovná ne váljék a sok betű 
S a táncosok talpát soká ne szántsa a vak tetű 
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Kezdjünk hozzá a munkához, töltsön ki-ki üveget...,, = igyunk és táncoljunk! 
(nép. tréf) (Krisztina napra II. 375). 
Többszörös műgondot igényel tehát a szólások lírai szövegbe illesztése, bár-
milyen természetesen hat is az olvasó számára. 
A téma szerepe a szólások és közmondások használatában 
Alig akad olyan szempontú irodalmi elemzés, amelyben ne kerülne eló' ismé-
telten a téma. Igen fontos találkozási pont ez, mert segít eldönteni, hogy a gazdag 
szólás-, közmondáskészletből melyeket válogatja ki a költő. 
Csokonai témáit számba véve a következőképpen csoportosíthatjuk azokat; 
Kora társasélete, népélet, személyes dolgok, szerelem, alkalmi téma, tudomány, el-
mélkedő jellegű írások. 
Vizsgáljuk meg a jelzett témákon belül a szólásokat, közmondásokat. 
K O R A TÁRSASÉLETE 
Minden író, költő a saját korához kötődik, s bármilyen műfajú műveket elem-
zünk, azokban visszatérő motívum a kor, amelyben az író él. Csokonai szólásainak 
a többsége (legtöbbje) ilyen témájú műveiben fordul elő. 
A dologtalan, fennhéjázó nemest jellemzi a következőképpen: 
„Páva módon fénylő baglyok, kik módiból, 
Éjszakát csináltok a nap óráiból." = kevély fajankók' (elh, gúny) (A nyár I. 63). 
Ugyanezzel a szólással kora magyar társadalmáról is véleményt mond: 
„Itt minálunk a világ hivalkodik, mint egy kevély páva az ő cifraságaiban." 
= 'itt nálunk semmit érő dolgokra büszkék, kevélyek' (kny, vál) (Tempefői III. 146). 
Ha a magyar nemes nem igyekszik a külföldi szokásokhoz igazodni „Szó alatt 
van" = 'rossz a híre'. 
„Tipptopp: Mert ott már mostan minden órában új köntösbe kell öltözni, 
ha az ember magát szóba kevertetni nem akarja" = ha nem akarja, hogy rossz híre 
legyen (nép, biz) (Karnyóné III. 277). 
Kora társadalmi körülményeihez igazította feltételezhetően a következő szó-
lást is: 
„Nagy híre van, mint a Tatár járásnak" [7] 
Csokonai művében: 
„Felháborodva zugának, Mint a József halálának hírére a magyarok" = nagy 
zúgás támadt (elh, tréf) (Békaegérharc I. 17). 
Az is meglehet, hogy nincs összefüggés a két szólás között, az utóbbit esetleg 
Csokonai alkotta vagy — ismerve kora történelmi körülményeit — aktuális szólás-
ként használták, aztán nem maradt meg a nyelvben. A gyűjteményekben nem akad-
tam nyomára kivéve a fenti utalást. 
Az olvasással, művelődéssel időt töltő kisasszonyt így figyelmeztetik: 
„...olyannal töltöd az idődet, a mi mondván, egy fél pénzt sem ér" = 'haszon-
talanságokkal, semmit érő dolgokkal töltöd az idődet (nép, túlzó) (Tempefői III. 125.) 
NÉPÉLET 
A népies helyzetdalszerű költeményekben, a népies komédiákban előforduló 
szólások a témának megfelelően kevésbé választékosak, inkább tréfás hangulatúak, 
„...mivel az által hosszasabban legeltethetem repeső szemeimet az én tárgyamon" 
= hosszabban gyönyörködhetem benne (vál. tréf) (Karnyóné III. 28). 
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Egyszerre választékos és tréfás stílushatású ez az udvarlási mód: „legelteti a 
szemét" tréfás, népies; a „repeső" és az „én tárgyamon" választékos. 
Antalt, Támadi úr fűtőjét így dicsérik: 
„Osztán hát Antal mit vétett?... Ő ugyan nem igen rúgja a hámfát" = ő ugyan 
nem sokat számít, nem tér el a rendtől (nép, tréf) (Gerson du Malheureux 111. 239). 
Találó szólással válaszol azoknak, akik azzal vádolják, hogy sok bort iszik: 
„Alább írt sem jár a nyakamra ám senki: 
Ki tart adósának, ki húz a gyepre ki?" = lássuk, ki méri össze velem az erejét? 
(nép, tréf) (A bor ital mellett 11. 370). 
Népi jókívánság is elhangzik a Dorottyában: 
„Adjon Isten sok pénzt, bort, búzát, pecsenyét" = minden jót kívánunk' (nép, 
biz) (Dorottya I. 562). 
A nép babonás, vallásos hiedelmével kapcsolatos szólásokat is fölleljük egy-
egy párbeszédben, versben. 
„...ha pöröl a felesége, azzal (ti. a pipafüsttel) elűzi magától, mint az ördögöt a töm-
jénnel" = írózatot keltve elűzi") (nép, tréf) (Cultura III. 358). 
„...meglát, tehenet fejet, S a garabonciás diáknak önként fog adni tejet" - szí-
vesen fogadja, és olyannak, amilyen (nép, tréf) (Lócsere II. 266.) 
E versben ábrándjairól vall a költő, arról, hogy bár „garabonciás diáknak" 
tartják, kedvesen fogadják majd, ha a „Pegaz"-on megjelenik. 
SZEMÉLYES ÜGYEK 
Külön témacsoportot alkothatnak a költő személyes ügyei, küzdelmei, szerelmei 
barátsága, ezekben az írásokban is találunk mintegy 73 szólást. 
Egyik személyes hangú levelében egészségi állapotáról így ír: 
„...mindent amit előmbe ír (ti az orvos) végbeviszek, és ha akkor sem érzem 
osztán semmi foganatját, életem nyakába vetem a gyeplőt" = nem irányítom az életem: 
lesz, ami lesz! (nép, vál) (Obernyik Józsefhez II. 805). : 
A halál foglalkoztatja egy másik költeményben is, választékos hangulatú szó-
lással fejezi ki megállapítását. 
„Utolsó óráját senki sem tudhatja, 
Hogy mikor hal meg, meg sem gondolhatja" = senki nem tudhatja, mikor hal 
meg (ír, vál. szép) (Szüntelen közel van a halál II. 3). 
Az „utolsó óra" = 'halál' jelentésben sok gyűjteményben előforduló régi szólá-
sunk. 
Az anyagi gonddal küzdő költő így panaszkodik: 
„Mit ér az embernek, ha van is reménye. 
S azonba üressel tele az erszénye?" 
Kimegy ám a főből minden cadentia, 
Ha üres erszénnyel ír az ember fia, 
S ha még azt sem kérdik, hogy van-e gázsia, 
Csak szoruljon öszve a jó bagaria" (Búcsú a magyar Múzsáktól 11. 155). 
A megnemértést is elpanaszolja, szomorú tapasztalata, hogy: 
„Nincsen szív az emberekbe" 
Hadd öntsem ki hát vaskebletekbe 
Szívem bús panaszait" = könyörtelenek az emberek (ír, vál) (A tihanyi echóhoz 
I. 525). 
Az asszonyi nemről így vélekedik: 
„Mindennek adom tudtára, 
Hogy az asszony gonosz pára. 
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Olyan, mint a teknőbe kiöntött víz, 
Melynek állandóságához soha se bízz." = 'megbízhatatlan, ingatag jellemű' 
(nép, szép) (Közhírré-bocsájtás II. 148). 
A búcsúzó szerelmes fájdalmát szólással vallja meg: 
„A lelkem is sírt belőlem, 
Mikor búcsút veve tőlem" = 'bánkódtam, keseregtem, amikor elbúcsúzott' 
(nép, vál) (Szegény Zsuzsi a táborozáskor I. 433). 
Alkalmi verseket is gyakran írt Csokonai, sok közöttük a névnapi köszöntő, 
házavatásra írt vers. stb, 
A borozgatást így dicséri: 
„Árpád nem szégyelte locsolni a torkát 
Mert maga meghívta innya Hubát, Horkát." = 'Árpád sem szégyellt boroz-
gatni' (nép, tréf) (A bor ital mellett II. 370). 
Tréfásan megénekelte azt is, hogy két falu összeveszett, kié legyen Kis Bálint ne-
vezetű pap. 
„Tegnap Csököl és Hedrahely csaknem üstökbe kapott. 
Egy sem akarván engedni a másiknak a papot" = 'összeverekedett a két falu' 
(nép, tréf) (Somogyi kázus II. 246). 
TUDOMÁNYOS ÉS ELMÉLKEDŐ JELLEGŰ ÍRÁSOK 
A szólások hangulati és gondolati világától távol esnek, mégis megtalálja a 
módját Csokonai, hogy szólással, közmondással tegye közérthetővé, valószerűbbé 
a témát. A lélek halhatatlansága című versének igen sok elgondolkodtató sora álan-
dó szókapcsolat. 
„Magok az álnokság hálóját hintik el 
S a törvény kötelét csúfolva tépik el" = 'ravaszul becsapják a gyanútlan em-
bereket' (ír, vál) (A lélek halhatatlansága I. 344). 
„Még ez mind elmúlnék; de nagyobb kínunkra 
Rá van az eszmélés vetve a nyakunkra" = 'teher a tudat az ember számára' 
(vál) (A lélek halhatatlansága 1. 347). 
Értekező prózai írásaiban, bármilyen témáról ír, használ szólást, közmondást, 
„...de oly foganatos eszköz van a kezünkbe, (ti. a magyar nyelv), hogyha azzal 
élni kezdünk, esztendők alatt is óriási lépéseket tehetünk utánok" = 'sokat fejlődhetünk, 
(kny, vál) (A magyar nyelv feléledése II. 580). 
Annak eldöntésére is közmondást kínál, hogy megfelelő-e a Kleist fordítás, jól 
illesztette-e a német gondolatokat a magyar nyelvhez. 
„...sokszor inkább tettem hozzá, s a verset pótoltam.... amit észre vehetnek azok a' 
kik a német munkát esmérni szerencsések, s ítéletet tehetnek róla, ha nem abaposztót 
eresztettem-e a berlini bársonyba?" = 'észre veheti az olvasó, ha sekélyesebb stí-
lusú a fordítás, mint a német eredeti' (vál) (Előljáróbeszéd Kleist: Tavasz című művé-
hez I. 626). 
Elvontabb témának ilyen jellegű előadására van még nála elég példa. 
A felsorolt témák sorrendje megfelel a szólások előfordulási arányának is, illetve 
kora társaséletéről s a népéletről írt műveiben található a legtöbb szólás. A köz-
mondások inkább prózai, értekező írásaiban fordulnak elő zömmel, mint ezt már 
előzőleg említettem 
Összegezve a feltett kérdésekre válaszképpen a következőket állapíthatjuk meg: 
Csokonai bőven használ szólásokat és közmondásokat bármilyen műfajú és 
témájú műről van szó, s ezt úgy értékeljük Csokonai korát figyelembe véve, hogy 
a beszélt nyelv is gazdag volt szólásokban és közmondásokban. Az előfordulási 
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arány azonban különbözik egyes műfajokon és témákon belül, s ebből arra 
következtethetünk, hogy a költő tudatosan hangulatteremtő eszköznek is te-
kinti ezeket a frazeológiai egységeket. Ezt bizonyítja, hogy a műfajok közül 
a dráma, a témák közül pedig kora társasélete, népélet, személyes ügyek ja-
vára billen a mérleg az említett szókapcsolatok használatát illetően. 
A stilisztikai tudatosság mellett szól, hogy az egyes szereplők közvetlen és köz-
vetett jellemzése legtöbbször igen találó, tréfás stílushatású, ritkán használt 
szókapcsolatokkal történik. 
Mindettől függetlenül Csokonai korában a műfaj és téma nem olyan differen-
ciáló hatású a szólások és közmondások használatában mint pl. egy XX. szá-
zadi reprezentáns költő életművében lenne. A nyelv rétegződésével ugyanis 
e szókapcsolatok főleg bizonyos nyelvi rétegek jellemzői lesznek (tájnyelv, köz-
nyelv), másokban viszont alig fordulnak elő (szaktudományok, szakmák nyelve.) 
Jobban függ tehát ma a válaszott témától és műfajtól, hogy milyen elemeket 
használ a nyelv szókészletéből a költő, mint ahogy ez Csokonai korában füg-
gött tőle. 
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DIE ROLLE DER GATTUNG U N D DES THEMAS IMGEBRAUCH VON REDENSARTEN 
U N D SPRICHWÖRTERN BEI CSOKONAI 
Emma Rozgonyi—Molnár < 
Csokonai macht in seinen Schriften — ungeachtet der Gattung und des Themas des Werkes — 
ausgiebig von Redensarten und Sprichwörtern Gebrauch und dies werten wir — in Anbetracht 
der Epoche Csokonai's — so, dass damals auch die gesprochene, die Umgangssprache reich an 
Redewendungen und Sprichwörtern war. Das Vorkommensverhältnis unterscheidet sich allerdings 
innerhalb mancher Gattungen und Themen, was darauf schliessen lässt, dass der Dichter diese 
phraseologischen Einheiten auch bewusst als stimmungschaffendes Mittel betrachtet. Dies beweist 
der Umstand, dass die Waagschale betreffs des Gebrauchs der erwähnten Wortverbindungen von 
den Gattungen zugunsten des Dramas und von den Themen zugunsten des Gesellschaftslebens 
seiner Zeit, des Volkslebens und persönlicher Angelegenheiten ausschlägt. 
Für die stilistische Bewusstheit spricht, dass die Charakterisierung der einzelnen Akteure 
unmittelbar und mittelbar meistens anhand treffender, scherzhaft wirkender, selten gebrauchter 
Wortverbindungen geschieht. 
Unabhängig davon sind in der Zeit Csokonai's Dichtungsgattung und Thema im Gebrauch 
der Redewendungen und Sprichwörter nicht von so differenzierender Wirkung, wie sie z. B. im 
Lebenswerk eines repräsentanten Dichters des XX. Jahrhunderts wären. Mit der Schichtung der 
Sprache werden nämlich diese Wortverbindungen hauptsächlich zu Charakteristika gewisser Sprach-
schichten (Dialekt, Umgangssprache), um in anderen kaum vorzukommen (Fachwissenschaften, 
Berufssprachen). Es hängt heute also mehr von dem gewählten Thema und der Dichtungsart ab, 
welcher Elemente des Wortschatzes der Sprache sich der Dichter bedient, als es zu Zeiten Csokonai's 
der Fall war. 
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РОЛЬ Ж А Н Р А И Т Е М Ы В У П О Т Р Е Б Л Е Н И И П О Г О В О Р О К И 
П О С Л О В И Ц Ч О К О Н А И В СВОЕЙ ПОЭЗИИ 
Розгонинэ Эмма Молнар 
Чоконаи в своих произведениях любого жанра использовал много поговорок и пос-
ловиц и на л ю б у ю тему, и это мы оцениваем таким образом, принимая во внимание время 
Чоконаи, ведь и разговорная речь была богата поговорками и пословицами. Однако, про-
порция частности различается в рамках отдельных жанров и тем, и поэтому мы м о ж е м 
сделать вывод, что поэт сознательно считает эти фразеологические единицы и средствами 
создания настроения. Это доказывает, что из жанров драма, а из тем общественная жизнь, 
жизнь народа, личные проблемы его времени, получают больший вес по сравнению с упот-
реблением упомянутых словосочетаний. 
Говорит о стилистической сознательности, что непосредственная и опосредственная 
характеристика отдельных образов в большинстве случаев происходит при помощи метких 
юмористических и редко употребляемых словосочетаний. 
Несмотря на это, в эпоху Чоконаи жанр и тема не имеют такое дифференцированное 
влияние в употреблении поговорок и пословиц как например было в творчестве репрезан-
тативного поэта XX. века. Слоением языка эти словосочетания становятся характерными 
главным образом на определённые слои языка (диалект, разговорный язык), а в других 
еле находятся (специальные науки, язык проффесиональный). Значит, в наши дни больше 
зависит от темы и жанра, что какие элементы употребляет из запаса слов поэт, чем это зави-
село от них во время Чоконаи. 
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III . P E D A G Ó G I A ÉS LÉLEKTAN 
ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK 
VIGILANCIA-NÍVÓJÁNAK VÁLTOZÁSA 
ISKOLAI TERHELÉS HATÁSÁRA 
GERÉB GYÖRGY 
I. Célkitűzés 
Korunkban minden munkatevékenység elbírálásakor előtérbe kerül az idő és 
az információbázis kapcsolata, a feldolgozásra kerülő ingerhalmaz terhelő hatásának 
a tanulmányozása. Tágabb értelemben ezért mindenfajta cselekvésnek van munka-
lélektani aspektusa, amennyiben valamely cél elérésének tevékenységei menetét, 
cselekvés-sorozatát vizsgáljuk. A tevékenységnek van információ-felvevő, feldol-
gozó és alakító jellege, ezt elsősorban a feladat nehézsége, időben történő lefolyása 
szerint az alapvető pszichikus funkciók sikeres, vagy hibás működése jellemzi. 
A cselekvéssel jár az elfáradás, az egyes pszichikus funkciók működésének megvál-
tozása, valamint az érzelmi színeződés is, amely az akarati erőfeszítést a személyiség-
jegyek tükrében szabályozza. 
A ma és különösen a holnap embere sokszor versenyfutásban van az idővel, 
de nem azért, mert maga az idő „gyorsult", hanem az információ-halmaz növekedett, 
s az emberi idegrendszer, pszichikus élet terhelése ennek következtében meghatvá-
ványozódott. Elég csupán a kommunikációs eszközökre,, vagy éppen az egyre bo-
nyolultabbá vált közlekedésre gondolnunk. 
Mindebből következik, hogy a lelki élet gazdaságosságának, s egészségének» 
a mentálhygiénének a jelentősége napjainkban megnőtt; mindez hatványozott mér-
tékben igaz az ifjúság esetében. Az új generáció sűrítve veszi át az előzők tapasz-
talatait. Lényegében az iskolában rövid idő alatt sajátítja el a tanuló korok és idő-
szakok tapasztalatainak, ismeretének a lényegét, készségeket szerez s egész személyi-
sége plasztikusan formálódik. 
A legkorszerűbb tananyag sem zárt egész; a tudásanyagba olyan információ-
mennyiség is beáramlik, melynek jellege, aktualitása a lefektetett és kikristályo-
sodott tudásanyagon kívül raktározódik el, s feldolgozása különböző csatornákon tör-
ténik. Az iskola sem mentes természetszerűen a folyamatos új benyomások hatá-
sától. 
A fejlődő gyermek alapvető mentálhygiénés törődést igényel, ezért sajátos szo-
matopszichikus helyzetében az őt ért megterhelő hatásokat el kell tervezni úgy, hogy 
fejlődése optimálisan biztosítva legyen. Ez az optimum azt jelenti, hogy minden szük-
séges és fejlesztő „megterhelést" biztosítani kell számára, de távol kell tartani tőle 
minden felesleges és káros, ezért túlterhelő tényezőt. A munkapszichológiai vizs-
gálatok előterében áll a felnőtt dolgozóknál is a megfelelő munka-optimum biztosí-
tása. Ennek nemcsak mennyisége, hanem minőségi és időben tükröződő össze-
tevője is van. Azonos gépparkot feltételezve is különböző lehet a megterhelés az 
ergonómiai konstrukciós problémák változtatása mellett, a munkaritmust megtörő 
szünetek stb. alakításával. Színek, hanghatások, a figyelmet befolyásoló hőmérsék-
leti tényezők, az energiamennyiséget megváltoztató manipulációs feltételek (jelzők, 
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kapcsolók stb.) éppúgy hozzátartoznak ezekhez a tényezőkhöz, mint az emberi 
bánásmód, gondolkodás, egyszóval a humánum. (LOMOV 1969) 
Az iskolai környezetben lényegében hasonló munkalélektani összefüggéseket 
találunk. A komfort-érzést itt is meghatározzák mindazok a tényezők, amelyeket 
az előbbiekben említettünk. A fejlődő gyermek azonban még érzékenyebben reagál 
a hatásokra, ezért a munkakörülmények, feltételek és eljárások megtervezésének 
itt még nagyobb a jelentősége. Az információk felfogásának és eredményes feldol-
gozásának kiemelkedő feltétele a figyelem. 
A pszichikus funkciók és sajátosságok körében megkülönböztetett helyet fog-
lal el a figyelem. Tulajdonképpen nem folyamatos, az aktivitási nívó, az éberségi 
szint, a vigilancia-fok fogalma jobban megközelíti azt a sajátos állapotot. Az ember 
egész lelki élete tulajdonképpen a különböző szinten tudatos, vagy éppen tudatta-
lan vigilancia-nívóban játszódik le. E folyamatban helyezkedik el a tudatos munkát 
kísérő koncentrált figyelmi nívó éppúgy, mint szélső esetben az alvással járó figyel-
mi ernyedtség. 
Az iskolai munka hatékonyságának, „aktivitási nívójának" jobb feltárása a re-
formtörekvések központi kérdése. Az értelmi erők fejlesztése, a személyiség formá-
lása egyaránt függvénye az aktív együttműködésnek. Vizsgálati célkitűzéseink is 
arra irányulnak, hogy a gyermekek vigilancia-nívójának megismeréséhez nyújtsunk 
támpontokat. 
Módszeres eljárásunk 
Az 1973—74. években végeztük a vizsgálatokat a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola I.sz. Gyakorló Általános Iskolájában*, két Vl./majd a későbbiekben ugyan-
ezeknél a VII./ osztályban. Fiúk és leányok vegyesen szerepeltek. 
Kiválasztottunk egy nehéz és egy könnyű napot a tanév elején és a közepén, 
s a tanítás megkezdése előtt és után a következő vizsgálatokat végeztük el: 
1) Tachisztoszkóppal 3,4 és 7 számjegyű dialapot vetítettünk ki 0,5 sec-os ex-
pozíciós idővel. 
2) Sztereotometer elnevezésű eszközünkkel a figyelmi megoszlást tanulmányoz-
tuk, nyomon követve a vigilancia-nívó alakulását; programozással aritmiás adago-
lás útján változó infomációmennyiséget adagoltunk. 
3) Düker-Lienert-féle KLT (Konzentrations-Leistungs-Test). Az eljárás segít-
ségével adatokat nyertünk a figyelem terjedelmére, valamint minőségére. 
4) Révész—Nagy-féle figyelemvizsgáló eljárás segítségével elsősorban a figye-
lem összpontosítását, valamint koncentrációjának ingadozását mértük 10 percen 
keresztül. Az erdményt percenként és egészében mennyiségi és minőségi szempont-
ból értékeltük. 
5) Disztributiv figyelemvizsgálót alkalmaztunk; 5 percen keresztül mért ered-
ményeket mennyiségi és hiba szerint percekre vetítettük ki és egészében is érté-
keltünk. 
6) Explorációt végeztünk. 
7) Az osztályfőnökök a v. sz~ekről jellemzést írtak, különös tekintettel telje-
sítményüket befolyásoló vigilancia-nívójukra. 
Az eljárásokat úgy választottuk meg, hogy eltérésük ellenére lényegében azonos 
funkció többoldalú megközelítését segítsék elő, nevezetesen a vigilancia-nívó sajá-
* Az osztályfőnöknek Kerényi Józsefné és Dévényi Istvánná kartásrsaknak ezúton is köszö-
netet mondok a segítségért. 
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tos ágainak megvilágítását. Nem volt szándékunk kifejezett korrelancia-számítások 
elvégzése, mert ezek elsősorban a módszerek validitását igazolták volna. Az össze-
függések feltárása főképpen trendek megállapítását célozta, s a vigilancia-változások 
befolyásoló tényezőinek elsősorban a megterhelésnek hatását rögzítették. 
Anyagunk nem adott arra lehetőséget, hogy reprezentatív jelleggel más kor-
osztályokra, iskolatípusokra is kiterjesszük eredményeinket. Kérdésfeltevésünk aktu-
alitása azonban arra kötelez bennünket, hogy a jövőben vizsgálódásunk körét bő-
vítsük. Ez lehetőséget biztosítana arra is, hogy néhány fejlődéslélektani követ-
keztetést vonjunk le. Feltevésünk szerint a vigilancia-nívó alakulása az életkori sza-
kaszok csomópontjában, különösen pedig az iskolafokok átmeneti időszakában je-
entősen megváltozik (Geréb 1973) 
III. Vizsgálati eredményeink 
Jelen dolgozatban csupán az osztályok összesített átlagértékeit kívánjuk elemzés 
tárgyává tenni. Feldolgozásunk folytatásának tekintjük a következőkben típusos 
és egyedi sajátosságok elkülönítését. Feltevésünk szerint ugyanis a kazuisztikai anyag 
tükrében az éberségi szint alakulásának különböző egyedi jellegzetességét lehet 
elkülöníteni, s ezzel adott tanuló esetében mintegy „differenciáldiagnosztikai" tevé-
kenységet végezni. Kétségtelen ugyanis, hogy az általános tendenciák szóródása sok-
féle ok láncolatát rejti magában. 
A két csoport (osztály) vezetőjének jellemzéséből a következőket emeljük ki: 
B) osztály: 
1. Az osztály tanulmányi átlaga általában 4,0 körül volt mind a két félévben. 
Nyolc tanuló átlaga 4,5 és 5,0 között, tizenegy tanulóé pedig 3,0 3,8 között, a többieké 
4 körüli volt. 
2. A nemek szerinti megoszlás nem szerencsés. A tavalyi 28-as létszámból mind-
össze 9 volt fiú (azóta még csökkent is ez a szám eggyel). Ráadásul a fiúk nagy része 
kisnövésű és a fele a gyengébb tanulók közé tartozik. Ezek azzal akartak kitűnni 
társaik előtt, hogy szünetekben verekedést kezdeményeztek. Ezért népszerűtlenné 
váltak egyesek elsősorban a leányok előtt. Nagyon összetartó a közösség, szívesen 
vannak együtt, országjárásra tavaly is, az idén is három kivételével mindenki jelent-
kezett. Ezt a hármat is a szülők nem engedték el. Közös megmozduláson mind részt 
vesznek. 
3. Az osztály fegyelme jó. Az órákon figyelnek, dolgoznak. Igen jó szándékúak. 
4. Az osztály fele az ötödik és a hatodik órán már fáradtságról panaszkodik. 
Különösen fárasztónak érzik a 7—8 óráig tartó tornaórát, s az ezt követő órán is 
nehéz figyelniük. A tantárgyakat tekintve legjobban elfáradnak orosz órán, mert 
sok új szót kell megismerniük, óraközben is várható a felelés, nem lehet egy percre 
sem kikapcsolódni. Fizika, biológia és kémia órán a nehezebb anyagok magyará-
zata, az idegen szavak megértése fárasztja ki — főleg a humán érdeklődésű — tanu-
lókat. Tornaórán fárasztó a bordásfal gyakorlat, de ha játszanak, akkor nem fárad-
nak el. 
C) osztály: 
1. Az osztály tanulmányi átlaga az elmúlt tanév végén 3,9 volt. Ez az eredmény 
nem tükrözi a tanulók képességeit. Ennél legalább 0,3-es többletet tudnának fel-
mutatni, ha a munkához való viszonyuk jobb lenne. A tanítási órákon igen aktívak. 
Gondolkodnak, logikusak, érdeklődőek. Otthoni munkájuk azonban igen gyenge. 
Ezért van az, hogy a reál tárgyakból átlagosan jobb az eredmény, mint a humán 
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tárgyakból. (Kivétel a történelem, ebben kiugróan jó az eredmény). Kevés az át-
lagosan jó eredményt felmutató tanuló és sok a közepes. A közepesek között néhány 
ha otthon becsületesen tanulna, könnyen jó eredményt érhetne el. 
2. Az osztályközösség szelleme igen jó. Kialakult egy egészséges mag, mely köré 
tömörültek a többiek. A szociometriás felmérés szerint igen kevés a perifériális gyer-
mek. Páros barátságok még közöttük is szövó'dtek, de a nagy közösség munkájában 
aktívan nem vesznek részt. Egyébként jellemző az osztályra az önálló szervezési 
készség. Pl. őrsi foglalkozások, rajfoglalkozások, osztályfőnöki órák önálló szer-
vezését igen ügyesen végzik. 
3. Általában fegyelem terén rosszul állnak. Rendkívül kicsi önfegyelemmel ren-
delkeznek egyesek. Igen fegyelmezettek az úttörő tisztségviselők. A fegyelmezet-
lenség különösen az órák közti szünetekben tanúsított magatartásukra jellemző. 
Figyelmetlenek és fegyelmezetlenek a számukra fárasztó órákon. Ilyen az orosz óra, 
nyelvtan óra, a gyakorlati foglalkozás. Ez utóbbi a leányokra vonatkozik. 
4. Mindennap hat órájuk van. Ez az ő véleményük szerint igen fárasztó. Ezen-
kívül zenét és nyelveket is tanulnak néhányan. Sportolnak az iskolai sportkörben, 
de iskolán kívül.is. A sport felüdíti őket. Legfáradtabbak a negyedik és ötödik órán. 
A hatodik óra már előrevetíti a tanítás végét és ez felvillanyozza őket (tanulók val-
lomása). 
A tanítási órák után nem sietnek haza. Csoportokba verődve sétálgatnak és 
megbeszélik a napi élményeket. Ezzel próbálják feloldani a délelőtti fáradtságot. 
Az osztályfőnöki jellemzésekből kitűnik, hogy átlagos közösségekről van szó, 
s a figyelem ingadozása is az ismert törvényszerűségeket követi. Az azonban kérdéses, 
hogy a fáradtság jelenségének körében — éppen a kompenzáció lehetősége miatt — 
milyen szerepet játszik maga a figyelem. Ebből a szempontból a tanulmányi átlag-
eredmény lényegében elhanyagolható, ez csupán a típusok és egyedi esetek vizsgá-
lata során nyer jelentőséget. 
A csoportos vizsgálatok menetében elsősorban az átlageredményeket kívánjuk 
elemezni. 
1) A tachisztoszkópos vizsgálatokból kiderült, hogy a figyelmi szint jellemzően meg-
változott a tanév során kapott mérések tükrében és ugyancsak jellemző eltéréseket 
tükrözött egy-egy könnyű, vagy nehéz nap esetében (1. sz. táblázat). 
Kisebb kivételtől eltekintve — a várakozásnak megfelelően — a számjegyek 
növekedésének arányában nőtt az átlagosan elkövetett hibák száma. Ez a viszonylagos 
eltérés a megterhelés arányában átlagosan is rosszabbodott (nehéz nap után év végi 
mérésnél). 
A pihent és fáradt állapot között mind a könnyű, mind a nehéz nap esetében 
egész évi viszonylatban is különbség mutatkozott (könnyű nap esetében az átlagos 
érték 2,502 míg nehéz nap esetében 3,227 volt). A pihent és fáradt állapotban mért 
értékek átlagai között talált eltérés is azt bizonyítja, hogy a kompenzáció az össz-
energia-készlet egyre nagyobb mérvű igénybevételét kívánja meg. 
A tachisztoszkópos vizsgálatok szembeszökően érzékeltették azt a különbséget, 
ami a tanév különböző szakaszaiban kiütközött. Kivétel nélkül minden esetben 
rosszabb eredményeket kaptunk a tanév végén mint az elején kapott átlagértékekben. 
Ez a tendencia arra vall, hogy a figyelem, az egész éberségi szint a felhalmozott fárdtság 
következtében hanyatlik. Az egyes konkrét személyeknél azonban a kép eltérő. Min-
den bizonnyal itt különböző tipusokról beszélhetünk. A tolerancia mértéke szerint 
egy-egy terhelés elviselése, ennélfogva a kompenzáció is további tényezők függvénye. 
Az egész személyiség, ezen belül az érdeklődés, a hajtóerő, az adottságok és képes-
ségek különbsége, az egyéni életfeltételek, az otthoni és iskolai személyi tényezők 
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1. sz. táblázat 
Tachisztoszkópos vizsgálatok átlagértékei különböző terhelési szintnél 
számjegyek száma/0,5 sec. össz . 




okt. 0,13 0,48 1,30 1,91 
átlag pihenten 




0,04 1,20 0,96 2,20 
átlag fáradtan 




okt. 0,13 0,48 1,30 1,91 
átlap pihenten 
2,480 május 0,58 1,11 1,36 3,05 
után 





3,975 május 0,42 1,21 
sokszorosan átszövik és színezik ezt a képet. Ezek az eltérések azonban az értékek 
trendjét lényegében nem érintik. 
Az átlagértékek tanúsága szerint a tanév elején könnyű nap esetében a tanulók 
átlagosan 1,91 hibát követtek el, míg tanítás után 2.20-at. Ugyanebben a vonat-
kozásban e csoport májusban 2,56, illetve 3,34 átlaghibával dolgozott. A két csoport 
közötti eltérés minden vonatkozásban az év végi vigilancia-romlás irányát mutatja; 
különösen figyelemre méltónak találjuk azonban, hogy az év végi mérésnél a tanítás 
előtti érték is magasabb (2,56), mint a tanítási nap után nyert átlag (2,20). Mindez 
még erőteljesebben megmutatkozik a könnyű- és a nehéz napok tekintetében. Az 
amúgyis fokozott év végi romlás a nagyobb megterhelés hatására erőteljesebben ki-
ütközik. Az összesített átlag szerint nehéz nap után elkövetett hiba év elején 3,90 
volt, míg év végén 4,05. Év elején a nehéz nap előtt kapott összesített átlag még-
csak 1,90 volt, míg ez feltűnően romlott év végére 3,90-re. Ez a különbség arra mutat, ' 
hogy a vigilancia-nívó már megterhelés előtt is előnytelen a tanév végén, s ez a ki-
indulási helyzet a továbbiakban csak romlik. Mindezek alapján érthető ha erre az 
időszakra esnek a fejfájásos panaszok, a különböző neurotikus eredetű szédülések, 
hisztériás megnyilvánulások, vérnyomásos problémák, idegességi panaszok. 
A pedagógiai gyakorlatban ez a jelenség fontos mentálhygiénés és munka-
pszichológiai összefüggésekkel kapcsolatos. A tanév végén nagyon nehéz lekötni 
a tanulók figyelmét, úgy tűnik, hogy minden elvonja őket a tanulástól. Evidensnek 
látszik, hogy a téli időszakban mozgásában jobban korlátozott gyermekek a szabadba 
vágynak, egyre terhesebbé válik az osztályterem zártsága, helyhez kötöttsége. A 
figyelmet elvonó tényezők száma megnő. Erre az időre esik a legtöbb olyan fe-
gyelmezési probléma, amely figyelmetlenséggel kapcsolatos. 
Az újabb didaktikai törekvések helyesen vetik el az év végi ismétlés mechanikus 
rendjét. Szorgalmazzák a változatos, kreatív, problematikus gondolkodást igénylő 
újszerű alkalmazást. Ebben az esetben a figyelmi energiák leköthetők. Ismeretes, 
hogy a figyelem és az érdeklődés egy tőből fakad (Rubinstein 1964, Kardos 1964). 
Sokkal kisebb energia szükséges olyan erőkifejtéshez, melynek mozgatórugói (dri-
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ve-jai) a személyiség egészét érintik. Ebben az esetben az információfelvétel mennyi-
ségi és minőségi szempontból jelentó'sen megemelkedik (Lomov 1969). Ez a munka-
pszichológiai törvényszerűség szorosan összefügg azzal a mentálhygiénés felismerés-
sel, hogy a kedvvel végzett tevékenység szomatopszichikus szempontból eredménye-
sebb és célszerűbb. A panaszok mélyén gyakran találunk a gyermeknél a túlzott erő-
feszítés következtében neurotikus kimerülést (Geréb 1959, 1960). A gyermekideg-
gondozói gyakorlat bizonyítja, hogy a tanév második felében ugrásszerűen meg-
növekszik azoknak a gyermekeknek a száma, akiknek erőtartalékai kimerülnek és 
az iskolában traumákat, stresszeket viselnek el. 
A sztereotometriás vizsgálatok hibaértékeinek alakulása az előzőkben leírt össze-
függéseket támasztja alá. Arra törekedtünk, hogy a vigilancia-nívó alakulását több 
oldalról tanulmányozzuk, különböző módszerek eredményeinek összevetésével. A 
sztereotometriás értékek — mint ezt másutt leírtuk (Geréb 1965) — elsősorban a meg-
oszló figyelem jellegére vetnek fényt. A vigilancia-nívó ezirányú megközelítése az 
információk felfogásának és feldolgozásának egyik útját követi. Míg a tachisztosz-
kópos vizsgálatok elsősorban statikus egységek appercipiálására utalnak, addig 
a sztereotometriás adatok egy dinamikus változás vigilancia-nívóját követik. 
Az átlagértékekből kiderült, hogy pihenten minden esetben jobb értéket kaptunk 
mint fáradtan. Az év elején ez a különbség nem volt olyan számottevő, mint év végén. 
Az előbbi esetben 7,15 illetőleg 15,90 míg az utóbbinál 8,15 illetőleg 27,95 volt 
az átlagok értéke. Év elején a fáradtság hatására az átlagos hibaérték könnyű napon 
5,2-del nehéz napon pedig 12,2-vel nőtt. Ezek az értékek év végén lényeges különb-
séget mutattak: könnyű nap után 18,2, nehéz nap után pedig 23,3 volt az átlagos 
növekedés. Ezek a számok egymás közötti viszonylatban is nagyon figyelemre méltók, 
Az év eleji és az év végi hibaátlagok ugyanis nagyjából megkétszereződtek, jelezvén 
a változó ingerhalmazok felfogásában mutatkozott nehézséget (2. sz. táblázat). 
2. sz. táblázat 
Sztereotometriás vizsgálatok hibaértékeinek alakulása terhelés szerint a tanév 
különböző szakaszaiban 









Pihenten 8,3 6,1 7,15 8,3 8,0 8,15 
Fáradtan 13,5 18,3 15,90 26,5 31,3 27,95 
3) Egészen más oldalról világíthatjuk meg az éberségi szint alakulását a KLT-
próba segítségével (Düker-Lienert 1959). Ebben az esetben a koncentrációs fok vi-
szonylag rövid idejű paramétereit kapjuk meg. 
Az év eleji és tanév végi eredmények között lényegében az előzőkhöz hasonló 
tendenciát találtunk az elkövetett hibák, valamint a teszt végső értékelését kifejező 
hibaindex tekintetében. A megoldott példák mennyisége viszont ellenkező tendenciát 
mutatott. Ebből arra lehet következtetni, hogy ezek a vizsgálatok esetünkben minde-
nekelőtt a figyelem minőségére, s nem a teljesítmény mennyiségi oldalára voltak jel-
lemzőek. Az elkövetett hibák száma könnyű nap után a két osztályban átlagosan 
6,3 volt, míg nehéz nap után 13,65. Az egyes osztályokban a hibaindex (FQ) némi 
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romlást mutatott, mégpedig az egyik osztályban 0,77-ről 0,95-re, a másikban 0,57-ről 
0,72-re) (3. sz. táblázat) 
3. sz. táblázat 

















napokon 58,1 7,7 0,77 49,0 4,9 0,57 
nehéz 
napokon 70,5 13,6 0,95 67,0 13,7 0,72 
4) A KLT-hez hasonló tendenciát találtunk a Révész—Nagy-féle figyelem-
vizsgálati próba átlagértékeinél ezen két osztályban. 
A megoldott példák mennyisége itt is nőtt, viszont ugyanakkor romlott a teljesítmény, 
növekedett a hibák száma és csökkent a százalékos teljesítményérték. Az év elején 
a két osztály átlagában a hibák mennyisége 4,3 volt könnyű nap után, míg nehéz nap 
után 10,7. Ezek az értékek évvégén 4,13 illetőleg 11,3-et mutattak. Az összteljesít-
ményben csak az év végi nehéz nap utáni lényeges romlás figyelemreméltó (97,4%-ról 
84,1%-ra) (4. sz. táblázat). 
4. sz. táblázat 
Révész—Nagy-féle figyelemvizsgálati próba átlagértékei 
Mennyi- H j b a 
seg j 
Teljesít- Mennyi-






után 97,1 4,0 91,8 107,0 4 :6 95,5 
nehéz nap 




után 134,2 3,06 97,4 143,8 5,2 95,8 
nehéznap 
után 143,9 14,4 84,1 178,4 8,2 95,2 
5) Érdemes összevetnünk a sztereotometriás eredményeket a disztributiv figyelem-
vizsgálattal nyert értékekkel. Az összehasonlítást az is lehetővé teszi, hogy mindkét 
esetben lényegében a figyelem megoszlását kísértük nyomon. A mennyiségi érték 
(az észrevett információk száma) nem mutatott egységes képet sem az egyes napok 
terhelő hatása, sem a pihentségi fok szerint. A hibák tekintetében azonban már egy-
értelmű tendencia mutatkozott. Pihenten mindkét osztályban kevesebb hibát követtek 
el mint fáradtan, s könnyű nap után kevesebbet mint a terhelőbb nehezebb nap után. 
A két osztály átlagában ez a következő összképet mutatta: könnyű napon pihen-
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ten átlagosan 9,3 hibát követtek el, míg nehéz napon ez az érték 11,5-re emelkedett. 
Fáradtan könnyű napon az elkövetett hibák összátlaga 14,5 volt, míg ugyanez az ér-
ték nehéz napon 21,5-t tett ki (5. sz. táblázat). 
5. sz. táblázat 
Disztributiv figyelemvizsgálat átlagos eredményei különböző terhelés hatására 
Pihenten Fáradtan Pihenten Fáradtan 
könnyű 
mennyiség 215,3 159,0 201,8 187,0 
napon hiba 7,7 12,0 10,9 17,0 
nehéz 
mennyiség 218,4 206,5 192,4 197,8 
napon hiba 10,7 18,7 12,2 24,4 
A különböző vizsgálatok eredményei alátámasztották azt a feltevésünket, amely 
szerint a tanulók megterhelése közvetlenül befolyásolja az éberségi szint alakulását. 
A fáradtság törvényszerűségeinek feltárása során több kutató utalt azokra a paradox 
jelenségekre, amelyek meglepő módon a teljesítményben a várttól eltérő eredményt 
mutattak (Bracken 1956, Floru 1968, Geréb 1962). A vigilancia-vizsgálatok ezen 
jelenségek hátterében az aktivációs rendszer kompenzációját jelölték meg (Haider 
1962), Bartenwerfer 1937). 
Vizsgálataink ez utóbbi jelenséget erősítik meg; a teljesítmény viszonylagos 
egyenletessége egy kompenzációs mechanizmus eredménye. A fiziológiai és pszicholó-
giai értelemben természetszerűen megnövekvő fáradtság ellensúlyozására a szint tar-
tása érdekében egyre nagyobb energiamobilizációra van ugyanis szükség. Ez termé-
szetszerűen körforgásként visszahat magára a fáradtságra, amennyiben az erőtartalé-
kok kimerülése következtében a teljesítmény érdekében az erőfeszítést fokozni kell. 
A vigilan.cia-nívó mindennek következtében csökken, s ez magyarázza az ellen-
súlyozáshoz szükséges egyre növekvő erőkifejtést. 
A monoton-állapotban végzett munka, a lényegében automatikus tevékenység 
a fáradtságot az éberségi szint vonatkozásában csökkenti, s ezért egy meghatározott 
egyhangú cselekvés kontrasztjaként a figyelmi nívó általában emelkedik (Geréb 
1973). Ezen meggondolás alapján érdemesnek látszott a vigilancia-nívó egyszerű 
vizsgálata alapján a lehetőség szerint elkülöníteni ezen összetett jelenség egyik fakto-
rát, a különböző megterhelés hatásmechanizmusából kiragadni a figyelmi komponenst. 
IV. Következtetések 
Vizsgálataink tanulságait a gyakorlati pedagógiai munka számára a következők-
.ben jelölhetjük meg: 
1) A pedagógusnak évi munkája beosztásakor figyelemmel kell lennie a meg-
terhelés és az éberségi szint alakulásának sajátos törvényszerűségeire. A tanév be-
fejező részére minél kisebb megterheléssel járó feladatokat kell eltervezni. 
2) A módszerek megválasztásánál külön figyelmet kell szentelnie arra, hogy ér-
vényesítse a változatosság, az érdeklődést felkeltő és aktivitást fokozó eljárásmódokat. 
„Ennek érdekében különösen a tanévvégi ismétléseknél kell elérnie, hogy az alkalmazás 
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az újszerű összefüggések figyelmet felkeltő módszereit kövesse. Ebben az esetben 
a tananyag megszilárdítása, ismétlése tulajdonképpen mindig új feladatok elé állítja 
a tanulókat; ez az újszerűség az érdeklődés erejével növeli a tanulók munkakedvét 
és csökkenti a tanév végén jelentkező fáradtság ellensúlyozásához szükséges erő-
feszítéseit. 
3) A könnyű és a nehéz napok közötti különbség a pedagógiai szempontból 
legjobban megtervezett órarendnél is elkerülhetetlen. Az osztályfőnök azonban — 
ismerve a tanulók napi megterhelését — összehangolhatja a tanárok egy napra eső 
követelményét (írásbeli feladatok, tananyag mennyisége, óránkívüli elfoglaltság). 
Az iskolai és az iskolán kívüli igénybevétel helyes összehangolása sok esetben ki-
egyenlítheti a könnyű és a nehéz napok közötti egyenetlenséget. 
4) A feltűnő hanyatlást, vagy kimerültségi tüneteket mutató tanulók esetében 
gondolnia kell a mentálhygiénés szempontokra, a kiugró figyelmetlenség okait meg-
ismerve kell megtalálnia a szükséges intézkedést; ennek iránya éppúgy lehet első-
sorban gyógyító, mint pedagógiai jellegű. E téren alapvetően fontos a szomatopszi-
chikus gondolkodásmód. Ennek alapján minden megnyilvánulást eredetét tekintve 
két forrásra kell visszavezetni: szomatikus és pszichikus tényezőkre. 
A figyelmetlenség esetében gondolni kell arra, hogy a gyermek szervezete le-
romlott, vagy valamely betegség következtében, vagy a táplálkozás, az életmód, 
környezeti körülmények hatására. Másik tényezőként személyiséglélektani, sokszor 
szociálpszichológiai, vagy mentálhygiénés jelenségekre kell következtetni. Ez eset-
ben a figyelmetlenség oka összefügghet a megértés hiányával, emlékezeti, gondol-
kodásbeli vagy éppen érzelmi tényezőkkel. Ez utóbbiak társaslélektani struktúrában 
jelentkezhetnek (családi élet, iskolai és azonkívüli kapcsolatok). E két alapvető forrás 
természetszerűen többszörösen összefonódik egymással, részint feltételezve, részint 
dialektikusan követve egymást. A therápiás beavatkozás orvosi, pszichológiai és 
pedagógiai lépéseit csupán ezen kapcsolatok ismeretében lehet eredményesen el-
terveznünk. 
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ÄNDERUNGEN DES VIGILANZNIVEAUS BEI GRUNDSCHÜLERN 
INFOLGE SCHULISCHER BELASTUNG 
György Geréb 
Das in Entwicklung begriffene Kind bedarf einer grundlegenden mentalhygienischen Betreu-
ung, deshalb muss ihm jede erforderliche „Belastung" garantiert, jederart überflüssige und schädi-
gende überlastende Faktoren aber ferngehalten werden. Auf diese Weise kann die Wirksamkeit 
und das Aktivitätsniveau der Arbeit in der Schule gehoben werden. 
Zum Studium der Frage schien es notwendig, aus dem gesamten Belastungskomplex den 
Aufmerksamkeitsfaktor herauszuwählen. Die Untersuchungen erfolgten in der 6. bzw. 7. Klasse 
zu Anfang und gegen Ende des Schuljahres an leichten und schweren Tagen. 
Methodik: Tachystoskopische und stereotometrische Untersuchungen, distributive Auf-
merksamkeitsuntersuchung sowie zwei Vigilanz-Teste (Révész—Nagy— und Düker—Lienert'scher 
KLT), ergänzt durch Exploration und Klassenvorstands-Beurteilung. 
Der Vergleich der Resultate zeigte, wie das Vigilanzniveau gegen Ende des Schuljahres nach-
lässt und wie dies die Intensität, die Distribution und die Effektivität der Aufmerksamkeit beein 
trächtigt. 
Neben den allgemeinen Zusammenhängen beabsichtigt erfasser als Fortsetzung auch typische 
und individuelle Analysen mitzuteilen. 
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ В И Г И Л А Н Ц И И УЧЕНИКОВ ВОСЬМИЛЕТКИ 
П О Д ВЛИЯНИЕМ ШКОЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
Д. Гереб 
Развивающийся ребенок требует основательной менталь-гигиенической заботы, по-
этому надо ему обеспечить все необходимые «нагрузки», но надо избавить его от лишних 
и вредных факторов перегрузки. Так можно наращивать эффективность школьной работы, 
уровень активности. 
В интересах исследования этого вопроса показалось необходимым выделить из общей 
нагрузки фактор внимания. Исследования проводились в двух классах (в местом и в седьмом) 
в начале и в конце года, в лёгкие и трудные дни. 
Метод, примененный при проверке тахистоскопические и стереотометрические иссле-
дования, дистрибутивное исследование внимания и два разные теста на внимание: (по Ревес— 
Надь, и по Дюкер—Линерт КЬТ) и все это дополнили эксплорация и характеристики классных 
руководителей. 
Из сопоставления результатов выяснилось, как падает уровень вигиланции в конце 
года, и как все это влияет на интенсивность, распределение и эффективность внимания. 
Кроме общих выводов, автор желает предоставить в качестве продолжения подобные 




.VEZETŐ" VÁLASZTÁSAKOR — 10—14 ÉVES TANULÓKNÁL — 
VESZPRÉMI LÁSZLÓ 
Évenként megismétlődő felelősségteljes gondja, tartalmasan szép feladata minden: 
ifjúsági — önkormányzati szervezetnek, hogy vezetőt, vezetőket válasszon. Évről, 
-évre vizsgázik e téren az úttörőszervezet legfunkcionálisabb közösségi szerve, a raj — 
az osztály is, és minden szeptemberben felmerül a kérdés: 
. — Vajon megtalálják-e azt a tanulót, úttörőt, aki legmegfelelőbb rajtitkár lesz. 
egy tanéven keresztül? 
— Sikerül-e olyan úttörőt megválasztani erre a tisztségre, aki mind a tanulók,, 
mind az osztályfőnök — rajvezető — elképzelésével találkozik? 
— Hogyan készítse elő, hogyan szervezze, bonyolítsa le mindezt a raj vezetősége? 
— Milyen mértékben juttassa kifejezésre véleményét az osztályfőnök? 
— Milyen feladatokat fogalmaz meg az osztályfőnök számára a rajtitkár vá-
lasztása? 
— Hogyan készítse fel az úttörőket a választásra úgy, hogy demokratikus 
jogaikat se sértse, de azt is tudatossá tegye bennük; milyen igényt kell tá-
masztani az adott rajközösségnek a vezetővel szemben? 
— Hogyan elemezzék az előző tanévben kifejtett tevékenységét a közösségnek,, 
a megválasztandó rajtitkárnak? 
— Milyen tulajdonságokat igyekezzen középpontba állítani a felnőtt rajvezető? 
Ha mindezezeket helyes elvi alapon meg is tette az osztályfőnök, még mindig fel-
merül a kérdés: 
— A 10—14 éves úttörők osztálytársaik milyen tulajdonságát értékelik nagyra, 
akkor, amikor vezetőnek választják? 
— Az affektív — rokonszenv — ellenszenv terület vagy a funkcionális alkal-
masság kerül-e jobban előtérbe, 
— vagy az interperszonális kommunikáció adott szerkezetében egy sajátosnak 
mondható kapcsolat állapítható meg az osztály — csapat — raj — őrs — raj-
titkár között. 
— S melyik rajközösség mondható fejlettebbnek? 
— Hol szervezték „demokratikusabban" a választást, ahol kevesebb vagy több' 
tanuló kapott szavazatot? 
— Hány tanuló kerül „középpontba" egy-egy rajtitkár választásakor; ha több-
tanév átlagát összehasonlítjuk? 
Azért, hogy a felvetett kérdésekre minél megfelelőbb választ kaphassunk, végeztem 
megfigyelést, folytattam vizsgálódást 1968—1970. között rajtitkár választáskor. 
A vizsgálódást a következő két iskolában végeztem: 
Kiskundorozsma: Általános Iskola: 5—8. oszt. 
Szeged: Tanárképző Főiskola 1. sz. Ggyakorlóiskola: 5—8. oszt. 
A résztvevő koedukált osztályok •— rajok száma: 56 
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1. sz. táblázat 
A vizsgálatban résztvevő osztályok, tanulók száma 
Az osztályok Az osztályok A tanulók létszáma 
megnevezese száma fiú leány összesen 
5. osztály 14 202 214 416 
6. osztály 14 198 214 412 
7. osztály 14 208 210 418 
8. osztály 14 194 204 398 
Összesen: 56 osztály 802 842 1644 
Módszer: 1. szociometriai szavazólap 
2. beszélgetés választás után az osztállyal, rajjal. 
Az úttörőkkel előre közölte a rajvezető — osztályfőnök, milyen módszerrel, hogyan 
jutatthatják kifejezésre véleményüket, hogyan választanak rajtitkárt. Ezzel egy-
időben a rajvezetőség az előző év tapasztalatai alapján, megfelelő indoklással 
1—2 úttörőt „jelölt", javasolt a rajtitkár funkcióra, szeptember első napjaiban. 
A „jelölési" javaslat — természetesen — minden úttörőnek joga. (Ezen a raj-
gyűlésen az egyéb tisztségviselőket is jelölik, beszélgetnek róla.) A javasoltakról 
a választásról — a leírtak alapján — az úttörőközösség fejlettségi szintjétől függően 
beszélgetnek, vitatkoznak, a tanulók. 
A választást évenként szeptember 15—28. között bonyolították le. A szociometriai 
szavazólapon két kérdésre kellett mindenkinek feleletet adni. 
„Kit választasz rajtitkárnak?" 
(Három nevet jelölj meg!) 
„Miért?" 
Minden név mellett a tanulók döntésüket is indokolták. 
Hány tanuló kap szavazatot rajtikár-választáskor? 
Először azt vizsgáltam meg, hány úttörő, az osztály milyen százalékaránya kap 
szavazatot rajtitkár választáskor? 
A kimutatás, a nevek jelölése azt is lehetővé tette, hogy „nemek" szerinti megállapítást 
is tegyünk. 
Megállapíthatjuk, hogy a tanulóknak mintegy harmada (36%) valamilyen százalék-
arányban szavazatot kap rajtitkár választáskor. Lényeges különbséget (29%) állapít-
hatunk meg az 5—8. osztályok közötti arányban, egyre kevesebb tanuló kap szavaza-
tot. 
Szembeötlő az 5. osztályok magas — több mint kétharmados százalékaránya, és 
ugyancsak a határozottan csökkenő tendencia mellett a 8. osztályok 25%-os közép-
értéke. 
Ha abból a szempontból elemezzük a számszerű adatokat, hogy osztályonként 
a szavazatot kapott tanulók százalékaránya milyen értékek között mozog, akkor 
azt láthatjuk, hogy ez az arány még nyomatékosabban mutatja a már megállapított 
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2. sz. táblázat 
Hány tanuló kapott szavazatot rajtitkár választáskor osztályonkénti 
Az osztályok 






5. osztály 14 54 44—65 
6. osztály 14 33 22—49 
7. osztály 14 32 22—48 
8. osztály 14 25 18—34 
Összesen 56 középérték 36 
tendenciát: a tanulók nagyobbik fele (44—65%) kap bizonyos arányú szavazatot 
az ötödik osztályokban, ez csökken a 6—7. osztályokban, és legkisebb százalék 
között mozog (18—34%) a nyolcadik osztályokban. 
Fiúk—lányok aránya 
3. sz. táblázat 
Milyen arányban kapnak a tanulók szavazatot rajtitkár választáskor ,,nemek" szerint 
A választásban résztvevő 
tanulók Összesen % 
L É T S Z Á M 
fiúk % leányok % 
1644 100,— 802 49 ,— 842 51,— 
Szavazatot kaptak az 
össz. létszámból 592 36,— 272 46,— 320 54 ,— 
Ha az összes szavazatot kapottat (592 tanuló) 100%-nak vesszük és ezen beló'l vizs-
gáljuk a fiúk és leányok arányát, a következő megállapításokat tehetjük: 
A leányok létszámarányukon (51%) túlmenően (54%) kaptak szavazatot rajtitkár 
választáskor, a fiúknál pedig ellenkező tendenciát mutatott mindez, hiszen 49%-os 
létszámarányukhoz viszonyítva a választásban betöltött arányuk csak 46% volt. 
Hány tanuló kerül a „középpontba" rajtitkár választáskor? 
Egy tanulóra akkor mondjuk, hogy a „középpontba" került rajtitkár választáskor, 
ha az osztály több mint fele — legalább 51 %-a — szavazott rá. 
Felállított elvünk szerint legalább ilyen arány volt szükséges ahhoz, hogy valaki 
rajtitkár legyen, hogy bírja az osztály nagyobbik hányadának bizalmát. 
Tekintettel arra, hogy minden tanuló 3 úttörőre szavazhatott, így többen is meg-
kaphatták a megválasztáshoz szükséges 51%-ot. Azért, hogy a szavazatot kapott 
tanulók „szóródását,,, a „központba" kerültek számát minél áttekinthetőbbé tegyük, 
körkörösszociogram segítségével ábrázoltuk ezt a szerkezetet. 
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A belső körbe azok a tanulók kerültek, akik 51 — 100% 
a másodikba, akik 26 — 50% 
a harmadikba, akik 1 — 25% közötti 
arányban kaptak szavazatot 
Mielőtt az 56 osztály adatainak átlagát közölném, bemutatom a legnagyobb gyako-
risággal előforduló „szóródási" szerkezeteket. 
A raj titkár választáskor szavazatot kapott tanulók „szóródása" 
Osztály: nyolcadik: 
Léit szám: 26 
Választáson részt vett: 
Szavazatot kapott: 
A leadott szavazatok pontértéke: 78 










fiú: 10 leány: 16 
26 tanuló 
9 tanuló 
1. sz. szociogram 
a középpontban: 2 tanuló 
A = fiú O = leány 
A rajtitkár választáskor szavazatot kapott tanulók „szóródása" 
Osztály: hetedik 
Létszám: 25 fiú: 11 leány: 14 
Választáson részt vett: 25 tanuló 
Szavazatot kapott: 12 tanuló 
A leadott szavazatok pontértéke: 74 
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2. sz. szociogram 
a középpontban: 3 tanuló 
A = fiú O = leány 
A rajtitkár választáskor szavazatot kapott tanulók ,,szóródása' 
Osztály: ötödik 
Létszám: 29 fiú: 15 leány: 14 
Választáson részt vett: 28 tanuló 
Szavazatot kapott: 14 tanuló 
A leadott szavazatok pontértéke: 84 










3. sz. szociogram 
a középpontban: 4 tanuló 
A = fiú O = leány 
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A bemutatott „szóródási" — szerkezetekben 2—3—4 tanuló kapta meg azt a sza-
vazatmennyiséget (legalább 51%), ami szükséges ahhoz, hogy rajtitkár legyen. 
Az 56 osztály adatainak elemzése során még kétféle szóródási-szerkezet volt a jel-
lemző rajtitkár választáskor: 
1 és 5 tanuló került a középpontba. 
Ez utóbbi gyakorisága a legritkább volt a vizsgált osztályokban. 
Nézzük meg ezek után: a számszerű adatok mit mutatnak: 
Milyen arányban, milyen gyakorisággal kerülnek „középpontba" a tanulók 
rajtitkár választáskor? 
4. sz. táblázat 
A , .középpontba" került tanulók száma rajtitkár választáskor 
A középpontba került 
tanulók száma 




1 3 5,— 
2 26 46,— 
3 16 29,— 
4 7 13,— 
5 4 7,— 
Az osztályok száma: 56 100,—% 
Azt láthatjuk a számszerű adatokból, hogy legtöbbször két tanuló kerül a „közép-
pontba" az esetek közel fele (46%) arányában. Kiemelkedik még a „három-tanuló" 
szerkezet is mintegy 26%-kal, együttesen pedig 75%-át teszik ki az eseteknek. A to-
vábbi sorrendet a négy (13%) öt (7%) és három (5%) tanuló „középpontba" kerülése 
mutatja. 
További fontos információkat kapunk akkor, ha azt is megvizsgáljuk, hogyan oszlik 
meg ez az arány osztályonként. 
5. sz. táblázat 
A „középpontba" került tanulók megoszlása osztályonként 
Osztályok A „középpontba" került tanulók száma és százalék aránya 
Azosz-
1 % 2 % 3 % 4 % 5 % tályok % 
száma 
5. 3 21,— 4 29 — 4 29,— 3 21,— 14 100,— 
6. 5 36,— 6 43,— 2 14,— 1 7,— 14 100,— 
7. 1 7.— 8 57,— 4 29,— 1 7,— 14 100,— 
8. 2 14,— 10 72,— 2 14,— 14 100,— 
Össz.: 3 26 16 7 4 56 100,— 
Legnagyobb gyakorisággal „középpontba" kerül sorrendben: 
nyolcadikosoknál: 2 — 3 — 1 tanuló 
hetedikeseknél: 2 — 3 — 1 — 4 tanuló 
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hatodikosoknál: 3 — 2 — 4 — 5 tanuló 
ötödikeseknél: 3 — 4 — 2 — 5 — tanuló 
Az osztályokra lebontott elemzés felveti számunkra azt a kérdést; 
Mikor fejlettebb egy úttörőraj — osztály közössége, ha kevesebb vagy több 
tanuló kerül a „középpontba" rajtitkár választásakor? 
Azért, hogy ezt a kérdést még több oldalról megvilágosítsuk nézzük meg két osztály 
szavazatot kapott tanulóinak „szóródását" és a „középpontba" kerültek számát 
körkörös — szociogram segítségével. 
A rajtitkár választáskor szavatol kapott tanulók „szóródása" 
Osztály: ötödik 
Létszám: 33 fiú: 16 leány: 17 
Választáson részt vett: 33 tanuló 
Szavazatot kapott: 15 tanuló 
A leadott szavazatok pontértéke: 99 
A szavazatok pontértékének 4. sz. szociogram 
megoszlása tanulónként a középpontban: 5 tanuló : 
A rajtitkár választáskor szavazatot kapott tanulók „szóródása" 
Osztály: nyolcadik 
Létszám: 25 fiú: 13 leány: 12 
Választáson részt vett: 25 tanuló 
Szavazatot kapott: 6 tanuló 









A = f i ú O = leány 
. 2 1 3 
A szavazatok pontértékének 
megoszlása ^tanulónként 
5. sz. szociogram 







A = fiú O = leány 
Szembetűnő különbség rajzolódik ki a két raj szociogramjából: az ötödikeseknél 
öt tanuló kerül a középpontba, megoszlik a vélemény, nem tudnak dönteni, az előző 
években (2—4. osztályban) nem volt ilyen funkció, ilyen feladattal nem bíztak 
meg senkit; bizonytalanok a döntésben. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy további 
10 tanuló kap 1—•2 szavazatot, a baráti „szimpátia" rokonszenv alapján. 
Ez a nyolcadik osztály — 3 év tapasztalata úttörő-önkormányzati tevékenysége 
alapján — tudta, kire kell szavazni, hiszen egy tanuló kivételével (a rajtitkár saját 
magára nem szavazott) teljesnek — 100%-osnak — mondható a kiállás a meg-
választott rajtitkár mellett. 
A második kör te tartozók közül alakult ki a raj közvetlen vezetősége. 
Beszélgetés során, illetve az írásbeli indoklásban a következőképpen támasz-
tották alá döntésüket a nyolcadikosok: 
— F. E. 3 év alatt számtalanszor bebizonyította, hogy az osztály érdekében — 
az úttörő raj vezetőjeként — többet tud és akar tenni mindenkinél. 
— Valamennyi úttörőmegmozdulás elgondolásában, szervezésben ő volt a leg-
aktívabb. 
— Jó tanuló, az osztályfőnök, a tanárok is szeretik, mert tisztelettudó. 
— Határozott egyéniség, a fiúk is szívesen hallgatnak rá. 
— Szókimondó, nyílt, és az osztály érdekeiért mindig kész vitába szállni, a 
rendes „ügyet" védeni, ha szükséges. 
Megállapíthatjuk, hogy az a rajközösség, ahol az előző években egy-egy úttörő, 
őrsvezető, rajtitkár tevékenykedett, szervezett, dolgozott, ahol határozottan 1—2—3 
tanuló kerül a „középpontba", ott tudják, kinek szavazzanak bizalmat választáskor. 
Az öt-négy tanulóra leadott szavazatok „szétszóródása,, jelenti, hogy ott még 
nem fejlődött ki, vagy kevésbé fejlett közösség bontakozott ki az előző évek tevékeny-
sége alapján, vagy olyan „csoportosulás", véleménykülönbség jellemző az osztályra, 
amely ugyancsak negatívan értékelhető. 
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Milyen jellemzők alapján választanak raj titkárt az úttörők? 
Minden név mellé indoklást is írtak a tanulók, miért választják rajtitkárnak 
osztálytársukat. Az „értékjelzőket" előfordulási gyakoriság szerint állítottam sorba. 
Ezek az értékjelzők három — viszonylag eltérő — csoportra oszthatók: 
ötödik osztály 
hatodik — hetedik osztály 
nyolcadik osztály 
Milyen „értékek" alapján választanak rajtitkárt a 10—14 éves tanulók? 
5. osztályosok 6—7 osztályosok 
— jó tanuló jó tanuló 
— jó magatartású — sokat dogozik a közösségért 
— szereti az osztályt — jó szervező 
— szorgalmas — népszerű 
— rendes — jó magatartású 
— erős — szorgalmas 
— bátor igazságos 
— ügyes szeretik társai, hallgatnak rá 
8. osztály 
— jó szervező — sokat dolgozik 
— jó közösségi ember — jó példát mutat 
— igazságos — az osztályfőnök, rajvezető is szereti, 
— céltudatos szívesen ad megbízatást számára 
— határozott 
— sokat kezdeményez — szívesen végzi a rajtitkári feladatot 
— mindig van jó ötlete a közösség szá igénye van a vezetésre 
mára 
Igen jól megfigyelhető, mit értékelnek nagyra a 10, mit a 11—12, illetve 13—14 
éves tanulók, és milyen eltérések mutathatók ki ezekben. Az ötödikeseknél: a tanulás, 
szorgalom, magatartás mellett a „teljesítmény", a testi teljesítőképesség (erős) ügyes-
ség dominál; a hatodik-hetedikeseknél már a vezetés egyéb oldalai kerülnek előtérbe; 
szervezés, munkavégzés a közösségért; a nyolcadikosoknál pedig határozottan a raj-
közösségért végzett szervező, irányító tevékenység áll az első helyen, amelyhez gyakor-
lati intelligencia is kapcsolódik (sokat kezdeményez, mindig van új ötlete a közösség 
számár); 
— Igyekezettel végzi rajtitkári feladatát, szívesen vállalja a funkciót, igénye 
van rá. 
— Képes arra, hogy a rajközösség által hozott határozatot, elképzelt tervet 
megvalósítsa, arra buzdítson, ösztönözzön, azt szervezze. 
Ez utóbbi megállapításokat egyértelműen alátámasztja Carl Weiss „Az iskolai 
osztály szociológiája és szociálpszichológiája" című könyvéből vett két idézet: 
„Ahhoz, hogy valakinek vezető szerepe legyen, nem elég a közkedveltség és 
a népszerűség, az sem, hogy meglegyenek a vezetéshez szükséges tulajdonságok. 
A vezető lényegi tulajdonsága, hogy akarjon embereket befolyálsoni, magatartásukat 
szabályozni".[1] 
Ugyancsak figyelemre méltó a következő gondolat: „A vezetőnek sokkal inkább 
a csoport akaratát kell megtestesítenie, a csoport tudatosan követett vagy öntudatlan 
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céljait kell képviselnie, a csoportot összetartó s összefogó erőként kell megnyilatkoz-
nia, a hozzá fűzött reményeket be kell váltania. Be kell tehát illeszkednie a csoportba, 
egyenlőnek kell lennie az egyenlők között, azaz alá kell magát rendelnie a csoport-
nak. Azonban „más"-nak is kell lennie, olyannak, akire a csoport eszményképei és 
elvárásai rávetülnek, akinek nagyobb erőt tulajdonítanak." Reininger és Mey vizs-
gálatainak empirikus anyaga egyaránt alátámasztja ezt. - - [2] 
Összefoglaló megállapítások 
A közösségi nevelés egyik legfontosabb feladata, hogy az osztály, úttörőraj élére 
a tanulók közül olyan rajtitkár kerüljön, olyan vezetőt válasszanak, aki minden 
szempontból alkalmas. 
— Az osztályfőnöknek — rajvezetőnek -e feladat megoldásához szociológiai 
és szociálpszichológiai szemléletet kell kialakítania. 
— Ki kell alakítani együttesen (rajvezető — úttörők) a „vezető" — a rajtitkár — 
választásához az értékelési rendszernek az alapját, hogy az osztály tagjai 
megközelítően ugyanazokat a dolgokat, viselkedéseket, magatartásformákat, 
jellemtulajdonságokat tartsák értékesnek, illetőleg értékteleneknek a „vezető-
vel" szembeni elvárásuknál. 
Egységesen kialakított — mindenki által jól ismert — értékelési rendszernek, 
normának kell érvényesülnie. 
— Megállapítottuk, hogy a rajközösség struktúrája és a személyes viszonyok 
struktúrája — értékrendje — nem feltétlenül esik egybe. A rajtitkár nem élvezi 
minden esetben osztálytársai rokonszenvét, szeretetét olyan mértékben mint 
az osztály „vezetője". Az osztályközösségben elfoglalt helye nem esik mindig 
egybe a személyes viszonyok kapcsolat rendszerében elfoglalt helyével. Az 
affektív struktúra mellett — amely a kölcsönös vonzalmak alapján jön létre 
kialakul egy le nem írt, de számontartott rangsor: a tanulók 
sporteredményei, 
művészeti, gyakorlati képességei, 
az intellektuális fejlettség stb. alapján. 
Amikor rajtitkárt választ viszont a közösség, a funkcionális alkalmasságból indul ki. 
Ez azzal függ össze, hogy a baráti kapcsolat teljesebb, mint a „vezetőhöz" fűződő 
viszony. A rajtitkárhoz fűződő viszony részleges: csupán bizonyos vonásai fontosak, 
a többi azonban nem annyira lényeges. 
— Vizsgálódásunk is igazolta, hogy a fejlettebb közösségű, a jól szervezett 
osztályokban, több azoknak a tanulóknak a száma, akik egyáltalán nem kapnak 
szavazatot rajtitkár választásakor, mint azokban az osztályokban, ahol a nevelő-
munka nem kielégítő. Ez a különbség azzal magyarázható, hogy a jobban szervezett 
osztályok tanulói tudják, ki dolgozott, szervezett legtöbbet, a közösség érdekében, 
kritikusan meg tudják ítélni e tevékenységet, nagyobb követelményt támasztanak 
osztálytársuk személyi tulajdonságaival, funkcionális alkalmasságával szemben. Elem-
zésünk során már bemutattuk, hogy ez a fejlettségi szint elsősorban a 13—14 évesek 
közösségére jellemző. 
A rajtitkár sajátos helyet foglal el 
— mint „vezető" a különböző szintű közösségekben, amelyben működési területe 
van; 
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— funkcionál: az úttörőraj egészét érintő tevékenységek során; egyenrangú: 
tanórákon osztálytársaival 
alárendelt: az őrs élettevékenységében, a csapattanács tagjaként. 
Ebből a sajátos helyzetből adódik, hogy az osztálytársaival — pajtásaival — 
kialakított interpeszonális kommunikációban a funkcionális alkalmasság mellett 
(amely a 13—14 éveseknél dominál elsősorban) az affektív viszonynak is megvan 
a nyomatékos szerepe (a 10—12 éveseknél kiemelkedőbb arányban.) 
Befejezésként meg kell állapítanunk, hogy a hagyományos osztályfőnöki mód-
szerek kevésnek bizonyulnak a tudatos nevelőmunka e területén, mert egy osztály 
interperszonális kommunikációjában eligazodni, belelátni csak a szociálpszichológia 
nyújtotta módszer segítségével, annak differenciált felhasználásával lehetséges. 
Szükség van viszont arra, hogy a szociometriai módszert is korszerű szemlélettel 
alkalmazzuk. 
Nem elégedhetünk meg ebből következően csupán az érzelmi szféra vizsgálatával, 
hanem többrétű emberi kapcsolatok, különböző viszonylatok feltárására kell töre-
kedniük az osztályfőnököknek a „rajtitkár" választásakor, hogy a közösségi nevelés 
a közéletiségre nevelés e fontos területén előbbre lépjünk. 
JEGYZET 
[1] CARL WEISS: AZ iskolai osztály szociológiája és szociálpszichológiája (Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1974. 99. old.) 
[2] CARL WEISS: Az iskolai osztály szociológiája és szociálpszichológiája (Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1974. 100. old.) 
SOZIALPSYCHOLOGISCHE CHARAKTERISTIKA BEI DER 
„LEITER"—WAHL 10—14 JÄHRIGER SCHÜLER 
László Veszprémi 
Eine der wichtigsten Aufgaben der Gemeinschaftserziehung ist, dass an die Spitze der Klasse, 
der Pionierstaffel unter den Schülern solche „Leiter" ausgewählt werden, die für diesen „Posten" 
in jeder Beziehung geeignet sind. 
Die konventionellen Klassenvorstands-Methoden erweisen sich auf diesem wichtigen Gebiete 
der bewussten Erziehungstätigkeit als unzulänglich. Deshalb muss bei den „Leiter"—Wahlen mittels 
differenzierten Anwendung der von der Sozialpsychologie gebotenen Methode — der Soziometrie — 
ein Einblick in die personelle Kommunikation der Klasse getan werden. 
Verfasser analysiert die während der Jahre 1968—1974 stattgehabten 51 Wahlen eines Staffel-
Sekretärs (5—8. Klasse) und stellt folgendes fest: rund 36% der Klassen Schüler bekommen an-
lässlich der Wahl des Staffel-Sekretärs Stimmen; Mädchen erhalten Stimmenmehrheit; am häufigsten 
gelangen 2—3 Schüler (7,5%) zur „engeren Wahl". 
Die Untersuchung hat auch erwiesen, dass in Klassen mit besserer Organisiertheit und ent-
wickelterem Gemeinschaftssinn die Zahl jener Schüler, die überhaupt keine Stimme erhalten, grösser 
ist. 
Nun geht Verfasser der Frage nach, aufgrund welcher Eigenschaften, welcher funktionellen 
Eignung die 10—14 Jährigen einen „Leiter" wählen und stellt abschliessend fest, dass es sich aus 
der speziellen Situation des Staffel-Sekretärs ergibt, dass in dem mit seinen Klassenkameraden 
ausgebildeten persönlichen Beziehungssystem neben der funktionellen Eignung auch das affektive 
Verhälltnis eine nachdrückliche Rolle innehat. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ВЫБОРЕ 
«СТАРОСТИ» У УЧЕНИКОВ 10—14 ЛЕТ 
Л. Веспреми 
Одна из важнейших задач коллективного воспитания выбрать во главе класса, пионер-
ского отряда такого «руководителя», который пригоден во всех отношениях. 
Традиционные методы классных руководителей оказались недостаточными в этой 
важной области сознательной воспитательной работы. Поэтому при выборе руководителя 
нужно дифференцированным использованием метода социометрии — предложенного соци-
алпсихологией — обнаружить интерперсональную коммуникацию класса. 
Автор анализирует выбор вожатого отряда 56 классов (5—8 кл). 1968—74 гг., и делает 
следующие выводы: при выборе вожатого отряда получили голоса «за» в среднем 36% уче-
ников этих классов, за девушек голосуют в большей мере; чаще всего в «центре» внимания 
2—3 ученика (7,5 %). 
Исследование доказало и то, что в хорошо организованных классах более развитого 
коллектива больше таких учеников, которые вовсе не получили голосов. 
Дальше автор перечисляет что на основе каких функционирующих качеств выбирают 
своего «руководителя» 10—14 летние. В заключении он исходит из своеобразного положения 
вожатого отряда, что в системе взаимоотношений, поддерживаемых с товарищами по клас-
су, помимо пригодности имеет решающую роль и аффективное отношение. 
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IV. MŰVÉSZET 
ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁS A ZENEI ALAPFOGALMAK TÉMAKÖRÉBŐL 
AVASI BÉLA 
Mindenféle tudományág első és legfontosabb feladata a szakterület alapfogal-
mainak pontos meghatározása, e fogalmak tartalmának és elnevezésének tisztázása, 
egyeztetése. Az alapfogalmak szinte ábécéi a tudományoknak. Minden további ismeret 
megszerzése, a részletkérdésekbe való elmélyülés, feltételezi az így értelmezett 
„ábécé" készséggé válását. Az alsófokú oktatásban a képzési idő javarészét az isme-
retek begyakorlására szánják, a gyermekek többsége a pedagógusok segítsége nélkül 
nem lenne képes bizonyos készségi szint elérésére. A középiskolák már jobban építe-
nek a tanulók önállóságára, s a rendszeres számonkérésre is lehetőség van. 
A felsőoktatásban sokszor teljesen új tudományágakkal kell hallgatóinknak fog-
lalkozniok, olyanokkal, amelyek alapfogalmait az alsó és középfokú oktatás egyál-
talán nem érintette. Ilyen esetekben az oktatóknak és a hallgatóknak különösen 
nehéz feladatuk van. Az alapfogalmak elsajátításával, bizonyos ismeretek készséggé 
válásával nem várhatnak a legközelebbi kollokviumig. Az oktatás folyamatossága 
sok tantárgyban megköveteli a hallgatóktól az óráról-órára való felkészülés vala-
milyen formáját. Az idegen nyelvek elsajátítását elképzelhetetlennek tartjuk az idegen 
nyelv szavainak megtanulása, a szókincs folyamatos bővítése nélkül. Egy-egy új 
tudományág fogalomvilága éppoly ismeretlen hallgatóinknak, mint az idegen nyelvek 
kifejezései, hiába szól az előadás magyar nyelven: „kínaiul" hangzik. 
A főiskolai oktatási keretek a rendszeres begyakorlást sok esetben nem is teszik 
lehetőVé, az oktatóknak az alacsony óraszámok miatt erre nincs is idejük. Viszont 
az érettségizett és felvételi vizsgát tett hallgatóktól elvárhatjuk, hogy maguk erejéből 
jussanak el a megkívánt készségi szintre. Ennek ellenőrzése, továbbá a folyamatosság 
és rendszeresség megkövetelése azonban már pedagógusi feladat. Az írásbeli be-
számolók aránylag rövid idő alatt a teljes évfolyam tudásszintjéről hozzávetőlegesen 
helyes képet adnak. Körültekintően kell azonban kiválogatnunk, mely anyagrészek 
valók írásbeli beszámoltatásra, s milyen formában történjék azok bontása. Gondosan 
kell ügyelnünk arra is, hogy a kérdéscsoportok közel azonos nehézségűek legyenek. 
Meg kell állapítanunk egy olyan időnormát, mely a megkövetelhető átlagos készség-
szintet jelzi. Ki kell fejlesztenünk egy olyan értékelő rendszert, mely a helyes és hely-
telen megoldásokon belül is különbségeket állapít meg és az időtényezőt is meg-
nyugtató módon veszi figyelembe. Ezek a meggondolások vezettek az elmúlt évek 
során, amikor kísérleteket folytattam a zeneelméletoktatás 1. félévében az írásbeli 
beszámoltatás különféle formáival. 
A főiskolai zeneelmélet-oktatás első félévének anyaga: zenei alapfogalmak és 
népdalelemzés. E két témakör módszeres feldolgozása együttesen történik: a népdal 
élő zenei valóságából kiindulva, azt elemezve jutunk el az elvont fogalmakhoz. 
A fogalmakat azonban önmagukban is vizsgáljuk, s az általánosítások és rendszerezé-
sek folyamán túllépünk a népdalok adta lehetőségeken. Az elmondottakból szinte 
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kínálkozik a kettősség: a népdalelemzés a szóbeli vizsga, a kollokvium tárgya, a zenei 
alapfogalmakból alakul pedig az írásbeli beszámolók anyaga. A zenei alapfogalmak 
közül különösen a hangközök, hangsorok és harmóniák egységes szerkezetükben 
is sokféleséget mutató világa játszhat főszerepet az írásbelik anyagában. A téma-
körök egymásutánja a következő rendet mutatja: 
Diatonikus hangközök 
I. Szekundok, tercek, kvartok. 
II. Kvintek, szextek, szeptimek. 
Öt- és hétfokú hangsorok 
III. A pentatónia móduszai. 
IV. A diatonia móduszai. A három féle moll-hangsor. 
Kromatika, enharmónia 
V. Bővített-, szűkített- és enharmónikus hangközök 
A szóbeli kollokviumot megelőző írásbeli vizsgán összefoglaló jellegű, összetett 
feladatok szerepelnek. 
Az első írásbeli beszámoló a következő feladatokat tartalmazza: 
I. 
1. írjon fel kis szekundot és kis tercet 
felfelé is, lefelé is! 
2. írjon fel nagy szekundot és nagy tercet 
tói mindkét irányban! 





4. Bontsa fel az előző feladat kvart hangközeit tercre és szekundra, ahány-
féleképpen csak lehet! (A felbontásban csak kis és nagy szekund, ill. kis és nagy terc 
szerepelhet.) Nevezze meg a terceket és szekundokat! 
A feladatok üresen hagyott négyzeteibe különböző hangelnevezések 
kerülnek. A hallgatók az írásbeli beszámoló előtt egy héttel már megismerhetik a 
kérdéseket, így alkalmuk van gyakorolni tetszés szerinti hangokról a hangközöket. 
Megállapíthatják, hogy hányféle megoldása van mindegyik kérdésnek. Ellenőriz-
hetik magukat, hogy a megadott időtartam alatt képesek-e a kérdésekre felelni. 
Az 1—3. feladatban megadott hangokról kell hangközöket kiszámítaniok mind-
két irányban. Általános tapasztalat szerint a hangközök lefelé való számítását nehe-
zebben végzik hallgatóink. (Érdekes, hogy éneklésben is ez a helyzet, felfelé valahogy 
minden dallamugrás könnyebb.) A hangközök kiszámításának nehézségi foka a meg-
adott hangoktól függ. „C" hangról általában gyorsabban gondolkodnak mint más 
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hangokról. A törzshangok körében is könnyebb eligazodni, mint a módosított han-
gokkal tarkított hangközökben. 
Elképzelhetó'-e valamiféle mérték, összehasonlító elv, mely biztosan meg-
mondja, mely hangokról könnyebb, melyekró'l nehezebb bizonyos hangközök ki-
számítása? 
A tiszta kvintek sorozatát (kvint-oszlop) használhatjuk mérő eszköznek. A so-
rozat középponti hangjától, a „d"-től, mindegyik hangköz kiszámítása azonos nehéz-
ségűnek tűnik, akár felfelé, akár lefelé mérjük. A három feladat hangközei „d"-től 
a következő képet mutatják: (1. kottaábra) 
$ 
© 
KIS SZEKUNDOK KIS T E R C E K 
ÉCT 
NAGY S Z E K U N D O K : NAGY T E R C E K : 
O a 
- O — 
TISZTA K V A R T O K : BO KVARTOK : 
- b o -
Amelyik hangközbe „d"-től felfelé törzshang van, ott lefelé is törzshangot talá-
lunk. A módosított hangok közül az előjegyzés szerinti első kereszt az első b-vel, 
a második kereszt a második b-vel, s a harmadik kereszt a harmadik b-vel találkozik. 
A szívesen fogadott „c" hang esetében már korántsem ilyen egységes a kép. 
(2. kottaábra) 
É 




NAGY S Z E K U N D O K : NAGY T E R C E K : 
" b o ± a 
^ — ö — 
T I S Z T A K V A R T O K : 
O * 
BO KVARTOK-. 
- W 1 
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Nyilvánvaló, hogy „c"-től felfelé nagy hangközöket könnyebb számítani, mint 
kis hangközöket, lefelé ellenkező a helyzet. A „c"-vel körülbelül azonos nehézségi 
fokú a hangközszámítás „é"-hangtól, mert a tiszta kvintek sorozatában a centrális 
„d"-től az „é" éppoly messze van, mint a „c": 
a — g — d —á — é 
írjuk fel „é" hangtól is hangközeinket! (3. kottaábra) 
© 
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Hasonlítsuk össze a 2. és 3. kottaábra hangközeit! A kis szekundokban találjuk 
az előjegyzés szerinti negyedik b-t, ill, negyedik keresztet, a kis tercekben a második 
b-t, ill. második keresztet s. i.t. 
Felírhatunk tehát olyan kezdőhang-párokat, melyektől felfelé és lefelé mért 
hangközök nehézségi foka közel azonosnak tekinthető. 
Ilyenek (1) g-á, (2) c-é, (3) f-h, (4) b-fisz, (5) esz-cisz, (6) ász-gizs, (7) desz-disz, 
(8) gesz-áisz, s i. t. E kezdőhangpárok sorrendisége egyszersmind a könnyebb hang-
közszámítástól nehezebb felé való fokozatokat is mutatja. Ha tehát négyféle, közel 
egyforma, feladatot akarunk megoldatni, akkor a következő kezdőhangpárokat ír-
hatjuk az egyes feladatokba: 
I. Ü l es c es é , 
es cisz 2. | esz 
3. | b | és fisz 
asz | es | gisz | , | c j 
es 





f és asz j es I gisz esz es cisz 
Az első és utolsó kezdőhangpárok nehézségi értékösszege 10, a két középsőé 11, 
viszont ezekben található a többször begyakorolt „c" kezdőhang. 
Az 4. feladat megoldásait („d" kezdőhang figyelembevételével) a 4. kottaábrában 
mutatjuk be: 
. 2 2 2 
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Az idő-norma megállapításának alapfeltétele az egyes részfeladatok megoldásá-
hoz szükséges időtartam mérlegelése. Miután a hallgatók már előre tudják a feladatok 
jellegét, vagyis azt, hogyan válaszoljanak, felkészülhetnek a gyors válaszadásra 
Az első három feladatban 24 új hangközt kell hallgatóinknak felírniok, a ne-
gyedikben már ismert hangközöket 48 új hangközre bontaniok. A készségi szint 
hangközök esetében azonnali, vagy néhány másodpercnyi időt igényelhet a megfejtésre 
A gondolkodást, leírást, ellenőrzést, s bizonyos külső és belső hátráltató tényezőket 
is figyelembe véve, az első három példában hangközönként 15 másodperc, a negye-
dikben 10 másodperc látszik optimálisnak. Ez összesen 14 percet jelent. Az elkészült 
feladatok átnézésére, esetleges javításokra még 2 percet számítva, az I. írásbeli be-
számoló időtartama 16 perc. Az eddigi gyakorlat azt mutatta, hogy a valóban jeles 
hallgatóknak ez az időtartam elegendő is. Aki azonban nem készült el 16 perc alatt, 
az dolgozhat tovább, de már hibátlan eredmény esetén sem kap jelest. 
Az írásbeli beszámoló osztályzata tehát két tényezőnek, a feladatok megoldási 
értékének és a megoldás időtartamának, összevetéséből adódik. Minden hangköz 
helyes felírása az első három feladatban 1 pontot, a negyedikben 1/2 pontot ér, 
az elérhető maximum tehát 48 pont. Aki ezt 16 perc alatt teljesíti, jelest kap. A pont-
értékek osztályzat-megfelelőit a következő táblázat mutatja: 
Pontérték 48 46—47 44—45 42—43 40—41 37—39 34—36 31—33 —30 
Osztályzat 5 4/5 1 4 3/4 3 2/3 2 1/2 1. 
(A tört osztályzatokat tréfásan jelesecske, jócska, közepesecske, elégségesecske jel-
zőkkel illetem.) 
Minden percnyi időtúllépés 2 pont levonását jelenti, tehát pl. a 20 perc alatt meg-
írt hibátlan dolgozat már csak közepes értékelést kap, a 26 perces hibátlan pedig 
elégtelent, stb. Ez utóbbi esetben ui. a készségi szint még igen alacsony. 
Az első félévben az írásbeli beszámolók osztályzatai tájékoztató jellegűek. 
A hallgatók „kóstolót" kapnak a főiskolai követelményekből. Az oktató viszont 
a hallgatók tudásszintjébe kap bepillantást. Az így szerzett osztályzatok átlagát 
a félévi kollokvium értékelésébe számszerűen nem veszem figyelembe. Akinek mind-
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egyik évközi beszámolója elégtelen, az még kaphat jelest is, és fordítva. E szélső-
séges esetek azonban a valóságban szinte kizártak. A sorozatosan gyenge dolgozato-
kat készítő hallgatóknak a félévi vizsgán több és többféle kérdést teszek fel, mint 
az írásbeli beszámolón jeles, vagy jó átlagot elértek esetében. így aligha fordul elő, 
hogy egy-egy „szerencsés" tétel a gyengébbeket jó osztályzathoz juttatja, viszont 
a balszerencse vagy valamely gátlás a jól felkészült hallgatóknak rosszabbat ered-
ményez. A pedagógiai tapasztalat azt mutatja, hogy vannak, akik inkább írásban, 
mások inkább szóbeli feleletükben képesek többre. Ezért a kollokvium előtti írás-
beli dolgozat eredményét is csak a szóbeli vizsgához mérten értékelem. 
A továbbiakban, különösebb elemzés nélkül közlöm az első félév írásbeli be-
számolóinak feladatait, azok megoldását „d" hangra, idő-normáját és értékelő táb-
lázatát. 
II. ÍRÁSBELI BESZAMOLO 
hangoktól 
han-
1. írja fel a tiszta és a szűk kvinteket és 
mindkét irányban! 
2. írja fel a kis szexteket és a kis szeptimeket | es 
goktól mindkét irányban! 
3. írja fel a nagy szexteket és a nagy szeptimeket és 
hangoktól mindkét irányban! 
4. Bontsa fel az előző feladatok kvintjeit és szeptimjeit tercekre, ahányféle-
képpen csak lehetséges! 
5. Bontsa a fel 2—3. feladat szextjeit és szeptimjeit kvartra és egy maradék hang-
közre, ahányféleképpen csak lehetséges! 
A feladatok megoldása „d" hangtól. (5. kottaábra) 
© 
TISZTA K V I N T E K S Z Ú K K V I N T E K 
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Az idő-norma 40 perc. Az 1—3. feladatban 24 új hangköz van, ezekre 6 percet 
szánunk. A 4. feladatban a hangköz-felbontás 96, az 5. feladatban 72 kisebb hang-
közt eredményez, ezekre 16+12 percet számítunk. Átnézésre, javításra 6 perc juthat. 
Értékelő táblázat 
Pontérték 96 94—95 92—93 90—91 87—89 84—86 81—83 78—80 —77 
Osztályzat 5 4/5 4 3/4 3 2/3 2 1/2 1 
Az 1—3. feladat minden egyes hibátlan hangköze, valamint a 4—5. feladat 
hibátlan hangközfelbontásai egyaránt 1 pontot érnek (8+8 + 8 + 3 6 + 3 6 = 9 6 pont). 
Minden 2 perc idő-túllépés 3 pont levonást jelent. 
III. ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓ 
1. írja fel az öt pentaton módusz hangsorát ereszkedő dallamban j és 
közös kezdőhangról! 
terc, ill. 
2. írja fel azokat az ötfokú hangrendszereket, melyekben 
kis szext található! 
nagy 
3. írja fel azokta a pentaton rendszereket, melyekben 
nagy szext található! 
kis terc, ill. 
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Az idő-norma 10 perc. Egy-egy pentaton hangsor felírására 1/2 percet számítunk 
(az 8 perc), átnézésre, javításra 2 perc jut. 
Értékelő táblázat 
Pontérték: 16 15 14 13 12 
Osztályzat: 5 4 3 2 1 
A hibátlanul felírt pentaton hangsorok mindegyike 1 pontot ér (10 + 2 + 4 = 1 6 
pont). Időtúllépés esetén két percenként 1 pont levonás. 
IV. ÍRÁSBELI BESZAMOLO 
1. írja fel a hét diatonikus hangsort 
meg mindegyiket! 
2. írja fel azokat a diatoniákat, melyekben 
szűkített kvint található! 
közös hangról felfelé! Nevezze 
bővitett kvart, ill. 
3. írja fel azokat a diatoniákat, melyekben 
nagy szeptim található! 
kis szekund, ill. 
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4. írja fel 
Nevezze meg mindegyiket! 
5. írja fel 
közös hangról a DÓ-végű öt- és hétfokú hangsorokat! 
közös hangról a LÁ-végű öt- és hétfokú hangsorokat! 
Nevezze meg mindegyiket! 
A feladatok megoldását „d" hangról a 7. kottaábrán láthatjuk. 
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Az idó'-norma 18 perc. Egy-egy hangsor felírására 1/2 percet számítunk, átnézés-
re, javításra 3 percet. 
Értékelő táblázat 
Pontérték: 30 29 28 27 26 25 24 23 —22 
Osztályzat: 5 4/5 4 3/4 3 2/3 • 2 1/2 1 
A hibátlanul felírt hangsorok mindegyike 1 pontot ér (14 + 2 + 4 + 4 + 6 = 30 pont) 
Az időtúllépés minden percéért 1 pont levonás jár. 
N. ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓ 
1. írja fel a szűkített hangközöket hangtól felfelé és 
hangtól lefelé! 
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2. írja fel és nevezze meg az előző feladat enharmónikus hangközeit! 
3. írja fel a bővített hangközöket hangtól felfelé és 
hangtól lefelé! 
4. írja fel és nevezze meg az előző feladat enharmónikus hangközeit! 
Kezdő-pár tervezet az 1. és 3. kérdéshez négyféle feladatlapra: 
1. é és áisz » h és disz | , fisz és gisz , | á | és cisz 
2. f és desz | , c és gesz > b és ász , g 
, i es j esz 
A szűkített hangközöket kereszttel módosított hangoktól felfelé, b-vel módosítot-
taktól lefelé könnyebb számítani. A bővített hangközök esetében pont fordítva. 
A feladat megoldását „d" hangról a 8. kottaábrán láthatjuk. 
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Az idő-norma 17 perc. Hangközönkint 15 másodpercet számítva (56.15), 14 
perc, átnézésre, javításra 3 percet szánva. 
Értékelő táblázat 
Pontérték: 56 54—55 52—53 50—51 48—49 46—47 44—45 42—43 —41 
Osztályzat: 5 4/5 4 3/4 3 2/3 2 1/2 1 
A hibátlan hangközök 1—1 pontot érnek. Időtúllépés esetén 2 perc 3 pontnyi 
levonást jelent. 
Aki az öt írásbeli beszámolót soknak tartja, annak az első két dolgozat témájának 
összevonását ajánlom, pl. a következő kérdéscsoportban: 
ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓ A DIATONIKUS HANGKÖZÖKBŐL 
es 1. írja fel a „kis" hangközöket 
irányban! 
2. írja fel a „nagy" hangközöket 
két irányban! 




hangtól felfelé és 
hangtól lefelé! 
(A „kis", ill. „nagy" hangközök a szekund, terc, szext és szeptim jelzői, diatoni-
kusak a tiszta és bő kvartok, valamint a tiszta és szűk kvintek.) 
Az idő-norma 12 perc, egy-egy hangközre 15 másodpercet számítva (40.15), 
10 perce átnézésre, javításra 2 perc jut. 
Értékelő táblázat 
Pontérték: 40 38—39 36—37 34—35 32—33 30—31 28—29 26—27 —25 
Osztályzat: 5 4/5 4 3/4 3 2/3 2 1/2 1 
Minden hibátlan hangköz tehát 1 pontot ér. Időtúllépés esetén kétpercenkent 
3 pont levonás. 
A hangközfelbontásos gyakorlatok ilyenkor házifeladatok lehetnek. 
Az öt- és hétfokú hangsorok témaköre is összevonható egy írásbeli beszámolóba. 
A félév vége felé összetettebb jellegű feladatokat is adhatunk a hangközök 
és hangsorok világából. 
1. írjon fel nagy tercet hangtól mindkét irányba! írja fel azokat 
a LÁ-pentaton hangsorokat, amelyekben e hangközök találhatók, írja fel e nagy ter-
cek enharmónikus hangközeit! Miféle moll hangsorokban találhatók ez utóbbi 
hangközök? (A feladat megoldását „d" hangtól a 9. kottaábrán láthatjuk.) 
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2. írjon fel kis tercet mindkét hangtól mindkét irányban! írja fel 
azokat a Ml-pentaton hangsorokat, amelyekben e hangközök találhatók! írja fel e 
kis tercek enharmónikus hangközeit! Miféle moll hangsorokban találhatók e hang-
közök? (A feladat megoldását „d" hangtól a 10 kottaábrán láthatjuk.) 
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FISZ-ES ESZ-OSSZHANGZATOS MOLL HANGSOROK 
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3. írjon fel bővített kvartot hangtól mindkét irányban! írja fel 
azokat a dór hangsorokat, amelyekben e hangközök találhatók! írja fel e bővített 
kvartok enharmónikus hangközeit! írja fel azokat a mixolid hangsorokat, amelyekben 
ez utóbbi hangközök találhatók! (A feladat megoldását „d" hangtól a 11. kottaáb-
rán láthatjuk.) 
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Az ilyen összetettebb jellegű feladatok természetesen időigényesebbek, pél-
dánkint 5—6 percet számíthatunk a megoldásra, 1—2 percet átnézésre, javításra. 
A hangközök begyakorlására gyakorta írunk olyan dallamokat, melyekben 
ellentétes irányú hangközök követik egymást. Különösen érdekesek az olyan „cikk-
cakk" dallamok, melyekben ugyanazon hang és hangköz csak egyszer fordul elő. 
(A dodekafóniában az ilyent összintervallum sornak nevezik. Az első példa a diato-
nikus hangközöket gyakoroltatja, a másodikban benne van az összes szűkített és bő-
vített intervallum is. 
1. írja fel a következő hangköz-sorozatot, úgy hogy mindig ellentétes irányú 
hangközök kövessék egymást: 
n3—b4—n6—n2—k2—k3—14—sz5—15—k6—k7—n7! 
a) Kezdje felfelé hangtól! 
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b) Kezdje lefelé hangtól! 
(Megoldása „d" hangtól a 12. kottaábrán látható.) 
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Idő-norma 6 perc 
Értékelő táblázat 
Pontérték: 24 22—23 20—21 18—19 —17 
Osztályzat: 5 4 3 2 1 
Minden percnyi időtúllépésért 2 pont levonás. 
2. írja fel a következő hangokat úgy, hogy az előző példához hasonlóan, ellen-
tétes irányú hangközök váltakozzanak a dallamban: 
ász — desz — esz — gesz — b — cesz — f — fesz — c — bb — g — eszesz 
— d — fiszisz — a — hisz — e — eisz — h — aisz — fisz — disz — gisz — ász! 
Kezdje a dallamot a) felfelé is; b) lefelé is! Állapítsa meg az egymást követő 
hangközöket! 
(A 2. feladat megoldása rövidített írásmóddal: a) t4-k7- k3-k6- k2-sz5- sz8-
sz4-sz7- sz3-sz6- sz2-b3- b6-b2- b5-bl- b4-n7- n3-n6- n2-t5 b 7 ) b ) e hangközök megfor-
dításai.) 
Idő-norma 15 perc. 
Értékelő táblázat 
Pontérték: 48 47 46 44—45 42—43 40—41 38—39 36—37 —35 
Osztályzat: 5 4/5 4 3/4 3 2/3 2 1/2 1 
Minden percnyi időtúllépésért 1 pont levonás. 
Az eddig ismertetett írásbeli beszámolóktól eltérő jellegű feladatokat is adhatunk 
hallgatóinknak, akár a tankönyv példáit is felhasználhatjuk e célra. Törekedjünk 
azonban arra, hogy hallgatóink ne csak pontosan, értelmesen, hanem gyorsan is 
dolgozzanak. Beszélgetéseink során nem győzöm eleget hangoztatni, hogy a hang-
közök, a hangsorok és akkordok szerkezetét olyan jól kell ismerniök, hogy az ilyen 
jellegű kérdésekre képesek legyenek azonnal válaszolni. 
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A jól képzett muzsikusnak e zenei alapfogalmakat a kis egyszeregy készségi 
szintjén kell tudniok. E szinten a hosszadalmas gondolkodás, számítgatás minden 
további haladásnak fékjévé válik. Épp ezért szigorúan ragaszkodjunk a megadot-
idő-normákhoz, mert az idő' túllépése épp' oly hiba, mint a helytelen válasz. Sok-
sok gyakorlással mindenki elérheti, hogy a hangközöket, hangsorokat, akkordokat 
gyorsan és pontosan értelmezze. Muzsikusoknak talán felesleges hangoztatnunk: a 
leírt hangjegyek, kottafejek megszólaltatása, meghallása mindennél fontosabb, de 
mindez magasabbrendűvé válik, ha az értelemmel párosul. 
SCHRIFTLICHE RECHENSCHAFTSABGABE ÜBER DIE THEMEN DER 
MUSIKALISCHEN GRUNDBEGRIFFE 
Béla Avasi 
Verfasser entnimmt dem Lehrstoff des ersten Semesters des musiktheoretischen Unterrichtes 
an der Pädagogischen Hochschule Aufgaben zwecks Ermessung der erworbenen Kenntnisse. D i e 
Veranschaulichung des Stoffes erfolgt anhand von Notenbeispielen. 
ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ ПО ТЕМЕ ОБ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ МУЗЫКИ 
Б. Аваши 
Автор ставит задачи по материалу обучения истории музыки первого семестра в инс-
титуте с целью проверки знания. Материал он иллюстрирует нотными примерами. 
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Az I. füzet 36 darabja közül tizenhatban a szólamok azonosak, tehát unisono 
csendülnek össze. A két kéz távolsága egy vagy két oktáv attól függően, hogyan 
kényelmesebb a játék az alkar számára, illetőleg hogyan kerülhető el nehezen ol-
vasható pótvonal. (Az I. füzetben csak kétféle pótvonal szerepel: egy alsó pótvonal 
violin- és egy felső pótvonal basszuskulcsban.) A kezek áthelyezése, vagyis fekvés-
váltás esetében is megváltozhat a két szólam távolsága. A 13. számú darabban pél-
dául a távolság először egy, azután két oktáv, majd a darab 11. ütemétől újra egy 
oktáv. Az utolsó unisono darab (21. sz.) végén már megjelenik az oldalmozgás, 
illetve az imitáció, tehát megkezdődik a két szólam függetlenítése. 
A több szólamú darabok sorrendjét az új technikai és zenei elemek fokozatos 
bevezetésének elve határozza meg. Kilenc unisono darab után a két kéz felváltva 
játszik, majd azonos ritmikájú párhuzamos- és ellenmozgás következik egy pen-
tachordon belül, vagyis a kezek áthelyezése nélkül. A fekvésváltás újfajta technikai 
problémát jelent, ezért három darab megint unisono hangzik. Ezt követi a párhuza-
mos és ellenmozgás fekvésváltással. Újabb nehézséget jelent a pentachordon belüli 
szomszédos hangok kihagyása, ezért újból unisono darabok következnek. Végül 
a 22. sz. darabtól már valóban önálló mozgást végez a két kéz, felsorakoznak a két-
szólamú ellenpont különböző formái (imitáció, kánon, szabad polifónia). A két-
szólamúság az I. füzetben végig érvényben marad, csak a 32. darab végén kell a bal-
kéznek egyszerre két hangot leütnie, itt tehát három hang szól egyidejűleg. 
A következőkben vizsgáljuk meg részletesebben a nem unisono darabok együtt-
hangzását! 
10. Két kézzel felváltva 
A darab első felében a frázisok záró hangjai a következő távolságban csen-
dülnek össze az új frázis kezdő hangjával: a 4. ütemben t8 (d-d), a 7. ütemben n6 
(f-d), a 10. ütemben n6 (asz-f), a 13. ütemben t8 (asz-asz). Az együtthangzás tehát 
mindenütt konszonáns. Á darab második felében a frázisok záró és kezdő hangja 
nem találkozik, mert az új szólambelépés csak az előző mondat befejezése után 
következik. A darabot lezáró két hang már újból egyszerre hangzik, egy oktáv távol-
ságú unisono alakjában. Említésre méltó, hogy a fentebb említett találkozási pontok 
az adott hangnem, vagyis a szűkkvintes moll pentachord alaphármasát alkotják 
(d-f-asz). 
11. Párhuzamos mozgás 
Decima párhuzam, izoritmikus (azonos ritmikával mozgó) szólamok. A pár-
huzamosan mozgó tercek, illetve decimák népi eredetűek (angol, német népzene), 
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a műzenében a 13. században terjedtek el {gymel=ikerének). A párhuzamos mozgás 
a gymel mintájára a darab végén ellenmozgássá válik, hogy a befejező együtthangzás 
t8, vagyis tökéletes konszonancia legyen[l]. 
12. Tükörkép 
Izoritmikus ellenmozgás a felső és alsó szólam között. A 16—17. ütemben az 
alsó szólam irányt változtat : ellenmozgás helyett szextpárhuzamban halad a felsővel, 
majd két negyed szünet után folytatja az ellenmozgást. Ez a megszakítás élénkebbé, 
frissebbé teszi a befejezést. A két szólam együtthangzása az utolsó előtti ütemben levő 
f-d nagyszext kivételével a közös ¿/-hangtól felfelé és lefelé haladó, egymást tükröző 
pentachordok mozgásából fakad. Az így keletkező hangközök (n2 t8, b4, k7, k6, n6) 
részben konszonánsak, részben disszonánsak. A 16. századi vokális polifónia tör-
vényszerűségei szerint a szekund és szeptim disszonáns hangköz ugyan, de Bartók 
a kisszeptimet (és megfordítását, a nagyszekundot) népzenei dallamfordulatok nyo-
mán gyakran konszonánsként kezeli. (Híres példa az Este a székelyeknél záró ak-
kordja.) A 12. számú darabban is súlyos ütemrészre kerülnek az említett hangközök, 
sőt a kiindulópont is n9 (oktávon túli n2) távolságú. 
16. Párhuzamos mozgás helyzetváltozással 
A darab első és harmadik részében oktávon túli terc (decima), középső részében 
pedig oktávon túli szext a szólamok távolsága. A terc-, illetve szextpárhuzam — 
ugyanúgy mint, a 11. sz. darabban — tonális, tehát minden hang módosítás nélküli, 
az adott hangnembe illő. Ezáltal különböző a hangközök színezete: k3 — n3 k6 — 
n6 váltakozik. (Reális párhuzam esetén a színezet állandó, tehát pl. csupa n3 hangzik 
együtt.) A darab végén a két szólam a reneszánsz hagyományoknak megfelelően itt 
is ellenmozgással érkezik a befejező t8-ra. 
17. Ellenmozgás 
A 12. sz. darabhoz hasonló izoritmikus szólamok. Lényeges az az eltérés, amelyet 
Bartók címei is kifejeznek. A 12. darab tükörkép, mert az ellentétes irányú szólamok 







2 : 2 : 1 : 2 
A pontos tükrözés megkönnyíti a darab lejátszását, megjegyzését, hiszen a két 
kéz ujjai azonosan mozognak. A hangzás kiegyensúlyozott, az egyidejűleg szóló 
hangok nem alkotnak éles disszonanciát. A 17. sz. darab nem tükörkép, mert az 
ellentétes irányú szólamok szomszédos hangjai eltérő távolságiak. A felső pen-
tachordok 2 :2 :1 :2, az alsó pentachordok 1 :2 :2 :1 szerkezetűek: 
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Az alsó szólam t5 helyett csak sz5 terjedelmű. A felemelt alsó fordulóhang 
miatt a szólamok csúcs-, illetve mélypontján keletkező' együtthangzás kis nóna. Ez 
kiélezettebb disszonancia az eddigieknél. A 3. dallamsorban a disszonancia még fel-
tűnőbb, mert motivumkezdő hangköz. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a dur-
skála 4. hangjának kétféle alakja (FÁ és FI) többnyire a hagyományoknak meg-
felelően váltja egymást, mert a FI vagy alsó fordulóhang, vagy pedig emelkedő 
dallamban levő átmenő hang. (Bartók megjegyzése erről a darabról: „Ilyen disszo-
nanciák észlelhetők Bachnál.") A hagyományokhoz való ragaszkodás jele az is, 
hogy mindegyik motívum tökéletes konszonanciával, t8 vagy t5 távolságú szólamok-
kal zárul. A felemelt alsó fordulóhang újfajta technikai nehézséget okoz a balkézben: 
az 5. ujj fekete billentyűre kerül. Más technikai nehézség jelentkezik a 3. dallam-
sorban: megszűnik a két kéz ujjainak tükörmozgása, különböző ujjak találkoznak, 
így pl. a 9. ütemben levő motívumot jobbkézben az 1., balkézben a 2. ujj indítja, 
majd két ütemmel később az 5. és 4. ujj kezdi a dallamot egyidejűleg. 
22. Imitáció és ellentpont 
Ezzel a darabbal kezdődik a heteroritmikus polifónia. Ezt az jelenti, hogy a 
szólamok mozgása nem azonos minden esetben, hanem tartott hang és mozgó szó-
lam hangzik egyidejűleg. így válik a két szólam önállóvá és egyenrangúvá. A szek-
venciálisan ismétlődő kétütemes kezdő motívumot a felső szólam kisszexttel maga-
sabban egy ütem késéssel követi. Az imitáció csak három ütemig pontos, a negyedik 
ütemben (a darab ötödik ütemében) a felső szólam megáll a d csúcshangon. Az 5—8. 
ütemben tehát megszűnik az imitáció, előbb a felső, majd az alsó szólam tartott 
hangját kíséri oldalmozgású ellenpont. A 9. ütemben levő záróhang felső oktávján 
indul a darab második része, Ezúttal a felső szólam kezdi az imitációt. Az első mo-
tívum tükörfordítása hangzik ereszkedő szekvenciával, az alsó szólam nagyszexttel 
mélyebben, együtemes késéssel lép be. Az imitáció négy ütemig tart, végül a két 
szólam ellentétes irányú szekundlépésekkel érkezik a záró hangokra. A konszonáns 
és disszonáns találkozások elhelyezkedése és aránya általában megfelel a reneszánsz 
polifónia törvényszerűségeinek. A ritmikai nyugvópontok helyén (5., 8., 15. ütem) 
a két szólam tökéletes konszonanicát alkot. Disszonáns hangköz a legtöbb esetben 
súlytalan ütemrészre kerül átmenő vagy váltóhang formájában. Melléksúlyos helyen 
(az ütem harmadik negyedén) két disszonáns együtthangzás fordul elő: a 6. ütemben 
b4, a 13. ütemben n7. Főhangsúlyon (az ütemkezdet helyén) csak egy disszonáns 
együtthangzással találkozunk: a 7. ütemben az / nyugvópont felett nagyszekund 
szólal meg. Feltűnő a tökéletes konszonanciák viszonylag nagy száma: 40 találkozási 
pont közül 17 hangköz t5, illetve t8. Ez a magas arányszám is jelzi a darab régies 
stílusát. 
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23. Imitáció és fordítása 
Az előbbinél egyszerűbb, tagoltabb, áttekinthetőbb, de „modernebb" hangzású. 
A szólamok kettős ellenpont formájában váltakoznak, tehát a darab címében jelzett 
fordításon itt szólamcsere értendő. A vezető szólamot mindenütt félütemes késéssel 
követi az imitáció, alsó vagy felső oktávban. A darab első felére a párhuzamos moz-
gás jellemző. A decima, illetve szextpárhuzamot csak a 2. és 5. ütemben szakítja meg 
oldal- és ellenmozgás. A darab második felében az ellenmozgás és oldalmozgás 
dominál. Itt csak egy helyen, a 11—12. ütem között fordul elő párhuzamos mozgás. 
Az előző példával ellentétben a motívumok nem végződnek tökéletes konszonanciával, 
csak a darabot záró együtthangzás t8, de ez is oly módon, hogy decima találkozás 
után ereszkedik le a felső szólam az oktávra. A disszonanciakezelés itt is gazdaságos: 
csak súlytalan átmenőhang vagy melléksúlyos késleltetés alakjában fordul elő n9, 
illetve k7, tehát kevésbé kiélezett disszonancia. 
24. Pastorale 
A darab szélső szakaszaiban az alsó szólam inkább kísérő szerepet játszik, 
az átmenő hangokkal áthidalt, hosszan tartott domináns és tonika miatt. A tartott, 
illetve átkötött hangok elősegítik a címben megjelölt idillikus hangulat megteremtését. 
A középrészben jobban érvényesül a polifon jelleg, Itt az imitáció nyoma is meg-
található, mert az alsó szólam a 9—10. ütemben utánozza az előző ütemek ritmu-
sát. A szólamok lineáris mozgása mellett ebben a darabban nagyobb szerephez jut 
a vertikális együtthangzás, a harmónia. Például az 1. ütem kvartszext akkordot, 
a 2. ütem domináns funkciót (V. fokot), a 3. ütem tonikát rejt, és így tovább. A közép-
részben rejlő harmóniák hangnemi kitérést jeleznek: a 9. és 13. ütemben levő mo-
tívumkezdő szext hangközt fisz-moll lf-té, a 11. és 15. ütemben levő szext hang-
közt pedig fisz-moll I. fokú szextakkorddá lehetne kiegészíteni. 
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Az együtthangzásból az is kiderül, hogy — bár a darab hangkészlete és záró-
hangja alapján a hangnem D-lid, itt valójában három különböző hangnemű sza-
kaszról van szó: 1—7. ütem D-dur, 9—15. ütem fisz-moll, 17—24. ütem D-lid. 
A lid hangnem tehát csak a harmadik szakaszban teljesedik ki, mert itt válik a trichord 
motívummal induló felső és a tetrachord-motívummal induló alsó szólam olyan 
pentachorddá, amely a lid-kvartot is magába foglalja. 
© 
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1 - 3 ÜTEM: 21- 24 ÜTEM: 
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Az együtthangzó intervallumok túlnyomó része ebben a darabban is konszonáns. 
Mindegyik szakasz szext hangközzel kezdődik (a Pastorale-hangulat létrehozásának 
egyik eszköze). Súlyos ütemrészen mindössze két disszonanciát találunk (4. és 20. 
ütem), mindkettő átkötött hangból éredő késleltetés. 
25. Imitáció és fordítása 
A 6 + 2 + 2 ütemes első mondatot a felső szólam egy ütemes késéssel, oktávval 
feljebb pontosan utánozza. Ezáltal szext, illetve decima párhuzam keletkezik, ame-
lyet az átkötéseknél és a szünetek után más együtthangzás egészít ki (oktáv, szeptim). 
A külön hangsúlyozott záró hang után szólamcserével ismétlődik az első szakasz. 
A darab középrészében a felső szólam indít, az alsó egy ütem késéssel válaszol. 
A sűrűbb irányváltozás, a dallam hullámzása miatt itt több az oldal- és ellenmozgás, 
de a konszonáns és disszonáns hangközök aránya lényegében változatlan. A variált 
visszatérésnek számító harmadik szakaszt az alsó szólam indítja és a felső az előzők-
höz hasonlóan imitál. Itt a hullámmozgású dallam ereszkedő, a pentachord felső 
hangjáról indulva érkezik le a záró hangra. Érdekes a kezdő szakasztól eltérő ta-
golás: a motívumok ütemszáma 6 + 2 + 2 helyett 9 + 1 + 2 . Az ívelt melódikájú hat-
ütemes kezdő motívum itt nem tér vissza pontos tükörkép formájában, mert a csúcs-
hangról előbb csak a pentachord közepéig ereszkedik, utána visszakanyarodik a 
csúcshangra, majd négy hangot süllyedve újra felemelkedik a pentachord negyedik 
hangjára, s innen érkezik le végül a záró hangra. Az első motívum meghosszabbo-
dásának és a második motívum rövidülésének az együtthangzás szempontjából az 
a következménye, hogy megváltozik a súlyos ütemrészen levő disszonancia jellege. 
A visszatérő szakasz 10. ütemében a motivumzáró hang alatt megszólaló k7 után 






Alsó kvart imitáció együtemes késéssel. Az utánzás a 12. ütemig pontos, csak 
a 11. ütemben tér el a ritmus: két negyed és félkotta helyett félkotta és két negyed. 
A 13. ütemtől kezdve megszűnik az imitáció, a két szólam oldalmozgású, majd 
párhuzamos mozgású ellenpontot alkot, végül ellenmozgású szekundlépésekkel ér-
kezik a félzárlatot jelentő t5-re. Az imitáció reális, tehát a vezető szólam (pro-
poszta) szomszédos lépései pontosan megegyeznek az utánzó szólam (riposzta) szom-
szédos hangközeivel. E miatt a darabot bitonálisnak tekinthetnénk (a felső szólam 
D-dur, az alsó szólam Á-dur pentachord), de a kettős tonalitásnak ellentmondanak az 
együtthangzásban rejlő harmóniák. 
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A kivonat világosan érzékelteti a darab tagolódását: 3 —3 — 3 —3 — 4 ütemes 
motívumok, ezek közül az elsó' kettő D-dur I. fokán (tonikán), a harmadik D-dur II. 
fokán (szubdominánson), a negyedik és ötödik D-dur V. fokán (dominánson) zárul. 
A harmadik és negyedik motívum közti szorosabb összefüggés (szekvencia) miatt 
«zt a részt egyetlen hatütemes motívumnak is vehetjük. A negyedik motívum lezárása 
egybeesik az ötödik motívum kezdetével, ez utóbbi tehát valójában ötütemes. 
27. Szinkópák 
A 9. sz. darab kétszólamú változata. A témát ellentétes irányú szólam kíséri. 
Az ellenszólam öt ütemen keresztül csak egész hangokból áll, majd mozgalmasabbá 
válik. A 8—11. ütemben a tartott hangokat mindenütt negyedelő mozgás egészíti ki 
(kiegészítő=komplementer ritmus.) A végén újra lelassul a kísérő szólam: nagy-
szinkópa, majd egészértékű záróhang fékezi le a ritmust. Az átkötések helyén levő 
késleltetések részben konszonánsak, részben disszonánsak. Legélesebb a disszonáns 
együtthangzás az 5. és 12. ütemben (k9, illetve sz8), de kezelésmódjuk (előkészítésük 
és feloldásuk) a hagyományoknak megfelelő, mert tartott hang alatt, illetve felett 
megszólaló alsó fordulóhangok. A zárlatok és a darab indulása helyén levő együtt-
hangzás t8 . 
28. Kánon oktávában 
A 7. sz. darab kétszólamú változata. A cím pontos utánzást jelez, de az alsó 
szólam több helyen eltér a kánont indító felső szólamtól. Az imitáció kétütemes 
késéssel kezdődik, ez azonban a 5. ütemtől együtemes követéssé alakul át, mert 
az 5. ütemben az alsó szólam diminuált formában utánozza a felső szólam meg-
felelő hangjait. 
3 3-4.ÜTEM, FELSŐ SZÓLAM: 5. ÜTEM, ALSO SZÓLAM: 
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A másik ritmikai eltérés közvetlenül a záró ütemek előtt található: az alsó szó-
lam éles ritmus helyett egyforma félkottákból áll: 
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A zárlatban a dallam is megváltozik. A két utolsó ütemben az alsó szólam pár-
huzamos és oldalmozgással kíséri a felsőt. Itt is átalakul a ritmus: nagyszinkópa las-
sítja le az alsó szólam mozgását, ugyanúgy, mint a 27. sz. darabban. 
29. Imitáció tükörképben 
A cím is jelzi, hogy a 12. sz. darabhoz hasonlóan olyan ellentétes irányú szóla-
mokról van szó, amelyeknek szomszédos hangjai azonos távolságúak. A szólamok 
hangkészlete a közös ¿.hangtól felfelé és lefelé haladó 2 :2 :1 :2 felépítésű pentachord. 
Az alsó szólam egy ütem késéssel tükörfordításban imitálja a fokozatosan táguló, 
ívelt melodikájú felső szólamot. Az imitáció csak három ütemig pontos, utána csak 
a két dallam ellentétes irányú mozgása érvényesül, egyezés nélkül. Bartók ebben a 
darabban is takarékosan bánik a disszonanciával. A 15 disszonáns találkozási pont 
túlnyomó része súlytalan ütemrészen van. A súlyos helyen levő késleltetés jellegű 
disszonanciák sem jelentenek kiélezett hangzást. A 6. ütem elején található bővített 
kvint enharmonikusan kisszext, a 10. és 11. ütem elején megszólaló bővített kvart 
pedig szekundlépéssel, hagyományos módon tercre oldódik. 
30. Kánon az alsó kvintben 
Szigorú kánon, pontos utánzás, csak az alsó szólam befejező hangja jelent el-
térést: az á hangra való felemelkedés helyett g-n marad, mert így jön létre a félzárlat. 
A riposzta együtemes késéssel az alsó kvinten követi a vezető szólamot. A két szó-
lam hangkészlete kétféle pentachord (C-dur és G-dur), de — a 26. darabhoz hasonlóan 
— itt sem beszélhetünk bitonalitásról, mert a szólamok együtthangzása egy hang-
nembe illő harmónia funkciókat érzékeltet. Minden páros ütemben megszólal a fő-
hangsúly helyén a g-h-d-f- négyeshangzat két hangja 
A 16. ütemben levő c az utána következő h késleltetése. A páratlan ütemek 
tonikai funkciót jeleznek (C-dur I. és VI. foka), de némileg bizonytalanná teszi a 
C-dur tonalitást, hogy a két szólam mindössze három alkalommal találkozik t8 tá-
volságban az alaphangon, mégpedig a 3. ütemben melléksúlyon, az 5. és 13. ütemben 
súlytalan ütemrészen. A főhangsúly helyén sehol sem találkozik a két c hang. Talán 
helyesebb ezért, ha ezt a darabot C-dur helyett inkább G-mixolidnak tekintjük. 
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31. Tánc kánon formában 
A felső szólamot előbb együtemes, majd a 9. ütemtől kezdve félütemes késéssel 
követi a riposzta. A darab második felében tehát sűrített, torlasztott, más néven szűk 
kánonnal van dolgunk. Az utánzás általában pontos, csak a zárlatok helyén van el-
térés. Ezúttal nem változik meg az alsó szólam dallama, hanem megrövidül 
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A négysoros, népdalszerkezetű darab 2. sorában az alsó szólam egy ütemmel 
rövidebb, a 8. ütem után elmarad a befejezés. A 3. dallamsor végén, a 12. ütemben 
ugyancsak elmarad az alsó szólam befejezése, de ez csak félütemes rövidülést jelent, 
mert csak félütemnyi a két szólam közti eltolódás. A darab végén viszont nem az 
alsó szólam befejezése, hanem utolsó előtti ütemének második fele marad el. így a 
két szólam záró hangjai oktáv hangközben találkoznak. A disszonanciák kezelés-
módja ebben a darabban is hagyományos. A 13 disszonáns találkozási pont meg-
oszlása a következő: 7 súlytalan átmenő hang, 3 súlytalan, ugrással elért (beugró) 
váltóhang, 3 súlyos ütemrészen levő késleltetés. 
32. Dór hangsor 
Kétszólamú ellenpont imitáció nélkül. A tartott hangok és motívumismét-
lések miatt az alsó szólam helyenként a kiséret szerepét tölti be, tehát alárendeltebb, 
mint a felső. A pontozott és átkötött hangokkal egyidejűleg a másik szólam mindig 
mozgást végez (kiegészítő=komplementer ritmika). A n2 és k7 hangköz ebben a 
darabban a többivel egyenrangú, konszonánsként kezelt együtthangzás, ezért gyakran 
előzi meg vagy követi ugrás. A kiélezettebb hangzást jelentő n7 disszonancia csak egy 
alkalommal, az utolsó előtti ütemben fordul elő, súlytalan átmenő hang formájában. 
A 4., 7. és utolsó ütemben levő záró hangzatok a következők: SZÓ-dur=IV.fok, 
RE-moll = I. fok, RE-dur = l. fok felemelt terccel (pikardiai terc). [3] A 6. ütem végén 
és a 7. ütem elején úgy jön létre az á-f-d akkordfelbontás, hogy az alsó szólam át-
veszi a felső szólam dallamát. A darab utolsó ütemében szólal meg az I. füzet egyetlen 
szimultán (egyidejűleg hangzó) hármashangzata. A 7—11. ütemben ötször egymás-
után hangzó kísérő motívum a következő harmóniai fordulatot foglalja magába: 
© 
DO-dur — RE-molI, vagyis a dór hangnem VII-I- foka. Ezzel a többször ismét-
lődő vezetőhang nélküli, modális fordulattal is hangsúlyozza Bartók a darab dór 
jellegét. 
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33. Lassú tánc 
A két szólam hangkészlete kétféle pentachord: á-moll és G-lid. Az együttes hang-
készlet bimodális: tiszta és bővített kvartos hexachord keveréke: g-á-h-c-mz-d-é. 
A kétféle kvart közül a cisz a jelentősebb, az önállóbb, mert hat alkalommal mel-
léksúlyos helyen szerepel, hét alkalommal ugrás előzi meg, illetve követi. A c minde-
nütt súlytalan ütemrészen szól, négyszer váltóhang, hatszor átmenőhang formájában. 
A két szólam 69 találkozási pontja közül 51 konszonáns és csak 18 disszonáns. 
Az utolsó előtti, 3/4-értékű cisz felett három disszonancia szól egymás után: k9, 
sz8 és k7. Az első kettő késleltetés, a harmadik átmenő szeptim. Feltűnő a kíséretben 
a kvint gyakorisága. A d csaknem mindegyik főhangsúly helyén megszólal, különböző 
ritmusértékekben (negyed, fél, háromnegyed, négynegyed időtartammal). A kíséret 
tehát egyéb hangokkal, főleg a lidkvarttal kiegészített dudabasszusnak fogható fel. 
A kvintre való állandó visszatérés idillikussá, pasztorálissá teszi a kíséretet. A kvint 
hangsúlyozása megerősíti a tonalitást, de a kíséretben rejlő harmóniák nem minde-
nütt egyértelműek. Az ostinato ugyanis a darab nagy részében a következő harmó-
niákat foglalja magába: G-dúr — Á-dúr 
A G-dur — Á-dur modális fordulat azt a látszatot kelti, hogy a darab hangneme 
Á-mixolid, az előző darabhoz hasonlóan V1I-I. fok váltakozik. A befejezés akkordjai 
viszont egyértelműen a G-tonalitást fejezi ki: 
© 
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A harmóniák: I. fokú kvartszext — emelt alapú IV.fokú szeptim 
A darab tehát félzárlattal végződik G-lidben. 
V. fok. 
34. Frig hangsor 
A darab első felében az alsó szólam a tonikát (<?), a felső a dominánst (h) hang-
súlyozza oly módon, hogy a dallam egyre táguló hangközökkel állandóan az említett 
hangokra tér vissza. A két szólam a főhangsúlyok helyén mindig t5 távolságban 
találkozik, a közbeeső súlytalan ütemrészeken k6, b4 k7, n3, t8, és n2 a távolság. 
(Mindez oktávon túli hangközt jelent.) Az első négy ütemben az alsó szólam fél-




Az alsó szólam a 6. ütemben éri el a h csúcshangot, ez a következő' ütemben 
a felső szólam hosszan tartott c hangjával késleltetéses k9 disszonanciát alkot. Az 
5—7. ütemben a felső szólam egyre szűkülő hangközökkel a hangsor 6. hangjára, 
c-re érkezik. A fentebb említett k9 ütközés helyén tehát egyszerre hangzik a TI és DO, 
vagyis a frig hangsor 5. és 6. hangja. Az 5. hang a harmóniai domináns (V. fok), 
a 6. hang pedig a dallami domináns, mert a frig módusz 5. hangját, a Ti-t a rég 
zenében bizonytalan, ingadozó intonációja miatt gyakran helyettesítette a DO. A 
9—14. ütemben mindkét szólam mozgalmasabbá válik. Az alsó szólamban három-
ütemes, tripódikus motívum ismétlődik megváltozott ritmikával és dallammal. A felső 
szólam is két háromütemes motívumból áll, de ezek teljesen különböznek egymástól. 
A 15—19. ütem ritimikai érdekessége: a leírt 4X2/2 helyett 3 x 3 / 2 hangzik. A felső 
szólam szinkópált motívuma kétszer azonosan, harmadszor kissé megváltozott for-
mában szólal meg. Az alsó szólam e'-ről,/-ró'l és g-ről induló, emelkedő szekvenciával 
kiséri a dallamot. A három motívum záró hangjai ennek megfelelően szűkülő hang-
közökkel: nlO, n9 és t8 távolságban találkoznak. 
A 19. ütemben mindkét szólam a dominánsra érkezik. A darab befejező szakasza 
variált visszatérés: a 19—22. ütem a 4—7. ütemre hasonlít. A felső szólam lényegileg 
azonos, az alsó szólam eltér, mert már a 19. ütemben is a dominánst hangoztatja, 
tehát a 6—7. ütemben levő motívumot ismétli. A felső szólam ezúttal nem a c han-
gon áll meg, hanem a 23. ütemben h-ra, a záró együtthangzás kvintjére ereszkedik, 
így a darab tökéletes konszonanciával végződik. A befejező ütemekben a tartott A 
alatt felező mozgással megszólal a frig pentachord mindegyik hangja, ennek meg-
felelő hangközöket alkotva. Az alsó szólam tehát nem a kétszólamú frig daraboknál 
szokásos FÁ—Ml szekundlépéssel, hanem pentaton dallamfordulattal és kvart-
ugrással érkezik a tonikára. 
35. Korál 
A szerkesztés egyik jellegzetessége itt is á tartott hangok ritmikai áthidalása. 
E miatt csak a sorok végén van megállás, egy-egy dallamsoron belül sohasem szü-
netel az egyenletes negyedmozgás. A sorokat tökéletes konszonanciában találkozó 
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tartott hangok és szünetek választják el egymástól. Mindegyik dallamsor imitációval 
kezdődik. A belépések rendje a következő: 1. ütem = felső oktáv imitáció, három-
negyed-ütemes késéssel, 7. ütem = alsó oktáv imitáció, háromnegyedütemes késés-
sel 13. ütem = felső oktáv imitáció, félütemes késéssel, 18. ütem = alsó oktáv imi-
táció, együtemes késéssel. Az utolsó részben a riposzta már félütem múlva belép, de 
a kezdő hang megnyújtása miatt a imitáció együtemes késéssel folytatódik. Az imi-
táció csak a téma kezdetére vonatkozik, utána a szólamok mindegyik részben sza-
bad ellenponttal folytatódnak. Ez a formálásmód jellemzi többek között a 16. szá-
zadi motettát is. A konszonanciák és disszonanciák aránya az előző darabokéhoz 
hasonló. 74 találkozási pont közül 12 tökéletes konszonancia (t5, t8), 43 tökélet-
len konszonancia (terc és szext), 19 disszonancia (kvart, szekund, szeptim). A disz-
szonanciák között sok a késleltetés. így pl. késleltetéses disszonancia a negyedik szó-
lambelépés alkalmával, a 18. ütemben megszólaló t4 hangköz. A klasszikus vokál-
polifónia (16. századi énekkari muzsika) stílusát idéző színkópált késlel tetés-lánc hang-
zik a 23—25. ütemben. 
23. ÜTEM: 
~ t i 1- : 1— 
V* J J JH c « 
X 
— a — 
— 1* a o 
Több helyen fordul elő kürtkvint, vagyis olyan leplezett kvintpárhuzam, amelyben 
a felső szólam lép, az alsó ugrik. 
1-2.ÜTEM: 5.ÜTEM : 
Még három hasonló kürtkvint található a 19—22. ütemben. Mindegyik esetben 
ugyanolyan a kürtkvint hangkészlete: a szólamok az é-c szextről emelkednek a g-d 
kvintre. E miatt — bár a zárlatok különböző moduszokat jeleznek (vö. a tanulmány 
első részében levő megjegyzéssel, Tud. közi. 1974.), az említett helyeken a C-dur 
tonalitás jut kifejezésre, a két hangköz akkorddá kiegészítve: C-dur I. fokú szext 
— V. fok. 
36. Szabad kánon 
A darab első része alsó, második része felső oktávimitációval kezdődik. A ri-
poszta mindkét esetben együtemes késéssel követi a vezető szólamot. A két szólam 
több helyen eltér egymástól. A 7. ütemben levő TI felső fordulóhang megfelelője 
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a 8. ütem alsó szólamában a TA. Ez az eltérés részben hangulatfestő (a Teneramente 
műszónak megfelelő gyengédséget fejezi ki), részben pedig abból adódik, hogy a TA 
ugyanúgy kapcsolódik nagytere távolságban a felette levő RE-hez, mint az előző 
ütem TI hangja az alatta levő SZO-hoz. A kettő együtt a Bartók zenéjére jellemző 
3:1:3 felépítési dur-moll hangzást adja. 
7-8-UTEM: 
8 
A 9. ütem első negyedén az alsó szólamban elmarad a d, így a szünet után fris-
sebben, feltűnőbben kezdődik az imitáció. A 12. ütemben eltér a ritmus az alsó 
szólam /i-hangjának megnyújtása miatt. Ennek oka az együtthangzásban keresendő. 
A tartott h felett megszólaló á súlytalan átmenő disszonancia. Ha az alsó szólam 
a második negyed helyén már leugrana a g-re, a n9 disszonanciát két mozgó szólam, 
egy lépő és egy ugró idézné elő, hangzása tehát bántóbb, kiélezettebb lenne. A 15. 
ütemben az alsó szólam utánzás helyett felugrik a csúcshangra és átveszi a kezde-
ményezést. A 20. ütemben viszont a felső szólam cselekszi ugyanezt és visszaveszi 
a vezető szerepet. A 17. ütemben levő motívumot tehát kétszer indítja Bartók, előbb 
az alsó, azután a felső szólamban. Ezzel megtöri az első szakasz folyamatos, keringő-
szerű ritmikáját, így nemcsak az imitálás, hanem a formálás is szabaddá válik. A két 
szólam közti utolsó eltérés a zárlatban található. A 27. ütemben az alsó szólam pontos 
utánzás helyett a VII. fokra ugrik, hogy innen modális záró fordulattal érhesse 
el az alaphangot. 
D) Szerkezet, felépítés 
A darabok szerkezetével, a részek közti összefüggésekkel, a motívumfejlesztés 
ritmikai, melodikai és együtthangzási eszközeivel már foglalkoztunk az eddigi fej-
tegetések során. Ezért a felépítés kérdését nem tárgyaljuk az eddigi részletességgel, 
csupán néhány általános vonást emelünk ki. 
Az I. füzet darabjainak csaknem fele sorszerkezetű. A sorok közti összefüggés 
(azonosság, hasonlóság vagy eltérés) átlalában a magyar népdalok felépítését követi. 
A következő darabok szerkezete például az újstílusú népdalokra emlékeztető kupolás 
dallamvonalú visszatérő forma: 
A B C A 
A A B A 
A A5 B A 
5. 
7. 12.28. 
13. 15. 17. 
(Itt és a további képletekben nem jelöljük a variánsokat.) 
A 3. dallamsor — a népdalokhoz hasonlóan — eltér a többitől. Különösen jel-
lemző a két motívumból álló osztott 3. sor. A felsoroltak a 12. darab kivételével 
mind ilyenek. A 12. darabban az eltérés éppen a többiek ellentéte: az 1., 2., és 4. sor 
osztott, a 3. sor osztatlan. 
A nem visszatérő sorszerkezetek képletei a következők: 
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A A B B 23.31. 
A A3 B B 19. 
A B C D 2. 3. 10. 20 
A 26. darab (Hangismétlés) négy sorból áll, de a 4. sor már újrakezdés. Három-
soros szerkezet (A A B) két tripódikus (háromütemes) és egy pentapódikus (ötütemes) 
sorral. A 3. sor végén a felsó' szólam az alaphangra, az alsó szólam a dominánsra 
ereszkedik, Utána variált formában újra indul a kezdő motívum, de két ütem múl-
va megszűnik az imitáció és a két szólam párhuzamos mozgással a darabot befeje-
ző félzárlat hangjaira érkezik. A 35. sz. darab (Korál) sorszerkezetű ugyan, de felé-
pítése nem a népdalokra, hanem a motettára jellemző. 
Kilenc darab periódus szerkezetű. A periódusok felépítése és terjedelme külön-
böző. 
Klasszikus tipusú (4+4) ütemes 4. 
Nagyperiódus (8 + 8 ütemes) 11. 
8 + 8 ütemes (6 + 2—6 + 2) 8. 
8 + 8 ütemes (3 + 2 + 3 — 5 + 3) 21. 
5 + 5 ütemes 18. 
7 + 7 ütemes 9.27. 
4 + 5 ütemes 6. 
A 22. sz. darabban (Imitáció és ellenpont) a felső és alsó szólam eltérő terje-
delmű részekből áll. A felső szólam 9 + 7, az alsó szólam 7 + 8 ütemes. 
Az 1. sz. unisono dallam 4 + 4 tagolású, de periódus helyett inkább nyolc-
ütemes mondatnak tekinthetjük. 
A periódusnál nagyobb klasszikus szerkezetek egy része kisebb méretekben 
szintén megtalálható az I. füzetben. 
Kéttagú forma (A B) 
azonos terjedelmű részekkel 29. 32. 
eltérő terjedelmű részekkel 36. 
Háromtagú forma 
azonos terjedelmű részekkel 24. 
eltérő terjedelmű részekkel 16. 25. 34. 
A b a szerkezet 14. 
A B C szerkezet 30. 
A 33. sz. darab (Lassú tánc) miniatűr rondó. A trillaszerű kezdő motívum a 
darab folyamán háromszor jelenik meg, közben pedig eltérő dallamú és dinamikájú 
egyéb motívumok hangzanak. 
A zárlatokra vonatkozó néhány megjegyzés: 
A visszatérő sorszerkezetekben a 2. vagy a 3. sor többnyire az ötödik hangon 
végződik (D-T szembeállítás). Rendhagyó a 10. sz. darab, itt a második sorvégző 
(főcezura) szűkített kvint (ellenpólus).[4] A 12. darab sorvégzői bitonálisak: a felső 
szólam zárlatai a G-dur, az alsó szólam zárlatai a d-moll hármashangzat tagjai. 
A nem visszatérő sorszerkezetek zárlataiban főleg a terc szerepel az alaphangon 
kívül. A durhármas hangjaival zárulnak a 19. sz. darab sorai. 
A periódusok túlnyomó részében a kérdés-felelet jellegű D-T szembeállítás érvé-
nyesül. Mindkét mondat tonikán zárul a 8. és 22. darabban. A dominánson végződik 
a 26. darab. 
A nagyobb formákra is érvényes a klasszikus T-D-T funkciórend. Eltérések: 
Félzárlattal végződik a 30. és 33. sz. darab. 
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T — sz5 — T (pólus — ellenpólus) szembeállítás figyelhető meg a 25. sz. da-
rabban. 
A 36. sz. darab első része a hangsor 4. fokán (szubdominánson) végződik. 
El Egyéb megjegyzések 
A pedagógiai cél minél hatékonyabb megvalósítása érdekében Bartók néhány 
gyakorlatot írt függelékként az első kötetek darabjai után. A gyakorlatok sorszáma 
mellett azt is feltünteti, hogy ezek melyik darabhoz vagy darabokhoz kapcsolódnak, 
így lehetőséget nyújt a darabok és a hozzájuk tartozó gyakorlatok egyidejű tanulá-
sára. 
Az I. füzet végén négyféle gyakorlatot találunk. Az első csoport a hangköz-
lépések, -ugrások gyakorlására való felfelé és lefelé, (A áj és f/példákban a tükör-
szimmetria elve érvényesül.) A második csoport célja a két kéz ritmikai és dallami 
függetlenítése. A 3. gyakorlat izoritmikus ellenmozgás, a 4. gyakorlat izoritmikus 
tükörskála. A gyakorlatok tehát kiegészítik és elmélyítik a darabokban található 
technikai és zenei problémákat, elősegítik azok megoldását. 
Elemzéseink végére érve összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy már az I. füzet 
egyszerűnek, primitívnek látszó darabjai is művészi formában sorakoztatják fel azokat 
a ritmikai, melodikai, együtthangzási és formai elemeket, amelyek a Bartók-stílus 
jellemzői. Már ezekben a darabokban is kifejezésre jut Bartók művészegyéniségének 
két alapvető vonása: a részletek gondos kimunkálása, valamint a különböző nép-
zenei és műzenei elemeket egyesítő nagyvonalú szintézis. 
JEGYZETEK 
[1] A 16. századi zeneelmélet szerint tökéletes konszonancia a tl, t8, t5; tökéletlen konszo-
nancia a k3, n3, k6, n6; a többi hangköz disszonáns. 
[2] A pentachordok szerkezetére vonatkozóan I. a tanulmány első részét. (Tud. Közi. 1974.) 
[3] Pikárdiai terc = molljellegű darabok záró hangzatának durterce. Főleg a 16—17. sz. 
zenéjében volt használatos. 
[4] A tengelyfunkciókra, pólus — ellenpólus fogalmára vonatkozó magyarázatot 1. a tanul-
mány első részében. (Tud. Közi. 1974.) 
BÉLA BARTÖK: „MIKROKOSMOS" — ANALYSE DES ERSTEN BANDES 
Oszkär Frank 
Der zweite Teil der sich mit dem Mikrokosmos beschäftigenden Studienserie ist eine Fort-
setzung der Analyse des ersten Heftes. Eingehende Erörterung finden die parallel und gegenbeweg-
liche, die Imitations- und die freie Polyphonie, die Modalitäten der Motiventwicklung und Disso-
nanzbehandlung sowie das Geltbarwerden der Gesetzmässigkeiten der klassischen Vokalpoly-
phonie des XVI. Jahrhunderts in der Musik Bartôk's. Den Aufbau der Stücke untersuchend weist 
Verfasser auf das Erscheinen und die Anwendung der volksmusikalischen und der kunstmusika-
lischen Formentypen hin und macht schliesslich auf die die Tondichtung ergänzenden Übungen 
und deren Bedeutung aufmerksam. 
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МИКРОКОСМОС БЕЛЫ БАРТОКА. АНАЛИЗ 1-ГО ТОМА 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
О. Франк 
Вторая часть серии работ, занимающаяся с микрокосмосом, продолжает анализ 1-ой 
тетради. Подробно излагается параллельная и встречная, имитационная и свободная поли-
фония, способы развития мотивов и употребления диссонансов, а также проявления законо-
мерностей классической вокально-полифонии в музыке Бартока. Рассматривая построения 
произведений он указывает на проявление и употребление типовых форм народной музыка 
и профессиональной музыки. В заключении он обращает внимание на упражнения допол-
няющие произведений и на их значение. 
2 4 9 ' 

V. A FELSŐOKTATÁS 
PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KÉRDÉSEI 
A TANÁRKÉPZÉS TANTERVELMÉLETI TÖRTÉNETÉBŐL: 
A POLGÁRI ISKOLAI TANÁRKÉPZÉS 
SZAKCSOPORTJAINAK FEJLŐDÉSE 
írta BERECZKI SÁNDOR 
A polgári iskolai — s az általános iskolai — tanárképzés tantervelméletének 
alapvető kérdését a szakcsoportok kialakítása jelenti. A szakcsoportok összetétele, 
a szaktárgyak párosítása s az egyes szakcsoportokba tartozó tárgyak megállapítása 
fontos része a tantervkészítés munkájának. 
A polgári iskolai tanárképzés 1873-tól 1947-ig tartó története során a szak-
csoportok kialakítása körül komoly viták alakultak ki. A polgári iskolai tanárképző 
helye a magyar közoktatásügy rendszerében azt eredményezte, hogy a szakcsoportok 
kialakítása nem csupán pedagógiai, hanem közoktatáspolitikai problémát is jelentett. 
Az 1868. 38 tc. ugyanis nem jelölte meg a tanárképzés helyét a magyar népoktatás 
rendszerében. A tanárképzőt azonban képzési céljának megfelelően — elsősorban 
az intézet tanárai — felsőoktatási jellegűnek tekintették, míg a minisztérium a nép-
oktatási intézetek közé sorolta. Az intézet jellegének ilyen felemás megítélése károsan 
hatott ki az oktatómunka tartalmára, tanterveinek kidolgozására is. Éppen a mi-
nisztérium elvi álláspontja állta útját hosszú évtizedeken keresztül a szakcsoportok 
korszerűsítésének, nagyobb mérvű differenciálásának, melyért viszont a tanári kar 
következetesen küzdött. 
A felsőoktatástörténet s ezen belül a tanárképzés tudománytörténeti fejlődésének 
elemzése céljából érdemes figyelemmel kísérni a szakcsoportok összetételét, az össze-
tételt meghatározó okokat, illetve a szakcsoportok átalakítását, valamint a módo-
sításra vonatkozó javaslatokat. 
A polgári iskolai tanárképző tantervtörténeti fejlődésének legfeltűnőbb sajátos-
sága a sok tantárgyat felölelő szakcsoportok nagyon lassú differenciálódása volt. 
Mivel a szakcsoportok összetételét több tényező határozta meg, ezért e lassú fej-
lődésnek is több oka volt. 
A szakcsoportok kialakítását a következő feltételek határozták meg: 
1. a polgári iskolai tanárképző helye a magyar közoktatásügy rendszerében; 
2. a polgári iskolai oktatási, képzési célja s tanterveinek tartalma; 
3. a tudományok fejlettségi foka. 
A polgári iskolai tanárképző szakcsoportjainak kialakításánál döntő mértékben 
a polgári iskola tantervében szereplő tantárgyakat vették figyelembe, ugyanakkor 
a másik két tényező is éreztette módosító hatását. 
A polgári iskola tantárgyait alacsony óraszámban tanították (1-től 5 órában), 
a tanárok kötelező heti óraszáma viszont magas volt (24 óra). Ennek következtében 
a polgári iskolák kevés létszámú tanári kart igényeltek s egy-egy tanárnak több tan-
tárgy oktatására kellett képesnek lenni. Ez a helyzet is a több, sőt sok tantárgyat 
tartalmazó szakcsoportok szervezését indokolta. A tudományok fejlődése, a fő-
iskolai hallgatók egyre fokozódó tanulmányi túlterhelése ezzel szemben a szak-
csoportok differenciálását követelte. A minisztérium mégis közoktatáspolitikai okból 
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47 éven keresztül (1873-től 1920-ig) nem módosította a tanárképző főiskola első, 
1973-ban létrehozott szakcsoportjait. 
A következőkben történeti fejlődésében tekintsük át a szakcsoportok meg-
szervezését s az ezzel összefüggő közoktatáspolitikai, tudománytörténeti, s tanterv-
elméleti problémákat. 
A polgári iskolai tanárképzés szakcsoportjának összetételét már az 1870. júl. 
15-én kiadott képesítő szabályzat meghatározta. Mivel a polgári iskolai tanárkép-
zésről az 1868. 38. tc. nem intézkedett, a polgári iskolák növekvő száma viszont 
képesített polgári iskolai tanárokat igényelt, ezért a tanárképzés megszervezése előtt 
lehetővé kellett tenni a képesítés megszerzését. Az 1870-ben kiadott képesítő vizs-
gálati szabályzat három szakcsoportot jelölt meg: 
1. nyelv- és történettudományi szakcsoportot; 
2. mennyiség- és természettudományi szakcsoportot; 
3. művészeti szakcsoportot. 
Az 1873-ban megszervezett tanárképző intézet tanterve is e három szakcsoport-
nak megfelelően csoportosította a tantárgyakat. 
E három szakcsoport közül az első kettő a humán, illetve a reál tudományoknak 
megfelelően foglalta össze a polgári iskola tantervében szereplő tantárgyakat. A pol-
gári iskolai tanárképző későbbi tanterveiben is e két tudománynak megfelelően cso-
portosították az ún. főszakcsoportokat, míg a többségében készségi tárgyak az ún. 
kiegészítő szakcsoportokat alkották. 
' Az 1873-as tanterv alapján a nyelv- és történettudományi szakcsoport hall-
gatóinak 7 tantárgyat kellett heti 10—12 órában tanulniok, míg a mennyiségtan-
természettudományi szakcsoport hallgatóinak 8 tantárgyat heti 16—21 órában. 
A nyelv és történettudományi szakcsoportba sorolt tantárgyak a polgári iskola 1869-es 
tanterve alapján az I—IV. osztályban összesen heti 47 órában, a mennyiségtan-ter-
mészettudományi szakcsoportba foglalt tantárgyak pedig 44 órában szerepeltek. így 
mindkét szakcsoport tantárgyainak tanítására (heti 24 kötelező óra mellett) a polgári 
iskolában átlagosan 2—2 tanárra volt szükség. Ez a több tantárgyat magába foglaló 
szakcsoportok szervezését tette szükségessé, háttérbe szorítva a tudományok diffe-
renciáltságának figyelembevételét. Az egyes szakcsoportokat alkotó tárgyak diffe-
renciálatlansága — különösen a mennyiségtan-természettudományi szakcsoportok 
esetében — tükrözte a XIX. század végi magyar természet- és társadalomtudomány 
bizonyos fokú fejletlenségét is. 
A polgári iskola tantervében szereplő készségi tárgyak tanárait (rajz, ének, test-
nevelés) 1873-ban még nem a polgári iskolai tanárképzőben képezték s ezek csak 
később nyertek elhelyezést a tanárképző tantervében, mint kiegészítő szakcsoportok. 
Az 1873-as tanterv egyes szakcsoportjainak tantárgyait vizsgálva a differenciálat-
lanság mellett azok heterogén jellegét is megállapíthatjuk. Ennek oka elsősorban 
az volt, hogy a polgári iskolai tanárképző tanterve alapvetően a polgári iskola kép-
zési célját vette figyelembe. A polgári iskola mindazoknak a társadalmi rétegeknek 
művelődési igényét igyekezett kielégíteni, amelyeknek gyermekei ebben az iskolatípus-
ban tanultak. Ennek megfelelően találunk a polgári iskola tantervében az általános 
műveltséget nyújtó tárgyak mellett olyan tantárgyakat is, amelyek a tisztviselő, iparos, 
kereskedő és földműves rétegek foglalkozási, szakmai felkészítését szolgáltak. E több-
féle képzési cél kielégítése miatt volt a polgári iskola tanterve heterogén összetételű 
és ez tükröződött a polgári iskolai tanárképző intézet tantervében is. 
A polgári iskolai tanárképző első tantervét éppen differenciálatlan és heterogén 
jellege miatt már korán bírálni kezdték. LÉDERER ÁBRAHÁM 1874-ben így vélekedik 
a szakcsoportok összetételéről: „A jelöltnek sokkal több tantárgyból kell vizsgá-
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latot letennie, mint amennyit a polgári iskolában valaha is tanítani képes volna. 
Azért célszerűnek tartanák, ha a csoportok száma szaporíttatnék. Ez a mennyiség-
tan-természettudományi szakcsoport esetében még szembetűnőbb."[1] A későbbi fej-
lődés során is e szakcsoport körül bontakozott ki a leghevesebb vita, mivel e szak-
csoportba tartozó sokféle tárgy tanulása állította legnehezebb feladat elé a hall-
gatókat. 
A két főszakcsoport összetételén azonban a minisztérium 1920-ig nem hajtott 
végre módosítást, annak ellenére, hogy a szakcsoportok nagyobb mérvű differenciá-
lását több oldalról is sürgették. 
A tanárképző főiskola második, 1877-ben kiadott tanterve változatlanul hagyja 
meg a két fő szakcsoportot s azokon belül is csak egyes tárgyak esetében hajt végre 
kisebb mértékű differenciálást. 
Az 1882-es tantervben a már korábban szereplő két főszakcsoport mellé fel-
veszik az ipari szakcsoportot is. 
Az ipari szakcsoport megszervezését Gyertyánffy István, az intézet igazgatója 
szorgalmazta. 
Az ipari szakcsoport létrehozását két tényező tette szükségessé: 
1. Trefort Ágoston törekvése a polgári iskolák megreformálására; 
2. Gyertyánffy István munkára nevelési felfogása, amellyel egyúttal Trefort 
Ágoston célkitűzését is támogatta. 
Az ipari szakcsoport megszervezése annak az ipari fejlődésnek volt következ-
ménye, amely a kiegyezés után, a dualizmus korában kezdődött. Ennek hatására 
kerül bevezetésre az iparostanonc-szakoktatás, épül ki az ipari és kereskedelmi szak-
oktatás s állítják fel 1872-ben a második Műegyetemet. 
Az ipari fejlődés éreztette hatását a polgári iskolára s ezen keresztül a polgári 
iskolai tanárképzésre is. A polgári iskola többi iskolatípussal szemben (népiskola, 
gimnázium) annál inkább is élénkebben reagált a gazdasági élet ilyen irányú fej-
lődésére, mivel iskolarendszeri helye és feladata nem volt pontosan meghatározva. 
Trefort abból a célból, hogy a polgári iskolának határozott jelleget és célkitűzést 
adjon s ezzel a polgári iskolákat a művelt iparosok képzésének szolgálatába állítva 
elősegítse a polgárosodást, a polgári iskolákat az ipari szakjelleg irányába terelte. 
Az 1879-ben kiadott polgári iskolai tantervbe ezért kerül be az ipartan oktatása 
s ezért szorgalmazták a polgári iskolák mellett az ipartan műhelyek felállítását is. 
Gyertyánffy felismerve az iparfejlesztés polgári átalakító hatását — összhangban 
munkára nevelési elveivel — lelkesen támogatta Trefort iparoktatás fejlesztésével kap-
csolatos intézkedéseit. A gyakorló polgári iskolában már 1879-ben megszervezi az 
ipartanműhelyt, s hogy ezekben megfelelően képzett szaktanárok működjenek, 
az 1882-es tantervben létrehozza az iapari szakcsoportot, bővítve ezzel a főszakcso-
portok körét. 
Az ipari szakcsoport megszervezésénél nagy szerepet játszott Gyertyánffy István 
munkára nevelési felfogása is. Gyertyánffy már svájci tanulmányútján nagy érdek-
lődéssel tanulmányozta a kézimunka tanítását, illetve a műhelyoktatást. Hazatérése 
és igazgatói kinevezése után azon fáradozott, hogy munkára nevelési elveit a gyakor-
latba ültesse át. Ezért támogatta Trefort iskolapolitikáját az iparoktatás bevezetésé-
vel, illetve az iparműhelyekkel kapcsolatban. 
Gyertyánffy az aktuális iskolapolitikai feladat segítésén túl azért is szívügyének 
tekintette az iparoktatást, mivel felismerte annak nevelőhatását és szerepét a túU 
zottan egyoldalú képzéssel szemben: „A nevelési eszközök között igen fontosak az 
olyan kertészeti, és ipari kézimunkálkodások is, melyek célja főleg abban állna, hogy 
a kezdő tanítónemzedék a mai túlságosan elméleti képzéssel szemben a gyakorlati 
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élet követelményei iránt helyes érzékre s azok megvalósítására elegendő' képességre 
is tehessen szert. Lehetetetlen volt nem éreznünk azt, hogy még mindig nem vagyunk 
abban a helyzetben, miszerint a pedagógiai felügyelet alatt álló munkával képez-
hetnők a munkára, a munkabírásra a fiatal tanítónemzedéket."[2] Gyertyánffy tehát 
— ahogyan később Makarenko is — a munkával munkára nevelés elvét vallotta 
s ezért tekintette fontosnak az ipari szakcsoport, az iparoktatás megszervezését. 
Az ipari szakcsoport megszervezése a polgári iskolai tanárképzés tanterv-
története szempontjából azért jelentős, mivel az első poróbálkozást jelentette az 
egy szakos képzés bevezetésére. 
A polgári iskolák mellett azonban az ipartanműhelyek nem terjedtek el széles-
körűen: 1890-ben az egész országban csak 12 ipartanműhely működött. Ezzel ma-
gyarázható az, hogy az ipari szakcsoport iránt sem mutatkozott érdeklődés: e szak-
csoportnak az 1893/94. tanévben csupán egyetlen hallgatója volt. A minisztérium 
ezért 1894-ben az ipari szakcsoport megszüntetését rendelte el. 
Tekintettelj arra, hogy a nyelv- és történettudományi, valamint a mennyiségtan-
természettudományi szakcsoport hallgatóinak képzési színvonalát a tanári kar fokoz-
ni kívánta, ezért az 1877-es tantervben emelte az egyes tantárgyak heti óraszámát, 
az 1882-es tantervben pedig az eddigi két éves képzési időt három évre emelték fel. 
1884-ben a polgári iskolai tanárképző tantervi struktúrája új elemmel gazdago-
dott: az eddigi szereplő két főszakcsoport mellett helyet kapott két kiegészítő szak-
csoport: az ének és a testnevelés is. Ettől kezdve e szakok tanárainak képzése is 
a polgári iskolai tanárképző feladata lett. 
A tantárgyak óraszámainak növelése, illetve a képzés idejének emelése azonban 
nem oldotta meg a tantárgyak egyre nagyobb mérvű differenciálódásával járó didak-
tikai problémát. Egy sürgetőbben vetődik fel tehát a szakcsoportok bontásának szük-
ségessége. A szakcsoportok differenciálását a tanári kar mellett az intézeten kívül-
állók is szorgalmazták. így pl. DÁNIEL M Á R T O N országgyűlési képviselő 1889-ben 
és 1890-ben a képviselőház közotatásügyi bizottságában a tanárképzés intenzívebbé 
tevése érdekében javasolta „a nagyon is tágkörű s a jelölteket túlterhelő szakcso-
portoknak a tanfolyam III. és IV. évében tudománykörökre való felosztását."[3] 
E javaslat szerint a meglevő szakcsoportok összetétele az I. és II. éven változatlanok 
maradnának, míg a III. és IV. éven a szakcsoportok tudománykörök szerint differen-
ciálódnának, s így a hallgatóknak kevesebb tantárggyal kellene fogalkozniok. 
Dániel Márton e javaslatával az egyetemi képzés néhány elemét, nagyobb fokú 
differenciáltságát próbálta beépíteni a polgári iskolai tanárképzés rendszerébe. 
BERZEVICZY ALBERT államtitkár Dániel Márton elképzeléseivel !éppen azért szállt szem-
be, mivel nem tartaná célszerűnek „a polgári iskolai tanítókézés és képesítés rend-
szerének olyan fejlesztését, mely a középiskolai tanárképzés és képesítés utánzása 
volna s a polgári és a középiskola eltérő feladatainak összezavarásával volna egy-
értelmű. A középiskolai tanárképzésnél is a legutóbbi időben szerzett tapasztalatok 
folytán a túlságos szakrendszer elhagyására igyekezett a kormány, elhibázott volna 
ugyanakkor a polgári iskolai tanárképzést szakkörök szerint jobban specializálni." [4] 
Berzeviczy érvelése világosan mutatja meg a minisztérium közoktatáspolitikai 
álláspontját a tanárképzés oktatási színvonalának emelésével kapcsolatban. A mi-
nisztérium ugyanis az eddigi tantervátalakítások során aránylag könnyen hozzá-
járult a kért óraszámok és a képzés idejének emeléséhez. A szakcsoportbontás kér-
désében azonban a tanári kar a minisztérium makacs ellenállásába ütközött. A szak-
csoportok differenciálása ugyanis már nem egyszerű tanterv-átalakítást, módosí-
tást jelent, hanem tantervi reformot, s ez nem csupán tantervelméleti, hanem 
elsősorban közoktatáspolitikai kérdés is, mivel alapvetően változtatja meg a tan-
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terv struktúráját, fokozza a képzés színvonalát s ezzel a polgári iskolai tanárképzést 
az egyetemen folyó középiskolai tanárképzéshez teszi hasonlóvá. Mivel a minisz-
térium — az 1869. 38. tc-re hivatkozva — a polgári iskolai tanárképzést nem akarta 
kiemelni a népoktatási intézetek közül s azt a felsőoktatás rendszerében elhelyezni,, 
ezért következetesen utasította vissza a szakcsoportok bontására vonatkozó javas-
latokat. 
Ilyen javaslatok pedig a tudományok s a tantárgyak differenciálódása, a képzési 
színvonal fokozása érdekében tett intézkedések, illetve az ezek nyomán jelentkező 
túlterhelés miatt egyre sűrűbben fogalmazódnak meg. 
1889-ben Staub Mór — az igazgatótanács miniszteri szakbiztosa — veszi vizs-
gálat alá a polgári iskolai tanárképzés rendszerét. Staub Mór is elsősorban a meny-
nyiségtan-természettudományi szakcsoport hallgatóinál jelentkező túlterhelést vizs-
gálva mutat rá a szakcsoport helytelen szervezésére. Rámutat például arra, hogy 
a természettudományi tárgyak közül a természetrajzot alkotó tantárgyakra (állat-nö-
vény-ásvány-földtan) a három éves képzés során külön-külön 105 óra jut s ennyi taní-
tási óra mellett modern természetrajzot tanítani nem lehet. A mennyiségtan-természet-
tudományi szakcsoport hallgatóinak a képesítővizsgán egy óra alatt 13 szaktárgyból 
kell vizsgázniok, jóllehet ennyi tárgy tanításának az intézetből kikerülő tanár nem tud 
megfelelni. 
Staub Mór a probláma megoldását a mennyiségtan-természettudományi szak-
csoport kettéosztásában látja külön mennyiségtudományi és külön természettudo-
mányi szakcsoportra. Javaslata az egy szakos képzésre való áttérést jelentette volna,, 
amely ugyan megfelelt volna a képzés magasabb színvonalának, nem igazodott volna 
azonban kellőképpen a polgári iskolák több tantárgy tanítását igénylő szaktanár 
szükségletéhez. 
Dániel Márton és Staub Mór bírálata nyomán bontakozik ki a szakcsoportok 
differenciálására vonatkozó több évtizedes vita, amely során a szakcsoportbontás 
többféle lehetőségét vetik fel. 
A tanári kar pl. a mennyiségtan-természettudományi szakcsoportból két új szak-
csoportot kíván szervezni: 
1. természettudományi — gazdaságtani szakcsoportot; 
2. matematikai — fizikai szakcsoportot. 
E két új szakcsoporttal tehát megosztanák az eddigi terjedelmes szakcsoportot,, 
s az újonnan létrejövő szakcsoportok tartalmilag is egységesebbek lennének. 
A két új szakcsoport mellett javaslatot tesz a tanári kar a geometria-rajz szak-
csoport megszervezésére is. Ezzel, az új szakcsoporttal azt akarták elérni, hogy 
így a rajztanárok képzése is (amely eddig az országos rajztanodában történt) a pol-
gári iskolai tanárképző keretében folyjék, s ezzel együtt megszüntessék a polgári 
iskolában jelentkező rajztanár hiányt. 
E három új szakcsoport létrehozása a tantárgyak differenciálódásával együtt 
a két szakos képzés bevezetését jelentette volna. A tanári kar javaslata nem érte eí 
ugyan Staub Mór szakcsoportbontásának fokát s ez azt mutatja, hogy a tanári kar 
még nem mert kellő határozottsággal szakítani a sok tantárgyat felölelő szakcsoportok-
kal s igyekezett elkerülni a túlzott specializálódást. A több tantárgy tanítására képe-
sítést adó szakcsoportokkal azonban a polgári iskolák szaktanár szükségletét is 
jobban figyelembe vették, mint az egy szakos képzést adó szakcsoportok. 
A tanári kar a mennyiségtan-természettudományi szakcsoport felbomlása mellett 
javasolja a nyelv és történettudományi szakcsoport reformját is. E szakcsoport hallgatói 
eddig a német nyelv oktatására is képesítést nyertek. Sok hallgató német nyelvi tu-
dása azonban nagyon gyenge volt, s ezért a hallgatók német nyelvi képzését alsóbb-
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és felsőbb tanfolyamra kívánják bontani úgy, hogy a német nyelv oktatására való 
képesítést csak a felsőbb tanfolyam hallgatói nyernének. Ezt a javaslatot az 1895-ös 
tantervben valósítják meg s ez lesz az alapja az 1925-ben megszervezett magyar—né-
met szakcsoportnak. 
A minisztérium —• Dániel Márton és Staub Mór javaslatához hasonlóan — a 
tanári kar tervét sem fogadja el s „így a javaslat lényege: a tanítóképzés színvonalának 
emelése és új elemekkel való gazdagítása egyelőre elejtetik." [5] 
Ez az „egyelőre" 25 évet jelent, mivel a minisztérium csak 1920-ban engedélyezi 
a mennyiségtan-természettudományi szakcsoport bontását. 
Az 1893-ban megszüntetett ipari szakcsoportot az 1895-ös tantervben a rajzi 
szakcsoport váltja fel. Ezzel átmenetileg a rajztanárok képzése is a polgári iskolai 
tanárképző keretében történik. A rajzi szakcsoport megszervezését az indokolta, 
hogy a polgári iskolák 1879-es tanterve lényegesen megnövelte a rajzi órák számát: 
a szabadkézi rajzra az I—IV. osztályban heti 10, a mértani rajzra pedig heti 15 órát 
biztosított. A rajz tanításának „ilyen markáns tantervi jelentkezése szinte példa nél-
küli, tantervi jelleget, szemléletet is részben meghatározó" [6] állapítja meg Simon 
Gyula. A polgári iskolai tanárképzőben az ipari szakcsoport hallgatói tanulták ma-
gas óraszámban a rajzot (az 1882-es tantervben a három évfolyam heti 36 órában, 
az 1889-es tantervben pedig a négy évfolyamon heti 76 órában.) Az ipari szakcso-
port megszüntetésével továbbra is gondoskodni kellett a rajztanárok képzéséről igy 
került sor a rajzi szakcsoport megszervezésére. 
Annak ellenére, hogy a minisztérium a felterjesztett javaslatokat nem hagyta 
jóvá, a tanári kar továbbra is napirenden tartja a szakcsoportok bontásának kérdését. 
1894-ben már négy szakcsoport kialakítását látnák helyesnek: 
1. nyelv és történettudományi szakcsoport; 
2. matematika—fizika szakcsoport; 
3. természettudományi szakcsoport; 
4. matematika—rajzi szakcsoport. 
A szakok ilyen párosítása azért érdekes, mivel mind az egy, mind a két szakos 
képzésnek helyet biztosít. Újszerű a matematikának egyrészt fizikával, másrészt rajz-
zal való összekapcsolása. 
A minisztérium azonban az 1895-ös tanterv készítésekor egyik javaslatot sem 
vette figyelembe. Engedélyezte ugyan a nyelv- és történettudományi szakcsoportnál 
a német nyelvű alsóbb és felsőbb tanfolyam szervezését, ez azonban nem jelentett szak-
csoportbontást. Annál a szakcsoportnál pedig — a mennyiségtan-természttudományi 
szakcsoportnál —• ahol a legnagyobb szükség lett volna a differenciálásra, még ennyi 
módosítást sem hajtottak végre. 
Az 1895-ös tantervben megszervezett rajzi szakcsoportot 1898-ban megszüntetik 
s a rajztanárok képzését az országos rajztanárképző intézet feladatává teszik. 1898-tól 
kezdve 1947-ig — a Pedagógiai Főiskola megszervezéséig — a rajztanárok képzése 
nem is tartozik többé a polgári iskolai tanárképző feladatai közé. 
A tanári kar látva szakcsoportbontó törekvéseinek kudarcát, 1895 és 1901 között 
nem is dolgozott ki újabb javaslatokat. 
Az 1901-s tantervben továbbra is az 1873-as tanterv két főszakcsoportja sze-
repel. A tudományok fejlődése és a hallgatók növekedő túlterhelése azonban az 
1901-es tanterv megjelenése után egyre sürgetőbben követeli a meglevő szakpárosí-
tások átalakítását. 
A szakcsoportok nagyobb mérvű differenciálását az is aktuálissá tette, hogy 
mind határozottabb formában követelik a polgári iskolai tanárképzés egyetemre tör-
ténő áthelyezését, hogy e szervezeti és az ezzel járó tartalmi változással lényegesen 
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fokozzák az oktatás színvonalát. Az egyetemen folyó képzés színvonalának meg-
közelítése azonban csak akkor történhetett volna meg, ha egy-egy szakcsoportba 
kevesebb tantárgyat vesznek fel. Az 1901-es tanterv kiadásától 1920-ig az új tanterv 
megjelenéséig ezért lesz legfontosabb tantervelméleti probléma a szakcsoportok bon-
tása. Sőt e kérdés legfőbb szorgalmazója az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület 
(továbbiakban OPIE) lesz s ez is jelzi, hogy polgári iskolai tanárképzés oktatási 
színvonalának emelése országos üggyé szélesedett. 
Az OPIE 1904-től több alkalommal is napirendre tűzi a szakcsoportok bontá-
sának ügyét. Az Egyesület aktivitását e kérdésben azzal magyarázhatjuk, hogy az 
OPIE a tanárképzést az egyetemre kívánta helyezni s ennek érdekében a szakcso-
portok átalakításánál is az egyetemi képzés differenciáltságát tartotta szem előtt. 
Az OPIE 1904-ben tartott közgyűlésén Volenszky Gyula és Kovács János terve-
zete került megvitatásra. 
Volenszky Gyula a következő szakpárosításra tesz javaslatot: 
1. magyar és német nyelv és irodalom; 
2. magyar nyelv és irodalom, történelem, jogi és közgazdasági ismeretek; 
3. magyar nyelv, irodalom és földrajz, 
4. német nyelv, irodalom és földrajz; 
5. történelem, jogi és közgazdasági ismeretek és földrajz; 
6. mennyiségtan; 
7. mennyiségtan és természettan; 
8. természetrajz és vegytan. 
Volenszky tervezetének jelentősége az, hogy a szakcsoportosítás ilyen gazdag 
lehetőségét először ő vetette fel, s ezzel megközelítette az általános iskolai tanár-
képzés szakcsoportosítási rendszerét. Volenszky tervezetében megtalálhatjuk az egy, 
két, illetve a három szakos képzést azonban a polgári iskolák szaktanár szükséglete 
még 1904-ben sem indokolta. A jogi és közgazdasági ismeretek szakpárként való 
kiemelését a polgári iskola tantervében szereplő tárgyak indokolták. 
Kovács János javaslata a következő volt: 
1. magyar és német nyelv és irodalom, 
2. magyar nyelv, irodalom, jogi és közgazdasági ismeretek, 
3. történelem, jogi és közgazdasági ismeretek, földrajz, 
4. mennyiségtudomány, politika és kereskedelmi számtan, könyvvitel, természet-
tan, csillagászattan; 
5. leíró természettudományok, kémia. 
Kovács tervezete nem tartalmaz olyan mértékben differenciált szakcsoportokat 
mint Volenszkyé, mivel reálisabban számol a polgári iskolák szaktanár szükség-
letével. 
Az OPIE közgyűlését követően többen tesznek javaslatot a szakcsoportok meg-
szervezésére. E tervezetek nagy többsége nem tartalmaz új szakpárosítási variációt, 
ez az országos mozgalom azonban jelzi a polgári iskolai tanárképzés reformjának 
szükségességét. 
Baranyai Gyula polgári iskolai igazgató pl. a következő szakpárosítást java-
solta : 
1. magyar és német nyelv és irodalom, 
3. magyar nyelv és irodalom, történelem és jogi ismeretek, 
4. történelem, jogi ismeretek és földrajz, 
5. mennyiségtani tudományok, számviteltan, közgazdasági ismeretek és fizika, 
6. természettudományok, gazdaságtan, vegytan. 
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A több helyró'l érkező javaslatok hatására a tanári kar is újabb tervezetet dolgoz 
ki. Ebben továbbra is a szakcsoportok hármas bontását javasolják, a természet-
tudományi tárgyakat azonban más összetételben kívánják csoportosítani, mint koráb-
bi tervezetükben: 
1 Nyelv- és történettudományi szakcsoport 
a) német nyelvvel, 
b) német nyelv nélkül, 
2. természetrajz—vegytan—földrajz szakcsoport, 
3. mennyiségtan—természettan szakcsoport. 
E javaslatra azért érdemes felfigyelni, mivel az 1920-as tanterv szakcsoportosí-
tása ezt vette alapul. 
Kovács János 1909-ben alapos elemzésben mutatja ki a meglevő szakcsoportosí-
tás didaktikai problémáit: „A jelenlegi két szakcsoport tárgykörének túlságos ter-
jedelmével túlterhelést okoz és gátolja a mélyenjáró szakképzést, bár a polgári is-
kolák szükségletei még a jelenlegi négy osztályra összezsugorodott alakjukban sem 
kívánják meg az ilyen intenzív csoportosítást. Anélkül, hogy a középiskolai tanári 
szakcsoportok szűk tárgykörét tekintendők követendő példa gyanánt, az a meg-
győződésünk, hogy a szűkkörű középiskolai és a terjengős polgári iskolai csoporto-
sítás között található olyan helyes középút, amelyik a tudományok természetes cso-
portosításának és a polgári iskolák szükségletének egyaránt megfelel. Mind a két 
szempont már most megengedi, a képzés színvonalának emelése pedig szükségessé 
teszi a jelenlegi szakcsoportok tárgykörének némi szűkítését." [7] 
Kovács János nagyon világosan mutatott rá az egyetemi és a polgári iskolai 
tanárképzés közötti különbségre s ennek összefüggésére a szakcsoportok kialakí-
tásánál. 
IMRE SÁNDOR is Kovács Jánoshoz hasonló elvi alapon állva indokolja a polgári 
iskolai tanárképző kevésbé differenciált szakcsoportjait. „Hallgatóinkat nem rész-
letekben akarjuk elmeríteni, hanem a tárgyak nagyobb körében kell őket teljesen 
tájékozottá tennünk."[8] 
E sokféle tárgy azonban a hallgatók nagyfokú túlterheléséhez vezetett. 1912-ben 
— a túlterhelés okait elemezve — legfőbb tényezőként a szakcsoportok differenciálat-
lan voltát emelték ki a tanárok: „A hallgatóknál nem a heti órák számában kell 
keresnünk a megterhelés igazi okát, hanem a kötelező tantárgyak heterogén vol-
tában. Fizikát, biológiát, kémiát és ezek mellett még felsőbb mennyiségtant egyszerre 
tanulni, még pedig olyan fokon, mint a tanterv megköveteli, nagyon nehéz dolog, 
sőt valóságos szellemi gimnasztika." „Olyan korban, melyben a hallgatók érdeklő-
désének egészen határozott irányokban kellene központosulnia, a hallgatóknak a leg-
különbözőbb s tartalmilag és módszertanilag össze nem tartozó nagy körökkel kell 
foglalkozniok."[9] 
Az egyre súlyosabbá váló tanulmányi problémák miatt az OP1E 1913-ban innét 
foglalkozik a szakcsoportok ügyével. Az 1913-ban megtartott közgyűlésen Kovács 
János és Zigány Zoltán terjeszti elő elképzelését a szakok párosításáról. 
Kovács János megismétli a tanári kar szakcsoportbontásra vonatkozó korábbi 
javaslatát: 
1. nyelv- és történettudományi szakcsoport, 
2. természetrajz—vegytan—földrajz szakcsoport, 
3. mennyiségtan—természettani szakcsoport. 
KOVÁCS JÁNOS e javaslat előterjesztésekor is rámutat az 1 8 7 3 óta változatlanul 
hagyott két fő szakcsoport hibájára: „A két szakcsoport nevéből nem tűnik fel sem 
az, hogy tárgyakkal túl vannak zsúfolva, sem pedig az, hogy heterogén tárgyak vannak 
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bennük összefoglalva. Az első szakcsoportban a magyar és német nyelv és irodalmi 
tanulmányokon kívül, amelyeknek még nincsenek ilyen külön függelékeik, ott van a 
történelem, amelyhez hozzájárul az alkotmánytan, közjogi ismeretekkel és erősen satu-
rálva művelődéstörténeti tartalommal, ott van a földrajz függelékül a statisztikával, 
tehát közgazdasági földrajzzal. Még több függeléke van a második szakcsoportban 
a mennyiségtannak. Az általánosságban is terjedelmes és sokágú tudományhoz hozzá-
járulnak az önállóvá lett közgazdasági és technikai tudományágak gyanánt: a ke-
reskedelmi számtan, a politikai számvetés, a könyvviteltan, és az ábrázoló geometria. 
Hozzá az összes természettudományok, számszerint 5 fejlett tudományág, mind-
egyik a maga terjedelmes laboratóriumi gyakorlataival. A szaktudományi képzett-
séget célzó rendszer a szaktárgyaknak ilyen nagyszámú összezsúfolásával, az "gész 
föld kerekségén egyedül a mi tanárképző intézetünkben áll fenn." [10] 
Zigány Zoltán tervezetében 5 fő szakcsoportot javasol: 
1. nyelvtudományi szakcsoport, 
2. történelem—földrajzi szakcsoport, 
3. mennyiségtan—fizikai szakcsoport, 
4. természettudományi szakcsoport, 
5. közgazdasági—jogtudományi szakcsoport. 
Az OPIE közgyűlése a két tervezet vitája után a következő 5 szakcsoport szer-
vezését látná indokoltnak: 
1. nyelv- és történettudományi szakcsoport, 
2. természetrajz—vegytan—földrajzi szakcsoport, 
3. mennyiségtan—természettani szakcsoport, 
4. közgazdasági—jogtudományi szakcsoport, 
5. rajzi szakcsoport. 
Ez az 1913-ban kidolgozott javaslat sem kerül bevezetésre. E miatt még 
1918-ban is élesen támadják a változatlanul megmaradt szakcsoportokat: „A mai kor 
a differenciálás és a specialisták kora. Ott azonban, ahol a hallgatóknak 3—5 elő-
adási tárggyal kell foglalkoznia, speciális tudásról, gyakorlatról, tudományról szó 
sem lehet. Ez az iskola adhat bizonyos közműveltséget, de nem adhatja meg a tudást, 
mely a hivatásos élettevékenységben kívánatos. Ezért a Pedagógium reformja fel-
tétlenül a szakok differenciálását követeli. Ma a hallgató rengeteg munkát végez 
és kevés eredményt ér el a speciális tudás, gyakorlat területén. Másképp alakul a 
dolog akkor, hogyha csak egy főtárggyal és egy-két melléktárggyal szakszerűen fog-
lalkozik."^!] 
A több évtizedes vita s elkészített javaslat után a minisztérium végül hozzá-
járul a mennyiségtan—természettudományi szakcsoport megosztásához. A miniszteri 
rendelet aláhúzza: „Méltányolva azokat az okokat, amelyek alapján a polgári iskolai 
tanárképző főiskolák tanári testületei már hosszú idő óta a polgári iskolai tanár-
képzés szakcsoportjainak megosztását kérelmezték, továbbá a képzés alaposabbá 
tétele érdekében elrendelem, hogy az 1920/21. iskolai évtől fogva egyelőre kísérlet-
képpen az eddigi két szakcsoport helyett a tanárképzést három .szakcsoportban vé-
g e z z é k . " ^ ] 
A három szakcsoportra való áttérést egyrészt a főiskolai cím 1918-ban történő 
megadása, másrészt a polgári iskolák 1918-ban kiadott új tanterve indokolta. A fő-
iskolai cím az oktatási színvonal emelését kívánta meg, a polgári iskolák 1918-ban 
megjelent tanterve pedig egyrészt új tantárgyakat vett fel, másrészt megnövelte egyes 
tantárgyak óraszámát s ez a tanárképző tantervének átalakítását is magával hozta. 
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Az 1920-ban kiadott tantervben megszüntetik a német nyelvű alsóbb és felsőbb 
tanfolyamot, a mennyiségtan—természettudományi szakcsoportot pedig két szak-
csoportra bontják. Az így szervezett három új fő szakcsoport a következő lett: 
1. magyar nyelv, irodalom és történelem szakcsoport; 
2. földrajz—természetrajz—vegytani szakcsoport; 
3. mennyiségtan—természettan—vegytani szakcsoport. 
Az így létrejött új szakcsoportok tehát három szakos képzést tettek lehetővé, 
s ez már bizonyos fokig enyhítette a hallgatók túlterhelését. 
A polgári iskola 1918-as tantervének megfelelően az eddig szereplő két kiegé-
szítő szakcsoport mellé két új szakcsoportot szerveztek s így a kiegészítő szakcso-
portok száma négyre emelkedett: 
1. német nyelv és irodalom; 
2. ének 
3. testgyakorlás; 
4. kézimunka (szlöjd). 
A három fő szakcsoport létrehozásával csökkentették ugyan az egyes szak-
csoportokba tartozó tantárgyak heterogén jellegét, a differenciálást azonban nem haj-
tották végre teljes következességgel. Ezért a tanári kar további szakcsoportok szer-
vezésére tesz javaslatot, hogy a diffrenciálást teljesebbé tegye. E javaslatok újszerű-
sége az, hogy az eddig kiegészítő szakcsoportként szereplő testnevelést kívánják fő 
szakcsoport tárgyává tenni, mivel az 1918-as polgári iskolai tanterv jelentékenyen 
megemelte a testnevelési órák számát: az 1879-es tanterv I—IV. osztályában szereplő 
összesen heti 2 óra helyett heti 14 órát írt elő. Ezért a testnevelést tanító szaktanárok 
képzésére a tanári kar fő szakcsoport szervezését látta indokoltnak. 






Az egészségtan szerepeltetése az 1918-ban kiadott polgári iskola tantervébe fel-
vett tantárgy miatt volt szükség. E szakcsoportok megszervezésére azonban csak 
a felszabadulás után kerül sor (pl. testnevelés—földrajz, testnevelés—biológia). 
Az 1918-as tanterv lényegesen emelte a polgári iskolában a német nyelvi órák 
számát is. 
A tanári kar azzal az indoklással tesz javaslatot a magyar—német fő szakcsoport 
szervezésére, hogy a német szakos tanárok képzését kiegészítő szakcsoport for-
májában nem lehet megoldani. A minisztérium ennek megfelelően az 1925/26. tan-
évtől hozzájárul a magyar—német szakcsoport megszervezéséhez. 
1928-ban jelentős változást hajtanak végre a polgári iskolai tanárképzés szer-
vezetében: a polgári iskolai férfi és női tanárképzőt egyesítik, Szegedre helyezik és 
az egyetemmel hozzák kapcsolatba. Az átszervezésnek megfelelően új tantervet is 
adnak ki, ebben azonban változatlanul hagyják meg a korábbi szakcsoportokat. 
A tantárgyak differenciálását az egyetemi előadások végzik el, olyan tudományos 
szinten, amely a polgári iskolai tanárok képzésének megfelel. 
Az egyetemmel kooperált képzés azonban megkívánta azt, hogy a polgári iskolai 
tanárképzés szakcsoportjait az egyetemen folyó oktatásnak megfelelően jobban diffe-
renciálják s egyúttal csökkentsék az egyes szakcsoportokba tartozó tárgyak számát is. 
E célból 1933-ban új tantervet dolgoztak ki. Az új tantervben kialakított szakcsopor-
tok lényeges eltérést jelentettek az 1928-as tanterv szakcsoportjaival szemben: a ter-
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mészettudományi szakcsoportoknál az 1933-as tanterv áttért a három szakos kép-
zésről a két szakos képzésre azzal, hogy a vegytant csak a földrajz—természetrajz 
szakcsoport tárgyai közé vették fel. 
Az új tanterv a magyar—német szakcsoportot megszüntette s a német szakos 
tanárok képzését ismét a nyelv-irodalom és történettudományi szakcsoporton belül 
lehetett megszerezni. 
Az 1933-as tanterv fő szakcsoportjai tehát a következők lettek: 
1. nyelv—irodalom—történettudományi szakcsoport, 
2. földrajz—természetrajz szakcsoport, 
3. mennyiségtan—természettan szakcsoport. 
E fő szakcsoportok mellé négy kiegészítő szakcsoportot szerveznek: 
1. ének, 
2. testgyakorlás, 
3. kézimunka (szlöjd), 
4. mezőgazdaságtan, 
A polgári iskolai tanárképzés fő szakcsoportjai 1947-ig nem változtak meg, 
a kiegészítő szakcsoportok számát azonban — a polgári iskola tantervi igényeinek 
megfelelően — szaporították. 1935-ben a női kézimunka, 1941-ben a háztartástan 
szakcsoportot hoznak létre, hogy a polgári leányiskolák tantervében szereplő tan-
tárgyak szaktanárainak képzését ilyen formában oldják meg. 
A polgári iskolai tanárképző tantervébe szereplő szakcsoportok fejlődését át-
tekintve megállapíthatjuk, hogy közoktatáspolitikai, tudománytörténeti és pedagógiai 
okok miatt csak több évtized után sikerül eljutni a két szakos képzéshez, melyekhez 
egy kiegészítő szakcsoport felvétele járult. 
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AUS DER LEHRPLANTHE0RET1SCHEN GESCHICHTE DER LEHRERBILDUNG: DIE 
E N T W I C K L U N G DER FACHGRUPPEN DER LEHRERBILDUNG A N DER B Ü R G E R 
SCHULE 
Sändor Bereczki 
Die Studie setzt sich mit dem wichtigen lehrplantheoretischen Problem auseinander, welche 
Entwicklung im Laufe der Geschichte der Lehrerbildung an der Bürgerschule in der Zusammen-
setzung der Fachgruppen zu verzeichnen war. Verfasser weist darauf hin, dass die beiden 1873 
organisierten Fachgruppen der Entwicklung der Wissenschaften und den Erfordernissen des Unter-
richtes nicht nachzukommen vermochten, weil das Ministerium aus unterrichtspolitischen Gründen 
einer umfangreicheren Differenzierung der Fachgruppen nicht zustimmte. 
ИЗ ИСТОРИИ ТЕОРИИ УЧЕБНОЙ ПРОГПРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ; РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУПП ПОДГОТОВКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ Д Л Я ГРАЖДАНСКИХ ШКОЛ 
Ш. Берецки 
В работе обсуждается та очень важная проблема истории теории учебной программы, 
которая в ходе истории подготовки преподавателей для гражданских школ, какое развитие 
было обнаружено в составе специальных групп. Автор указывает на то, что две специальных 
группы, организованные в 1873 году, не соответствовали развитию науки и потребностям 
обучения, так как министерство по политике в области народного образования не рекомен-
довало большую дифференциацию специальных групп. 
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TERVTANULMÁNY A PEDAGÓGUSOK EGYSÉGES 
POSZTGRADUÁLIS STÚDIUMÁNAK A MEGVALÓSÍTÁSÁRA 
DRIEN KÁROLY 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1972. június hó 14-15-
én tartott ülésén, amelyen „Az állami oktatás helyzetét és fejlesztésének feladatait" 
vitatták meg, az oktatásügyi reszort azt a feladatot kapta, hogy gondoskodjék az 
egész oktatási rendszer, valamint a továbbképzés szervezett továbbfejlesztéséről. A 
Központi Bizottság a megoldandó fő koncepcionális feladatok közé sorolta a pedagó-
gusok szervezett továbbképzését és amint az az alábbi idézetből kitűnik, főbb vonásai-
ban meg is határozta a kialakítandó továbbképzési szervezet irányelveit: 
„Ki kell alakítani a pedagógus-továbbképzés szervezett, vonzó, a legjobb szak-
emberek részvételével megvalósuló rendszerét. A továbbképzés formái igazodjanak 
az iskolai élet követelményeihez és a pedagógusok elfoglaltságához. Meghatározandó 
időszakonként minden padagógusnak kötelezően részt kell vennie továbbképzésben. 
A továbbképzési kötelezettség teljesítése a magasabb fizetési fokozatba történő lépés 
feltétele legyen." 
A párthatározat óta letelt közel három esztendő alatt különböző fórumokon 
sokat foglalkoztak a pedagógusok fenti értelemben vett továbbképzésének problémái-
val, azonban mindezideig nem történt meg a határozat feladatrendszerré való kibontása 
és nem került sor egy olyan továbbképzési koncepció széles körű megvitatására, amely 
a hazai oktatás helyzetét és hagyományait, valamint külföldi tapasztalatokat figye-
lembe véve alapul szolgálhatott volna a pedagógusok kísérleti posztgraduális stúdiu-
mának beindításához. 
Az itt közölt tervezet célja, hogy a komparatív módszerrel nyert adatok fel-
használásával egyrészt rendszerezze a pedagógusok posztgraudális stúdiumával 
kapcsolatos alapvető kérdéseket és megfogalmazza az ilyen irányú továbbképzésben 
folyó pedagógiai tevékenység sajátos jellegét, problematikáját, másrészt — ha ugyan 
ez nem túlzott igény — egy olyan széles körű vita anyagául szolgáljon, amelynek 
végső célja egy eszmeileg egységes, intézményesen gazdaságos, tartalmilag dinamikus 
és módszertanilag hatékony pedagógus továbbképzési rendszer megvalósítása. Teljesen 
reális az a lehetőség, hogy a posztgraudális stúdium harmonikus egységet képezzen 
a pedagógusok továbbképzését végző többi intézménnyel és szerves része legyen 
a pedagógusképző intézmények mindennapi munkájának. 
A tervezet a problémák feltárásánál, valamint a továbbképzési modell felvázolá-
sánál a rendelkezésre álló nemzetközi összehasonlítási anyagokon túl, elsősorban 
a Csehszlovákiában tíz éven át kipróbált elképzelést vette alapul, ugyanis a pedagó-
gusok posztgraudális stúdiumának Csehszlovákiában kodifikált modellje jelentős rész-
ben a világviszonylatban is uralkodó tendenciák hatására alakult ki, a szocialista iskola 
konkrét feltételeire épül, mérlegeli a továbbfejlődés lehetőségeit, figyelembe veszi 
a pedagógusok hivatástudatát, szociális helyzetét és józan, megvalósítható célokat 
tűz maga elé. 
* * * 
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A pedagógusok posztgraduális stúdiumáról szólva terminológiai problémák is 
merülnek fel. Ez érthető is, hiszen a pedagógusok posztgraduális stúdiuma még csak 
igen rövid ideje létezik, számos elnevezés alkalmilag jött létre és nyilvánvaló, hogy 
a későbbiek folyamán az egész terminológia még fokozottan bővülni és módosulni 
fog. Úgy gondoljuk célszerű, ha az egységes értelmezés valamint a célok és feladatok 
helyes megfogalmazása érdekében megkíséreljük legalább a leggyakrabban elő-
forduló terminológiákat meghatározni. Nem valamiféle terminológiai egységesítésre 
való törekvésről van itt szó, csupán arról, hogy ezen a tervezeten belül egységes, 
azonos értelmezésű terminológia érvényesüljön. Természetesen feltételezhető, hogy 
a vita során az itt meghatározott fogalmak tartalmi jegyei megváltoznak, esetleg 
teljesen más megfogalmazásban nyernek végleges formát. 
„Pedagógus" néven itt olyan képesített pedagógust értünk, aki nem felsőoktatási 
intézményben dolgozik. Ez lehet általános iskolai tanító (vagy tanítónő) általános 
vagy középiskolai tanár, iskolaigazgató, felügyelő és hasonló. A pedagógusok poszt-
graduális stúdiumában résztvevőket „posztgraduánsoknak" nevezzük, tehát nem diák 
vagy hallgató elnevezést alkalmazunk. „Konzultánsoknak" nevezzük azokat a felső-
oktatási vagy más intézményben dolgozókat, akik a konzultációkat vezetik, előadnak 
és vizsgáztatnak. Hasonló módon a „tananyag" elnevezés azon iskolák számára van 
fenntartva, amelyekben a posztgraduális stúdiumban résztvevők tanítanak, viszont 
a „tartalom" elnevezés kifejezetten a posztgraduális stúdium programjaira vonat-
kozik. „Posztgraduális stúdiumnak" csak a felsőoktatási intézményekben szervezett 
stúdium nevezhető, mégpedig rendszerint abban a felsőoktatási intézményben, amely-
ben a posztgraduáns főiskolai (egyetemi) képesítést szerzett. Csak viszonylag hosszú 
ideig tartó és rendszeres stúdium nevezhető posztgraduális stúdiumnak. A stúdium 
minimális határa 200 konzultációs óra. A pedagógusok számára ezidőszerint két-
éves posztgraduális stúdiumokat szerveznek, ezt iskolai munkájukkal párhuzamosan 
végzik és záróvizsgával fejezik be. A posztgraduális stúdium elvégzése minden peda-
gógus, számára kötelező, sikeres befejezésétől függ a pedagógus magasabb fizetési 
osztályba való besorolása. 
A legfelsőbb politikai szervek döntése értelmében — tehát a Központi Bizottság 
határozatának szellemében — a pedagógusok posztgraduális stúdiumát fokozatosan 
a gyakorlatban dolgozó pedagógusok elméleti továbbképzési formájává kell tenni. Hogy 
a posztgraduális stúdium valóban a felsőoktatási intézményt végzett pedagógusok 
legfőbb továbbképzési formájává váljon, meg kell teremteni az összes szükséges 
feltételeket. 
Nem számít posztgraduális stúdiumnak a pedagógusok újabb szakszerzése, 
vagy magasabb fokú iskolára való képesítés megszerzése, sem a kiegészítő pedagógia 
szak elvégzése. 
Az ismertetett terminológiák megkülönböztetése a gyakorlat szempontjából 
nagyon fontos. 
Altalános tendenciák a pedagógusok 
továbbképzési rendszerének kialakításában 
A pedagógusok továbbképzése, ami a feladatokat, tartalmat, a szervezési formát, 
valamint a lebonyolítás ritmusát és időtartamát illeti, rendkívül sokrétű. A pedagógu-
sok továbbképzése általában magában foglalja mindazokat a tanfolyamokat és kü-
lönböző tevékenységi formákat, amelyeken a már aktívan működő pedagógus részt 
vehet, hogy elmélyítse a hivatással kapcsolatos ismereteit, érdeklődését és tapasz-
talatait. 
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A posztgraduális stúdium bevezetésével a pedagógusok továbbképzése még sok-
oldalúbbá válik. Azonban már az első megközelítésre kitűnik, hogy ez nem csupán 
azt jelenti, hogy eggyel megnövekedett a továbbképzés lehetőségeinek a száma: 
természetes, hogy a posztgraduális stúdiumra befolyással lesznek a különféle pe-
dagógus továbbképzési akciók és viszont. A pedagógusok posztgraduális stúdiumának 
bevezetésével kapcsolatban két szélsőséges eset merülhet fel: egyrészt egyszerűen úgy 
tekintik az egészet, hogy szaporodott a továbbképzési akciók száma, másrészt egy-
mástól elkülönült két továbbképzési rendszer jöhet létre. Mindkét szélsőség ked-
vezőtlen hatást váltana ki — ellentétben állna a tervezett dolog értelmével és valami-
féle konkurencia alakulna ki. A megoldást tehát olyan posztgraduális stúdium jelenti, 
amely szervezett, speciális része a pedagógus továbbképzés egész rendszerének. Erre 
való tekintettel a különböző továbbképzési akciókat koordinálni kell és tisztázni kell 
a pedagógusképző intézmények viszonyát a továbbképzés többi szerveivel. 
A különböző országokban szervezett pedagógus továbbképzés nemzetközi össze-
hasonlításából az alábbi figyelemreméltó következtetések vonhatók le a posztgraduális 
stúdium végső formáinak kialakításával kapcsolatban: 
1. Általánosnak mondható az a tendencia, hogy intézeteket létesítenek a pe-
dagógus továbbképzés céljából, mégpedig vagy szervezési központokat hoznak létre,., 
vagy továbbképző intézeteket, amelyekben főiskolai (egyetemi) oktatók működnek 
2. Nyilvánvaló az a cél is, hogy néhány év múlva ezeket az intézeteket össze-
kapcsolják a pedagógusképző intézményekkel. 
3. A pedagógusok továbbképzése ma már egyre több országban szerves része 
az iskolaszervezésnek és a közoktatás irányításának. 
4. Olyan tendenciák is megfigyelhetők, amelyek szerint kétféle rendszerű pe-
dagógus továbbképzést kell szervezni, mégpedig; a) egy alkalommal viszonylag 
hosszú időtartamú igényes, pedagógustovábbképzést, amely rendszerint össze van 
kötve bizonyos minősítési követelményekkel; b) a pedagógusok ötévenként rend-
szeresen ismétlődő továbbképzését. 
Úgy tűnik tehát, hogy nem feltétlenül szükséges éles határt vonni a pedagógusok 
posztgraduális stúdiuma, valamint a pedagógus továbbképzés többi formái között. 
Mindig lesz bizonyos azonosság a feladatokban, a formákban, a tartalomban és a 
módszerekben. 
Ha összehasonlítjuk a pedagógusok posztgraduális stúdiumának sajátos lehető-
ségeit és feltételeit a megyei és a járási központokban folyó továbbképzéssel, az aláb-
biak feltételezhetők: 
a) A továbbképzés összekapcsolása a rendes képzéssel. 
b) A neveléstudomány területén kedvező feltételek adódnak a gyakorlattal egybe-
kapcsolt pedagógiai jellegű kutatásokra. 
c) Kitűnő lehetőség nyílik a különböző szakokból összetevődő előadói gárda 
koncentrálására, valamint kiadványok megjelentetésére. 
d) Az előadók szorosabb kapcsolatba kerülhetnek az iskola mindennapi gyakor-
latával és az iskolavezetéssel. 
A pedagógusok posztgraduális stúdiumának ezeket a sajátosságait figyelembe 
kell venni egyrészt a továbbképzési akciók koordinálásánál, másrészt magának a 
posztgraduális stúdiumnak a szervezésénél, mert csak így nyílik lehetőség arra, hogy 
tervszerűen fel lehessen használni ezeket a sajátosságokat. 
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A pedagógusok posztgraduális stúdiumának 
funkciója 
A pedagógus továbbképzés céljának és tartalmának meghatározása, amint 
az a nemzetközi összehasonlításból is kitűnik, a különböző országokban meglepő 
egyezést mutat: a pedagógusok továbbképzésének arra kell irányulnia, hogy foko-
zatosan továbbfejlesszék a pedagógusok, valamint az oktatásügy különböző terü-
letein dolgozók pedagógiai képességeit, hogy ezzel segítsék az iskolában folyó peda-
gógiai tevékenység továbbfejlesztését. 
A pedagógusok posztgraduális stúdiumának az általános vélemények szerint 
három kölcsönösen egymáshoz kapcsolódó funkciót kell betöltenie: 
1. Az adaptációs funkciót (ez azt jelenti, hogy kezdő pedagógusok adaptációs 
fázisát be kell fejezni). 
2. A rekvalifikációs funkciót (ez azt jelenti, hogy a pedagógusok ismereteit az 
újabb tudományos ismeretekkel kell bővíteni). 
3. A specializációs funkciót (ennek lényege, hogy az arra alkalmas pedagóguso-
kat kiképezzük a vezetésre, vagy az oktatásügy területeinek más speciális funkcióira). 
Mindezekkel párhuzamosan újítási funkciót is be kell töltenie (ami azt jelenti, 
hogy a pedagógust fel kell készíteni az iskolai gyakorlatban bekövetkező progresszív 
változások megvalósítására.) 
Adaptációs funkción értjük a posztgraduális stúdiumnak a nevelő pedagógus 
hivatásra való adaptálását, annak a valószínűségnek a megteremtését, hogy a pe-
dagógusok kialakítsák a maguk alkotó jellegű (és nem rutin jellegű) pedagógiai 
munkastílusát. A pedagógusi hivatásban, akárcsak más foglalkozásban, akkor nevez-
hető valaki adaptálódottnak, ha alapvető feladatait képes nagyobb hibák nélkül el-
végezni és ha a befektetett erőfeszítéssel arányban állnak az elért eredmények. Iskolai 
vonatkozásban ez azt jelenti, hogy a pedagógus teljesíti a Nevelési Tervben, valamint 
a Tantervben rögzített alapvető feladatokat és képes arra, hogy durvább hibák el-
követése nélkül megítélje a tanulók felsőbb osztályba lépésének a lehetőségét. Az 
ilyen értelemben vett adaptáció időtartamát két-három évre becsülik. Az adaptáció 
egyúttal azt is jelenti, hogy befejeződött a pedagógussá válás folyamata, adaptálódott 
egy bizonyos iskolához és helyhez, beilleszkedett a nevelői közösségbe. A pedagógus 
hivatásbeli adaptációja bizonyos sajátságokkal jár, ami abból a szükségszerűségből 
ered, hogy már a kezdő pedagógusnak is teljes értékű munkát kell végeznie, 
tehát a komplex pedagógiai feladatok teljességét kell ellátnia. Számos országban 
a kezdeti időszakot kísérleti időszaknak tekintik és csak annak befejezése után sze-
rezhet a nevelő pedagógusi képesítést. A minél racionálisabb és eredményesebb adap-
tációt szolgálhatja a posztgraduális stúdium I. fokozata (L. a modelleknél!) 
A rekvalifikációs funkció — más hivatásoktól eltérően — a pedagógusok poszt-
graduális stúdiumában az első helyen áll. A rekvalifikációs funkció jelentőségéből 
következik, hogy a továbbképzésben minden pedagógusnak részt kell vennie. Vannak 
olyan nézetek is, hogy a pedagógusokat újból kell képesíteni hivatásukra, mégpedig 
mindenből és éppen ezért a pedagógusok posztgraduális stúdiumának programjai 
tartalmilag analógok kell hogy legyenenek a praegraduális képzés programjaival. 
Bizonyos körülmények között a pedagógusok posztgraduális stúdiumának rek-
valifikációs funkciója kompenzációs funkcióvá alakulhat. Ahol a továbbképzés 
funkcióját tévesen értelmezik, deformálják, ott a pedagógusok posztgraduális stú-
diuma arra lesz kárhoztatva, hogy a képzés hiányosságait pótolja. Ha a tovább-
képzésbe azt helyettesítjük be, aminek a praegraduális stúdiumban kellett volna sze-
repelnie, akkor a pedagógusok posztgraduásis stúdiuma elveszti speciális jellegét 
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A tulajdonképpeni nehézségek akkor kezdődnek, amikor a pedagógusok poszt-
graduális stúdiumának konkrét programjait kell eldönteni. Ugyanis csak megközelí-
tőleg lehet határt vonni a praegraduális és a posztgraduális stúdium között. Éppen 
a pedagógusképzés az, amelyben kifejezetten ugyanazon folyamat két fázisáról 
van szó, amelyek kölcsönösen kiegészítik egymást, azonban egyik sem pótolhatja 
a másikat. A posztgraduális stúdium azáltal teszi teljessé a praegraduális stúdiumot, 
amit a képzés programjába nem lehetett felvenni. Itt főleg az utolsó tíz év újabb 
ismeretanyagáról, továbbá azokról az ismeretekről lesz szó, amelyek a pedagógus-
jelöltek számára kevésbé fejlett szociális érzékük és pedagógiai tapasztalatlanságuk 
miatt tanulmányaik során érthetetlenek, megemészethetetlenek maradtak. Feltéte-
lezhető, hogy a pedagógus a maga mindennapi munkájában közvetlenebbül érzi 
felkészülésének ezeket a hiányosságait. Ez abból is- kitűnik, hogy valamennyi kate-
góriában dolgozó pedagógus fokozott érdeklődést tanúsít pályája kezdetén a pszicho-
lógia és a pedagógia problémái iránt. 
A pedagógusok posztgraduális stúdiumának spealizációs funkciójáról ma még 
csupán olyan ismereteket tudunk összefoglalni, amelyek a stúdium szélesebb össze-
függéseiből következnek. A pedagógusok posztgraduális stúdiumának speciális jel-
legére eddig főleg azok a tanfolyamok jellemzők, amelyeket a nevelő tanárok és az 
oktatásügy vezetői számára szerveztek. A pedagógusok posztgraduális stúdiumában 
érvényesülő specializációt úgy is jellemezhetjük, mint a szituációból következő funkci-
onális specializációt, a tudományok osztályozása szempontjából pedig főleg a neve-
léstudomány területére tartozó specializációnak kell tekinteni. Elképzelhető, hogy 
bizonyos- speciális tanfolyamok kiegészítő képesítést biztosítanak a pedagógus szá-
mára az iskolánkívüli tevékenységhez, mint pl. könyvtárosi képesítés és hasonlók. 
A specializációs funkció szelektáló jelleget biztosít a posztgraduális stúdiumnak. 
Újítási funkción azt értjük, hogy a pedagógusok posztgraduális stúdiuma és 
egyáltalán a pedagógusok továbbképzése, milyen befolyással van az iskolában ki-
bontakozó újítási törekvésekre. Egyet kell érteni azzal a megállapítással, hogy sokkal 
nehezebb az új dolgokat terjeszteni, mint az oktató nevelő munkával kapcsolatos 
kísérletileg is igazolt tényeket rögzíteni. Ez megfelel annak a nézetnek is, amely sze-
rint a pedagógus aktív részvétele nélkül minden újítás és reform egy darab papír 
marad. Itt érvényesülhet legjobban az a törekvés, hogy a pedagógusok továbbkép-
zésével az összes iskolában meg kell javítani az oktatás színvonalát és azonos 
szintre kell emelni a különböző területeken lévő iskolákban folyó pedagógiai munka 
színvonalát. 
A pedagógusok posztgraduális stúdiumának tartalma 
Kulcsprobléma, beletorkollik mindaz, amit a posztgraduális stúdium feladatá-
ról, funkciójáról, speciális jellegzetességeiről mondanak, hiszen a legfontosabb kér-
dés : mit oktassunk, mit tanulmányozzunk. 
Bármilyen szempontból is vesszük alapul, a pedagógusok posztgraduális stú-
diumának tényleges tartalma minden esetben csak válogatás eredménye lesz, egy 
töredéke az adott lehetőségeknek. Ha nem akarjuk azt, hogy a pedagógus iskolai 
munkája mellett továbbtanulását csak ösztönösen végezze, vagy ki legyen szolgáltatva 
a posztgraduális stúdiumban előadó vizsgáztatók kénye-kedvének, akkor megfelelő 
kritériumok alapján, racionális módszerekkel kell a pedagógusok posztgraduális 
stúdiumának tartalmát meghatározni. 
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Úttörő munkát végzett ezen a területen a pozsonyi Komensky Egyetem mellett 
szervezett Tanárképző Intézet, amely a Szlovák Szocialista Köztársaság Iskolaügyi 
Minisztériumával egyetértésben szakbizottságokat létesített a programok kidolgo-
zására, valamint megfelelő szakirodalom összeállítására. A programok kidolgozásában 
88 szakbizottság vett részt, ezek tagjai a pedagógusképző fakultások képviselőiből 
kerültek ki. A szakbizottságok munkáját a Tanárképző Intézet koordinálta. Az el-
készült programokat 270 oldal terjedelemben 1973-ban ugyancsak ez az intézet adta ki 
„Az általános iskola alsó- és felső tagozatában, valamint a középiskolákban oktató 
nevelők posztgraduális stúdiumának programja" címen. A programokat ideiglenes 
jelleggel az Iskolaügyi Minisztérium hagyta jóvá. Ugyanakkor a szakbizottságok 
az 1972/72-as tanévre 37 különböző jegyzetre és kézikönyv megírására tettek javas-
latot. A kiadandó munkák jegyzékét minden pedagógusképző fakultás több pél-
dányban megkapta. (A posztgraduánsok számára eddig kiadott jegyzetekből néhány-
nak a címe: J. VELIKAN1C és munkaközössége: Válogatott fejezetek a pedagógiá-
ból „242 old.; J. KOTOC: „Fejezetek az oktatásügy irányításának és szervezésének 
elméletéből" 86. old.; J. PLEVA—J. DZUGAS: „Antológia a marxizmus-leniniz-
musból 240 old. és hasonlók). 
Figyelembe véve a posztgraduális stúdium összes körülményeit (a tananyag 
struktúráját, rekvalifikációs jellegét, a rendelkezésre álló időt, a konzultációs lehe-
tőségeket és hasonlókat) a tartalom meghatározásánál különösen az alábbiakra kell 
tekintettel lenni: 
a) koordinálni kell a különböző diszciplínák tartalmát különös tekintettel a 
pedagógiára és a pszichológiára, a két szaktárgy tantárgypedagógiájára a didaktikára; 
b) nem hagyható figyelmen kívül a posztgraduánsok praegraduális stúdiumának 
az anyaga, tehát az 5—10 év előtti képzési anyag; 
c) a stúdium egyes tárgyainak sematikus felosztása összhangban kell hogy 
legyen az egyes tudományszakokban bekövetkezett fejlődés jellegével és mértékével; 
d) a posztgraduánsok önálló tanulmányainak tervezésénél figyelembe kell venni 
a kétéves tanítással párhuzamosan folyó továbbképzésben rendelkezésre álló kon-
zultációs órák számát. 
A pedagógusok posztgraduális stúdiuma 
tartalmának didaktikai sajátosságai 
A több országban folyó pedagógus továbbképzés tapasztalatai alapján már mód 
van arra, hogy felsoroljunk néhány olyan jellegzetességet a pedagógusok posztgraduá-
lis stúdiumának tartalmával kapcsolatban, amelyek irányadók lehetnek a hazai kez-
deményezésekben . 
a) A stúdium tartalmának a meghatározása többféle kritérium alapján történhet, 
amelyek kombinációja kifejezetten csakis a pedagógusok posztgraduális stúdiumának 
a tartalmára jellemző; 
b) a pedagógusok posztgraduális stúdiumának tartalma jelentősen kell hogy 
módosítsa a pedagógus egész műveltségét (a műveltség — a képzés — megújítása, 
rekonstrukciója); 
c) a posztgraduális stúdium tartalma rugalmas, változó kell hogy legyen (a tar-
talom dinamizmusa). 
A pedagógusok posztgraduális stúdiumának tartalma főleg ezekben a sajátos-
ságokban különbözik a pedagógusképzés tartalmától, a más szakmák területén dol-
gozók posztgraduális stúdiumától, valamint a pedagógus továbbképzés egyéb faj-
táitól. 
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A tartalom úgynevezett pedagógizálása. A posztgraduális stúdiumban és általában 
a pedagógusok továbbképzésében a stúdium tartalma, ahogyan azt az eddigi tapasz-
talatok mutatják, több-kevesebb sikerrel összefüggésben van az iskolai oktató nevelő 
munkával, néha tudatosan, néha esetlegesen, vagy éppen mechanikusan. Bizonyára 
nem lesz érdektelen ismertetni, hogy az eddigi gyakorlatban hogyan értelmezték 
a tartalom pedagogizálását: 
a) a nevelés és az oktatás kérdései tantárgyként szerepelnek a stúdiumban, még-
pedig a továbbképzés pedagógiai anyagában; 
b) a szaktárgyi rész általában magában foglalja a tárgy didaktikáját is; egyébként 
úgy tűnik, hogy ennek egyre nagyobb szerepe lesz a posztgraduális stúdiumban; 
c) az egyes szaktárgyakban a témák megválasztása rendszerint úgy történik, hogy 
elsősorban az iskolai oktatáshoz kapcsolódó témákat veszik figyelembe, ezekből is 
főleg azokat, amelyek a posztgraduánsok iskoláit érintik; 
d) a posztgraduális stúdium tematikájába olyan regionális problémákat is beik-
tattak, amelyek a tényanyag konkretizálását, valamint az elmélet és a gyakorlat össze-
kapcsolását segítették és ugyancsak támogatták a pedagógust abban, hogy minél 
több lehetősége legyen a társadalmi és a népművelési munkába való bekapcsolódásra. 
Az első két esetet közvetlen pedagogizálásnak nevezzük, míg a másik kettőt 
közvetettnek. 
Vitatható, és nehezen megállapítható, hogy milyen mértékű legyen a pedagógusok 
posztgraduális stúdiuma tartalmának a pedagógizálása. Az olyan továbbképző stú-
dium, amely nem veszi figyelembe az iskola mindennapi gyakorlatát az nem szolgálja 
a pedagógus stúdium iránti érdeklődésének a felkeltését sem. Viszont ha kizárólagos 
elvvé emeljük a tartalom pedagogizálását, az a másik véglet lenne, amely óhatalanul 
az utilitatarizmushoz vezetne. A külföldi gyakorlatból is úgy látjuk, hogy mindmáig 
nem sikerült megállapodni abban, hogy milyen mértékű legyen a pedagogizálás; 
úgy vélik, hogy ennek mértéke változik majd úgy az egyes szaktárgyaktól, mint 
a különböző kategóriákban tanító pedagógusok képesítésétől függően. 
A posztgraduális stúdium tartalmának dinamizmusa. A posztgraduális stúdium 
tartalmának sokkal dinamikusabbnak kell lennie mint a rendes képzés tanterveinek, 
mert ezekben a programokban már ténylegesen a legújabb,»a legalapvetőbb ismeretek-
nek is szerepelniök kell. A poszgraduális stúdiumnak ez olyan jellegzetessége, amely 
döntően megkülönbözteti a praegraduális stúdium tartalmától. A külföld eddigi 
gyakorlatában a posztgraduális stúdium központi programjai három, illetve ötéven-
ként változtak. A stúdium tartalmának dinamizmusát természetes követelménynek 
tartják. 
Az általános problematikában nem hagyható figyelmen kívül a posztgraduális 
stúdium kötelező jellegének a kérdése sem, hiszen ezt a párthatározat is világosan 
megfogalmazza. A pedagógus produktív munkaideje általában 40 esztendő, ismereteit 
tehát rendszeresen aktualizálni kell, nem szabad engedni, hogy tudása elévüljön. 
Vajon kényszeríteni lehet a gyakorló pedagógust a permanens továbbképzésben 
való részvételre?! Ilyen kényszerítés feltétlenül indokolt és szükséges, mert csak így 
biztosítható, hogy a képzésre fordított összegek aktívak maradjanak. A viszonylag 
rövid alapképzéssel nem oldhatók meg azok a feladatok, amelyek a pedagógusra 
várnak. A rövid képzési időtartamot a permanens továbbképzéssel lehet és kell 
kompenzálni. 
Figyelembe véve az eddig felsorolt általános észrevételeket a posztgraduális stú-
dium koncepciójának kialakítása érdekében az alábbi kérdéseket kellene megvitatni: 
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1. A posztgraduális stúdium helye és funkciója az egyetemi és fó'iskolai képzés 
rendszerében. A posztgraduális stúdium, mint a pedagógusképző' intézményekben 
folyó képzés korszerűsítésének része. 
2. A speciális képzés meghatározása posztgraduális stúdiumban. 
3. A gazdasági szervek szerepe a posztgraduális stúdium megszervezésében. 
4. Ösztönzők, valamint a posztgraduális stúdium anyagi fedezetének biztosítása. 
5. A posztgraduális stúdiummal kapcsolatos rendeletek, utasítások, előírások. 
A pedagógusok egységes továbbképzési rendszerének modelljével 
kapcsolatos problémák 
Társadalmi fejlődésünk jelenlegi dinamizmusára jelentős hatással van a tudo-
mányos-technikai forradalom, amely ma már világméretekben beleszól az emberi 
élet valamennyi területén folyó munkába és befolyásolja magát az emberi gondol-
kodást is. Az iskolák vonatkozásában ez a tudományos-technikai fejlődés elsősor-
ban a művelődési anyag eddig soha nem tapasztalt mennyiségi növekedésében 
mutatkozott meg. Természetesen lényegét tekintve ezzel párhuzamosan nő a társa-
dalom igénye a műveltség minőségével szemben, mégpedig nem csupán a tudományos 
ismeretek tartalmát és terjedelmét illetően, hanem az ismeretek dinamikus növekedé-
sének vonatkozásában is. A tudományos ismeretek növekedésének mai tempóját véve 
figyelembe évente igen sok ismeret elavul és ezeket újabbakkal pótolják. Újabb, és 
újabb tudományágak keletkeznek, egyrészt a már meglévő tudományok határain, 
másrészt a klasszikus tudományszakok diíferenciálása és szintetizálása révén. Ilyen 
helyzetet véve alapul a legkülönbözőbb nézetek alakultak ki a képzési folyamat idő-
tartamát illetően. Ha a képesített szakember lépést akar tartani a tudományos és a 
technikai ismeretek fejlődésével, főleg saját tudományszakával, akkor kénytelen is-
mereteit állandóan és rendszeresen felújítani. Ellenkező esetben annak a veszélynek 
van kitéve, hogy nem lesz képes ellátni hivatását. Parancsoló szükségszerűség tehát, 
hogy a pedagógusok profiljának továbbfejlesztését helyezzük át a továbbképzési rend-
szerbe. Ebben a továbbképzési rendszerben a posztgraduális stúdiumot perspekti-
vikusan úgy kell értelmezni,, mint a felsőoktatási intézményekben megvalósuló képzés 
legmagasabb fokát. A felsőfokú képzettséggel rendelkező pedagógus a posztgraduális 
stúdium keretében legyen köteles kiszélesíteni és továbbfejleszteni, illetve felújítani 
alapvető képzettségét, mégpedig ugyanolyan típusú felsőoktatási intézményben, mint 
amilyenben képesítését, illetve diplomáját szerezte. Természetesen ez a követelmény 
a tanítókra is vonatkozzék, akik ugyancsak jelentős csoportot alkotnak. A tanítók 
biztosítják a társadalom számára az emberiség társadalmi-történeti tapasztalatainak 
átadását, valamint a jövő generációk személyiségének sokoldalú fejlődését és szo-
cialista szellemben való nevelését. A tanítók munkájának megfelelő színvonala tehát 
az egész szocialista társadalom érdeke. Elengedhetetlenül szükséges, hogy a tanító is 
magas színvonalon egészítse ki, újítsa fel műveltségét, képzettségét és ismereteit. Ezt 
a célt szolgálja a tanítók posztgraduális stúdiuma. 
A jelenlegi továbbképzési rendszer áttekintéséből kitűnik, hogy a pedagógusok 
továbbképzése nem központi jellegű egységes irányítással folyik. Éppen azért arra 
van szükség, hogy a gyakorlatban működő összes pedagógusok szaktárgyi, ideológiai 
és módszertani felkészültségét irányító szervezetet tovább tökéletesítsük. A pedagó-
gusok továbbképzésének összes formáit és fajtáit, egységes rendszerré kell szervezni 
és koordinálni. Az így megszervezett továbbképzésben az összes pedagógusoknak — 
tehát tanítóknak, általános iskolai és középiskolai tanároknak — részt kell venni. 
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A posztgraduális stúdiumról folyó vitákban az a nézet alakult ki, hogy közös alapon 
kell továbbképzeni úgy a középiskolai mint az általános iskolai tanárokat. Az általá-
nos iskolai tanárok és középiskolai tanárok posztgraduális stúdiuma csupán tartal-
mában különbözik egymástól. 
A későbbiekben vázolt továbbképzési rendszer zavartalan működését az oktatás-
ügyi szervek és a pedagógusképző felsőoktatási intézmények biztosítják. 
Újabban az egységes rendszerré szervezett pedagógus továbbképzésben három 
fokozatot különböztetnek meg. A tulajdonképpeni posztgraduális stúdiumot meg-
előző első fokozatot, amely mintegy alkalmassági vizsgának számít és amelyet az 
utóbbi időben iktattak be kísérletképpen a továbbképzésbe azzal a megokolással, hogy 
így válik teljessé és folyamatossá a pedagógusok továbbképzésének egységes rend-
szere. Meggyőződésünk, hogy a pedagógusok továbbképzésével foglalkozó hazai 
szakemberek felfigyelnek erre a kiegészítő fokozatra és éppen ezért foglalkozunk vele 
ebben a tervezetben is. 
a) Az első fokozatot minden diplomával rendelkező pedagógusnak el kell vé-
geznie (bevezetés a nevelői gyakorlatba). A továbbképzés ezen formáinak a betar-
tásáért az iskola igazgatója, az iskola módszertani munkaközössége, a járási-, vala-
mint a megyei pedagógiai kabinet a felelős. Ez minden pedagógus számára kötelező, 
célja annak megállapítása, hogy a nevelő alkalmas-e egyáltalán a pedagógusi pá-
lyára. A stúdium a bizottság előtt abszolválandó képesítő vizsgával végződik (beszél-
getés formájában), a vizsgát legkésőbb az aktív működés megkezdésétől számított 
harmadik évben kell elvégezni. A vizsga sikerétől függ a fizetési besorolás. A bizott-
ságban képviselve vannak a járási- és a megyei kabinet képviselői, továbbá az illetékes 
pedagógusképző intézet képviselője. Az első fokozat részletes tervezetét a modell 
tünteti fel. 
b) A második fokozatot — a tulajdonképpeni posztgraduális stúdiumot — min-
den felsőfokú végzettséggel rendelkező pedagógusnak el kell végeznie, mégpedig a ta-
nulmányok befejezésétől számított 6—10. évben. Ennek célja, hogy felújítsák és el-
mélyítsék ideológiai, pedagógiai és szaktárgyi felkészültségüket. Lényegileg ez a taní-
tással párhuzamosan végzett kétéves stúdium, amely ugyancsak bizottság előtti vizs-
gával végződik és sikeres elvégzésétől függ a megfelelő fizetési fokozatba való besoro-
lás. A második fokozatban a tanulmányok legfőbb formája az előírt irodalom tanul-
mányozása. A stúdium tartalmát az erre kijelölt szakbizottságok állítják össze, le-
bonyolítását a pedagógusképző intézmények végzik. 
c) A harmadik fokozat a pedagógusok és az oktatásügy dolgozóinak speciális 
továbbképzése. Ez részben speciális stúdiumnak minősül, részben pedig a szakisme-
retek további elmélyítését célozza. Ezen belül különböző stúdiumok lehetségesek, 
amelyek többféle formában valósulhatnak meg, akár a pedagógusképző intézmé-
nyekben, vagy járási-, illetve megyei pedagógiai kabinetekben. Ebben a fokozatban 
továbbképzésnek fogadható el a különböző alkotó jellegű publikációs tevékenység, 
előadások tartása és módszertani munka. A pedagógust a második fokozat elvég-
zésétől számított tíz éven belül hívhatják be, hogy az általa önként választott stúdi-
umról számoljon be. A továbbképzés harmadik fokozatának elvégzése után az illet-
ményrendelet megfelelő rendelkezése szerint nyer magasabb besorolást, illetve címet. 
A harmadik fokozat jelentőségét és szükségességét a következőkben látjuk: 
a továbbképzés — önképzés — igénye igazi szükségletként a 30—40 év között jelent-
kezik. Magyarázata: az életcélok alakulása. Más a cél a kezdő években és mások az 
ambíciók a pálya közepén. Kezdő embert a családalapítás gondja köti le, nem nagyon 
érzi szükségét a továbbképzésnek, minden energiáját arra fordítja, hogy otthont te-
remtsen. A 30—40 év közötti korban az önmegvalósítás fázisa érkezik el, az alkotó 
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munkára ösztönzés vágya jelentkezik. Felnőnek a gyerekek, több idő jut arra, hogy ön-
magukkal foglalkozzanak. A pedagógusok nagyobb része 30—40 év között maga 
is mérlegeli a továbbtanulás szükségességét és lehetőségeit. Ennek kibontakoztatását 
.segítheti elő a továbbképzés harmadik fokozata. 
A továbbképzési rendszer teljessé tétele érdekében ki kell dolgozni az oktatás-
ügy vezetőinek felkészítési és továbbképzési rendszerét is. Itt egyrészt a kádertartalé-
kok ciklikus felkészítéséről, másrészt a vezető funkció elfoglalása utáni olyan elméleti-
gyakorlati funkcionális stúdiumról lenne szó, amelyet az iskolaigazgatók, a nevelő-
intézetek igazgatói, azok helyettesei, valamint különböző iskolákban szakfelügyeletet 
ellátó szakfelügyelők végeznének. 
A pedagógusok továbbképzési rendszerének állandó kiegészítője az ideológiai 
képzés, amelyet az iskolavezetés a pártszervezettel szoros kapcsolatban szervez meg 
abból a célból, hogy a pedagógusok elmélyültebben foglalkozzanak a marxizmus—leni-
nizmussal, képesek legyenek helyesen tájékozódni a világnézeti kérdésekben és hogy 
intenzívebben kapcsolódjanak be a párt mindenkori politikájába. Ezen kívül a tanácsi 
szervek és a végrehajtó bizottságok tartsanak rendszeres kapcsolatot a pedagógusok-
kal, politikai téren dolgozzanak velük együtt és állandó jelleggel tájékoztassák őket 
az időszerű politikai-társadalmi és gazdasági feladatokról. Ennek érdekében elke-
rülhetetlen, hogy intenzívebb és rendszeresebb kapcsolat alakuljon ki a vezető poli-
tikusok, a közéleti funkcionáriusok, valamint a pedagógusok között. Arra kell töre-
kedni, hogy a pedagógusokat érdekeltté tegyük úgy a politikai nevelőmunkában mint 
a kulturális-népművelés feladatainak megvalósításában. 
A mindennapi gyakorlatban a pedagógusok tapasztalatcseréjét továbbra is az 
iskolákban működő szaktárgyi- és módszertani bizottságok oldják meg a tovább-
képzési kabinetekkel együtt. 
Modell tervezetek 
.Az általános iskola felső tagozatában tanító pedagógusok, valamint a középiskolai tanárok poszt-
graduális stúdiuma 
Kimutatás a tantárgyakról, a konzultációk óraszámáról, valamint a vizsgákról 
1. évfolyam 2. évfolyam 
Tantárgyak óraszámok Tantárgyak óraszámok 
Marxizmus—leninizmus 20 Be Az egyik szaktárgy** 40 Zv 
Pedagógia* 25 K Másik szaktárgy 40 Zv 
Pszichológia 20 K Válogatott fejezetek a 
marx.—len-ból 10 Zv 
Az egyik szaktárgy módszertana 20 Be Válogatott fejezetek mindkét 
szaktárgy módszertanából 20 Zv 
A másik szaktárgy módszertana 20 Be 
•Összesen: 105 Összesen: 110 
Megjegyzés: 
Be = beszámoló, K = kollokvium, ZV = záróvizsga 
* A pedagógia keretébe tartozik az iskolavezetés és az iskolaszervezettan elmélete is. 
** Az egyes szakokon belül a tantárgyakat a tananyag alapján külön-külön kell feltüntetni. 
Tekintettel arra, hogy a stúdiumban egyéni levelező formában történik a felkészítés, az évi 
-40—50 órát úgy kell felosztani, hogy az egyes tantárgyakra jutó óraszám arányos legyen. További 
részletek a tananyag felbontásával kapcsolatban merülhetnek fel. 
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A pedagógusok továbbképzésében jelentós szerepe van a szaktárgyi-pedagógiai 
irodalomnak, valamint a szaktárgyi módszertani folyóiratoknak. A tanácsok műve-
lődési osztályainak az eddiginél több gondot kell fordítaniok arra, hogy az iskolákban 
hogyan használják fel a pedagógiai irodalmat és oda kell hatni, hogy neveló'k rend-
szeresen és folyamatosan tájékozódjanak a legújabb politikai és pedagógiai iroda-
lomról és ismerjék meg a pedagógiai folyóiratok legfontosabb cikkeit. 
A posztgraduális stúdium blokk típusa az ált. iskola felső tagozatában oktató pedagógusok valamin t 
a középiskolai tanárok számára 
1. évfolyam 2. évfolyam 
Tantárgy óraszám Tantárgy óraszám 
Az egyik szaktárgy és A másik szaktárgy és 
módszertana 70 Zv módszertana 70 Zv 
Pszichológia 20 K Pedagógiai 20 K 
Filozófia ( M — L ) 10 Be Filozófia ( M — L ) 10 Zv 
Összesen: 100 Összesen: 100 
Az általános iskola alsó tagozatában oktató tanítók posztgraduális stúdiuma 
1. évfolyam 2. évfolyam 
Tantárgy óraszám Tantárgy óraszám 
Marxizmus—Leninizmus 20 Be Anyanyelv, és tanításának 
módszertana 30 Zv 
Pedagógiai 35 K Matematika és tanításának 
módszertana 30 Zv 
Pszichológia 25 K Egy szabadon választott tantárgy 
oktatásának módszertana 
Orosz nyelv és tanításának (ének-zene, rajz-műv. tört,. 
módszertana 20 Be testnevelés 20 Be 
Környezetismeret tanításának 
módszertana 20 Be 
Válogatott fejezetek marxiz-
mus—leninizmusból 10 Zv 
Összesen: 100 összesen: 110 
A vázolt modellek szerint az elsó' évfolyamokon főleg a pedagógiai diszciplí-
nákból folyik a továbbképzés, a második évfolyamokon pedig a szaktárgy tanul-
mányozásán van a hangsúly. Ez a felosztás lehetővé teszi a továbbképzésben részt-
vevő pedagógusok számára az elmélet és a gyakorlat eredményes összekapcsolását. 
A cél tehát, hogy a posztgraduális stúdium nyújtson minél több segítséget az oktató 
nevelő munkához. Kiindulási irányelvnek kell tekinteni a már említett tényt, hogy az 
egyes diszciplínákban jelentkező új elemeket elsősorban abból a szempontból kell 
mérlegelni, hogy azok miként hasznosíthatók az iskolában folyó mindennapi peda-
gógiai gyakorlatban. Pl. a matematikában a halmazelmélet, kémiában az atom kvan-
tum-mechanikai modellje, biológiában a genetika legújabb problémái és hasonlók. 
Az általános iskola alsó tagozatában oktató tanítók posztgraduális stúdiumának 
tartalma eltér a felső tagozatban tanító pedagógusok, valamint a középiskolai tanárok 
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posztgraduális stúdiumától, hiszen a tanítók az összes tantárgyak tanításával fog-
lalkoznak. Ezeknél különös tekintettel kell lenni a tanulók életkorára, felfogóképes-
ségére, valamint arra az elvre, hogy a marxizmus-leninizmus, a pedagógia és a pszi-
chológia mellett különös figyelmet kell szentelni a matematika- és az anyanyelv mód-
szertana elméletének, továbbá a szabadon választott tárgy és a környezetismeret ok-
tatásmódszertana elméletének. 
A posztgraduális stúdiummal kapcsolatos vizsgák 
A posztgraduális stúdiummal kapcsolatos vizsgák kérdésében számos probléma 
merült fel a vizsgák számával, azok időbeni elosztásával, a szemináriumi- és a záró 
dolgozatokkal, valamint a befejező vizsgákkal kapcsolatban. Az alábbiakban a közölt 
modellekkel kapcsolatos vizsgákat ismertetjük: 
Az általános iskola felső tagozatában oktató pedagógusok, 
valamint a középiskolai tanárok posztgraduális stúdiummal kapcsolatos vizsgái: 
1. évfolyam: 
A posztgraduális stúdium első évfolyamának abszolválása után a jelölt bizottság 
előtt védi meg évfolyamdolgozatát, amelynek témája az egyik szaktárgya tantárgy-
pedagógiájának elmélete. Az évfolyamdolgozat terjedelme legalább 10 gépelt oldal 
legyen. Olyan önálló jellegű (tehát nem kompillációs) dolgozatról van szó, amely 
figyelembe veszi a posztgraduáns iskolai gyakorlatát. Tulajdonképpen a pedagógus 
személyiségének integritásáról van szó, meg kell állapítani eszmei- politikai és didak-
tikai rátermettségét. Abból az elvi megfontolásból kell kiindulni, hogy a posztgraduá-
lis stúdium célja alkotó pedagógusok nevelése. A nevelés és képzés a valóságban 
nem más, mint a szó legtágabb értelmében vett állandó jellegű kísérletezés, a pedagó-
giai munka folyamatos és alkotó tendenciájú továbbfejlesztése. Aligha képzelhető el 
pedagógus, aki ne szeretne, vagy legalább is ne kísérelné meg, hogy miként lehetne 
újabb és újabb módszerek alkalmazásával jobban, könnyebben és eredményesebben 
tanítani. Persze a pedagógus ilyen irányú munkája korszerűtlen lenne, ha az nem épül-
ne megbízható tudományos és metodológiai alapokra. Az 1. évfolyamon végzett 
posztgraduális stúdiumnak éppen az a feladata, hogy a mindennapi tanári munka 
pedagógiai vonatkozásait alkotó jellegűvé formálja. 
A vizsgabizottságban részt vesznek a felsőoktatási intézmény pedagógia-, pszi-
chológia-, marxizmus-—leninizmus-, valamint a módszertan elméletének oktatói, a 
stúdiumon előadó oktatók, akik az évfolyamdolgozatokat elbírálták. A dolgozat 
megvédése 30 percnél tovább ne tartson. 
Az évfolyamdolgozat sikeres megvédése esetében a posztgraduális stúdium 
2. évfolyamának elvégzése után a posztgraduáns záróvizsgát tehet. 
2. évfolyam vizsgái: A 2. évfolyam elvégzése után következik: 
a) az egyik szabadon választott szaktárgy tantárgypedagógiájának elméletéből 
készít záródolgozatot, amelyet a vizsgabizottság előtt véd meg. Időtartama 30 perc. 
b) bizottság előtti záróvizsga a másik szaktárgyból és módszertanából; 
c) záróvizsga marxizmus—leninizmusból. 
d) A vizsgák tartalmát és időtartamát irányelvekben kell meghatározni. 
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Az általános iskola alsó tagozatában oktató 
tanítók posztgraduális stúdiummal kapcsolatos vizsgái 
1. évfolyam: A posztgraduális stúdium 1. évfolyamának abszolválása után a 
pedagógiából vagy a pszichológiából készített évfolyamdolgozatot bizottság eló'tt kell 
megvédeni. A dolgozat témáját az alsó tagozat osztályaiban folyó oktató nevelő 
munkából merítse. Terjedelme minimálisan 10 oldal. Az 1. évfolyamon készített 
dolgozat sikeres megvédése feltétele annak, hogy a 2. évfolyam elvégzése után a 
posztgraduáns záróvizsgát tehessen. A bizottságban részt vesznek a felsőoktatási in-
tézmény pedagógia tanárai, a pszichológia és a marxizmus oktatói, a stúdium elő-
adói, valamint az évfolyamdolgozat bírálói. A védés ideje 30 perc. 
2. évfolyam vizsgái: A 2. évfolyam abszolválása után következik 
a) szabadon választott tárgy oktatáselméletéből készített záróvizsga dolgozat 
megvédése — anyanyelv vagy matematika oktatáselmélete. Időtartam maximum 
30 perc; 
b) záróvizsga a másik szaktárgyból és tantárgypedagógiájából, ugyancsak bi-
zottság előtt; 
c) záróvizsga marxizmus—leninizmusból; 
d) a vizsgák tartalmát és időpontját irányelvekben kell meghatározni. 
A posztgraduális stúdiumban tartott tanfolyamok és konzultációk problémái 
Az eddigi gyakorlat számos problémát vetett fel a konzultációkkal és a nyári 
tanfolyamokkal kapcsolatban. A szombati konzultációs időpont elsősorban a gyer-
mekes anyáknak nem felel meg, problémát okozott az utazás is. A nyári nagyszün-
időben rendezett tanfolyamokra fáradtan érkeztek a posztgraduánsok. Jelenleg több 
helyen bevezették az iskolai év folyamán tartott többnapos konzultációt (évente négy 
alkalommal 3 napra). Ezek a próbálkozások a posztgraduális stúdium anyagának 
folyamatossága szempontjából is jól beváltak. Olyan javaslat is elhangzott, hogy 
évente szervezzenek három 3 napos tanfolyamot, továbbá egy rövid (legfeljebb 4 
napos) tanfolyamot a nagyszünidő kezdete előtt. 
Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolásában komoly segítséget jelentene, ha 
néhány helyen bázis iskolákat létesítenének úgy az általános mint a középiskolákból. 
Ezek jól felszerelt, kitűnő oktatókkal működő iskolák lennének, amelyekben a poszt-
graduánsok több bemutató tanítást láthatnának és elemezhetnének. A bázisiskolák 
pedagógiai tevékenységét a pedagógusképző intézmények irányítanák, együttműködve 
a művelődési osztályokkal. 
Javasolt intézkedések 
1. A Magyar Népköztársaságban fokozatosan meg kell valósítani a pedagógusok 
posztgraduális stúdiumának a Központi Bizottság határozatában elvileg megfogal-
mazott továbbképzési rendszerét. Az ezzel kapcsolatos javaslatokat és modelleket 
huzamos és beható vita alá kell bocsátani, amelynek során a társadalom minden 
szerve, rétege, a kérdés iránt érdeklődő tagjai — de főleg maguk a pedagógusok — 
hozzáfűzhessék ellenvetéseiket, észrevételeiket, javaslataikat. 
2. A vita eredményeként kísérleti jelleggel beindítani a posztgraduális stúdiumot, 
ugyanis egy megfelelő koncepció kialakítása nem nélkülözheti a kipróbálást és a be-
vezetés feltételeinek gondos megtervezését. 
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3. Tudományos Módszertani Tanácsot kell szervezni, amely az Oktatási Minisz-
térium tanácsadó szerveként működne és permanensen folglalkozna a fokozatosan 
megvalósítandó posztgraduális stúdium szervezeti, tartalmi és pedagógiai problémái-
val. Ugyanez a Tanács irányíthatná a posztgraduális stúdium továbbfejlesztésével 
kapcsolatos tudományos kutató munkát. 
4. 1973-ban Ulan Batorban a szocialista országok között bizonyos megállapodás 
jött létre a posztgraduális stúdium problémáinak közös megoldása érdekében. El-
határozták, hogy a kutatások koordinálása céljából központot létesítenek. — Az 
UNESCO európai országainak oktatási miniszterei 1975-re terveznek konferenciát 
(a már eddig megtartott két UNESCO konferencián kívül a posztgraduális stúdium 
szakemberekkel történő megvitatására. Célszerű lenne, ha a posztgraduális stúdium 
alakulásának figyelemmel kísérése éredekében dokumentációs központot létesítenének. 
A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola kezdettől fogva gyűjtötte és gyűjti 
ezeket az anyagokat, tehát a bázis megteremtésének lehetősége Szegeden adva van. 
5. A szakbizottságokat ki kell egészíteni a posztgraduális stúdium programjaival 
foglalkozó tagokkal. 
6. Közös utasításban kell szabályozni a posztgraduális stúdiumban résztvevő ál-
talános- és középiskolai pedagógusok vizsgáit. 
7. Rendeletben kell szabályozni a posztgraduánsok továbbképzéssel kapcsolatos 
kedvezményeit. 
8. A kötelező óraszámmal kapcsolatos rendelkezéseket úgy kell módosítani, hogy 
azok a felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók, akik az évfolyamdolgozatok 
és a záróvizsga dolgozatok javításában részt vesznek, az beszámítson kötelező óra-
számukba. 
Ugyancsak rendeletben kell szabályozni a posztgraduális stúdium előadóinak 
tiszteletdíját, főleg azokét, akik túlórában, vagy a nyári szünidőben tartanak elő-
adásokat. 
9. Az egységes rendszerű pedagógus továbbképzés harmadik fokozataként meg 
kell szervezni az idősebb, régebben végzett pedagógusok posztgraduális stúdiumát. 
Ennek legfőbb célja a szakmai ismeretek kibővítése. 
10. Koncepciót kell kidolgozni arra vonatkozóan, hogy a rádiót és a televíziót 
hogyan lehetne minél eredményesebben bekapcsolni a pedagógusok posztgraduális 
stúdiumába. 
11. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a posztgraduális stúdium kere-
tében hogyan oldható meg az oktatásügy vezető dolgozóinak (igazgatók, felügyelők, 
stb.) továbbképzése. 
12. Célszerű lenne megvizsgálni „Az Oktatásügy dolgozóinak Központi Tovább-
képző Intézete" szervezésének lehetőségét. Ez az intézet az Oktatási Minisztérium 
közvetlen irányításával foglalkozna a tanárjelöltek kiválasztásának problémáival 
(felvétel) a pedagógusok képzésével és továbbképzésével, valamint az oktatássügy töb-
bi dolgozóinak szervezett továbbképzésével. 
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PLAN-STUDIE ZUR VERWIRKLICHUNG DES EINHEITLICHEN 
POSTGRADUALEN STUDIUMS DER PÄDAGOGEN 
Käroly Drien 
In den Ländern des sozialistischen Lagers sind intensive Bemühungen zur Entfaltung des 
postgradualen Studiums der Pädagogen im Gange. In Ungarn beschäftigte sich das Zentralkomite 
anlässlich seiner Sitzung im Juni 1972, wo die Lage des staatlichen Unterrichts und die Aufgaben 
seiner Weiterentwicklung diskutiert wurden, ebenfalls mit dem Problem der einheitlichen, organisi-
erten Fortbildung der Pädagogen und verlautbarte die Organisierung des postgradualen Studiums 
des Lehrer. Vorliegende Studie bezweckt, unter Verwendung der anhand der komparativen Methode 
erhaltenen Daten einerseits die grundlegenden Fragen in Verbindung mit dem postgradualen Studium 
der Pädagogen zu systematisieren und als Stoff einer grossangelegten Debatte zu dienen, deren 
Ziel die Realisierung eines ideell einheitlichen, institutionell ökonomischen, inhaltlich dynamischen 
und methodologisch wirksamen Pädagogen-Fortbildungssystems ist. 
Dem Entwurf wurde vor allem das in der Tschechoslowakei mehrere Jahre hindurch auspro-
bierte und kodifizierte System zugrundegelegt, denn das tschechoslovakische Modell ist zu einem 
beträchtlichen Teil auf die Wirkung der auch in Weltrelation herrschenden Tendenzen entstanden, 
auf die konkreten Bedingungen der sozialistischen Schule aufgebaut, berücksichtigt das Berufungs-
bewusstsein der Pädagogen, ihre soziale Lage und hat sich nüchterne, realisierbare Ziele gesteckt. 
ПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕДИНЫХ 
ПОСТГРАДУАЛЬНЫХ КУРСОВ ПЕДАГОГОВ 
К. Дриен 
В странах социалистического лагеря намечаются интенсивные стремления в связи с 
октрытием постградуальных курсов педагогов. В нашей стране на заседании Центрального 
Комитета в июне 1972 г., на котором обсуждали положение и дальнейшие задачи развития 
государственного обучения, также занимались и вопросами организования единых курсов 
повышения квалификации педагогов и было вынесено решение об организации постградуаль-
ных курсов педагогов. Цель данной работы — систематизировать основные проблемы, 
связанные с постградуальными курсами педагогов, возникших с применением компаратив-
ных методов и дать материал такого широкого обсуждения цель которого осуществление 
системы повышения квалификации педагогов единой в идейном отношении, в экономии 
по содержанию динамична и методически эффективна. 
В основе проекта лежит в первую очередь проверенная на протяжении нескольких лет 
в Чехословакии кодифицированная система, так как чехословацкий образец формировался 
под влиянием господствующих денденций в мировых масштабах, базируется на конкретных 
условиях социалистической школы, принимает во внимание призвание педагогов, их социаль-
ное положение и ставит перед собой размуные, осуществимые цели. 
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TÖBBSZEMPONTÚ SZOCIOMETRIAI VIZSGÁLAT 
FŐISKOLAI HALLGATÓK KÖRÉBEN 
RIESZ BÉLA 
A főiskolai hallgatók közösségi életének szervezésével és a közösségi kapcsolatok 
tervszerű fejlesztésével összefüggő nevelési feladatok folyamatos végrehajtása fel-
tételezi a hallgatói közösségek szerveződése belső törvényszerűségeinek ismeretét, 
nevelőmunkánk hatékonyságának megközelítő objektivitással történő mérését. [1]. 
A főiskolai hallgatók társaskapcsolatai főbb jellemzőinek feltárásával, elsősorban 
a tudatos személyiség-és közösségformáló tevékenységet kívánta szolgálni vizsgála-
tunk, amely a motiváció elemzés lehetőségeivel élve nyújtott támpontokat a csoport-
vezető tanári munka számára. 
Előzetes tanulmányunk a csoportszerkezet feltárására irányuló szociometriai 
mérés mennyiségi és minőségi jellemzőit elsősorban a rokonszenvi választások vo-
natkozásában tárta fel. Az interperszonális kapcsolatok létrejöttében a szimpátiával 
párosuló tanulmányi aspektusú választások dominanciáját tapasztaltuk, igazolva azt 
a feltevést, hogy a főiskolai hallgatók „szimpátia választásainál" a kognitív elemek is 
szerepet játszanak. Továbbá, a hallgatói tanulmányi csoportok közösségi szervezett-
ségében lényeges tényező a kollégiumi szobaközösségek hatása, mely mind a fő-
iskolai, mind a kollégiumi közösségi nevelés szempontjából figyelmet érdemel. [2] 
További vizsgálódásunk — melynek tapasztalatait jelen tanulmányunk közli — 
a pedagógus pályára történő felkészüléssel összefüggő tevékenységi formákkal, vala-
mint a pedagógus pályán történő későbbi érvényesülés előrevetítésével kapcsolatos 
véleményeket elemzi, összehasonlítási alapul felhasználva a rokonszenvi társválasztás 
rangskáláját és a kölcsönös választások szociogramját. A vizsgálatban résztvevő négy 
tanulmányi csoport közül kiemelten foglalkozunk az I. csoportstruktúrával, mivel 
csoportvezető tanári tapasztalataink erősítik a minőségi elemzés lehetőségét, ugyan-
akkor a választási motívumok jellemzőit valamennyi csoportra vonatkozóan jelez-
zük: 
1. „Pedagógiai gyakorlat végzésekor kit választana társául csoportjának tagjai 
közül? 
a) A kölcsönös rokonszenvi választások az 1/10—7; 1/5—7; 1/1—3; erős baráti 
kapcsolatát jelezték. Valamennyien a csoport „előnyben részesített" tagjai. Szimpátia 
kapcsolatuk alapja a csoport és a kollégiumi együttléten kívül a gyakorlati képzésben 
való részvétel, a népművelési gyakorlat, valamint a Szovjetunióban folytatott tanul-
mányok együttes élménye. A főiskolai élettel összefüggő élményekben, a csoport-
társak egymásközti kapcsolatában és együttes tevékenységében sokrétűen tárul fel 
a személyiség pozitív és negatív jellemzőivel együtt, így az alapvetően érzelmi töl-
tésű választások motiválói „szeretet", „megértés", „bizalom", „kedvesség", „megszo-
kás", a tanulmányi feladatközpontú társválasztás összetettebb mérlegelésénél hát-
térbe kerülnek. Ennek következménye a rokonszenvi szociogramok átrendeződése, 
a szakmai felkészültség, a vélt vagy valós nagyobb pedagógus rátermettséggel ren-
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delkező hallgatók irányába. Az I. csoport vizsgálatánál kitűnik, hogy a szakmai szem-
pontok mérlegelése miatt az előzetesen egymást több alkalommal kölcsönösen vá-




kapcsolata új láncba rendeződik, és l/l 1/5 egyoldalúan választ kölcsönösség nélkül, 
mivel rokonszenvi, baráti vonzalmai egyébként nem irányulnak a jelen esetben szak-
mailag előnyben részesített hallgatók felé. A feladatközpontú választás 1/5 indok-
lásából egyértelműen kitűnik: „olyan emberek, akik már tanítottak, másrészt jól 
felkészültek és lehet tőlük tanulni még akkor is, ha más kérdésekben nem mindig 
értünk egyet." 
A pedagógiai tevékenység során történő társasviszonylatok motivációs elem-
zésénél valamennyi vizsgált csoport választási motívumait figyelembe véve a válasz-
tási indítékok 37,6%-a kifejezetten szaktárgyi-pedagógiai vonatkozású. A hallgatók 
előnyben részesítették azokat a csoporttársakat, akik már bizonyos pedagógiai ta-
pasztalattal és jó szakmai felkészültséggel rendelkeznek. 
Tipikus indoklások: „szakmai szempontból jól megértjük egymást"; 
„szakmailag őket érzem a legfelkészültebbeknek"; 
„szakmai problémáimmal bátran fordulhatok hozzájuk"; 
„tanítással kapcsolatos problémáinkat együtt szoktuk meg-
beszélni" ; 
„szorgalmuk és rátermettségük alapján jó szakmai felkészültség-
gel rendelkeznek"; 
„már tanítási tapasztalattal rendelkeznek". 
b) Az együttes pedagógiai tevékenység és rokonszenvi vonzódás egybeesését 
a vizsgált hallgatók 24,4%-ánál tapasztaltuk, így pl. az 1/7—10—3—8 láncba tar-
tozó hallgatóknál. 1/8 „részben személyiségük szimpatikus volta miatt, részben szak-
mai felkészültségük miatt. Talpraesettek, megbeszélhetjük közös problémáinkat". 
A racionális alapokon nyugvó, ugyanakkor megfelelő érzelmi töltésű társvá-
lasztás erősítését a főiskolai csoportokban jelentősnek tartjuk, mivel a csak „szakmai" 
szempontú elsősorban „hasznos, nem hasznos" elvárás mind a főiskolai közösségek-
be, mind a leendő tantestületi közösségekbe történő beilleszkedés során valójában 
is választási egyoldalúsághoz vezethet. Annak tudatosítása, hogy a pedagógus közös-
ségbe történő beilleszkedés a szakmai és emberi kapcsolatok harmóniáját igényli, 
lényeges pedagógiai feladata főiskolai nevelő munkánknak. 
c)A választási motívumok 22,3 %-a inkább a rokonszenvi választások indítékaira 
jellemző, kevésbé szakmai-pedagógiai aspektusú, ugyanakkor olyan jegyeket is tar-
talmazó, amelyek a pedagógushivatás gyakorlása során távolról sem lényegtelen 
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személyiségjegyek: „türelmes", „megértő", „gyermekszerető", „vidám", „kedves",., 
„segítőkész", stb. A választások pozitív indítékait figyelembe véve ezeknél a hall-
gatóknál a hivatásgyakoriás szakmai vonatkozásai még nem kiforrott választási 
ösztönzők, hanem inkább általános emberi elvárások. Nevelési feladatként jelölhető 
a hallgató csoporttársai és önmaga iránti szakmai, pedagógiai igényességének for-
málása, és az ennek megfelelő társválasztási tendenciák kezdeményezése és erő-
sítése.^] 
2. „Véleménye szerint csoporttársai közül ki fog legjobban érvényesülni a peda-
gógus pályán? 
A pedagógus pályaalkalmasság és a tanári munkára vonatkozó érvényesülés hall-
gatói szemszögből történő megítélésénél, a hallgatók véleményezését elsősorban a. 
módszertani órákon mutatott aktivitás és a gyakorlati tanítások tapasztalatai be-
folyásolták. Az oktató-nevelői tevékenység kezdeti problémáinak, az első gyakorlati-
tanítások nehézségeinek is tulajdonítható gyengébb teljesítmények alapján a I. és II. 
vizsgált csoportnál 41,6%, illetve 45,4% a ném választott hallgatók száma, kedvezőbb 
a kép a III. és IV. csoportnál 27,2% és 16,6%. A választások iránya az együttes pe-
dagógiai tevékenység végzésére vonatkozó társválasztási szándékokhoz közelít. Az 
eltérések oka elsősorban nem a szakmai felkészültség megítélésénél, hanem a „pe-
dagógiai rátermettség" előtérbe helyezésénél keresendő. A pedagógiai pályán történő 
érvényesülés szerinti választottság szociogramja bár más elrendeződésben, de jelzi 
az előzőekben felvázolt problémákat egyes hallgatók esetében. Sajátos helyzetet 
foglal el 1/7 és 1/1, akik a csoportban más tekintetben előnyben részesített hallgatók. 
Az 1/7 hallgatót (StI0,72; S,—0,45) társai nem tartják érvényesülő típusnak,, 
mert nem elég határozott fellépésű, rendelkezik ugyan a pedagógiai tevékenység 
végzéséhez szükséges emberi és szakmai értékekkel, de gátlásai miatt gyakorlati 
tanításában mindezeket nem tudta érvényre juttatni. 
Még szembetűnőbb problémák mutatkoztak a pedagógiai tevékenység értéke-
lésére vonatkozó hallgatói véleményeknél 1/1 hallgató esetében, aki a rokonszenvi 
választásoknál egyértelműen „sztár" helyzetet foglal el a csoportban (S t£l,36; S,—» 
0,54) ugyanakkor a pedagógiai tevékenységhez kötött választásoknál még csak egy-
oldalú választást sem nyert. A szakmai tevékenység, a pedagógiai gyakorlat elbí-
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rálásánál szimpatikus egyénisége és a társak által magasra értékelt közösségi maga-
tartása és tevékenysége nem kompenzálta a pedagógiai tevékenységgel összefüggő' 
fogyatékosságait, így kedvezőtlen választottsági helyzetbe került. 1/1 pedagógiai 
tevékenységhez kötött választási szándék 1/4 felé irányul elsősorban, akinek rokon-
szenvi választottsága (S,r0,18: S t--0,09) hátrányos helyzetre utal, mégis a pálya-
alkalmasság elbírálásánál, objektív megítélés alapján előnyös helyzetbe kerül mind 
a kölcsönös, mind az egyoldalú választottság tekintetében is. 
A pedagógiai tevékenységre vonatkozó választási indítékok adott hallgatóra 
történő csoportosítása sajátos „személyiségrajzot" nyújt. 1/4 hallgató „jellemzése": 
1/1 „módszertani foglalkozásokon igen akítv"; 
1/2 „rátermettsége, munkaszeretete, ötletessége és hozzáértése, akarása alapján 
választottam"; 
1/3 „találékony, jó szervező, a gyerekekkel a hangot meg tudja találni"; 
1/6 „jó a hozzáállása a tanításokhoz, bár tanulmányi eredménye gyengébb. 
Ért a gyerekek nyelvén, közvetlen"; 
1/10 „jó érzéke és határozott fellépése van." 
Általában a választási motívumoknál kiemelkedő szerepet kap a gyerekekkel való 
kapcsolatokra utalás, a gyakorlati érzék, találékonyság, pedagógiai érzék, hozzá-
állás és fellépés, előadókészség. 
A tanulmányi előmenetel esetenként háttérbe kerül: 
II/6 „Volt már rá példa, hogy a legjobb előmenetelűek érvényesültek a legke-
vésbé." 
A nem „választottság" aspektusából, illetve az „érvényesülés" tartalmi jelentésé-
nek félreértéséből adódó negatív vélemények előfordulása nem túlságosan gyakori: 
II'9 „Mert a végzett munkájukról mindig tudni fog mindenki, gondoskodnak 
róla.. ."; 
III/5 „Becsvágyó és tudatosan sokra akarja vinni." 
IV/7 „Nekik vannak meg azok az adottságaik, amelyek a felfutáshoz szükségesek. 
Ezek a tulajdonságok közismertek". 
3. „KISZ társadalmi munka végzésekor csoporttársai közül kik azok, akikkel 
szívesen dolgozna együtt? 
(Első helyen jelölje akit vezetőnek választana)". 
A. társadalmi munkához való viszonyulás tekintetében a vizsgált csoportoknál 
egységesebb csoportstruktúra körvonalai rajzolódnak ki, figyelembe véve az egy-
oldalú és kölcsönös választásokat. A többi kérdésekhez viszonyítva redukálódott 
a „nem választottak" száma: 1.08%; II. 18%; III. 27%; IV. 25%. A kölcsönösségi 
koefficiens a I. csoportnál a legmagasabb; KB=38.7%, a többi csoportoknál II. 
34,8%, III. 26,6%, IV, 20,7%. A kölcsönös választások csoportonkénti összehason-
lítása bizonyos értelemben lehetővé teszik az egyes csoportokra jellemző közösségi 
aktivitás egybevetését. A társadalmi munka szerinti társválasztás mutatói azoknál 
a csoportoknál kedvezőbbek, ahol a rokonszenvi választások kölcsönösségi koeffi-
ciense magasabb: KB 1. 39,7 II. 34,0% III. 51,0%, IV. 16,2%. A III. csoportnál a 
többi csoportokhoz viszonyítottan túlzottan magas kölcsönösségi koefficiens annak 
következménye, hogy a koedukált csoport lényegében egy fiú és egy leány kollégiumi 
szobaközösség tagjaiból tevődik össze és a kölcsönösségi választást sokkal inkább 
a kollégiumi viszonylatok, mint a főiskolai csoportmunka határozták meg. 
A rokonszenvi választások és a társadalmi munka szerinti kölcsönösség szo-
ciogramját összehasonlítva a I. csoportnál az 1/5—10—7 háromszög alakzat és az 
1/1—3—8 láncalakzat teljesen megegyező. Mindkét alcsoportban több kifelé mutató 
választást találunk, azzal a törekvéssel, hogy a „periférikus helyzetű" hallgatókat is 
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a csoporthoz kapcsolják. A csoportszerkezet középpontjában mind az egyoldalú, 
mind a kölcsönös választások figyelembe vételével 1/5 hallgatót találjuk 36,3% vá-
lasztottsággal. 
1/5 hallgató előnyben részesítése a csoporttagok által nemcsak a társadalmi tevé-
kenység megítélésénél, hanem a tanulmányi és a rokonszenvi választásoknál is meg-
mutatkozik. (S tr 1,27; St-~- 0,54) Amellett, hogy csoportvezetőként tevékenykedik, 
jelentős szerepet vállal a kollégiumi és a KISZ munkában is, tanulmányi munkája 
példamutató. Megállapításainkat a 4/a összehasonlító grafikon is tükrözi. A I. cso-
portszerkezet további vizsgálatánál megállapíthatjuk, hogy a 1/5—10—7 három-
szögalakzat a több szempontú választás során is alapjában megőrizte a rokonszenvi 
választás alapstruktúráját, ezzel igazolja azt a feltevésünket, hogy a rokonszenvi 
előnyben-részesítésnél alapvető szerepe van a közösségi magatartásnak, a hallgatók 
által is kiemelt tényezőnek: a segítőkészségnek. 
A 1/1 — 1/3 pár és a hozzájuk csatlakozó lánc tagjaira lazább kötődés jellemző, 
melynek elsődleges oka, hogy a láncalakzatban 1/1 nem rendelkezik olyan kohézió-
val a csoporttársak tekintetében, mint 1/5. A társadalmi, közéleti tevékenység sze-
rinti társválasztásnál a hátrányosabb helyzetű hallgatók közül 1/2 csatlakozik ugyan a 
1/8—3—1 láncalakzathoz, mégis a csoporttagok véleménye szerint mellőzött tagja az 
egyébként jó közösségnek. A mellőzöttség okai nevelői szempontból elgondolkoz-
tatóak : 
1/1 „anyagilag hátrányos helyzetben van, szülei nem tudják támogatni"; 
1/3 „nem találja meg a megfelelő kapcsolatot a csoporttársakkal, nehezen ol-
dódik fel"; 
1/6 „a csoport nem nagyon szereti rossz szokásai, természete miatt"; 
1/7 „még mindig nem tudott megfelelően beilleszkedni a közösségbe, ezért min-
dig egyedül van, nem közli velünk problémáit"; 
1/8 „ő maga is kihúz a csoportból, külön programokat csinál magának". 
1/2 választási szándékátvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy rokonszenvi rangskálán első 
két helyet elfoglaló 1/1 és 1/5 hallgatókon kívül 1/12 hallgatóhoz vonzódik, választási 
motívumai erősen szubjektív színezetűek, valamennyi választási lehetőségnél: „ő a 
barátnőm"; „minden tekintetben ő az, akivel legjobban kijönnék"; „szeretjük és 
megértjük egymást" stb. Az ilyen jellegű társválasztás labilitásának egyik mutatója 
a kölcsönösség hiánya, amely nemcsak 1/2 esetében, hanem általában megmutatkozik 
a hátrányos helyzetűnek ítélt hallgatóknál. A csoporttársak véleményeiből kitűnik, 
hogy a csoport tagjaitól való érzelmi eltávolodás, az együttes tevékenység hiánya 
valamennyi csoportnál kihat az egyes tagok tevékenységi formák szerinti választott-
ságára is. 
Nevelési szempontból feltétlenül indokoltnak látszik a csoporttól elszigetelődő 
erős páros kapcsolatok fellazítása, illetve a csoporttól valamilyen okok következtében 
fokozatosan elszigetelődő hallgatók bevonása az együttes csoporttevékenységbe. 
Ezért figyelemre méltó a szociogramok elemzésénél a periférikus helyzetű hallgatók 
választási szándékának vizsgálata, mivel a csoporthoz történő közeledés jelzése egy-
egy központban lévő hallgatóhoz való viszonyulásuk. 
A KISZ társadalmi munkát a pedagógus pályára történő felkészítéssel össze-
függő tevékenységi formának tekintve vizsgáltuk a választási motívumokat. 
Tipikus választási indoklások: „aktív, jó közösségi ember"; 
„pontos, komolyan veszi a feladatot, mindent lelki-
ismeretesen elvégez"; 
„aktívak, és szívesen végzik az ilyen jellegű meg-
bízatásukat" ; 
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„vállalt feladataikat pontosan elvégzik, jó közösségi 
szelleműek"; 
„nem kényesek, ha munkáról van szó"; 
„jól dolgoznak, becsületesen és kitartóan"; 
Vezetői tulajdonságokra is utaló választási indoklások: 
„ő a csoportvezető is, és bebizonyította rátermettségét"; 
„jó szervező, de dolgozni is szeret"; 
„szeret vezető lenni, de nem negatív értelemben"; 
„a csoport érdeke az ő érdeke is, ezért szívesen dolgozik"; 
„minden szempontból van tekintélye a többiek előtt"; 
„tud bánni az emberekkel, betartja és betartatja a mun-
kafegyelmet" ; 
„bátran véleményt nyílvánit, kiáll a csoport érdekeiért". 
A társadalmi munka szerinti együttes tevékenységnél vezetőként jelölt hallgatók hely-
zetét vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a csoport vezető egyéniségei kevés kivételtől 
eltekintve magas kölcsönösségi koefficinssel rendelkeznek és a rokonszenvi skálán 
előnyben részesítettek: pl. 1/1; 1/5; 1/7; II/5; III/7; 111/10; 1V/5; IV/6; 1V/12. 
A IV/a grafikonon jól megfigyelhető, hogy a társadalmi tevékenység szerinti 
választottság %-os aránya a rokonszenvi rangskála lejtésének megfelelően alakul az 
I. csoportnál, ahol mindössze 1/6 hallgató társadalmi tevékenysége nem értékelhető, 
de ugyanez vonatkozik a csoporttársak véleménye szerint tanulmányi tevékenységére 
és a pedagógus pályán várható érvényesülés megítélésére is. Megfigyelhető, hogy 
a pedagógiai tevékenység szerinti választottság és a társadalmi-közéleti tevékenység 
szerinti választottság a hallgatók többségénél jelentős eltéréseket mutat: 1/3; II/3; 
III/8; IV/1;. Ezek a hallgatók a tanulmányi tevékenység végzése mellett jóval keve-
sebb társadalmi-közéleti tevékenységet fejtenek ki, mint pl. 11/2; II/9; 1V/6 hallgatók, 
akiknél a magasabbra értékelt társadalmi tevékenységet nem kíséri kellő tanulmányi 
aktivitás. 
A vezetői tevékenységre való alkalmasság vizsgálatánál viszonylag kevés a vá-
lasztott hallgatók száma. Figyelembe véve, hogy a pedagógus hivatás gyakorlása 
a pedagógus vezető szerepének érvényesítése feltétlenül igényli az alapvető vezetői 
tulajdonságok meglétét, a főiskolai hallgatók közösségi életének különböző szín-
terein nagyobb lehetőséget kell biztosítani a vezetői elvárásoknak megfelelő szemé-
lyiségjegyek kialakítására. 
4. A rokonszenvi rangskálára kivetített grafikonok mintegy összegzik a jelen 
tanulmányunk főbb elemzési szempontjait: a pedagógiai tevékenység (—.—), a tár-
sadalmi-közéleti munka (• ) és a pedagógus pályán való érvényesülés ( - ) 
szerinti választottságot szemléltetve. 
A tevékenységi formákhoz kötött mindhárom választottságot és a rokonszenvi 
előnyben részesítést tekintve 1/5; 1/10; 11/7; 11/5; II/3; III/7; 111/10; 1V/5; IV/4; és 1V/6 
helyzete a többirányú választottság szempontjából kedvező, valamennyien előnyben 
részesített hallgatók. A vizsgálatban résztvevők számarányához viszonyítva 21,7%. 
A csoporttársak véleménye szerint 1V/4 kivételével valamennyien vezetőként is rang-
sorolt tagjai a csoportnak. A kölcsönös választottság mellett az egyirányú kapcsolat-
felvételi szándékot jelző választások is feléjük irányulnak, így a makarenkói közös-
ségi rétegződés szempontjából ők tekinthetők elsődlegesen a „működő aktiva" tag-
jainak. 
Lényegében ehhez a réteghez közelítenek azok a hallgatók is, akik a pedagógiai 
tevékenység és a társadalmi-közéleti tevékenység tekintetében kedvezően rangso-
roltak, de a pedagógiai pályán való érvényesülés szempontjából a csoporttársak érték -
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ítéleténél háttérbe kerültek. A rokonszenvi rangskálán kedvező helyet elfoglalva 
jelentős véleményező szerepet töltenek be az egyes csoportokban: 1/1; 1/8; 1/7; II/2; 
II/9; III/4; III/3; IV/12; (számarányuk 17,3%). Kiemelnénk, hogy a jelzett hallgatók 
kiemelkedő közösségi munkát fejtenek ki nemcsak a főiskolai csoporton belül, hanem 
a kollégiumi közösségekben is, így ebben az értelemben a működő aktívához is sorol-
hatók, de tevékenységük egészének megítélésénél főleg az alacsonyabb szintű vezetési 
alkalmasság, a kisebb intenzitású kezdeményezőkészség és főleg a pedagógiai te-
vékenységi formákban mutatott problémák miatt nem töltenek be egyértelmű vezető 
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szerepet a csoportban. Helyzetüket figyelembe véve a hallgatóknak ez a rétege 
mintegy a „tartalék aktíva" rangsorába utalható. 
A csoportokba tartozó egyes hallgatók helyzetének részletes elemzésétől eltekintve 
és a „közösségi rétegekbe" történő besorolás igénye nélkül csupán jeleznénk, hogy 
valamennyi csoportszerkezetben egyértelműen kitűnik egyes hallgatók hátrányos hely-
zete, mintegy jelezve a főiskolai nevelőmunka szempontjából problematikus hall-
gatókat: 1/6; 3/2; 11/4; 11/11; 111/1; I I I /U; 1V/8; (számarányuk 15,2%). 
Figyelmbe véve, hogy elutasítottságuk nemcsak egy-egy tevékenységi formához, 
vagy a rokonszenvi értékítélet fokmérőjéhez kötött, különös figyelmet érdemel hely-
zetük elemzése. 
A többszempontú elutasítottságuk a későbbi pedagógus pályaalkalmasság miatt 
aggasztó, tekintve, hogy a nevelőmunka számára a IV. évfolyam viszonylag már 
kevés lehetőséget nyújt. A csoportközösség életébe történő bekapcsolásuk különböző 
okok folytán (többek között az egyéni érvényesülési tendenciák; családalapítási törek-
vések stb.) több nehézséget okoz. 
Hallgatóink értékítéleteiben a csoporttársak iránti rokonszenv döntően a jó 
tanuló, jó közösségi viszonyulású és a pedagógus pályára komolyan készülő hallgatók 
irányába mutatkozik meg. „A problematikus hallgatók" a rokonszenvi rangsorban 
is háttérbe kerülnek. 
A rokonszenvi megítélés szempontjából hallgatóink ugyancsak elítélik társaik 
erőteljes „önérvényesítési" szándékát is: 1/4; 1/2; 11/10; I1I/2. Ugyanakkor meg-
jegyezném, hogy a pedagógiai pályán történő érvényesülés valószínűségének meg-
ítélése hallgatói szemszögből bizonytalan értékítéletek tárgya, melyet az egyéb te-
vékenységi formáktól eltérő választási szélsőségek is jeleznek. 
A főiskolai tanulmányi tevékenységhez közvetlenebbül kapcsolódó pedagógiai 
tevékenység szerinti választottság már jóval reálisabb képet mutat, és az esetenkénti 
nagyobb eltéréseket figyelembe véve is a társadalmi munka szerinti értékekhez közelít. 
A hallgatók adott értékítéleteinek figyelembe vételével a pedagógiai munka inter-
pretált, vagy tényleges szituációiban tudatosabbá kell tennünk a reális önértékelés 
és a társak értékelése szempontjából alapvető és a pedagógus pálya sikeréhez nél-
külözhetetlen személyiségjegyeket. Jobban elő kell készíteni hallgatóinkat az iskolai 
és az iskolai-környezeti beilleszkedés várható követelményeire, amely összefügg 
a főiskolai (kollégiumi) közösségekbe történő beilleszkedés követelményeivel, a csoport-
tagok egymás iránti elvárásaival a tanulmányi és a társadalmi-közéleti tevékenység 
terén. 
Összegezésül megállapíthatjuk, hogy a többszempontú szociometriai vizsgálat 
eredményének kivetítése olyan támpontokat nyújt, amely kiindulásul szolgál a to-
vábbi elemzés számára, az egyes hallgatók helyzetének és mutatkozó problémáinak 
alaposabb feltárására, lehetőséget nyújtva a tervszerű és tudatos nevelő munkára, 
mind a közösségek formálása, mind a pedagógus személyiségformálás tekintetében. 
J E G Y Z E T E K 
[1] Tanárképző Főiskolák Nevelési Programja. Művelődésügyi Minisztérium Budapest 1972. 
1 — 6 7 . 
[2] RIESZ BÉLA: Főiskolai hallgatói csoportok struktúrájának vizsgálata. Szegedi Tanárképző 
Főiskola Tudományos Közleményei 1973. 319—330, vonatkozó jegyzetei és irodalma: PATAKI 
FERENC: A kiscsoportkutatás elméleti problémái. Csoportlélektan. Bp. 1969. 36. PATAKI FERENC: 
A kiscsoport pozíciója a tágabb szociális rendszerben. Pszichológiai Tanulmányok XIII. Akadémiai 
Kiadó Bp. 1972. 345. HUNYADI GYÖRGYNÉ: Közösségek empirikus vizsgálata a neveléselméleti 
kutatásban. Pszichológiai Szemle XXII. 2. 96. BÉKÉSI IMRF: Pedagógusvonások kibontakozása 
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fejlődő tanárjelöltjeinkben. Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 1970. 168. 
BERECZKI SÁNDOR: A pozitív oktatói személyiség a társadalmi igények és a főiskolai hallgatók meg-
ítélésének tükrében. Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 1970. 175—189. 
A felmérést az 1971/72. tanévben végeztük a III. évfolyam egy humán (1) és három reálszakos 
(II., III., IV.) csoportjainál. Létszám: 46 fő (39 leány és 7 fiú). MÉREI FERENC: Közösségek rejtett 
R Í 
hálózata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp. 1971. 78. KB = — 100%, ahol R a kísérlet során 
R 
leadott összes választások száma RÍ a kölcsönös választások száma. Vö. RIESZ BÉLA: Társaskap-
csolatok összehasonlító vizsgálata általános iskolai tanulóknál. Szegedi Tanárképző Főiskola 
Tudományos Közleményei 1971. 307—322, valamint vonatkozó irodalma és jegyzetei. Vö. P. F. 
SECORD, C. W. BACHMAN: Szociálpszichológia, Kossuth Könyvkiadó 1972. 215. 
[3] A választási motívumok 11,2%-a adott tevékenységi formára vonatkozóan nem értékelhető. 
4,5% nem indokolt. 
SOZIOMETRISCHE UNTERSUCHUNG VON HOCHSCHULHÖRERN 
VON MEHREREN GESICHTSPUNKTEN 
Bela Ries 
Vorliegende Studie versucht durch vergleichende Analyse der Kollektivbeziehungen von 
Hochschulhörern innerhalb gegebener Gruppen Anhaltspunkte für die bewusste Erziehungsarbeit 
zu bieten. 
Die quantitativen und qualitativen Charakteristika der soziometrischen Ermittlung werden 
in erster Linie hinsichtlich der mit der Vorbereitung zur Pädagogenlaufbahn zusammenhängenden 
Betätigungsformen erläutert. Die Indizis der Partnerwahl im Sinne der pädagogischen Praxis an 
der Hochschule und der Betätigung im gesellschaftlich-öffentlichen Leben sowie die Werturtteile 
der Hörer bzgl. des Erfolges in der pädagogischen Laufbahn werden auf die Rangskala der Part-
nerwahl aus Sympathie in den einzelnen Gruppen proojiziert. Je nach den an die Betätigungsform 
gebundenen Partnerwahlen werden — unter Nutzung der Möglichkeit der Motivationsanalyse — 
die Ursachen der strukturellen Umordnung dder Hörergruppen, sowie die Stelle der einzelnen 
Hörer in der Gruppenstruktur untersucht. 
Die von mehreren Geeichtspunkten unternommene soziometrische Untersuchung hat auch 
auf gewisse Probleme in den gegebenen Hörergruppen aufmerksam gemacht, aufgrund derer Ver-
fasser auch Schlussfolgerungen erzieherichen Gesichtspunktes, in erster Linie mit Bezug die Gemein-
schaftserziehung an der Hochschule und die Ausbildung der Hörer für die Pädagogenlaufbahn, 
ableitet. 
ПОЛИЭДРИЧЕСКИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Б. Рис 
В работе путём сопоставительного анализа товарищеских связей студентов пединс-
титута даются исходные положения для сознательной воспитательной работы в данных 
студенческих группах. 
Количественные и качественные показатели социометрического измерения раскрыва-
ются с точки зрения форм деятельности, связанных в первую очередь с подготовкой к профес-
сии педагога. Показатели выбора товарища на основе деятельности в педагогической практике 
и общественнополитической жизни института, а такое мнение студентов о достижении 
успехов в педагогической работе он изображает в системе выбора товарища по симпатии 
отдельных групп. В зависимости от выборов на основе форм действия, используя возмож-
ности анализа мотиваций, он рассматривает причины структурных перераспределений сту-
денческих групп, а так>ье место отдельных студентов в структуре группы. 
Многостороннее социометрическое исследование обратило наше внимание и на те 
проблемы, появляющиеся в данных студенческих группах, в связи с которыми автор делает 
и выводы воспитательного аспекта, в первую очередь с точки зрения коллективного воспи-
тания в институте и подготовки студентов к профессии педагога. 
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A NAPKÖZIS NEVELÉSI GYAKORLATOK HELYE, SZEREPE, 
TAPASZTALATAI A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN 
SZABÓ G. MÁRIA ÉS KOVÁCS JÓZSEFNÉ 
A tudományos-technikai forradalom, valamint a megváltozott és folyton mozgó, 
alakuló, átmeneti társadalmunk egyre jobban fokozza a pedagógusokkal szembeni 
követelményeket. A pedagógusok munkájának társadalmi és politikai jelentő-
ségét egyrészt az a gyakorlati tény támasztja alá, hogy a pedagógus a tanuló-
ifjúságon keresztül csaknem az egész társadalommal kapcsolatban van, másrészet 
pedig igen sok az az idő, amit a pedagógus irányítása mellett egy-egy fiatal eltölt — 
és az is éppen az emberi élet legfogékonyabb korszakában — történik. 
Megnőtt és módosult a szerepe az intézményeknek is, amelyekben a pedagógusok 
dolgoznak. Az ismeretközpontú, oktatáscentrikus általános iskolák helyébe, nevelés-
központú intézmények kellenek, amelyekben a nevelők elé nem csupán azt az igényt 
támasztják ma már, hogy jól értsék, ismerjék és alkalmazni tudják az ismeretátadás 
eszközeit, formáit — amit már évszázadon át kikísérleteztek. Követelmény, hogy 
á sokrétű iskolai tevékenységet egy magas színvonalú nevelőmunkával fogják össze. 
Ma már az iskolai élet nemcsak tanítási órákból áll, hanem hozzátartozik az ifjúsági 
mozgalom, a napköziotthon, az üzemlátogatás, a tanulmányi kirándulás, vagyis a 
nevelésnek számos iskolán kívüli területe és alkalma. Ezért eredményesen nevelni 
csak azok tudnak, akik ezen a bonyolult munkaterületen megoldják az emberformá-
lást, a személyiségalakítást egyre magasabb szinten. 
E tényezőket nekünk, akik a tanárképzés munkáját vállaltuk magunkra, érzékeny 
műszerként kell állandóan figyelemmel kísérnünk. így képezünk olyan pedagógusokat, 
„amilyenekre az iskolának szüksége van"[l]. Nem elégedhetünk meg a tanárképzés 
során azzal, sem hogy csupán elméleti ismereteket kapjanak jelöltjeink a pedagógus 
nevelőmunkájáról. 
Feletteseink intézkedésekben, dokumentumokban érzékeltetik a gyakorlati képzés 
fontosságát. Vannak is mérhető, sokszínű eredmények, pl. a mozgalmi nevelésben, 
az osztályfőnöki nevelőmunkára való felkészítésben, a népművelési képzésben stb. 
Sajnos a napközis nevelőmunka gyakorlata sok kívánnivalót hagyott maga után. 
Fontossága pedig vitathatalan. Néhány gondolattal utalunk erre a tényre: 
— A napköziotthon a felszabadulás utáni szocialista művelődéspolitika egyik jelen-
tős vívmánya, rendszerünk „édes gyermeke". Társadalmunk a dolgozó szülők 
érdekében hívta életre új minőséggel. 
— Az ötödik Nevelésügyi Kongresszus második szekciójának egyik következtetése 
az volt, hogy az új követelményeknek az általános iskola hagyományos szervezeti 
formája — tanítás de. 8—1 óráig — nem tud a kívánt hatásfokkal eleget tenni. 
Az iskolában folyó egésznapos foglalkozás mindinkább társadalmi szükségletté 
válik. Ez a pedagógiai törekvés viszont tovább növeli az általános iskolai neve-
1-Miklósvári Sándor: Pedagógusképzésről (Köznevelés 1973.) 
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lők, különös tekintettel a napközi vezetők személyiségével szemben támasztott kö-
vetelményeket, amit Aczél György elvtárs az 1972. júniusi párthatározatban az 
alábbiakban fogalmazott meg: „A szocialista társadalom felépítéséhez szakmáju-
kat magas szinten művelő, önállóan gondolkodó, magukat is továbbképző, a fel-
adatokat fegyelmezetten megoldó, szocialista elkötelezettségű pedagógusokra van 
szükség."[2] 
A társadalmi elvárások, valamint az említett pedagógusszemélyiség „modell" 
megvalósítása elodázhatatlanná tette főiskolánkon a napközis nevelési gyakorlatok 
megszervezését, és azok beillesztését az eddigi gyakorlatok rendszerébe. 
A Művelődési Minisztérium 125/1970. sz. utasításával bevezetett új tanterve, 
valamint az 1973-ban kiadott módosított tanterve és 1972-ben megjelent „Tanárképző 
Főiskolák hallgatóinak szakmai-pedagógiai-iskolai gyakorlatához" c. útmutató sza-
bályozta a napközis nevelési gyakorlatok helyét, amit szervező és tartalmi munkánk 
során alapdokumentumoknak tekintettünk. 
1. A napközis nevelési gyakorlat előkészítő szakasza 
Az a tény, hogy a tanárjelöltek a 6. félévben kezdik el a napközis gyakorlati munkát, 
arra késztetett bennünket, hogy tárjuk fel milyen elméleti-gyakorlati ismereteket kap-
nak a hallgatók a pedagógiai tárgyak keretében vagy azon kívül napközis témából 
az előző félévekben. 
— Kedvező alapot jelent, hogy a hallgatók már befejezik pszichológiai tanul-
mányaikat. Második évfolyamon didaktika elméletével foglalkoznak és a 4. fél-
évben két órában megismerkednek — az oktatás szervezeti formái — c. téma ke-
retében a napközis munka didaktikai kérdéseivel és kollokválnak is belőle. 
— Az 5. félévben neveléselméletet tanulnak és egy alkalommal két órában — a neve-
lőmunka sajátos színterei és feladatai — c. témánál a napközis nevelőmunkáról 
és az egésznapos nevelésről hallgatnak előadást, (vagy szemináriumon dolgozzák 
fel) és vizsgáznak a témából. 
— Nagyon jelentősnek tartjuk az elméleti ismeretek mellett, azokat a gyakorlati 
tapasztalatokat, amelyeket a hallgatók magukkal hoznak ill. hospitálás formájá-
ban gyűjtenek össze. Jelentős azoknak a jelölteknek a száma, akik általános is-
kolás korukban már napközisek voltak. Élményforrásnak tekintjük továbbá a két 
vagy többhetes nyári napközis táborokban szerzett tapasztalatokat. Évek óta 
emelkedik azon hallgatók száma, akik vállalják a nyári napközis munkát önként, 
a jövőben érdemes lenne még tudatosabb mozgósítást végezni a jelöltek" között. 
A napköziotthonban folyó hospitálások a 4. félévben didaktika keretében két-
két órában történnek. Az 5. félévben neveléselmélet keretében szintén két-két órát 
hospitálnak a gyakorló és a külső városi iskolák napközis csoportjaiban. A megfi-
gyelési szempontokat hallgatóink előre megkapják és a hospitálási tapasztalatokat 
csoportosan feldolgozzák. Ezzel az ún. ismerkedési és hospitálási szakasz lezárult. 
Meggyőződésünk, hogy az összehangolt, folyamatos ismeretnyújtásra és a tu-
datos'megfigyelésre nagy szükségük van a hallgatóknak, csak így várhatunk tőlük 
a 6. és 7. félévben önálló (szakvezetői közvetett irányítással), előre megtervezett fog-
lalkozásokat. 
2. A napközis nevelési gyakorlatok tapasztalatai 
Az 1972/73-as tanév II. félévétől, 1973. február 1-től indítottuk be a napközis nevelési 
gyakorlatokat. Ezért mindössze négy féléves tapasztalat áll mögöttünk. 
A magas hallgatói létszám nagyon megnehezítette a nevelési gyakorlat szervezési 
1. Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai (1972) 
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és tartalmi kivitelezését. A gyakorlat beindításakor 259III. éves hallgatóval kellett szá-
molnunk, akiknek száma a 7. félévben változatlan maradt. A következő' tanév új 
III. éveseinek létszáma 353 főre emelkedett, ezek száma sem csökkent a 7. félévben 
sem. 
A magas létszám mellett mégis a nagyobb gondot a szemléletformálás jelentette. 
A gyakorló iskolákban a tanárképzés következtében hagyománnyá vált szaktárgyi 
tanítási gyakorlatok mellett egy új nevelési gyakorlat bevezetése nem vált mindenki 
számára természetessé. A hallgatók is inkább tehernek, mint hasznos pedagógiai 
gyakorlatnak tekintették. A főiskola vezetésének maximális támogatásával, a peda-
gógiai tanszék közreműködésével, valamint a tanulmányi osztály és a KISZ szervezet 
segítségével, s a két gyakorló általános iskola igazgatóságának irányításával túl-
jutottunk a kezdeti problémákon. 
A két gyakorló iskola meghatározott és kötött napközis csoportszáma, keret-
létszáma korlátozta lehetőségeinket a szakvezetői megbizatásoknál. Kezdetben három 
szakveztő megbízását, következő félévben még két fő megbízását tették lehetővé a 
gyakorló iskolai körülmények. Ezért Szeged három általános iskolája is bekapcsoló-
dott, felkérésre a napközis nevelési gyakorlatba. (Béke utcai, Hámán Kató és a Ma-
dách utcai általános iskolák). Az iskolák kiválasztásánál a napközis munka korszerű-
sítési törekvései kerültek előtérbe, pl.: szakosított jellegű, vagy klub-rendszerű nap-
közis foglalkozások. így 8 főre emelkedett a napközis szakvezetők száma. A már em-
lített magas hallgatói létszám, valamint a kezdeti szakaszban kevés napközis szak-
vezetői létszám, miatt 80 hallgató jutott egy csoportba. A jelenlegi félévben 30—40 fő 
kerül egy-egy szakvezetőhöz. 
A napközis nevelési gyakorlat a 6. félévben, valamint a 7. félévben vált kötelezővé 
a tanárjelöltek számára. Rendkívül körültekintő munkával a megbízott szakvezetők 
és a gyakorló iskolák igazgatóhelyettesei arról gondoskodtak, hogy a főiskolán rend-
szeresített tanulmányi csoport beosztásoknak megfelelően kerüljenek a hallgatók, 
egy-egy napközis szakvezetőhöz. Örvendetes eredmény az is, hogy néhány szakcso-
port számára ugyanazon iskolában sikerült kettő vagy három tanítási és nevelési gya-
korlatot szervezni. A kétféle gyakorlat egybeesése és eredménye indokolja, hogy a 
jövőben a külső iskoláknál is hasonló szervezésre törekedjenek. 
A napközis nevelési gyakorlatokra általában a gyakorló heteken kerül sor. A 
szaktárgyi és napközis szakvezetők közös tanácskozása és a hallgatók egyéni kérésé-
nek figyelembevételével, a beosztásoktól nincs, vagy csak alig történik eltérés. Szük-
séges azonban megemlíteni, hogy a gyakorló heteken a hallgatók megterhelése maxi-
mális. Mind a felkészülés, mind a két szaktárgy gyakorló tanítása és a napközis neve-
lési gyakorlat egy hét alatt igen sok és nehéz a jelölteknek, — különösen a 6. félévben. 
Ezért a jövőben bátrabban kell szorgalmaznunk, hogy a napközis gyakorlatnak a 
félév során akkor tegyenek eleget a hallgatók, amikor erre elfoglaltságuk, munka-
rendjük szerint legkedvezőbbek a lehetőségek. A csoportvezetők és a szakvezetők vál-
lalják a felelősséget, azért, hogy az — önként választott — beosztások maradéktala-
nul érvényesüljenek, természetesen eleget téve minden más iskolai munkának. A túl-
terhelés csökkentése, a napközis gyakorlatra váló igényes felkészülés mértéke így még 
kedvezőbb. 
A 7. félévben visszatérő csoportoknak a napközis nevelési gyakorlata lénye-
gesen magasabb szintű munkát bizonyít. A IV. éves hallgató jó ismerősként megy 
vissza a napközis tanulókhoz. Hangulata, felkészülése, foglalkozásvezetése a gyermek-
kel való kapcsolata minőségileg változik meg, bátrabb, kezdeményezőbb és önál-
lóbb. A jövőben is indokolt ezt a szervezési formát alkalmazni még a sok-sok aka-
dály ellenéte is. 
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3. A 6. és 7. félévben végzett napközis nevelési gyakorlat tartalma: 
Mindkét félévben kötelező az 5—5 órai napközis foglalkozásokon való részvétel, 
s azon belül egy-egy foglalkozás önálló megtartása. A 6. félévben a hallgatók állandó 
szakvezetői irányítással kapcsolódnak be a csoportmunkába. Megfigyelnek, tájé-
kozódnak és segítséget adnak egy-egy foglalkozáshoz, úgy, hogy közben igyekeznek 
kapcsolatot teremteni a tanulókkal. A kiscsoportban történő előkészítéseken meg-
beszélik a szakvezetővel a vezetett foglalkozásokra való felkészülés anyagát, mód-
szerét, amit részletes vázlatban rögzítenek a hallgatók, úgy, hogy a szaktárgyi orien-
tálódásuk is kifejeződésre jusson. 
Elkészítik a kötelező szakirodalmi anyagok jegyzetelését, amit a szakvezető írásos 
véleményezéssel is ellát. 
Leírják „Hol találkoztam a napközivel" c. vallomásaikat. Ez a 7. félévben is 
kötelező. 
A 7. félévben a jelöltek számára kötelező az 5 órás foglalkozás önálló megtartása, 
pl. tanulmányi munka, kulturális foglalkozás, vagy játék, vagy célséták stb. A tanul-
mányi foglalkozásokon a házi feladatoknak megfelelően segítik a tanulói felkészülést, 
korrepetálás, rajzos táblai vázlat, szemléltető eszközök és anyagok felhasználásával. 
Az ismeretek rögzítéséhez, gyakorlásához szaktárgyuknak megfelelően gyakorló fel-
adatokat, dramatizálást, versenyeket, vetélkedőket stb. szerveznek. A számonkérő-
ellenőrző-értékelő tevékenységekben szakmai, pedagógiai, szakdidaktikai ismereteik 
alapján kapcsolódnak be. 
A munkatervi szabadidős, speciális napközis foglalkozások anyagához gyűjtő, kísér-
letező munkát végeznek, pl.: télapó készítése, szünidei programok tájékoztatója, kis 
hírek a nagy világból, mese feldolgozás változatos formában. Mindezekhez hatékonyan 
felhasználják az audio-vizuális eszközöket. A gyermekekkel való csoportos és egyéni 
bánásmódjuk során szintén alkalmazzák a tanult pedagógiai, didaktikai, metodikai 
eljárások differenciált megoldásait. A fizikai dolgozók gyermekeivel, a problemati-
kus tanulói személyiségekkel külön foglalkoznak. 
Érdeklődéssel tanulmányozzák a napközis csoportok vezetésével kapcsolatos írásbeli 
munkákat is, pl. tervek, naplók, üzenőfüzetek, feljegyzéseket a tanulókról. Ezekkel 
a sokirányú, aprólékos nevelési tevékenységekkel járulnak a jelöltek a napközis 
csoportok éves-havi-heti-napi munkaterveinek eredményes megvalósításához. 
A jelöltek eddigi eredményes és hatékony napközis gyakorlata igen bíztató. 
A jövőt illetően megfontolandó az a hallgatói javaslat, hogy a 7. féléves csoportok 
számára egy-egy önként vállalkozó jelölt vezessen több foglalkozást, bizonyítsa 
vele önállóságát, a nevelőmunka iránti fogékonyságát, a módszerék és eszközök tuda-
tos alkalmazását. E javaslat azért is figyelemre méltó, mert lehetőséget ad a hallgatók 
differenciálására a végzett munkájuk alapján. 
A fentiekben vázolt hatékony napközis gyakorlat lényeges személyi tényezője a 
s z a k v e z e t ő . A négy féléves tapasztalat azt igazolja, hogy a személyi kiválasztás 
igen eredményes volt. Mind a nyolc szakvezető maximálisan biztosította, hogy a hall-
gatói csoportok és az egyes jelölt alaposan megismerkedhessenek a napközis munka szer-
teágazó területével: a szervező, a tervező, az irányító munkával, a speciális napközis 
foglalkozások tartalmi és módszertani kérdéseivel. Gazdag tapasztalati ismeretet nyúj-
tottak a gyermekekkel való differenciált bánásmódhoz, a közösségi élet formálásához, 
a csoportalakításhoz, stb. A nevelési gyakorlatokat megelőző ismerkedési csoport-
összejöveteleken írás és diavetítő felhasználásával, a bibliográfiák bemutatásával igye-
keztek a napközis munka szép, és sajátos területét ismertetni. Néhányan biztosítot-
ták a hallgatók számára félév során, hogy a városi napközis továbbképzéseken is 
résztvehessenek. 
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Az előkészítő és értékelő megbeszéléseken, valamint a foglalkozások ideje alatt 
a jelöltek és a szakvezetők között kollegális, emberi, egymást kölcsönösen tisztelő 
kapcsolat alakult ki. A szakmai munkán kívül gyakori az egyéb csoport és személyes 
jellegű beszélgetés, ami igen hatékonyan járult a jelöltek alaposabb megismeréséhez. 
Az ilyen kapcsolatteremtésnek lett azután az az eredménye, hogy a szaktárgyi és nap-
közis szakvezetők egy-egy jelöltről kicserélték véleményüket, hogy még reálisabb ér-
tékelést nyújthassanak. 
A napközis gyakorlat elvégzését a szakvezető „kiemelkedően", „jól" és "meg-
felelt" fokozatokkal értékeli félévenként. Az elmúlt időszakban 65—75% volt a ki-
emelkedő, 20%-a jó és 5—6%-ban volt csak megfelelt fokozatú napközis minősítés. 
„Nem teljesítette feladatát" minősítés eddig nem volt. Az értékelést, minősítést min-
denkor megbeszéli a szakvezető a jelölttel, majd egységes nyomtatványon megküldi 
a gyakorló iskolák igazgatóhelyetteseinek. Az elmúlt félévben záró csoportösszejö-
vetelt is tartottak, ahol a szakvezető a közösség előtt értékelte a csoport féléves 
napközis gyakorlatát, visszaadta véleményezéssel és értékeléssel a jelölt munkákat, 
és hasznos útmutatásokat adott a jövőre nézve. Ezeken a csoportmegbeszéléseken 
nyílik alkalom arra, is hogy a hallgatók a csoport előtt nyilvánítsanak véleményt 
tapasztalataikról. Nagyon figyelemreméltó megállapítások hangzanak el ilyenkor. 
A négy féléves napközis nevelési gyakorlatok tapasztalatai igazolják, hogy új 
színnel és tartalommal gazdagodott a tanárképzés. Feltétlen folytatni kell a gyakorlati 
képzésben a napközis nevelőmunkára való felkészítést. A jelöltek is rendszeresen 
arról nyilatkoznak, hogy a napközis gyakorlat nemcsak egy számukra eddig isme-
retlen pedagógiai területtel való munkakapcsolatot jelent, hanem kitűnően hozzá já-
rul egy eredményesebb bánásmód megvalósításához a gyermekekkel. „Itt éreztem meg 
először a tanulóval való személyes kapcsolat lényegét." — mondta az egyik jelölt. 
A napközis gyakorlat sikerélményét növelné, ha a jövőben a napközis gyakorlat 
értékelése bekerülne a tanárjelölt bizonyítványába. Ezt a javaslatot tekinthetjük a 
jövő egyik megoldásra váró feladatának is. 
Szándékosan nem elemeztük az objektív adottságok és a napközis nevelési gya-
korlatok összefüggését, ennek tanulmányozása külön elemzést igényelne. Ismert tény, 
hogy főiskolánkon a tárgyi és objektív adottságok korlátozottak. 
Befejezésül megállapíthatjuk, hogy a négy féléves tapasztalat és a napközi-
otthonok fennállásának közelgő 75; évfordulója bennünket is további feladatok 
megvalósítására ösztönöz. 
Terveink, elképzeléseink a következők; 
Kétnapos tudományos ülésszak megrendezése az Oktatási Minisztérium Egye-
temi és Pedagóguscépző Osztálya, a Magyar Pedagógiai Társaság Csongrád Megyei 
Tagozata, Szeged m. Városi Tanács Művelődésügyi Osztálya és a Szegedi Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola közreműködésével, melynek keretében előadásokban, 
korreferátumokban kívánunk a napközis nevelés történetéről, a napközis nevelés 
korszerű törekvéseiről, valamint a tanárjelöltek napközis nevelési gyakorlatainak ta-
pasztalatairól beszámolni. 
„Napközis foglalkozások korszerűsítési törekvéseiről" címmel Szeged m. Városi 
Tanács Művelődésügyi Osztálya pályázatot hirdet, egyidejűleg szorgalmazzuk a pá-
lyaművek megírását és közkinccsé tételét. 
Összegezni kívánjuk kiállítás keretében a városban folyó szabadidős tevékenység 
tanulói produktumait, alkotásait. 
A város néhány iskolájában bemutató foglalkozásokat tartunk, ahova a tanár-
jelölteket is bevonjuk. 
Túl az évforduló aktualitásán tovább szeretnénk fejleszteni a napközis nevelési gya-
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korlatok tartalmát, fokozni kívánjuk hatékonyságát azért, hogy végzett hallgatóink 
már pályakezdőként is vállalják ezt a nagyon fontos, de igen nehéz iskolai nevelési 
területet. A napközis mozgalom élesztői szeretnénk lenni, tesszük ezt az általános 
iskolás korú gyermekekért elsősorban, de az egész felnőtt társadalomért, a szülők 
nyugalmáért. 
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